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CDc como Deue fcr abfuclto d ocfco muIgaDo.fo. 
C3tt>roIucto:f DC como fe ocuc bauer dconfcflb: cotid pcnitcce x>cU 
pues odoa cafodoeodcomuniomf oe fcr abiuclto ft en alguno 
Uoacafcrcfo. jtv» 
CDeldstree partero cofas pjíncipaleequcoencceniDaD fe requiere 
al facr amento Ddapemtencia.fo. |cr» 
CS»íguefclacoitfd!ioncngcncral.fo. jcv/. 
C^jcojtadopoJaqudloaquenofcquícrencotifcflar.fo, jtv/» 
C D d pnmero manoamícto f como bauemoa oe amar a rica t>e co 
oo cocafonf oe too* anima f octODa voluntaafo. jcvíj» 
CDe algunos feñalcs en que feconofee 11 amamos a oíoslo, jevi/. 
CDdas dfcüílancías contra d pamero manoamie"ro»fo. jcvijí. 
CDelamo: r d p:ojcimo:f po? quantas rasones reuemosamar loa 
P2ojamos.fo» • JCVIÍ/. 
C'po? quales ra^ onefocuemoa amar a nudlroa projcimcstf que ca 
me/oj amar que fer amaoo^ fo. ^vií/. 
Caguen fealgunaa fcñalea odamo: Ddp:ojcímo.fc. jerü/* 
CDdl*egunoomanDamíento.fo. icvni/. 
CDdos votos t qute pueoeoirpefar en dlosromuoar lcs:có otraa 
auifadonea cerca odloa.fo. jrip. 
CDeUij»manDamíento,fo. jejr. 
COdof r odamtífaenloa oomíngos v fteftaa.fa ppU 
CD<I.iítj.manramícnto.fo. icjc;. 
COeI.v.manDamtento.fo. JCJCI;. 
frDd.vj.m3nD3mtento.fo. jejeí/; 
CDelvij.manoamíento,f(v jcjctl/. 
CDdos engañoa qucfefa5cn venDienoo]? compmnoctf Ddoapo?^ 
taogos.fo. jcjctííjV 
CDdos quefalfanDul!aa:o otraa fctlpturaatf odoa que falían mo^ 
neoatomeoioaa.fo. jc]cv. 
CDdoa furtos ocultoa.fo. |C)cr. 
CDdoaoíejmos comofeoeuenpaganfo. )C)cv. 
CDdos robos r fuerza que endloa fe fájenlo. |qcv|'. 
CDdos juegos.fo. jcjcvij. 
CDd.vuj.máDamíétotft^Ioapecaooatflalegualargamete.fo.jcicvíi 
CDdos pecaooamo2talea:f pnmeramenteodafoberuiaf oda có* 
oicionoelfoberuio.fo, |C]c^  
CDe^graoosodaburntoaaroco^ m h 
CDealgunoarcmcoíoscontralafoberuí^fa JCJCJCJ. 
COcla vanaglon^f ocla» circumftandaa qucnafccn oelIa.f.íactácia 
fpocrefia,froma.Dífco:oia.coHticítoa.Defobcí>iencta.rcbdoia.fin5u*' 
larroaDcs.fnoueoacce.fo. W:íj. 
COcíacnibroia f Dclascircumllandas qucnaícéDclIa»Cabojrcicimi 
cntO'fururracton.Dctracrton.3lcgnacnl08 males Delp^tmcr.f tnftc 
5a enloe bienes.fo. WPÍ* 
CDcalguno9remeDío8comr3lacmbroí3.f<?. jqcjcif. 
CDda f ra z Délos rcmcoíoe contra la f ra.DcIa qual nafcéla baraja 
clfincbamientooclamma.la0 injurias lasb05cs cIoerocn.zla blal^  
fcmía^ folio. ¡qcjcmj. 
CDclaaccíDíaf oclaedrcumílancías quenafccnoclla^üa maíicia.tl 
ranco:.la pcquenejocl co:agon4a ocfperacion.la vagueación üd co 
ragon.foho. I * jcjcjiuij. 
CDelo3remcDto8contralaacciDiaquee8tnílc5a.fo. jqcjcr. 
CDclaauancia.fo. jcjcjcvj. 
. C Del 2a otoas oe miferícozoía cozpojales.fo. jc^ jc v/. 
CDelas ob^ aa oemifencojoia rpirÍtu9lc9.fo. m$í* 
CDdahmolhafquienlapueDcfajer.fo. jejetv/* 
CDelos rcmeotos contra la auancla.DeIa auarida nafee la traf cion 
d cngaño.la9 falfeDaDcs. j urament09 falfos.d ocíaiíotiiegc.f la f i cr 
ca z la oureja od eo:3gon contra la miferico:Dia.f o. icjcjc vi». 
COdagula.fo* ftqcvij; 
CDdos afunos zquales gíbna9 fon oblipoos a dlos.fo tfievaj. 
CDdos vicios quenafcenoda guli»:conioe9 d mucbofJblar.deni 
. botamientoodfefof od:entenoiíniC!Ko.fcufilita9.fo. Wvaj. 
CDdos remeoio9 contra lagula^ fc. w w . 
CDdalu]cuna.fo. pjcjcijr. 
CDd39 p:e0unt39 fol3me'tep3ra los cafaoos.fo. |cxjci]c. 
CDdalujcurta ñateen UcegueDaoocl co:agon.la inconrioeradon.la 
h nofirme5a.d arrcbatamíento.dabo2rddmiento DeDl09.elamo: oe 
afrmefmo.eloeflé0 oda vioa ptáentcf d eípantóf oefperacíon oda 
vroaqucouraparaíiempze.fo. 
Caguen realgunosremeoíos contra la lujcuría.fo. jclj. 
C£omo lospeaoos mojtales nafcen vno oeotro. o. jcli/. 
CDdos fíete facramentos.fo. jdnf 
CDdasfietemanerasocblaífemjacndlpírttufanto.f(?. |tlmj. 
IL Ocios artículos oda fc.fo. jdtii/. 
CXoa 3rtícuIo80dabumímtoa??oeKfujcpo.f^ jcla 
C D d a í tres vutuoce tbcologalc0.fc. |cb. 
CDdaa.íü^vtituDcecarDjnales.fo. iclt?. 
f Jucn fe las tmmogadones Ddos p:índpes z amlk? 
ros.folio. 0 * 
CDda guerra quáoo es fuftato no íufta.fc. ^Ivi/. 
fDelaspzegütas para los/ue5eseccIdta(hcds:orcgIares.fo. jcíi.v. Délas preguntas para los abogados f p:ocuraoo:es celos plef« 
tos,folio. I» 
CDdos notarios fdcríuanos.fo. !)• 
C^losoocto^cs f maedros quemueftrafdenda*fo. 
C0losercolarcs.fo. l\h 
i:2Ilosfificos.fo. m 
C2llosbocicanosfefpetíeros/1 folio. Uff 
CSlosmercaoeres.fo. hij» 
C2llosco:reDOJes.fo. Wf» 
Calos caíanienteros.fo. hit/» 
fTDe oiuerfos ofltcíos f malos tratos; folio. 
Callos traperos.fo. luí/» 
CZtlostauerneros.fo. Wjfc 
C2líoscarníceros.fo. Iv. 
CaiaspanaDerasfpanaoeros; folio* ív# 
Cilios alfef ates:ofaftres.fo. Ir» 
C2nos plateros.fo. Iv# 
Calos capateros.fo. Ir. 
Calos tcrreros.fo. Iv. 
Caiosembafoo^esf juglaresf alb3rDanes.fo» Ir. 
Calos labjaDOJcs.fo. Iv/. 
Caiosnmos^ mojos quecomícnganaconfeírar.fo. Iv/. 
Calos derigos:oiaconos:i fuboíaconos.fo. IVÍ. 
C'f^ma facramentibapnfmtfo. Ivíi/. 
Calos p:eoícaoo2es.fo. lije. 
C2llos ecclcfíaftícos:benefidaDos:f canónigos^ los que tiene pie 
fonaoos.fo. 
CDdasDefcomuníonescnquepueDécaerlosderigosfo. Ijcj. 
C aios religiofos ? reli0ioías.fo. Ity 
CDelas oeícomuníones enque pueoencaer los relisíofos.fo. l?:Wj. 
C2llosperlaoos.mterro0aciones.fo* Ipv. 
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c Omokvcücb*mc\confcftoimimvomthpm.\o. IJLÍJC. 
CXomo fcocuebaucrdconfcfíbKóloecnfernmfo, ijcjcjú 
CDcííiabíoíuctonodospecaoos.fo» Ijcjcij* 
C ^bíolucton para los fraf Ies que tienen ínDulge'cía in artículo moz 
tts.folio. kf& 
CDeía bulla De SMSk abfolucíon.fo. lijcíij. 
C SbfoIutiob:euí8 peobís quifrequcnter zquaftquottípíe confitan^ 
tur.folio. tóMh 
C>Comopeca!no:talnie'teelqucabruducDdoqnopiKt)e.fo. Ijcptj» 
CCtuomoDordísíofuspotcftincioereín ejecómumeanonem pape 
9broluenDo,fo. IjCjcm/» 
CnuifuntvasabunDí:2:Deeo2Uiiiabroluttone.fo, IflMf* 
C Cluoo relígtofusnó oebetauof reco^  
tiafuífuperíoa8.fo. *. IjcmU 
CDe abíblutione familtarum.fo* 
C^bfentesa inon#ertofratre0pofluntcHsereconfcfro2é,foJjCjciuj. 
C^bfoluüo buUefubfioij jp fratrib^toonatia vafee optia.fo. li^iu/* 
ú c Omol>euedbáb:e^atlffa5erDdaeín)urla8YDaños.fo.l]CJcv,* 
CXomo oeuefatilíajer el^oaña a otro enel cuerpo.fo.ljcjcr;. 
Cüomo ba oeratifra5er d q oaña a otro enla fama Y bonrra.faljcjm/«. 
C^omofcDeucbauerelconfeíTozcond víureromamfieítof como 
feoeuen pagar las vfuras.fo, Ijcjmt/» 
Chornooeuen fer rcftítufoas laa cofas cíertas.fo. * IJCJCIJC. 
C D d que pueoe reftituf r enteramente fin gran oaño.fo. (n^c. 
~ Que oeue fa5erd que no tiene oe que reitttuf a 13 q oeue.fo. IjcjCjc. 
D d ¿í nopueoe relhtuf r fm gran oano f mengua fuf a.fo. Ijcjcjc. 
Queocuefaserdqbaoeredituf ralqueeftaabfente»fo. $Cjcij* 
Xomo Deuen fer reftituf oas las cofas no ciertas:^  po? cuf a aucttv 
rtoaov manDaDo.fo. IjCjCjcü/. 
C^íguefe otra manera oc reílítucton odas cofas dertasf odas no 
cíertas:fqualesDeuenferp2imeropagaoas^o* toui/v 
Cí5i abaftareftítuf r lomal gan3Do:o mas.fo. íjc(rjcv. 
C£omo oeued confdío? tener en fecreto la confeflíon.fo. tevijV 
Cduales perfonas fon obligabas a tener fecretoDdo queofen oe^  
íaconfeílion allenoe Ddconfdfoj.fo. IjCjqujv 
CDequales cofas es oblígaoo atener fecreto d confeíTo: odas que 
v ofeailaconfdlion.fo. 1 ^ 1 ^ 
gtDOKé Ddas comuníDaDed DC fus cíbDaDanos.fa jcc 
CDdosgutajcs f peagce f poztaogos f aouanae:© rot)a9.fo. 
CDdas vdhouras f afcf cea f cópofturae odas mugerce:^  odcs 
que fasen las tales cofaa.fo* 
C£oitilítutto pauU fecunDt. 
C£onftítutíomartíníquímtV 
CDe ínDuIgentijs queoantur a p?e!atte» 
CTlota qpquí aííquoo pactú ocultó rdmanífeftufecerít vela fi (\uto 
oeoerítpjore'quacilq? ac vtílítate p?oíuíhdaaIíquafeugfaper íeoc 
aprícáobtíncoa»1pmíttéte8.t)ites.acacdpicte0.zfdéte8 alíqua vt pie 
Díctís^vtétestaUb^gratOsficobCenrls.ntrunfratresDíesretuIerim 
pape vd alteri per quem papa polütfdretfuntejccóicatít nó pofliint 
abrolutnífi per papam.bar.ftt ^.vfus clauium.rct5o. 
C^dígíofimenDíca'testráfeuntesaDalíquéoíCínénómenDicantem 
fmdtcétíafpcdali feote apttcerunte]ccóiiiunícati.abfolutio pape. 
CÓtíírimomaceozDmatífuertntraruíso^oiníbus funtfufpenf(.z quí 
DanoovdredpíenDofimoníácómíttnnvelíntercdToíee.rd meoía* 
to'es fume]ccómumcatí.abfolut!o pape. 
CfuntesaDterraTinctafmelicdíapapef^ 
COi^quíínter^fuíonouapeDagíaiponutfmeíufta caufa taucto 
rítate pape vd iperato:í0 feu regí0.íimt ejccóícattabfolutío pape. 
Clfitráte0 monafleríummonía!ii3O2Oím0 p?eDícato:ú:p:eter$m ca 
íib^cdcdfw t hecenitart0.funt qxétotía no pofliintabfoluí nífi per 
papamvdmagiltrúfuíoíDte.'neceflitas eftpzo meoenDo.míníf 
ftranooíacramenta tnfírmte p:o reparanoí0 eDtftdj0. 
C Jutráte0moitafl:eríú fanctedare.aopapa'pertínet «bfoIut<o.tantu 
auereinbar.11oua.rfu0 dautumXvtpatetper bullam ^ ugenijattj. 
CXabuIacafuump:oíuuenlbu0* 
f ^etoeurfario. 
C^enoí í toamow. 
CQuemafte0 o quebzantato alguna f gldfó. 
C l b u f t o manoo en derígoio relígtofo. 
Comíiics carne en quarefnia:o en quatro témporas* 
C£cb3íle0fuerte0. 
C ' f uefte0 en boo30Oe juoto0:oDemo:o0:o certmontó» 
Cfeartíapaftes con oefcomulgaoo. 
C^«^:anrafteaenírcoicbo* a tía 
Contrato en moneftcríaDcmonja5. 
C jEnterraftwalgunocfunctocn fagraoo en tíepocccntrcDícbc. 
C f ucítw en oefterrar algún obifpo. 
C lOfaftcd DC mr conballcfta:oarcocn pdca no fufta. 
C fuertes acncantaocKcs o aocumos ofeguiítes voe po: dloe. 
C Xosüefpofaoos quefasen vioa con fus crpofae:^  loa cafaoos que 
nenen mancebas. 
* C£afU8quo9papap:ofcrtinccnaDm. 
O 0 bere jee t recipiétcs fa^edtreceptatojeetf oefenfojee. 
1 £urfariO0Flao:one0Odamar. 
Zodqaevenoen alod mozos. 
Xco que falfan (etrao oelpapa* 
Zoequepje'oéorobano fasen otra fuerza alos q van a! papa. 
Xod qatojmcntáorobialosqmojitnlacozteromana: oíos Detícné 
p o: fuerza quaoo van o vien e oelrato los mará o manoa' o cóftenten. 
Xoa que atozmetan: o cortan mtcmb:o: o matan:o oeípojan aloe que 
vana roma po: algunos negocios. 
Xos que retienen po¿ fuerza villas o cadillos: lugares: o /uros: ocla 
fgldiaromana. 
C ¿alus mm antíqui feoí apoílolice referuatí. 
O s ci'quemi o máo* qmar f glcftas ocfpucs dIaoenuctac& 
I Xos q quebrantan f glefias oeipues oe ier oenuncíaoos* 
Xos clérigos que oe t u graoo parttctpanconlos oefcomuN 
gaooa Dd papa fabienoolo. 
Xosque participan ín cnmmccond oefcomulgaoo od papa. 
Xos que falfan letras od papa* 
Xos q lan jan manos f raoas en clérigo: o perfona rdigíofa. 
CirafusJi.V|.íeoiapoftolícereferuatt 
O s queobeoefeeno oan fauo:: o eligen alguno en fenaoo: 
l Deromafinlicéciaoelpapa^ 
Xos que reciben al caroenal oefpuefto poz alguna fafma. 
Xos que perfiguen boftiliter algún caroenal oda f glcfia romana. 
Xos que oan licencia aalguno que mate:o p:e'oa o agrauie en fus bie^  
nes:pojque poi fu caula fucoelcomulgaoo o entreoícbo o fufpcnfo. 
C í a f u s mclementinis feoiapoítolicerefcruati. 
O s mquifioo^ es oe algúa maloao oe beregia que po: ooio: 
I o po: amoj nopwceoen contra dlos:ocontra bercticos. 
Xos que aponen alguna beregia a alguno engañofamente. 
Xoa ínquirtoo:edDeílomermo4maItdoram¿nteapurteren slgun crí^ 
mcnaa!suno:po?que losimpioa rcosTiao oe fumqutítacii* 
Xos reltstofoaqueaDmtmilran d focrmcnto oda extrema vndon: fi 
nc licencia parrocbialia. 
Xos rdtgíofoa que folén^n matrimontoftne licencia p:eDtcía. 
Xoe rdisiofod que aDmmtíh-a eucbartfliam laf cteíme Iicétta* 
ZodrdistorodqucabrueluenlosDercomuIpDOdaiurcp^eterqpmca 
fibud atureconceflÍ6:auc per pjeuilegia. 
XoerehsiorcequepjeíumíerenDeabrucIucralgú^ercomuIsaDopcj 
ios eflatutos pzoumctales o fmoDalea. 
Xos rehgtofoa q abfudué algño a culpa f a pena ftnegfa apeftolica» 
Xos quecon mjuna tomaren o fmcren o oefterraren algún obifpo: o 
confe/aren o mancaren o fauo^efderen. 
Xoaoffictales oequalquier oMct» De regimiento que fueren culpan 
oca endfob?eDicbo cafo. 
Xo8 rehgtofoa odertgoa que traben a otros a elegir fepultura en fus 
ygleftaa o que no muoenlaa que f a tienen. 
Xos quecodrmen celebrar en lugar entreoicbo. 
Xos quelíamana bo50e p:egon aloefcomulgaoo o entreoiebo al ofli 
cío omino* 
Xos que Deftenoen que no falgan oda miftá loa oefcomuIgaDoa o en 
troícbos.amoneftaoos oel que celebra. 
Xos públicos Defcomulgaoos oentreoiebos que amoneftaoos no 
quieren falir oda f glefia:oum oícitur mífTa. 
Xos queabwi oeueséalgunoefuneto poj licuar fus buefibs. 
C JCafus luris antiqui referuattepis. 
0squecaenenberegiaoañaoa:ofa5enoenueuoooijder¿ 
I quelaf glefiaromana noeseabega oetooa laf glefiajtpiana 
o que el papa no pueoe faser cóílttuciones o oerecbos* 
Xos que oefienoen o reciben o fauotefeen alos berc/es. 
Xos que imponen tributos ocobecbas alas perlbnas eedefíadicas: 
o vfur pan fus jurilbictones. 
Xos quefucceoíeron enlos oñcíos alos regioozes quefueron oefeo 
mulgaoos poHa impofidonoelosmbutosalasfgleítasoclertgoa 
ft infra menfem no ratidisieren po¿ fus anteceñb^es. 
XosquefQierenedatutoscontralahbertaoodsfglefia* 
Xos que los tales eflatutos Rieron guaroar. 
Xos que les tales eftatutos fi5terenavn queellcs no los o^cené. i 
Xos que lod tales cílatutoa touíeron en fus hbtoo Y no loe referen ín 
fraoosmefee» 
XosregíDCttesquelos tales cftatutos no oeftruferé fíes en fu pow 
aunque ellos no los 9fan fechos* 
i o s que pttfumíerentegar fegun los taleseftatutos. 
Xos q tales ju^ioQ p^efumíeren efctluír. 
Xos que quema oquetoanta'fglefiaante oela Denunciación. 
£1 que cófenttere ala elecion oe ft en papa menos que las DOS* 
£1 que conftanDo Déla tercia parte Del capí.vfurpa a fí nomen pape. 
X os que altalelecto recibieren. 
XosquelieuaníascofasreDaoasalos mo:os fonDeoosfentenciao 
lígaoos rnaDel obifpof otra Del papa. 
Xos quefe entremeten a ejecutar algunos Derecbosen obifpaoo o 
Díocefiagena. f* 
íbjgíílrivcIfcolaresbononíepDncentes. 
Xos refigíofos queof eren fifica o lepes. 
Xos ar^eoíanos plebanos ppofitos canto:es f otros clérigos quetu 
uíeren perfonaoos f p:eíbf teros que of eren ftfica o leyes. 
X03 que participan in crimine eonel oefcontf.poz el qual fue oefeo; 
CXosqueDefpo/analosqucban fo:tuna enlamar: fino fon colTari^  
osrea los colfarioa al papa pertenefeen. 
Xos que fe allegan alaso2Denadones Délos fcifmaticos 
C £afusl!.v/, epífeopísreferuatis. 
t?í loquitur caroinalibus ínconclauí velfcri. 
q O íficíales vlrectozes cíuítatts vbí electío pape fit fi ñPuauerír, 
Xos q agrauíi ooefpojá alos electojea tJalgua DigníDaDí pa. 
Xos 5 ocuparen o vfurparéalguos bienes Déla fglefiaquocüqj título 
Xos ^ fon llamaoos alas electiones De mon/as fa5é nafcer efean. 
Xos que fon parte f procuran que el conferuaoo: fe intromitaallenoc 
Délas ínj urias manílteftas f violencias. ^ 
Xos $ poz míeoo ofuerga réuoan la fetjtencia o entreDícbo. 
£líue5^ fingecaufa poíofr ala mugerpo?teftímonio capí. 
Xos $ cópelen a meter fo fi las perfonas ecclefiaftícas o bienes ttyglfo 
Xos que vfurpan alguna coíaallenDe Déla natura oelos contractos 
fa5en perfonas ecclefiafticas. 
Xos religíofos menDígantesíj Denueuo acquífíerínt loca vel. 
Xosque íieuanpo:taDgosalasperfónaseccleftaíhcas p:ofuis rebUs 
oeferenDis.las quales no traen po: caufá DC negociar. 
Xoa queímptoc aloe que ganálctr^s ©dpapa paralod ju^es ecclefi 
afticoa pío te negodja ejcpcoícnote. 
Xoa que vicom queno fcan fecbos feruícios aperfonaa ccckfiaftí. 
•ReUgtofirdíinqucntesbabítumfucregulc. 
Kcligiofi cuntes ao queuta ftuDía fine licentía» 
X&asiftríqmrcltsíofosbabítupímifrolegesvelfífícamfríentcro^^^ 
rep:eíumpferínt. 
Xosque enterraren enfepulmra ecclefiaítícaabere/c oaíos que loa 
creen o fus receptatoeca oDefcnfo:ca. 
Xoa regtoozea o oíüdalea q no obe&efdcren aloíccefano o loa ínquív 
fiDozea oeberegia aoípfoa compdlenooa. 
QuiotieDícríntfreDeríco!mperato:ú 
Sludlíantea tacobo camnah.De. 
CXuííubentjcpianoaínterfidpeíafiifmoaberctícoa» 
jEcdefiaftíd conoucentea DomoaVfurarí;a aUcmgeníatrdqut I n t e 
terr ía babítarcpermíttunt 
Xoa que fasenrepjcíaríaa o p e^noaa cnperfonaa ecdefíaftícaa. 
Xoa pndpea^ ptáDcaqnoqfierépuniraloaqgfiguenalgñcarDcnaf. 
Xoa queend articutooda muerte fon abfueítoa ocaísúa oefcomunid 
odef no tíenepoDer fino fe p:efenta ocfque fanaaqcn tiene pooer. 
Xoa queconfiguen gradaDcabfoludon ocl papa o oclegaoooc algu 
nafentendaftnofcp^efentanafu ozoínarío» vtpenítentiam recipianc 
z fatí fTadantoe íníurí/a lefia* 
C JCafua ínclementíníap:oepífcop!a. 
D a queímpíDenlafecreftadonfecba po: d ominado De aí> 
I gun beneñdoto DC fuá fructoa. 
Xoa que en tiempo Dccntreoícbo entíerranfinaDoa en dmc 
tertoto Defcomufeaooa oentrcoícboa o vfureroa. 
Xoa rdígíofoa queapzopíana íi faa Dedmaa* 
'fohgíodcunteaaDcunamfmehcentla. 
XI>onacbitenentes arma. 
Xoa queimpíDenlaavtfitacíonea crinadas Defaa mon/a^r 
ílbuliercabtguínagee. 
"Rdígioft conftííantea bíguínagcaa. 
Xoa ¿icótraben matrimonio cómon/aa o engrano veDaDofdenter* 
Xoa inquifiOOKaoe beregia que apropian loa bienes oda f glefia al fi 
fícopjoptcrpecuníam. 
XosixctojcsoiiJCjeseonrescroooofneíalesqucñjíerenocrcríuicren 
oDlctar edatufcm tfure foluanrur. ÉSÉ$ 
CiftriigtorimenDícantcsDe nouooomos rcdpíflttea vd. 
CRcíigtofí aíiquá verDa pzofcrcntcevtocdmcnó foluantur. 
C^riigíofi nó fadcntce confdcntíam ococcimie nó folucnoia» 
CT^dígíofí nó cuftoDícntcs intercicta» 
C5^tres mlncíee reciptcntesao offida tiuim tcrdcnaríc». 
C£'4fua caromalís 03bíncñ. piocpie* 
\ Osqucagrauíannotabihteralosqucvamoeílanto vícné 
ocios concilios fmoDateo pzouíndalcd» 
CJLOS que ínousen a otroa que juren falfo.p:o oanoo teftímonío. 
C t oa dertgoa publtcoa concubmartca» 
CXoa que cumplen aloa dengoa tener concubinas. 
Clteligioíi babitum fue religíoma conferentea frauoulenter clerída 
vtreoDítua eommfibí valeantappltcare. 
C&arrocbiam tranfeuntea oe fuaparrocbíaao alíam vtoedmaa ac 
cipíantctclerideoa redpientea. 
C'fecllsioficómittenteafrauoea neoe noualibua Dedme íbluátur. 
C2. oa que entran en monefterio De mon jaa a fablar con ellaa. 
C l a q u e vtoIenterintroDucuntpueroa tnfantea meedeft/a aoture 
patronatua pozqueüeuan laa rentaa Ddlaa. 
CXoa que fon oe eoao lesitima que comen carne en quarefmaío ett 
quatrotempozaa, 
CloaqenlaafgUaaentreDícbaavfannegodoa oe véoero cóp:ar. 
CXoa que tíenencarnecería en cimenterio cutufuia eedefie. 
CXoa que encaoenan aloa queeftan fuf ooa enlaa fgleíiaa. 
Xoaqueencaftilían laa f gleíiaa o dmentenoa fine licencia p:dart» 
Xoa ofliícíalea oeloa perlaooa q recibe pjecio poz Dar ojocnea. 
Xoa que no Dejcan mimflrar loa o^ Denaooa De nueuo fin que pzimev 
ro lea combioento p^eíten pecumaa» 
Xoa ^ Deftenoc qno falgá oela fgfia loa ifidea quáoo fe DÍ5e el offido. 
Xoa que van a enterramiétoaio booaa oeloa infidea:o rítóa; 
Xoa caíaooa quetienen mancebaatomon/ato cafaDa:o infiel» 
Xoaque venoen jepianoa aloamo?oa« 
XoaquepiDécófe/oaencátaDo:ea:oaDeuínoa:o foztilegoa z ípímet» 
Xoa que acaranenagueroa:oreciben confejo Deago:eroa. 
XoaquetomarenromanDantomarfierrocahenteenlamano^apmc 
uaDealsunfecbotf loa quelODan:o guaroan. 
pííünitioe^cómumcationta* 
^comuntó e&aptffcmiéto DC qualquícr ob?a buena f k c t 
c timafComumomDosrmncraaronDcoclcomumórPna 
aparta t)!o8facraméí09 y oclacntra^a oda f glctia f portict 
pactó DelosfietoFcflaceDicbamafOJVcIanatbeni^yotraqaparríi 
ocios facramétos tan folaméte.f cftace Dicbamcno?. y el afecto oda 
maf cKea: qno partícipe algúo condodcomulgaooicéaí^bcr. loquea 
Do:o?anDO.f3lutanoo.cómunica*t)o.comcocnDo vd bibcnoo. Itejno 
pueocdegin nifer dcgioomibcneficiar m pwcurar.^i baptijiícs irrc 
gulan£lqparticipa condene! crimen pojelqusles Deíccmulgaco: 
oa'oo cófe/o: fauo;: af uoa.t c. tncurntin eanoé IdKcntiá* J:! q participa 
cond en aígun pecaoo ino:taL!cD nó m tlIonio:taIitcr peccanieo nó m 
curnc ín eanoe' rente'tiastfeoín mtnoeé.duáoopaiticipa cocí inoiumid 
raotfeo nóeíl tí reglanfeD ab tntroltu ecdic.íbao Si Via ce fus ofhcioa 
Irregular ea«Cluáoo gncipaeondtfabláDo ocomtenoo ta mbíü d t / i 
ftt moztale vel veníale. £n¿{lae coiae puecé participar cóei ocfcomul^  
gaDo,£n faluo De fu aíaJicet alia vba mterponanf. Jtej fonelcufaoos 
la muger f loe fijoarfieruoe y íerwctee f familiares en tal manera^no 
le Den caulaf af UD¿ enfu erro?. &on eícufacos qui igno?anter zc 
T i cveóion meno; caé.Xcs q participan cond Ddcomulga 
e DO vt fup.Xoc densos públicos ccncubinanos.ios cj co 
mete facnlegto.Xos íimomacos.Xos q recibe fgleíia Dema 
no Delégalos q vían De baldía cótra jcpianos en guerra no luíla.'Ro^ 
baDOJes.üoftreñiDojea.lOíureros publicos.ííbcretrices y no ban De 
recebír fus ofiréoas.Xos ^ muere' en juftasto tomeos.Xos el mueren 
fin bauerconfefTaoofemel m anno.l os notónos pecaDozes. 
C^iguenfe los Dí^manDamicntos. 
Xpamero ma'Damie'roDt5e añt.2lmarasaDios fob?efeno?* 
e XiSanoar fa^ er maleficios, es mortal y mercíce muerte co:* 
p02al.£ncantamientos con los fácrame'tos o cofas facras. 
mo:.t facriíesio. 2lDeuí nan^ as.fa5er ccrcos.mo?.2{p?érer para cncati 
tar:oaDeuinar.mo?.f fmoie abíhnierenon abfoluatur.iTreerd qnafce 
en calíigno o planeta que ba oe fer talotal.mo?.beregta.£cbar tuertes 
paraaoeuinar.fi eje (cuítate veniaLaliter me;, irebar tuerte cnles officí 
os oda Fgldtaes DefenDtDo.non tn fecularibus. S i trabe nomina có 
nób:es y fignos no conofaDos:o contra tal cueroato paño ft cree tota# 
Iiter»mo?.aU vemalecóburatur. alias nonabfol. £fcoger vnoia mas q 
otro para veftir o Defpofar zc. -Creer en fueños. £atar en agüeres, t n 
grajniDos Deaues.Bi eneuetros.t fmjiíia.Rulíicia é.y en elloinuccs. 
CPdfegunDomanDaniicnto. 
XícgúDomáDdmientoe0.11oíurdraddnób?eoeó{c0^ti 
c vm\£ótr4eft€máDamiéto vaulcoqíicnccncollilbje ve 
)'urar po: 0109:0 po; ÍManmmopo: algü lamo: o pe: loa 
Cantos euangdioatt po2 la feto po: la cru5.2íñi Dios me apuoe: po: mí 
anima.0i te meara rotíena quotice.O po; algó miéb;o oeoioe.mo:. 
)Sít |uro eilaoo Dubooíb mo:,Bi juro ía;cnnal:no ío guaroc.0i íuro 
tener fecreto r no lo guaroomo?.Si furo guaroar el eftablefctmícto y 
o^oeni^ af nologuarGomo^itrujcoajuraraalgunoqfabtaqiura 
rta íalfo: iaíuo fi era) UC5. C Dclco vetee. 
C^cneya algü voto .pmctloo.^í qucb?ito voto .pmctioo acozoa'oo 
fc;rieralklto.mo^0i prometió illíatame'te non feruet.St^metiono 
tentcoo en co:a^ ó oe cóplir.mo:.z tener íeruare.Si po: mueba tarra'^  
f afeolmoo oealgim voto q vmoaertaoo oe nopooer cóphr.moí.Sí 
cftaenouboa ü pueoccóplirel votao no.f no tjmáoa oifpéfactó.mo?. 
jEIvotoqíefajeenclpartooenremejátcapjielTaa.tencf.fimiroloqpzo 
meíix £1 mirtoopueoe reuocar el voto cela muger. Xoa votoa no ra 
jonablca maafonoere^rcínoDeguaroar. 0!'ft5Ovoto Decaftioaof 
jura oe cafar có fulana:obhgaoo ea a guaroar caftioao.pero fl primero 
^merto oecafar guaroelo.feD íi vuk íntret rcligionc. £1 q muere f oejea 
bercoero pueode mioar cópltr loa votoa:como vioe tn fuo loco/O o 
pueoe faser voto qualqer q ea fubtecto a otro. 2IíTi eomo loa mocee: 
fieruoa.rdigtofo^muger.vioeaK'Rehgíofua póttráfire. £lcríc^nó*pót 
vouere votñ peregnnattóta fine Itcécia ful ept/nopecaelpao?e reuocá 
00 vota filtos-Xoa cafaooa no pueoen ,pméter oe no pagar el oeboo. 
Xoa cafaooa pueoe' fer reltgtofoa re* íftuoar loa votoa o otfpéfar en^  
elloa pertenefceal obpo. &áao oecafhoao. oe jberlm. oe fantiago* al 
papa*f oeueauer caufa fu íftcictc.Deue cófioerar el q muoa zc l oa vo 
toa o juramc'toa q üjé ante ^  entréen reltgió:t$fqueentra lo tííTecboa. 
C Del terceromanoamíento. 
Xüj.mioamicn to ea.^uaroaraa el oía lauto oel oomígo 
e tuf tuft|of tu fija '¿c. V laaotraa ñedaa qmáoaguaroarla 
fantaf 0lefta.9»tft5o alguacofa manual ola máoa fa$cr mo;. 
faluo poca anoar camino. £afar«£]cpéoerlo en juegoa f corroa f va^  
nioaoea.m w\\Si noeíluuoenlaa miíTaa maf o^ ea.m. De vtouía 7 pu 
dita vioe in fuoloco.fo j^c/. CDelüí|.manoamícto* 
e X4U)*manoamíentoea.l^ó2raraa atupao^ezc.^tleamal 
oijco o enjurtocó palateaa avn qmuertoa.mo:.0í fueoefo 
beoie'teín licitiatmo:.raluoen poco. 0 i no lea acojrio m neceflitatc.ni. 
0ilo8 lirismo:. 0 i ka ouo poca reucrencíap^ouccanoo loaaira^ 
no lea funiicnDo con bumllwaccmmuníter veníale* 
C D d quuito manoamtcnto* 
Z.v.manoamictoca/Qo mataras. 0imato*2rf ut)o.£«n 
t íc)o.fauo:ci€io.Dio lugar. irobDiciomatar.mc .^zccafus 
epi.^iabo:refcto.04 vcDoíafabla. St firto a otro.Sifmo a 
fi me(mo.mo^0t fue caufa ¿imoutefle alguna cnmr&ma.f íi fue ala 
D]coade(lcafudcpt.Stfeocfaño para matar fecon.mo?.SicntroaliDt 
ar tom o en otro qualquier peligro De muci íe.S>i jugo cate có mala 
íntccion.mo:. C Del íejtto mancamiento. 
X íejctomloamie'to.llo fornicaras. Siconofcio algúa mu 
e ger. Bt foluta fomicatto zkm*. meretrices, ^ ipjcomía ao^  
ultenus. S i ambo vjLozatí grauius.Si monacba reí rotata 
facillcsíu.0icúvirgincftup:um.careeó.0irirapta.sicófaiiguinea 
fuá vel vjcozts etusancedus. S\ cemme o afijaDa.o lo q of ooepcntté 
cia*facrtlegtú. Stmantbus ^pnj?.molliaes. S i cu antmaiib^. befhait 
tas.^t bomocú boierel femma cófemma. rcl bomo cñ femma ejetra 
vas Debitú.foDomia z grauiíVimü oím.S'i cócupfuitpeecare m bis caü 
bus cñ pfenl'u ocbberato. fitr nio?. S i en fteftas o en íagraco o c n qua 
^o te'po?as.o cía oeaf uno.grauius.TDc nece. 01 le plugo fer coDicia* 
oo.^Kántocádones. Stefaiuio cartas paraíl opara otáStbeloo 
acompaiío. & i fue meDtanero.0i fue caufa q otro caf eííe en eflbs mef 
mos pecaooses parcioncro.t oía moítalia. DepoIíunonibpqre in.tu 
pKWico?afis.fo.]cI. CDelfeptímomanDamiento. 
X.vij.máDamtcto e s ^ o furtaras.Si cmp:erto Dineros; o 
c pan:o vino te t recibió mas oelo paneif)al pfura es z tener. 
0 i empjefto fotoe p:coa t la gafto.tenef.Bi íobje bercoao 
f Heua los frutos tcnet.r vfura ejctraDoté. 0 í oíoDineros a mercado: 
paraq legane' vfura.íaluo íi fe obliga ala^ DiDa.femc)át€ es cñlganaoo 
01 cóp:a pan y vmo tcan te'pp mmozi pcto.viura. 0 i vece ftaco poz 
maf o: pcio.vtfura.Si DIO a vfurs looe meno:es.(enet z píeru3t.0i to 
mo Dineros a vfura ga fu neceífiDaD.pótahf mo?.0i VCDIO ce engaño 
f tacba.mo.t tenet.0i vepio po: mas fcicter.m.tenet t etta' íicópío.0í 
furto pojtaDgeíufto tener .0t partió pecbo.0íDio malamoncDa po: 
buena fciéter.cenet.0i fijo ínílruméto o vfo De falío.tenet aD oía Dána. 
0 i falfo bullas o letras avn vna fola letra zc.e]ccóiopape.0i lálfo mo* 
neoa tenef.0ifalfo pefas ovfoti falfaf.tener.0i furto aIgúacoía.tcnef 
£tiáfilamuger al mariDooelcnaDo.oelDifdpulooelcópañero. etta; 
fili^nifimoDicü^i fefallo f no lotomo.mo2.01 tomo DC íagraDo.m» 
facnlc.0irctcuo dc^mo znolopago.cafus epúnDealU0ttomo 
poi fuerza moi*z tener en perrano /ufta.tcnct rearé fa?:lvíj.0< re 
cibio.&icorntcSícóp^oícteter oeío furtaoo.mo?. z tener. S i elootc 
fue oc robo.01 embargo algñofikio q otro tenía 0anaDo.mo?.z tenef. 
íSft oefléoalgúa cofa có Deliberació.mo?. feo nó tener. Jntmos* quo 
moooodoeraüit.íiaDV'furávlYobo^eneflamanera^^^^^ 
gáo 3 fuegod có coboícia oe ganar.moj.tenef.fecua m luoo téperato. 
C De peccatia m luoo có mifiis. 
£ naeue peccaooa feaecufe elq juega po: coboída. B pzí^  
o inero gra'oe ocñeooe ganarq es coboicia tooo mal. J¿l\h 
oefleo tJ ocfpojar q ee roba £Lií/.vfura. jELuíjí.mucbaapai 
labias vanaa.mcttraa fcótiéoae.j£l.r.blaífemi36 tpalabzas cebere* 
gta.j£Lv|.gráDe occafió D* pecar a mueboe. JEI. vtj.el efcáoalo i>a aloa 
juflos f buenoa.iclvúj.gpimie'to ^tie'po f oe mucbosbienea.jS.íji'.^f 
pjccloílafantafglefiaqlovíeoa.*^ COel.vu/.máDamicto. 
X.vaj.mioamicto es.'HfoDíras fálfoteftitnoniocótra tUjpjcí 
c mo.01 DIO falfo tethmóio en j i i f jio.moz.t tener, nó abfol. DO 
nec.0ioi]coméiiracótraojoe ocótralafetofgUa oisienooq 
no era pecaoo fornicar ooar a vfura ono pa^ar loe oteamos beregia 
ca.t nó abfoluef nífipua.Si mintió po? engañar alabaoo fu mercaou 
fia zc.m.zteneí.0t¿menonoIotente'oo en co?a(ó.m.0i afirmólo^ 
no fabia:oi5iéoo¿i lo auía viíloto alabáoofe ^lo qno fabta. o poocr q 
no tenia f égañoy vínot)año.m. 0 1 murmuro o otífamo: o tífcubzío 
tacb4;p0:lo $ notablcméte oaño o énegreelo fufama.ro.7tener.0ifue 
ctécíó $ oañar t c .0 í of o<5 graDo.mo;talme'te peca é.u/»mácra0.S't ici 
ta:oDa ocafió.o ft fe $ le? ta poz mal qrectaro fi tíenc-autonDaD ^ alo refre 
nar.fic pr vrmaf zc.0i malDijco có D'ííberaaó.mo:.0i Dio ccafió tí tur 
Dactó po: fu maloició al qmalDt]co.m. S i reboluiovno có otro.zc. 0 i 
baloono o tínoílo zc.Dí5iéDo torto o cojeo é. v.máeraa moz. vice at. 0 i 
ft5oefcarniopozljuríar,m.0i [150 efearmotílabuca pbza z vtuotíl .pjcí 
mo.grauiilimá.0i ltfongeo.m.en cofas malas o po: le oañar o es cau 
fa4po;lalifoniaelotropeque mo?tali^0t alabo a ft:oa fuItnaje.mo;. 
entresmmeras eótralaglía DeoiosoíJlpJeciáDoalotro.íicut pbanfe 
tts.ofegú lacaufaDÓDenafceítla cofaes mo2taLmo?.peáat.0i fingió 
abajearfe t c 0 i /usgo mo.%en tres maneras. víDe ar.0tcótcDio mo?.cn 
oosmaneras vioe aí'.0iamena5atíhberaDamete.m.0i cófe/o mal cñ 
DOS maneras.tc*0iDíjco vna cofa oela'te f otra De tras quáoo có ma^ 
lamte'cíóo elaDali5a a otros mo?*0l (abtrio.quáDoIofa5e po: tirar lg 
fama o aucrgójar.m.0i oefcubao íccrcto.mo:.viDear.0i callóla rer^ 
Da^m.0ifi5o coplas odcienespoz DiffamarmoMenet* C f mis. 
i 
C o m í e n ^ D n a b : e u e í n f o : i t i a c r ó 
coinofeDcucbauerelconfenbjccndpcnucntccn'aconfcílion, 
1^imcramétedconfenb:fa0añncarlnoroDiI(s£ía!pcní 
Itétcf fagakcobeírlacabc^if abajcard roftrc:cn ma^ 
í ñera que no fe acaten vnoa otronm?ozmétefifueremu 
genf fágale fignarffantíguarrf mirecomo lofa5e..f fi 
vídcqucno fabcmuelrreícV primeraméte oemanoc 
le ft cayo en algún calo oe fentccía oe DefcomuniommaFonticte túos 
que pueoé acótefcer ene(latterra:fe0un el offuío;c eílat7c:o otgntDao 
oda perfonaq fecóñeílá.po:q fieda en alguna fenteda DC Deíccmuntd 
tnaa cóuenlble cofa ce cjíucgo en p:tncí pío ocla pfcíTíó fea abfuelto oe 
lía.como qcr q no es mueba fuerca c¡ fea luegoabfuelto:o ala poftre en 
rácoq fea abfuelto^lafentécta^ éefcomunt5.a'te qt^ loe circe pecaüoe 
Callos fon los cafoe ce fente'ciaDeoefcomuníon que el papa pzo 
núctacaDaaño.laabfoludon Dellosesal p^areferuaoatd tenoj ce^  
loe qualeeee eflequefe figue. 
i^fcomulgamoey mafeejímos üe parte oe oíoe eooo po^ 
x> cerofo*pawef ft/of fpú fctó.f otron poda aucKHtoao oe^  
lof apoftolce fan peozo v fan pablo f nueftra* Atoóos los 
berc^coquellamangajarrostpaterínoerpobíes oe l f omamatoiftas 
fermploetcfperonilíaert pafagínoe : f qualefquícr otros bereges'í 
po?quaíquierotronomb:efeanIlamaDos:fatoDosIosquelesDaii 
hmiq los reciben^los creenf losoeftenDen. 
C 3 tem oefco.f mala toóos los robaoo?es:curfaríos f lawones oe^  
la mar.f atoooe ios que les Dan fauo: f los oeficnoen. 
Cjtcm ocfco^mala toóos los^Üeuanalosmo^osarmasofíerro: 
o bicumé DC galeas:o otras cofas po; el oerecbo veoaoas có las qua^ 
les Íá5enguerra alos jepíanos. 
Cjtemoefco.^maKatoooslosquefalfiñcanlasIetrasapodolícalea 
o las peticiones que condenen alguna gradato/ufticta confirmaoas 
poj el papa:o po: el cba'dller que tiendas ve5es ocla fancta f gldiaro 
manato po: el quettene eloffídooel Dtcbo cbandller* 
C I t e m Defco.f mala toóos aqllos que po: fu p:opla ofaofa f locura 
p?efumé tomano p:enoenooefpojar:o Dctencnocó^ppofito Delibera 
DO crudmétellagar:omatar alosq ala cozte "6 roma:o fe to:ná ^ lla. 
C Jtcm oefeo^ malaíoa qüeno auíenoo alguna tunfoidon p pooei 
a 
rioo^ínaríotoDd^m^cometbopiefume htcrloe íobitoicbos 
ag^auíos aboque mozanto cftan cnla co:tc romanír. 
C Jtew ocfco^ malaloe quclas tales cofas manoa tyaiY alos que 
Ies oau fauo;:o loa redbcn:o Defíenoenoe qualquicr o: rento feiloao 
o conoíaomó eflaoo que feaiua^n q fea obifpabo po: quatquier otra 
DígnioaD que fcanenfalgaooeteccldaftícato fcglan 
C Jté ocíeos maU toóos aquellos que po: fi:o po: otroto po: otras 
qu3leíquíerpe¡fo!tasecderia!ttcas:ofcglares:acotan:o Hagan o ma^ 
tafitooefpo/an oefus bienes alasperfonas queVeco:ren f vienen ala 
co:te romana:o fe toman oella fob:e fus cartas Y negocíosto alos que 
losperfiguen enla fob:eDícba co:te:o alos p:ocuraDo:es:f35eDo:e8: 
abogaoos:f p:omoto:esDellos:oalos ofDo:esf jue5e6q fob:e las 
oícbas caufasf negodosjfonoepataoostocqualqitter p:eemínécia: 
olgníoao:o:Den:conoídon:o ellapo que fean los q las tales cofas fa^  
jen po: ocafion odas Dícbas carfasto negodostapn que fea oe o:ocn 
pontificaU 
C Jtem oefcomulgamosy manimos a toóos aquellos que po: ft 
o p o: otro ocrecbamctco no oerecbaméteres afaber oe carato oe co^ 
ftaoo f con vnrooeoto fienoocaufa:oocafion:omamfiefta:oafconDí 
saínete fo qualquíer tituloto cdo: afabíenoas ocupanotíenen ocupa 
oasduoaoesro caftillo6:vílla8:tíerras.iugare8:o qualefquícr otros 
oerecbos oda f glefia romana:o cofa algunaio algunas odias: ooe^ 
Ilos^avn el conoaoó oe venaf (im:f la duoao oeamnon con fu tierral 
tooa:f los caftíllos f lugares f fo:tale5as;f los oíros bienes pertenc 
fdentes ala f glefta oe auiñontlas quales cofas tenemos a nueftro má 
©ar/Tlocmbargante ft algunos oequalquíer o:oen:conoícion:efl:a^ 
Do:Dígníoao:o p:eemmécía quefean.avn que fea pontificahcomo oí^ 
cbo estopo: qualquíer otra oígmoao refplanoefca';ecclefiafl:íca:o fe* 
¿anen efpedaUogenerahlesfea oto:gaoo oda filia apoftolícakquc 
nopueoanfer oefcomuígaoosf maloicbos po: letras apoftolicas: 
faino filas oícbas letras apoftolialesftjieren mención cópli04F civ 
p:cíía Y clara oe palab:a a p3lab:a:oé aquefte fcb:eoicbo inoulto f id 
ceflíontf oelas o:ofcnes f lugares:nomb:es p:opíos Y fob:enób:es:f 
oigníoaoes odlos.TJo embargátes otrofi qualefquícr cótrarios p:^ 
uíkgios:inoulgendas:lctras apoftolicfiles:efpcctales:o generales co 
íhimb:es Yobferuádasícfcriptasronoefcriptas.podas quales con* 
traías oiebas cofas:oalguna:oalgunasodias fepueoanen qualqcr 
maneraocfenocrrlas quales municiones qua'to aefto quebwítamos: 
11 
jinulIamo8iauítámoetfDerudfuír^6ámeiiguamo9.ya^iifot)?efc 
c>oeftoqueaIod que cnlae taire fcntencúid posnosp^cnuítdaDoeüi 
eurncrcntque ninguno ios pucoa abroíuenfi no fokmKntecl pap^ 
nífim articulo mo:tií5. 
C^ftoe fonlos cafos De cefcomuníonod ocrecbo antiguo 
refmtaDosalpapa* 
% pnmero cafo es odque pega fuesore endence algund 
c fgldia.ocrpuc6 que fiicrc Dcnundaoo po: eí juc5 ecclcfia^  
íftco .^Fnofolamcntcesokboenccnoerdqueponcdfue o »firt.c. 
gormas avn d que lo manoato confierjteto oa fugar al que lo fa5e.b 
Ddos otros encenoeoo^ es que noencienoert f glefias que po? ma^  ^tmAxX 
Iiciato amonedadonDd Demonio endenoen v t^üasro cafasto mídTes ú*&mt 
Ddosotrosmofon Defcomulgases po?dDerecbo ma* fon De DefV "S j^ • 
comulgar po: los perlaoos.' y Ddquelos tales fueren Defcomulga^ t ^ m ¿ ' 
DOS f Denúdaoos.la abfoludon odios es referuaoa al papa.0 F efte rriíi.q.vítí, 
cmenDimientopv'oceDeenDeDellanoíTegundSntonío.faflilonot^ DJ2^5 
la glofa o^Dinaríatt etíam oñs iDenrrícus. J ¿újxc. 
C^lfcgunoocafoesDd que quebranta algunayglena Defpues que 
csDenundaDopozdjue5ecclefia(tico.eílbasanteDela Denudación: e »tírt.c. 
afilelqucquebíantala yglefia comoelquelaendenoerpueDen lérab¿ ^ S f 
fudtospojelobífpo*y esoteboqueb^antaDo: DCfgkfiael que poz 
malengañotopozfuer^a ín/unanoo fo?aDarelapareD:olaDembare: 
oqueb;antarelaspuertas:o]ascerraDurasconquee(lancerrat>as: f ftnaft?. 
ofo2aDarceltecboDelafglcfia.f2llgunosponenotrocafo.f.quanDo m^ wxxüáu 
algunocometeenlafglefia pozfuer^ a algúnfecboenomieffeo afl? 
como quebjaHcanDola crujtó el caU$:o otra cofa De valono tomanoo 
el cojpus cb t^ftuo Derríbanoo el altano cofas feme/antes:^  cfto ínj'u^  . . 
ríofamente. DíseneftosqueDefpues quedtalesDenundaDopo: te c^aofoec* 
ygldia.la abfoludonDdes referuaoaatpapa.02íquefte cafoconlo* defle^ vf/. 
fobjeoiebos cjcemplos reja, ^ ften^aoo eltíenelo contrario:Dí5íen .^ ^  .. 
Doque elquefaje las tales cofas fin queb:antamiento oela fgldiano wSmT 
es poj dfe mcfmofecbo DefcomulgaDo^m Iftícar.t "Doftí. x J&oíy ín, c.c5Í¿ 
cftomefmotieneel£nriqueín.c.tua.Defen.ejc.J&bectenecSlnto.» tU í*tí' 
jíenDoquealgunoscometenfacnlegíotfajíenDODanoenlascofasfa^. , f 
graDasíOtomanDoalgunacofatJlaffglefiasfínqb^átamíe'toDdlasrf e c c t i ^ 
que los tales fon DC Defcomulgar. ^  alí^ es Detener.K ^ Ro allegaoo q-mu 
poih otm parteen oe refponoer ftri glaín ípomet cápU ín capLpío 
*aMm*t cíiuf^ Dcfcn.c]i:com.£l antedije.8 que sif la fcntédíicnla cófagradon 
fo.c3.; DCU V6kfiaü30.rpojclobifpocótra qualquíerfocrilegto queoanala 
fglcuato toma algunacofa cdla j^Em^oquelos quecalcs cokúfá?t(, 
quebrantado cru5:o ía$ otras cofas fuloDícbaett que comete furto en 
b ©tín.c. la^glcfiarquefonoefcomulgaDosoeoeícomuniómenoíAíIonota 
ín?JCVÍMJ ¥ Sl0^ criel fti^ebocapttuIo.cum p:o caufa. 'pueoe fe empero kb 
úf;. uar la opinión odios endla manera:qu3nDolo8 fobzeoícbos maleft* 
dos fe cometen con queb:antamíéto:o encenoimieto oda f glefta cor 
mooicbo cs.en otra manera no DKCH bien los tales.Ioqual fe pzucm 
po: oosrasones. Xa pnmera que no fe falla en algún derecho que el 
que feme/átes cofas ^ feaoefcomulgaoo oe mayot cji ccmunicn.^  
c »tín;c. afli que lo noes cetermínaoopo:Decretoodos fantos paozes no es 
Dowiíftf oep:eílimirpo:fuperfluasf vanas ínt¿dones.€Xa»íKa5ó es que h 
trm.epi. oefcomuníonespena*0flapenaffófeoeuecftenoeraotrocafofaluo 
T> s>tí.c.faí alejcpjeflbf manlftefto.ef aflílaoefcomunionpronuncíaDatopuefta 
ero ocien, controles que quebranta laf glefiamo feeítíenoe alos que quebranta 
c &rín.c. lacru^odcalí^olasotrascofasfemefantes* 
pmcdpe. C£Luj.cafoes contra losdertgos queafabíéoaspartídpan con ios 
Oj0t ín c ©efcomulgaoos por d papa enlos oíuinales officios.f y dio es efpe 
f ngmfica* cialeníosoefcomulgaDos od papa:porla ejccdlécía ocian gran |ue5 
uir.?)cftn fporqlos clérigos fon mas obügaoosaefquíuarlos odcomulga# 
CCIWÍ c5. ^ [O0 legosXóuiene emgo que cinco cofas concurran para que 
eftecafo af alugar.Xi primera que el partidpante conlos oefcomuU 
gaoosfeaclcngo»Xa.i/*queafabienDas.es afaberfabíenooque dtal 
cfta ocfcomulgaDo.Xa.ii/.que oe graooro DC volntaD.Xa.ííí/.quepan 
ttdpe conlos oefcomulgaDos od papa. Xa.v\que efta partídpadon 
fea enlos Diuínales oflkios.lbuesconcurrienDo ellas dncocofas:el 
s . n tal clérigo partícípa'tecae en Defcomunionmafor:^  la abfolucionper^  
^J^g^.tenefcealpapa.9 Fdleesel reroaDero cafo oe aquel capitulo ^m*bo 
ilienfem z 2lntoníum.d qual oí^ e quelos otros entcnoimientos que 
poneaflaglofaquefonaDeuinamitntos:nocuranDoavnDelaopint 
onoejobananores. 
C^tóKafoesDdquc participa condcriminofocnclcrímempo? el 
b vrU.no qual eltalcríminofo fue DefcomulgaDoDdp3pa.cadtal partidpante 
SubíieS nopueDeferabfudtofinopordpapa.porque partiapanooconeltal 
fm.cr.im criminofoendaímerupor el qual fue Defcomulgaooipeca en aquel 4 
c-^"1* ioD€fcomuIgo.YaffiporelniefmobaDeferabfudío.b 
n i 
C£l^e8C>do9qucfaIfificanIa0fefrm?&dpgpa.*£(!^ec3ron<>cstp ,t,^J?í;.c-
picflb cnel Dcrccbo que fea rcfcruaco a! p3pa.caío0 capitule» allega c. a<i*SS 
oca no lo pmcuampozque eI.caoíairaho;n pénela pena ceDefeomu ño^scru 
níon pero no referuala abfoíucion aJ papa.^elcoura6 vfy ¿í fea p:o^ ****, 
nuncíaoa poz loa obifpos fentcaa oc general Defeomuníontque li al^ oifí|¿. 
gimo fabe que tiene letras faifas que las ralguew !as renuncie Dentro 
cercólas ft quiere efeapar la pena ocla Deicomuntá ibero paíláDoa 
los*jC]c«0!asJaabfoIudoesDelpapamirtínailiculomoma.)7aíliíaDc/ 
cretalnofabla Delarentéciaceoefcomuntonpuedacomra los quefal 
fifican las letras sel papa:mas oelafentencta oelos obtfpos puefta có 
tra los que no rafgamo renuncian las tales letras, y po^ enoe me pa^  
reíce ouboofo que la abfoíucion Délos fallar tos fea referuaDa al papa 
DeDerecba¿mperopo:lafeníendaqueelpapacaDaañop?onuncia 
contra íostales falfariosJa abfeiutton Dellos es referuaDaalpapa^ 
gun f aesDícboenfu lugar. 
ir£l»v/.cafo es Del que pone las manos ^ raDas en algo dertgoto re^  c vrno.sio 
ligíoib p:ofeflro:mon/a:ncutcio:o nouicta Dereligton apJouaDa.c De fe iw$t* 
íftocafoeíltejc.fuperquofunDaturtotustttulusDefen.e]c.ín.cri quís "1™$% 
fuaDente.]cvú.qaiij.fubíequ£terelttejc.ín.c.nÓDiibium.T.c.cumilloy. ^úrtú, 
T.c.DemoníaUbU8cum.Defen.e]t:.euminultisalí)scapitülí0 etufocm iníícrce.is 
tí.Delquefterealrehgtofonouiaoeftcafus ín.creÜgicfo.ina|.rerpon Un****' 
fione.0 V afiitcneD po? reglaqueclque ponemanos f raDasen cierta ^ ^ 
gotoerilas otras perfonas relígiofas fufoDíebastpojeflemcfmofe/ u.v/, 
cbocaeenfentendaDe Defcomuniorcoela qual íolamente pueoe fer 
abfuelíopozelpapatopozruDelegaDODelatere. íl>as quefera Délos 
otros DeIegaDos?£»tpODran abfolueralos tales DefcomulgaDos? 
B?euemcnteDígoqueelDelégaDoembíaDc:eftanDo enfu pjouíncw 
pueDeabroIuerlosDefcomulgaDosDeeffamefmafpuincta.masalos 
que viene DC otra parte no pueDcníalos que eftan fuera De fupzouin^ 
datavn qfean Ddla. Xl^ aselDclegaDo quepoj rajonoefu DtgniDao 
tiene U légadomocomtflionannejcato allegaDatno pueDe abfoluer d 
alganoDelos DícbosDdcomulgaDostfaluofi dpedalme'tele fea oto^ 
gaDODelpap3.e.£ftareglacóulenerabcrqueelquepone manos fra e bfcoiaín 
DisenclerígoroenlasotrasperfonasfufoDícbastcaecii.fentendaDe c,aJ^aI 
oefcomuntonfallefceenloscafos4fefi0uen.lo8qualespone iboftú {JL * 
(n<c.cumvoluntatc»Defen.e)c:tJaan» 
CiHnloscafosqucfefigucnelqueponemanos fraDasen 
derígoto rdigiofomo ce DcfcomuIgaDo* 
a ti) 
9 > -v, é 
p na» cae- n+^QZcepí' 
tnSlefa* * ip;íma,oc«roe«c|U3n»onofabí44€raclert50«:ínofWf« 
cptinyu. lacojonaabiierta.*. 
' ^ ^ « • ^ CB^afoedciílodckrígoaquenotr^^ 
i> vt éitra m algimacofamucíh-ácnfiDccIcrígarimoopíímcTOtrcs vcjesamo 
tea n3 sib neítioo poi fu pcrlaoo que fe conlja f cmícnDcb. 
«^"cerra CB.tíj.c«fo<« end queoefpzcciaoo d babitortracarinaf f anw 
I5VÚI bo! cnoo guerr^oconloaquclafajcmfitrce ves» fucrcamoneftaro t>c 
cieri.c.fl. fuperlaoof no fcco:rtg¡ícrc.cyaviiqucnofcaamoncftaDo.fifc afü^ 
f S dlck 108 tf ranos f robaoo:».0. 
S.v». CJSI.úíKnddcrígoquctrataf Vfanc5octo0fc2larc0:ritre0t>c5^  
0 £círa.c. creamoneftaoo/. 
b'kttrsue ^ ^ ^ 9 ^ c l Qtie ficreal derígo oc co:ona cafaootque no cafo con 
cu voluta* virgemo q cafo ooe vc5C0:avn q fcan vírgínesmo es ocfcomulgaoo. 
te §,ñ, C-ÉLv/.cnloaclcngoa buboncr^:carniccro8:taucrncroa publica 
1 veto i t Pcrfonalmcntcocfpucsücferamoncftaocd.f 
i : «tirioií C£l«víj.quanDo fefaje en juegotf no con f ra ni con malicia.9» 
cto.e. nve C¿l»píij.quáood tmeftro caílíga aloifdpro:Ucuc f atépJaoamctc.5 
ro.% nccii ^^tíjcquanooalguno Defcnoícnoo fe oealgun clérigo lo ftercf en * 
l ¿ tmra ttenDefeluegof noDefpue$^atemp?aoamente.í. 
c.vniiKra C¿l]cquanDoalgunofallaaalgunderigoenactolu]cudofoconfu 
mecir* t muS€r;o con nwwcocon fu lxrmana:ocon fu fija.*, 
cveníens CiHl^j.quanDodperlaooa^otaoftcrealfubcitopcjlocaftiganclo 
{títuecu? in3nDaaotrofa5er.r. 
voim-fíi j[,£(.jcijéquanooalgundcrigoDc menozeaojenes turbalot Diuí^  
n «cra.<.c oífidoerqualquíerderígolopueoe ecbarodafglefta."1 £ífo 
cuinvoté. mefmoeafidquettenealgunoffíctoenlafglefiañerecaihgáooaltal 
o «a i 8 02oenaoo:o fu pao:e:o mao:e:o fufeñoJto pariente p:opínco:o algu# 
mdi.cúns noDdoa viejoa moutoo con buenjelo. n 
abbofe.« C£l»jcn/.qu3nDodderígoe0oepue(lof oegraoaDO. o. 
n?0odpc C£l«]cíUJ.quanood clérigooemeno:e0o:Dene0fefajecaualleroío 
oatío!ffi^  W bigamo cafanoo con co:rupta:oco0 VQe0. p. 
i», w. COclo0cafo0^uefe figuen pucoefer abfudto c! que 
p ourtríií/ ponemano0fraoa0Tdengo:oenreligíofofin ferem^ 
*» cv í iS biaooalpapaftn^omenfem* 
fiquíofua Xpnmero^efid articulo tíia muerte, q.^encílo que rí^e 
denre. t end articulo oda mucrícnoíolamentefe ¿nticnDeenla en/ 
íermeDaormaa avn en qualquicr peligro cercano ala muer 
tcañlcomofuemc algún atemtgo:orobd902:oqu¿al2un pos^-roío 
l i l i a 
fea^wcontraelcrudmcmco fibat)cnaiie^arfobícmartopallárpe: SM^ÍIÍ. 
algunoa lugareo oc cdaDae.* JEIIO mefmo ponc'boíh.f anaoc fi om b ^trt oe 
ere DÍ paliar po: DO langan trucnosrculcbanas 7 faetae, w «tero' 
C^ircgunDoquanooalgunotieneencmigoa capítalcatootra /uíla c íí'.d nr, 
cjccufaciontpoz la qual no fc pucoc p^ efentar al papa.b i:nla tal ejecufa obü.?nna 
cion ocuc eftar a confejo oc buen raron Difcreto.c S Í Í S M 
C £ l tercero enelpoueroquepo:cauía Delofilcio 650 alguna pequen ¿^ct vo 
ñam/uría.0. tí rede <p 
CiaquartoenloaofitdalesodaiuflídatfirfanooDefuoffidcf cm^ © ^ ^ j 
buicanoolaacompanasccnipujcaílénattredlaealgunderigc:© rdi^ rcn,cFc5.n 
giofo:oenotramaneralofinelíennograuemente.e£eftofeentienDc vero. 
acaefcienooaDefojaf no conrdiberaciomca entonccaoeue l'er cnu c^ ?¡.1?.?,1, 
biaDoalpapa.f rcr 
C3.v.fte6muger:mcóuíeneefcyanarf(fueite:oflica.^eroc0r>U' f fttra t^ c 
oafi muger cortare algún micbfm dengoto lo matare fi oeue fer etm . S j ^ f 5' 
bi3oaalpapa.yDi5eguile.queenpoDeroelobirpo eacmbiarlao no: g^ mnercf 
ca en tal cafo rio es oe catar a granoeto a pequeña injuria.? añaoe vu t.c. ca no* 
jtenooXreo empero quefi la tal muger es rejia y la m/una grance.f S ^ ^ * 
po: fu f oa no víeneperju^^o a alguna perfona qceucfcr embíaca. b «tra oe 
C"£l-vj.e0 liesvíejof nopuet>e¿ íen,ei:c6,c¿ 
%jQMhú le fallefce'algunos miembros en manera que no pottía f r . ^ f ! ^ 
a roma^JÍres cafus pzojdmi oícti babentur ejctra^ oe fcn.e3c.9 caíble* 
Ci:l*vii/»t>elenfermo quetíeneperpetuaenfermeDao:ootrocmbar^ b 0:1ra oc 
go avn tempo?al.fttemíefléque fe le acercauala mueite.b tSSSK 
^£l \^csvd pobicuú qualconuenia pemanoar pololos para f ra 
roma*1 1 *Ht*m 
C£l]c.fielregularfierealregular.kfcíromefmoe8;fidregularftr^ Pfrgfrgg* 
efléalfeglarJ.^no.queftelfecbofueiíegraueffeoalliccmoalgun v,. 
miembrocortaoo ofeDerramaífemucba fangre d tal.rdigtofo oeuia arratut. 
ferembíaooalpapa afeabfoluer,m ^iioíam^ 
^ B t i x s De aquellos que no fon en fu poDenafftcomo fieruos o crl n a tña 
BDOÍJ o fijoe.n Bloque D15C que losñ/oa v emees y fieruos no fea 
cmbíaDos al papa^ entienoe fe po? d oaño f mengua que Denoe po^ 0 ^ ¡ ? 2 
D:U venir al paozcoal feño: oelos tales: i'aluo ft la injuria fucilé tan fea (cmc.nc, 
que po: cuitar el efcanralo conuerma embtar lo al papa, o B\o oe^  c rcunuj. 
los fieruos ennenoe fe ociosquefon DC conotaon feruiUs afaber im 
perpetuumüeruosf no DdoscrlaDosmt ocios otros que firuen en 
caf^Odos ñ/osf críaoos. enttenoc ícícp'm Jnnoccntium mientra 
nofonDeeomcaílfoft^eeoaoravnqucfcanmpooer ocíu par:c 
líbcrtaoticnen oe^rooquificren. 
Ci:l^í/.C8 en loo noblce y pooerofosy que aflifen oelícaooo: que 
ito'poojan fofrir dtrabajoDel camino. ¿mpcrocercaDdoa tales prt 
9 vrfio.!t)í meroeraDebauerconfe/oconclpapa.* 
cro.c.mu* £|#¡t:iiy»c8 eníos mogoe queavnno fon oeeDacoe quato^eaños.1' 
b eíri be Tercaoeíoa talea es oenotanquefi dmogoba conofdmíentoDe! mal 
fcn.eec/. que fa5e.avnquenofea oeeoaotftlofa5e afmt>eíníuríano pozfeven^  
garecaecn fentencíaoeoefcóion papal ibas Defqueocfpuee viniere 
9 eDaooe.jc<>.o.jcv/.añoa: f avn es tierno para tomar luégo caminero 
no tiene avn tanta Dtfcrecion pueoe ferabfuelto po:elobífpo:fa5ícn^ 
DO Hiramcntoqueen fe^enooparaellofinalgunímpeoímlento/e p:c 
fcníaraalpapa.c 
c Jatnot* Ci:l»]ciuj.e0cnlosclerígo3quebli|en^comunít)aDrcomena 
¿eVcTcic. mcfa:afiicomoenalgúncollegio.j^traDe vitatbonefta.clerí. 
cflnail ' C B$v,t& mhe monj'a6.^ :traDefenten.e]c.De monialibus. 
C:£l.jcv»i.e8enlo0 bofpitaleroeoefant Juan De|berufalem.ivtc]ctra 
De fenteitejccanomca. 
m M i t á f a quanoola ínjuriafecba al clérigocdleue fpequcñat'f 
no grauetni fearm muebo efcanoalofa.0 
^ C^igucn fe loscafotj De oefcomuníon Dd Ub:o.vj.la 
l^J^0 abfolucion Dcloe quales es referuaDa al papa. 
X.vij.cafoDc Defcomimion ce:íi el emperaDoz:o rey roma^  
t noto otro emperaDo^orepo pandpe:marques:Duque:có 
De: varón De qualquíer otra nobleja: o notable pzecmmen* 
da: poDerío ejccdlencía: o Di¿niD3D que fea: o bermano: o fifo: o nieto 
cellos fea degiDoto po: otra manera tomaoora tiépo: opara ftemp^ e 
en fenaD02:o capitan:opatrído:oregíDor Dda duoaDDeroma fin efpc 
cíal licencia Dd papa:f ejcpzeffa f mamfiefta po: fueletras f el confen^  
tierea laelcció: oafllimpcioñfccbaDefúoelmefmoadlafeentremetíc 
re finias otras penas cae en Defcomumó:Dda qual nopueoe fer abfuel 
to finopo:dpapa:nifiinartículomoms.7avnpo:efe mefmapena 
DC Deícomunton es pumoo qualquíer otrb4antcD:vn ano poz qual 
qmermaneraro colonocaufa:poj fuopo: otra pfona enqualquíer ma^ 
neraentrepueftafueretomaDorodegiDoalos íoteeDícbos oficios: o 
regimiento odacíuDaDDeroma:oconfentíereaIadedon o affumpcfó 
foteeDicbatoen qualquiermanera fe entremetierea ella fin Ucendaef é 
pedal$lpapaparaelloot07saDa.7po;eñám£fmapena fonpuníDo á 
V 
fos que obítjefcenalce oídlos dcto0:]ft>ancncfto acflbe mcfmca 
ekto:cd:o ales detcoro recetnrosay im'ofcuoxo co!ifc/o:pubIica: o 
ocultamente^ avn los fuerce y notarios que fob:e aqudhe cofae: o 
algunas oefllia leo p;efumteren acucar: ofa^eriníirunientos.DcIa 
qual fentencia idamente puetxm fer abfueltos po:d papato ce fu cipe 
cíalhcendamífi in artículo mome,* «t>ebfoeí* 
C^Lvíi/.cafoesrftalgunooequalquíeraltejarofenozlorconoídon:o 
eilaDo:ootgníDai> que fea ecdeffa(hco:ofeglanque al cardenal oda p n)éM, L;¿ 
glefiaromanaque fuereoepuefto :ot>egraoaDodlcan«naIaO0Opo: ¿ « P ^ J 
fcifma afabícnoae r con Deliberación lebouíere f lo touierepo? carw ^ J n S 
naho lo recibiere al caroenalaogo: o recibiere fu voto cnla eleacn reí cóktoite, 
papato lodigiere:nób2are:tomare:oreabiere en papa:o alas Dicbas: 
cofas:o para ello le DíereayuDa: oconfejo.o fauo: cae en oefccmuniá 
Dda qual no pueoefer abfudto fin dpedal lícenaa t d papa.b b wt.í.viíi 
C ¿Mjccafoes oelqueperfigue'íiíéuno cdoscaroenales como acné 2fS¡JJg 
migoto lo fiereto p^ enoeto acompanareal que lo fijíerero manoare fa^  tó¿, f w . 
5er:olof3fecbotouierepo?ftrmef bueno:oDíere adloconfe/otofa^ otwtf* 
uo2.o recibieren ocfenoíere afabiéoas al que lo faje. £1 tal es i nfamts fo^ a• 
f no vale po: teftigotni puere fa5ertell:amfto:nipueoerecebir lesbíe* 
nes quele fueren manoar os en tcftantento.ni oel que muere fin teda 
mento^avnfob?etoDo caeeníentenda oetefcomuniótodaqualno 
pueDeférabfueltotfinopozelpapatnifiín artículo mo:ns,e 
C £Ljc.cafo es contra aqudlos quepo? que endref: o p2índpe::o no 
bles varones:© algua$tíes:o qualefqer otros offidales relies o en qua fenriépu 
lefquier otrosíes pueítafentenciaoeDdcomuniontfufpenfíonoaitre ñeALv, 
Dtcbotoan hcendaa algunosoe matanop^enrer alas perfonas: Oibie 
nes fuf os:o Ddos fuf os aaquellos que las tales fentencias pzoiincía 
rcn:o pufieró: o a aquellas pe? cuv'o occafionfonpueftastoa loslque 
las tales fentendas guaroá: o alos que no quieren participar con íc s 
tales oefcomulgaoos. faino fila tal licenda enteramente f Detoro en 
íoDoreuocaren: ofi poz occafionDda tal licenda les afán temare a^ 
gunos bienestfi los no reftituf eren Dentro reocbo Días: ocomplioa 
latíffadonpo:ellos.pozeflémefniofecbo caenen'fentenda Deoefco^  
muníon. Otrofi en efta mefma fentenda caen toóos los que vfan re 
tallícendato DC voluntar cometan alguna oclas rícbascofas. íl^as 
los queenefta mefma fentenda permanecterent f eftouíeren DOS me 
fesmo pueoen fer abfudtesfi nopo e^l papa.í&as ante oclas DOS me 'cJiafí? 
fespueoelosabfolucrdol)ifpo.Canie$Dcnuncie'tur.0 frn.¿c5 
C ^ u e n fe 100 a fea oe oefeomunton celas ciernen 
emas referuaoad alpap& 
Z.]cí.caro ceifi los inqutftiXKts Ddos beregesto íes ¿f dios 
e embuiren alos inquirir pez obboircfamieiuo: o po:anic2: 
o poí gananciato p:ouccbo temporal contra /ufticurc con^  
tráruconfctcndaoejcaren oep;occt?er Dcuicnoo y puotcnoo: contra 
qualquier que fea toe la tal beregia f maloao. 
Ci:l^i/.caroeo:íilo8Dicbo3 tnquíftoozes engaiiofamenteímpune^ 
rena alguno la fobKDícba maloaDoe beregta:ato?mentáoolo enqual 
quíer manera que fea. 
C^l^imotercio.caroest fieífos mefmoa mquifiDo e^s engarlofa^ 
mente impufieren alguno lo q los embargue od ofñcio oefu tnquifi 
don ato:mentanooIe en alguna manera. j£n eftecafo f en los DOS fu» 
fooicbos fí fuere obífporo oenoearriba maf o? el que enellos mcurne 
re:po:eífémefm3 fecboes fufpeifoDefuoffidapo: tres años.mas 
los otros po:eflé;mefmo fecbo caen en fentencia oe Defcomunion. 
Déla qual no pueoen fer abfueltos fi no po; el papa:fa5tenDo pnmero 
i ryt m» compltoa fatiffadon.* 
P^^CJSloedmoquartoafoesrcontraqualefquierrelígíofosqu^ 
faixünJi. gos o legos Danelfacramento Del oleomobauíenDo primero efpectal 
pe bcren. licencia Del recto: Déla coladon DO mo:an los tales clérigos olegos. 
m de. ^ £ | oedmoquintocafo es:conira los religíofos: que velan noulo« 
finlaDícbalicencia. 
C Boeam oferto cafo es:contra los religiofos que Dan d cuerpo cel 
fenoj a algunos fm la Dícba licencia. 
C £i.jcv7í|.conrra los religiofos q p^efumé abfoluer alos Defcomulga^  
DOS po: el oereebo. faino enlos cafos ejcp:dfos po? eflb mefmo rere 
cboto poj pnutlegios Del papa oto:gaDos aeífos mefmos religiofos» 
C£l»icvlíí'estrontra los relígíofosqpzefumenabfoluer Délas fenten 
cías puedas po? los eftatutos p^outnciales o finoDales pjonúciaoas 
p o? manera De cftatuto: f no p 0: manera De ftmple fentencia. 
C£l-]djc*cs contratos religiofos que p e^fumen abfoluer aalgunoa 
culpa f a pena fin licencia f gracia efpecial Dd papa. Oualquter rdi^ 
b Bífibu» glofoqueca^ ereenqualquierDeftospzojcímosfqf «cafos üicurreen 
reí caiib f^entencia oe Defcomunion o d papa.b 
eta. imc. C £l.)cjcc4fo es: contra qualquier que ínj uríofa f locamente federe a 
2 S $ 5 ¿ ^ w obífpoto lo pzenDierero oefterrareto lo máoare f35er: o lo fecbo 
tSeftctett oíros touiere po:firine:o fifuere compañero Del que lo talfijiercp 
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Diermnoconrefo:of8uor.oaíabtmD48 IoDdent>fcK.alIcm>e Dcfó» 
otrae penad contra d cdablefclDastf contra fus fijos f Imagc ñafia la 
fegunoa gencraciompo: eflb meímo fecbo ce ^ fcomulsaücf no puc 
DC feraDfudto finopo:dpapa.• t 9i|h.r. 
C£K]^|.cafoc0.qucqualquicrpotcílat):confc)cros:aIsua5Üe9:fcabl ^¿f"*-
ni:4bogaüO8:rc5íoo:c0:confu!c9:f qualeíquícrofTidalca ^po:qual* 
quícr nombzcfcan llamaroe tque fueren cuípaood cnlas fcb^ccicbaa 
cofaa c]cp:clTaa cnel píOjcmiofobJcoicbo cafo:cacn dio mcímo en fen^  
cencía oeodcomumonrodaqual folamente po?d papa pucotn fer 
abiiidto0.b b mnf* 
C£l']c¡cí)»cafoc0 contra loe reHgtofostodcrigcsfeglaresqueínmi^ oíaade. 
5en:oatrabenaalgunoaquefaganvotorojuremoventofetoquepo: gjSjJf» 
otra manera prometen oeefcoger fepultnraen fus f gkfiae: o que no P0™0, 
muDenlaquefaenDctentan.potdfemefnio fecbo fon Defcotnulga' 
©00:7eelaabfoludonuelpapa.* e ^ t c í o 
C £l.]i7:ií).cafoe0:comra íoe varones nobles:© faíozes temporales: pfcme»ni 
queconftnñenaalgunos cdeb:ar oíumalesofltdos:cnlugar entren f S £ í * 
oícbo. 
C £L]C]cíííKafo es: contra los fobjeoícbos fenoles tempo:aIes: que 
manDanlIamara algunos oefcomuIgaDos publícamete conp:ego^ 
ne& o tamenoolas campanas: maf o?me'teaIos odcomulgaoos pos 
fentenda Decntreoidxxoaqualefquter otros a of rlosotuinaies oñu 
dos en lugar entrmebo* 
C £l]cjcv.cafoes:contralos que DefienDenque los oefccmulgaDcs: 
o entreoícbos publicamente no falgan odaf gleftamíentraoisenmiO 
foquanoo fon amoneflaoos oelos clérigos que falgan. 
CB.^cv/.cafo cerque fi los oefcomulgaoosro entreotebos publico» 
fef enDoamondlaoos ocios clérigos que falganoda f glefia:p:efumi 
eren queoar enclla-po: eflé mcfmo fecbo caen en fenrccia De oefcomu^ 
nton*£n dios quatro cafos f ufooicbos es la abfoluaon oel papa.0 
C £ s a v n otrocafd Dccjcco?numonmam:que dpapaBonífado. 9 ttrfnc 
vtíj.o:Deno envnaejctrauagantequeftso.cóuíenefaber qualqulerpcr p u ^ » i 
fona quefacare las tripas:©las otrascofas entrañables oecuerpo De Í S s * ^ 
iIg5Defunto:paraloIleuarmefojaenterr3raotraparte:avn quedtal 
Definíto fe bouídTe mioaDoalla enterrarlo? eífe mcfmo fecbo es Deis 
comifóaDo:? la abfolucionpertenefce al papa. 
^^tguenfelos calos DCDefcomumon od ocrecba 
amtguoíDelosqiuIeaabíaduedcbupo. ^ 
% p:ímcrocafo cetqac qualefquícr bercfc&poi qualquíer 
e nób:e que km nób¿aDoa.alfi como loa wnmcsimfihm* 
no&cátbmronimosiiokpbmoQ. ocios nobles f fcctód 
Ddos qualca fe trata iruccjccomimicamimaj.» y toooo loe otros que 
^fcljbuf* ciiocnoíonnomb:aD08:riquíercafgácnbcrcbtafaDañao3:ri qiucr 
d¿tSü;,q. fagan otra manera nucua oc bcrc$ia:y gcncralmcte qualcfquicr que 
ÍÍI. poúz f glcfía romana:o po: los obtípos ai fue obiípaoos con cófe/o 
oc fu cabilooto po? clcabiíoo cftanoo vacaoo el obifpaoo con cófe/o. 
baásiboieñ ai?n ^  ^ üerc mcncftcr obtfpoa comarcanos fuere/u5gaD09po: 
dá: 1 ín. c. berescsifon oefcomulgaoos po: efle mefmo oerecbo^ ÍEnefte cafo 
cpc5inu * fe enaerra el tercero cafooe oefcomuníontelqual pone "Doftúc £ 0 a 
SSSbL ocl queoi5e que la f glefia romanano es cabellos fíelestf no 
ren.' la quiere obeoelcer afli como a cabeca: teniéoo que el papa no pueoe 
c 3n fij.oc fajer cóíhtucíones f oerecbos:cá eftetal po? beregeestemoo»0. 
oofS'es !• C¿l'iKáfoes cótrael queoefiatoelos beregesto lesoa fauo:.e y co 
c6ic«rc" moquíerqueantiguame'telosobifpospooianabfoluereneftosoos 
o vtí,c.nui afos»pcroaso?alaabfoluaonoeUose6oelpapa.po2vnaoefcomu* 
«fae^i. ^yg j^ pjonujicí^  ei/ueues oelacena. 
e ¿tin.c. C^Mfcdo es contra los legos que oemanoanpeoíooto tributos 
ncuraít.5 alasfgleliastoalos clengos:otoman:oapropianafltlaMoicton oe 
Sfj íuí f,u ^ « ^ ^ 0^9 fefenooflmoneftaoos no ceffaren oclas 
crcdcmce tales cofas fonoefcomulgaoos:^  tooosJos que les oá fauospero en 
vcbcreu tiepo que los tales eften en gran necefliDaorcl obífpo con fu clcre5ía 
pueoeDarlesfubüotof ajfUDa^ auienoopnmeramcnte confejo^lú 
adoerfuí. CB.iuj.cafo es cótra los regtoc«es o ollidales oclas duoaoesto DC 
tí iiflu.ee. losotroslugaresqüefucceDenendoffidoalos.queerá odcomalga 
Dos:po?qiicpuficron los fob:eoicbospeoíDos:o tributos alas fgle* 
üasio alos clengos^ñfi como es oícbo enel piojtímo fobzeoícbo cafo: 
que fi oe oemro oevn mes no fatifftstere' po? fus antecedes los oefeo 
JfeJi muígaoostfonelloseíTomefmooefcomulgaoosA 
Simtin¿CJ6^.cafo es contra toóos los que fijiercn eftatutos: o o:oenacío 
cea; nes contra la hbsrtao oda yglefta. 
C l^-W-calaes contra aquellos quefi5íeren guaroara otros lostai 
Ies eilatutos puertos contra la hbertaooda f glefia:avn que dios no 
los afán fecbo. 
Ci:l-^í-«ro,coiuta3qud!osqucercriuierailostaIe8eítatutos:oo^ 
Dcnacioncs. 
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C^A#contr0a$!o8qIo$takde(hrtuto8 ^ oftmdonc9 afficfcri 
ptos: no los tiraren oe (m libios y regíftros Dentro ce oes mefes: íi 
empero Iopueoéfsi5er.£ílo fe entíenoe oeloseftatntoe fechos ante tí „ r 
la publícacló Déla Decretal qc^mienja Ttouent.a mae Délos eftatu^ * 5 rm,a* 
ros fecbos Defpues De DOS mefestcotanDo Del tiempo Déla publicad 
on Deffa mefma Decretahno fe Da tiempo DCDOS mefesímas los cj lúe 
30 no los quitaréoe fus hb:os:o regiftros q fon Defcomulgaoos. 
C £l.i]c.cafoes ?tralos poteftaDesrconfulestf regíDOJesDélos luga 
res DÓDC los tales ftatutos f ozoenaciócs fuere fecbasto guaroaDas 
aun q ellos no los baf an fecbo nimanoaDoguarDaníl empero fuere 
en fu poDcr Délos veDar f quitar f no los finieren. 
C^l.)i:^foe8contraaquellosquep:efumíerenju5garfegun!osta' b 
les eftatutos f ozDenaciones. bzeoícbof 
Cj£l#cótraaqllos í las tales cofas afíi jU5gaDas pfumíeréefcreuü* pforoB 
C B$Ua¡fa es contra los que pegan fíiegoalas f glefias :;olas que^  
b:antan,7 entíenDefe ante que fean DenuncíaDos.e De efta materia noiwrít* ¿ 
alíasfueDícbo arriba cnel principio Délos cafos referuaDos al papa: e^n .acá. 
enelpzímeroffegunDocafo. . míeftn 
C^l'jcükafoescótra aSqelegiDo en papármenos cjlas DOS ptes U «c5,t úi 
los carDínalescóco:ráenelcófiente ala tal elccíófecba Defí meftno: y ^ S S ^ 
fetienepozpaparfíbumilmetenoquifiereabftenerfeDelatalelecíó,0 ^uStfí i 
C'£l.jciiíKontraaqucl qconfiáDODela tercia parte Deles caroenales terci,' 
tomaf apropia a ft nombzeDe papa ante quefeadegiDo. 
C B.]cv. contra los cjel tal elecroredbíerentoobeDefcíeren. £fte cafo 
f el pzímerofufoDícbo fe contienenenelca.fufoDicbolícet.e' < á 2 S ? 
Cj£l.]cv|.contraaquellos^lleuanalosmo:osarmas:fterro:obitu^ at,,eeICC 
men Degaleas:no para reDédonocios cautiuos:o q rigen o guia (m 
ñaues y galeas:oles Dan otro algun fubftDio: oayuDaen peligro y 
DañoDela tierra fantato Délos ]cpianos*f aquedoen toDo^iempo aun 
Depa5.JCI>asentiempoDeguerra:oDetregua:toDas las otrascofas y 
qualefaervituallastomantenitnientosfonveoaoaslicuarles/ £m* f %baoía 
pero ago?a toDos los q lleuá alos moros las cofas DefenoiDas po? el coiiigor 6 
Derecbo caoa año a biuaboj los oefcomulga el papatcuya abfoludon íl«J«8-«'5-
dreferuapafi:fcgúparefcepo?vnafentéciaqfufoenpndpio Délos ca SüS&fe 
fos es paSt&y aflí los ^  las tales cofas veDaoas llcuá :fon hgaoos De snmceaií. 
Dosíentédasbe Defcóion.XavnapozdfemefmoDerecbo:odaqual i***01**' 
pueDáfer abfudtospoz fusobifpos.Xaotra poda fente'cíatíl papatoc JiígSm 
la qual d folo abfuduao otrooe fu fpedal mancamiento. 
CBjcví/,carotó:¿¡ cualquier cjditóduwtoobífpatio^otrooW 
fe entremeteDeqcecutar loo ocrecbos obifpales cótra la voluntao ocl 
• S^&S obífpooeaqHaauí)ao:oobíípaoo:aecItfcl^técíat)eDc^comuníon»• 
SMXOSI jei»]cvUj.cafoc8CótraIo8 macftrostocfcolarcs ocbolonía qtractá 
oidt. * có algúí ciuoaDanoDe boloma^^eníéoore cód:Y alqutláoo fu cafa en 
b ^ticí . gíu^iooeotrocícólano alómenos no geíofajienoofaber^ • 
csdnu8'' C£l.]ci]c.cótra qualefqer religiofos ^ fcflbs ^of élef es ove pbíftea.* 
c ©time. C£Kjcic.contralos arebeoeanos:plebanos:p?epófit06:ebantre$^ 
fuprpe. a i los otros eleri^os que ban perfonaoos; j los p:eforteros q of en oc 
«no necíe ^ e 0 P t^ficaífaluo fi centro oe DOS meles oejearéel ta! eftw^o." 
vd mo. CJSÍ.(VTKótraqualquicrq participa eóelcrimtnoroenelcrímé poeel 
i» ^tíac.qualfucDefcomüpoo.caeItalpamcípantecaeení>efcomuníonma^ 
Sñntci¿ f o^^Italpaiticipa'tebaDeíerabrueltoocl qoefcomulgo alcrímino 
vdmo. fo có quien participólo oe otro tmyoi que el que oefcomul^ o: faluo 0 
c »rin.c. po:algunajuftacaufa fuefle oefialef grauef ral queoefcomulgo» 
Dcobínws cnt(3cepucoeferabfueltopo:fuobifpo:op02 fupwpio facerDOte.f y 
?cn, cr. es De notar q cfte cafo no es p:opiaméte DeDerecbo:mas es cafo y (en 
f n in pw t^encía De bóbíceomo quíer q po: auctoíloao ocl Derecboda fentencía 
mpivtt Ddbób:efee(henDealos^pamdpancóelcrímínofoenclci1mc:po:el 
B*y< 'qualfueoefcomulgaDo^OnDeesafaberqueeftecafortocstílobtrpo: 
mas es referuaDa laabíolució Delalq Defcomulgotoafu mayo^po^i 
afii como no poDaf s abfoluer alqes po? algñ pecaDotífcomulgaDOY 
nobraoo poj fu nóbjctafli ni al ^  gtícípa cóel enelfe mefinopecaoo, 
CiSL]C|cij.es contra aquellos que con mala cobDidatomaníus cofas 
alosjcpíanos que peligran enlamanalos quales fegun la regla Ddafe 
íbn tenuDos a af uoar.f los tales Defque fon amoneítaDos:fi no tomá 
las cofas tomaDa^ofi fetarDan puDienoo las reftítuf ncaen en Defco^  
muníó^eroelobifpo los pueoe abfoluer: faluo ft foncurfartos too 
nesDdamanca entonces folod papapueDe. 
s »iifi.c.C£í.]cjciiJ.contraaquellosquefetíenenfco 
i^rríimWdones quefaseníos fcifmaticos,0 
ncií. C!9»íguenfeloscafosDeDefcomumonDel.vj.lib:o 
Ddos qualesabfuelueelobifpo; 
X.jc0íí).cafo Deejccomunion es:quanooDefpues ¿¡los caN 
_ t oínaleseftanencerraoosenfu camera paraelegír papaíal 
^wpcriS gunoembía fecretamenteadlos. o alguno Ddloscfcrípto: 
!Sin.f.naiomenrajero:ofecretamentefabla conalgimoDdlos:po:effc mefmo 
ii.tf.eta;ri. fecbocaccnfímcndaDctHefcomunien^ 
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qiicloa fctíoxs re lo jes Y offidalee rcfe ctuDapooncc 
cacd^aoaladetíonoclpapa.finoguarDarenaqudlascofasqca" 
caDdataldectonfonoíDcnaDas^oíiendlas occrca odias cometicré • ^ ¡ ^ S T 
ensaño: no cmbargantcqualquicr paiuilcgío.T>o: cflc mefmo fccbo vwRicuia 
eac en fentcncía oc Dcfcomumomf para ficmp:efonínfamc8.b hvíiññ91 
CHRCvi'Cecontraaqudlos qucpjcfutiKn agrauíar aloectoigoe: Vvbiptrí 
o alas otras perfonao ccddiafticaswa fus parientes que fajen algua cuie. 
decíóenalguna ^ glefiaro monafteno; oenotroocuoto luganofajen n P0** • 
otra ín/um algúa alos taíesíugares: o en les bienes tíílos pój f i : o po: 
otros:oenquaíqermaneram/uftaniételosperf!gué:pomntoc¡rog3 
oos los oicbos eleto:es no quifteron elegir a aquel poz quien eran ro 
gaüos:capo:eflémefmo fecbo caen en fentécia oe oefcomunion.c eS t í cS 
C ¿ L ^ j * que vfurpan ^  toman f apjopiá a li fo coló: ve abogaoos conctí, 
ooefenfo^s la guaroa: o regimiento oe alguna fglefta:omonafterio: 
o oe otro qualquier píaoofo lugar que De regioo: efte vacante o ocupa 
los bienes oda tal vglefia o monafteríoTacante: oe qualquier oigní^ 
oao oconoicíon que feanlos que dio fajen, Y avn los clérigos o mó 
fes oda tal r g ^ a que eftopjocuranquefe faga. Sooos pot dTe mdV 
mo fecbocaen en fentcncia oe oefeomuníon.0 ^ ^ t S í 
C £l.]c]i:viiK8contra aquellos que fon llamaoos para enoerejar o re ekc&ivu 
ginoenreñarlasraon/asen.fuselcdones* Xosqualesfinofeabílíe* 
nen f guaroá oeaquellas cofastpo: las quales pueoenafcer oifcojoia 
entre dlas:lbb:e (ajerias tales eledones :o (t alguna otícojoíaeranaí 
cloaxoníienten fer acrefcentaoa.'poJdremefmofecbo caen en fenten 
cíaoeocfconiunion.c c wlcin* 
C £L?:jd]ces que la parte que p:ocura que dcomfirmaoozfe éntreme ftfifiíl 
taeniascetras cofas alléoe odas manifieftasmiurías;o fuer^s:oque mostkci 
eftímoafupooeralascofasquerequieren inquificioíioe/uf5ío.¿ae ^ 
en fentencia oe oefcomuníon» Déla qual no pueoe fer abfudto faftaq 
pnmerofatíffagaenteramcnteodascoítasfefpenfasaaqudquenof M * * * 
oeuioamenteagrauío/. vicí.f.vt¿ 
CH(t]C)c.cafocsquequalquíerquepo:ftiergatopojmieoofacareab tafiy" 
foIuciómoqualquerreuocacionoefentencíaoeoefcomuníoiKoentre í?tw 
oícbo.JCaeenfeníenciaoe}oefcomunion.^ s k c i é » 
C Jeijc^es que d /uej que enganofamente finge algún cafo po: d. roiútí»». 
qualvaperfonalmenteaalgunamngerarecebírodlatcíhmonioojíu ?ÍJaffl 
ramcnto.cacenfentenda,Deoefcomunion.b .bvtictm 
C¿LjCjCicijVes^  qualaer^ alemperaooj freoertcoobeoefdefl'ecomo ^rceA?; 
. acmpcratwoefpucsquepo^dpapafue Depucíldoelímperío:oIc 
\^"tcclDí^ccó^o:09FU^:ofíuo:craDcfcom 
$.noW eífccto en aquel tíempotca ago^ a no ba lugar* 
q5.x)c.rm. C£lffl:U).e0 queloslegos que alos perlaoo^roalaa otrasperfo^ 
«rcmdutt nasecclefiaftícas conftrmíeron afometer a fila^glefiasro algunos 
bienes no mouibiee oellas fmfomiaDe oerecbo» es afaber falla eltté^ 
po en que la Decretal oe f ufoefcilpta fuefecba/ioeípues oefer amone 
ílaoos no ociaren lUxememe las f glefias: o fus bienes afli tomaoos 
cae en fentencta oefeomunió. ¿basílos qoe aqui aoelante friere las 
b &tm.c. tales cofas * oe qualquíer eftaoo; oconoteton que fean. aun que no fe 
conruitiíTianamoneítaDoscacneneíramefmafentencíaoeoefcomumon.b 
d t ü S C^l'Wqcüi)» es quefi por contractos fecbos éntrelos legos flasoí^ 
uvero, oe cbas períonas ecclefiafttcas:o pollos qoe aquí aoelante acaefeiere U 
re, ecaue. 5cnavn con licencia oel papa f confentimíéto oel capitulo.jf las otras 
M. w. qoeoerecbo fe requierentofi po? occafionoellos:olef :o conuéctomo 
po(luraanaotoaeneílos:fe confíente ¿¡los legos alléoe oeloqueesoe 
natura fconoicionoelosfobreotcboscótractos alguna cofa vfurpa^  
^ ín B-RCN ^  wbMen. fi fefenoo amoneftaoos no la oejearen Y reftítuf eren. 
dicto.c.c3po:eíremefmofecbocaenenfehtenctaoeDefcomuníon.e 
fui§.«c5 C£|.]c]c]cv.esfilosreligtofos oelosojenes ociosméoígantes fun^  
iractíbua ^33:0 f^toas oefpues oelcóciliogeneral que es enelvltímoca»oc 
rehgiofis oomtbus.Ias quales oeoenes fueron enttempocóñrmaoas 
po: d papa:f quifo í queoaííen en ella manera: que los pzofeflbs ^ias 
oídlas oroenesnoreabidíenaalgunooenoeaoelante ala psofeñion 
ni oe nueuo ganaiíen cafa: o algún lugar: ni las cafas: o 1 ugares q ya 
bauian puoieifen enagenar finfpedallicenda oel papadlas quales co 
fas el guaroo para en fubftoio y aco:ro oda tierra fanta:o tilos potoca 
oenotrospíaoofos vfospodoso^oinariosyobifpos odos taleslu 
gares:o po:aqudlos a qutenel pápalo cometieñe: fi alguno oenoe en 
^ . aoelantereabidTénalap:ofdrion:ooenueuocafa:oalgunlugarganai 
\ti&n& yerno lascafas:o lugares:queban enoe:fin licencia fpedal od papaba 
confirma eríanen fentencia oe oefeomuníon.0 
tosiere» ^ •jg|.jCjCp?j;cafoes:quetooosaqudlosquealas y glefias:o perfonas 
ii.t>oini.u. ccc¡efiaftiCaa oemanoan po:taogo:cobecbo oqualqmer otro tributo: 
o pcoioo:^  gdo fesen pagar, fi fon perfonas Angulares: poz efle mef? 
mofed?ocaenenfentencta^ oefcomunid:fies collegto:opueblo^ctu 
c í3t ffi.c. oaD:ociftíllo:ooe qualquíer otro luganes entreoiebo.c Quátoal poz 
f f-^^taogofufooícboeníienoefe oelas cofas fufas propias queel clérigo 
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kuare o paflarc DC v>n lugar a o traca íi fon cofas te alguna mercaou y 
ría qtrac:Dcue pagar poítaogaQuáto alo q Dí5cqri fuere co!lcs¡o:o 
comumoao q fon entreDicbos.ello es reuocaoo pe: v>na cjctrauaga'tc 
4 d papamartm fi5o.faluo fi la talvniuerfioao o coílegio o ccmunioao 
o lugar o gronaefpecúlme'tcfuerenóbJaDacnlae letras Del papa. 
CB^jCjcvij.cs fi alguno alos que ganan letras oel páparo ale s q lítí* 
gan:o qeren litigarcneloerecbo fauoitonoeccleriaftico:fob:clas can 
fas que oe Derecbo:oDecoftub:e antigua perteneícen al oereeboecele 
liaftico coftnnato ap e^micomanDecerTar De litigar eneloerecbo to 
defiafticoro Ies faga litigar las Dicbaseaufasen Derecbo;o iüysio k* 
glar en agrauío y* per/u^io Délos j ueces eceleliafticosro Délos quega 
nan las Dicbas letrasto oelos que Iitigan:o quieren pleitear enel au^ 
DítonoecdefiafticorotomanDolesfus cofasrolas cofas De fusfgíeíl 
astopo: otras qualcfquíermancras:op?ocurc:o embargue po: fuo 
po: otros que no pueDanhbjeme'te litigar Delante los /ue5es eccíefta^ 
ftícos:DeIegaDos:o o:Dinanos:o encílo Diere confejo:o fauo:.po: efle 
mefmofecbocaeenfentéctaDeDefcomuníomDelaqual nopueoe fer 
abfuelto menos quepamero enteramétcíattíFaga al ^ a r u y a íurífoi 
don fpoDerf conofeímientooecaufasfueembargaDotf ala parte q a 
fue turbaoay agrauíaoa enla ejeecucíon^e fu Derecbo ocla injuriaba ^«53?. 
ños y eicpenfas f menolcabos:^  Detooo loque le pertenefce.a ufa 
C£l.]LTtvnKsquelcsquetíenenfaiOvMote'po;aly Defienoe'afusra 
fallcGqnovcnDan alguna cola alosobifpos:o clérigos o alas otras 
perfonas ccclcfiaftícasto que no cóp:en Dellosalgoio^ noles muela: b ¡Jf 
ocueganelpamoquenolesfagan losotros officíosacoílúb:aDoe: S 
pozeífc mefmofecbo caenen fentendaDeDefcomuníon*b 
C^l'jrKLljc.cafoesqueelrelígíofoDefpucsqueespjofel^ 
o callaDame'te:en qualquíer religión ap:ouaDa:temere z fine caufaDC C &tin. t, 
|ca dbabítoDefurelígiorufDoquierquefeataHepJefentaFparefce en ^^^¡¡¡J 
pzefenda Délos bombees;po: eífcmefmo fecbo caeícnfentencia De ^cimo, 
Defeomunion^ IÍ.V/. 
CJ6W.cafo es qued religíofo que va aquafquíer eftuDío ap:enDer «jjgi m.c 
fin licédaDefu perlaoo:^conconfejoDefu capituloropelama^o: par ^m^ne 
te DeLpoj elfe mefmo fecbo es DefcomulgaDo.0 dmdvd 
1££lj:\}.ceq losDoctozesrmaeftros qalos rdigíofosrqccmoDíclro mgiw-
es fardel babitc; o vá finlicéda afabicoas les touíeréen fus eícuelas ^.""¿L* 
o íes moílrarélef es:ofifica:p02 effcmefmofecbo fó tífcomulgaDos.6 cuiofa. $. 
C ¿ W es que qualefquicr perfonas que aloe bercges:o ales que vin • 
loa crccmo rccibm:ot?cficitoemof4uo:cfcentp:cfumíe!'en enterrar Ü 
rabíenoadmfagraoo:repanquecamcnf(mtenciaDeDcrcomunlon:fai 
ft 4 que fatifíag^n po: Digna pcmtencia.m pueoen fer abfueltoü fafui q 
con fus pjopiao manos loaoefentierenv ecben fuera DC fagraoo loa 
cucrpoGodoa tales oanaoo&f aquel lugar oonoefueron enterra^  
« í)oecarefcaDefepulturaparaftcmp:e.a 
oe bcr«u UJPi.jcUij.csr!lospoDeríosfeglares^feñojes oelaspjouínríaeítíe^ 
' ' rrae f ciuoaDes.y los regióos oeloe otros lugaresrpo: qualefquk 
cr DígmoaDes:oíTidos:o nobles que lean llamaros:o los a/gua5tles: 
oofficialesDcllosnoobeDefcteren alos obifpos oefus obifpaDoa:o 
alo a tnquiftoozes ocios bereges quanóopo:ellos fueren requerióos 
enla mqutrieton;op:enotmíéto:oguarDa Diligente ocios bercgcs:o 
aelloa queloa creen:rceiben:fauo;ercé:oDeftenDen. O ít alas Dtebas 
perfonaspeíltlenetofasno truncrenro ñsteren traer fm taroancaala 
cárcel oeíosDtcbos oblfpostoodos ínquiriDo;cs:o a Donoeellosto 
qualquieroellosmanoare Dentro oela tierra f reño?lo:o regimiento 
oelos tales poocrofostO fi los cóDenaoos f Daoos poíbereges poz 
clobifpoDéfu Dtocefuopo: eltnquifiD02:o inqutfiDc:es:las fob^ eoi^  
cbas potc(laDes:feño:cs:regiDo:es:o fus offieialcs no recibiré luego 
yz:- quanoolesfontrafoosf enfupoDcrDejcaDostpara que fm Dilación 
f taroan^alos penen f atormenten fegun merefeteremno embargan 
ees quatefquierappellactonesro proclamaciones ocios fobrcDicbos 
fijos oe maloao.O fi los oícbos poteílaocsro feno:cs téporales:o rc^ 
gioo;es:o fus oflkialcs jU5gue':o por qualquicr manera conofean Del 
crimen oe beregiarcomo puramétepertenefea al fuf 510:0 oerecbo ec* 
clefiaftico:ofilos tomaoosf prefos po: el fobreoicbo crimen Deberé 
gia libraren ocla cárcel fm licécía:o manoaoo oeloa fobreoicbos obií» 
pos o inquifiooresto alómenos oe alguno odios. O fila cjcecuclon 
que por el enmeles es cncoméDaoa por el obífpo:opord inquifioo: 
o inqmfioorcs prellatf conuenibleme'te no cñpliercn comopertenecc 
a fu oflkío.o ft por otra manera el juf 510:0 fentécia:o proceíTo odos fo 
breoícbosobifpos.o mquifioores prefumíerenembarganoerecba^ 
mentcono Derecbamente.ofi alfobreoiebo negocio oda fe al Dicbo 
obifpo;o a los. tnquifioores prefumieren por ventura De opponer f 
contrariano en alguna manera lo embargano qualefquier que afabí^  
b vd-cin* cnoascnlasDicbaa cofaaDierenfauor:oconfe/o:oafUDa:toDos caen 
qfttwe0,d en fentcncia oe Dcfcomunlon.b 
bw i^uv;, C£í»jdiíi/.caciuctoDos los que aíJ^cobooc JColoña'; f a *peDro fu 
X 
Tob:tno:queéKíit caroenalcd endtícmpood papa Bonifacio octano « 
oaloa ftjoa oc juanoc ccloña bcrmano oc! fob:eolcbo Jíacobo f pa^ 
vtc od oicbo pcojo oc fu fafim ^  bercgu po? d fobícoicbopapa Bo 
mfacio f a oañaoo» f conoenaoostoicrcn fauo::o af in?a cílanoo a vn 
en fu bercgiaf fdfma v rcbdDia:po: dlc mcfmo fecbofon cacóos «i 
fcntcnciaocoefcomunion.* 
CJ8i.jclv.cafo ceiqucqualquícr pnncípc:o pcrlaoojo pcrfona ccdefia 
ftíca ofeglanqucfi3ierc marara algñ apiano pollos aífifmosro lo nía* frírmakfí, 
Darc matar avn qiíe no loniatcn:o fi reabícrcto odcnoicrc;o afconoic vuver, 
re alos oícboa aííifinoerpoz efle mcfmo fecbo cae en fentenda oc ocf» bi,c|n,n9-
comuniomf merefeef ocucferDefpo/aDor quítaoa Dda oígntoao: 
bonrra:o:ocn:oíficiof beneficio que tiene.1' b vtLiJh 
^jEltwitB quequalefquler perfonas ecdefiafiícaB quealos maní^ maní, te 
fieílos vfurerosro aloa cftrangcroato'aloa otros que no fen oe fue tic bcmfc.u, 
rraa que oai:o quieren oar a Iogro.para ello Ies confcntiere' alquilar v,, 
cateo tener UB f a alquilaDa6:o ft en fus tierras les cefemú ré mo;ar: 
o fi Dentro oe tres mefes no los cebaren oc fus tierras ^puebles v*q 
nunca a otros femi: jantes recibantfilas fobjeoícbas perfonas ccdefia 
íliciis fon patnarebasto argobifposto obifpos.po: eflé mefmofecbo 
fon fufpenfos oe fus'officips.Xl^as los menozes $ dios fi fon ^fenas 
Ím5ulares:caen en fentéca oeoeícomumon.Síi es colegio o otra vní 
uerfioao ecik fiafticarcae ai fentecía oe cntr eoicbo.la qual fentécia fi có 
cojagócnourefciDo fu ifncix po: vn mes.las tterras odios en quanto 
mojan en ellos los Dicbos víUrcros. Ddocentonces fon fometioas ^ t e i * 
ai ecddafticoentrcDicbo.* cvrjjí. ^ 
C£l.jiiv>ij.cafo es4 los q ft5íerérep?efarias:o Defpo|cs:o p?coas con 
tra las gfonas eccUafticas:ó cótra fus bienes. 2lííicomo fi vno tfcoz^ 
Doua ^50 algú DJIÍO a algú vecino De|aen:f los oe jaén máDaflén ODI 
cífen lugar al fuf o q recibió el agramo Del vecinoDeco^oouaríi ñ&ñc 
pec'Das en qualdqa-gfonascjfallaíreteccfiafticas ofeglares.Dtjéell^ 
Decretalc[avn¿[Digáqantiguamc'teesco(lub;e¿íatoDosgeneralmé 
Ceesotoz0aDofa5erp:éDas;po:¿¡feDdfa0álos agrautos.¿i filo tal má 
Daré fa5er enlas ¿fonas ecriafticas:f no lo rcuocaré f renúdaré octro 
De vnmestcótáDODefDcdnépoqlomáDaró fasenfiíbn pfonas fingu t> wie.vni 
laresícacn en fentedatJ Ddcomumó .fi es vniuerfioaD es entreoicba.0 ^f í l , r« 
CÉljSvÜi*» cótra los fetío?es:o regiDo«8 oef ufo efcnptos.jDicbo 
es arriba^ los cí gfiguáo fteráo maltratéro pze'Dé^ algú carDcnal DC^  
la fglefiaDcroma:o loaquclcs Danfauo? oaruoazcq allenoe Dda 
b í j 
Dercomuníon en quecaen que pmencfce al papatfon De atc^menfór 
• v t ^ r t poj otras penaetcpo^alee^Foclante en cí!cnicrmo.c.t,Dí5e que fial 
in&indi 0unp2incipe:ofcnaoo::confíi!:potefl:aD:ootrofeñoí:oregíoo2:nofyi 
pc:ti.v>.' ereguaroar lafoteetfcba cóftitucíon:or>ecretaIcótralo8 oicboe per 
b I.$.3PIO fcguíDojea.f loe otros oe quien af refa5e mención penaooloe fegun 
el teño: oefla mefma cóftitucíó.p02 eflé mefmo fecbo caen en fentécía 
oe Defeomuníó.affieUoacomoíii9 offiaalcs quáro lesee encoméoa 
oo:ft octro oe vn mee nofa5enlafob:coicbajuft!ctaf penatcóíáoooeif 
Del tiépo q lee ee fecbo faber la tal gfecucíonto oclitoe comettooe con 
traalgun caroenalV eftecafoDdoeqnofase'guaroarla Dkbacólíitu 
domo no penan aloe talee g fegmoojee ee oel obifpo»f el cafo oeloe q 
perfiguc ee Del papatf ee el nono cafo entre loe § pertenefcé al papa. 
CB^tyMafo ee que el queee abfuelto De alguna fentencía De oefco^  
muníon eftanoo en pelígroDe muertcopoj otro legtnmo impeoimí 
entoDeaquebDdqualenotra manerano poDiaferabfueltofi fanáDo 
oela enfermeDaD:o celíanoo el ímneDímíéto no fe pzefenta quaoo buc 
ñámete pueoaaaquel Del qualcellánoo el ímpcDinicnto bauíaoe fcr 
abfuelto cñplienDofumanDamientofobzelaecofae po:^ fuera Defco^ 
mulgaootf fatilFajicoofegunlo requiere la juftícia.po?elíé mefmo fc^  
, cbotomaacaereneífamefnufentencia DeDefcomutiton .c 
pmá riba CHiedfo ee que loe que fon abfueltoe po: el páparo po: fue Delega 
cíu5ie.cf, Doe:f leemanoaqfepzefentenafue 02Dinarioa:oqualefqmerotroe 
^vi« recibíenoo penitencia Delloetf fatíííajíenDOcúphDamétealoeín/uría 
D09:oaqufen po^eltalcafoeranobligaüoerfieftonocuraréDecúphr 
quantomaeaf na buenamentepuDieren.po:eí1émefmofecbo toma 
. . . a caer en effa fentendaDe Defcomunion.0 
c.€oM?rt Caguen feloe cafoeDeDefcomuníon Delae dementé 
^deiiaruí nae^doe qualee abfueluen loe obifpoe. 
S ifvf ^ X.Í/.cafoeefialgunotíenela poíMonDealgun benefido: 
'* c f nobauienDotreeanoequelopoíTeceeDaDacontraelfo 
teela pwpíeDaDtola poflcflionDd tal beneficíotvna fent& 
daDíffinítíua encojteromanatavnque feoíga fer ninguna la tal fenté^  
da:DeueferfecbafecreftadonDeltalbeneficiopo:ei02Dinarío De efle 
! uganlaqualfecreftadonfialgunoembargatoloefrutoe fecreílaDoa 
e vtle.ad DeltalbenefidótcaeenfentédaDe Defcomuníon.Delaqualno feraab# 
tfa?S fudtorfmquepzímerofeaquitaDoelembargof loe frutoe tomaooe 
crer'poffr. o embargaDoetfean reftitu^Doe F DejcaDoe.y ft el que embarga:© ocu 
% fru. ícic. pa ee oeloe quditígan íob:e elnegodo.píerbc fu oerecbo.6 
X I 
C£^(4io0QucpO!ofat>íaDefup2optóIoíurap2cfumícrccntcrrjr • 
afabtenoaa los cuerpos ocios Deftmtoa en! JS Y$kfas:ocimctcnos 
en tiempo iJ cntreoicbo.f3luoenlo0 caíos o t o ñ ó o s pozel oerecbo 
oíos Dercomulgaooapublicame'tc.olosentreoicbospo^ nombro 
loa vfureroa mamfiefto6.poj efle mefmo fecbo caeit en fentencia oe 
Defcomumomoelaqual en alguna manera nofeanabrueltod.'ftn que 
pamcrocúphoamentcfatilíaganalos que recibieron m/una po: laa 
eofaa fufooicbaa^ elto a aluecwo oel cbifpo.8 
C£Uíi/.e0quequaIefquterreIig(oroa que ios remosto pdmícias dJ}le¡tor 
Deuíoos alas f glefias:f que a ellos no pertenece' poi alguna legitima S cic.' ' 
caufa:p?efumíeren apropiar para fi po:qualquier manera que íeatofi 
Defenoíerenf noconfentíere'pagar alas fglelias ios ciejmcs oclas 
ammaltas y ganaoos oe fus familiares f pallo?es:f av>n oelos q buel 
uen fus ganaoos con losfufos:ooelos ammalíao que en engaño oe 
las ^glelias en muebos lugares cóp:an:f cóp?aoas oan lasalos que 
las venoíerontoa otrasperfonas quegelas tégamo el oic^ mo reías 
tierras quearrienoan:ooana otros a labzar.fi noceflarc* oclas fob:c 
©lebas cofas oentr o oe x>n mes oefpues oe fer requeriros po? aque 
líos aquten perten efce.o fi oclas cofas aííi tomaoas y ap?optaoas:no 
Rieren cóplioa fatiffaelon alas f glefias oammflcacas centro oe oos 
mefeeífon t queoan fufpenfos oe fus officiosjaominiftraciones:^ be 
nefteíos falta que ceífen z fatíflfagan como fufo es oícbo. y fi los tale¿ 
religiofos no tienen aomtniftraclones z beneftetos :ene( cafo en que 
los otros fob:eotcbos fon fufpe'fos.clloscaencn fenecía ocoefeemu 
niónt no fonocabfolueren algúa manera anteqfagáotgna fatiffació 
noembargátes qualefqer p;íutlegios*£m^o las fobreoiebas penas 
nd báluganavnqlos oicbos relígiofosnopaguéclo^mo^lasani 
mallas ¿Ipo; fus oonaoos era temióos ^ paganen ta'toqlos oíebos 
oonaoosayaoaoocóefetoafizafus ccfasalosciebosrellgiofos.b/ h wlcsc 
C£Uui/.cafo es que los moniesrocanonigos reglares que no tlcné ¡fjp*'' 
algunaaominiftracion:quepo?fa5eralgüoanoafus perlaoosro mo — 
nefterios p?efumenvralas coítes odos príncipes fm licenciare fus c &tirt.e, 
mames:po: elTefecbo caen en fentenda oeoefee mumon.' ne iMgrc', 
C^llv.cafoesquelosmon/es quetíenen armas oentro oclas cer^  íi****0 
cas oe fus monafteríos fm licencia oe fus abaoesepo^  elíe mefmó fe^  ^ í^110* 
cbofonoefcomulgaoos.0 © Jmue. 
C¿l.lv/.que toóos los monafteríos odas mon/as oeucn fer vífita^ f *^0' 
ros cara año po: los o;rtnancs;o obifpos:es afaber:qlos ejccntos ^ ¿ K ^ Í 
t? 11) qh 
que noronfubíetod aotrofi noalp^oeuat vífit^ospo 
rioa^ Dd papa.y los no ejcentoa poHaautoíiDaD oJomaharo Del obif 
po. íb.13 loe que fon ejcento* oela mriíokicnojDiiiaritempero fon 
fubíetod aotros po: elfos mefmos aquicn fon fubtetostoeuenfer vift^  
t^oa aoaw año. O treíllas otras mugms que vulgarmente fon 
llamabas canónigas feglares que no renuncian d figlornt Iap;opie4 
t>ao:nifa5enalgunap:ofel!lon:Deuenfcr wfttaoas pozautoeíoaD x>c* 
los obifpos ocios lugares a Do,nio:an:li no fon eventos como Dícbo 
es. 7 po:quealgunas oelasmon/as ejeceoen y fob?epu|an en álgua? 
cofas,Deu¿ los vífitaDo:esbauer Diligente eftuDioy folídtadonquc 
novfen odas cofasqfe figucn.es afabenoe panos DefeDatoenfo^ ros 
Deotuerfas colo2es:o fanoaliasro los cabellostrcncaDos:o refplanDe 
ícientes:o fecbos coletaro garcetasif que no fagácome5uelos DC!!OS 
o Délas tocas: t que fus capillas o velos no fean c]tcacaDos:o virgula 
Dos:f que no anoé en Dan^asmtenlas ñeftas feglares:f que no anoé 
poi los barrios y plagas De DI aun DC nocbemi en otra manera fagan 
vlDaDdeftofanilo^ana^fabiamentelas refrenen DequalefquierfcM 
bernias tlocuras z vaniDaocs t Defcóuentenctas:t ocios oelertos 
cede muñóos las atracan a fa$cr en fus monaftf tíos el Denoto t oe* 
uiDooffíciozferuicioDCDiostzaguarDartoDas lasfob^eoicbas co^ 
faa. V coftrinan z a premien los Dicbos vtfitaooxs alas oiebas mon^ 
fas con remeoios conuemblesmo embárgales qualefquier eicncio^ 
nes:o pziuilegios.T ft algunos p:efumieré embargar alos Dicbos vi ^  
fitaDo^ es enlas Dicbas cofas:o en alguna Delias.ft Dcfque fueren amo 
neftaoos no fearrepentieren f ccífaren Del tal embargólo: elle meP 
• ^ ¿ ^ mofecbocaenenfentenciaDeDefcomuníon.• 
fta.mo/in C^Uvi^quelasmugcresípojqualquícr manera^feafigucel efta^  
cíe. DoqucDi5éDelasbeguinas:oelquevnave5p2ouaronf recibieromo 
hñÍÁC^ o ftenalgunamaneraDenueuoIorecíbccaenenfentédaDcDefcoíon.6 
mc\¿ ' C ¿ I lvU).¿ilosrdiglofospozlosqualeseflás mugercscndfob?eD^ 
cboeílaDODebegumiafeDiséferenfozmaDasfmDujíDasalorccebír 
fi les Dierccófe)o:o fauo::oaf uDapaqtomceltaleftaDoropacífiguan 
d ya tomaoo figuéoolas enefto.caen en fentéda DeDefcomimion.c 
t vcipdi c. CiíUíjcqueaquellosque poftpuefto el temo: el Dios: f en peligro 
T f i o S DC rus alm3e noban verguentfimitemoz Defe cafar afabienoas cnlo^ 
vw*. graoos DC parentefco:o De afliníDap^poj el Derecbo canónico veoa^ 
oos:oconmon|as:o los rehgiofosro monias:o clérigos quefe cafan 
tpojeífemcfmofccbofonDcfcomulgaDos.yiosperíaDosDefpuee 
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* ijiie hpleftn rícrtó qúeloa taleé áífiibn cafaoodííágaii los Daiondar 
po:oercomulgaoo0.faftíiquc conofcecnoobumilmcntcfuerw fta^ 
parten vnoocotro.tmcrcfcanalcancarabfolucíon.* V ^ . . 
cajo los odoe obifpoeio odoa capítufoa cftanoo la feoc vacante fo^  prartí ám. 
bic aqueftd Dcpucaoos po: rason ocl ofñcio ©da tnquíííríon po: quaM w 
kfqmer mancraa qucfcamtomarcmomála f m/uftaméte facaré De af^  
gunoa pecunia:® ft po: ocafion Del ibb:eDicbo ofticto afabtéDad re p ta* 
renf p^efumteré aplicar los bíenedoelad r g í c t e po?d edito odoa 
ckngoa&pnaltbelbttDela fsIdia.po: efiéme!"mo fecho caen en fen^  
(encía Dcociccmumon.oda qual no pueoenfer abfudtoatfaluoen ar^  
ti ulo mortístf^fta que cñpU^métefanffagan la pecunia alft toniaoaí 
0 aquellos a quien malamente la íomaroft^V que en cito no lea falgan 
5!§unoapnuilesio8:pactoa:oremilftone8> h « • 
C¿l.ljc|»que quaíefquíer poteftaDeatcapítanesiregiDOJcaí confulea: np^JÍ % 
J[ue5ea:confejero$:o quaíefquíerotroa ofiicialea odaa comumoaoca bcrc.ícir. 
que faserno efcríuemo Dictan eftatutoa ^ laa víuraa fe oemanDe'to pue 
Dan Demanoarro fe pagucn:o laa f a pagaoaa que no fcoemanDenío 
lipíefumierc' jusgar afabíéoaa q laa vfuraa fepaguemo laaf a paga^ 
oaamo fean reftituyDaa í!b:e y alplíoamttequa'oo fon oemanoaoaa 
poj eflb mcfmo fecbocaen en fentecía De Defcomuníó.jEneflamdma 
fente'cía caen:fi loa talca eííatutoa f o^ Dcnacioea Détro De trea mefea 
po tiraren Y rayeren odoa lib?oa fi pueoéío fi guaroaré laa ^ a Dícbaa 
oJDenacíóeatavn que no af a fef DO en laa o^oenanni cóíentír faser^  , c.^clbur 
C^l]ct)»quefiloa tjeltgiofoa mcDigantea recibieren DCnueuo luga^ i c wcc, 
fea ocafaa Denueuo:para mozarcomuDaren laa queoeante teman: ¿vicíele! 
qlaa trafpañFaren a otroa:o en agenaren poz qualquter manera que 
f/cafmlicencíaDel papa»fa5ienDomendonenlatal líccndaDda Deere*» 
ral que efto DefienDe«que ea enelcapítulo t)nícum»0 po? efib mefmo * f & f f t 
fecbocaen en fentendaDeDefcomuníon.c * c vtiecu' 
C£l.l]rtífcque qualefquter rehgíofoa queen fuáfcrmonea:oen otroa pifcceiípn 
lugarca Dijeren algunaacofaa:po2 loa qualeaaparten loa ofDo?ca fWpcnía 
be pagar loa Diesmoa DcuíDoa alaa fglefiaa:po2 efib mefmo fecbo f v a ' 
caenenfentenciaDeDefcomuníon.f aoxupie 
C Í^*li*iHi*que qualefquierreligtofoa queafabiencaa Deicaré oe fa^ er «^.uiog 
cófaendaaloequL'aeíIoafeconfieflanDepagarloaDicboacie5moa c^ a, 
fí fueren reciripoa Debarectozea DdaarglefiaatoDe fuá vícarioe:o DC 
loa 4tícn^fulugar:fon fufpenfoa Del ofíicio oda pzcDicactófaíla que 
b üi) 
aeífod mcfmoccófeíTaooafágáíaDícbacodccítiribncn^mctcpu^é 
^ ftoéoe ardite píumíeré poicar ame que fealimpiéDela tal neglígéda 
P o: cite mefmo fecbo cae en fentecta DC ocfcomu ni Ó. £mpcr O a¿(fta pe 
luqcncftccafo^ cnclp:o]cimop.ilíaoo fe ponc.nolc eííicnocalcs rclí 
oíos Délos mo¡raíierio8:o f glcftaa que reciben Díe5mo0.d 
a '^ibbSÍ C¿Wlw»cafoes:í|qualefaerrelígíofosafliejcéttracomonoeventos: 
íwco^ oequlaquier ojixocówcld^feaní í^olaremo quebrajaren loo entre 
te». íver. mcbospueftod pozlaauto^oao apoftolíca: o po: I03 obifpos Delo^ 
Vtml,m IuS^e3quáoovierenquelafglefiacatbeowlIo0guan)a.po:elftmef 
* tito fecbocaéen fentenciatf Defcomuníon.jg eneíía mefma fentéda ca 
en nnoguaroarenlodentreoicbosf ceflTamícntOd generales Délos t i 
uinales oíüctod pueftoa poj loe edatutoa oeloa concilios pzouindas 
Ies: opo: fu autoiioao. Jtenen efTameímarentenda caeníinoguarca 
reñios generales ceífamtentos oelos oiuinales offidos t>eIas;dboa# 
oes f tierras f Délos otros lugaresJos quales ceífanitentos algunas 
ve5es:op02coftumb:e:opo?otrara5on ap;opiana filos capítulos: 
b beeoíaí ocolegios:ocóuentos:oelasyg!efiasfe0!ares:oregulares.b 
ci.ocftn. jfc £U?:ví.cafoes:éí filos frailes menojes en tiempo oeentreDlcbo re 
«coj de. ^ cn fU9 ^ gidiaa a of r loaDiuinales offidos a los fraf les o frailas 
quefe oijen Ddaterceraregla.la qual fant^ randfco ínftituf o.po? eflé 
mefmo fecbo caen en fentencía De Defeomuniomoda qual no pueoen 
ferabfudtos fino pozel papaofecba pzimero fatifFadó:poD?an fer ab 
fueltos po: los obifpos oela p?ouinda aoo fasen fubabítacióJos qua 
c tteotfS ^9 obifpos encíle cafo vfan oela autozíoao apoftolicaLc 
eccoide.' C ^iguéfelos cafos DeDefcóionDeguíllelmo caroenalDefanta 
íabína oelegaoo oe efpañatenlos quales abfuelué los obifpos. 
O n avn otros cafos enlos 4les po: eflé mefmo oerecbo es 
s puerta fentéda Deoefcomunioq fe contienen enlas conftitü 
cíones od feñoz Donguillelmo caroenal obifpooe Sabina 
Delegaooenlas partesDeefpanarpublicaoos eníugeneral condlío: 
el qual touo en IDallaooliD oda Dtoceft re palenda el fegunoo oía De 
agofto.enel año Del nafamientoDd feño: oe mili f .cccy vef nte f DOS 
años afli como pardee enel p?ologo odas Dicbas conftitudones. 
C £1 primero cafo es. q qualquier ¿j alos que vienen alos cóndilos 
pzoumdalesto alos finooos odos obifpos:o alos eílan endlos:o fe 
toman odios p:enDiere':oen fus gfonas: oen fus cofa6:fi5ierénotable 
0 ' ^ f t f ^ño.po2eflémefmo fecbo caen en fentendaDeDefcomunioji*0 
fifí. ,C^W'Cafoes:qlosfalfosteítigos:ofalfosabogaDos:olosotrosfó 
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mettoeros quetraen a jurar falfo. poi effc mcfino fccbo caen en fciu 
tcndaoeodcomunid*Dda qual en ninguna manera no fea abfudtcs: 
fafta que pameramentefatifragan ala parte que recibió cizaño po:la 
falfeDao maIaméteDíeba:laquaIcóftttuctó es Depublícarenlaa fgicri 
aseatbeDzaleayparrocbíalesenlosDíasfoIennes.* CpftíiSfífe 
CBlÁijxe ¿i los clérigos públicos concubmartcs beneficiaros fien vuqídoiz 
los pameros DOS mefes nooejearenlas eóeubtnas:po;eífe mefmo fe v[ c*rt*v 
cbo fon títooo en tooo pnuaoos oela tercia parte Délos frutos oe fus ^ ¿ ¡ f y 
bñfidostf enlos otros DOS mefes figuíe'tes tíla otra terciante, f cnlos 
otros DOS mefes feguiétcs Déla otra terda parte. 01osquaf es bñficia 
DOS alTi pauaoos es mioaoo fo pena oe Defcóioncf no toquánt tome 
alguna cofa odas tales retas De fus beneficios.^ Tipo: ve tura alguna 
Délas Dícbas tres partes tomarenroeucn fer cópellioos f cofhimDos 
po: el /uy51 o ecdefiaftico a rdtítuf r toDo lo que affi mjuftame'te tornan 
ron.para que feaDlílrtbuf oof repartíoo en día manera. 0 i los bene 
fídos fon enlas yglcáas eoIegtales:o catbcozalestla mef tao fea aplica 
Da alamefa Del capítulo^ laotra mef tao para reDempcton ocios eau 
tiuos:^ ft los beneficios fon enlas f gleftas parrocbiales: la mef tao 
leapara ía ob:a:ofab:íca ocla tal yglelia.v la otra mevtaopara larcoép 
ctonDdoseauttuos.Xaqual ocue fer fccbo poj los p^elaoos Defios 
mefmos clérigos.^ fipoj vétura no tomaren a fu co^agó: f poz otros 
quatro mefes alle'De ocios fefs fe b:eoi cbos eltuuierc n enourefcíDos 
temenoo las pnmeras man^ebas:o rcciDicoo otras: es máoaoo a fus 
pjelaoos fo pena De obeotenda q los pnuen De fus beneficios.^ los 4 
aÜi fueren concubmanos po: anco mefestavn oefpues q ocharen las 
concubinas fon mbabüesf inoignos para alcanzar n i a l e s o?oe^  
nes o graDos:o qualefquier beneficios eccleftafhcos:f ocuen fer Denñ 
ciaoos y publicaDos po: fus plaoof. O trofi los Dicbos edeubinar ios 
aííi puabos oe fus bn fiaos f frutos tallos como oí cbo es.fi tomare' al^ 
gúa gte oelos Dicbos frutos.porefre mefmo fecbo caen en fentécía DC 
Defcoion.íbas los otros dertgos públicos cócubinartos q no fon be 
nelictaoostavm oefpues q fe cmc'oare' fon poj vn año mbabtles p a ba^ 
uer marones o:oenes:o qualefquier bññdos ecdeftanicos. jCótra los 
tales q no fe congenies Dep:oceDer po: otros remeotos Del oerecbo. 
y dpoz ventura las mancebas ocios tales clengos.no fon jcpianas, 
po; eiTc mefmoocrecbo fonpuaoos $ fus bññdos:f mbabtles pa re^ 
cebir qualefqer bufidos fallenDeDeílo po? eífemefmofecbofon DCÍCO 
mulgaDoscomoafufofeDíramaslargamentcf avnfob?etcDoefio 
ucs penas a alucoiío oe fuepIaDOs^ conlod quake pucoé fus cbifpcs 
DiipcTar quáío alas o:oc¡íes:f parcibauer tan foíanicte beneficios úm 
_. pkatfojíépopzímcramcmcpcmtéctaocfupeáDOtfró 
^c^fne?£ ^0"cfta,f cft0 ©tfpucs ocatteo años cótinuaoos Del tiempo De fu coz 
esftitarío* reaon.iSeáav>n oeputaDos encaoa v>n obirpaoopo: los pzelacos aU 
n e . g u n o s fabios varones para que ínquíran y bufquen quié f que f qua 
ncoSnt¿ ^ ^ t e las tales f tan peftíferas cofas fujías f abozrefcibles: 
tí coba cíe ga q varonilméte ejecuté las otebaf penas enlos ütebos cócubinariod 
rúmii. f avn las cócubmas odios carefean oefepultura ecdeftaftíca.0 
pmtutSe C£IaiíjVes quequalefqer legos ^  confirmenalos clerisos:mafozme 
q ic/pir.n 3 te alos oe o:ocn facra que tengan mancebas \ btuan con ellos publica 
(Wíibi quí méte contra los ellablefdmíentos Délos fantos cañones, po^ effe mef 
* nuuViSi t"0^^0 ^ DefcomulgaDos.f ft comuníDaDeftofijícrcpoJeflTe mef 
^ ppeiiat mo oerecbo es entreDtcba.b 
derícofes C'j£Lv.quequalefqu(errelígiofos:facerDate0:o legos ^enganofamé 
cuWnafr te tc oa|1 c j ¿ j ^ ^ fu J,!^ clérigos para que potfu boca f propia 
c etiiocín pfaDía los póganY^gáferutrenlasfglefías ¿los lugares aoo ellos 
csftitotwí ban feñozio temporako redbé alguna parte Délos Dte^mostlan^anDo 
rdStoS« DenDefo^pfamente los otros clérigos oeputaoos poz los obifpcs: o 
imímiata. veHtenooleselbabitoDefu o^oé tfasienDoles enoeferutr: paralen 
q^ fKsg* efta manera apliquen a fu vfolas ygldias T las rentas oellas .Xos reW 
K A S gtofos que tales ftier^as fasen^pojeífo mefmofecbo caen en fentencííi 
ruíotdíntd DeDefcomumo:Dela qual en ninguna manera no oeué fer abfueltos fa 
ckrictefe ftaqcóplioamétcfatiflfagáalosplaDos ryglcfiasqrccibíeróel D3ño»c 
n^fraSdf C ¿ l v>j'que los parrocbtanos que fe muoa'oe vna collacíóa otra:pa 
v urpandí ra q af reciban los facramétos.F oífrefcan f pague' los Dte^ mos f p:^ 
^"íS6! míelas f los otros tfrecbosparocbiales.afli ellos como los ^ los atra 
^cíftcanolm a ^ ^ tnanDamíento:^ los que los reciben en fu paroebía poj 
nMi.qin* eííe meímofecbocaenenfentenaaDeDefcomunton.0 
cípit cro^  C£tvíj4los religíofosquecometenf fajenenganos pojno pagar 
S f o S£ los Dlejmos tJ fus tierras x ammanillas z ga naoos: es máDaoo poz 
rítuiatá. i 1^ oerecbo alos obpos ^  los Denuden po: íJfcomulgaoos en fus ímo^ 
procww. pos teñios mafo^es lugares ^fusoblfpaDos.reféDoemperopmcra 
t ^ M k r^ínD09 Po: c^00 mefmosobifpos qnocometan los tales en# 
cú^-tíoc gaños.éíon avn los tales DefcomulgaD os pozel Derecbocomun.6 
cí. 4 írfpj1? C^l* vti).q gfona alguna ecctiaftica o feglanavn ^  no feafofpecbofa en 
^¿ f^ i e^ i l oamona í l e i i o^ 
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jonablcf muf necdfaría: f cdlídríaDelaabaDelTa: o&eacnttcnc clre ^ " S f 
gimicto Dll9d:f q f d píen tas ala fabla ees o tres ber manas F en ttepo mñtría .1 
y lugarcóucniWcfboncfto^ínodlcnmucbocnlucngaa confe/ae* 22£J^ 
cnotramancrapoJcflcmcfmofccbocaécnfcmcdaoc ocícomumó/ d ím^e 
CHtjc*qu(Io0pacrones¿¡ pez fuerza ponen mogos pequeños: oa riamoma 
otras perfonas enlas f gleíias en que ban oereebo o patronaogo:o en J^ "J? r f 
otrasqualefqutercontraloseílatutosoelosíantoecañones:oappjo b c^fdg^ 
pian y toman para filas re'tas oelas fobzeoicbasfgíefias.pojelTemeí biber:i5ti5 
mofecbo caenenfentencia oe oefcomuníon: f en alguna manera no ré¡* 
los abfueluamfafta que fatifTaganalaf glefiato al obifpo.b p "íSSa! 
C^P»esquequalqmer fiel jepíano íl^a legítímaeoao:f come car^  rdí.i!,vi. 
neenquareimatoenlasquatro tepozas.poJefle mefmofecbo cacen b J ^ Í ¿ 
fentenda oe oefcomuníon.£mpero cerca oda neceflioaooelos enfer píríccíSp 
mosgiiarDefe lo que los (ántos cañones rob:e cito oeterminaron. ití.mo* 
CB.jcj.contralosqueput)licamentevenDencarneenlaquarefrna:o n*'tj,5,a 
enlas quatro témporas.* t l f ^ u h 
C^WQueaquellosqenlasfglefiasvfanfajer negodos Deferías: pñnfi'e** 
omercaoosto oequalquicrotro tumultu: obarabunoa veoaoos po? /"S?1*^ ? 
d Derecbo»po: efle mefmo fecbocaen en fenteaa De oefeomuntó. w t : w | 
C B>pxi*tQ cótra aquellos ¿í fa5en carneícería enel címe'terioDe qual^ *>**stíimt 
quíer f gldia.ca po: efle mefmo fecbo fon DefcomuigaDos. 1 ^ Sf** 
C ^ n í M u e l o s ^ ecban:caDenas:opfionesalostlfufen alasfgle ^ « X a c 
fiastolesquitenlasvianoasronolesDejcanDozmirffolgar:olosma ©oocafiw 
tamo^uemaio fieremo mancátf los ¿íenefto (es Dan confe/o:o ajuoa: TviP 
o fauo:: po: elfe mefmo fecbo fon DefcomuigaDos, y fí cfto friere co nmmm 
muniDao olamanDarefa5er. po e^íTe mefmo fecbo fea entreDicba»allé nuíprn. 
De Delasotras penas po: el oerecbo eftablefciDas»0. cú «¡gj 
C £l.]cv.q los q toman las to2res:o cercas odas f glefiasíoxímenterí 
osrf faseniíllos caftillos f fo:tale5as parafeDefenoerenfus bañóos roe tnun 
ycontienDastfinlicenciaDdospzdaDos í^incaufa needfaría qfeno ^/n0!^ 
pueoe efcufar.poz elTemefmo fecbocaen en fcntencia oe oefcóió.f avn fátSSSn 
las tierras odios fon entreoícbas,}7 fi ello friere emoaoo manoare fa mu. wcff. 
5er.poj elíe mefmo fecbo es fomeííoa a entreoicbo.6 t '£íSí¡ 
C £L]cpesque qualquler lego ofnríal: oequalquier pttlaoo que fea: pKSS 
que recibiere alguna cola po: las o:Denes:anrcs o Defpues que fe Den »41 tita, 
o poi algún acto:o carta odas md'mas o;Denes,po? eflé md'mofccbo n5¿ff fm* 
cae en fentenda oe Defcomunicn»Xbas fies clérigo beneficiaDoces vrvaiSS 
fufpeToDdben€fido,f fi es p^daoores fufpéfo Ddoar odas ojenes, «ciertsa. 
fubctf.T>e 
Imo.ccdf 
x>t recebioae tos ojenes:p0: el traba/o ocla eferiptura:o pe: el perga 
mino:o la cera en tanto que no CcanpobKetf la fuma ocio que oleren 
« « tboc i nopalTeDeemquentamaraueDíeDela moneoaque curre.y aquella 
5 íc^ittf* ftinia 0 ^ MiitioaD no fe oeftenoe recebir.' 
tcftáda.tf C^l^vi/.queaqllosqalosclengoenueuame'te O2oenaoo0no oejcJ 
«monúr. minlftrar en fus ozoenes fafta q lee Den tatos f ataresio eóbítes fum^ 
, ptuofosftígráDeeefpéfastoqles^ftéomeroe.fifueréclérigosbnfí 
bc5ftí aín- ÍÍ300^^02 Semefmofecbofonpuaoos celaqrtaptecelosfrutosf 
apirquol retas oe fus bnficiosJa qual fea oemáoaDa po: aql ^  elobifpo pa efto 
ruda den peputarcf fea aplicaba pa la fabzíca tí a¿ílla fóS&ÍÍSas fi fó legos los 
S^cíerící \ía6 ta'ca co^0 ^ ft^fino fecbo fon oefcomulgaoos.5' 
vnaídns CB.]cvuj.quelos queoeñenoen quelosqueno fon pianos no fean 
raipiam ecbaoos oela fglefia quanoo fe oijen las bojas ^ fe fasen los officios 
¡SECTA wulnales.poze&mefmofecbofonDefcomulgaDos.0 
morí». C£l«]cíí.qut los ^ pianos no fean peefentes alas bocas:ofepulturás: 
c vt patet cofl;umb:es f cerimonlas tílos queno fonjcpianos.f los queefto no 
s'dDhec* 6uarDanc3cnCl1 ^ ntenctaDeDefcomuníon.0 
3¿nat)«. C l^^ jC'Caíoesrqueelcafacoque publicaméteiíenemacebatDequal 
fn tf.de íu qmer graDo:oeílaDo:ocóDicionquefea:aflielconioeUa.po:eflémeD 
ddSn »r* mo ^ c^0 cacn cn ^ ntc,lcía DeDefcomuníon,e 
t)r£t ¿ocí C£l.]C]c/.quelos jepíanos que furtamo toman po: fuerza a otros ypi 
?m.ei índ anostf los vencen alos mo:os.po:eflre mefmo fecbo caen en fente'da 
d'raoDfe ^ Defconnmion.t los fijos Dellos noDeuen fer recebíoos alos eccle^  
t c t b o c í fufhcosbenefictostfafta la tercera generacíon.f 
cóftúuao CjBl]C]ci/.contra los que ecban fuertef». 
lee MWTÍ C^ í ^Ú^afo es contra los que fasen maleficios, 
tie.tftu. oc C£l»]c)ttiíKontra los encantaDo?es f aDeuinositcontralos que les 
aáukf. DemanDanafUDaoconfe/o.£neftostrescafosfufoDícbos.po: eflé 
foftLulín mcl"10fec^0^fc"tXK to^oKtóoeoefeomunion. 
dpír.etf * C^l^v.queeneflamefmafentccíaDeDefcomüníoncaenlos § cata 
crabíicoc en agucros:t fajen fegun ellos lo que ban De fájemelas quales cofas 
/ qPmsrtu oeu¿ ^  refrcnaD00 7 ^ partaoos poz los perlabos x pDícaDo:es.s 
OÍ cafuf fu C^^jcv/.que fi tíalguo es fofpecba que ba fecbo algún mal 7 pa fa^  
p:adícn> berfres aflileDemanDanquetomefierroarDíenteíoaguaferutéte.lcs 
ff&fx ^lomanDi*olotiene':ogeloDan:olo guarDáto para efto lop^enDen: 
íncíDír c2 pozelfcmefmo fecbo caenenfente'da.DeDefcomumomrfon De Denu 
M e s e ? ctarpubltcamemcpo?Defcomul^aDÓs.comoenlastalcscofas Dios 
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r¿0 tentado: flosinndcrnteo po I^aareme^ntespurgadoncs fciato; 
mcntaooe fin Iomcrcfccr,a ^SaSSk 
0 i dconfclTo: viere quedpciiítcte ella capo en dguno re penuin ^ 
e loe cafes oe DcfcomuniófuroDict?c9.7 no tiene pocer para icípúvui 
loabíoluenembícloal obifpotoaquien percenefcelaabfolu g ! ™ * 
don od tal cafeo d cófeflbí vafa cond: f procurde la abíblucion. y ft gange 
d conidio: tiene pooer para lo abfoluer oda rentencía:o fentenctaa en noníca. 
que cafatabfudualoenlamanera que fe figucpero antequelo abfuel 
naitome le juramento qoenoeen aodantefera obeDientealoemanoa 
míen tos oda fanca f gleftarf efpectalmente contra lo qual fue f cafo en 
oefeomumon.)7 ft fi50 algún oaño a alguna perfona: prometa cele fa^  
tifrajer lo mas af na que puDtere.r erto fecbo tfnuoa la eípaloa od pe 
nitcníertengael confeíToí vná otfcíplína:o vcrguiIIas.TDi3ienco el pial 
mo oe Übííercre mdoeusto otrooelos penitenaalesien caoa vn ver> 
fo fiera vna veslaefpaloa od penitente, y otebo j 6 loaa píutc.cigait , 
ríeC^peK'Kf ner^ater nf.£tne no0.0eo libera.v.0aluum fac 
feruumtuu.^.Deua meus fperante* m tcv. JEfto etoñeturns fo?títu^ 
Dime.'R» 2lfacie tnímiav.TJíbil pjofidatinímícus íneo. "K. £t füius 
mtquítatídnonapponat nocereei.v, Dneejcauoí omtíonem mea^ Tt* 
£tcIamc2meusaoteveniat .O:emus. Orado. x 
£u8 cutpzppztum eft mifererífempcr tparcere fufcípe oc^ 
o ptteattone noílra:z búc famulú tuú qué íente'da ejccomunt 
catiome hgatmiiferatto tue ptetatíd'abíbluat. jper jcpm. 
abfolutío. 
lOctozitate omní potentu? od: t beato:ú petrí x paulí apofto 
0 lozú dua t oni eptín boc mibi pceífaregoabfoluo tea víncu 
lo ejccótcationie qua" mcurrifti ¿)pter tale caufa; tocte'd quo^ 
t<en3lncurriíh.zreftttuotefanctí8faaamén8 ecdtezcóiom tvmtatí 
fiódw. Jn noie patrie x fihj tfpñflánctí amé. mídplina'oolo falla amé, 
C Delpues q el cófdfo^boutereabfuelto al penitente oda oefeomuni 
on como oícbo esto ft.no,bouo meneíler abfoluaótca noeftaua en aU 
gunaoefcomuniomoemanoale quantobaqconfieflb Dijicnoclcafii. 
C Quáto tiempo baque cófeííáftes? y fioijctere q ba mas oe vnaño 
no confel1b:fagaleentenoercomo peco mortalmente ot5tenooleafif. 
C "bermio oeuef s faber í tooa perfona que llega a eoao oe faber pe* 
canes obligaoa axonfefláralomenos rna vegaoa en caoa vnano:? a 
recebír el cuerpooe oios:fo pena oe pecaoo moztaltenel qual vos ba^  
uef s capo po; no bauerconfdfaootm obcoefaoo alo qla fanta f gle 
fu tiene o?t>en4t>o.Io qml vctquimUmumvos ^memipoiq mu 
cbos bienes píeroe el $cñ¿ en pecaoomo;taí; poique los bienes q fa^  
je no le apzouecba ala faluactó y fi afli muriefi*e fm cófeflió f arrepe'tímí 
emorferiaoblig jDo alas penas tfl infierno:? fu cuerpo no ocuefr r cn¿ 
terrapoen fagraoo.icftos males f otros mucbos efcufaref s cófeíTan 
Do f comulganoo vna v?e5alomcnos enelano» f fi Dentro enefléano 
ba confefaop Dígale afl¡.C ¿Ha poftrimera vc5que confeflaftes cóplí 
(les la penitenaa ? f fi Díjcere que no lacóplío.DemanDc^e cí lo queoo 
poz comphr.f fi fe acozoare que es lo cj le queDo.abafta q lo rüplatf aft 
gclo m anoe^ero ft no fe acueroa fi la cuplto: o no fabe que era lo q le 
qiieDo:ba oeconfelíar otra a t o ó o s los pecaoos q entonces cótelíb. 
C Y i Díjcereqladplio:otgale:CDe]cart¿sDecófefiáralgun pecaoo 
acoíDanoo vos Del? S>i afli lo oejcorpeco mojtalmenterf no vaho la ab 
ibluciomf baDe confelfar otra v e5 toóos los pecases queentóces có 
feflb. C í cniaDesen voluntaDoe vos emenoarf apartaroelos peca 
pos que cófeflaftes ? 0 i oe toDo en toDO no temaen co?af ó oe fe apar 
tarDealgunpecaDorbaDeconfeífarotravQtoDos aquellos pecaros 
que entonce confeflbtfpecomonalmente.C CUieoaftes contento c e 
la confefllon f oela ablolucion ? Síí Dicícre quenorconfieffe otrave5 to^ 
DO ló que aquelU ves cófieífo. C Sfopiftesfi eftauaoes tífccmulgaro 
quanoo vosconfeflTaftes f no vos abfoluíeronDela Defcomunic ? S í 
Di3e quefitba De confelíir otravejtavn que Diga que no lo fabia quan^ 
DO fe confeflb:faluo que Defpues lo fuporpozque el que efta ataDo poz 
algúa Defcomuníó no pueoefer abfueltoDelos pecaDos.C^opiílcs 
fi elconreío: eftaua Defcomulgaoo: o fuípenfe? 'Sí DÍ;C que firba De có 
feffjr otra ve5« C Otro cafo es en c¡ es tenyoo a cófcííai: otrave^ los pe 
caoos confeíraDOs.es afaberquanoo fe confefla afabíenoas coiiel con 
feflb: que fabe que es f DiotatpoDiéDO bauer otrofuflkiétc: mas fi otro 
no pueoe bauenm 3f o:mcntc quanDo efta en peligro DC muerte: puc 
De y oeue confeíTarfe conel que tiene, f oefqueel confeífo: bouiere DC^  
min D.100 al penitente las cofas fufoDicbas: ft fallare que faiiefcto en al 
gunaDellas.Dígaie queconfte(reotrave5 toóos lospecaDps comoDi 
cboes.f lucgofagaleentenDerqualcs f quantas cofas ferequíren al 
facramento oela penitencia: Di5ienDole afll 
jgo;a_bermano Deueys faber^ue qualquier perfona que 
a viene a pemtehcta conuiéne que traf conligo tres coíasT 
es afaber conmdon:confefl¡on:v,fatiiTacion. 
C l a pjímcraes'contnaó.dtoes q'Deuefs bauer Dolo:f arrepetímí 
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cmo enc i e l en podos pecaooe y oífenfo* q bauq^comettoo con 
traDíos.f avnocucf s auergráocoolozf mfteja: po?í ficimlcftaso 
llncófcflióf arrcpentinucto vos tomara la mucrtetcraDco obligaoo^ 
cóocnaooal mfia-nopara ficpze fm fín.f accoftrmcmcm^la bo?a^ 
vos arrtpctaf 0 odos pecaoos páflTaDostf ^pógaf 6 c>c voa emebár 
y púv Ddloa lucgofof e goonaootí oíoa.^ oeuc el cófcflbj fi viere ¿¡da 
plecótar ledejcéplo tfl ref oauí^f oe fát pewo f 0 fáta maría magoa 
Iena:po:qmej02 lopueoatraber abauer eótrícíon f efpera'jra oegoon. 
C 2 .3^9»^ parte oelapenttédaee confeflion.£ftoe0¿¡bauef8 De 
cófeflar toóos los pecaoos ¿¡ bauqrs obmoo y fablaoo f peníaoo:oeí 
oeqcófeíraftesfaftaagojaufíínoencob^afsní oejcafsoemamfdlar 
cofa alguna oe quanto vos puotereoes aeozoar.ca en otralmanera no 
vos ap?ouccbana la confeñionmüaabfolucíon. ^ noacufef s pecaoo 
agenomi pongáis culpa a otra perfona* ni nób:ef s alguno que fea. 
CZatercera cofa es fatlffacrtonrf eftoesqueconulcne queeftefs oíí 
pueftof 3parcjaooafatií?á5erDelos cargos quetenefs*f a complír 
la penitencia que vos fuere oaoa* 
Cpuesacozoao vos agom bien oetooas las cofas en que bauefd 
offenoiooaoíosf avueítros p:ojcimos r a vueftracófdencia* 
C Síequuurconfefllo. 
C Yo pecaoo* me confteflb a Dios y a fantanwría: y fant peo:© y fant 
pablo y fant Jerónimo:? a toóos los fantos y fantas Déla cc:tc Del ae^ 
loff a vos paD?e oe mi anima, f Digo mi culpa que peque grauemen 
te contra mi fenoz DIOS: y contra mí animan contra mis pzojcimosen 
muebos pecaoos y caimientos* 
C Dejio ago^ a tooo lo que vos venícre ala memo:ia. y d confeífo? Dé 
jee leoesír.v fi viere que feturbaf que ba vergüenza De Desír fus peca 
Dos.afUDáleDí3ienDo. 
Cl^ermanonoba^afagrau^aDeDejírtoDaslascofas que vos a^  
co?DareDes:quef obombzelbf como vos:po: ventura mas pecaDoz 
quevos.macatef sqloqueaquíDi(rcreDesqueloDe5is a mí:mas oe^  
3isloaDiosqueeftaaqmentrenos:fegunqiieelloD¡5e enel euagelia 
Xftatb.(tvíij. Dóoe fuere a?iitaDos DOS otres enel nil nób?e. af fo yo 
en meoio tJIlos.£t alibt.ílbatb.i)c.11o vine f o a llamar los iuftos maf 
los pecaDo:esa penítencta.lbucs creeo bermano que poílaconfefiió 
queaquí fasef s y poz la vergüenza quepaDeccYs:queDaf s rcccnaUa 
f cñm coitel tnk glo^oéparaf fo vmütmpi&poicptck mtptntíc 
ron oe fuá pcaood : f lod confeflaron f Ilo?aromf fe partícrcnocíloa 
«flicomofijofam peozo: f la magoalaia:^ dlarcon qucpaocfcíocó^ 
el feno: cnla cruj:^ otros mucboa.Vaflífarefs voscond a^  uoa oe 
oíostfajíciroo'como dios ft5ícron,.Tbo:cnDc OC5ÍO agom tooolo que 
vodacoiDarcoee^CF fí vícredeonfeflb: qucawircbufaoe ocsír fU0 
pecaDosJDísalc. * C^jcortatío.pnolctíb^coníttcii 
CXataobcrmano quccotraaqudloa que no quieren cófeflar fus pe 
cai>os:f fa5er penítenda mientra bíuentDísefam Joban.c. que ref 
pues oe fu muerte d ddo no loe recibirá:? con troniooeloa efpanta^  
ra<d af re con ra?oslos auentara:Ia tierra loe cebara oe fi no poDicoo 
ruffrirfarucargaJamarcongrantempeítaolod lángara, l^ues qlca 
queoaio quien loa recibirá? éolamente lee queoa la llama eternal Del 
infierno quelos tragucDela qual Di5e dlemefmo Tanto q ce tan g r i 
DCf quebaf tanta Dífferenda Defte fuego materíala cllatcomo baf tfl 
fuego que efta pmtaoo enla pareD a cite fuego comun.V Di5equedar 
Do: Deaquel fuego eetágranDetquefi tooa dagua oda marcayefléfo 
b;ednolopoD?í3effriaravnvnpoqmllo.VDt5emae.£lpecabo:fera 
ato:mentaDo:f nomo:ira.23>o:ira Y bíuira:? fin fin permanefecra: pa 
ra que fmftn feaatojmentaDo/(buee fi aqueílae cofae fon ta terribles 
f eípantablee oe of nquetalee feran De paDefeer ? fuffnr? I&ucboDC 
uebombzetraba/arpoznofralinfternorpozquecndba^frioqueno 
fe pueoe fuífrír.fuego que nunca feapaga.gufanoe que nunca muere» 
Ilo?o abbojrefcible: beDomofuífríblcteníeblee palpablee.agotee De^  
¡oeatojmentaDo:ee.confuftonDdoe pecaDoe.feganamtento Ddoe 
Ventee po:dgranDolo:JavifionDeloeDiabloe.Defefperacion oe to^ 
ooeloebíenee.f>ueebcrmano fiquerefefufr tooaeeftae penaef 
otrae muebaetno taroef e Deconfénar v>f oe pecaooe: y cumplir con 
^ bumttoaD la penitenda que oe Dieren* Oe5íD ago:a toDo lo que voe 
n ^ i acozDareDee queoioe oe ayuoara^C f comodpenitente comégara 
' ' a Desir fuepecapoetel confdfo; efte bien atento alo queDijcere,f guar/ 
Ode quequanoo Dijcereel penitentealgun pecaoograueto torpemo fe 
iiurauille:nifagafenalDeafco:oabo:refdmiento.aíficomofcupienDo 
o mouíéDofe:mae Deueeto fegurof afoflegaoo comofinooyefTeco 
faalguna.y fi viere que nóbjaaalgunaperfonapupienDolacfcufar: o 
la acufato bise malDC algunotDíjíenoo q le fijo fajer tal o tal pccaDo: o 
viere qfeefcufaDisíenDomoquiero mal a ninguno nítomo a ninguno 
lo (UFO comofajenotroetf cofaeíemejanteaiDefiéDagelomanfamcte 
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f cóft^mo^fjknooXat^bermámoqacquanootoa acacfctcrc có 
feílíjnnovosave^oecfcufar.iTacítcíugarcoDe acufadony no ve 
efcufactomY que vcmto a ccnfdlar rueftroe pecaoo0.no oculares 
acufarlodagenoacano vos reraocmáoaoacucncaoeloa otrod co^ 
tnobiuíeró.ypo:ét>enoDeueYscurarDelIo0.£oerqueouiereDicbo 
toDoloqfeaoKDaremo 1c Declare luego la grauesa Deloe pecaooe: 
po:q po: verguc^aro poz temo: t)la pcntteaa no encubra algü pecado 
q po: ve'tura arnno ba Dícbo.íIba« oeig viere^ nooíje mas.oígale. 
ir2tco:raf 0 vos oealgunaa otras cofaeeí fiDijcereque no feacuer^  
raoemas.DemáoelecomovíerequecñpIeregun k DígníDacv'oel offt 
cio:oeítaooDda pcrfcna.V pnmeramc'teDeucleDemáoar D'Ia guaroai 
reíos máDamíétos tí oío's:f oelas arcúftidas fegú la ojoe'q fe ligue. 
CjDelos tnanoamlentos. 
o £uef s faber 3 otQ fon los manoamtétos senueftro Teño: 
Díos:Ios quales tooojcpiano es obltgaoo a cñpltr v guar^ 
r>ar.f quien quebwntarealguno odios peca mortalmente.r>nií colé 
oeum.'Heíures vana per eum.¡9íabbata fanctiftces.IDaierare quo^ 
qj parentes.Tló fis oedfoMlbecbus^ur.Xeílis míquus. TJeccu^  
pías nuptas.Hec queras res alienas. i 
C^lp^eromanDamíétooíjealfuSniarasa tüfetioj otos oe toco 
tuco:a(on:f oetooatu anímatf Detooam voluntao.* 0ob:e laqual 
Díjefan7uancrifofto.queaniaraoíosoetoDoco?agones.ííelbotro « <^*er 
bíenoíeoelevte en cofa alguna oeftemunootantocomo en oíos: ni ¡;£%72i 
feoekfteenlaefperaníaoelniunoomasqueenoíosmíen cfperan# iücr.rr!et 
ca oelos bombees: nienlas bonrras: ni en o:o:ni en piara: ni en po/ ttarápt, 
néñtonestobereoaoesmi en ganaoos f aialtasmi en neruosmi en có 
poduras ^ veftiouras.nienñjos:nien pariétesmien amigos, fi^as 
tooas eftas cofas píe'feel bób?ef aea qfon enoíosif amelofobjc to* 
oas dlasXafien algúacpfa oeftasfuere oceupaoo cIamo:¿lnro co 
racó:fano3mamosaoíostítooonFoco?afó»£aenqua't3parte fuere 
nro co:acó cbargaoo en algña cofa oefte mñoo en tata pte es mencsi 
aoios. Cantar a oios oetooanf a anima es:bauermuf cierto cow 
jon enla veroaotf fer firme enlafetf creer ^  tooo el bien es en oícs:f 
tooo d bien es dfe mefmo oíosrf fm oíos no af algún bien. £1 í cree 
¿loíos feo z fajetooas lascofas.^ qfinelno pueoefer fecbaalgüaco 
fceftetal oe tooa fu anima ama a otos..2ímar a oics oetooa volutao 
es^ tooonfofefo ?:entéoimíc'to vaque z fuelgue en oíos.F tooo nfo 
faber fea cerca oe oíos.t que d nfo pen&tmfto trate x p en fe las cofa« 
fe 
que cfto fase toca volunto ama a ctoe* XDae ü eí f ntuirnteto r d 
bóbze no cntiéüelaa cofae q fon ce cios:o lo q fabc no co fegñ rio&:o 
la kiém ce vanato feglano la fu recordó no es buc nato dfu pcfamt 
cnto oeíplase aoí08.cft€ tal noamaaüícs rctooa volntac'.'^ oj cílas 
cofas fufoDicbas pooemos conofeer fiamamoa a Dios oe tooo co^ 
(omf oc tooaaiatf oe tooa volunraocomo nos es ináoaoooe otos. 
C^i0uenfcotrasf¿ñalcd:po;la6 quales pueoefer conofd 
bo oo cfta clamozoc oíos. 
Zcjcanozc oc ales* fabláootdamo:oc oíos mueftra afeu 
i iiUtbeo. 9 ñas cofas qDeticmosfó5cr:f otras^Deuemoscfqutuargsi 
nvxsm 0uarDarcftcanio::fDi5c.j£IaniígooebuenavoíutaDOfca 
fu zmiQOtfti graoo fabía ocl.£I amigo muebasveses píefa en fuamt 
gotzfm enejólo íiructfticuerpottooaslascofasíípa ponepo: d; 
£1 amtgo muebo feguaroa oe ofleoer a fu amigo: t fi looffeoe luego 
!oaplaca z amanfa«£lamigo go5afe t alegrafcodcsbiencs cefu anri 
goizba pefar ttrifteja oc fus males.Jdojafcel amtgoed la pfencia ce 
fu<amigo:zpefaleüeítiabr£nda.£l amigo amaío^ama fu armgo:^ 
aborrece lo q elabo:rece:zefíuer(afealecópla5er;elamigo trae otros 
alaamiftafa oefuamigo. 7 los oones q t á reeibetnucalosoa a ctro 
£lamigoobeoecezcreeloscdfejosí5fuamtgo:tcóftu5aleíma'oalo 
qba meñfter.po: eftas cofaspooemof conocer fi auemos amoz a oíof 
CS&guéfc algunasdreuftancíascontrael primero;ma'oamie'fo 
f Pnalgunascofosquenfo feñojoiosnos vieoav oeficnoe 
enla lef queoío a mof fen.b Xas quales fon cótra la bonrra f 
oto ín fluido t obeoíéda queoeuemosa oíos.? fon ellas que fefiguen. 
civfcfco Cflfeanoaftesfajenofejiftes algún malefido en que fueflen llaman 
rercvzrap p09 los oemoníos: ocultato manifteftamente?0íempjees pecaoo 
Ti r e S ^ wtsli:í mertfce muerteco?po?a^af. 
¿VÍI% C f Rifles o manoaftes fajeralgunosendtamíétos có los facramc^  
toa:o colas cofasfagraoas oda g^lefta?lbo:qua!quier caufa 4 fe faga 
avn quefeapo: fantoao:es pecaoo moztal f muf gráoe íacnícgío. 
Cx&anoaíles fa^eralgunasaoeuinágas paraaoeutnar y fallar algu 
na cofa futtaoatopara faber alguna cofa oculta:opo; venino po:ía> 
c ww»q.r. ber las cofas que vos auíanoeacaefccr?'pecaoomo?tal es.* 
ittw. C2lp»oiíles alguna artciofdédaga cncátano aoeuínano ga cofas 
femejantesiotenef s algún íib:o:o fcrípturaoelas tales cofasi ^eco 
tno t^almc'tcf üticnetalefcnpturaoeudemanoar^la queme en otra 
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maneraftoíeábfudiií!. C^rqftodlgun^^Determmaoamérc cf 
el que nafcui en ral ff np oplanetatqueoe tor o en tooo bauia fer oe tal 
ota(?£reerq dbaootoeoftelIactomoDífportdomo natura en q nai'ce 
dbomb:e lo pueoe fo^ar o traer a bien o malberegía eaXbo. 
C irebafted fuertes ^a aoeuínar:o faber alguna cola?0i loa ftjo poz 
Ituíanoaoea peeaoo ventairen otra manera ea tiio?tal£ecbar fuertes 
•clareligíoeaDefenoiDo: f noenlaaDígnioaoeafeglarea* 
C X r a f a alsunanomina?S»í oijcere^ fuvealael cófeflb?.tfi fallare en 
ella algunas cofaaoubDofaa:omalaa:aíTtcomonób7ea:oftgnoa no 
dertoamí conofaooatoqfeaefcrípta en pergamino virgen:o efcrfpta 
o pueíta en tal borato ataoa con tal cueroa:máDaíe que la queme.avn 
que entre laa talea cofaa af a otras buenaa.f fi no qutfiere no lo abfueK 
ua.¿a pecaoo moztal ea traer laa ralea cofaa:fabíenDo lo quetraeXa 
fi pcTaua^eranbuenaa cofaarallicomo o?adonea»ea pecaro venial* 
C¿fcogtftea rnoíamaa que otro paracomécar afa5er alguna cofa? 
Sflicomo oefpofoaoatcafamie'toa: reftir ropanueua^noar camino 
f cofaa fente/áteatque algunaa perfonia no fajen d ota semarte0:co 
mofifueife menos bueno que otro qualquierDía.0i'alguna cofare^ 
(las cref a:f tenia fimpleméte que era buena ea pecaoo venialpcro íí 
oííléookq era mala fe afiirmafreq erabueno;feria pecaoomortal.8 * SRKS^ 
C ¿ a t a f a en fueñosto cref a endlO0?0í po: lo que fono rejaof onea ¡«2,, 
o guaroa algunaa cofaarf oefpuca comieda areudar laa cofaa fecre# 
caaf afconoioaaif aoeuinarlaa cofaa po: venir, moatalmente peca, 
f avnque nooigarní faga eílaa cofa8:ea pecaoo creer enloa fueñoa.y 
avn que DC ft mefmo no fea mortaLea empero cofa pelígrcfarpo: que 
a mueboa engaña d oemonio eneda manera po? loa fuenoa. 
C¿^faenagueroa:aflicomo engrafniooaoeaueatoen encuen^  
troaDeanímaUaa:oenotraaabufionee?£ilaacofaa f feme/antea fon 
locuras z vaneoaoea:tDeuedconfdTo:man^araI pemtenteque laa 
Defecbetaparteoefu cozagoruftendlaa ba acataoo. 
C^iguefedamozDelp:ojt:imo:zpo;quantad tajonea 
Deuemoa amar lo.a pjojeimoa. 
£fpuea bel amo: oe oíoa fomoa obligaDoa a amar a nFoa 
p pjojcimoaiafli como a nofmefmca po: muebaa rajonea* * 
Xapzimerapojqeamáoamiétooenfofeño: oioa:fegunea eferípto. 
23baíhríj.aDOf íje.Stnarasa tu .primo affi comoati mefmo.Xa4» 
po^toóos fomoa mie'bjoa íJ vn cuerpomííhco.cóuiene faber ?5la fá 
ta f glefia.Xa.ií).poíque toooa tenemoa vna fe \ vna creencia.Xaaiij. 
Í 0* 
po;cftietoood cenemos vitb4ptírmo:po:dquaI fomod altmpfe&od 
oc! pecaoooáglnaf:^ od actual ante ob?aDaXa*v.po?que toóos auc 
mos» vit pa02€ f fato^ed afaber a cíoo.ia. v j.co p o:que ÍODOS f moa 
av'nrcFno.C8áfabcralcicloXaA,ij4enlcenipIo?^íai3aiumgIias;qu£ 
: capa vna fe $o$a con fu femciante. 
Cpozquantaa rasones es mejo^amar a nueürod p;o^ 
jccmoa quefer amaoo Ddloa. 
O í las ra5oncs que fe figué parefee que amar a nros p?ojrt 
p niosedcofapemafo:meríto2p?ouecboquenosferama 
DOS oelIos.Xa pnnicra pozq fabemos § amatnos^no fa* 
b¿mos fi íomos.am3Dos./, po:q amar es ocla p?opía rtmiDpeí q 
1*7 fer amaooes po: virtuo avenates afaber Del que lo ama.Xa.t1)í. 
po:q amioo alos otros obligárnoslos a noCV fiéDoamaDos fomps 
oblígaoos a dlos.2-3.ia).poíil amanoo alos otros merefeemos nos 
f fienDoamaDos merefeen dlos.ia«v>.po:¿iamanDoalos pzo^mos 
remeDamos anfo fenoaefu]cpo.d qual Dije Joban j^cv. £fto vos mJ 
DO que vos amevs vnos a otros:aífi como f o ame a vos; 
Cocuales Dd amo? Dd psojrtmo. 
11 edas feñales q fe figué pooemos conofeer quanto ama 
e mos alos p:opmos.ca fegunDije fan i5rego?to, £1 ^ ama 
a fu ¿)]cítiio fufre padentemétclos males q le fon fecbos:f 
avn po: los males.oa bíenes.£ el q ama 3 fu .ptimo no ba ímbioía tíl 
ni fe ñncbatníTe enfoberuece cótra elmi le faje maltní coboida cofa al^ 
gunaodofuf o.£l^amaafu<p]címonofeenctenDe eu rracótra ehní 
coboicia végar fe oelmt piéfa mal cótra elmtfe 505a Délos malos z Da^  
ños DC fu ppm&x alegra fe De fus bienes z .pfperíDaoes^ fmalme'te 
loq no cjremos fer fecbo a nosmo lo gramos faser a nfos p:o]cimos» 
J£n dios DOS máoamtétos Dd amoz De DIOS X Del p:ojtmo:día tooa' 
takf zlospzoíetas* C^lgueMlegüDomáDamiéto. 
I fegunoo manDamíento esíño furaras en nombre Detu feno: 
Dios en vano. 
C^cne f s en coftumtoe De jurar muebas vejesFSíí fura veroaDtpc 
eaoo venial es.faluofi lo fase po: Defpjedo*£ fi tal coflumbze tiene De 
Ueleamoneílar el confdTo: que fe parte DdIa:po2queDeligero pueoe 
caer en pecaoo De per/uro que es moífal 
C Juraftes algua vejante algún jtiej alguna cofaí no fuefléverDaDf 
0 i mentira juropeco mozt9lmenteel.f toóos los que fueren caufa ^  
)ural!é*afíicomoriesabogaDo;op:ocuraDo::ootroalgúo^ no ocué 
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ferabfueltoafaftaquefatíllijgáalapaitcíiucrcdbíocloaño»* 9 
CJuraftea alguna ve? íabla'Do con otros o burlanDotpo; oios:o po; 
fama manato po: los íantoaeuágdíostopo: la feo po; Kuruj-'o owé 
Do:aftDtod meaf UDCO po: mi anmiaJabicoo quenoera veroaoloq 
re.íiaoes.'poj qualquícr oeftas cofas que | ureto feme/átes conofden 
DO q juramétíratf mire como jura:po:caDa ve5 pecamortalmente.1' b —^ ^ 
C3*,raftC0 f^euna ve? eftanoo en DubDatf no fefenoo cierto fi era qjccvüMu-
reroao lo qne)urauaüe6?0t eftaua en oubDa fi era afíiro no lo que ^  üf. 
na juranf no curo fi no jurar como fi ciertofuera afllpeca mo:taImcn 
te-avnque fiieflé comojur3ua.Xboma6. 
CJuraftesocfaseralgún mala alguna gfona?0Ouro3lguna cofa'q 
era pecaoo mo:taI.aSTicomo ve'gar fe oe tal pefona;o no oejiar la man 
ceba que tema:o oe guaroar algúas malas f ín/uftas ojoenacíones f 
cofas femejátestpecomoJtalmetetf nooeueguaroareltaljuramcto.c 
CJuraftes oe tener fecreto a algnna períona oelo que vos oe5ía.£n ¿ ¡¡SS^, 
efpecial fi fue alguna cofa trataoa có otros^n algún confejoto en otra f m íegeu 
manera que no fueflé oañofa a alguna perfona, aco^ oanoo fe co^  
mo lo juro lomanífiefta:peco mo:talmente*el f quien la afinca que 
gelo oiga fi fabe como /uro oetener cello fecreto. 
CJuraftesoe guaroar algunos eftablefcimientos:o ojoenadone^  
x>z algnn3!comumoac>?0i turo oe guaroar alguna cofa juftato bue* 
na y la quebjanta:peca mo^ talmcnte.0 l?1^ *^11 
CJuraiíes po: aíbú miéb;ooeoios:ooc algún fantc?£{lo fecnticoe Sptwíoí 
oelos micb:os menos boneftos.ca avn q Jure veroaorpeca mo:taU 
méte.£fto mefmo es ficó oefpjedo jurapo: los mie'bzos boneftos,c 
C^rujciftesaalgunoa/urano fuelles caufaque luraííeCTevenooíi 
juraría tal fe? dboztalmente pecotfaluo fi era/ue3 el que le fi;.o jurar fa* 
5íenoo lo fegun oerecbo.jCbomas. 
C£>tguéfelas tnterrogaaóesoelos votos có otras auifactóes oella^ 
t £nef s algún voto p;ometioc?0i Doleré quefuque es?f amo 
ncftelequelocumplalomasafna quepueoiere* 
COueb:átaítcs alguna ve5 lo qtentaoes ^ metíoo.0i aco:^  
oáoo fe oello lo qb:anto;pcco moztalméte:ii lo quecjb^ antoera hato^ 
bueno.f fi 4>metío alguna cofa illicita f mala:peco mo:talmente:f fm 
alguna oifpéfadon la oeue qbea'tanft po: olutoo quebró algún voto: 
no peca mo;talmente.z es obligaoo alo boluer a guaroar. 
Ci^ometíftes oefa5er alguna cofa (puecbolá f buena a bó:raoe oí^  
OSÍO oealgú fanto;o poe carioao;o^uecboalguo?0í quáoo lo yme^ 
c uj 
0 r - k 
tío no teníacn vcíuntaDDdocúpíír.péío mo:taImétc.r ávníiitequa^ 
DO lop:ometto fucñé fu volútaoodo cuplínf VCIUDO d tiépo no lo cu 
pltopuotéDoavn.queconoaño fuf otpecomo^lmcntc^it^rooDC 
cñpltr algún voco:f po; dmucbo tiépo que paífo fe le olutoo:o vino 
a eftaoo:o8ttépo:o a eoao que no lo puoocñphnpurienoo quáoolo 
p:omctio: peco mo^calmétcf fi alguna vegaoa fueen p^opoftto x>z no 
locumpl»npaomo:talméte»0i fijoalgun votooeaf uno:o De abftí^  
nenda:oen femc/ante:f eftaenDubDa fi lo poD» cumplino notfijoq^ 
b:anto fmDtfpenfacíon Del:obtfpo:ofu mafojpecamojtalmcnte. 
C & i ^ muger cafaDa fase voto De ab(hnencia:o De peregnnadon:o 
De faser límotopueDe el maríDODcffascr \ Dar po: ninguno el (al vo 
to fm otra Difpenfadon» V quanto al voto DC KmofnaenttenDeibrt no 
tienela mugerotra cofa!aluofuDote.ir fialgunoDeítos votos fijícre 
noquerlenDoelmaríDotnoes obhgaoaalo cumphnavn quelo ai'a 
fecboanteDdca(ámtento.1^afmunDU9» 
CXos votos que lefa5cn enloa trabajos f anguillas. 2llTi como las 
mugeres enel parto y feme/antes:fi con Ddibcraoa voluntaD y acuer^  
DolopzometeiobUgaDaes alocumplinperoü fubitamentelo Dijcof 
a «Mcvíj. fmDeUberaaó.noobUgatur.a C2-os votos locosio no rasonables. 
q.íiíi.fstq aíficomo af uñar enDomingomo fe pefnano lauar en fabaoof femé 
b ^ m W fantes.masfonDerefrqueDeguarDanb 0ob?eloqualDi5c^iano 
ms. w«.q. que avn que los tales votos fe faga a bonrra De algún fanto que no fe 
x>zwí guarDar»po:quctíenen algunas feme/angas con lafDolatría. 
^ i f S d l ^ ^ I^gunofase voto De nunca cafarro Dcguaroar calhoaD no pue^ 
ftofií. De fer DefpofaDomUafaDo.F avn q jure DecafarcófulanatDeue guar^  
Dar el voto:f faser pemte'ciá Ddjuraméto/ T^cro fipjimero ftso jura^ 
t Pm me lío oe cafar con fulana fDefpuesft5oeIvoto:DcueguarDarel/ura^ 
c^Jr cerra mcnío»01i>ueDeemgo entrar en rdigíon.e £fiDcfpuesDe talvotofe 
ocfponfa, DefpoíapozpalabjasDepfentcno pueDebauer afuntamicto carnal 
praíifimi. có fu mugerfmpecaDomoztalperoavnpueDe entrar en rdígídpcro 
fi la conofecf aobligaoo és ale pagar el Deboo. £ comoqer dj el no lo 
Deue Demáoanca pecaría moztalmcte.£nipero es tenuDoalo pagar 
3go:3 fea ocmanoaDa claraméte:ago:a po: algunas feñalesrpojq mu 
f " •? c^0 !cria vgoñofaala mugeníi caoa ves ID outefléDc Desírclaraméte.f 
u ¿ S CCUianoo algún i ^fona muerefDeica fi/obereDero:pucDe leDejcar 
en cargo q cúpla losVotos cjtenía .prnetioos f no cumplióos en día 
0 •aaw manera.éíes voto romería:cóuíeneá[cófíenta elfi/o f Digaq íe pía 
ora.ciic« 5C cáphr:en otra ma'cra no es obligaoo.0 B\ el voto fue $ límofn^ 
voto . 
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C^opueDeía5€r voto alguno qualacrgfoníqes Tubjeía ala voluft/ «^eróiut^ 
taof manDamíétoocotraipozqno fe pucoc obligar a fa5cr lo cica en 
voIuntaDagcnamopecacmpcrof! alguna cofa buena p:omete.& u?rífí;.,'<, 
CXos mogos o mogas nopueoen faser roto ante q fea DC coao po: 
DOS rajone^Xapamera pozque en muebas cofas fon mcguaDastf c tbo. tm 
novfanoc ra5on.Xa»íj.po^fonenpowDefuspawe8:oguarDaoo 
res»c 'frero fef eoo oeeoaopueocpjomccer las colas ^ ^tenefeé a fus 
^fonas*2lflicomoentrarenrelís<on:ocafanofeme/a'tes.ias otras q tb^ b^La 
gtenefcéalaozDenacióDelacafainopueDé^meterfinlicédatílpaoje.0 Q,D0»TW,a 
C B ficruonopueoefaserrotoíavnoeentrarenreftgíonipozíesen 
poocr oefu feño^avn quanto alas ob:as gfonales:f rernta oano a fu 
ferio? poz fu abfencia. C £ i reíigiofo no pueoefa^ er voto:po:¿jno af 
tíepo en q fu perlaoo no lo pueoa ocupar en algfia cofa.e &\ algo p w e ci>o.vbf 
metenolo oeue dpltr fm Itcécia oefu perlaDo:po:que los otros no fe iup .erVnt 
efca'Dalijé vef éoolofob:epujar las coftúb:es ocios otrosto po:q no f 
a^ a ocafio po?el tal votooe vaguear/ CHjeJnnocéti^Cluefi jinete ¿¡¿¿¡¿i 
oere^ ar los fíete pfalmos:ootrao23cid.fioéDeno víeneperfuFJio aaU cbb. ^ .ve^  
gunoqoeueguaroarelvototcalicitoes:mas loqo^e fantoíbo.es r"^i«c¿ 
masverDaoero« C^lreligíofopueoepaffara otra ozoen mas cftre^  <íw,<,^ ,0• 
cba»Y fitícneDdíofecbovotooeueleguaroarrnolomouíéooaeUoliuí 
anoaDiniotramalaítéció^masqfemueuapozífpíracióDeríostf í5uc g fte 
oemáoar lice'claa fu g!aoo:f avn q no gela oto?guepueoepafl*ar.ff r<gu.iíc«. 
C H clérigo no pueoefajer voto ¿ romería fin lícécta oe fu glaoo.b 7 ^ cofr. 
nopueoe^meterótrovotopo:elqualafaoetjejcarfufglia/'pueóe opo!t5c3 
^meter reentraren relígíóro otro votooe caríoao:oeab(Wnéda:o oe tracema 
re5ar. CTíopecaelpaozereuocáooelvotorefuft/oqueeftaenfu ¡ ^ J f l ^ 
pooermidttitojalosmenozesmíelmaríDoa fumugertntdperlaoo rStífam 
alfuboítorpojquevfanoefuoerecboquelesesctoígaoopo: t)tosf moncr. 
po:los canonestnípeca'losqaíTipwmetíeronen nolo cumpUr> {lJ¿Slf? 
C-ílmariDomlamugernopueoé^meteroenooemáoarel ocuoo mmácm 
el vno al otroooenolo pagar fin confentímtétooeamos»caefto feria 
oífrefeer facrífido oelo ageno. f fi qualquier odios fijo d tal votomo 
lo oeueguaroant Pm 'petruni moztale eíh 
CJ@»idmaríDo;olamugerquifieréentrarenrelígíó.bíenlo pueden i ettrat>e 
pzometer f entranagoza feanoefpojaDosro cafaoos.fi emgo no ban c5uer.con 
aut&o;afút3míétocarnalenvno:avn¿ínoaeracilqer©ellos^lberoü ¿ S S 
oefpucsodafutamíe'tocarnalartere'qualaerodloscntrarenreltgíó ¿o 
c iií) 
v « Si* 
no pueoe fin lícmdaod otro:faluolieiitraflrcn amo^f enwncea d que 
qucoare end ftglo ocuepjometcr caftíoao perpetua: Y aflipueoenení 
*™roto tm'cn otra "í^nera no pueoen.* 
cQ«t C íbuoar losvotoatoDifpe'far eñllogtenefce al obífpo.b faluo enftos 
ctud .LC. QÍ09 tí fe ftguentenlod ¿¡les foloel papa Dirpéfa. cóutene faber en veto 
bV!£ a m ' oecalh^a^f ^ jberufalem/ f oe roma; ^  De fantíago De gahsía. 
ex. u C T^araDífpenfarenlos votosroDejcarlod Del toDo;Deue bauer caufa 
c cctra.eo, fuífidcnte»f fcgunDíse 2il3noen.1Ui.al quefi50voto Deafunotcaufa 
es muirá, fuflfaentc ea la pobrejarfi no pueoe bauer lo quelebafttapara rna co^  
miDa'r para que pueoa íer Dífpenfaoo eonel.7 el quep:ometío De fajer 
abílmenciaralíi como oenobeuer vino o no'comer carnebeoíaofemé 
imtco. la enfcrmeDao (e ea caufa que fea DtfpenfaDo con e!. 
C Difpéfar en Voto te ver f conoícer DeterminaDamete el voto ¿5 no fe 
Deue guaroanC f muoar voto estfi algunotenia ;pmetíDa algúaco^ 
. fa:muDar gela en otra mejo?.f maf o: cofa es Difpéfar que muoar. y el VtaS mu03r voto oeue fer en me/o^  bien y en maf o^uecbo efpírítual.0 
* C F cs De notar $ oemuoar algún voto: eo afa^ cr1el cbíf* 
po: oeíqncnelice'aaDehDeueconftDerar queedlo quepueDe elq f(50 
d voto . f quitas ejepenfae f gallos bauía De faser fi locuplíera: y el tra 
ba/oqendlobauiaDefoflrir.f loqentretanto oefufasienDa fepooia 
menofeabartv lo que peroicra en tanto De ganar.IRaf mú. y-fí el voto 
era oe fantíaso:o De algúa otra romeria. tooo lo ^ bauia oe gaftar yyi 
t tstr*¿.t. DoallatmitDegdomcofaapíaDofas/f fialgñacofa^mefíoDeoífrd' 
i.eXcriptó cer: ooarenaquel lugarDopjometíoDe^rrDeudoembíarabuen re^ 
fr/* barr cánDO.-gtbocDeconfiho.f F fiel voto fue De abftínenda DeueconfiDc wS&ftll rarlaafperesaf contraríeDao que bauía Dcfoffrír enloguarDar.zla 
v. * , ríciu^saf abaítanja'Ddquepzometío.5 
H ^h^^n C^alcjáorefabioDefupaDjeomaDzealgüvoto:^¿fDoencargaDo 
wm, flk ciípltdTaentraDoertalenrdígíóíeslibJef fm cargoDeltal vcto.b 
i •Ra^.a. CXoa v o t o s f juramentos^dbób:efaseanteqentreenrdigíomen 
se regala la^pnmcra entraoa oda religtó fonDeiTecbosy Defataoos^  Deue em^ f??Síí?* pero el que entra en religión oejír a fu pzdaDo elvotoque pwmctío: y 
feripture.* eííar obeDícnte alo que d odio o^ oenare y manDare. 
C éiguefedterceromanDamiento 
X tercero manoamiento DÍ3C alli. Slcueroa te q fantifiquea 
c el ota Del Domingo.i5coDi.]C]c.S?ef a Días trabajaras: y enel 
feptimo Día Del tu feñoz Dios no trabajaras:tu ni tu fijo:ni tu 
fijamí tu fteruo: ni tu fieruatni tu bcftíaXacn-vj-cías fijod nueftro fe^  
fio: Dios el cidof la derrafelmar:^ tooas las cofas queendfon. Y^I 
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fcptcnoDíafoIgo.^ po:cnt)elo bmoíjco vfantlfícd.yaltocDcfto la 
ftmaY^fiamanoasuarDar algunas ficítaetoquálcstoDofid jipía 
noce oblígaooa guaroar fo pena ocpccaoo mo:tal.a 
C f í ^ t o o manoaftea fajer alguna ob:a ve traba/p:o DC ftruícío cna ¿S?^ 
oomihgo:oenficftaDcguarDar?2ígo:aIafag3oIom3nt)eoconricn<> c i m 
ta fajcrtficmpíc es peeasomojtakfaluo en cafo oenccefiioaD:ofilo flj 
fi5oeraaIgunapoca cofareomo oar algunos puntos en ^ abato:ofaf o 
rototf cofa femejante,jCbo,C 01 altíempo De coger ce! panfep?eíu^ 
me que fe robara !a tícrrato veen que carga el ttépo oe aguas:pueDm 
trabajar en poner cobzoenel pan:? enlas otras cofas Delacafa enloa 
oías oeguaroar fin pecaoo. 
C F I a fiefta o el Domingo feoeue guaroar oefocel fabaoo puefto el 
folfaftaelDomíngopueftoelfolf aflilafteftaDefDc labiefperapuefto 
elfoIfaftaelDiaDelafteftapueíloelfoI.1» b occoft 
C Acolites o compjaftes algñas mercaourf as en Domingo ofiefta? ^£noc,á 
•jbueoefecópzarf véDerpanfvínoYcarneffrutaYcofasfcmefátes ' 
re m Día para otro» fbero el í en offas mercaDenasro venoíoas efpíé 
DeelDomíngo o la ftefta peca mo:talmente. Y efto fe enttenDe quanoo 
fe fa5e po: manera Denegoctar:ca otra cofa es en cafo De alguna gráDe 
neccflÍDaD.C 1 os que compran f vcoen enlas fertas los Domtngoe 
f fieftas:pues que el obí fpo Da lugar a ello y lo confientcefcufaDos pa 
refeen fer De pecaDomoztabfi no Dejcaron po: los tales negocios tí of r 
mífláen lostales Días.* c fm pe.t$ 
iTSInDouiftescammoalgunavejenDcmíngoofieto pato. 
C SnDouiftes a caga algún Domingo o ftefta? 
C^cpenDiftes algunos commgos ofíeftas juganoo o anDáoo en 
cozrosio en otras vaníDaDes?£l q fa5e alguna cofa Deftas tres (obitoi 
cbasto lo manoo fajerafli el quelo manoaccmolos ^[lo fasen: pecan 
mo2talméte:filofa5éfmnecefl!DaDYftníuftacaufa. £mperoes ¿faber 
$ fí algunmaeftroDequalqer oflkto tiene vnDíícípulo o críaDogaDe/ 
moftrara^lofficíoíf lemáoa^venDa ocomp?e culos Domingos : o 
fieftas las cofas que pertenefeéa fu offíctoíavn fm algüa necefliDaD: fj 
el mof odí ap^éoeel ofiído vcecíí ftnofaíelo q lema'Da nolemoftrarael 
oüícíotf lo ecberaDe fi f el no fabie'oo otro oficio pa fe ma'tener ni falla 
DO otro q le moftre aql oflicío fa5e lo q le máDa.efciifaDo parefee tí peca 
DO mo«al.Ca ft las tales cofas $ trabajo pueoe quaqler pfoña íaset en 
los Días días fieftasrfegúDi.ie'los Doto:es enferuícío días f gíefiásf tí 
!ospobjes:po?cinolofaraconmaíro:ra5onpo:cuplirfuneceíliDaDo 
meíí^ ua? 'Pero cofa masfeguraferíá fíap^ etiDícíTc otro oflrrío. 
C Ctualquier pecaoo mo;caI que fe fa^cti Domingo o fidla es 
. 2 graueí fi fe físídíc otro oía: f a\m mad que traba) en otra qualquier 
Y^f^fajíenoa.fegun DÍ5C fant augullín.4 
dís, i red? C Jté quilqer perfona es oblígala a p;ouecr enlas cofas needíarías 
tix>4*iKq.nofol3meme a fimefmo:niasavit al p:ojcímo maf ozmentcenlas co* 
^^íaaneceflrartasalafaluocoíporahfaeuitarf apartar oeoanoDelasco 
fas tép02ales,feg5 q es eferípto cnel Deiitero»enel.icjciK. a oo DÍJC. & Í 
vieres d bucf :o la oueja í tu ^ í m o auoar erraoamo paffes f la ?5jces 
ims beuala atu ^ m o . f po:e'Dedq fa5calgúa obuco:gaí gteneície'te 
f needfaria para guaroar f cóferuar la faluocozgal enoomiitgo o fte^ 
ftatito $)!áta d Domingo o la fteíta.affi como comer o bcuer: fangrar: 
purgancurar tftas Hagas y enfermeDaoes: ca la guaroa $1 Domingo 
cnlaíef nueuanoes aflieftrecba comolaguarDaDelfabaoo enlalef 
vie/a i^tias algiias cofas fó otozgaoas fa5er en Domingo q a i veoaDaí 
b tbói)»'í.^5ereñífabaDo.afltcomoguifarí comer ffemejátes cofas ^mas tí ir 
q,aciáu*r, gero fe Difpc'faenlas cofas DefcnoíDas enla !ef nucua íenla víe/a»b 
Í H a í S C^ígudcDelorrodainiflaenlos 
Domingos^ fieftasoeguarDar. 
£oílumbzaf s f r a míflalos Domingos f ftefta ? Dejcaftes 
a oe f r a mida algún Dia oe guaroar pootcnoo la bauer • 
>. Quantas veses ío Dejcotí of r:opo: Defp?ecto:o poz cob 
Dícía De alguna smmctvo póz mamñeila negligenciattantas 
í$mm,% C^ueltes algú oia taroe a miffatofi fueftes vos odia ante que fcaca 
íb*:itbo.r^uofifuepocoIoqueDe]co.£lquenovaamíirapo2enfermeDaD:o 
í. ÜÍ;. pozque fierue a algún enfermoso po; otra tal oceupació la qualno puc 
Deo r^armo peca motfalmente* 
CXasmo^aspoj cafar fifu paojef maoze no lasoeicanf ramíflá: ef 
cufaoas fon.perofi van alas booasoaanDaren cobros f no vana mtf 
fa: nofonefcufaoas oepecaoo mortal 
CXas biuoas quequieren eílarencerraDas f no van a miña: pecan 
mortalmenteífaluopoz quin5eDias ovn mes* 
C^iguefedquarto manDamtento. 
Xquarto manoamiento Di5eaflt.'bonrraatupaD:e f atu 
t> eto&rxi t ;maD!e:po?que viuas luengamente fob:e la fa3 Dds tierra.0 
Diu ftes algúa ve^  a vueílro pao»: o a vueftra mmt algu 
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ni9paIab?0dinfui1ofod:ot>eDaiuefto?2lgo»fedn biuoa dgo;a ce 
ftintostfiempzccspccaoo mortal.y muf maasrauc.fifilrtoa alguno 
Ddiostavnqucfucífcllcucmcntc. 
C fcjíftea burla: o cfcarmooc vucftropaD?<omao:c? íbatrntrn* 
tcpcco: aso» fean biuoe: o ocfuntO0.¿bo. 
C'fueftes ocfobcDícntealgüavQa vucftro paD?c:omao:<: noqricn 
oo fajcr lo q vosmáoauan?^ lídtocraf buenoloqmanoauáf looc 
ico ocfcwpo: ocfp2CdomioztaImctcpcco.pcro fi!ooejcoipc«negUgé 
fia^craaIsüacofapcquena.vmíale9.0ídpaD?e oIamao:c cftouic 
róoíftleií algüa gráocneccflioaoif nolca acozrcd ft/ofipucocpcco 
nio:talmctc.éi no cüpliofu ma'oaoo cerca ocalgúas pías caufas po: 
doañoqoaiDe levemapo: dgaftoqendlobama oefasenolo alógo 
muebo tiempo pooícoo Iucgo.pccomonalmcnte.30ban.ncar. 
C t^outfteaalgüa vej pocarcucrédaavfopaoxromawcfabláoolcf 
polacas ouraaf afpera&ffpuocáooled a f raf nolos futfncDocó re 
uerécíaf bumiloao? üomumentecnlaa tales cofaeea pecaoo venial» 
C £ftguefe d quinto máoamtcnto. 
X quinto máoamícntoea.'nomataraa. fegunea cfcrtpto.* a «íxfcrr; 
c dfucíteaenmuerteoealgúagfonaiocncófejotofaucwro ' ^ ^ i 1 1 
afuoa^nqualquíerQfooeftoaeapecaoomoztabf laabfo 
ludóeareferuaoaal obífpo.Qu€oeucfa5er al qmata.oftcre aalguno: 
fjllarloaaaoela'teendtttuloc¡comiéíacomobaoefatiífa5erde¡oaña 
a otro end cuerpotend trataoooclaa reíhtudonea. 
C ¿oboícíaftea la muerte a alguna períona? £n qualquíer manera q 
malamente lecoboídola muerte ea pecaooimoztaL y mientra mastíé 
poeftouo end tal p:opofito:maa grauepecaoo ea. afli como fi le cote 
oid3lamuertepo2abo:refdmíentoqueletiene:o po^embioia qbaoc 
Hopo: quecoboiciabauer fuá bieneaío fumugerto fuoflicío: oDígní^ 
Daoropo^fufralguntraba/oropozferlibze f nobauerfob?efi quien 
lo rcpzebcnoa fcozri/a.Xa en qualquíer oeftaa maneras es pecaoo 
mo:ial:pero fi alguno coboída la muerte a otro poaí no offenoa ma» 
á Diostel quecoboicía la muertetoaquel a quien es coboídaoa :.o po:í¡ 
bmienoonofeifagapeozodo qíiees:opo:quenofagamal alósbuc^ 
nos:© po: que no fea cótra la f glcfiamo peca. 
CCluerevsmalaalgunaperfona?S»iDí]cíercqueri.amoncfteleque 
le peroonetfi algo le fijo: ooíjco.f que en'otrafmanera nole peroonera 
oíos fus pecaoos. f avnoemanoeleIaV:auía od talabbo:refdmíento: 
X amoneftdela mejo: que puoíere:o nolc abfudua. 
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CCcnef sveoaoa lafablaaalgutiapcrfonaP^ígcIa quito po: abo^  
rrcrdmiento que Ietíenepo:dguns cofa quclcfijo;© Diji'o:p?oponga 
oelcfablancit otra manefa.nóabfo!uatur» 
eríftesa algunos maoallcs lo fasmooíftce adlocófcjo ofauo:? 
l^eco monaímétc.T loque ea tenuoo a fa5cr;fallara@ at>ela'te enel tra 
taoo oela redítucíomenel título fufoDícbotoel que mata a otro* 
€ f cribes a vos mcfmo alguna vq, 'Peco mo:talmente» Bi la mu¿ 
gerpceñaoa fase algo para mouerla criatura* Ala moutotallenoe oe 
fer mo:tal es cafo Del obifpo.fi la criatura era f a fojmaDa: Y avn q no 
mueua:pecomonalmeme. CXamuger quemueue la criatura no 
lofastenDoafabíenDadtfiacacfciopo? funcgltgenciatañicomo poz m 
Dar encojrof.oen otras vamoaDefeo po: muebo traba/ano po: otras 
DefozDenaoas loganías.pecaDo mo:tal feria. 
ueftes caufa quealguna muger mouídTe la criatura?^ lafiríotf 
po: eftb mouio: peco mo;talmente.£ ü fu entencion fue De le t t e mo 
uerquanDolafinorole Díoalgoacomeno a beueicon que mouieflé 
f momo.allenDeDefer moztahes cafo referuaoo al obífpo. 
CDefafiaftes vos con alguno para matar vos conel? 21 vn que no fe 
ligua la obzates pecaoo moztal. 
CBitraftes alguna ve5 alioiar (;o?O6?0í fellego aUo:o en manera q 
pooíabauer peligro oemuertetpeco moztalmentetpozquc fe ponía a 
pelígro.Ctualquier que fasealguna cofa en que af a pehgroDe muer ^  
tco la manoa fajenafll como juftanlíDlar ío:osif cofas feme/átestpe 
ca mo:talmente. faluo filo fase po: ejercitar y enfaf ar a fi f alof otros 
para pelear contralos enemigos oda fanta fe catbolica. C ^ l juego 
DccañasnoparefcequefeapecaDo:faluofialgunoenDefuené con en 
tención oe fe vengar oe otro:o con otra mala entenaon. 
tCéigue feelv/.manDamiento. 
X.v/.manDamiento DÍ5 e l l o fomicaras.fegunes eferipto 
c enel^ccDelejcoDoXercaDelas ínterrogaaonesq fe figué 
cneftemáDamiétorcóuíeneqelcófeífo: feafa cóel penitéteoifcreta Y 
fabíame'te.y cófiDeraDa la eoao fDigniDao f oflicio:o manera Del bi^ 
uír De gforia qfe cófieflkDeue tJjcar vnas pgútas y Demáoar otrasrgu 
aroioo muebo q nomueltre al penítéte loq nofabe:efpecialméte fíes 
muger mo^atca loqcóuíene a vnomo cóuienea otro.£ fi viere q cú^ 
pleDemáoarcofas torpes ffeas:te'ga manera como lo Diga boneffcK 
méte.C^ouiftesq ver cóalguamuger?riDí5eqfi.bigale4 tatas vega 
Das fuero ü vos acojoaf a? fi no fe acuerDa:Dtgatpoco mas:o menos: 
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caoíffcreitda oe^a dentC ^raoa o fdtíra? 0 í era fdter<K6 
Íoltcra:c0fomíc9dó.fesdpccaoomcnosgwucoicftevídorcmpcro % 
es moztal. C JS5iera c a t o od caíaootes aoultcriotf es mas graue. 
f ít ambos foncafaoostesmuf mas graue.0i esmófa f bauia fecbo 
votooecaftíoaD.esfacnk0ío^ierávirgmí(flaco?rapio:llamaft 
pjfi. y fi la bouo p:omettenoo le que fe caíartaconellá. Deücleap^emu 
ar Mozo penítécic que recafeconella:oIe De conuenible Dote fi puece; 
CiB^materíafalIaraseneUrataDoDdareftttudomeneltitu^ 7^' 
5ecomoDeueelbomb:e Tatiífaserdlas miutlas y Daños fecbos al pzo 
i^mo enel anímarenel quarto parrafo.cl]cjg«i|. 
C Síi bouo alguna muger po: fuerga-líama fe raptus, 
C bouo q v»cr cóalguna fu paríentatppaneta De fumugen llama 
fe mceftnis.f quátoel oebDoes mas cercano:tnas graue es el pecaoo 
et nd pótpctcre Debttú nec rcooere fine DÍ fpcTatióe q eft m tertia g te cp t. 
C &i con fu com3o:e:o con fu fi/apai oconla que oyó De penitencia» 
llama fe facnlegío. 
CSít cñpho fu voíuntao p:ouocanDo la materia con fus manos:o en 
otra qualquier manera eftanoooilpiertoJIama fe molltdes. 
C ^ i fi50 aquella to:peoao có algunas ammalias. es bdhalttas. 
C íSííbomb:econotro bób:e:o lamuger con otra muger:o d bom* 
b;e có muger fuera Del vafo acoftunibjaoo.es foDomla.£t boc eft gra 
uiftlmü omníumpeccaíojujiftius genens. y tooas las maneras fufo 
Dlcbas enefte manoamíéto fon pecaoos móntales: vnos mas granes 
que otros, fegun las ctretmftandas coniunctas a ellos. 
C £oboídaftes alguna muger en tal manera:que fi lugar y tiempo to 
üíeraoesiftjteraDes lo que penfauaoes? £s De fabenque ft alguno pen 
fomuebas v»e5es juntamentetf fm entreuallo De tiempo De pecar con 
alguna muger.po: m pecaoo mortal fon bautDos toóos aquellos pé 
famíentosf confentimientos: perotantoes masgraue: quanto mas 
luengamente fe Detono enlos tales penfamientos. pero fi entre los ta^  
Ies penfamientos bouo entreuaílo oe tiemp t^a ñ como oecupanoo fe 
en otros negodos:o penfanoo en otras cofas: y Defpues otra vega&a 
bueluea penfar f confentir DdtberaDamente enla fornicación paftaoa 
poz otro pecaoo mortal es bauíoo efte tal penfamíento ft afü poz ca 
Da vegaoa que eneftamanera confíente. 
C Otrofi fi muDoel penfamíento oe vna muger en otra cobDídanDO 
aí;o?a vna: ago:a otra.po: caos cgaoa peca mentalmente. 
C^auiaoes algún DebDocarnakofpmtuaLxonla^ ttecobDidaftes. 
o 
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íJbsB grauece fi ocboo bauí^ cortdlacarnal o efpiriíuaí. 
C i^ouiftcs quebaucr cóalgua mugcr en c»omingo:ofieííaoeguar 
Dar? JClbas graue pecaoo es q en otros Dtastf fegun algnco Dtjcc>e ne 
cefTioaDcscófeífar latal circñftácta po:¿i fe mnoa en fpede velmooo» 
C^^m-íí^^^ e^ a cofa con algúa mugcr enla f gleiIa:o en lugar fagra 
Do2 ^ aailegio e8.f laf gleftaes poj ello víolao^y ü dtd 
manifieftotconuernía reconciliar la fgícfia. 
C^eguiÁes algunamuger algún tiempo ? Ouanto mas tíempoan 
bouoempos DelIa:canto es mas graue el pecaoo. 
C fMugo vosferomaoo oealguna:o oeífeaftes lo? modales. 
C Befaiteeio ab^aiksaalguna? '3vn que no bouieflemas. peca^  
DO mortal es.Xbo. 
C ¿mbiaftesorecebiítesalguna cartaoeamo:cs i0abi¿Do quc'cra 
la carta oe tal materia, peco mortal 
C r i d e s alguna cancion:o of (les la Dclcftanco vos enella p:ouo/ 
canoo a vos y a oíros a lu,turt3.mo:tal es. 
C^cópañailesa algúo q labiales q.f uaalas rales cofas peco mo:taI. 
C fuertes mcoianeroto t ra ía te entre algunas crta s cofas.lbonalt 
ter peccauit^matíme fiel fue caufaprincipal oel Daño. 
C í^ofiftes a alguna perfona quetrataife como boiucíTcres aalguns 
quecobDíctaueDes? 2(vnquenolabouteilé.pecomo2talmente 
C Xa muger quecobolda feramaoa De alguno: ofabe que alguno h 
ama f cobDtcta:? fe poneala vemana:o va a algún lugar poi DO pallan 
los mancebosipzouocanoolosa fu amo? con fu vifl:a:mo2talmcce;pe^  
ca.avn queno coboicie pecar con algunoDelíos. 
C el confeíTo: fallareculpaoo al penitente en alguna cofa Deftas fu 
foDtcbaseneílemanDamíento: Demanoelequantas vegaoas lecon^ 
tei'ao.ca tantas peco mo r^almente. 
C fiíiguefedfeptimomanDamtento. 
X feptímo manoamíento oiscafll 'Oo furtaras. ¿JCODÍ^JC. 
c C¿mp?eftaftesalgunave5Dlneros:opan:ovmo:oa5eytc 
cócóoiaon ¿¡ vos Dteflen algúa cofa mas Ddo q pitauaoce? 
¿nieoeDefer pecaoo mo?tal:es oblígaooarefttmf r toooloq licuó alié 
DeoelempzeftaDoalaKfonaoequienlo líenoslo tal es graue vfura. 
C i5mp:eftalles algña VQ fofee alguna p^ enoe? Bi oi^íereq llDcmá 
DeleDi5ieno3aflÍ.Cluep?éDaera? y fí oípereq era alguna veíllDura: o 
cofaDepañoroDehengoro oealbajasoecafatoalgunabeftiaf cofas fe 
me/antes quefepueoengaftar f empco:anDígaleafiu 
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C ^ f f i r i f o * V08 oapíouecbaftce voa Delta oiefic tiipoqk tcuifter. 
¿ i ap:ouecbáooíco fcruiccofc odíala gaftoto cmpco c^.tenuDoes a 
lattfTajcr dmcnofcabof oanotJIa tal p:cDaalfcñoM>dla.£fi lapzenoa 
era algnabercoa^ f^li como cafa:o vintuocom/oco buerta :ofctncjáte 
cofa-v Hcuo los frutos odia en tato q tuuo los etncros p?eftaDos. alié 
re oeíer vfura f pecaootnortahes obligaooaboluer los tales fruteé 
alieno: Dclabereoao.Sfacafeeniperoeftccafocóutetiefabcrquacog^ 
gimofecafarffufuegronotíeneluegoparaleoardooteqlemáoocó 
fu fiya.filcc>a alguna bereoaocnpíc'oa falta ííleoedoote:pueoeel tal 
fernollcuarlosfrutosDelatalbereo30fmcargo.tantoquep:ouecba 
afumugeroelascofasquebouíeremenefter.8 
CPíftcsalgunosomerosaalgnnmercaoercjganafleconellos pa^  
ra el f Da vos? 0 í feoblígo ala perotoaf ala ganada fin cargo puecfc 
llenar loqenoelevíníere.perofigereqfucabDalfeaíiep:ebiuofente^ 
rof licuar enoegaiía'daavnquenopaífepc^cóucníécíaDWeoo tato 
me oarcfs.faluo q loocjcea fu oifcrecton:o3fucondenda.1Ófura es f • 
pecaoo mo:tal:f tenuoo a fatiíTaser al otrojo que afli lleuo. 
C Piftes a renta algún ganaoo? Vm&o ouejas:o otroal0uno.f oí 
go como fe fijo el arrcnDamiento.ca fioíodent ouefas,f queoenoe en 
cierto tiempole boluídfenlasdétoue/asqoíotfjmas lasqegualaflen 
cntreelloseninaneraqfiépzelasaentopjindpalesqueoaífenfaluas 
f biuasmolas obhganooaperoioaairicomoagananda.t)furacscl 
ralcótratofflrrenDamiento:fallenceDeferpecaDomo2tal:esoblíga* 
oo d fenozoelganaoo aboluer alarrenoaoo? tooolo queafli balkua 
i>o.avn queotga que no lo fupo quanoolofijo. 
C2lcoftumb:afscomp:ar pan:ovüio:oa5íeteantecd tiempo oeleo 
ger? Sftpojquc oa los omeros aodantaoos anteque recibaelfruto:lo 
compea poj menos oeUuftopzeaoqueentoncevalcvfura es quanto 
al quelocomp:a*faluofifep:dumtenequealnempo I^coger valona 
tanto como'entonces lo venoía o menos. 
Cr>cnDílíesalgunacofafiaoapo:alguntiempc?S?<po?qucnoIeoí 
cronluegolos omeros lavenoepormasDelo quépale vfuraes:^  te^  
nuoo es a reftituf r lo q afii licuad que lo lleuo.pero fi no la venoe pc« 
mas Ddíufto p?edo q zalemas noquterefa5er tan buenmercaoo oc 
lia como fi le oídTen luegolos oínerosuio es pfura^ b mra t>c 
C5!ucft¿0tut020guaroaoo:oealgunos meno:es? 0ioíjderequefi vfunauíg. 
oemanoeleoisienooalíí. c^ pwratc 
CDiftc8avfuraodo80íncro8:op3moWenes:oclosmcno:es?^í 
d guar oatíoz a vfur ap OJ ap:ouecbar alos ffitnceteres cbíí gat?o a 
tener manera con ellos comobueluéla vfura agen dlalkuo. ca puco 
quedlosouterond p:ouecbo.pjinapalmcme fen obligados alarcfti 
tudoitpero fí dios no quieren: o no pueoen* d guaroaüoted tenuü» 
al i fattífactd.f «Uenoe DC fer vRjra:peco mo t^almente. X no folamente 
d que emp:cfta no^ue licuar vem ocio queemp:efta: mas fi prtndpal 
mcnteernpzdta po; baucr oenDeaígüfcruício: o .puecbo que pucca 
fer dlímaoo poz pct«. affi como algüas obzaoas: o peonar>a6:o beftta 
p:eftaDá:o ¿¡le p:ocurc algún oíftdo o oígmoao dpírttuaUo tépo:a!: o 
otraeofa notable, vfuraes f peeaoo mortal tcnuooes areftituf r lo 
queañt bouoalaperfonaoequlenlo licuó. 
C r o m a t o algunoa oíneroapítaoos a vfura?Silostomo para 
apjouccr fusneceñíoaocsífincargo es.maefi loa tomo pao-ar los da 
vfuraiopara jugano para otros malos vfos.peca moítalincnte. 
CDdos engaños ¿¡fefasencóp^noof renotenoo. 
jenoides alguna cofa en que bouíeñé algún engaño? 
v como pafíos: cueros: alguabeftia con tacba encubierta: o 
en mal pdb: o mala meoíoa :o venoienoo el vino aguaoo 
po: puro ? cofas feme/antes. 0 i engaños fu pzoftmo en alguna cofa 
itotable.pecomortalmente.f estenuoo agdordhtufnperofifue en 
Alguna poca cofof no tiene en voluntao ocio vajer mas es pecaoo ve 
niahf ocuclo reftituvr alos pobzes. 
¿ ; X>coiftcs algua cofa poz mas odo cj valía? 5?t veoioalguacofa poz 
muebomaf ojpdoDelo^ valía eneltícpoqloxwDío:febtc"oofconof 
den9ocinovaIiatátoquátoloDieronpo2dIa.pecomo?taImente:f es 
oblígaaoabeluer afu ^jcimoloqoemas líeucrfaluo ft fue poqta cofa. 
C ¿ópzailes alguna ve^ alguna cofa pozmenosodoq vaha? S i poe 
ignozácia od venocooz bouo la cofa po: muebo menos ^ lo que valía 
f conofaod'cngañoq pafTaii j.peco mojtalmctcv es obligaooa le Dar 
lo qocmenosleoioDd pao que lacofa vaha:faluo fiera poco. 
C^urtaftes alguna ve5dpotówgo? 0iel poztaogoes antiguo:^ oz 
oenaoopojdpzíndpC'oref:maf02mentcpo2autoaoaDDdafglefía: 
o po: algunaíuda caufato para Dcfcnoimlcnto ocios caminátes: o oé 
la tíerrato para cofas feme/antes.oblígaoo es que po: enoc paffa tí pa 
gar po:taPgoüdas cofas que traben mercaDeria:mas nooelas citra^ 
beolicuaparapjouííionoefu cafa, jrdquefurtad tal po:taDgo:peca 
mojtalmente fi muebo eslo ¿¡ toma.Yavn fi es poco: f penfo q era mu 
cbo.es pecaoomo:taiyio¿i3ñiesfurtaDoedpo:taogoDeueferrefti 
ffifs*r Cefrm/. 
tícrtoqucloozocitodpnncipcor<fjoWígaoosfonloa quepaffan .¿rra 
aps^sar:conlODícboc0•,, t^ erreusa 
C f ucítes en repartir algún pecbo:o pjeftamo cnafena comuníoao \$¡;¡x$ 
o pueblo?S»íDijctereq fi.r)ísale.£ncarg3fte5 aalgúaeperfonaa mas flfccpui* 
oeloqueerara5onafabicm?a8?0ílofi5opo?manera Devengando vccííga,tí 
po: abojrefdmíetcto po: otra mala íntencíon.peco mo:taImfte.f ee n^y^f/ 
obligabo a fanífajer ÍO0 oaños que po3fii caufaenDeaeaefcteron.aflÍ Wopouer! 
eficargáDocomoahuiáDo:c*Io¿íavnoquítaua:3 otro loencargaua» J 
CDitledalgunamoncDafalfapoíbuenaconofdéDovosííera faifa? SSaii& 
gftconofefóalamona>aferfalfarlaotopo;buena:peeomozcaIme'te.f u. 
C9 tenntKj areftituf r !o quelíeuoallenoeDeloq valia la tal moneoa» vf ^  VJ1 
C^guefeDelosqfalfaníasletrastocartasíoefcripturaa. wSmtí 
SInDafteefaseralgún mílrumétofalfotovfaftee Delfabíéoo ff. íocotí.' 
m qerafairo?2UlenseDe fer pecaoo moztalce tenuoo a tocos JS*1^ 
los oañoa q po^ la tal efcrtpturafe figuen ala otra parte» * n vnP# * 
C^alfaftes algunas bullado letras Del papa? 2!vn que no fea mas? 
faluo añaDlcnooto quítanoo vna letra:o vn punto:es DefccmulgaDo» 
f no pueoe fer abfuclto fi no po: el papa:afii como parefee en vno De^  
loscafosDeDefcomimíon que el pronuncia caoa ano el i'ueues ocla 
cena.7avneltalesDefcomulgaDopo;otrafentcdaDclDerecbo m u 
guoenelquímoparafo Délos cafos De Defcomunion fufo efcríptas.f 
cílo fe entie'De míctra las bullafeftá en fu vigo: r fucrja.ca'íi la bulla vi 
ene UmitaDa a aerto tpo:f es f a cúplíDo:o en otra miera efpiro fu va* 
\oi f tiéporavn q tooola rafaflfe.nopecariatHí caería en Defcótoaricar. 
Í£yaiÍúfteB alguna moneDa:o vfaftes.DemoncDafalfa conofaenDO 
qnéerafalfíí?2lllenDeDefcr pecaDomojtaües obhgaDoatoDos los 
Daños queDcnDefefiguíeron. 
Cfalfafteslas pefasiolasmeDíDasDe algu lugar? SllIcnDcU pecar 
m tttalnente.es tcnuDoafatí^er toooa los Daños quefe figuíeró ala 
tal comuniDaopozel tal fecbo. 
C^faftes vos:o otro po? vos De pefas:o meDíDss méguaDas? 2lvn 
queellasouteficrecebíDomenguaDasnolo fabicnDo:fiDefpucs que 
lo fupo vfo Dellas,peco mo:talmctef estenuoo a reílítufr lo que afll 
leuo alos que lo leuo.ü pueDe faber quien fe n. 
(['fdüñcc algunas íetraoio fellcs Dealgun perlaDotoDe otra perfo 
na alguna?1bcco mo:talmente.f es tenuoo a fatiífascr toóos los Da# 
nos que oenoe fe ítguicrcneu DañoDe alguno»1 
Cí^»sue fe ocios furtos ocultos. 
O tmftcs alguna cofa ageiiaafconDiDamcecfabéoo que pe 
t ferta a fu oucñc?'] iofolamentc quien toma lo Del eftraño: 
masavnftlamuger tomólo Del maríoo:odcrtaDoIooe fufeño2:o el 
oifcipuio looe fu maeftrorodeópaneroa fucópañero:oel palíentelo 
Dcíuparicmcf avnelfijo loDeíupaojcfurtocs y pecaoomo^taltfí el 
Daño es cofanotablcf es obligaoo alo paganfaluoftlotomaoo fucfl'e 
poco:airi como vna blaca: vn maraueoúo algüa fruta poca:f cofas fe^  
C'fallaftes algúa cofaq fudrepoíoa*? &\ lacofa era oc mejátes; 
algií valo^obligaDoes ala fajer pgonanf (i parefckre fu Dueño D* gela 
f finó oe la alos pob:es:o loq v>a{e.y ft la retiene f fe apcouecba oella: 
peca mo:talméte»po ft es pob:epueDcgelaDarel cófeirozenlimofna:.!! 
no le parefccDueno. CXomaftcs algúa cofa oda f glia:o Del cime 
tert v? 3go;a fea la cofafagraoa ago:a noXicnícgto es:f pecaoo monal 
CDelosDiesmos. 
CDeuefsalgunacofaoe DíC5mo?S»iretouo alguna parte Del DÍC.^  
mo^bauiaDeDarcóentcctonDcnolopagartópoz feentregar Dcaib 
gun oanoque bauía fecbo el cí le bauia oe refednr el Die5mo:pcco moj 
talmétc.f es caforeferuaoo al obtfpo.£ fin fu efpedalItcécia no pueDe 
el. cófeífoz abfoluer Del.pero oeue leof r oelos otros pecaoos f impon 
ga le pcmtécía poz dlostf abfuelua lo Ddlos.y po: el tal cafo embie fo 
ai obifpo. £alTí DCUC tañeren qualquier otro iraíb que le venga Ddos 
referuaoos al obifpoto al papatque pztmero abfuelua al penitente De^  
los otros pecaoos.f po: el calb:o cafos q tru(tiere referuaoos al obiG» 
po:o al papatembielo acuf o fuereelcafo. 'Perofi el confeffoí fallare 
queelpemtentecafoenalgunafentenciaDe oefeomunton inafcj.no 
pueoe fer abfudto odos otros pecaDos:fi pamero no es abfudtoDC^ 
fatal e(ccomanion.£ fi Díjcíeré el pemtcte que no DCUC algo DeDíe5mo: 
oque lo paga lo mejo^quepueoetoemanDe led cófelío: Díjienoo* 
CCtuemaneratencfscólosarréDaDOzesenpagardDíejmoFHfta 
cs la manera que fe oeuetener el que Diejmaconet DiQmero:para que 
íeaocrecbaf finpecaDo.£^baDeDe5mar:Deue baucrgran cuytaoo 
DC contar quantas fanegas oe pan cogeo quatas cargas oe vua.f ce 
Diej fanegas oara vna al oesmero f^ DCDÍCS cargas Oe^t» la vnaten 
manera que oe oíejcofas le queoenad nueue. y para q efto fe faga co 
mo oeue el OCUDO: oeue De5ir al arréDaoo?. Del pan q cogí vos Deuo 
tantas fanegas:embiaD po: ellas quanoo quifieroesto palabras feme 
/antes.J; alUodas cargas oda vua? odas otras'cofas.z^as nolofa 
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3te5mo.maa fiel gdo DcmanamfpcnDcn que noleoeuen naoa. Val 
fm oefpucs DC mucbas po:fias:'f lo que es peo; juranoo f per/uran * 
oo egualan feconckpo: lómenos que pueoen. íDao eílocooo va fal 
forano cumplen el manDamte'tooeoíoa.f obílgaoos fona latifrajer 
entéramete DC cíe? cofas vna.£n otra manera no oeuen fer abfueítos 
m\ queoíganque el arréoaoo; queoocontéro.f Díjco queles folcaua 
coDoIootrorfaluofipanádéeneftamaneratqueel oetsüczrel ote^mo 
Dirlen'e la ver oas al arrenoaooz ce quanto le oeiua. v el arrenoaoo: ot 
jcié(Te»'Po:que Desmaf s bien f oejís veroao Délo que eogef s.^ o vos 
fueltotanto oda quemebauef s a oar.f añilo pueoe recebir íuuargo 
caes grada que lefa5edarrenDaoo2oeloquefaes fufo. 
C O trofi af algunos que faca n Del otesmo las ejepéfas f gados que 
fa5enend coger oelpan;oenIaventnmia:oenlos gana^cs:^ efto no 
lo pueoen fa5er. £ tatuóos fon a reftituf r toco lo que afli quitan oel 
oie5ma.£n otra manera no oeuen fer abfueítos.8 a <rtra. w. 
C3te5eloi^mofeoeuepagarantequefepaguelarenía:mdterraD í E J f 
go:ni otraoebDa alguna.£ fi pamcro fe pagare algüa cofatoeue fe pa 
gar.emperoel oíesmooe tooo enteramentcaflíodo primero oaoo: 
como ocio otro quequcootnpooeroe fu oueño.lb boetra-w; 
C £ l queoí^mo alguna cofamoes oblígaooá wr ocio mejoty'mu^ tua nobíé 
cbo menos oeueoar odopeo^mas oeueoar oelomeoiano.ca no es n:n 
oígna cofamí ra5on oar a oíos lo que oefecban los bombes,* c ©ijciir.c. 
C O trofialgunos ouboan f^i el q Díe5ma fea obligaoo a Icuar el vicy vUímo.¿ 
moalaYgleiíatoacafa odoejmerojobaoeoardpan enla paruau) ¡ ' l ^ 9 
enlavmalavua*f añi^lasotrascofas.2(lqual Dt5e'Doíh.queenlas 
talescofasoeueferguaroaoalacoftumbTeDdanerra.0 ^ ^tr^c 
C £ es oe notar que el que fielmente págalos oteamos recibe ^  otos repuiturt* 
quatrogradastogalaroones.2 iapnmera cs:que ctoslc multiplica tcS¡¡!SÍ 
los frutos.aífi oe panes como oe víñas:como oe ganaoos.iaáúquc m 
le oaolos faluorco2po?al£oe(las ooscofas Di^ efan iígufun. 0ibic 
pagares eloíq;mo:nofolame"teav?asabunoáeíaoe bíenes.mas avit 
amsenel cuerpo fanioao/ Xa.íl/.gradaquebael q paga el D^.mo 
es que alcanza poz ello peroon oe fus pecaoos. Xa quarta que a v:a ^  f ^ | ^ e 
revnooe oios.£ odias oos cofas Dije fan ^ Iguíhn vbi fup:a. £1 que CIUJ'C* * 
quiere oe oíos bauer galaroon f peroon oe fus pecaoosrpague el ol ) 
e$mo:Y odas nueue partes que le queoan faga limofha alos pobres. 
£po:elcótrarioel qucnopagareelotc5mo:queDarlebafolaméte el 
o ij 
otó5mo©doqúeroutereX3elfcno?6ipo?rufoIaboiiDat)ííaiepc2blt 
pSSS% C ^ í g u c f e o d o s r o b o s f f u c r ^ 
tede.^ OmarreflromanDato tomar alsunacof?. pe: fuerza a nlgu 
t napcrfona?2IílcnDeDcpecarmata!mcnte.C8tcnuD03rci 
ftííufrtoooloqucaflitomoacufo C0:f Demanwlcpcr^ 
Don ^ laínfurtaf fuer^ quek f^otüDucnamcntepuere. 
C^obaftcÉtaígunacofacnalguna gucrracótmjcpianoe?0í la gue^ 
rraerajuíla«ft!icargoeaDelIoqucendIa ouocelos contrarios*¿a ti 
lotomoDeloequcnoerancontraríos.tcnuDocsalorcftíttifr a cufo 
es. FnoDcucfcrabftidto menos que propóngase nunca mas yx* 
guerrano ju(la*DdaguerraquanDoea|uflabno)u(la fallaras aoe^  
fónteenlastnterrogadonescelosprinctpesfcaualleros. 
C D í f t e s confe/oparafajer alguna guerra no juftaPjTooosIos que 
Danconfe/o paracomé^arafaseralgunaguerranojüftatlaaualgue^ 
rrafmfuconfejonofefarta.ca vnocelloses obligacoafatíftajerpo: 
cnterooetoDos los Danos que enceferiguen.1^afmunous. 
ucftcsparttdpanteen algunfurtOiorobotoenotro oañond ju^ 
•ftamemefecbofó5tencolc:omanp¿Dolo:oaconfe|anDolotoconfen^ 
ttenool^obautenoopartepeiloronolo cótrarlanéoio no lomantfíe^ 
ftanDo.£nqu3lquiercafo Dedos quecafeflétallenDe oepecar moztal 
méteestenuooatoóoslosoaños ¿|Denoefef^uieráfid tal roboro 
Daño no fetisíeraíln fu mioaDo:ocó(e(o:o cófentímífto. £ a ft fcfi'ícra 
fin ckfolamc'tees oblígacoala parteé lecupo t3 tal furto:o robo.r poí 
los oaños que650 el f losfuf ostfaluolos quefefi^íeran fin el jQuan 
toaloqueDí5e ft nolocontraDíjco oeftomo:onolomanífiefto.enrtécí 
fe quáoo es oífteial f pueDeefcufar d Daño F no lo faneca ft es otra per 
fonacomunrcomoquierqiiepequemonaimentefipueDeeftojuarel 
Daño f no lo fajenoes emperooblígaDo alosDaños éí DCDCfe figué. 
Qui to aloquepisefifuere participante enel robo ojurto.fmo fueen 
lacaufa pzincípalnocs obíígaDo.faluo po: loque ouoenDeDefu par^  
te en qualquíer manera quefea DaDotorefcebíoo avngradofamete. 
Cl^eccbíftes alguna cofa quealguno vos DíelTe gradofámente que 
fueflfe fíirtaDarorobaDa? O blígaDoes a redituar ÍODOIO § recibió em 
pjeftaDoroDaDODdofurtaDororobaDotnoaquíen gelo Díotmas ala 
; perfonaDe quien fuerobaDo:ofuit3Do.Xos que comen Ddo furtáro 
o robaDo fino fueron endloparttdpante.fon tenuDosalvalo: po? la 
parfeque comem£n otra manera caca vnoponoDo, 
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C-Cóp:aftcs alguna cofa que fuencfurtaDa:orcbac»2?0í me quda 
cópzaíTe íupo que era íurtaD3:orcb3D3.pecomonaInKtc en coparla 
V ft le parctaer e DueitorobligaDo co a gela Dar finalgun p?ecío:a vn q el 
no la oemanocf fi no leparefdere Ducño:Dcue la Dar alos pob;e&:o 
el precio que ralta quáoo laouo:avn quelataleofa fea ^ a eonfumiDa y 
gadaDa^eroñquáDoeomp^oIatalcoranorupoqerafurtaDamopc 
comojtalmete.poestenuDoalarcftituvrccnio Dtcboestfla cofa no 
es ^a 6^<wnueita.ca ft es f agatoa noea obltgaDoala reihtuf r 
C¿lDoteqrecebiftee có vPamugenfabef silera De coíasrobaDasro 
mal ganaDa6?0ifufuegroera robaDo::o víurero:f toDo lo que tenia 
ouoDerapina:oDevfura:nopueDe reeeblreltal ootetyfilo recibiere 
es o^lígaoo alo reftituf n £ ft el en fuvtoa no lo reftítuf erfu muger fl^ 
oaoefpuefól es oblígaDaaloreftítUf nca tí lo ageno cs.£fto leentíéDc 
ft el f erno fabe q los bienes $1 fuegro como Dtcbo es erá mal ganaoof 
ca ftno lo fupcífen Díuerfas opiniones tílos coctozes ftpucDctener el 
tal Dote ono^o ft fu muger qoa biua Defpues Dehfin cóícte'clalo pue^ 
C^mbargadesoeftomaílesaalgunoqnoouieifealgun Detener. 
oífido:ofue(lescauraDellc?0teltalo(ficioteniaYaganaDOpo2cerc« 
cbo:ago:afeael ofiiciotépc:al o ípúaltenuDoesa laulíajcr toóos los 
Daños qpoj eltalembargo vmíeróal^teníaaltírecbo. íbero linopa 
refeia avn cláramete ftteniaDerecbo el tal offtcío-.mae .peuraua pot lo 
bauer*entóce fera tenuoo a eftar poz lo q ju5gareenla tal caufa oubDo 
raalgüagfonatogfonas Difcretas.)^ femeia'tecofaesííalguno ecbaa 
otro;o «peura qfea ecbaDoinjullame'teDe algñof!lcio:obññcio q tenia 
ganaDo.faluoíilofa5efegüDcrecbo»<> CDeí^aftesalgúavejtomar a . ^ - í n 
algunacofaagenaíSiDetoDoentoDoeófentíoenfuco^a^onoeloto^ iíiN^v;. 
mar fi puDiera.ylacofaera notable? De algún valo?.pecomo;taIméte 
gonoestenuDoareilitueíd^avnDeueelcófeíTozDemáDarenqma^ 
neraDeííeo bauer la cofa agena.üfurtáDo laafcóDiDame'te:orcbáDola 
có ín/una oe fu Dueño:o po: vfurato oe lugar fagraooto cafa fagraDa* 
ca eftasdrcúítácias DC neceífiDaofon De cófeííanpo?qfa$en el pecaoo 
mas graue:o mas lituano. £ ft fu oeíTeo fue furtar muebo t no fallo ft 
no poco.peco mc^talmete^añt es enlas otrascofas:en qalgúoDana 
a fUfpjcimo enalgúa cofa pequeña:? fu cntccicn era Délo engañar ? Da 
ñarenmaf o: cofaftpuDtera*peco mo:talméte. C P e l o s juegos» 
JCoftumbzaf s/ugar algunos juegos?¡SíiDi]cíere queftee^ 
a máDeieDi5téDo.J6anaílesalgúosDtnero9:ootracofaalgu 
najuganocr 0iel juegoes atépjaoo? nuDeraDo:? fe fa^ e 
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po: caufaoe rccrcacíórtit no po: cobDída be ganar^vn que gana d 
nfoLc* vno^ otro 3feuna coía:no ce oblígaoo ala reftitu^r.3 Tbcro íi el juego 
tújmq.v no fue niooeraoo ni po; eaufaoe reereanontmas po:cobüieta t t 
nsfane.^  nar.peconio2taímcte.jS>ielvnooeftoe quejueganpoz ecboteia^ga 
Sau fe*?' nar ruesa a*otro ^  /ueSue rád** ^  rogaoo gana al que lo rogo.no 
caut.icu edobltgaooalereíluufrlo quelegano:nia9 fielquerogocj/ugaífen 
incunctí^  ganoalotro^tenuDoesareftttufrloqueañlganasoparteoello:oalo8 
p o t o cal que lo gana» Céiguefeel.ruj.nnoamte'co. 
Xoctauo manoamie'toee.llo olraa falfotettimonto eon^  
c tra tu p^ ojcimo^ aíft co eferipto eneLjcjceapttulo oel ejcc ro. 
DtjCtfled algún falfoteilimontoanteeljue5cótraalgúa per 
fona?2lllenoeoererpecaoo mo^ tahee oblígaoo afatiífa5ertoDoeIoa^ 
ño quereeibiolapartecótraquien malamc'te i'uro.f nooeue fer abfu 
elto:fafl:a q la parte oañaDafearatiílecba.)7 eftofeoeue fie'pje guaroar 
en qualquier juramétofecboencañooei^jcínio.£flbmcfmo ee cblí 
gaoo areftuuyr fu buena fama aquieta quito.oi5téooq otjcofalfeoao f 
menttra:f no te pueoeefeufar avw que oiga que lefera muy gran ver^  
guen(a*faluo ft oenoe fe temieiíe venir pehgroen fu perfona. 
COi^es alguna cofa que no ñieflfe veroao eontra otos: o cótrala fe: 
ocótralafglefía?£omoftDí}co^noerapecaoofoailcaro cara víura 
f no pagar los oíamos f cofae feme/antee.peco mojtalméte. J7 ü cu 
ello fe afñrmanfe no oeuia fer abfuelto.ca fena beregía. 
CD^iftesalgunamentiraconentencíonDe engañar a alguno? £>i 
po:la tal mentira engaño a otro faMcDo le peroeralgo oelo fuf o. aíll 
como alabanco lo que venola.f o^enoooello lo que no eratoalaban 
DO fe ocio que no fabia:o ocl pooer queno tenia:o affirmanoolo que 
no fabí3.ol3ien9o queio bama vifto.aífiqueel otroconñanoo en fu pa 
lab^ a fueengañaoo.penfanoo que oejia veroac. O fi p?omettooc fa^  
5er tal cofa: o fer en tal lugannoteníenoo en coja^on oelofa5er affi. £n 
qualqcr oeílas manerasto otras feme/ames que oljcomentlrarofalfta 
b tbo.fctfi ooaño:omenofcabo:oin)uríaocotro*peeomo2talmence.b 
fe.qx.8r. ^Detra^fteeocalgunomurmuranooyoijiéDomalodenfuabfen^ 
da.Defcub2ienoo alguna tacba;o mégua que; fabíaoes Del? 01 fabtea 
lataltacba:o mengua.fu fama es notableméte oañaoarocnnegrefeiD^ 
en manera ^ fa noes tenuoo ocios oyoo^ es en tanta reputadon f eííí 
ma como pjímero.peco mortalme'tcf nofepueoeefcufar avn q oiga 
q no lo DÍ(CO pcJví loqrta malmt poique fueíremenofp:eciaoomias pe z 
cópl35craotros:opojliuíanoao»J?'cstenuooavnqoigaveroao:fi la 
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©íjcooonocf quanoof comoito wutó oelctómarfu famarftd otro 
qutficrcavn^dpícroala fuf a:guarDáooquenomíenta:nia8 oiga ¿i 
oivomalcn DC5írloqDíjco:ocnIoDíllfamar:cadc9bucnbób:c:o fcme 
9atedpalabia9*yavneeDenotar^rtdtaImaIcí5iécenoDaito la fama 
oclotrororuboncftaagofuíntédonfuccnlo^Diico cda cnncgrefccr 
f oañanpozlaíntcdonqouocozrupta^vnqucnofefignío venvc lo 
quccobDtdaua»pccomo:talmét£:faluoíif€ Di5cpo: qualquicr ocftaa 
quatro maneras que fe (igutla pamcracs quanoo vmo x>í$c ocotro* 
no con íntedon Ddeoañanmas bauteoo cópaflióodtf pefanoo ícoc 
íumaüf befleanoo fucmicoarf Díñelo al qucloíabe.Xa.ij.fiDí]co la tal 
méguaotacbaalqnoIoíabtarpoHo autfarf oefenganaroecofa que 
te pudiera venir algún oano p ma!.Xa.ít/.fi a alguno es ímpuefto algú 
pecaoo oculpa:pueoe r^ienoola veroao oefeulpar feoefeubaenoo 
la tacba ce aquel po: quien loa otros tenían lo que no oeutan cótra el; 
ia.Hi;.quaoo fe fase fegun manoa d euagdio.oi$lcnDo gdo ante otro 
o otros pnmero.f avn es oefaber que nofolamcteelq oí5e d mal oc 
otro:mas avn el qlo o^ e tJ fugraoo pueoe pecar mo:talméte en tres 
maneras,iap?ímeraquáooalgunoJ)oefimdmoíndta:ooefpierta:^ 
oa ocafional oesíoo? que oiga mal oe otro. Xaá/.aynqucnotcga efta 
maneratperooélef tafef plaseleodo of rpo?embpia:omalquerédai 
quecódb3Xa.u/.fi es como paojeto feiteo maeitroto perlaootf o e^ 
oe5írmalalñjo:oaloifc!pulo:o3lmo^o:oal fuboíto:f que ríffama al 
abfentejfínolorefrenaodlomanDanoo le callan* 
C^loíjciftesa alguna^fonaoijienooórnalamuertemueras.mal* irf,0^J 
tefógaoíostelDfablotetomemuncaotoste a^uoc^ palabras feme^  S l t b S S 
jantes»£ftofeentienoeferpecaoomoztalquahDofeDi5econoelibera Mqtom 
don y talante q fe cumpla afliXa en otramanera no feria pecaoo mo: »4^m 
faltfaiuopordefca'oaloodos of DO«s:ofiel ofenoioo fuellé turtaoo 
en tanto graoo:que rercaoeramétecobDiaafic venir el mal queleof o 
o otropeozalqlonomalotjco:ca entonce po:laocafion que oaría al. _ rK 
otrooepec3r:mo2talm£ntepecanaengraoorguaKb ^qíiív?. 
CBoluíftesalgunas perfonas:oi5ienoomal oda vna ala otra no oc trJvi 
uio3mente:po2 loquallaabo r^efcio?juilas cofasfufooicbas fueron 
bailantes a ofFenoeralofDoj para que quifieiíc:omenofpjectafle:o 
abo:refcíelfe a a¿íl oequientefueoiebo el mal o no le touieflcpo: amí' 
go.of! fueron oicbas con embiDia:opo2 oelíeooc empefeerf Dañar 
9 fmra5on.peco mortalmented tal fufurron^ c tbo,?a.fc 
Baloonallea:ooenoftaftesa^lguoenprédatíráDoleoamcguáDolc i,S1UN 
oííij } u 
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pernera quáood^nueíloitocabeenaAI^QcnfeDísctnicd vcroacero 
V es ooblepecaoo moztaLcacd Wotcfttmoníof cótumdiay tfnuefto 
Xa.t/.quáoo le es otebo po: ocnudlo algúa cofa q ce en ft buena \ vix* 
taofa:aflí comofileDi]cíeire4cófeflbocauaDo:o.alDeano ocapatero:o co 
f ia femejáted q fon tí loancaoc loar ea infiel tomarfe ala fe? De loar es 
el q trababa po: ganar po: fu fuoozgafe mátcncr.Xa.uj.qnro xAy. vno 
aotro cófmcamic'toí foberutaalgñ vituperiogra'oepodo^fDonrrar 
y hltimar.como file llama loco ocmbzíagoocomuDoo traf DO:: O fal 
f4ilooperjurooengañaoo:otragó:f cofaa femejátee.avnqenalgúo 
dilo oiga la veroaD. f ello po: q los talee Dicboe repugna f cótranan 
ala cariDaD.Xa.tu/.ed quáDoeeDicboa algúopo: Denuedo loqnofue 
en fu mano y poocn ni fe pueDe enello otrame'teauer.f efto pueoefer 
en DOS maneraeJLapmeraquáDolecaDaDoen roflro^lgüaleftóqDt 
03 po: fu ,puiDencia: o juílicia le Dío:!lamáDole cojco:tuerto:fo:Do:ena 
no:cótrecbo:lifiaDo:co:cou3Do:DefoarbaDo:^ vitupenoafeme)a'te8.f 
efte ea grá pecaDorca ea ^ nueft^r a Díoa¿í tal hfióle Dio. y efto mefmo 
ca UamáDole pob:e o mé0uaDo.Xa4quáDo le ea Dlcbó po: Denuefto 
alguna menguaoc paD:etotmD:e :otíerra:olinage. llamanDole fijo 
Deputa:oDeabaD:oDe"traYDo::o Deenfo:caDo:oDe)UDío:o Demo^ 
ro: o DC berege.7 eftaa cofaa feenticnDen fer pecaDo mo :tal: quanDo 
feDi5ecomntencíonoemjuriaraotro ca fifeDi5enburlanDo:pla5ícn^ 
DO Dello aloenoftaDoto fi fe Dí5é DepaD:c:o maD:e o amo ODC maéftro 
pocaave5eaf con gran atemp:anfapo:cafttgo f có:recíó pueDenfe 
Destr fin pecaDomo:tal:oalomenoa conpecaDo venial* 
« tbo.ftíJí C^iiftea efcarnioDealgunoDelanteDel con intención Délo injuriar 
telw ^ 3U¿rgonar.Di3ienDotílalgüa cofa que bauía fecboroDicbo? £fto ea 
" * * peC3Domo:talquanDo lamenguaotacbaqueaírifeDefcub:ecatalf 
tan gráoe queecba en gran mégua f vergueta a aquelaqen fe Dljerco 
moft po: di i fcoa aentenoerqea necioroloco:o Defuariaoo: couarDe: 
n]étirofo:emb:i3go.7 cofaa femejatea.V efto con vna rifa De Defoen.y 
talea palab:aa queDaaentenDerqtiene enpocofu perfona.f nofa5c 
mención De fupenavDefDonrra.Vtantoeama0graue;elpecaDoquá 
to la gfona DC quien le faje laburlatoefcarnío eaDemaf o:rcuerencia» 
OtrofieapecaDomuf grauequaoo alguno efearnefee Déla vtrtuDo 
buena ob:aDcl ,pjcímo:po: la qualceflá Defejer \ Defampara fuá bue^  
ñas ob:aa:o comte^oa ¿Ilaa.f puefto q el efcamefciDo po: fer pirtuofo 
nolo itcntamiceífo po:eIIoDebienob:annofeefcufa po:enDeelefcar^  
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nioo: burlat>o: De pec^ mo t^almte: ca no queoo poUl reía cfcanoa 
lijar ^  oeoar leocafioitDe oejcar la buena ob?a comen^ aDa.9 
C Xífongeaftes aalguo alabanoolo Delante oel re algúacofa cj no c c ^ ^ 
uíereoe8:po:Iecópla5erYbaueríuamo?i?£ftopueDeferpecaoo.mo2 ar'.i(. ' * 
cal en trea maneras.í a pernera quáoo algúo alaba a otro ocglgúa co 
faqoeuríaoenoftarfrepzebéoer.comoriloalabapo2íerlujcuriofo:o 
que fabe vengar fu in)urta:opo:queDefienoelo8malo8:opo:que co 
robaoo2:t)í5íéoole^ fajebíentf ^ las tales cofas lo fajen oígno oebó^ 
rra Y oemas valer,ia.í/.quáDolo alaba: olífongea po? le oañan o em 
peger enelcuerpo: oenel alma: o enla fama: o enla fajienoa»Xa tercia: 
quanooalgunofajealgim pecaoomo t^al po: la Ilíonja: oalabanía oe 
otro:avnqeltallífo^geaoo:nobaFaaquell3Intencíon.l, b tbo.faía 
C Sílabaftes a vofmefmo: oa vfo línage:alIe'ocDelo que erares fegü ¿f™' 
vcrDaD:po:raraentenocr^ralíaoesmas:ocíeraDesme/o?quelos * 
otros? irfto pueoe fcr pecaoomo:talen tres maneras.Xa pamcra 
oo alguo alabáoo a fi mefmo Dije algúa cofa ^  es cótra la glona tíoios 
2lí!icomofelcecnel)cjcvií/.c.t5e5ecbielenKfonaDelref£iroJa^ 
es el tu co:af ó y oí]ctfte.vo fof oíos.Xa.tí.cs quáoo alabáoo fe re algu 
na cofa qba:menofp?eaaa otro qtal cofa'no tíene:f fale en palab?as ce 
Denueílocótra eheomofijoel pbanfeo cótra el pubhcanorel qual faje 
médó el euangeliorefantlucas enel.¡L7:vu).c.oi5íenoo ^ noera como 
los oíros bób:es robaD02es:ín)ufto6:aDulteros.tc.la.U/.maneraes 
pecaoo mortal fegü la caufa oóoena toa fmafceoe foberul3:o tí vana 
glozíatenelcafo^ es pecaoomo:talla foberuta ola vanaglía:entócela 
talíactáda: o alababa ferapecaoomo^talfafli mefmo ficó apetito re c tho. rasa 
aiiartciaalabaafi:oafuscofas:po:enganarorañarafup:c]L*imo.e fM^ciíj. 
engíftesalgunavejabaparvosfmenofp:ecíarvos:ftenerres ar 
en menos reloqerares:rí5íenro re vos cofas viles fmeno:es 6¡no 
reconofdares en vos.afin que vos touteflén enmaf o: efhma:o có en* 
tendóre engañar? £fte pecaro fellama f ron(a:y es cótrarlo re iactan 
da.f puerefer en ros maneras pecar o mortal Xa vna qulro lo faje 
mteraméte edentendó re engañar.? efto es mas graue ^ ia lactancia^ 
Xa.í/.quanro'Io fajepojqletenga'en maf oíeftíma^oHa'bumilrao 
que fimula y finge.? efto nje fant auguftm la bórar fingirá no es beit 
rarmias esroble malrar.£ílcpecaro fepuerecometer:como ríjié . . 
ro alguno que no fabenara: o q no fije bien en tora fu vira: o que es ff^jeci 
granpecarozmasque otro3lguno:0qnofabefablaraií fepuerecon miuw 
otro enalgun'bíen fgualar:ofemejantes palabras.0 
CTussaftesaalgñoenvrocojafomteníenoolo Detobo entooopoz 
maTbdbzeocrefenDo^f^ofísotalpccaDoifquemererdafermuer 
to: o De tal pena puníoó poi algunas feñalea queenel vicífeDec ? £fto 
pueoe fer pecaoo mortal en tres manetmXapnmera ee quáooalgu 
nopojIamabaD^ref naenelptéfa f ctene^aíiirevnaen otro.f como 
elcs malo.f fa5ela9cofasamala parte.creeqaHí^éíoaotros como 
el q nucaa^uoaa otros:ft no poz fumtereflfc: o finuca fablacon muger 
fermofa:rtnocó mala tncendd«pleníá f nene ¿i los otros fon oe fu mtU 
ma cóDiaó.la.ií.qua'oo po: mal querccia:o embíoia q tieneoe otro oe 
ligero fofpccba o'I mal:y lo / mga f conoena. XaiM.cs: quanoo a vn fin 
edaacofas po: Imtanas fenales lo /U5ga f cóoena.f eíto po:q po: otraf 
tales ba el euperimc'taoo:o fentioo 4 fueron otros en algúos pecaoos 
oepzebéoiDosf cafoos.f elcófe/o (aluoable qnos es oaoo para fer 
a tbo.pía Ubjes^ftepecaooestquefínopoDemosefcufarlasmalasfofpecbas 
«i ??quo alómenos refrenemos en nos las males fentencías.8 
if/cVíf.«?, C"£ontenoííles poífiofafDefowenaoamenteconalguno o conma* 
ttiuvw. la intención? £fte pueo f^er pecaoomoitalen oos maneras,Xa pzímc 
ra quanoo alguno conüenoe F po:fia oefozoenaDamente f con mala 
cntencíon contra la veroao cortoícíoatpo? el o po? otros: a quien el oc^ 
uí a creer y tener que lo fabtaitmejoz que el£>ob:e lo qual o'.jc fant gre 
gono quefiel tal no fetoutefle POJ me] o; que los otros nunca antepos 
nía confe/o aloelos me/o:es. Xa fegunoa es: quanoo avmque loque 
Dí5eo oeñenoe fea ra5on:po:fialo empero fin ate'pran a^: o moDeraríó: 
con b05es f gefto turbaoorf con palabras foberuias <oefoenofas y tn 
jiuriofas: f alos que las of en efcanoalofas. y que la tal contieno.! fea 
pecaoo mattaLDtseloel apoftol ao gala.^ .ei qual la pone éntrelos pe 
caoostpo: los quales los bób:es fonoel paraf fop?tuaDos»b 
beSiwI>e? C2lmena5afte8aaIgunooí5íe"Do qlefartaoesalgúmalcóvoluntaD 
-ictfafoq. oelofaseralfóSíiloDijcocóDeireoDevéganja^cóDeliberaoavolun/ 
ícrviíi. ar. taoiavnq no lo faga.peco mo2talmc'te:po?q vacótra la caríoao.f pojq 
IJJCC tbo. cfcá5)alí5a afii jpjamorf alos of oozes. y eftoes maf o: pecaoo quáoo 
laamenaja es aftrmaoacójuramtepero poo:ia ferpecaoo veníalVíi 
roía, test^ fy^* cdentédóoecozrtgír f calligar al pecaoo: De fus f erros:o íí al 
c qSví:;.ar giio amena5a4los meno:es poj los refrenar oe fus errozes.0 
tbíif. Defenoiftes alguna ves d pecaootola culpa en queícafileSi en lu^ 
. gar DO lax>euiereoesconofcer? £íto pueoe fer pecaoo moztaítquanoo 
^fc^'haDeftenoeperttnajf pojííoíamenteDonoelaDeuteraconofccrbufcan 
í i ; ooqueí>íramcontrarto»0 
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C W C Ú con re jo á algúa pofona que ñsícdc algún mal ? £fto puere 
fer pecaDomo2taUnD08mancra9<la vna qua'ooalgüooa cófejo ^ 
tro cótra cancar: po: el qual fe mueue a fa.-cr algún pecaDo:conio ít le 
acófe/a q furte:o robe:o Duerma có algfia mugen o coma carne: o buc 
uos en oía o tíépo vcoaoo: o q queb;a'te el ayuno íinjufta neceATioao o 
q fe vengue oe aIgúo:o q no pague lo § DCUC: O kmeymee cofas 4 fon 
oerecbamentecontraía lef oíumalF ta ra5onpo?que efto feapecaoo * ttñ j^xxi 
moztaleetfegunponefantotbo^po: qua'toparefceelfel otroob^arel 
maLavnfa5erIoen algña manera. Xa otramanera es: fivnooa aotro 
confejo con mala entenció po: le fcser ven ir a alguntraba jo o peligro 
oerronavnqueelnolofeguíotnküplio.f larasonporquealegafan^. I ¿ ¿ 
to tbo.oi5íenDO*b que po: la intenciónfola q baalgúo oe pecar mortal ^ r M . 
mente.pecamo:talmente.fpueflocafo quenooeeltal confejocóma ^¿í iar! 
la entenctórftes tal que pe: elcaf gael otro en pecaoo moztahnofe pue 
DeefcufarDeentalgraoopecar.avn queoiga quefeptenfo oar buen 
cóíejo: pues quiío oesír lo que no labia, f efto es veroao quanoo DÍI 
el tal confejoencafo en que es oblígaoo á faber la veroao. f es tenuoo 
tn fo?oconfaencteel talconfejero a famra^r qualquier mal: o Daño4 
fe ftguiopo;rumalconrejo.f rtnolopaga:nifa5e jufttciaDefi mefmo 
cnefte monootfajer lo ba oíos enel otro. 
C£ótefcio vos algúa ve5De3tr algüa cofa DealguoDelanteDel:^  oejír 
otra al cótrario oe tras oel? TbueDeefto acaefeer como alabáoo la obza 
Dealgúo Dela'teDeLf Detras Dijiéoo mal Della:f es pecaDomcttalquJ 
Doefcanoalijaaotrostf va contra canoaD.fDeftetalesaDejir loque r . e 
fücambaDícboDelfufurroncomoloDi5efantoZbo.c i S S í ? 
Cíaberíftesalguoelbien:oacbJroqlebauíeDesfecbo quáoolobo^ mfoiivu 
uemenefter?£ap02eltalfaberimie*to íeDaaentcoerqesmeno^el: ^ s " » 
f cipozfumégualobamenefter.yespecaDomoztalqua'Dolofasé có _ 
entendóDeleatarlabórratoejrceííéíiacóeltal gaberío.£omofiIeDt5e 9f¿S¡¿S 
ante otros q no fe Deuríapciar $a vcíhoura q trabe.ca elgela pito :o el íí. 
loca^omrtquefcíotolofisobóbzeffemejátescofas.f fenalaDamcte ' ^ ^ f f 
filoDije fin caufatcacócaufa no feriapecaDomo?tal.onDeDt5eelípüer «¡Mute 
bíoantlguo.llobaura bíeníabenoofi nofueífeDefagraDeíciDo.0 fmhm, 
COefcoteiftesel fecretoqalgunajtfona vosl>auiaoicbo. £fto pue 
oefer pecaoo mo^ahquanoola cofaes tal que fabtDa De otrosrlcs pue bJSK 
DctraberaefcanDalo:oocafronDepecartoalotrocufofecreto csoeP rerjgrbc* 
cubierto: Dano:o vergueta: o vitupío.e y efto es veroaDenlas cofas q ¿ S f ^ 
bóbJcesobíígaDoa0uarDarfccreto.cafó algúascofasquebób:ees ^ í í í f í 
cbo en fecreto alguna cofa:po2 laqual vmíeflé algún gnm Daño anm* 
cbo8:oalganagfona.caentalcafonoIoobIígadfccrctoacalIar.ma9 
8j^a^antepecaríacaUáoofguarDáDoIoaoqualfcfwDapo:fa^^^ 
übiutione C-Callaftea alguna VC5 lavcrDaüafabienoasDonoefquanDo cóue^ 
f«jí argn. nía fabtecfto es pccaoo mo t^akqua'ooalguno po: vcrgucn^o po: 
míeoo:opojno oefplascraotrocaüala vcrDao:DoIaocpaaDe5ír f ©e^  
fcnDer.am que poz dtal callar o' vnorotro perfeucra en fu pecaoo o pe 
recelajufttcíaopaDeceelínnoccte»b 
bfSSSc Cíe3ifl:eaomanDaft:e0fa5eralguna0copla6:ocandonee:parat>ílfe 
ar.f/ maraalgunaperfona?0italercriptura fue mantfcftaoacn publico, 
allenoe oe fer pecaoo mo:taí:ea oblígaoo a reftitu r^ la fama alaperft» 
naoifrmaoa .Delta'materia fallaraa mas largamente aoelante enel 
trataoo oda reftítudomeneltitulo que comienca oda fattffadon que 
oeuefaser d que oanaa otro cnla bonrra p fama. 
C^iguefelospecaDosmoJtalee^p^ímeramentcocfuperbía. 
£gunoí5e fan 36regojíoeñl.]C]cjcj.líbjo pdoamowiles. £1 p l^ 
f meropecaoomo?talesfoberuía.fe0rfCfnaDetoDO0 losr^ 
doa capítalea.f e0 pecaoo muif fotil y ¿mué oe conofeer x có 
fiftevdtaen apetito^ coboidatJfojoenaoa^la^ptaejccdléaa f borra 
C^-03 biene0 q bauef 0 bauioo afli tépojale0 como fpúale0 atribuid 
100 a VO0 mefmo « no a oíO0ino acatanoomi reconofciéoo q voa 
cranoaoo0oeoío0?^ioe toooentoootienequelo0 bienc0y grad^ 
00 queouo:lo0 ouo po? fu moulínaro íabtouría:o merefctmiéto:De]cá 
00 a 0(00 atra0.zantepontéoo a ft mdmo.no fe como fe efeufe oe peca 
oomojtal£acomoot5efanttagoenfucanonica.jCooooonviene oe 
arriba.conuienefaber oeoío0.11ioeuealguno creerqueloque 0100 
Ieoagdooapo:fu0merefcímíentO0»aflicomo po a^yunano re3ar:o 
poz otro0qualefquierbiene0 qfaga.ma0 po? folabóoaooe 0100. 
CiCref fte0 alguna ve5 que teníaoe0 alguno0 Díene0 fptrttuale0:no 
100 tenienoo:o que eran en vos mas virtuoesro gracias ^ las qbauia^  
oe0:tenienoovo0po:mucbobumiloe:o cantatiuoto paciente: o co* 
fasfeingantcs.no las bauienoo en vos. 
C¿reffte0 alguna ve5que eraoe0 me/oíq otrosroefp^eciáoo 100 f te 
nie'oo losen poco?£nqualquter ocítas 000 mácras fufooícbas pue^  
oefer pecaoo monaloveniaí.fegñquemasomenosccfiételaraf.d. 
C X í cóoídon f coftñb:e til foberuio e0 oefp:ecíar alo0 meno:e0 § el 
?bauerembloíaodo0mafo;e0*f nunca fecócozoar cóloa fguake: 
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te oel bien 4 d ^ átente fa-.er: Ccípzcctáco ftemp» las cbio* agenae; f 
maraurtlaitDo fe odas fufas mcímampo^quccrec fer cofafingular lo 
qued fa5e*Y loa a fi mefmocnd fu penfamíentoen tooo Io¿j fa5c có Def 
feo Devana alababa pcfanooqfob^epujaa torce en tocas las eofas.f 
avnmucbas resesestrafoo atangranfoberuíaqueDemueftra po: 
palabras oc enjcal^amíento loqueantetratauaend penfamtéto.ílbas 
f a'to ftgue mas af na la capatqua'to mas fm vergüenza fe enjcalf a en fi 
mefmo.f avna vnos enjcal^ a eftafoberuía tJla muíbeDKb?e Del 0:0 y 
Déla plataq tíenéf a otros traspalabas cóplioasf apueftas Déla feíé 
cíatf a otros días bereoaoes f rétastf bienes repódales f aotros tihs 
vírtuoes f Dones ce!eftía!es.emKo vna es f eflámefma foberuía tJían 
te los 0/os oe Dtos:eomo quíer q vega alos cojagones Dice bombees 
poz Diuerfasmaneras.cadáifeenfoberuefdapmeroenIascofas terre 
nales: f feenfoberuefccífpuesenlas'fpfialesnúealoDejcolafoberuía: 
mas ríníéoo a d fcgfl folía:muD3 la velhDura'po?qno fea conofeíoa» 
f:0íguéfe.]c!j.graDos?5labumílDaD^otros.]cií.tJIa foberuía 
cótrartos a dlos.Y atrabclos fanto Xbo.fctía fctíe.q.d|cíf. 
1 pjímerograDo DelabumilDaDestquedbóteemucffre 
t fianpzc bumiloaD end co?af on y enlos aetos eo^poialce: 
trafenoo los ojos bajirós f pueftos enmerra.3loquaí es 
cótraría lacuríofiDaD: porta qualelbombeairtofa f Defon?enaDamé 
te acata a vna parte y a otra. 
CB^I«Sr^oDdabunitlDaDe6:qdbomb:e fabIepocaspaIab?as y 
rajonabks f no a altas b05es.2lloqual es contraría la liuíanDaDDda 
vólontaDrconla qual feba el bób:e feberuíofamente en lo que fabla* 
C Búi&QQO Dda bumíloao es: qued bombee no mueua De ligero 
anfa.tlloqual escontraría la alegría vanafDemafiaoa. 
C£l.íUf.graDODdabum!lDaDes:c¡d bomb:ccallefaftaqueIe p:eg<l 
tmMo qual escontraría la pzopía alabanza* 
C £1.v.graDo oda bumíliwDes:queel rdígíofo tega y guaroc lo que 
lacomun reglaDd monefterío tíencSlla qual es contraría la fingularí 
Dao iiojlaqualquíereparefcer mas fanto quelcs otros. 
C ílv^graDODda buniíloaD esrqdbombzetenga f crea y Dígarqiic 
es mene: y ma« vil q toros les otros.Slo qual es centraría ía arroga 
cía: po; la qual alguno fe tiene po? mefo: que los otros. 
C £l.v?í/-graDo ^ labumtíDaD eoí q el bcb:e en tooas lascofas fe tega 
poi ínDígnoy íin ^ uecbo.2lIo qual es cerraría la pfcfumpcíon ipQi la 
3 vfttJZ**'' 
i l bombre fe reputa f tiene poz fuíliídettte para cofós tmfo?¿0: 
C £I*vUj.gmDoed la confeífion f conofdmtcnto oefcd culpad f pees 
ooc?.2|ío qa^l es contranaliiDcfcnriori^ negamiento odios» 
C ¿íajcgrapoes: que el bób;e enlas cofas ourad f afperae baf a pa^  
ciencia. 2iío qual es contraria la confefllonenfengíoatpo: la qual el bó 
b;e no quierefuffnr penitencia po; loa pecaoos: queconlimulacion 
f aifengtmtentoconfíeíTa. 
C ¿l.^sraoo es obeoiencía*ru contraría rebebía* 
C ¿tjc/'Sraoo ea:que el bomb:eno íeodcf te en fa^ er fu pzopía volun 
taD.2{ioquaIe8contranalalibertao:po2laqualeI bób^efe Delecta en 
fajer lilemente lo que le p^e, 
C>SL(«/^poílrim€rograoo?5bumitoaoes:temo:DeDío0.2lloqual 
es cótrana la coftutoe Depecanla qual trabe enel bombee oefpiecio oe 
DiO{3:calaraf 5oelabumiloao ea eltemoJoeDioa.Cl^uca po;qcl nro 
reoempto; f feñoz /efu jepo rige loa co:af onea oeloa bumiloea: f dpc 
monioeaDícboref oeloafoberuíoa.£laraméte conofeemoa ¿¡lafi> 
beruíaeamanifteílafeíkl^loaqfonoefecbaooaDeDíoa^alcótrarío 
la bumiloao ea ferial mamftefta tíloa efcogtDoaten manera q oe ligero 
eaeonofciooaqualref ürueel qbaUfoberuia:odqba labumtloaa 
Ibuea aíft trabe en ficaoa vno como vn titulo oe fuá obzaatpoz clqual 
fea conofetoo a qual ref ümaro fo cuf opooerío víua.O noe enel cuan 
6eltoeaefcripto:po:loafrutoaDeUoaloaconofcereDea.\ ' 
C ^igueníe algunoa reme 
oíoa contraía foberuia* 
X p^ímeroremeDio contra lafoberutaearcófioerarloqíiso 
c Dioa a lucifer f aloa otroa angelea po l^a foberuia en qcaf c 
ron quioo fe quifo y^u alar a elca ecbolo enel atnfmoDel m 
fiernocó tODoa loa otroa ¿¡lo cref eró.V' DeítacófiDeracíó Dlsefantber 
naroo^íoioa aífiftsoal ángel poz la fbberuíacn í caf otqferaoe mí q 
fof tierra \ ccní5a.£lágel feenfoberuefeío enelcíelo: p f o enel eftiercol 
aereDe5ir:q maf OJ penaDoraal bótoecí al angekfegñ el Dí5e. q maa;ea 
pefuífnrlafoberuíamelrícoqueenelpobíe.f fantgrego.Dí5e:píenfa 
quantapenamerefceelpobiefoberuio enla tierra: quaiiDO el ángel fue 
ecbaDopo: día Deí délo. Y fantauguílm Dí5e. Oofera Demanoaoo el 
Diablo en fuf 510 oe aDultériomi oe fomicació:po?que no ba carne en^ 
la puotelfcbauertmaalafoberuía \ laembíDia loecbaróenelfiiegopa 
ficpíeXa Doeftala foberuíaa^ea luego laembíoíorf nopueDe ferfo 
ber ai o q no fea e mbioiofo. ca la eittóioía ft/a ea Déla foberuia. 
x x x n 
CHtj.remerno e^quedbien queremos 9 otro fasenavn q fe^  poco 
lo tésmoQ pot muebo f lo q nos fijiercmos avn qfea muebo lo té 
11108 en poco.DeIoqualoi5efant i&zcsoÁoebóbzeejüítoe fe mmui 
[\m odas obíac asemo. Y ho fufas a vn q fea gráoes: menofp: ecia n, 
C ¿ftos fon los peca006 que nafeéoelafoberuííitfegun otse fant gre 
go;to eneljcjcjcj.Iiteo oelos mosaica: es alaben la rana glona. (a embu 
Diabla y ra.la tníle^aro acctDia.la auaríaa.ía gula, la íujcuna. 
C Sigue fe oc vanagloria * 
SI vanagioaa nafce tila foberuta como otebo e&f vanaglo 
1 ría es: quanoo el bombee oellea con apetito oefozoenaoo 
fer loaoo: o alabaoo Deloaotrosto quiooes alabaoo pla5e 
lemuebo ocfoíoenaoamente. Defte victo pucoc elconfcílo: oeman^  
Dar fegun el eilaoo: o conotdon: o oíficto oel penitente. 
CBufcaftea: otouiftea maneracomo fueífe^  C Jactanda. 
pea loaoo oealgun mal quebautaoeafecbo ? ,S'i bufea ferloaoo oe al 
gunpecaoo mo;talqueñ5o:oel mefmo fe alaba Del:confmtíenoo la 
ra5onoenberaDamente: peco moztalmente.'Pero fifueeltal loo: poz 
folo mouimtento oelafenfualioao: o fue loaoo* oealgunpecaDo vení 
al: peco genialmente. C Jpocrefia. 
C fc$ieftc8 algunos bienes po: fer loaoo ocios que lo ref an: o fabt 
an ? 0 i feo af unos: hmofnas: oraciones: o feme/antes cofas: panel 
pálmente po; el loo: bumanaLpecaoo ntonal es: fef enoo el fin oela 
buena otea d loo: bumanal: faluo íi las otras veses acoííumteaua fa<» 
5er el tal bien: no con tal entendon. C Oe íacta'da Y ppio loo?, 
C B quefealabaoe alguna obza virtuofa:comooefdéci3:omouftrta 
o odas nquejas: o pooer que tiene.f efto con foberuía Y vanaglona 
pueoe fer pecaoo mo:tal: fegun la raf 50 onoe pjoceoe. f pueoe fer ve 
nial. £a filo 015c oefpzecianooalos otros: como el pbariieo al publi^  
cano, es mo;t.iI. 01 p^ oceoeoe alguna huíanoao.es venial. 
C Xaf ronia es:quanooalguno fe C Déla pronta* 
muedra mas vil oelo¿¡el conofee oefimcfmo. y oefre vido fallareis 
enel octauo manoamiento enlospecaoosoela lengua. 
C 0itratanoo algunacofaen común C Dda oifeorcia. 
con otros que perteneciere ala bonrra oe oios: o al pzouecbo ocios 
p20¡cimos;no fe quife conco?oar coneilos: pe? que no les nene buena 
voluntao: o po:q no parefea que fabe menos ¿í ellos moztalméte peca 
f jluo file parefeio lo que d oejia fegun oíos f rason fer mcjo:.ca enren 
ces;o feria vemaltontnguno elpecaoo: faluo fi muebo porftalíe. 
C Delacótíen^ qfuclcbauer entre fi ÍÍJS ^ fomts CDelacótieca 
fallaras culos pecaoos ocla lengua end octauo tmnDamíento* 
C Ocla oefobcoicnaa Ddoa rehgiofos C Déla Defobeotenría. 
fallaras aodantecnel titulo oelosrdígtofosfrdígíofa^ 
C £1 clérigo qoefobcoercclos manoamientcs DC fuo maf o;ed que le 
fon manoaoos cu virtuooc obcoícncíaio fopena Dc f^comuniomocf 
pjecianoo cumplir lo quele manoan.peca mojtalmcntc. 
C X o s legos q noobeodee'alas lef es canontcastf alai ciuiles fullas 
f ra5onabIes,f alos tnáoamíctos odafanta f glcfia: po: qualacr cofa 
odias peca mo:talmeníe. ero aíli derígos como legos q quebranta 
las otras o:oenaaones ümplemctefecbas f ñopo; maneraócmáDa^ 
míemorpecan^malmencetfaluo fi lo f^ ieíTen con ceíp:ecio ca cntóces 
feria moztalquantoquíerquefudíenlleues las cofas ñianoaüas. ^ 
C £ l í e s muebo po^ fiofo^ cn oefenoer lotloise C Déla rebefoía. 
no fe querícnoo cófo^mar cond /uf 510 celos otros: communméteea 
pecaoo venial. es empero pdigrofo ^  oe ligero trae a error. 
C Del vido:o odas fingulanoases \ noucoares. 
C H que fasenoucoaDes \ fingularíoaDes enla vioa: o enlas veíliou 
rasto enlas cenmonias y en cofas femejates.pecaoo es..y fi afabiéDas 
pufo aígúa mala coílub;e:a el feraimpuefta tooa la culpa.i: ílot; ricic S 
fufooicboates afaber:¡aoefobeDte'aa.la f pocrtfiaJa cótient>a* la po^ ña 
o rebeloía.la t>ifco:Día': f d atreuímíento oda fingularit^ao. pone fant 
greg. eneljcjcjc/. hbzo ocios modales: y llaman fe fijas t)da vana glozía 
po:que nafcen odia. C^iguefe el pecaoo oda embioía. 
Zlbbioia íegun oíse fam Juan oamafceno: es bauer trilte5a 
c Ddos bienes ágenos. 2lcaefcios efta alguna ve; ? 
Cambióla feguimcbo es:es trifte5aDdos bienes ágenos 
f pucoeferen quatro maneras. Xa pameratquanoo alguno fcoude 
Del otrotemícnooqpooja veniralgun oaño ad:oa otros buenos poj 
dtalbienageno: f talmfte5a como eftanoes embíoia: mas temo::^ 
a enteíl pueoeferfmpecaoo.OnDefantgrego«oDi5c8 muebas vesesacaef* 
u-tfíosmo ñauemos alegría Ddacafoaodcnemigofm peroimíento DC 
la canoao^ nos entriltefcc la fu pjofpcnoao fm culpa oe cmbiüía quá 
oocaf cnoo difon alcaoos algunos buenos a al&m pooer f crcfcien 
b fesuoise ooektememos quefcráap^emíaoosmucbos finlomerefcer.iaícgü 
dp5o u- oa manera oetnftcjaestquanoo alguno batriíte5a od bten od otro: 
"/Sóiín no P0^  ^  ^ ^uc eí oíro t!cnc: maa p0? ^ l)ícn ^ 3 cl nie{"10 íc 
ÍUÍI. 'ccqueendotro-^ci.feftop^opiamcmeesjclo^fíieílejelocsccrca 
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©das ccíasboncíliia.TbticmisDcIoárcar^ú aquello qued apoftól 
Di5e.3 3C^D laa cofas ípúiilcsrpcro ü d jdo es Ddas cofas ^  bienes tcV a Í-CITO^ T. 
po:aks pueoe fer con peca?>o.f puece fer fin pecaoo. Xaáij. manera *lüu 
estquanoo alguno batrt(te5aoeIbtenoeIotro:po;quevee que nolo 
mereíce.fefta tríd^a no pueoe fer ocios bienes boneftos f efpüales 
po:losqualeseIbób;eesfecbo lulto.mas como oí5eeí ñlorofo maj. 
recbo.es odas rtque5as:y orlas cofas que pueoen bauer los Dignos: 
f los no otgnos*las quales ban po:/u(laoeoenacionoe DÍOS:O para 
fu co:redon f emiéoa:o para fu oanacíó.f los tales bienes fon ani co 
mo naoa en cóparadon odos bienes auenioeros ^  eílan apare j aocs 
para los buenos.? poxnoela tal triítc5a es oefenofcaenla (anta efctl^  
ptura:feguna$!o que oi5ed fanío profeta Dauío.Tlo quieras bauer 
embtoiaoelosmalosmiamesalosquefa5enlamalDao.Xa.tit/.mane . 
ra estquanoo alguno ba trifte5a:po2queotroes mas rico? tiene mast 
que eLyeftap:opíaméte es embioia:? fiemp:ees oañofaf ma!a.como 
ri5eelfi(olofo.uuj.r£tbo.po:quefeDueíeDé aqllo odoqualfeoevna 
0O5ar.quiere oe r^oelos bienes od pJojcimo.Onoemanifterto es c| 
latálembíotaespecaoomoztahfaUioftfeanlospzimerosmouimten^ 
tos oda fenfualíoao q fon pecaoo venial. CPc fufurratíóe. 
C ^ I pamero vicíoq nafceoda embtoía es la fulurradon es quaoo 
algunofie'b;aotfco2Diasentrealgunosd¡fonamigos:o panc'tes.-oijié 
ooafabiéoas algunas cofasoel vno al otro:q pueoé caufar entre ellos 
oifcoaoiato abozrefcímíéto.como fa5éalguas vejes las nueras contra 
las fuegras:f las fuegras cótra las nueras.? el tal fufurron peca mo?* 
t almete.pero fi oijeo las tales cofas no paráoomiétesmo es oe ft peca^  
DO mottaLpero tanto puoo fer el efcanoalo queoenDe fe ftguio que pu 
DO fer mo:tal'é ü DOS perfonas tienen malaamiftaof mala cópañia: 
o tiene alguna amtílao con algún malo:? otro trabaja po; buenas ma 
ñeras como los aparte oeen vnomoes pecaoo. 
COelaoetraction fallaraseneI*vü/.máDatmétoenlos pecaoos oda 
lengua. CDdabozrefdmíento. 
CiHl.^vido quenafce oda embíoía es el abo:refdmiento. 
C bouíftes algún abo^efdmie'tocótraDios po: algunos trabafosto 
cótrarieoapes q vos vinieiren:o pozcj vos embargo^no cuplidieDcs 
algunos malos odfeosro poJ otra caufa alguna?0ienalgo oeílo DC 
liberaoaméte caro.mojtaIme'te peco. Cboutftes aboa-efdmicto có 
tra alguna gfona oeífeaoo q le vmíeflé algunmal? oe tooo en tooo 
odfeo 4 vmtdTe algú oaño a algúo enla pfona:o él a fama: o enl a fasic'ca 
que en otf áqualquícf mancráípeco mo?ta!mctó.faíuo fí no cófintío \* 
r35omoloc¡DeflcocmpocoDaí1ofo.^i^lgwo Dcficamalaotrptafii ccr 
fea tmeno:o pozq no fea p eo: ocio q caro po?q no faga mal a otroeino 
es abozrefdmíétoif po: cóftguíente no es pecaoo. V pozqmucbos m 
cfpccial ios fcglares tiene' poJ abo^refcímiéto qualquicr oefplajer que 
les viene*menefter eaquedcófeflbjefciiDJiñeoifcretamcte lainte'cion 
qoaoendtalcafoelpemte'te. CF.po:q algüoepic'fanqelabcjrefci? 
miento cótra el ^ jcímo fiép:e fea vn pecaoo moetahes De notar q quan 
tas v^jes trajeo oe nueuo la injuria aIco:acó:po2 la memoraí)la qual 
abojrefcío al .pjcímoítátas ve5e0 peco mofralmentcv sfli e6 en toDoa 
los otrojj pecaoos.}7 pojenoeee ce pgútar qua'to tpo eftouo enel tal 
abo:refcmiiéto» CDelgojoeníos males Del píojeimo» 
C£I»tij» vicio quenafce t>ela embioia es alegría etilos males Del pjojcí 
mo^cótefcio vos alguna vej? 01 De tooa volutaof con cehberacíó 
le plago:peco mojtalméíe.faluo fi fueífe enel pjimero mouímicto. £1 
quefealegraoelosmales oefucnemigomopojmanera Devengaba: 
mas folaméte pojqj no lo perfigua ni empe5ca:pueDe fer fin pecaDO. 
t Déla triíte5a enlos bienes Del p:o]cimo. 
lq N embiDiaoe otro oeflea lemal y pla5í: lequáoo le víenetmas 
muebas veses acaefee po: el cótrario q en lugar celos males le viene 
bienes f jpfperiDaDestf Deíío ba rolojf trifrejad embíDiofo.7 es pc^  
caoomoatal quioo lara5Ócóli£te.acadcío algiía ves eftoa vos?¿ftos 
vicios fufoDicbos nalce"i5ía embioía fegü Dise fan ^ reg.]C]C]C).mo:aliu 
CíS>iguen fe los rcmeDíos contra la embtDía; 
D ntra laembiüía fon pjouecbos los rerneDíos quef a DÍ^  
c jee en fm Del pecaDo Dda foberuia. Y aVn ELLOS figuientes. 
primero que péremos como naturalmcte toóos femos berma* 
nosípo^q toóos Defcenoemos oe vn paD:e f De vna maojcíes afaber 
De aDam x eua.y plugo afii a Dios que DefcenDíelíemos vno De otro 
pojqu^ mejoz nos ama(íemos.£ fi penfamos como el que ba las rtq 
jas \ bienanDangas Defta víoa es NUEÍLRO bermanotf Tomos obliga 
D03 alo amar COMO ANOS MEFMOS:fqrer para el lo que queriamos 
para NOS.NO NOS PEFARAOS fu bicnmí NOS placera De fu mal. 
Cicí.ij.remeDioes:QPÉFEMOSCOMOTODOSFOMOS bermanos fpua^  
Ies:ca ÍBMOS íi/os De vn paoje § es DIOS: v De vna MAOJE q es la fanta 
YgHa/f qÍODOS los bicaucturaDos ba" De¿tir vna bereDaDtq es la gíisi 
ceíeítiaKirqua'tos mas feráalagtintamo caoavnoavw maf o? parre» 
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vn cacrpo:Dd qual ibcfu ¡epo <9 cabc^Pdo qual vi$c c\ ápoltol ían 
pablc.2lfli como cu vn cuerpo bauemos mucbo0 míéb^cetcmpcro 
nofontooospara viiacofatafllmucbos Cornos vn aicrpo en íbefu 
jcpo.y cnotrolugar x>i$c,&i vnttiícb:ooetucucrpoba maktooos Í09 
otroa míébjos banDclcópaflíon* C H i t t ^ f pnncípal remeoío c$ no 
amarmícoboícíar cofa alguna odas q amad munooresafaber bon^ 
rrae f ri^as f ode t^es tépo:ates:ca quanto en mas j^ fonas fe parten 
eítas,cofas:táto fe fa5é menores gtes;f el q las coboícia bauenba c m^ 
bíoiaodos otrosí las ban:po4 nopueoe bauerdrnoloque tiene 
d otro.y ftnalme'te quíenamare a fu p:ojcímoccmoafi mcfmo fegun 
clmáoámie'toDeoios:noav:aemWoi3Dd. COelpecaooocIafra. 
^ r^aes apetito y oeífeo oe venganza. CDalíeaftes ven^ 
l gan a^ oe alguna perfona poj alguna cofa ¿i vos fityefle o oí 
tkftüSwcñeo venganjaoealgunaperfonafegunojce'Dc 
ra5omDe loar es la tal coboida oe y v&y llama fe f ra oe5elo»cmgo fi al^  
gimo odíea como qmer que fe<j:v?égar fe cótra o?De oe ra5on.como fí 
oeflTeaqfeapunlDOf atojmc'taooelqnolomerefceoalléoeocllo que 
merefce:o no odTea la tal rengaba a buen fmmí po: co:recton oda cu! 
papila tal ^ raes pecaoo mo«aI:caes cótrana ala carioaof ala juftícta 
pucoc emgo el tal apetito oe f ra fer pecaoo veniahqua'oo el mouímié 
to oda yra viene pzimeroque el pBRto vd* w$on. 
Cí^urmuraftes alguna vej con f ra cótra oíos enel co?afó o con la 
léguatpoj algu trabajoq vofacaefdeflé.Dígalo^ entóces pe'fo o fablo 
ca pueoefer pecaoo mo.'taho veníal:fegunfucla maneraoda f ra. 
CSbozreaftes aalgúagíbna?2nguas ve5es nafecel abozrefcímíe'to 
odafra:^ otras ve^ es tílaembicía.^ f a esoícbo enla embíoía^l abo 
rrefcimiéto.Ddas otras círcúftáciasodarra follaras enlos pecaoos 
oda legua endMi/.maoamtéto. CXosremeoíos cótra la ^ ra; 
XpamerremeoiocótralafraestcípeTemos entefujepo nfa 
c cabega:d ql eftaooenlacrustrogoal paD?e poj los q lo crucí^  
ficaró.)7 fanelíeua'pmerom^rtfr rogólas rooíllas fincaoa^ 
poj los qlo apeo;eauá oijíéoo.^eñoMio les oemáoes eftepecaoo.£ 
íi no fomos nosoetáta p/eció qoemes bié po: maltalomenos nooeo 
mosmalpojmal» CíUkemeoio es péfar enlos galaroones oda 
víoaperourable.ca fegunoí5e fan ^ fio?o.elqueoílíge'teméte péfare en 
los galaroones odaotravioattooos los males oeftavíoafufnria con 
y gual cora(on.y aqftoespo^quela oulfuraodaotra víoa atempja 
a amarguraoeaqueftaquemuf af na palTa« e tj 
7 ^ . 
C H ü J»remcotó cstauc aquícn nos fa5fto Dije ín/uríamo le rerpenoa 
moa»Ddo qual oijco niKfl:ropaD:cfan jeronf mo en vna omelia. £ o 
fa oe nu'fOJ glona e6 fa^r la m/una eaIIanDo:que vencer la reíponoté 
po f fablanDo»£ firefpooíeremosíleablanoaf benignamente» Pelo 
oiial Di3€ faíomomXa refpueíla blanoa queteantalafaña. 
CiHLUij.remeDíoedtqpcTeniosquantas oífenfas fín/urías fa5emo3 
nos eat)a ou a rioo:f quito fon fin eóparacton manejes q (aa q íasen 
a nos los \yh\yitwino tomapo: eíío luego végan^a oenostmas efpe 
ra nueftra emíéoapacíenteméte»)7 aflíi fagamos nca po:eI fu amo?. 
C£í 'wemeoio eacótra elabwrefcímlétooel ^ jcímo e0:temerla ven 
gáca oe oíosrq no peroona al bób:e fuá pecaooa míc'tra tiene abojre^ 
fcimlmtocótra fu¿>]címc»yíi3p2ouecbaalbób?eaeojoar felufgotpo 
Delaa injurias recebíoadtfmooe aiToHegar f ato;me'tarmucbo mas 
fu volutas. C£»iguefe oela aciD!a:que eetrífteja. 
2( adoiaes el quinto pecaoomo?ta?/egun pone fan ígxu 
I go2ío.f ee trlfteja f enojo q agrauía f embarga el co?af on 
oel bób:e:en máeradj no af a volútao ce f35cr aígun bien. 
C Déla malicia que nafce oelaaciola. 
Cl^ouühra algunavejtanta mftejaf enojaqueabo^rcfcielícoea laa 
cofa0OeDiO0:f quenobouieíreoe0V>oluntaoDefa5erf oeeúpltr fuá 
manoamíctos?^ po: eltalenojof trifilaoejeo l>e fa5er las buenas 
ofcas queera obligaootf enelloconfintto la ra5onDeliberaoame'te:pc 
comonalme'te.'peroftfolamentefueeltal mouimientofegun la fen^  
fualioao con algún oefplaser oela ra.^ oir.co pecado venial. 
C*l3ouífte0alguna vegaoa tantatrille5a y pefar pomuerteoe algu^ 
na perfona que muebo amauaoe0:que VO0 pefane po: el bien que ba 
uí aoe0 fecboto que p:opufieíreoe0 oe no fa^ er bien oence en aoelantc 
0 i la ra5onconfintío:mo?tale0. CQuifieraoe0 alguna ve5conla ti í 
ftesaquetentaoeonobauerfepocriaooDc 0100:0 nofer nafaoo en 
cílemúootomoar eomoquier quefueírepo:falirDefta viDa:avn mal 
Dirpuefto?0i oetooo en toDoconfintio:mo:tale0. 
C¿lcaefciO0 algda cofa cótraria oeoóDe bomcíTcccs tato enojo f tri^ 
fteja caf efléoe0 enfermof peroíeflcoefel comerá beuer f elro?mír 
J0>ienla0 tale0cótraneoaDe0 fepuooayuoar Ffeoe^oeaenpeccmo: 
C ^ouííle0algunave5tantatrífte5afpcfarpo:cívefaoes talme'te. 
enlo0 otro© 100 biene0 f gracia0 que voa no bauíaoe0:oeíp:ecianro 
Ia0 queoio0 VO0 bauiaoaoo:f fecboenojaoo f atibiaoo para fa5er 
bien?£onfuitienoolara5on:mo^aU0. 
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C1^tiítoaIgun4ve5tanta'trí(le5^feno/o^íní¿flé^ed6n Dddpe 
radomo que mal DiueflcDee a vos mefnioio el Día en q naícilksto pe 
faíTeDee otrod malos peTamictos ? 0 i có oehOemó cófintío entae ta ^  
les cofas mottalmétepeccfaluo ft fuero cnlos pmeros moutmiétoe* 
CDejcaftesüefegutrz otearlas cofas en que puDieraoes ap^ oue^  
cbar con enojo z tibi£5a:po;que no poftaoes cúpitr los buenos p:o^  
pofuoscomencaood?l>ecaDo venial es. 
COejcaftesoefaser po?pere5aaIgunos bienes que puDíeraces:aft¡ 
comolecr buenas cofas z of r lasliciones:opoicadones:z las midas 
? otras cofasfeme/ancesn^o caracolas cofas quefonDeneceílíoao 
especaoovental 
CJÉjcpéoiiks algunos tiempos no fa^ enoo alguna buena obft efpi 
ntuahoco^pocalconpere^a Deoaofioao?pecaoo vernal fuelcn fer. las 
toles cofas* C D c l raneo?. 
C B queba enoefp^er'f eno/oalosquelocojrígen f cmícnoanpc 
ca ventaIme'te:faluo fi po: ef t o los abo;re(ctené:ca entonce feria el abo 
rrefcimtento buelto conel ccípia.^r. 
CDelapequeñ^ oelcoza^ on* 
CBquefeapanaf nofequíereponeraltraba|o oejcaoo Deob:ar el 
bien para loqualera apcoffuí?iciente:po? temo? oefallefcerf no po^  
oeraíTtcomooe]canoo oeaf unanooe entrar en rehgtcno no reabi^ 
enoo el offictooela perla5ia:oDela p?ectcaaon:oof rDeconfeñtonf fe 
mejantescofas:fef encole m/untOYencargaoo.cómunmécees peca 
DO venial:ialuof( lefueffe manoaoopo; precepto y noquiüeíTe. 
COela oefefperaaon. 
C£lcí oefefperaDela mirericozoiaDCDios:cref ¿DO qno.Ie poD:a ppo 
nar:oq no querratavnq oejee lospecaDos ffaga penítcciaíoaeeqno 
fe poozaapartar Délos pecaDoseólaa]mDaDeDtos:pecamottalmcte 
y ennéDefeftDehberaDamcteai ello cóftence.ca ti fueempujcaDo cela 
teptacion f cótraoijco fera vemal:o ninguna 
COela vagacionDcl co^on. 
C £ l queeftanDoozáootoof eDomiñá:olos otros offidosDíuinaíes 
op^Dicaaóestanoa vagueanDoconelcoJafonaDíucrfas partrs.U es 
caufa DeIlo:o ftenteenlo que anDa f tío lo quiere üejtanmas culpaco 
cs:perocomunme'teespecaDoveni3l.£fta fera para losléglares:cai 
los ecddiaílieosen fu lugar tiene afl'ajDefta materia. C¿ftce fon los 
vicios qnafcen Delá adDia.es.afaber.Xa malicia» ^ancoj.^equeñes 
occo:agon.pefelíperaaon.^tereftími¿to:f el va^ucamieto Del cow 
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5on.J£ oeicaoa VIIOÉ^ ^ o ^ t ó u n poco. 
CDdo0remeDío9contrala9dDíayírífte53» 
e Zpamcro rcmeoío contra h acioía cd:q acatemos como 
tooae lae criaturas ban fus offidos dcrtosXa d folenvn 
añofa5efucurro:tlaIunacnv>nme9:zaÍfilasc(lreIla8:t fa t^oiDo fus 
o rsktos nuca qucoa'. Deuemos acatarotroft alas aíalíaa bmtas con 
quita Düigéaa bufd lo q ban meneílertmas ct bób:e meíqumo aoo; 
mioo po: acíoía ocjca oc fascr lo que oeuc f pueoc. T>ues fi acatare el 
peresofo ala fo^míga con quito cuy taoo z traba/o allega end verano 
miteninne'togadfUierno:daraniéteconofcerafereI menos fabio^: 
las aiahas:f avn que las fo:migas:pues ^ no tenlcooquien las mróe 
nicaftisueafliíerabépeoueer» C-£l'í/»remeDioes quequanoofentí.» 
mosgrauesa entrabajanpenfemos ailos gatarDones que otos Da 
alos q poz d traba/antodo qual oí3e fan 2lguftín.Síi d traba/o te efpa^  
retefifuerce te d galaroon que es maro?.C>íl.H/'remeoio es.la memo^  
ría efpelTa odabenígnioaoDe t>ios;f el acatamiento Ddos fus bene^  
ficiosXa los pecaoos oetoDos noscomparaDos alafubonDaDtfon 
como vna gota DcaguacomparaDaal mar. £avnap20uecban mu^ 
cbo contra la trtftesateftar De voluntao con buena compañtatzmaf OJ 
mente con tal que fablaDeuotamentcT muebas ve^ es DC Dios.ca pc« 
Us tales labias feraDefecbaDa la tníleja Del co:acon. 
C0igue fe el pecaoo oda auaricia» 
"Res manerasfon De auarída.Xa p:ímera estbufear f cob^ 
t Dicíar bauer riquezas no juftamente. Xa.i/.vfar odias DU^  
ra f efcaíF3mente.Xa.íí).amar las Defo:DenaDamente. 
Cl^^ocuraftes bauer algúos bienes tépo:aIes no juítaméte f ^mala 
parte? )S>olamc'tepo:lamalainte'donque ouoawiqnofe figuiefiela 
obzatpeco mo:talméte.i5 fi oenoe algo ouottenuoo es alo reftituyr. 
C^ofsmuyfolidtoen allegar tacrefcc'tar las cofas tépowlesP Xí^  
geraméte poD:a fer conofdDo:fi ama masías cofas tépo?ales:o la fa^  
IuDDefuaia.JCa ú poz ponergrá recabDoélafajte'Da DejcaDe f ramífe 
los Domingos tfieftas De guaroant fe anoa quafitoDoelDíaembueí 
to enlos negocios tépo?ales:claramcte Da a entenoer q ama mas lo q 
polTeetDdTeaa auer q a oíosizpo: cófiguicte po: cáoa vej peca mo^ 
talmétcTbero fi alguno có megua Decófian^aenlaaf uoa DCDIOS que 
lo 4pueera:pone gran Dihgécia en allegar riq5as.n0es pecaoo mortal 
po mueboébargad tal Defeto la Deuodótt los otros bienes efpñales 
CÓejcailes Dc,pueer las gfonaspe vfacafa Delascofas^bautá me ^  
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neller po:Dur^ f cfcaflcjáP í^ bummñe pot>ía $\xm ala mugcr f 
ñjoa f críapo^tf alas otras ^ fonae q lo fir uen: t po; Dure5a t auanci^ 
no lo focpcco monalméteraluoft no pucoe mas. V ella futrió fe CIUÍ 
enDeodaseofae necelíaríae z boneftaa;tnoocmáfiaDa0:como ago? 
ra algunoaDemanoá. C^fcon itodos pob:es q viftes o fopidee cj 
eílauáen algunagráoe nceeífioaoto mengua puDiéoo f tentéoooe cj? 
0 i ,puef ooel y fu familia fegueóuemaa fueítapotno acopio arpob^ c 
q VIDOÍO fopo qeílaua en algúa gráoeneceflÍDáD.peeo moztalméte. £ 
ü «puef oo el f fu eafa.quác6 ala neccflioeD oda natura.f arnq no fegú 
cóueníaafu^ftaooleqDauafob:aooDeq puoicraacojreral pob?e:f vi 
DO algúo eiiía poftrímera nceeflioaDtz no le 3co2río.mo:taIméte peeo; 
C ^ u e n fe las obzas oe mlfencozoia eo:po:ale0. 
2(s obías oe miferíco^oia fomos oblígaoos oe cuplir quá 
I DO pODemos.V las cojpojales fon ellas.Xa pmera es Dar 
De comer al q ba famb2e.2-a.i|.Dar oe beuer al qba feo. Xai 
í'i/.veíllr al DefniiDo.Xa.íUj.Dar po to alos pob:es z peregrmos.ia 
v.nfttar alos enfermos f encaredaoos. 2-a.v).reDemiralos catiucs. 
Xa. vi/.enterrar los fmaoos. £ pancípalme'te fe oeue el bób:e moucr 
a ^ 5er eftas oD:as oe pieoao po? loqnf o feño:jefu jtpo p:omcte cuel 
euásdio. íbatbeí.]c¡cv*Di5icDo alos buenos enel Diaííl/uf 5io.^cniD 
be*oitosoelmipaD:ef recebiodrefiioq voseftaaparejaDo Defoe'el 
comiendo Del müoo.ca ouebamb2e:f Dilles me a comenoue feo: y DI 
(lesmea beuer.buefpeDera.f recebtfles me.DefnuDo:f cobailes me» 
enfermo^ vifiraílesme.enla carcekf veniílesami.£ntócerefponDer 
lebanlos/uílosDi5ienoo.9?eño2qua'Dotevímo6 bauer fambje:f te 
Dimos a comer. O quanoo te vimos bauer feoif te Dimos a beueno 
quanoo tevtmosbuefpeD;f terecebimos: oDefnuDotf tecobamos? 
o quanoo te vimos enfermoro en carcehf venimos ati? y reíponoíc* 
DO el ref De5ír les ba.£n verDao vos Digótque quátas veses las tale^ 
cofas íejiílcs a vno De aquellos mis bermanos pequeñuelos:a mi lo 
fejííles.íbas al contrarioDiria entonces el rey alos malos fm pleoaD 
que aquí no quifieron af UDar alos pobzcs Ddo que Dios les bauíaDa 
D^.t^a t D vos üemí maÍDitos z yoal fuego perourable que ella apa 
rejíaoo al Diablo z a fus angeles.ca oue fambje:7 no me Dilles a comer 
oue feDtt no me Dilles a beuer:buefpeDfuv:t no me recebiiles.Defnu 
Do:tnoniecv)b:iíles.enfermof en carcel^no me vífillalles.£nton^ 
ees refpooerandlos Dí5íen¿>o.0eño2 quanoote vimos fambíie'to:o 
feoictoto buefpeDto'DefnuDo^ enfcrmo:© en carcekz no te feruímos? 
e ni/ 
n 
íntóces Ies refpóctfra xk&bto. £n veroat) vos tjfec^qusmfós v^ca 
no lo f¿5i(ica a vmo ^ílos nníbermáoe pequenudos nt a mt lo feilíea 
J8 ^  ran cftos al to^mctoDel infierno para fiemp:e: mas los juftoo y ra 
ala vnoa ^ Durable. r|>uea Deaqut pueoecaoa vno coger q leconuiene 
qgoratortfi quiere eícaparlos cozmentos que fm ñnbanoe Durar. 
C Xas obús oe mtrertco^iaefpimuales. 
á pernera cstmoftrar al qucno fabe*Xa.^ rar buen confc/o 
I aquiailobamenefter.la.íií.caftígarcon amoral que yerra 
f peca»Xa.íííf .perdonar al que f erra contra no0.Xa.v.eon^ 
folar altrííle. ia.v/.fufñ'ir alfañuoo f eno/ofo f al enfermo.?la.ríKo 
garaoíos quctoooe loabomb e^a baf an bien: f fean acrefcentaDos 
cnel:y fean apattaDoaoelmal. 
CjOetouííkalaíoloaoatocl/omalaalguno ^guntíempo centrafu 
voluntao?S»í po; dio fe ftguío slgñ gran Da>1o:o efcanoalo puote'oo 
luegopaganfücmanDanooelotrolofuf o: pueoefer pecaoo mortal: 
o fi le pago menos ocio que con el bauia f gualaoc* 
C duales perfonas pueden fa5er hmoíha x quaíes no: 
f oe que Sarnas fcáa fctíe.q.]C]c¡cij.ar.v(i/. 
O ocuealguno faserlimofnaoeloagenonnastJfus/uftos 
n f píopíostraba)os.Dcuecaoa vno fa5erlimorna.re0unDí5C 
fant áusuftm m \\x>t verbis Domíní. O noc el que es en po 
oer oc otrooeue íer regíoo quanto aefto fegunelpoDer f voluntan DC 
fu^míf 02.£a ella es la regla f o^ Den naturakq las cofas bajeas feán re^ 
gl^oas f regioas poj las altase pozcoccóuíencqlas cofas en cjel me 
nozes fometiooal maf o?: quelas Difpenfe f oJDene fegun la volútat) 
Del maf oRf no en otra manera^ues el quees fo el pocerío f manca 
miento oe otromo pueoe fa^ er límofna oclas cofas que trata f tieneo< 
fu maf otfaluo quanto el leconfentíeref DíereÜcencía. 
C ¿neíla manera elrehgtofo có licencia oe fu plaoo pueoe fa5er límof 
na oelos bienes oel monaílerío quáto le fuere po: el oto?0aoo f tajean 
Dotf a elfuere cóceoíoo^po: gteod conuétor pero fi ejrpjcflame'te no tic 
ne la tallicendamo pueoe fa5erlimofna:faluo ficrefeíTequegela oaria. 
peroparaoarlimofna alcídlouiefléenlapoílrímera necd!ioao:avn 
poozia furtar quanoo en otra manera no lo puoíeflébauer. 
C Xa muger cafaoa ft tiene alle'oe Del oote algua cofa bien ganaoato t5 
fu pwpio traba/oro ?5 otra buena parte bamootbien pueoe fa^ er limof^ 
n a:av>n fm licencia oc fu manootempe» atemp:aoaméte: poj que poz 
laDemafiano venga elma*iDoapob;e5a*£notramaneranooeueoar 
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ttmofiia fin Itcdid&o alómenos cj crea q ph^ c a fu maríDo: faluoa quté 
cftouíelíc enla poftrlmcrancccífiDaDtcomo ce ricboDd rdigiofo. 
C Xoa fi|08 no pucoen fa5cr Itmofna fin licencia ccl pmc faluo algu 
na poca cofa: y cre^ enoo que leplajcra. Y enttenoe fe celos fijos que 
eílanencaraoelpaDje. 
C 'Reniecios contra laauarícía. 
ipameroremeDío cótralaauancta v cobDícia es :qcí bó^ 
c bzepienfe comonfo feñoj f faluaoo^jcíu jepo tencufa car« 
es la glozia v las rtquesas^qutfcnafccr pobre f tnenguaco: 
f aíTi lo fue mientra bluio cndla vtoa: y pob;e mo:io: v fue embuelte 
en fauana agéatf enterraoo en íepulturaagena^aífilo Dtjcoekf es ccri 
pto eneleuangelto.Xas vulpejas tienen cueuas;f las aues oelcielo ni 
Dostf el ft)ot$la virpé notteneaoo acuelklu cabef a. V avn mácebo 9 
cólcjo cijic'Do.ve vcoe íoq Das f Dalo alospobres.y nfo pao:cfaní Je 
rommo amoneilanoo a fus monjes amar la pob^a 0151a: que no es 
poitíbie quei bóbre abunoe aquieitríque5as f figua afefu jcpo:poí q la 
natura niega q DOS cofas coi ranas citan en ruó. £ 3 como el feñotDUfe 
enel euágeltomopoDemos ferutr bien a DOS feño;es:es afaber: a DIOS 
Y alas rtquQas.COtroli cenemos pe'far en aquel ncocc qwe'fablael 
euá0elio:qcomiaca^DiarefpláDefaentemétcf feveíha ce purpura 
f bmo.f la5arDelpob:eDdléauafartarfe celas mtga/as q cafan Deis 
mefaDelricocf ningunoleDauaDel pan. ibas pienfa caca vnoel fin 
Deltosambourcaquancomuno el rico fue fepultaco enel infierno'. ^  
la5aroel pobre fue leuaco celos angeles al parav'fo. Otrofi¡Dt5e nfo 
paeze fant Jerontmotfablancoalas ncos.íSuav ceros ricos que an 
DanDoemposDelasnque5asquerefsentrarenelrefnoDeDios.£a 
mas ligera cofa es pallar vncamelo pe: el fo:aco ce rnaagu/a: que el 
rico entrar enel ref no ce Dios» jEftafentencta Dise el:noes mía mas es 
De j efujepo: el qual ctí e en otro lugar: B cielo ? la nerra paílarammas 
las mis palabras no pallaran. 
C ^iguefe el pecaco Delagula. 
X pee acó cela gula eda en apetito f cobcícíaccforcenaca 
e Decomer f beuer llamafe apeoto DeforDenapo: porque 
fe aparta ocla orDen Déla rasonrenlaqual efta toco el bien 
cela rírtuD moralXa por elfo alguna cofa es Dicba/er pccaDo:po:que 
es contraria ala vnrtuc. Onoeen anco maneras nos tienta la gula fe 
gun Di5e fant ^ regoao^jcmoJalium. 
C i-omirfcsalguuciaamccdabocaconueiíiblc fin caula rajcnoble? 
n 
£oinuftmcntcc3 vcnla!:guarDat>as las otras círcumfl:añdas.£ib p> 
gunta no es pamlos traba|aDO?ed:¿i les cóutene oe comer oe nocbef 
ocmañanatf cite! Día mucbas ve5C0 po: caufa octrabafo. 
C ^Díaf 0 Deman/ares tainos odícaoodz coflofoBaKenoeDelo que 
voa cóutene? 2lquiDeuemirare!f:dfe<ToíaIaqualioaot)eIaperfona:ca 
en vnamanera conuíenealfanotter ^traalenfermotten vna alcana 
llcro:f en otra ai íab:aDo?.£aiwn que feanf guales quantoala natura 
no fon f guales quanto ala Dt^ ntoaa 
C>£omifl:es:obeuifte9 algunas veseomuebo mas oe aquello queco 
nofcíaDes¿ívoseramenefter? 'Qo pueocoe ligero feroaoa cierta me 
oíoa x quantíoao enel comer z t^uerrpozq lo ^  a vno es muebo es a o^  
rro pocotmas queoa alawfcrecionDe caoa vno que fegun ei rraba/o: 
oía Dífporicíoncozpo^alqueen fi fíente reciba ocla vianoa Deloque ree 
ba menefter.t en efto es la vírtuo ocla tép:anf a:o fobaeoao. 
CJComiftes z beuíftes algunas vejes conmuebo aroo? z cobDída: 
mas po: contentaraloelef teoelagula qalaneceflioao cozpoíaí? •pofi 
(les grioeeduDíozoiltgécía en bufear tguifar man jares Deoíiierfas 
maneras: y vinos oe Diuerfos fabo:es ? JEn qualqer ¿ftas cinco mane 
ras fufooicbaspueoeferpecaDomócalo venialcaquanDoalguno fe 
llega alaoeletacíonoela gulatcomo a fin poftnmerotpozel qualcefpje 
cía a oiostf eílaoifpueftopara quebzátar los mancamientos oe Dios 
poz fati^jer al oelef te oe la gula:entonces el tal peca mo«almente.pe 
r o avn que la coboida Déla gula fea oefoíDenaDa: guaroanoo que poj 
eftono fariacofacontralalef Deoiostni contra la faluDDe fu animamo 
e s pecaoo moztahmas folamente venial3 
i tbo.f af c ^omi f t e s algiaa vej tanto que lo gomitaíTeres ? ^ iDijcíereq íl cígo 
ar.ií comoleacefcíoXafi comió tato afabiéDasq vef aq lobauía Degomk 
tar:ofi beuío tanto q fentta q lo bauía De embeoDanr no curo tí fe guar 
oartcomo acaefee enlas carnes tolle'Dasto cnlas cófraDíias:oenlas bo 
D3s.pecamoztalméte.perofipenfoquenocomia tanto quefijieire aql 
Daño:o no conofdo la fuerza Del vino, venial es. 
CBeuiftes alguna ve? tanto que falieDes fuera De fefo ? Sft como Dí^  
cbo es lo fijo afabienoasto lo tiene en coílób:cpecaDo mo:tales.mas 
fifuelTepoz noconofeer ¡a fuerza Del vino como acaefcioa noe:o vinie"^  
DelécaDODel camino.pecaDo veniales. 
C^mtftescarnes o buenos oquefo olecbeenquarefmatoen cinar 
trotépozasro vígilías:oen viernes?Qualquiercofa Délas fuforiebas 
^ comíeífe en algún tiépo o oía Délos fufo Dícbos. po? caoa vegaDa pe 
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como:taImmte:falucreteDomfcrmoconcófcjooeirifico.fDcuec^^ 
manDar licencia al obífpao a fu vicario:© afu recto?. C Xos q comen 
carne en quarefmaio la venoen publicame'te.alléoe oel pecaoo mo:taI 
fon oefcomulgaoos pa las coníhtuaones odcaroenal oe fabina: 
Defcomuníon maf o:.f ea cafo Delobifpo. 
C ¿mbeooaftes a alguno afabíenoas ? afabienoae lo 650 Danoo 
lemucboabeuenoaguanoolcel vinoconotrovíno: oefcbanoole en 
el vino falro en otro qualquier manera, pecomortalmente. V 
C bauef 0 af unaoo loe oias ^  máoa la f güa? Xa fanta f glefia mloa 
a yunar tooa la qrefma.la8 quatro tépows.laa vigilias ocios fantos.f 
celas pafcuas:f las leDanias ante oela aícéfton.y qualqer q fef cnoo 9 
CDaDoe.]C]cj.años:ooéoe arriba íb:anta algún oía ocios fufooicbos; 
pojcaoavnopecamo t^almentcfifmcaufarasonableoejcaoeaFunar.3 g * . 
^fielpéitéteDi]ciereqbaeftaooflaco:oenfermoF^nopuooafuñar. 
fi bailara efto para loefeufar DCpecaro monal.Sloqual refpoüe fanto xtom&r 
¿ b o . f oi5e:q el q fe fíente flaco:oenfermo.^ fegü fu juf 510 le parefee ¿¡ 
noporcaafuñar f no afunaravn que fegn veroao puwera: efeufaoo UATL5C LE\ 
esoelpccaoomojtahfcfenooemperoaparejaooaafuñar fipuoiera íunío^cs 
caen otra manera pecariamo2talmente.21?o. rilíom« 
C^omiftesalgunDiaqueafunauaoes mucboantesoelabo2a?Xa 
bojaoelcomerelolaoeafimoesrameoiooiapocomasomenos.f J**1** • 
clquecomeiiaab0:aDeteraafincaufa:ra5onablequebJantanaelafu. _ 
no: y pecaría mo?talmente.b VSMSÍ 
C^ueftes caufa que alguno quetoantafle a Igun Día oc af uno? S>i tbofaSe. 
po? fu confejaoeftomo fisoa alguno que noaf unafle zel af uno era -
ocios que manoa la f glefiii: z lo 650 fm caufa ra5onable. quitas veses 
lo fi5o:tantas peco moetalmente. 
C ^isiftes colación: algún oía oe af uno con pan? £>í el av uno oe^ 
los que la f glefia manoa: o lo tema p:omctioo: ogelo bauian oaoo en 
penitencia: queb^nto el af uno. f peco mortalmente: faino fi af una4Í--fru, 
ua oe fu pjopia voluntao. 0 comió oe oíuerfos letuarios: o frutas: o j i . 
oe vua en gran quantioao ala colación d Dia De af uno: quebíanto el 
af uno. z peco mojtalmente. 0ialgimobeuc agii3:o vino anteoe co^ 
mer el Día DC af uno:no quct>?anta el avunoXbo. 
CCluales gfonas nofon obíigaDas a af unar:f en q ttépo z como. 
O s mojos z mogas q a vn no bácoao DC vef nte z vn'años 
l no fon tenuoos a af unirlo ^ ía fgleftamanDa.T^erofonDc 
amonedar q afunc:po?q tomé DC luégobuena coftub?e. 
CXoa que van en romería en tiépo De uno dcufasos fontflaf uno 
rmopueoefer alógaoala tal romeríabuenaméte tfinDañopara otro 
tiépo que no fea oe af uno*ca ft pueoe oeue lo fa;er;po:q no queb?áte 
loquelafgleriamanDa*£(lofeentíenDeDeIod^enromeiia van a píe 
ca dquevacaualganootno parefcerason queoejcelos af unoetpo? d 
camínotfoeacomeralabeftiatreetoquatrove^estfcomaelpna. 
C2.08 ^  trabajan a foIoaDa:o)omaI:f no pueoen mastefcufaoos fon 
Delodaf uno9.í&as los q traba/á enlofuf o:f tíene'f a algún tato en q 
fep;oueer:bíenpueD¿ trabajar algúoa ratod fotroo íol&ry acunar, 
ca los tales no fon efcufaooeiponíéDo lo po: obza fato^á có ello con !a 
9fuoaoeDíodu:agama8e8elbób:eqpíéra.f a(ft lo fajé los religión 
Too bten 02DenaD09:q avn ¿i tiene' enerad os f trabajos co?po;aIes no 
Deca' los ar unosrfaluo enlas enfermeoaoes*Quta neceflitas no obe^  
oítlegú CXospobjea:^malmételosmenguaoos:fino fon enfer/ 
mos:o muebo víejos:tpueDenbauerIo queles baila paravna comí 
Da el oía oeaf unorno fon efcufaoos.en otra manera íl 
CXamuger p:eña^a:o la quccria:ü üentefíaquesa enel cuerpo pottl 
«funo:otememouer:oamésuarfe lalecbenooeue afunar. Jnnocé, 
jEftelmaríDomáDare afumugerquenoayuncnoDeuepozeflb que 
b;antardafuno:poDíenDoafunanperopo2 quitar el efcanoalo DCUC 
Demanoar licencia a fu rector d pucoe Dífpenfar con ella.8 
• .!.q,c5fW CZosenfermosf fíacosefcufaDosfon.peroDeuenbauerconfejocó 
"ícicrifs Perfona oífcretatpara que jU5gueentre pooer z nopoDer.Xbomas. 
C5Í.C5COJ. C l o s viejos oeuen fa5er como los enfermos. C £ n Domingo no 
cóuteneafunar.caesDiaDealesna:f quíenafunalTepecaría.b 
f e í a m CDdos víaos quepzoceDen oda gula. 
£fpuesDc mucbocomer)7 beuencomunméte vemos Dar 
o fclosbomb:es aalegnavana:ta jueg06:Taburlas:tt0D0 
nafceDdaDemaüaDda gula.V comunmétefonpeccaDO ve 
níahfaluo ft enoe fueflcanaDíDo algún otro vído. 
CDela gula nafce el muebo fablartf fegú Dí5e ^ a lamó.£nd muebd 
fabla rno fe efeufa pecaoo alómenos oe palabras odofas:^ fon las ¿i fe 
Dí5élmalgun,puecbo:t fonpecaoo veniaLf fegun Díse fan í^regozío 
, Quíéno fe^uaroatJlas palabras ocíofas.tJ ligero víenealasDañofas 
C b d embotamiento Dd fefo enel entenDímiento. 
C D d muebo coment maf ozméteDdmucbo beuer fe cngéD:a vna 
fumofioaDÍembotaf efeurefeed entéDímíe'to$bóbK:t lo faje tibio 
rflo^ga la o;aaó;lició:z|>alaroíras cofas fpúales.zcomúmác las 
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faleacoíás fonpecaoo venial COe«fcurrrtit9tc. 
C Dcfpuca ^  el vientre efta lleno Se víanoa^ DC vino fuelen algunos 
oejír f faser geftos \ tojpeoaree \ vellaquertas: q pwuoeanaloe que 
las veen y o e^n a rifas f Dífolueíones.f fi las tales burlas fon ^ uoean 
tes a lujeuria: pecaDomo:tal estén otra manera es venial 
C^emeoio contra ía gula. 
Xp:ímeroremesíocótralagulaes af unanf escofacegra 
e virtuof mu^ pwuecbofa »£a como oise fant^egono: fe^  
gun arte oe meoecína: las cofas cótrarías fon curabas poz 
cofas contranas.las calientes conlas fríastf las frías conías calientes 
'pues como el apetito ocla gulafeaaemafta rdb:rcnaDa:ccnulcne 
quepo:fucontrario:quee6temperan(a:fearegioaf reglaba* 
C Otroremeoio es:¿i elbób?efaga locdtrano oelo q folia fajenes afa 
bcr:q fi folta comer re mañanarlo $ es vicíetq lo muoe en virtuo f co^ 
ma ala boza conuenible.? ft folia comer muebas vesestej es vioa De be 
ftías:ci coma oos v^es: que es vfca De bobees, y (iacoftftxaua beuer 
muebas ve^ es beua fuelamente al abantar \ ala cena. V ft folia comer 
ap;ie(íaqcomamefuraDaméte*f fitrabaiauapozbauér viáDas pdofaí 
f coftofaatcótente fe tí víaoas comunes.)S»i folia pairar cógrácuf Da 
DO vino efcogtDo:4 fecótente cóldcomú.f para tocas las cofas es ge¿ 
neralremeDíotqueelbombzefiempzefeguarDeDdoDemaíiaDo. 
C irs avn otro remeDíocontrala gukque el bcmbze pienfe mueba» 
ve5esqtalferaeIfucuerpoqueago?ap;ouee con tanto cuyDaDODef' 
que fea muerto. Délo qualDíse fant J6:ego:io:T2o baf cofa ^ aílitomc 
losDdTeos Delacametcomo penfar elbomb:eque ba Demo?ir. 
C O tro remeoio esrque el bomb:e píenfe quantos pobzes comeriá 
fi touteflénque.f quantos ferian contentos con loque fotoaaeL ^  lo q 
bauia De comer DemafiaDotoelo alos pob:es:f ganara DOS bienes.lo 
vno que quitara De filofuperfluo que le poD:ía-empefoenf es vicio, lo 
otrocumplira la otoa De mifericozDta en Dar DeccmeraIíamb:íento.f 
avn que lo vieren bauran Ddlobuen ejcemplc. 
CDelpecaooDelalujcuria. Tbzovjcowtís. 
£1 pecaoo Déla lujeuria aflá5 es biebo: f Defusdrcunftanc^ 
D asenelfejcfomanDamíento.'peroavn pomeaquíalgúas: 
folamente páralos cafacos. 
C 0uanDo vos Defpofaftes:o vos vdaftes.cftauam en alguna feti 
tenaa De Defeomunion?0i eftaua DefcomulgaDo De Defcomunícn 
mafo?:pecomo;talmeme:mafomientefiIofabia.quíapartteipatiDí 
uínía. esafaber teñios facrameiitós»cáenel oefpofoJío dta principal 
mente la cífcndaf fuerza Del matrimonio^ fi la ocfcomumoncra mc^  
JOJ: eHb mefmo peco monalmenterft loTabía. quw feparat a fumptíóc 
íacmmentomm: tmatnmoníumefl; fapramctum» 
C Ctuanoo vos oeípofaftes:© ros velafte s: eítauaDes en algún pe^  
caoo mojtal?0i oíjclereq no fe acueroa oemáoele fife confeflb ante q fe 
Defpofalíe o velal!e.caft entonces no confelíoiDeue foípecbar queefta 
ría en pecaoo moztal: maf o:niente ft no bauia confeífaDo en ene año. 
f íi en pecaoo mortal e(laua:peco mo?taImente* 
C íb?eguntas para los cafaocs. 
H losactos que acaefce' f palian encl afútamíéo carnal 01 
t marico fia mugenalgúas cofas (o mamñeftaméte pecaoo 
moztakf en otras es ouboa ft fea pecaoo mo;tal o venial f o 
tros q fó íolame'tepecaoo véialy otrafenlas qles no baf algü pecaoo. 
CXas cofas qfe figuc fon claramente pecaoo mo?tal. 
lOmoo elmarioofeafuntaafumuger enelacto carnal: 11 
q cumplefuvoluntaofueraoelvafooeuíoofacoítumbjaoor 
o avn que enel vafotpero al tiempo oe caer Déla fímíéte apar 
ta que no cafa Dentro:poj no aver generación. f ambas ellas mane^ » 
ras es pecaoo mortal. 
C Otrofi quanooel maríüo f la muger fe abogan f befan: o tratan f 
palpanlos miembros el vnooclotro fuera oel acto Del matrimonio: 
qualquierDelloscumple fu voluntao f caen enpoluaon enlos tales 
actos .peca mortalmente* 
C JtéfteftáDoclmaríDo^lamuger en aql acto carnal tcobDída el o^  
tra muger.fi DeltberaDamete cófiéte enla tal cobDtcía peca mortalmcte. 
CIJtemfielcafaDoestrafDotanDefozDenaDamente a aquel apetito 
fcobDíciacarnahqueavnquenofaelfefumuser aquella que p:efcn^ 
te tiene: cumpliría fu cobDiciaconfiualquíer que fueltepeca mortalmé 
te.j£nperoefto es graueDCDefcerner. 
C JtéquáDoelmariDo noquíerepagar el DebDo ala muger: ola mu 
geralmariDaDemanDan-loqualquicr Dellos al otro..yefto niega fm 
caufa legttttma. poz lo qual el q Demáüa el DebDo incurre f cae en algú 
pecaooto graue eícanD3lo.peca mortalmente. 
C 2-3 caufa legítima De no pagar el oeboo fienoo DemanDaDo feria. ft 
pzouaDamentecrefefle quele vernla algún Daño enla perfonat o ala 
muger:o ala criatura que tiene enel víentre:o pozquenopoDia Deman 
Dar el oebDopo; d aoulterioquedotro bauia cometiDo: oft leDeman 
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DoeloebDo m lugar fograoo.ca feria d tallugar fagraoo ríolaoo: o fí 
k ccmanDocnpublico:ca feríacofa muf Dcfoncfta.jÉmpcro enloe vu 
aa DC a^uno:oenia3 ñcftas noocuennegar dDebooclvnoalotro: 
ni poj raijúla o fañaque ba^a entre elloe. 
C i :n ellas maneras que fefi^ ué es Duboa ti fea pecado 
moztal el ahumamiento od manoo f la muger. 
21 pnmera manera enqes ouboa fi fea pecaoo moztal: o ve 
1 niales.ttendaeto^Imatnmomonoguaroa iamaneraqpe 
uetarnq guaroe el vaío Demoo f aeoftúb:aDo: fajienoolo 
laooío po: Detra6:emperoenel vafot)euiDo;o fubienoo la muger encí 
ma tí íu maríDo. £nlas cjles maneras Y mafojme'teenefta poftrntKra 
algúos Dijeq fon pecaoo mo:tal.f otros m como Xbo.f 2ílber .t>i5é 
q no:mas q fon feñales oe cobDtda mo:taI. O noe no ocuc el confeftbs 
j ujgar oe ligero las tales cofas poj pecaoo moztaltní oeue negar la ab 
foludó al q viere ^  perfeueraenellas. mas amoneftdeq fe parta odas 
tales cofa8;fa5íenDole entenoer como fon muy feas y oefoneftas. 
C^s avn ouboa h fea pecaoomoztal dayuntamiéto od maríoof la 
mugenend tiépo ¿í ella efta có fu coftubJetf maYO^ me'te end q lo ^cu^ 
ra y oemáoa al otro: fabíe'oo la tal caufa Y oefeto: lo qualoijé alguos q 
es pecaoo mojtaKmavozmente quáoo la tal cofa no íude venir ala mu 
ger quafi continuamente: mas quaft vna rej end mes. O tros 013c el 
cótrario q no es moztabafii como pe-oe paÉ Y c^ opimo es mas co¿ 
miÍY po' eílo el confeífo: no negé al tal laabfolució.mas oeficoele q en 
aquel tiépo no lo Demanoetf a quiéfuere oemáoaoo q no lo otozgue. 
íaluo fí temielíeq pecaría en otra parte quien lo oemanoaua. 
C O trofi es ouboa fi es pecaoo moztal quáoo el manoo oemanoa el 
oeboo ala muger q efta capó en aoulteno.agoja fea ocultorago^ a ma 
mfteftoífabíenoolo el manoo^ oi5enalgúosqdtal pccamoztalmctc: 
p02qfa5ecótra la conftítucion oda f gklia: fegun oi5e*lDHgo.]Cjt:jc!/.q.!» 
0iqms V£O:C,Y eftomeímoafiirma la ffima pifana.mas frater Joan, 
ínfumma confeñíonu.2 arcbi^ .m rofarío:mítígá Y amanfan efte rígo: 
tomáoo efte cafo qd q oemáoaua el oeboo:lo fi5tefie con temo:oeca^  
er en pecaoo oe aoulterío. jú>as pe.oe paKmucbo mas amengua efte 
rigor.oí5ienoo que quanoo no íe efpera emienoa oda tal aoultera poz 
no le oemanoar d oeboo: mas pot eftdfera peo:: fm pecaoo lo pueoc 
pemanoar alómenos fm pecaoo mortal. 
CXas cofas que fe liguen fon pecaoo venial. 
p £caoo veníalesda^wuamíe'tocarnal odmarioof fumu 
gcr.fi guanwnooel vafo Deuíootf lémanera Deuíw: la intención f fin 
odtalafumamiento:p?íncípalmente po: cumplirla odcctaaon x>ch 
carnemobamenDo intención quebrantar dmarrimontc. 
C Síí el maríDo baaf ütamíe'tocarnalcó fumuger po: manera oe me 
Dccma para íaluo co;po:al.peeaDo ectea no fucoroenaro d imtimo* 
nio a ímodas tales cofaa^pienfoque fea pecaoovenial/ 
C Otrofioemáoar doebooenlae fieftasf DÍSIS oeaf uno finDefp:e* 
cío Dd efpmtu fanto:^  oda amoneftacíonq la fama fglla fase fotxe ello 
pccaDo venial ea fct55 Xbo.z Tftaf .masgen paga el tal oebootno peca 
mafo;métefttemeqelotronofepoD;acótener:ñleniega loqleoemá 
Da: o ^  fe efcanoahjaratca en tal cafo mas pecaría ft lo negaffe. 
C Jté ocmanoar eloebDo quanoola muger efta pjeñaoai pecado ve 
nial e8:fiempero no fe teme mouer.pagarlo noes pecauo. 
COtroíiante quelamuger fea parificaoa f ahmptaoaocfpues Del 
parto.ft feaDemanoaDo el Deboo: no parefee fer pecaoo mortal, fc^m 
^uí l lbagar lo contraía voluntaD ningún pecaDo es. 
C Demandar d Dcbooto pagarlo ante que la muger falgaa mtífa Def 
pues Del parto: no parefee fer pecaDo» 
CiamugerDefpuesDdpartopueDe entrar enlafgíefiatante Ddoa 
quarentaDías finpecaDo.Di.v.cumení]ca.IberoeneftoDeuefer guaro 
Daoa lacoílumteeDd obifpaDo. 
'COtrofientredmaríDOflamugeracaefcéalgúosactosIujcuriofos 
í no gtenefccala obza 01 mammonío:mas folame'teala fletado carnal 
aífi como befar ^  atea jar f tratar f palparias quales cofas enloscafa^ 
DOS cómanmete es pecaoo vemal.como quier ¿¡tantapoozia feria Def 
owenadon f Demafiaendlasc^iefudlépecaDomoztaL 
CXascofas q fe figuen fon fm algü pecaDo mo?tal ni venial 
JnpecaDomo:tal ni vaiíal pueDen fer el apuntamiento Dd 
9 matrímomoentredmariDOf fumugenquanoofefasepo: 
DdTeo De bauer fijos: o poz pagar el Deboo el vnoal otro. 
guaroaDas las círcúftancías fufo Dícbas.ca qualqerDelíos ¿¡lo Demáv 
De:d otro es tenuoo alo pagar, mayomrente el mariDo ala muger. V 
no folamétequiDodaramétegdo Demáoalletmasavn conofciéDoío 
d po: algúas íenales Y no tíue fuf r el martoo ni apartarfe De fu muger 
potánogeloDemáDetpojeLpelígro queoenDe fepooaá feguír. 
COtroli el af untamiento Del matrimonio es fm pecaoo fegunDíjen 
algunostquanDo fe fa^ e poz efeufar la fornicación. 
CP^alujcurianafce'losvicios^fcfigué. Decedtateme'tis. 
. CDclalujcumnafccrnaagucOáOcnlaroIuntaood lujcurtofo con 
ltqm\mnaipicnkcnDios.n\cn\a8cok9 cfymtmks.nno tooo fu 
cftuDíoec enlaa carnales zmunt^nalea» 
CDelaIujcui1anarcevnatncóüDcmdon:po;IaquaI no curare pen^  
far con aperccbímtentocerca oclas cofas quclepucocn acaefccr ocu^ 
panoo el co?a^ on cnla lujcuría* 
CDda lujcuría nafcc la tncó(bída:qiriereDC5ír quecnlas cofas oe b(é 
que pzoponefasenfeá muoablef no coníla'te ni firmepenfanoo fa5er 
agoza vnas cofas y oefpues otras.f efto po: la paflion oel vtcio. 
CDelalujcuríanafcevnarrebatamíétof fubítejatfiasienDoías cofas 
queba oefaser fm confe/of oeuíoaejcamínadon» 
CDdalu¡i'uríanafce elabozrefdmíento oe oíosf fu lefípozque oefi¿ 
enoe las cobotdas z oelef tes carnales zmunDanaIes;los quales el 
lujcuríofo oefiea cuiripUr» 
Cbelaluicuría nafce el granoeamoza ftmefnm con ello bufea to* 
DOS los celestes co:po?ales quepueoe. 
CDelalujcuríanafcedgra'oeamoj^Iavíoapfmteípo^vfarficpze DC 
los Delectes alos quales es muebo oaoo. £ l q ama tato la vioa píente 
^ fi puoídíe eftaría enella pa ficp:e.ftn 'pe.oe pa.peca moztalmcte» 
CDelaluicuiia nafceabo^refcimíentoala otra vioa.quca rn que fupb 
efrequemunenDO f naa para^fomo lo quería» 
C £ s oe notar ¿i fi algüo fasealgúa cofap^ndpalméte có tntedon oe 
caer en poludó.t cúplír aqlla volútaD carnahagoza edeoefpierto ago 
raourmiéoo:mo:talmctepeca:apnquelofaga po^caufa ocla fanioao 
cozpoealpero quioo lapoludó no es ¿>curaoa:aw q acalca venir 
elíáoo avn oefpíertortáto que fea cótra volútaomo es pecaoo mojtal 
Caguen fe algunos remeotos contra la lujeurta: 
XpHmeroremeDiocontralalujcuríaesqel bób?e efquíue 
e las famtltartoaoes menos fabtas zoemaftaoas oclas mu^ 
geres:zlamugerIas^losbób;es*VDeaqutes lo ¿¡el eccíc 
fialíícoDíse.Dela vefl1ourafalelapolilla:t oéla muger lamaloaooel 
varón» V pojenoeoí5efaní6frego2ío:queelqDefléaguarDarla caftí^  
oaotno feoeue atreuer amozar entre las mugeres.po:qmictra el bó^ 
bjebíue eneíta viDatnóoeuecreeríes muerta eneltooa la mala cob^ 
Dída.Onoemiicbas v^es feme)a cjefta muerta elcarbó quáoo eftí 
cubierto oe algüa poca oe cenija^mas ft ftiere tocaoo coel oeoo:luego 
quema.)7 quáoo el oíablo af uta oos carbones en vnotno ceflá oe ftw 
plarfencenoerfaftaqlosfajearoer^ ocaquícsloqueelfantojob 
DÍ5C.£Í fufopbfa5eraTOrIa0b:afa0.£avnníucbas vejes ac^ efcc^  
i fi d carbó fuere DcjcaDo folo:luego fe mucres fi fuere allegaco 3 aros 
e^ncleiiDeu fe ambos po: el caloz oel vno z oelotrctt po: eí foplo Del oe 
monto, ¿avumuebas ^saeaefcequeelaniozque comieda fegun 
el efpintwfeaeaba íegun la carne.£ pozenoe t>í5efan Bernarocuá^o 
rarfiép:ecólpiu£^ntnobauercóeUaa^w§Dl!^^ mavóícóía 
? lo tégo qrtfuTcítarToa muertos/lbuei fi no pueoee loq es meñoetco 
I mo cecreere lo q ea mas? Jú&ucbopoj cierto es el Diablo lotil t engaño 
fo z afeóoe losIa50s oelatéradoncarnalalcomience ocia tallocafami 
líanDao:tente'DO que fi ftntieílénque era pecaoo el amo; que fe ban:c e 
[ jcarianoeamar.z vfanoooefotilensañotcelfacelos tentarfafta qpo: 
\ luenga familiaríoao z loca feguríoao afli fecna^útacos a afftr maoos 
I en amo: los tala'tes oe ambos:que^vn q fientá el peligro ocla tétació: 
; nofepácótraoe5tr.enflaquercioas f a en tal manera las fuerzas fpt« 
rituales:^ no afán pooer el vno m el otro oe fe arreo:ar oel peligro en 
q eílimas tátotemef a entnílefcerel vnoal otro:q fi tienepo: mégua 
DO z oefleal fi tíl otro fe peTareapartar:zp:efo f a z encaDenaoorcóficte 
] cnel pec3Do:oto:gáDo có la volútao agenatpo? fuenfermcoaD mefma 
iC¿lfegñDoremeDiocótraIalu^unaes:efquiuarzñi|'rlacópama re 
•los lu^uríofostpojqel bóbzenofea fo^aoo alos remcoar po?el mal 
I enjcéplo Dellos:za faser lo que ellos fa5en.£ De aqut es lo que C15C 
¿lomonenlos ,puerbíos.ííbaloferaelq fe allega alos fo:mc3Do:es;t 
Y d amigo Délos locos fera femejable a elíos.ca los peTamie't06:í el fefo 
oel bombíe fon ínclínaDos a maltz muf De ligero es trapo po: enjee 
pío Deles otros alos qcobDidael fu fefo carnal:po:q no ba vergüenza 
1 De parefcerncíofo.pues que baconfigo compañeros enla maloaD.z 
es traf oa a pecarmo folame'te po: cyemplo ocios otros.mas a vn poz 
las amonedaciones tefcarnefcimictos:ca es loaDODellosclpecaD02 
cnlos Ddleos oel fu cozaíó iracjfta es vna oclas rajones pjíncipales 
pozqfon acrefeétaoos enlasyglefias ta'tofmales:z fallefcánias religi 
ones los eíluoíos efpi1ales:t fe oá muebos alos negocios tcpojales: 
quenéDocaoavno remeoíaral otro po:vna mala cófo:miraD;opoJ 
1 no faber otra cofa li no la q enlos otros vee:o poz no oíar beuir en otra 
manerarembargáDo po: vna mala verguenga.fi no como bíuéaqllos 
v có quiencóuerra:temtéDO pareícer alos oíros De fcme/able. £ ttaqui 
es lo queelpfal.Di5e.XoDosDecltnaron:zfon fecbos fin p20uecbo:z 
no es alguno que faga bientfmo vno foIo.es aíaber el que no cura De 
lamucb^oubJCf eftuDíaDeplajerzferuir apnfoloDios:DcmanDan^ 
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coáelvitáfoIoicofaííbufcáfiDoIíjcoii toDoco^on.e8 afabcr mowr 
rnb fuafaparaftcmpzc /amaeJo qual íbloee ncceflarío. 
C^l iO«^^ocótrala lu]cur ía cerno críardcucrpoDelicatJamcte: 
cala tierraoc nrocuerpo^po:lapetmera maloídon cngeojaocfi mtU 
ma mucbascfpinaszcarooertan gran mucbcoúbjc oc victos enge^  
t>;araíifuerefartaDeDdcfCCdqreraodlcoDoaffogaDatn noela fimi^ 
ente oclas ptrmDes:tIagradadireño?.£DeaquíeaIo^decderia(ltco 
0Í5C.Í:! ¿i oefocla fu moccoaoaia d fu ficruo odicaDamétcrocfpuce lo 
fcntirarcbdocíDasalcótrarío^iadapoftoI faupablotógild mef/ 
mDloocmucftracfcríuiéoo aIosDccoantbo:zDí5icoo»£aílígo dmí 
cuerpos pógo lo en feruíDúbje:po?¿j p:eoicáoo aíos otrosmo fea 
poz vétura fecbo malo.je fin ouboad fu enemigo arma cótra fue! ¿j en 
go:r>a x effuerga fu carne con odef te9:aIlcDc oda neceflioao od fuftc^  
tamiéto natural: i aft mcfmocmpeced quele oaalle'ocDdoqcóuiene. 
C£l4ií|.remeDíocótralalu]curíae6:fufrd vagar x octoficao.la qual 
es n w gran enemiga oda caftioao x oda vioa efpñaLca muebos ma 
Ies enfeña la ocí ofiDaD.£ rí aquí es lo qS^alomó oi5eenlos ^ uerbtos 
Xooo ociofo es enoeíTeostca el ecupaoo folamc'te es tetaoo oevn oi 
ablb:mas el ociofo tí oiablos fin cueto es llagaoo:po:q a tátof oaroos 
f faetasodosenemigosfcpfentaiquátospéfamíétos x malos oefié^ 
os trata en fi mefmo.y oc aqut es lo q oise ían ^ regojio.Sbcrtura es 
ga entrar tooas las te't jcíones f malos pe'famie'tos la octofiDaD:j va^ 
gar fin ,puecl)o. C£l.v.remeoío cótra la lunaria estguaroar los íentí^ 
DOS Defuera odas cofas malas y no conueniblesXa los fentioos fon 
affi como vnas vetanas oelalmatpo: las qles entra la muerte od peca 
ootafli como laoeon f cojrópeooz tílacaftioao:qua"oo no fon guaros 
Das con gran cu t^aoo f oiligenda. Onoe no cato Dauio a berfabee 
mugeroe vjíaotpojque lacoboiciara p2ímero:mas coboielo lapojíj 
la acatonefciamcte*y oe aquíes que nucftramaozc^ua vtoo d árbol 
que era fermofoala vífta:f odectableal acatamíe'to.7 coboteto I0.7CO 
iiiioDel.£po:enoenocóuíenealbomb:eacatarlo quenole cómene 
eoboidar.£ no folamente fon oe refrenarlos ojosoemiranmas avn 
fon oe guaroar las oje/as oe of r:f las manos ¿ tocar y tanerrf toóos 
los o.ros fentioos y míéb:os odas cofas que les no cóuiencpojque 
no entre po: dios al co^ a^ on cojrópimiento oe mala coboida» £ oe 
aquí esquepojqueDinafijaoeJacobfalioaverlasmugeres oe a^ 
IIatierra:fueco2rompíoa Oe 0ícben:(ijoDe£mo2. 
C£l»v>j»remeoio cótra la lujuria es:d eftuoio cótínuaoooda ozadon 
f(j 
f oeuodoftVoeaquíeeloquemdlíbwocUfabtóuHacdcfcríptotco 
moyo fupícflc ¿í no pooíafcr caítoft Dios no me lo Dicflballcguc me 
al feño: f roguc le oe toDa0tmraña8.f el pfalmo ^ e. JS?Í el feñoz no 
guaroarelaabDaoen vanovelanlos quelaguaroan/íbues fiempze 
ocuemod o;ar alieno: que amate ennod d fuego reía cobDicu fu^ ia 
conelro^oDelafugraela:po;quenopoDemo0 fa5ereora alguna bue 
nafmla futrada YafUDa.£ala ^rtuDoelaozadomalimpíala inten^ 
cíompo^jat^ael cocona Díos:f fasecaílodlosoeñeoarf alumbzael 
entéoimíétotf oa amo: oeoíostf el amo: oe oíos engéo^a abo^reídmí 
ento oe pecaoo f oeloelqf tecarnaltf elftierga la volútaocótra las ten^ 
t aciones ? enflaquefce lastf fon venctoas muebo mas t>e ligero* 
CDela o:Dé oelos pecaooa moztalee:^  como nafeé vno oe otro. 
^ta o:Den fufo eferipta oelos pecaoos monaleamo es pue 
(*lt í i* ' c ftafegunaquellaotctionfahsupo?DO9cola0.Xavna:po2 
<^ £¡enlaoictíonfaIígia.nofonma0DelieteIetra0:fcomopO2 
caoa vna letra feafeñalaoo vn pecaoo mo:tal:no fa5emcndon mas q 
oe fíete pecaoos mo:tales.lo qual es cótrarioalo q fan JSrego* pone 
endf ]C]cj»hb:ooelos mo:ales.aoopone.vii).pccaoos monalcstfegun 
aoeláte par cícera. Xa otra rap es:po:q fegun la oieba oictíon faíígta* 
£\ pnmero pecaooes lafoberuia:el.ij.laauaricia.eLü/.la lu]curía.el4tif» 
la f ra*eLv.gula.el.v)4nuiota.elv>ij.laacioia.mas fá^rego.nolos po 
nepo¿ día o:De':mas pone los como nafcéel vmo Del otro Di5téDo aÜ?» 
IDanoolafoberuia queesref na oe toóos los vicios fe en 
q feño:earecóplioamctealcoja(onvencíDo:luegoloDa3De 
ftruf r alos fíete vicios pnndpalestafticomo a vnoscapit^  
nes oda buefte.£a aaqueftoscapítanesfigue gran bue(le:po:queDc 
¡los nafce mucbeoum&e Dero:oenaoa f aíncaoa oe vicios. 
CXa foberuia po: derto es ran oe toóos los malesroelo qual oa te^ » 
ftím onío la eícriptura oiuínal Di5íéDo.la foberuia es comiedo oe tooo 
pecaoo.Flospnmeros fijos cjnafcenoeaqlla ran veninofa:fon los 
fíete vicios p:inapales:esafaber:la vanagloria embioíatla fratf 
U triftejarla auaríciaif la tragonía oel vientretf la lujcuria.f caoa vno 
oe aquellos vicios ba fubueftc contra nos.ca oda vanaglo:ia nafcen 
la Defobeoiccia*f la alabanza oe fi mefmott la f pocrefiarf las cóticoas 
las rebdoias f Dífco:Dias:f los atreuímíétos odas noueoaoes. 
CFDelaembioi3nafccelabo:refcímíéto:vl3fufurració:laDetr3Ct^ 
la alegría enlos malesod ^ imotf el oolo: enlas fus bienanoangas. 
CDdaYranafcenlabarajatf el fmebamicto Ddanima:las injurias: 
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C O d a thftcsa quees zcmwmki U maltctay el ranconla pequenez 
od coza^omf la Defefperadon;d aterefcímíéco cercaüdod manoanw 
cntoe oe Diosrf el vagueamíéto od concón cerca ocho cofae mala?» 
CDelaauarkianafcelatrafdonf dengañotlas fcaíogrca loe^urí 
O8:dt>eraírofl¡€0o:la fucrca:la Dure5aDdco;a(ócótraIa miferíco^bia. 
C D d a gulanafce'la alegría vanatf laerubaneria^a partaríada fojic 
oaoty d mucbo fablarrf dembotamíe'to od fdb cerca tHenteotmiéto 
CDcla lururía na icen la cegueoaDDd co¿a(on:z (atnconftoeracton: 
la noftrme5a:darrebatamíentc:dabo:refcítiitentoDeoío8:d amo^ oc 
fi mefmoid odíeoDda víoa p:erentc:f d efpanto f cefefperaclon oda 
aueniocra queoura poz fiempze* C^^itraen poz cierto empoe DC fi 
aquellos fíete vicios prindpaleercomovnaegranrea compañas oc 
bueftes que los ftguen. pues que can gran mucbeDumb2ece vicios 
Dan oe (1 quanoo vienen al co?accn. 
C F ^ ^ d 1 0 0 ^ vídos los cinco fon fpírítuales^Ios DOS fon 
carnales*? tan gráoe pare'tefco Y vejinoaoban los vnos cólos otros 
que el vnonafce Dd otro.ca el primero ft/oDda foberuia^s la vana 
gloriarla qual engenoza Defila embrnia luego que corrompe la alma 
ap?emíaDa:po?queDefléanDo poocrioDenomUe vano:ba gran DO^ 
lo? fi vee que otro están granDe:o maf o:. 
C V la embiDta engenta alaf ra:pozque tanto mas le pierDed afíoíli 
ego oda manfeDumb?e:quanto mas es llagaoo el co?a(on De Dentro 
oda negruraDdaembíDta. OnDepo:quees tañiDo el miembzo que 
efta afll como enfermo:luego es fentioa mas graueme'te la mano oe^  
la obn centran a: a líi como vnapeetamíento^muf fuerte. 
C P *?ela f ra nafce la trifte5a:po:que quantomasoefo^Denamentecs 
el co:a(on meneaDo:tanto mas feconfonoeabatienDo tatormentan 
Do.t peroioala manfeDumb:e:no recibe fartura De cofa alguna ü no 
Ddá tr i ííc5a: que nafce oda turbadon* 
CFodatriftejanafcelaauaríctatpojque'quanDodco^a^onconfon^ 
DiDotpierDeDeDentroenfimefmod bienDelaalegria:luego bufea a 
Defueraoonoe pueDeferconfolaDo:f tanto mas Defica allegar los bí 
enes Defuera:quáto menos baDeDe'trogojoaquefe pueDaaco:rer. 
CfDcfpues De aquellos victos queDanavn otros Dos vicioscarna 
lestes afabenla tragonía Dd vientre:? la lu]curía.£ a toDos es manific 
íloque DdatragoníaDdventrenafcelalujcufiatcomoavnenla o:De^  
nación odos mie'b:os fean juntos al vientre los mte'bws Ddagene^ 
m 
rácíon.Yoeiieceflio3DC0ífcaDerpcitaDocIvnoamouímícto0Defo: 
DcnaDostquaood otro es lleno tífojDcnaDamctcalléüe tilo q cóuíene 
C^ftaecofasfufooicbascncfte capítulo oelaoíocnodos vkiosmo 
fon aquí puefta&paraquedconfdtoztas Dcmáoealod que of e ce pe 
nítencianm* para avifo y guaroa Ddo$ que laa leyeren. 
Caguen fe loa fíete faer amentoa* 
f J d que fe conftelía ea cafaoo f tiene babítadon dertatoe^  
manoeleelconfeft&eftaa DOS cofaa quefeft^ uen* 
C^uríoalguna críaturaen rueftracafafmbapti fmopo: vueftra ne 
glí5eiida?0i oijdereque fuDigatcomo acaefdo?cafi íubítamejite mu^  
río z no lepuoteronacojrercon tiempo.efcufaDoa parefeen el pau^ e z 
la mafteoe pecaDomo t^alperoftpo: fu negligencia acaefcio:o po:q 
no lo fueron con tiempo:o poique nocuraron oe mirar ala criatura 
enqueoifpoftdorte(laua;no parefeen ferefeufaooatcomo quier que 
maa pertenefceello ala mao^ e que al paoje» 
CBaptísaftea algunaertatura po: mieoo que no murkffe fin baptif^  
mo?Síibaptí5oaalgüa.í)igacomo oijcolaapalabzaa.cafíno guarco 
la fomia oeuíoa oel baptífmomo ea baptí5aDa la criatura. £ la fo^ ma 
ea e(la.£gotebapti5o Jnnominepatna tfili/zfpíritua fanctí amenu 
i^mXbomátn*iit/.£gotamen:nófuntDuofub(lantia facramenti ta^  
men oíd oebenteje ftatuto vdconfuduoine ecclefie. 
i * COeconfirmatíone. 
C ^ o f a cóftrmaDo?^i Dijciere que no.ma'oeleéi fe confirme lo maa 
af naq puDiere.£ fi oijciereq no fabe fiea cóftrmapopgútelo a fupmt 
o mao:e ft loa pueoe b3uer.£ j'i oijciere $ es cófirmaoo.oema'oe le oíjí 
C£>abef 0 fi dlauaoea enalgú pecaoo mo t^alquáoo fue^ g enDoaíít. 
(lea eonfirmaDo?0i fe aeueroa q eítaua en algú pecaoo mcztal. peco 
C £ l q fecófirmaooaveseaafabíe'Daa.peca rao^tal^ moztalme'te. 
métepéro ft lo fijo ouboaoo íí era cófirmaoomo parefee ^  fea pecaoo 
mortal. C22c cómunione cozpo^ ia jepí. 
C2ícoílumb:af a comulgar caoa añc?jSí no cófdTo ni comulgo alo 
menos vma vejeaoa vm año po2pafcuafoe refurrectíon. peco mortal* 
menterfaluo (i lo oejeo con confejo De fu confdíb?» 
COua'oo comulgaftea eftauaoea en algu pecaoo mortal? S i edaua 
en^ppofitooeno fe partir Dealgunpecaooimoztalro tema mal qrécta 
cótra algúa perfonato DCJCO oe cófeflár afabie'oaa algu pecaoo mortal: 
o teniaaIgofurtaDo:orobaDo:obauíoo tí mala ptetf no lo fatiffijo po 
Die'Do.7 añi comulgo.peco>mo;talme'tc:falu9 ftallegaíf^  alguna buena 
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rajapoz la qmlnobmiá fatíflfecbolo qodií0.c0coiiíeiieal qbaDeco^ 
mulgar q eftebicn cófefláDo f arrepétiDOíf en buenppofttotf comul 
gue có temo: f reuerécia f pcuocíó.f el que no cófteflaro no comulga 
cneltícpoozoenaoopoUafglefwoeuefercoftremoo pozelcofefibz ¿S 
cófieíTe y comulguerf fupla el oefeto en^caf o»*p>ero fi víeHéelcófeífoz 
que el q vtenea cófeífar como enftn oe quarefma:f neííe que fafta en 
toncesbauíaeftaooembuelto en granes pecaDO0»o(gaíe q no comul 
gue lucgomiae aluéguele la comuniónpo: DOS otree remána6:po:q 
entre tát o a\r a en ft algú buen apare/o ^ a recebír el fanto facraméto* 
CDcl facramento oela penitencia. 
COel quarto facraméto que es penítecía:enel comiedo oclas ínterro 
gactones quáoo Dinmosrq uan to ba que confeOáltee:fue oiebo algo 
eeloque conuiene a eftefacramento* 
Chur lo en vueftra cafa alguna perfona fin confeflion?^í poz fu nc^  
gí ígenda fuay el otro la bauia meneftenpeco moetalmente» 
CTajefscófeílaralasperíbnasDe vfacafa:alcmeno0 vnavejenel 
anc? é i no fase cófefiar f comulgar a fue fi^ os y cnaoosif a toóos los 
que eftá fo íumáDamtctorfef enoo oecoao m dio peca mo:talméte» 
C ^ i t o ojoenar a alguno oe o:Dé facro;^  no lo merefcielíe:Dáoo:o 
pzometiéoo algo;o firuícooio roganooto poz bauer algún beneficio:© 
pojferrícotopozno pagar pecboPZooo lo íobjeoiebo es frmon!a.F 
ft en -i!go odio caFo:pecomo?talm¿te:po?q la inrendenfueow upta ? 
mala. C D d facramento oemanímomo. 
C ^ o f s cafaoo f velaoo con vueftra muger?^í es oefpofaoo f no 
vdaoo;^  fase víoa con fu efpofa.en pecaoo monal eíla:f el cófellb: má 
De le que no lleguea ellafafta que fe vde. v eneífe tie'po no oeue comul 
gar.f ¡ino quiftere ello fasermo lo abfuelua. 
Cí^abef s fientre vos f vueftra muger af algún embargóle oebno 
fpírttuabocarnakootracofa alguna que embargue el caiamtento?£>t 
el confdfojvíerequeeftaenalguncafoqueembargueel matrimonio 
aconfeje le como viere que cump!c:o embie lo al obifpo* 
CDdaejctrema vncion. 
CDeueamoneftarelconfelfozalpenitentea oefléarefte fanto facra^  
mentó od olto:ot5ienoole afli. 
CCluanoo fuereoes enfermo f fmtiereces que vos acercaos ala mu 
erte:queno fe pueoeefcufar.oemanoao con mucbaoeuocion el facra 
mentó ocl olio:po2que oa faino al cuerpo f al almatf peroona los pe^  
caoos veníales:)? los modales oluioaoos. 
f m 
j í r t t g f j ' 
C D d a blaíTemía ín fpíntum fanctú. 
% bkftemíaend cfptrítu fanco p^ oceoe DC malíddtea afaben 
l quáooalgñorcbufef Deíp e^cíapenfar ladcofas qlcrícnen 
alamemoáatpozladqualedpoDmferrctrabíDof apartado 
Del pecat>o.)r ibnfcf s mancrad De pecarend efptrítufanto* 
C Xa pernera p^efutiipctomquanDo alguno tanto p;efumef cóña 
Dcla miferícoíoia De DIOS: que avn perfeueranDo en pecaoomonal lo 
^Donara f faluararmaslo cotrano Díse fentojTgo.fctfa ícD'cq.jctUj.ar. 
aj.a^'frccc3túem5mojtaIeínquobomogfeueratvfq5aDmo2te5.q2 
ínbac vita non Dlmtttíf per penitenna': necetíam m futuro Dímittetur, 
CXa.tj.edDefefperacíon.quáDo algüo oetooo en toooaee que DIOS 
nolo querrafaluanonopoDza avnqueñsgapenttencta. 
C Xa.u).e0:quanDo alguno impugna y contrao^ e afabíenoaa y ma 
lídofamente alo que conofcefer reroao oda fe. 
Cia.íu/.es embíDiaf Dolo:po2 las tradas f Dones De Dios que vec 
cnlos p:ojcimos:o en algunos Ddlos. 
C X a quinta es vna abíhnaciomo enDurefdmíento oe co^ a^ omes afa 
ber:quanDoaIgunoañrma f poneen fuvoluntao oenuncafe partir 
Del peeaoo o pecaoos en que día. 
C Xa.vj.es impemte'cia:esafaber.quáDoaIgúo ^ ppone firmeme"teen 
en fu cozacó De nuca fe arrepentinni fa5cr penitencia oe fus pecaDos. 
C ^igué fe1os.vij.articuIos tila ícaí gtcnefeé ala DiumiDao. 
O s artículos oda fefon quato^ c.^  los fíetepertenefeen ala 
I DiuimDaD.flosfietealabumaniDaDDe/befujcpotf toDosfe 
contienen end creoo ín oeum. 
CBpmeroartlculo odos (J gtenefccala DíuíníD3Des:CTeer q esDios 
vnoen eflfencia ven fubfta'cíaf en poDerío.tl?oc vbi Diat.Xreooí Deú 
C£l.í/.articulo es oda perfona Dd pao^ e.y es creer que d paD?e es D< 
os.f mueftra fe DODi5e.Tb3trem omnípotentem. £fl:e paD:e no es en* 
genozaoornt fecbomt fale De alguna cofa. 
C^lterceroartículoesDda perfona Ddfijo.rf es creer:que d fi/oes 
Dios.f mueftra fe DO oi5e. £t ín jefum jcpm fihum dus vmícum Domí^  
num noftrum.f es engenozaoo Dd paoze. 
C £l.íü).articulo es oda perfona Dd efpirítu fanto.jr es creer qd efpírí 
tu fanto es Dios.f mueftra fe DO DijeXreDo ín fpírítu fanctu.^  no es en 
genozaoo ni fecbormasp^ oceoef faIeDeambos.conuieneafaber: Del 
paoze f Dd fi/o. irftas tres perfonas: paD?ei f fijo: f efpirítu f3nto;fon 
vnfoloDios endfenda f en fubftancía f en pooerio. 
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CBquíntoartícuIo es creer: qucDíoeeecríaoojoetot^d las cofas 
vifibka y no vifiblcs. f mueftra fe oo 0Í5C £reato:em celí et ierre, víft^  
büíumommumetmaifibtUum. 
comimió dfoa juftos po; la gfaoeotostf remtflíó oeloa pecaoos po: 
el facramentotHbaptifmo f oda pemtcda.f mueftra feDoríjeS^áctá 
ecclefumcatbolicamfanctoscómuníonércmíflüoncpeccatoeum. 
C£l*vtj*artículoedDelguaiarDóf glonñcactóoelod buenos quito 
alos cuerp08;f quácoalaa ammas^ Q ^ s buenos bauráTÍDS goura 
ble.f los malos baurá fuego fiép:e fin fin cóel oiablo enel infierno, 
f mueftra fe oo 0!5e. £arnís refurrectíonávrttam etemam.2lmen. 
C Xos artículos odabumamoaooefefuiepo. 
X pjimero articulo oela butnaníoaotes creer quenueftro 
e feñoz jefu jepo fi/o oe otos fue conccbioo enel vientre tfa vtr 
genmaría po: efp irítu fantaftn obja oe varón. 
C £U/»arti.es creer que nafcio oelavírgenfantamariatquet^oo efe 
fiép?e virgen ante od partof eneIparto:f oefpues od parto. 
C £IíO'*^culoes creer .que recibió pomos paíTton: f fueaucifica/ 
00: f muerto: \ fepultaoo. 
C B . quartoartteulo es creer queeftanoo elcuerpoenel fepulcro'/un 
toconlaDíumíDao4daníma|untacóeñámefma Díuíníoao oefceoío 
alos ínfiernostf los queb:anto:ffaco alos fantospawes queaf eíla^ 
uan po:d pecaoooe nueítro paoje aogm. 
C £ l qumto artículo es creer que refufdto al tercero cíaen anima y 
en cuerpo glo;iofo. 
C £1. v/.am.es creer a quaréta oías oefpues oda fu refurredó fubío 
alos cíelos encuerpof en aía: f feealaoíeftra dlpaojetooo pooerofo. 
C£Lví/.ar.es creerá vna enfinílmfíooa/usgar los bíuos f loí muer 
tos:f los males f losbuenos:f oara aeaoavno fcgíí las ot¿as qft50. 
C ^íguenfe las vírtuocs tbeologales. 
2ls vírtuoes tbeologícas f oíuínales fon tres.f fon llaman 
I oas afli: po?que oerecbamente ozoenan al bomb:e en oíos. 
Xa primera es fetpo: la qual cree el bomb:e en 0i0s.X3.ij.es 
efperan a^ po: la qual efpera bombee en oíos:affi como en fu bien: poz 
queefperabauer oelperoonoe toóos fus pecaoos.flagloíia re pa^  
raf fo.Xa.lí/.es caríoao: poela qualama el bomb:ea oíos fobeetooas 
las cofas: f a fu pJodmocomoa fi mefmopo: lo oeoíos. 
C l iguen felas vírtuoes caroínales» 
2I0 vírtuDtó caroínaks fon qmtro. lae quales pertenefcen 
ne q es quictaí:po:quc aíli como la puerta fe buelue end qu^ 
(íotafli la vioa t)í bób:c bien ocoenaoa fe oeue boluer en citas quatro 
virtuocs.i 3 primera es prnoecía o fabíDunaula qual ^ teneíce efeoger 
ocrecbarnéteenlaacofasf fecbo8loífeoeuefa5er.Xa.íK8juftídaala 
qualgtenefceDaracaDa^nolorufo.la4íK$fo;caIe5a:alaquaIgtener4 
cefa5er albób:eeílar firme ene! bien f enías cofas cj fon Dera5ó: f gfe 
uerar cndlas.y no les oce j r poz algún micDo.Xi.iUj .cs téperan^arf a 
eíía pcrtcncfccatemp:ar las cobDtcias oefozDenaoas: feñalaoamente 
cnlos mouímíentos Defo^ oenaoos oda carnef oda garganta* 
C^duéfealgüasinterrogadóes^alod p^ndpes f caualleros* 
Xospzüicípestf cauallcrostf carones pooerofoatoeueel 
a confeífo: Demáoanfegun la cóDídon f eftaoo oda perfonai 
4 ^  conficfla f maf ontiéte ft es feño: oc vafallos: o tiene car 
ga^eregtmíencoDe alguna dboao: o oeotrolugar* 
C ¿éanaftes aIgúaotgníoaD:oregtmte'to:o feñonooealgüa villa oca 
ftilío poz fueijato poj engaño contraDerecbo:no bauíenDoaelIo|ufto 
titulo? ^ tambouoalguaodas cofas fufoDicbas.peco mo t^almente* 
zmientralotienefiemp^eedaenpecaoomoztallSerofi oefpues ga^  
noaiatal i'ufto tituIo:pueodotener f poífeer con buena confciencia. 
C £ oboidaftes bauer al^ia oigntoao o regimiento:entenoíenoo oef 
podarla juftiríaif cobrar amigos para que vos Dieflenfauoz: f af u* 
oatícn apoñccrf tener dtaloftdo: ofeñotio? 0italfuefu intención: 
avn queno veniefféenob?apecomo;taImente. 
C ^ u e f s fepo oefobeoientcalos períaoos odafglefiaroalos o> 
tros vueítros maf OKS : menofpjecianoo fus amoneilactones: f coz 
recíones.pecaDo mojtáí es. 
C jEftouieftes alguna vejen milía. oenlas bozas en tiempo oe entren 
Dicbo:oeftaoo<5fcomuIgaDo. pecomo:talme'te. f entícDefefi lo fabisr. 
C ue puefto entreoicboenalgun pueblo po? algún mal que fijieífe^ 
Dcs:ítye'oovoscaufa DdloF^nie'oeoefcr pccaoomo«aí:esen gran 
ju f 510 o fu animado: el gran Daño que fe (Igue alos biuos f oefuntos 
po:carefcerDdomcíoDiuínal:maf02mente odfacramcnto od altar: 
f odas otras cofas oefenoiDasenel tal cafo. 
C Defenoiftes a vueftros feruioozes: o vafallos que no Dicííen ni ve 
oidfen pan:f vino: f car n c; v lasotras cofas necelfanas alos clérigos: 
po;q IU bauiaoes odios íoq queríales 10ilo fi^ o o manoo fajer. 
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pccomozrtalmcnec:^ csoefcomulsáoo WDcfcomuníonmafoj^y • j j j j j ; 
di obilpo pcrtenefce la obicí ucion. ímunitsce 
C -Jcjiftce glgüoaño o agrauío aloe vícaríoetoíucjcs ccclcfiaftícoe: teclean. 
o a fus menfageroepo: algüa oefeóton q puficífen en voé o en algüo** • 
Ddo8Vucftro0?2lllcDCDeícrpccaDomo:taI:ceDefcomulgaDO.b feo q ^ q ¿ 
obhgaoo a fatíítajertoóos los oaños y agrauíoe cnoe acacfcrooe. rm. ejecí;. 
C T^cccbíftesenjufjíoalgunaB perfonasecdefiaftícae:oenteoílles ftH 
enlosfecbostonegociosoelafglcfia? C ^ c n o i í t e e ofe5ifte8 p^ en^  
oer: o ferino encarcelar a aígun clérigo o reügíofo o períona ecdeliafl í 
ca? 21 queaios cales tomaffe en algún pecaoo.aIlenDe oe fer pecaro 
monalreeDefcomulgapo ce Deícomumcn maro: tfaluo filo fi50 con 
bcenda:o manoamtentoodpzdaoo* 
C¿mbargan:ed:o eftomaftee la decid re algúo po: fuerza o po:ií no 
elegtáa qen voe qriaoesro agramallco po; edo aalgú tnonefterto o co 
Iegío?2Iíléoetí ferpecaoomo t^akes oefcomulgaoo tí fentédamaf o?» 
C 'p^ocuraftea: o ganaftee para voe: o para otro los patrimonios: 
o loe btenea oe algunaf glelia: o moneílerto ? Sllcnoe oe fer pecaoo 
mortal: cae en,oelcomunion mayo?. 
C£cbaftes pecbos o cofecbas o fifae aloe clérigos operfonaseede 
fiafticas? íS'ifefcncoamoneftaoonofeoejcooeUo^afo en fentenct^  
DeoefcomuníomcanopueDeefto fa5er fin licendaodpapa. 
C h i f l e s algunos eftatutos:lefes contraía libertao oda fglefia: 
o|U5ga(tes:oote(les confe/o adíe? T>o: qualqutercofaDdas lufoci 
cbas qucfi5icíTc:c noIaeílo:uafIéfipoDia:alIenoeoepecar mo^talmé 
te:esoefcomuIgaDo» 
C £ftablecíftcs:o fejiftes oe nueuo algún po:targo? 
C^lcrefcentaftesoencarefcíílesloscambiosopoítaogosqantígua 
mente eftauá ozoenaoos?,0i algüa cofa odias fi50 o ma'oofaseno có 
fintío:puoknoolo eÍto:uar.fm licécta od rey. al 1c ce od pccacc mo;tal: 
es oefcomuIgaoo.go avn ^ lo ftsíelíe có Ilcéda f po? caufa rasonableifí 
no touo enellola manera c¡ Deuia: noguaroanoo la coftntoe antigua f 
%ura fegun oeutopeco moetalmente f es obligaoo a reftituciom 
CXomaftes oconíentiflestomarpojtaogooederigos o rdígíofos: 
o cambio oalcauala pollas cofas que lieuá otraen para fus neceftioa^  
oes.TbecomoJtalme'tefialgiiacora celtas fi50ocóftntio.f es tffcomul 
gaoo:faIuo filo tal oe quelleuod poztaogo oalcauala fue comp;aoo 
para renoer. ca entóce poz manera oe mercaouna puoo licuar el po: 
taogoo alcauals.Clua'uís ahquuvt JacaLbancnó aemutar. q:nócit 
rcceptattipapa fdt z tollerafeímo boc ípe farít ín tcrrte fufe* 
C ¿onfcntíftcs en vueítros lugares f pucbloa mo:ar|feftarpubI^ 
coa vfureroa?^! les tales vfurerosvinteron oe otra parte amolar a 
fu luggr^fabicnoololoconfintio.pecomo2talméte.TSero filos tales 
enoe mo:auá:f el que tteneel tal feñono es perfonaecdcfia(tíca:cs t>eU 
comulgaoo.t fiesfeglarmoes oefcomulgaootmas oeue looefcomul 
• J j S S j J gar.8 "pero los obífpos o los maf o?es queellostno incurren enla tal 
rariw.u.ví. fentenda oe e]ccomuníon:faluolos otros menozes queellos. 
Cftobaftes o manoaftes ales nauegantesenla mano confentiftes ^  
touíftespo:bíenfecboquefue(Tenrobaoosen vueftronomb:ef fa^  
uo?.2{llenoeDelpecaoonio:tal:esDefcomulgaoo:df toóos los que 
cnello fueron oeoefeomumon papahallicomo lao^ones oda mar:^  
es tenuoo a toóos los oaños enoe acaefdoos. 
CXomaftes oapp:opíaítes para ros algunas cofas qucla crefden 
tetotempeftaoodmarecbalTeen algún puerto oe vueftros lugares 
y tíerras?£fto es rapiña y pecaoo moztaltf es tenuoo a reíhtuciomt 
fegunoí5en algunos oocto;es es oefcomulgaoo. 
Cpufiftes o manoaftes poner fuego a alguna ^ glefiato monefteríc: 
olugarrelígtoforoapanes:o bereoaoesP'pHtfqualquíer cofa oeftas 
es oefcomulgaoo:t es cafo od obifpo:anteq fea renunciare. £a oeD 
pues oelaoenundadon feria cafo od papa z allenoeoel pecaoo moz 
tal:es tenuoo a reftítuf r los oaños enoeacaefdóos. 
CCluebzantaftes lalibertao.oc alguna fglefia:tomanoo:ofacanoo 
los que bauían fuf oo a ella. 
CXomaftes omaoaftes tomaralguna cofa oealgunaf glefia:o per^  
fonaecdefiaitica. 
C - f cjift^ omro?aftes fajerpzenoas o rep?efarias contra algunas 
perfonasecelefiailicasto máoaítes oe guaroar algunas que antigua 
menteeftauan mal o:oenaoas?fiantes que paflé vnmes no tojna 
b t)eínm.« las tales pttnDas:esoefcomuIgaoo.b 
oáoa.-x'ii CXomra otras perfonas cj no fean eedeftafticas pueoen fer fecbas 
pígno:a.u repjcfarias:o pzenoas eneftamanera:fablanoobttueméte.0l vn ve^  
b:o.vN ^noDe^oouafudíerobaooooefpo/aDotoínfuríaooóealgun re^ 
5ínooe SíeuUlatoeueelmjuriaoo notificar lacaufa alcabiloo oc co^ oo 
mto aquíen la rige: v fabtoa la tal cauí'a:oeuen oar fus letras al injuria^ 
t>o parad cabiloo oc Steuíltoemanoáoo q cumpláoe juftícíaa aql 
q redbtoel oaño.f entóce fi no qutfteflcmpueocles óe£o:oouafa5er 
entrcgaenloa^^euilla^yavnqparefceqesagrauíaooeneftama'era 
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d que nd merefeepo: el quemerefee: m e es puntoa laduoaD: o elq 
lange en fu duDaoanotpojquefueronnegligentea encumpUr!a juftí 
ciaaa qüal fe pmeua.8 O noe oí5e que ee De atormentar tpunír la gé ¿¡! 
tetolactuDaoqfueneghgenteenfaservenganjacnfue cíuoaoanos. u¿, 
oelo que malamente bauíanfecbo: no quenenoo boluer loque tn/urí 
ofamentebauíanlleuaDo,b afliqueno fe baDe entregar elín/uríaoo b CO"ÍO> 
poz fu p:optaauto?íDaD:ma8 Del/ue5.c 
CSkfspatróDealgúafglefiatopertenefceavos laaomimíh-adóDe q x i k j o . 
Ha? SíifuerepatrótDemiDeleeílaeDosínterrogacionescífefiguen. «jf Jjaj 
ClSofiftesenellaferuíDorcaeccIdiaíhcosnofDoneostnipeitenercíc sSSSí! 
testo que tenían barraganas; o embueltos en otras graues pecaoos: c vt m fe 
o manoaftes o cofentiftes fajer efto.ílboztalmente peco. an.oicit 
C&fcebiftcs algúDtneroo pzedo po^ rogaíleoes alpapa o alobtf^  
po q Díeflé algunbeneñdo A bauía vacaoo a aquel po?qen rogaueoes 
2lllenDeDe fer pecaoo mortal: es fímonía. f es tenuoo a refttttif r lo ¿{ 
aíTilleuo.f avn que no reciba algún p:edo: firogo porelquefabía que 
no era Dígno.peco mo:talmente.t es fimoníaco. 
C £óíétiítes en vPos lugares t puebloíalgüos berejestofdfmatícos 
o t$fenDí(les alos tales? álleoe De ferpecaoo mortal es tfcomuIgaDo» 
Cirlloruaíles o embargaresalgúas perfonas que no trujdeften fus 
caufaa o plef tos anted/uejecdefiafttco pertenefdenooala f glefia los 
tales negodoe? ¡9S lo fijo o Dio a ello cófejo o fauor o af uDa.peco mor 
taímentett es Dcfconiulgaoo.0 C Déla guerra. \ m m ec 
£5ifl:es:omáDaftesfa5erguerrano/uftamcte:oafUDaftesa qm,ú .v i , 
f algúo enla tal guerra no juila ni Derccba?2( toDOs los malef 
y Daños í oda tal guerra fe figuétes oblígaoo el ¿¡ la fa5et o el 
$ m m al cj lafa5e:fitJderto fabetconofcefer no/ufta la tal guerrat^o 
ft es Duboa fi la ül guerra fea /uda o norefeufaoo es:ft em^oel tal es caí 
uallero fuboíto o vafallo Del feño: quefajela tal guerra/ « g paf«. 
C F es oe faber quetres cofas ferequíeren para que la güera fea j'ufta: S w f qtf 
fe^un Dije fanto í"bomas.f f fi^a f ¿q, 
C2 .a pimeracj fea fecba po? ma'oaDo oautoríoaotJl ref tcacomo a el 
fea cometíDo deuf taoo y regimiento oda comumoao a el perteneice 
faicr las guerras y batallas para amparo y guaroaDe fus pueblos. 
C la.ij.es caufa juftatcoulene faber que los que fon guerreaoos ztm , 
pugnaoos íuftamentelo merefean por alguna culpa fuf aXa comocí S5¿|onrñ 
je fant aguílin.ff aquellas fon juilas guerras o batallasrque fon fecbas b m n Á 
P*iravengarlasmjurias.b 
C ai/.cofa qucfe requícrepafa cj ía gueitá fea /uíla ea íntédon ocre 
cbatcóuiene fabcrq oda tal guerra fe ftgua algún biemo fea efeufaoo a^ 
gim mal CaavnqíealegitimalaautoaoaooelcífajctomanDa fa5cr la 
gaerra:zía eaufa oda ta! guerra fea/ufta:fiemperoIa mtenctó ce malaf 
D¿ toDo en toootp o: la mala üitmdon la tal guerra fehamjufta y íUtctta 
O uoe no conníene q k faga la guerra poz malqucrécía o abojreíclmi 
ento: o po? vengan(a:o eofafemejantcmas po: la juílída zpoz la earí 
a «f ^ ^ ^ ^ í ^ s u ^ ^ o ^ í l a e n q u e f u e r e n f a l l a o a s eílastres cofas 
qtfcuipaf :**ufooicba9:conuíene faber. autojíoao: o manoamiento Del rey, Xaufa 
w.míiítaP.'/ufteántmcíon oerecba.nofolamenteno 
rítoaxfegun oi5efanto Xbo»bf d que fájela talguerra:fuf ofasetoro 
b MaSc j0 qU€ tomaoeíiiB enemigos:^ oelos vafalloa odios; f odos que les 
q UDá:faíla que fea fatíífecbo el quefa5ela guerra De toóos los Danos 
c t)í.Nía6Ftrabaf0sque aelzalosfufosfonfecbostofaftaquefuenemigofc 
tftáxm, ponga cond a oerecbo z quiera fatiífa.íen* 
r Díelíe batalla no jufta? 0 i tenienoo algún oíficíoto regmuéto oe algu 
na aboaoro comuníDao DÍO el tal cófe/o.allenoeDe pecar moJtalmctc: 
es obligaDoatoDos los males f Daños ^DenDe fefigué.iEífo mefmo 
fon obhgaoos toóos los otros ci enel tal cófejocófenncromfi fabtan ía 
tal guerra ferín/uílaXa los quepenfauan fer /uftatparefcen fer efeufao 
Doszaffí como los quenoeftan al confc/ooclatal cofa* 
C Iboíiftes en algunos offiícíos De vueftros pueblos algunas per fo 
ñas ínoífcretas z no t^enefdentes para lo? tales ofrtcios:orobaDo?es 
o tirannos? 0 i los conofeioejeran tales ante q les oiefíe los tales offi^ 
dos:o filo riooto fupo oefpues z no les quito ft puoo.illenDe $ peca 
DO moztalres tenuooa toóos los males y oaños queoenoe fe figuen: 
faluofl cref a queeranbuenos Y fuffidentes» 
C Xeuaftes pecboso tributosocofecbas oe vuiedros pueblos no j u 
(lamente? T^apínaf robo es. Oue cofas pueoenllcuar los fenoles oe 
fus vafallosínframuentes. 
C Dilles algún offidoDe algún lugaraalgun/uoío? 0 i loDíoquítc 
o cvi; tfüi!o DcI:c3e0 oefenoíDopo: el oerecbo.0 
C jCenefs tomaoas algúas cofas oda comumoaDoealgú lugarraííí 
comoDe&ef3s:omótes:ocápos:o otras bereoaoes. peco mo:talmen 
te.f es obhgaoo alo oejear luego: en otra manera no oeue fer abfuelto. 
C Somalíes algüosjcpianos para* vos ferutrodlos ecba'ooles pzífí 
enes comobauioos oe buena guerra? l o s jeptanos no pueoen fer fo 
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mctícoa a fcr ficruostavn q km pjf fos cnbatallatní pueoen fer ccpra 
DOB ni véoioos pojfieruoatmaslos infieles pucoé fcr tomaooa píos: 
f véoíooatf cópJaDos f tomaooo enferuioñbee en tpo í guerra jufta: 
los qleaavnqoefpuedfeájcptancetno fon libres DelaferutoütKe pc:q 
fonjcpianostpero fi fuíenoz los fijieflé líbzeaipíarofa cofafaria. 
C ¿Óanoaftea entrar a tierra Demozosentiempo De pas: ooetreuga 
0íIomáDo:ocófintío:oDíolugaraeno:afl¡aIO8 fufoseomoaotroa 
que entrañen poz fu tíerra^llenoeDe pecar mo?talmenteee oblígalo 
a toDoa loa oáñoa q oéoe fe figue'tf a boluer é mo:o o mo?oa:fi loa fa^  
carón a fu tterra: afacarel vpianoiojcpianoa.fi lea Heuaró enp^ enoaa. 
y fi enlaa talee entraoaa acaefee mo:íralgún mo:o: luego loa nio:oa 
fe traba/an po: matar otrojipiano po: el:c maa fipueoé. f qmen matai 
a edejcpíanc ft no el que oto lugar ala pernera entraoa. 
C ¿omaftea loa bíenea oe algúa pfona í murielfe fin bereoeroa :no 
le cófmtteoo fajer teftame'to nio:Denar relo fuf oafu volütar? Slleoc 
$ fer pecaoo nio:tal ea obligaoo a reftituaó:faluo fi en aqlla tierrafucf^ 
fetil coftub?eantiguamente:f noparefcieífe otraencontrano. 
C *bauef a fef Domucbo vinoicatiuo:matanDo:ocortanDo manoa o 
picaro a^otáoo cruelmente conabo:refamiento f venganza: o máoai 
lies: o confentifteato pzocurafteafaser laa talca cofaa* 2fcn q lüétálca 
cofaa fean fecboa fegú vía oe )ul^ cia:po? laa circuílanctaa fufcfSlcbaá 
q enoe fe allega fon pecaooa mojtalea, üaeftofaseloq Dí5e fantgreg.8« *MüJlb« 
qvmalgua5ilmaf02 ^la^glefia ©croma ^llamaua'peDwfuelleuaoo endSSu 
aloa tojmentoa ©el infierno:pojqquanDo le era manoaoo fa5eralgúa 
lullícía: maa fe moma ala tajerpo: ccfTeo oecrueloao quepo; cumplir 
lo que le era manoaoo:o po; guaroar la /uftícia. 
Cábáoaftea fa^ertomcoa o oefafíoaro juftaatolíDíar tojoa: o otroa 
juegos peligrofoaáíoa cuerpos y alaaantmaa:al1tcomorepfentacto 
nca f actoa tojpea y lujcurípfoa? é>i alguaa oeftaa cofaa máoo fa5er: 
o cófmttopuoie'Do laa refrenar fin grá efca'oalo. peco mo?talmente.b b w nota 
C 'ftyettee algunaa lef ea: o malaa o?nnacionea que no pooíaoea *** ÍWW. 
ni oeuíaoea.pecomo:talmcnte:ffipuereDeue laa quitar. £rr01t 
C l^auefa íermoo lealmentea vueflrofeñoe como fofa oblígaoo ? 
0ienageno. o amenguo f menofeabo lo ©e fu feño?: alíence ©e fer pe^  
caoo mo2taI:ea tenuoo a reílitucíon. 
C£ófenttftea a vFoa puebloa mc©í©af o pefaa mégua©aa o no /uftaf: 
opcioa mucbo'caroa enlaa cofaa q fe vcmti 0ilo fupof lo cóíintio. 
peco mo?talmcte.f ea obliga©©alocmenoar.fibuenamentepucoe; 
C £onfoMc9 a alguno que publicamente aauaa vfura: rccibienco 
od algún precio: o Doñeo o p:efented i ZÍIICIIDC oe ferpecaoo mortal: 
ce obUgaoo a r e t a f r lo que afll refabio Del vfurcro no a ehmae alaa 
perípnas De quien licuó he vfurasXbo. 
C Xeuaftcd los frutos o la reta De alguna bcresao que touíñccce em 
peñaDa? 0t!od IIeuo:ed tenuDO a Defcontarenlo que pjcílo: lo q renta 
caoa año la tal bereDaD:racaDa9 las ejepeks ft algunos fe fajen enel r e 
paro DdíaXaavn que paíTaílé po: f gualan^af cóueníenda entre am 
bas partes:^el que pzeílaelDtneroIieuelarcntarofrutos^IabercDaD 
finios contar: no loa pueoellenartf ftalgolícuo tenuDO. es aloren 
turr.ca vfuraes y pecaDomo t^al 
CXeuafles algunas penas en (¡caferdalgñoe? £$iIIeuo las tales pe 
ñas mas po: coboicia tíio q enDcbama í¡ poz emeoar ^  cozregtr aios q 
eñllas caf á o poz abo^rerciiméto q les bautato ft lleno man ?5Io ó reñía 
fegun oerecbormottal parefee: t to;nea fu Dueño loquepe mas licuó. 
C'peroonaftesaalgunola muerte co:pojalq merefeía fegun |u(hcia 
poí Dínerosto p:efentes q vos oiefTe n.peco mo^almente» 
C £ófentt(les en pfatíerraalgtíos l3D:once:o robaDo;es:o Dtdcs lee 
fauo::o Defenoiiles los? 0 t ael gtenefcia la )u(hcia Dcllos: z la puco fa 
jerfhofíjotflos poDícracozrigírf refrenar Del mahnoloftjo. allcce 
0 pecadomo:taí:es oblígaDoatoDoflos males y oanoeqoerefe figué 
C t>enDi(tes alguna vej la ju(ltcla:recíbtenDo pícno. o pzefentes poz 
q f^ ieTeoes) ufticia o po:q no la ñstetTcDes: o ma'Daftes o confenttftes 
las tales cofas? '$oi qualquter cofa Deltas peco moztalmente:^  poz ca 
oa ve5C¡loñ5o.Ddlascofas f feme|átes4pertcncfce'a)U5gar fallaras 
cneLca:f(gutente ocios Ineses cccleftafticos f feglares. 
CQuebzantaíleslafef verDaoiotreugas quepufieífeDes conalgu^ 
ñas perfonas.2(vnquelo quebrante contra fu enemigo* pecomottal 
mente: faluo ftcl otro loquebzantaífe pr.mero. 
C De]cafl;es oe focoirer y titoar a algunos vueftros queedauan cerca 
DOS? é»t PUDO z no qmfo.peco mentalmente. 
CDefcnoidesalospobres fbiuDasttalos que poco poD(an:fabien 
DOq otros los gfcguláz afítgtan?ObhgaDo es el feño; o regtoo^a am 
parara fus vafallos z fubDitos:z fi no lo fasepeca moztalmente. 
C ^ j c f s gados fuperíf uos z tímafiaoos enlas cofas 4 a vos t a vfa 
cafa pertcnefeen? ¿JiTi comoen ropas De velhr: en ornamento z apara 
to De cafa: en efeuocros feruíD02es:cauallos z arrecs:en canes y aucs 
Deca^;encDíñcto8Zob;as:encóbitesDemanaDos:Yenotraspóp^s 
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ftmefítn^ Za para que potKf 0 fascry foílcncrlae fuperfluf 
cnlaa cofas rufoDícbaaitcnotrodfcme/anteso^Denafd loa pueblos 
f a l t a r laiangrcf^tenDoí conMcnDomucbad cofas no/udas 
y malas:ocIo qual oaref 0 dlrecba cuenta a Dios. 
C^a'oaftestrabajaraalgúosen vrafa3iéoa:firuíent)o vos Delíos f 
no pagáooles fu traba/o?01Iastalcspionas no leera'obligaoafalca 
tales ferutctos.peco moztalmétc:? estenuDoaIesfattffa5er oe toco di? 
phoaméte» C^koltub^afs fra caíaoemonte muchas ve5es. 
CXeuaf s alia algunos oe vueílros rafaIloe?í£i contra fu voluntao 
I JS fa5c f rconeírzpierDen oetrabajaren fus fi^ienDas^allenoe oel pe> 
caoo mottahes tenuoo a gelo fatiffajcr, £ ñ vanenoomtogoto en íkf 
flaDeguaroar.toDospecanmo t^alnientettcaoavno pagara po; fu 
el que lo manca pagara po: toóos* 
C*baueirs fecboalgun oano anoanooa caga vostolos vueftros tn# 
los paiies:o bereDaoes agcnas?0t Dentro enlos fembzaoosto viñas 
entrauan caualganoomo pootaferfmgran oano^ z alíenmete pecar 
moztalmaitetes obhgaoo a fattft'aser toóos los oaños queenoe red 
bcnlos feñorcsoelas tales bereoaoes. 
CXenef s encoltúbKDar Dones Y fajer mcrceoes oemafiaoamétea 
juglares y aIbaroanes:t alos q faje juegos torpes zlu^unofosrocó^ 
fentisfajer las tales cofas to:pee»po:caoavegaoapeco mo t^almétc*. 
C¿óíénfl:es o fauo?ed(les aalgüos tener niácebas.pecaoo mortal es 
C£onfentiftes tenertablero oejuegooeoaoosto DeaueIIanas:peco 
mo«almentc£ficonfínno faser renta oe alguno oeftos cffidos.to^ 
DO lo que Denoeleuo es obhgaoo a fattffa5en Cuta eft tur pe lucrum: 
z pertmet ao mcerta;z ÍDCO pauperibus eroganoum» 
C'P^ueesconDtltgenaa que en vueílracafa no citen las mugeres 
con Íosbomb:es:f que nofaganmt fablen cofasocfonedastotorpes 
<5>i VÍDO o íupoque alguno anoaua en mala manera con algunas no 
los co;rígto tapartoft puDo.pecomo2talmente. 
Caguen fealgunas interrogaciones pa^  
ra los /ueses ecclefiaftlcos:ofeglares; 
9 Xos jue5es:o a qualquíer piona q tiene pooer f autc?íDao 
o:Dmarta:oDelegaDa:pueD¿fer DemáoáDas las cofas que 
fe ftgué.tp;ímcramétealos meses o:cf nanos^ga el eófeíTc; aíii* 
Cdouiftes algunaalealDíaropoDer para jusgar po: fuer^ ato no jw 
ftame'te? 0uanDoelju5gaDoesbaulDopojfuer(a:pterDeel pooer t 
autonoao De|U5gar f eltal jue5 afli iU5gáDo.peco mo;talmcnte. 
C J W ^ : o oíftce fcmcdacom^ 
al$uno:opo;cob9íc(a:o po:at)oncfcimientc:o po^otracaufa algüa? 
po: qualquier cofa oedas peco m o;talmétc.v ce obligaoo a fatíffa^cr 
cúpltoaméte al que recibió el oaño po: la mala femenciató taparte po: 
quícnfcDiolaícntcda noquierctonopueoe fatiffa.íer.ca p;tndpalmé 
te el /ucj ee obíigaocPrn f^af munoum. 
C^cozoaf s vo8ftafaf8DaDoalgunamala fentenda contra/ufticía 
po: ígnOvMficía penfanooque acertaueoed? Bi erro la tal fentccta po: 
negltgcnda oeno querer fabcr lo que le cóueniaga eltal oíficto.peco 
mo:taImeme.f Debucnaconfdendaee obligaDoa fatifr^er ala parte 
agrauíaDa^ca oeuíera conofcer fe fer no fuflícientepara )U5gar.T avn 
quefuelíe fuíficicnte para eltal offidorfi no curo re trabajar po¿ faber 
lo queental caíoleconuenia fa.ícrro lef cnDo:op;cguntanDo:v cío aU 
gunafentenda m/uíta y matapeco monalméte.f es cbligaDo a fatifía 
jer ala partecontraría:contra la qualoiola tal fentenda. ¿mpcroquá 
to ala penitencia masmanfa tptaoofamente feoeuebauer el cófdfo 
conel que peco poz ignozandátque conel que p eco po: maltdaies afa^  
ber afabiéoa^V cfto balugar cnel juej ojomanoti noenel oelegaoo. 
.Cbomftes aígunoflidoDe jues o picado para )U5gar po: Omonia? 
2llle'oe oe pecar moztalméterperoio el poocr ^  autoaoao oe jíu55ar. 
CDtdesalgunamala fentenda f centra juüicia?0i djuej oelegaoo 
lusgatfegun buena cófdenda z có cófe/ooe letraooetarn que oealgu^ 
nam3lafcntéda.nopeca:níedtenuDo afatiterala parte cue recibe 
el oaño po:DOS cofas.Xavna:po?q |U5ga pozobertcncia.Xa otra po: 
ímuebaa vesesacaefcccjel perlaooq ba De poner el tal jue5efco/eaU 
gnu buen varórarn q conofee ^ nóes letraoorpero fi po: fuculpa f ne 
gí^c'aa no biircaffecóreiotíalíioielle mala fentecia pecaría 
te:t feria oblígaoo a reftituf reí oaño ala parte agrauíaoa.^uiK 
CíSíí algún (uesfímple z oe buenacófdendapo:confeíoDe algún le*» 
traDODaalgunamalafentenda:crefenDoeIfer)u(lazbuena:ful que 
leDioelcófejoed teníoopo: fuflidétezbuenoKfcufaDoea el inanias 
eltalconfe/eropecamo:talme'te:t esobltgaDoa fatiífóser ala parte q 
rectbtodagraulo:ago:a aconfejeengañofamétco malteiofamenteto 
ígno:anteméte.i^af.'perofieltal/ue5fimpleTno letraoofe aconfe|a 
con tal letraootque conumméteee tenioo po: no fuíficiente o po: ma^ 
Io.fi pot fu cófe/o oa mala fentencía:a vn que crea fer buena.ambos pen-
can inoetalmen te.t caoa vmo es tenuoo po: d tooo. 
C^cccbilícsDmeros;op:crefite0po:qoicnéD68fentencía.£ííopue^ 
w mtket en cinco macfasí^ caDa ^nápardcé fcr pecáDomo:taI. Xa 
p:imcra cstfi tomo el tal p:ecío po?q jU55afié mal f contra juftícía:F en 
tonce el tal Dinero ocuefer oaooala parte mjurtaoa po: la tal fente'cía.3 ÚJ¿¡*¡*' 
CXa4j»fireabíoalgopo^ju5galíebíen»Xaai).fireabíoal0o:po2quc 1xamt 
Dtdlé rentécla f fm al ple^to.Xíauj.fi recibió algo po;q no ji^gafóco' 
mo el^nooemcíTe )U5gar*Xa.^ rireciblo al0Opo2qno/u5saí!émaf 
£n eftos quatro cafos fobJeoicboa oeue fer reftítuf oo el tal p?ecío af & y n5 
q lo Dio al|ue5*b nns fegü ^ uü.tn fo:o penttécle pueoe íerDaoo aloa Uctúa?, 
pobze9:como he otrae torpee ganáciaeiDe confe/o Delconfcflb?. 
C^flógaftee algü ple^  totno (íríc'Do Dar féte'da e'tpo cóucnlblc?^ no 
qlbDar fente'cia fef ¿DO obhgaoo a la Dar: y pw ello fe alógo el pleito, 
peco mo:talmcte.^  es obligaoo a retlitiifralas gtes toDas las coftas c ratjrrírí. 
q fe ftjíeronten alongar el plef to.c y eeoe notarq el jue502D(narlo:no mlníftra* 
pueDerecebír Dineros para fus ejepéfas Délas partes q litlga':faluo fi le roice. 
t>ierégl3unosp:erentcsgraciofaméte De cofas De comer FtJbeuer.7 t> 9ix*&, 
cftoatép?aDame'te.0£mperoel ju^¡DelegaDopueDerecebír algútáto ¿a,,0s<'<r* 
para fus e]cpenras:atép:aDaméte quáoo es pobzco le cóuíene falír ^  
raualgar po; la ejcammadon Déla caufa^ o po; caufa De conre/otfegu la 
^ora.2Jbas el Delegaooqembia el papamo parefee q pueoa DemáDar 
algunacofamíarn para fus e^penras:ítle abállalo que es DaDo:raluo 
filccóuimefléfalírYfa5eralgungaftoenfuDeíegaclon.c fm*m 
C^iftesalgunacofacótracórdencíaífcótrajudtciaen/ufsío agrá 
uíanoo a algüaDdasgtes q íitigauá?01 lo Ojo po: cóplaser a algúo:o 
po: algoqle Díeiren.^ fufpeToDee]cecütar f vfar Del tal oflkío poj vn 
año:f es tcnuooala parte agrautaoa^ peco monalme'te. 
C'l^oíiftes alalina fentenciaoeejicomunioino fufpé^o entreDícbo 
fm fa^ cr pamero amoneftacioruo finefcrlptoro contra lao^ oen Del De^  
recbo.peco mo:talmente», 
CDelas p:egútas:o qíltoncs a alguna Délas partes po: la agrauíar: 
alas quales no era obligaooa refpoiioer.peco monalmente 
CUecebíftes o oto^ gaftes las appellactones.que Deulaocs fegun De 
rccbof^oloftjio^womortalmente. 
CDilles lugar aalgñaappellaaonengañoraméte:pecomo:talméte. 
C^oceotílesenla caufaocl plef to Ddpues que fegun oerecbo otos 
galles la appellacion.pecomo2taImente» 
CDemanDaftes confe|'oalos letraDosenlascofas Duboofas.Deíío 
a^ es Díeboenla tercera interrogación. 
Cíonfentíftes en vfaauDíencia alegadones vanas tfm p:ouecbo 
6{i 
o mintrora3toouboofsid:ortmuIa9a0:ofíngfDa$?0ila0 puoo woar 
buenamente tnolo fijo^ peeo mojtalmcnre. 
C3co:nftc9 alos pobres Y biuoas y buerfanoa que a cerros venia 
a}Uf5to.PeueeI)UQDardbogaDO8ala0tale8 perfenae fipueoey lou 
ban mcncfter.t fmolofá^peeamoztalmente» 
CBufeaftes alguna cauía engañofamétetañnDe fablar cóalgúa mu^  
geríilfli como fenoo a tomar fu Dícbo para teftígojfolamente po: fa^  
* ^V*1 blarcóenaalgümalílüéoeoeferpecaoomoztahee Defcomulgaoo.11 
c ^ m S C^roonaftesJapenaal^la merefcta.£n tres maneras no pueoeel 
tx*m, |ue5pen>onarIap€naaIquelamerefceOUprímeraünoesfumo/ue; 
csaraberp;tndpe:orinolesesoto;gaoopara ellopubltco z cuphoo 
pooer:m3sfolaméteq/u5gue fegunlas lefesteftablefcímte'tos oela 
duoaD,Xa.íj.qucavmque el)ue5 tégapooer cüplíootnopuoo peroo^  
naraIcuIpaoo:ri dm/urlaDonopteroequerella palmero tperoona» 
Xa4t/*que avn cj el jue; tenga pooenz perdone el ín/uriaoomo pueoe 
el juc.í peroonar ft oenoefe ligue cano ala comuntDaD:cóuíene faber 
b 22?'*" potros cometería lo feme/áteve^eoo al otro ferperoonaDo.b0Uó# 
tra alguna oeftas tres maneras fufooicbas KDono.peco mo:talméte. 
C^crefcentadesto méguafles a alguno b pena que merefciaP^i no 
pooía ni oeuía como ^ a esoícbo.peco mo^almente. 
C£ófentífteseftanDoen wJ^qu^ cnlas manos 
erroaroíenoorpara moílrarferverDaoIoqueDe5ía»2:oDos los que 
lo manoamtconftentemz los que Iofa5en.allenDe oe pecarmo t^alml 
te: fon Defcomulgaoos oe oef comunión mafoz:fegun las cófíitucio 
nesDelcarDenalDefantafabina^laabfoluctonperteneíceal obifpo; 
COlfteslugar aalgunos eftanoo en juf5Í0 q fe oefafiaíftn para ma^  
tar? 9íi lopuoo eilozuar z lo confmno.peco mo:talmente» 
C ^ i e l oíficial oe algún jue5 ejecuta alguna fentencia:la qualoe der^  
toconofceferno)ufta»noesercuraDODepecaDomo?taLclberofiDub^ 
c rm rag. ^fcrjuft^onoíefcufaooes po?laobeoíencia»0 
o vtt>ícíc C^iguenfealgunasinterrogadonesparalosabo 
Voom9. gaoosfp^ocuraDOKsoelos pleitos* 
f £guneloerecboesoefenoiooabogarfp?ocuraralas^íb 
nas^rellgué:esafaber*Iosinfiídes.los oefcomuIgaDós DC 
Defcomumonmaf o::los reUgíofosrfaluo po: fu monafterío:f Dema^  
DamiétoDefuperlaDo.losclerígósoeo?Denfacro,7avn DC ozocenes 
meno:es:masIosbeneftdaDosfon Defenoioos abogar en junio- fe 
glanfaíuoen fus negocios p^pios:oDefufglefia:o pollos p¿b;es 
L l 
0ons!t>nctra0perronaeaía3íiuales estícfcfiDíDoqucno feanabc^  
gaooe:o^curat>o:caoeocro8:ac0afabcr.dfoDomítíco mamfícfto.d •J'Jfcff 
íu^ f fu cópañcrono pucoc fcrabogíiDoscnla caula:© plcf to que fe V i l ' 
trata antcelloemí d elenge po: los diranos cótra íu vglclia.'Raf. £ ft 
en cafoDefenotDo end ocrecbo es abogaDo.pcca mojtalmentc. 
CDcfcnoíftes algunplevto fabteoo que no traf a/ullicía?£lllencc re 
fer pecaDomojtakcsícnuDoaíatiflascrala partcasrauiaca De tcDcs 
lodoañosf gaftodenoefecbodfaluoftfan^ela^fona po?quien el 
abogaoo p:ocura:ía qual pzüidpalméteea obIigara:íi íabeq m/uíta^ 
mentetrecdpleftof lo vence.'perofinolo fabicnoo tefencto cetra 
|*uíhdaa!gunacaufa:opIefto:crefent>ofer)ufttda.efcufacoe60clpe^ 
caDo;qi'í nto laígnojancia pueoeefcufarXboXafí noloqutfo faber 
nt p:egúsar.peco mo2ta!méte.£ fi end comiendo cd plef tocrcf a que 
teníaju^da:foefpue6anoanüoelt(enipofupoquenotrafa|u(lidaí 
oblígaoo era a oefamparar el pleito:? no lo feguír mas.cn otra mane 
rapecomonalmcte^ftvcndodpleftotobltgaDoesafatíffaser alante 
contranamoem^o mantfdlanoo lelos fecretos oel plcv'to:ma9 aira 
y envo ala perfona po: quien procura que fe auenga con fu contrarío 
fin sanoodmdmocótrailo.2:bo.£mpero mientra no fabefi d p k f 
toes no)uíto:btenIopueDe feguír faflaeíftn.^uil. 
C^fafcs end pleito realguas cofas nocóuemblcercomo traréoo 
falfos te(hgos:o falfaslef es:o faifas pzueuas De fecbo:o Deoerecboto 
míntiécoto fa^ íéoo méttr a otro cuf o es d plef to:o bufeaoo Dtladoea 
no needíarias en agrauloodas partes^oappdlanDoafabíenoas con^ 
tra fa lentecía jiifta.^o;caoa vna odias cofasaqutoicbasqueaf a fe# 
cbo o Dícbo.pecomo2talme'tctantas qua'tas ve5es fueron.'Raf. 
C^FUoateaíos'píef tos que tentares en cargoquanto De juñim 
DeuíaDes»0tpo2neglíge'cia:o notable ignorancia Dejco De fa^ er algo 
Ddo que era necefómo.pueDe ferpecaDomortat* 
Ct^éaftesalgun plef totofueftes caufa qd otro feDejcalfetelo feguír 
DanDobO5estamena5áDo:oDeno(láDolo?0t pollas Dicbas mane^ 
ras vcnciodpleftonojudamétcesobligaDoafatilíaseralaparte eó^ 
tramoetoDos los Danos queDenDe fefiguen.zpecomo2talmcte. 
erDio fcalgun plef to po: vueftra neglígencíao ígno:ancia:o po: 
no fa5cr ftel z (cálmente las cofas que cóueniá? O blígaDoes a fattifó' 
5er ala parte po: quien ^ peuraua. Detooo elDaño 4 DCUDC recibió. 
C ^ f uDaftes alos pob:es 7 perfonas mííerablcs en fus caufas z pk? 
too? B i eonofctoqd pob:e:o tmca:o buerfano que trafa plcf totcnta 
n 
r o s - t f C Y t A * * * 
) iiílicí.1^0 no tenía fubftacú ni cauoal lo fesuint q no Ñuto quíc* Ic 
0f uoajíct po?cófíguic*te goeria rufubílancía.obhgaooeraaI uoar 
aía^ tatcd gfona^fi no lotizo poméoo.peco mo:talméte.Xbo.7 raf • 
C ¿i ^ larto o pzceto q Icuay s po: las caufae tnegodoe que .peuray 0 
ka vf e lo fegun /uítici ? 0egun /uttscia fe cntienDc:q el tal í alai 10 fea re 
cebioo atép:aDamétcíxó nidura.t cnefta manera lo puece oemárar 
• ^a^f: zkuar.9£fteatép2amíétoDeuefercóriDcraDofegunefta8quatro co* 
nc.v?n5r9 ^fefigué.eaafaberrfegunlaquátioaof valojodaeaufa;zfegun el 
nc' trabajo oela ^ curadomt fcgula fentéciaz oífcredóDelabogaoorz 
gun la coftúbze Del ref no.£ cóficcraraa cílae&tcbaa quatro colas ce 
ue el abogaoo recebírrquáoo ma8:quanD0 menos .ñn l^af .O ceue 
1 f gualar fe con la parte po: quien p:ocura:o al comiedo Del pley to:o al 
b íff.<í.wit ftn.peroDefquefaeacomé¿30oelpleftonofeDeuenfgualanb 
c^ twe»?. ^DtftesconfejoaalBunocomopuDíeíTeve'cenorahrconalgüpIefí 
toifabienoo voa que no teníaoes juiheíaa Aliene eoe pecaoo mojtaí: 
es tenuoo afattffa5er ala parre que redbioel oaño. 
* CDelos notario0 x efenuanoa. 
q ÍDitafteeto anaoífteeto muoaftes algunas rasonesro par^  
rearo Ietras:o tiloes afabiéoas en alguna efcrtptura cótra la 
veroaorola jufticia? Sllcnoe oel pecaoo moztahes obligaoo a tooo el 
Daño que ocla tal falfeoaD fe iiguto.£ ít lo fijo enlas letras;o bulas De! 
p 3 p a: es oefcomulgaoo:? no pueoe fer abfuelto ü no po; el papa. 
C^rtcobnftes afabiéDas el oerecbo^algunobauía al plef toq traf a. 
C^rtcobJíftes las efcrtpturas oe alguno no gelas quenenoo oar o ft^ 
gnar:o rompiéoolas:oDanoolas a fu contrarío? £ n eftos DOS calos 
íufoDtcbos.allenDe De fer pecaDo moztafces tenuDoa fatilía5er tooo e! 
Dañotft alguno Denoe fe figuío a alguno* 
CStobef s pozvéturatfipoz algunos Defetos:o menguas oclas eferí 
pfürasqueía5taDespo?noferbteno:DenaDasrefíguteronqueíhonc8 
o plef tostó peroíoas aalgunas perfonasF^ipoe notableígno?ancía 
o negligencia feílguíoalgunDañoa alguno.allenDeDel pecaoo vm* 
talresoblígaooale fatíffajercumplíDame'te. 
CDiftesorecebíftes teftimomo oealgúa perfona quenotenía fano 
ni entero/uf síomi vfo oerasompo: ruego:opo;pecbo?2lllc*DeDe pe^  
car mo«almente:es tenuDo atoDoel Daño que reciben las perfonas 
que oenoe puoteran bauer algún p:ouecbo. 
Ct)faíles en vueftraseferípturas Déla foleníDaDéjlasIeYesmanDá: 
pos la qu^l ios cótratos fon raleDeros?0iaIfmo lo fijo.peco monaU 
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mentótf ee íenuoo al oañoque pojfetal mengua fc ílguca aíguue. 
Cfejiftcsafabíenoae alguna cfcrtptura vfura cnsanofamcntc2 
^íicnoeodpccaDomojtalespcrjuro. 
CXcuaftcs po; las cfcnpturaa que fa^ a^ es mas Délo que era eoílú^ 
bzee'Occo mo?taImente. 
C h i l l e s afeunasefcrípturas enoomíngd:© en fieílas Deguaroar? 
^ffepoDían oejcar para otro Día:? Iasft5o:o po?cobDícta:opo? rue^ 
go.pecomo2talmente» 
COJoenaftesiofesíftesrop^efentaftesafeunasefcrtpturascontraía ' 
llbertaD Déla f0lerta?2lüenDe De fer pecaDo mo;taL*es Defccmulgaco 
De Defcomuníon maf o?. 
Clftecebíftes Dineros pozefcríuír los nób?es Delos^  fcbauíanDeo:^ 
Denartopo;lascartas Délas ojenes» ^telobirpoIeDafufalarío^ 
mctefímoníaenleuarDelostalesDínerosrf avnqnoüeue falaríoDel 
obifporfirectbedtal Dinerosaoar p.te odio alobifparimomaes. 
Caguen fe algunas (nterrogadones para los 
Doctores f bacbilleres que mueftran fdenda. 
f J lefenoo publicamente DC lef es:o De fífica:recebíftes en 
^ueftraauDíenda:fab<enDoloalgunrelígíofo ofacerDotefc 
glano otro clérigo alguno:avn queno fea faceroote que renga alguna 
DígníDaDeecIe(iafttca?0t fabíenoo lo recibió alguna Délas talesperfo 
nas:ambos fon DefcomulgaDos/ 
CltocebiftesavueftraauDíendafledon algún relígtofo:faWenDo 4 tf wbabí* 
venía fm lícenda Defu perlaDo?2lvn que enfenafle otra qualquíer faé^ ScSTJi 
datavnquefuefletbeología:ambos fon DefcomulgaDos:po2q partía mccfóg 
dpa conel end pecaoo.F aw que vaf a con lícenda De fu perlaDo:fi (o 
reabefinelbabítotambosfonoefcomulgaDos.PmXapum» 
Clf^ecebíftesalguñbenefidoorentaDelafglefia conconDídon que 
toutdféDes las deudas f moílralfeDesenellae^í con tal conDtdon 
redbecalongta:obenefüdo:óotraDtgníDa;orentaeccleriafttca.^ lléDe 
Del pecaDo m02tal.es fimonia.1' 
CDema'Daftes:o^metíftesalgunacofapo:b3uerltcecíaf lugar De J S ^ J 
leerfmoflTar.2lvn¿ifeguDi5et>oíti.nofeaíimoma.perop02^escó* 
tralosDerecbostespecaDomoztaklo cjl pardee po: la pena ^ es po: 
el tal cafo puédala lo cjaíü es malame'tetomaDO reue fer reftitufDo: 
tlos¿ilosredbé:DeuenferpnuaDosDdosofltdos?bcneficícs.c e mráW!, 
ITReeebtftes Dineros tJlos efcolarcs pojq no cófimíeffeDes guarDar e«TR«^  
algunas ñeftas q DeDerecbozcollumb:efe DeuiáguarDano poique 
feguaroaíTeníaaqnocranDcí^armrjJEnciualqulcroetoDosma* 
ñeras comete fimonia: f peca mo:taImente,*Raf. 
CDemanoaíles omeros alos efcolarcs q moítrauaocs tcnienoorm 
ta D b^enertcioro leuatroo lalario oel obifpoio oel cabiloc ? 0 i la renta o 
ralailoIebaílauabuenamentepararnp^ouífiomYcenianDaaloderco 
¡ares otro Alario: maYomiente aloe clérigos pob?ea: comete fimonia 
«t9ofi:ín.cavenDelaDomna:f esoblígaoo areftítudon»,rpero fi.no le abafta 
«iivaE» cj fai^ríoo la renta que tíencf es f coneo f pertenefeíente para eníeñar 
pueDeoemanoar Diario ales que mueítra; f recebir z>e graoo lo que 
le fuereoaDo:avnque no loaf amenefter. 
C OuanDo bouiftes el graoo oe maeftro: eraoes poneo t fufltden 
te:paraello?0i!obufcof pwcuroftenDoignozamef no fundente 
parefee ferpecaoomo^ tal: po; el peligro queoenoe fe íigue alos Of oo 
res. Y el que Dad tal graoo alos tales* peca mo^ talmente. 
CCXuanoorecebiftes eíle graoo q fue vueftra intendon o a que fin lo 
recebiftesjTbandpalmfteoeuefer po:la bonrraoeoíostf po2elp:o^  
uecbo Ddospwjdmos: f no poz fer bonrraoo f fer teníooen algo: caí 
ello feria foberuía.Defta materia fallaras m ambitione* 
C&ipf t caufa^lataloignioaobufcaftes riquezas: o pjecurato fer 
cjcemtof libxi JÍODO efto es oígnooe Damnación: mafojmenteen 
los religiofos.f po: conñguientees pecaoo mortal 
CXerffcsDetbeologia efranoo enpecaoo mortal? 0 i el tal pecaoo 
mo:tal era noto:íoalos otros f manífteftojpeca mo?talmente.Tbe» 
C^cnDiftesolefdesalgunaDelasfdendasDefenDiDasraíftcomo 
nígromand3.íE>02talmentepeco, 
Cpofiiles Diligencia como ap:ouecbaflén los efcolares en fdenda 
y buenas coflumb:es. 
C p i l l e s muebas vagaciones v faltas oejeanoo íaiection? 
C X e f (tescofas fin pzouecbof curíofas .¿ndtos tres cafos fobKDi 
cbospueoefer pecaoomo^tablipomotablmegttgenciaDejcoDefáser 
io quéoeuia: o fijo loque no oeuia. 
C 'DaueYsguarDaoo losjurametos ¿¡generalmente tencas fechos 
*pQiX caoa ve5 quequeb?antoalguno:peco mojtalmenreXonfentiíícs 
o fauozefddes las opiniones Délos efcolares q nafeian entre ellos ? 
CXnyíftes a vos los efcolaresoeotromaeftro? 
C Jnterrogadones para los efcolares. 
f D f sobeDiétca vfomaeftroenlas cofas qleforsoblígaoo, 
C^icgí lies a alguno po: maeftro que no era fuíftdcnte? 
un 
C ttoffoífcerífputairoo contraía vereaoi poj noparcfccr vcndoc; 
C¿Ip:enDef scon intención oealgn malfm. £omo poz baucr ríque# 
sa&ogananctas no jutotopojferbonrraro f tcnioo enalgorf co^  
fad feme/ancee^peca^omo^ale?» 
CSlcoftumbía^elccrniucboelibjoaoeGcntikcyocpottaft'ocjcan 
oo oelcer las famad denpturas que fon mas pzouccbofaa f neceflári 
ae. XerenDoIibzoapoJOfr alguna materia tojpe?'pccaDomo:íal ce , 
maFOjmcntefie0rdí0íofo.a gp^¿rff' 
Cparalosfificosínrcrrogaríon». 
Raíles oe ñftea nobauienoo faenciafufiiríente para ello: 
v bautenoo pocoleyoo f eftuDíaoc? T a^relce fer pecaro moz 
tahpczque fe pone a peligro oe matar bombea. 
CDe,caíles oefajer aloe enfermos quecurauaoes algnnacofa neceO 
farla ala enfermeoao: odoqual fe (tguío: o fepuoíera feguir algún peli 
gro ala vtoa Del enfermo? &\ poz fu negligencia acaefdo: o puoíera 
acaefeer algún peligro al enfermo: no fe pueoe efeufar ce pecaoo mo: 
tallero fila negligencia es pequeña aíítcomono vlfttanóo los enfer 
mos oonoeno baf peligro.es pecaoo venial 
C Dídesomanoades oar alguna melejinapo: faluoodcuerpo que 
fueífepeligro f oano oel anima ? jConuícne faber oanoo confe/o a a!/ 
guno que fomícaffe: poj efeufar alguna enfermeoao:o manoaoo otra 
cofa contralla aalgunoodos manoamíento&lbeco moztalmente^  t> «rra?>c 
C Díftcs a algunamuger pjeñaoaalguna cofa para mouer la críate g j S j J 
raíTbecomortalmente.* c atral,; 
Cíajefsconfeffaralos enfermos:^avn comulgar fipueoeferan pe.ire.c6 
tequecurafs odios ? TboJ caoavej que efte manoamíento nocum^ xfvcnÁ^ 
pie peca mo:taImente.0 ' 
C £ uraf s tílos e?ífermos pob?es oegPa F fin Dinero; veycoo í no te ^ x < , A 
nian\ vos oar? O cigaooes alos curar oegracta: f avn a pagar pez ¡tirmírae. 
ellos las mde5ínas fi pueoe.? fieftas cofas no faserpeca moztaímcte/ B. 
C fuelles caufa manoanoó oaconfei'anoo que alguno queb^ntalíée ín ¿ S 
losaf unosquelaf glefiamanoa fmcaufa rajonable; agorafca enfer^  
mo ago?a fano. peco mortalmente,f f t>epe,t>i.í. 
CClualesofonasfencjeoaofóoblígaoasaaFunarfállarasélaiguía. ^ 
CDiftes alguna mele^ ina: o purgación:ouboanoo ofofpecbanoo 
que ante mataríaque fanaría ? T^ eco mojtalmentc: ca fi la tal melejína 
esouboofa ftmatararofanaratantes fe oeue oejcarlatalcura enlas xm 
nos o$;oios:que oifponerfe al tal peligro» 
cítaf^odantequanoolas fajen? JEftocslomasfeguroquc las vea el 
fa5en Csifi d beíteario no pone enellae las cofaa que ozoena el ñfico; 
que po; ventura notad ctene: o avn quelas pone no fon tan buenas co 
moeran menefter. f po:cfto reftgue peligro aknfermotca no ob:j 
bíenlamelesínapcKnofertan btencompueífopeeamotfalmentc cííí 
fico que cílofientcíf lo ufimuía^ confiante. 
C Juterrogacionea para loo boticarios efpecíerosi» 
- O filies enlas mdejinas y purgacióestooas las cofas que 
; p manoadñf(co2^ipo;noIasponer:opomofertanbue^ 
nascomo cramenefter gcaefcioalgun pdígroal enfermo: 
capojlatalmcngua noobttbienlamele^na ponió fer bien compue 
fta.po: caoa ve? pecamo:taImente. 
C ^enoiftes o enfeñades a alguna per fona las cofas con que mueue 
las mugeres ? peco moctalmente* 
enoíiles algunas cofas pon^oñofas f mortales a quien fabíapes 
que vfaria mal odias? po: caoa vegaoa peco moztalmente* 
C^ndme^darodasefpedasjf letuarios fjcaropes y cofas feme/an 
tes:ponef svnacofa po? otra: venoienoolo po: purof bueno? 7X\M* 
De "6 fer pecaoo mojtal es tenuoo a faíl fiajer lo oe mas \ afft lleuo odo 
que valian las tales cofas. 
C lOenotftes algunas cofas con malas pefas: órnalas meotoas: o 
mas caro Ddoquecomunmente valiam \ juranoof mintienoo f oísí 
enoo que tanto valian?t^ o:caDa vegaoa peco moertalmentef es oblí 
gaoo a reftttu^ r tooolo que afTt malamentelleuo. 
C f r ara los mercaoeres. 
jEmbiaftes atierraoemo^os armaso cauallos togaleas: o 
t , otras qualefquier mercaoerias? Sino tenia licencia Ddpa 
* pa:esoefcomuIgaDo oeoefeomunion papal. Xos venecia 
nos tienen Ucencia para las tales cofas. 
C üonqueintencion: o a que fin vfays oefte tractooecompzar f ven 
oer?j¿ioi5equelofa5eaftnoep:oueerafi^ afucafa ^íamüía: y po^ q 
tenga queoaralos pobres: opzoueer a algún pueblo odas cotas que 
nopootanbauer. pueoe vfarodas tales mercaourias conjuga gana 
cía f fin otro engaño* fjero fi vfacomp:ar f vencer po? enriquefeer f 
atesar conauaridaf coboída.peca mortalmente. 
COjoenaftesalgüavejentrevosf otros mercaoeresí no vcoíeílé 
alguttooe vos otros alguamercaouria menos oederto p:ecio:po^ 
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valicITcmad.íftoespecaDo^m'Doftt.fDefenDíDopozlaelcí'ce. 
C X a s mercaDunas que véDaf 0 ftaoas venoaf 0 la0ma 0 cara0 poe 
qucIa0fiaf0?X)furac0YPccaoo mojtaI;FC0ObIigaoo arcftitufr la 
qiieaíüheuaoemao. 
C'íxefcebiítes alguna ves en FP^^o óe vna mercaduría otra 
mereaDuría.aíítcomoeiip;ec(oz)eIana:oDepañO0:reoa:oefpecta0:o 
otras coías k-mejátes: a grá barato y muebo a vueftro ^ puecbo: mas 
quefi VO0 Dieran emero0* £fto es cofa mm(la f pecaoo niojtal. faluo 
ft aquel a quién véneto laa tai ca co ías gana eneílac. 
areftítucíon:raiuofÍlo0taIe0po:caDgO0 fon m/ufto0:f faluo li Ies tai 
Ie0lugare0Oofepagálo0tale0po?tacgO0 noeftan fegurce rc!aD:o 
nea f robaDO2e0* poz culpa Delo0 feno:e0 Dello0. 
C D r t t e algunamoneoafaira o mcnguaDatüijíenDoquecra buena? 
Tbecomoztalmentetf e0obltgaDO areftttufr loqueílcuoccniaa x>u 
lo que vaha latal moneoa. 
C I^outílea apar ícena con otro0 mercar CJCS en aígunae mcrcac ur í 
ae? 0 í oijciereque fuoemanDoleeftocafo. 
C2romalle0algfía0cofa0finlofabervueftro0aparfceroo?jS»itomo 
odas cofas cj febautan Departir entre toros, peco moztalmente: f es 
oblígaoo a boluer lo que aftt tomo ala compañía: faluo (i fupieíTe cter ^  
to que fus aparf ceros tomauan feme/antementeorro tanto. 
C Zenef 0 en coftumbzeceíurar o per/urar no Dísíenoo veroao poi 
venoer:ocomp:ar avueftro pjouccboF'Po? cara vegaoa que jura 
minttenDO. pecamo:taimente:f reue pjopener oe oejear la tal ccílum 
b:e: en otra manera no oeue fer abfuelto: poique eilanro en p;opofito 
De mentir fi fcofircíeteíTeel cafo:e(laria en pecaro mortal. 
C Ücmpraltes algunas cofas fabicro que eran furtaoas ? Que fe De 
ue fa-.ereneftecafc: enel feptimoprecepto lo tallaras. 
C£otnp:afte0OvenDíftc0 en Domingos ofieftaa? QuecofiwfeDc/ 
uencépíarf vencer cnios tales oías enelitj.máDamiento lo fallaras. 
C2lIo0co?reDo?e0. 
5?eftcs caufa que fe fijteíTen al gun os falfcs ce ni rater: o ma 
f las f gualanga0 afabíenDa01 iSeeo mo?talmcnte: f es te n u 
Doa fattííáser ala parte que recibió elagrauio fDano. 
Ci:«eftC0 meDianeroentrealgúo0queDauan f tomauáa rfura po: 
vueítrop^ouecboioDdvfureroípccomojtaímcnte» 
Cf^toaalgnoquc pxfaftwími Sien otra mtnmnofio 
fiare íidnoIomouierdadlo^UenDcDelpecaoo mogato obligado 
aredttujrlatalvfura. 
C2lcófe|d(lcdmalaaIgúo$Io8qcdp:auá:ovéDíi poj^uecbo vfo: 
o oe algúo DeíIo0?S>i fe^ cDO medianero en véoioa oe cafaero bcreoa 
oesto cauallosto otras bcftiastt DC cofas feme/a'tesfue caufacj algfio 
Delosmercbaticesredbte(reaIgunDaño.ri e(loñ5oafabíéDas:opo2 fu 
^uecboro po:ap?ouecbaraal0unoDelosocros?2lHenoeDefer peca 
PO mo; tahes tenuoo a fattífaser ala parte que recibió el oaño. 
C^Ios cafamenteros» 
t batalles entre algunos ga¿i feoefpofafren:ocafaíren? t^)i 
jctere^íúoí0aIe.2lcoíláb;efsDe5íralgüasniétíras tratáoo 
los taIescafamíétos?&i algúnotable oaño rmo a alguna odas gtes 
podas tales metíras peco mo:talmétc:i: es Dcamonetolcq fe abité* 
ga t fecmiéoe odio .ppoméoo aíliren otra manera nofeaabfudto. 
C O e otros Díuerfos oHícios oe perfonas z malos tratos* 
X que vfaoe alsunaarteto oífido con pecaootalücomo fa 
t ;eroaoos:o naf pes:oferuir a algún leño: en guerra no (u 
(latoenalgún nauioed loscoñai1os:otentéoomalas mu 
gere? end^ttüorofa^erarreboktotrascofas femejátes qnopueoen 
ler fin pecaDo.cóuíene oe tooo en tooo cj las oe¡ce;en otramiera no oe 
ue fer abfuelto.CF d qVfaoealgu oflicioqpucDefer ga bíe" t ga maí; 
aflicomocucbilleroto balleftero.lágerotfajer f eruaoeballefterotfajer 
poluoza t cofas feme/ites.fi d tal offidalfabe De cierto:q el q cóp?a ¿d 
las tales cofas:vfaramal Ddlas:a(rtcomo envna guerra:o pelea no 
luda contra jcptanosmolas pucoefajertt ías que tíenefecbas ñolas 
pueoeentóce venoer alos taícs.po ft no fabe j^latal guerra:o pelea ea 
mjuftapueDelasvéDer. C ^ l o s traperos* 
£nDíftes algunos paños Ddatierra pozpaños maf o:es:o 
v D131CD0 qeráDetallanamuf pdofatfefenDODeotraDeme^ 
no:valo;:oDe vnatinturapo: otra:oteniéDoel pañoalgun 
otro Dcfeto:z veoicoo lo po: ta'to pao como fi nolo touiefl&'po: cara 
vej quclofeo pecomoztalmctett es obligaDoloqalTtmalamcteleuo 
alagfona 4lecdp:odpaño.£fifonmucbosaquten aiüengañotzno 
labe quicfon.en tal cafo Dcueferfccbo como oe cofas no ciertas. 
Callos tauemeros» 
v jEnoiftes vn vino po:otro:o aguaoo po: puro?^í físo pgo^ 
uarvnvino^véDioótroaaqlmefniopdoqnoera ta bueno* 
pccómortalmcmcfedtcnuüoareílím^loqaflioemaslkuo^ftvé 
Dio vinoaguaoo f k ccbodagua Defpucs que fue pzegonaoo. Tbeco 
mo t^almentcfes obUgaoo areftitucíon* pero íi la cebo ante queel vu 
no fe pjegonaíTe parefee que oeue paífar comofa5e el agua píe. 
C Soobaftes alguna ve? el vino con cofas ímpe^bles f oanofasab 
faluDcozporaUÍueoeferpeeaoo mortal o venial :fegun quemado 
menos Daño el tal aoobo. o fegun la intención con q 650 el talaoobo. 
C^auefsvfaDODemeoiDaemenguaDaa? Sttlenoe DepecaDo mo: 
tal ca tenuDo a reftituf r lo que gano con las malas meDiDas» 
C Xout to en vueftra cafa malas mugeres: o rufianes: o tabures: o 
feombtfs Demalos tratosefbecomoítalmente. 
C t)enDifl:es vi no alos quefabiaDes que fe embeoDauan^ ecaDo es 
l Deudo efeufar* C ^Oos carniceros. 
£noí(tes algúas vesescame corrupta cj faolf e o mojtc5ína: 
v f tal 4 no eraDe re'Der a precíoDe buena/^ ecomartalmente. 
ClOcnoilícsvna carne pozotra:affi como cab:a o oue/apo: 
carnerotootra feme/ante a "Peco mo:talmcnte. 
C pefaftes carne con peías mcnguaDasrafli como DáDo on;c on a^s 
po:D05e:o cofa femeiante? Hllenoe Del pecaoo mojtaltcsobhgaoo a 
reílituf rtoDoloq añi'malamente llcuo.t pertínet ao mcerta. 
C 2(los panaoeros f panaoeras* 
£5iílesel pan De meno? pefo que vos era oto?gaDo f man/ 
f Daoo? Tbecomortalmente: ^ es tenuDoa reílituf r (o que aíTi 
mal gano*z eftDeincertis. 
CXomaftespo? ventura algüave5 la farínaagena poique era me/o: 
amafTanoolc otra q noera tan buena? 0 i oe'oe vino a fu Dueño algún 
Dañonotable.2lllenDeDeIpecaDomo?tal'estenuDoafati(facion. 
C ^ejiftes el panmuebo bueco f ojofo afmDe engañar alos que lo 
conpzaua'? 0iañnDeengañarIofa5ia: avn queel engaño fucíTe poco: 
oninguno.po2 lámala intención peco mo;talmente» 
C2llosaI(áfates. 
jCoftumbzafstomar loque fob:a Ddas ropas que cortaos? 
a j^ítomocofanotableYDev3lo?.cometiofurtof pecomoj 
talmentetf esobligaDoareftitu r^ loqueaffitomo alas per 
Tonas cuf oes.faluo fi fudfepoquillo. 
esiftes nueuos trages f fojmas tí ropas po: fer loaDo ? ^ anaglo:ía 
cs.f pOícófiguentepecaDo. C 2llos plateros. 
9 jCo(tumb;af s Do?arcon wfecbo De alquimia vcnoiéDolo 
Í piccio tilowoxotto f bueno? 2fon que no fucile d oto De alquimia 
fi oio 020 menos puro ? menos bueno: g pzedo Depuro v bueno* Bn 
qualquíer cafo oedosoostaUéDe oel pecaoo mo^ rakes cenuoo afatíífa 
jer alos que aítt engaño. 
C^ompzaites alguna plata fabienoo que era (mtmiMawc reí 
{'ecaoomo t^akedObUgaDoaboIuer loquea(ücomp:o:f peroer íoq e corte?. £omo feba DC boluerlo quee8Comp2aoooefurco.o oerobo 
endíeptímopzecepto lo fallaran 
C£omp:a!leaIsuncattcecófagraDofmferfun»íoo?DefenDíDoe6t^ 
no le Deue faser C Slos ^pateros. 
• £noíDíílesvncuero'po2otro:afficomobaoanapo?co2D(^ 
v uanO0amuno:ovacunopo?ceruuno?pecomo«aImen 
te engañanooal peojcímo* 
Ct^éoiftea cozamb^ e emoa^ mal co2tíDa:oquemaoaconmaIaMu 
raa p:edoocbuena.Tbecomo:taImcnte. 
C ^enDíftea algunos malos zapatos Y malas fuelas a p:edo De bue 
ñas ? T^ eco mo:talmente. 
C h i l l e s cduenendacóalgúosDevrooíüdoqnovéoídreoesvPa 
obiamenos^ tátopcio.'pecarómortalméte.f avnqfob:eello baf a fe 
cbo juramftoifagá penitédaodlotf no loguaroc: po:q escaño ocios 
^jcímos.y ¿ tocos los engaños fufooícbos f oeotras femc|átes:fon 
oblígaoos a fatíífa5er.f íeanamoneftaoos óifeemíenDen Dello.fi vene 
ríntaoconfítenoum. C Silos ferrerós. 
£noiílesalgú fierro pozajeroroaseromalo pot búeno?Bto 
v pueoeacaefcerenlasferramentasquefasenf aoobam 
C£ob:í( les algunas quebzaDur^enlas ferramfentas qfa 
5iaDes:oaDobauaDes:oanDolaspo2fanas? £neftas DOS cofas pue^ 
De fer pecaDomo2tal o vemal:fegun la quantíDaDDd Dañoqueredbío 
el fdtoDdaferramenfa* 
C'Slos embay Do:e6f juglares ^  albaroanes f feme/antes. 
£5^esembaimientos en palab2as:oenfecbosrep;efcntan 
f Docofas torpes 2 
Ci:e5iíles tales cofasenlafgUa o enlos ofkiosDiuínales? 
C £antaftes o tañíftes para af untara otros ícometíeíten algñospc 
caDOSf to:peDaDes?£neftas cofas fufooícbas pueoe ferpecaDomos 
talovenialtfcgúlaquátíoaDDclacofatofegñlaíntendoncóífefaje. 
C C a ñ i t e enlaf gUaenlof o^ganosmotetes ocácionesmdbanalea 
•píenío í cayaen pecaDomojtalaenlo faje: o lo manoa: olo procura 
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j63ífteé Daño con vf00 bucfeto ganaros cnlos páncs o be 
f rcDaD€dagena0?^nofi5OoIomanoofa5erarat)ienoa0:pe 
comonalmétcto ft no curo oe poner buécofóocnd ganado, 
'pero 11 fecba fu Diligencia quantoala guara DCI ganaoo ftftso algún 
oanomoeapecaoomo^alperoconioquier^ acaejca fiempjees oblí 
gaoo a fanái5er f a placar con buena palabeaalquerecibtoel Daño* 
C í&UDaftes algún mojón § almoaua vf a tierra f la agena ? Sfegun 
la quantíDaDDelDanoqentenDiofasen puDoferpecaDomortal o reñí 
pozenoe DemáDeleelconfeífo^fue fu íntenctó Defa5er:o que fe 
guíoDenoe^ ficóalgo.queDODdo ageno fatiífaga» 
C^ouides algunos bueyes a renca¿^iDíjctere quethoemanDefe 
cftoquefefigue. 
CXraba/anescddlosalIéDeDdo^DeuíaDesF^po^DemafíaDotra 
ba/oro menguaDema'Cemtento:les vnno enfernicDaDro muertco otro 
oanot aIguno:tenuoo es a fatiffaser tooo el Daño al Dueño Déla res. 
C'bauef stentDoalgunasvnñas: obereDaocs arrenDaDas ? Sft Díjci 
erequefuDígaleafli. 
C Xabzaftes las ? curaftes Deltas comoDeuiaDes? ObligaDoes a fa 
5er los labores fias otras cofas quefe obligo.JEftalguna cofa feper* 
Dio po: nocuraroello: tenuDo es aiatifTajer lo alTeño; DelabercoaD. 
C¿oui(lesalgunabereDaDooue|as:ootroganaDoa mecías?0i 
Diseque ft. óigale. 
C l^agaftes fielmente fu mef taD a cuyo era? €>i tomo algo en nota^ 
ble quantioao allenoe Délo fufc:có intención que no lo fupíelTe fu Due 
ño.peco mo;iaImentc.f es obhgaDoalo faíííTajer: íaluofi fuclfealgun 
poquito: f proponga oe nolo fa^ er mas. 
C Délos Díejmos fallaras largamente end feptímo manDamíento ^ 
cnel título Délos furtos ocultos. Mhctj' ft-
Délos niños f mocos que comienzan a confeíTar, ; 
jguemirarelcóieflcKlifefabefignar ffantiguar.f finólo 
o beíDeuegelo moftrar.perofies moca manoele^  lo apzébs*' 
y no gelo mueftreca no feria bonefto ni fegurey fegú riere 
cnlaeDawaíTi oemáDe Délos máDamie'tos f Délos pecaoos monales. 
CDemanoeotrofiel confeflb: alos tales Délas mentiras: pelas ju^ 
ras: Y Del renegar. Defto fallaras end fegunoo precepto. 
C &i rana mifla los Domingos f fteítas.m tercio precepto. 
CDemanDcficcfieíTanrcomulgancaDaanovnare;.^ftofallara8 
endtcrcerowamwmícnto; 
C^iró obeoictcs a !iipm'€fmaD:e»?5fto fallaras dl.üí/.ma^^ 
C D¿ comortrfen vnos con otros:^  fe Denueftáf apuñeamf apcozc^  
an:f Dcíca!ab:an?^ií^cnDorecDaD^tcniéoorcfopcrcaIab:o oferio 
aotro^pecomo^talment&fftelDefcala^aooeracIcrígorordipíofo/^ 
DcfcomuIgaDo oe fentcn cía oeDelconi uní enmaro:. 
C JtéocmanocDdosfurtosquc fasena fus pao:cs f maDíestoafue 
amos omadlros oa otras perfonas.enel fepnmo precepto* 
C Délas cofas peroíoas que fe fallan enlas calles o caminos* 
C£>ifelieuan el Pinero quefeoluioa la venoeoera: otauerneraroel 
carmccro.furto es:faIuofi fe le oluíoo. 
C 0 i OÍ 5en palabras tojpes f fuf 5ías: o catares vellacos: o otras fu5í 
coaoes queden* 
C D d o s pecaDosbelalujcurtatDemlüe fcgíí meqcííple cómueba 
cautela y Difcreaó:po:q nomueitre algilo peí ventura loque nofabe. 
CHntooaseftas cofas fufooícbas: fiel que las cometió nenefefo f 
vfa oerasáfonoe jujgar lér pecaoo mo:tal:o venial: fegú las reglas có 
tentoas enlos máoamíétos.Xas quales fallaras po: el cuento odas re 
míllíones arnbapueílas^erofi notteneeoaof oífcreaó paravfar oc 
ra^ómo es oe/ujgar cofa alguna oclas fufoDicbaspo: pecado monal. 
C interrogaciones ^alos clérigos f Diáconos v* fubDiaconos. 
¿fcebtftes algüa odas osoenes po: fimoma? *peco moztal 
r me'tef esfufpe'fofegunlosDerecbos antiguos ^ no puete 
vfar Ddatalo:Den:mfer refccbiDoa otra fmDípeníacíon Del 
papa» £fto es veroao: ft fupo f conofeto la tal fimonta* ca fi ñola cono 
fcio ni fupoípueoe el obifpo Difpenfarconeí. £n otra manera fiemp:e 
citaría en pecaoo mo:íal. F no fepueDe efeufar Dijienoo que no fupo 
lo que doerecbo en elle cafo manDo.becT^af. 
C^ccebiftes ojenes De algú obifpo ftmoniatico? SSvnquelas o?De 
nes nofean po; limoma recebioas.fi d obifpo que oa la ozoenes fimo 
ni atico:cnoJDen o en DigniDaotagoja fea oculto o manifie(lo:es fufpen 
fo f bameneíler Difpenfaddod papayero mientra no lo fabe:efcufa^  
DoesDdpecaootvfanDODefus otflciosecdefiaíltcos.mas fi cierto lo 
fabemo pucoe mas vfar odios ftnDifpenfadon. j femejante cafoesdt 
d obífpocometetimoniatDanDoozDenes o beneficio. 
C^ecebiíles alguna oclas ojenes facraseilanoo enalguna irregu 
laríoaD? £onuiene fabenfierabomidoato ft tenia algún miembro co^ 
taooto fi no eraligitimo: i otros calos femejátes:liíe ojeeno finoiípen 
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fódon.pc<:omo?talmciitctnopucocvfarDcfótóIo:ocnfin Difpcnfa^  
cton meneo Dcpecaoo mojtal. 
Ctoccbíftce alguna oíocn dlanDot)dcomuteaco:o fufpcnfo:o 
trcorcbo.pcco nio:taImétc.t no pucoe vfar ocla tal Qttcn. 
Cülaítcsodas ojenes que tcmaocscftaoooefcomulgaoojo fufpé 
fo:ocntrcoícbo?airicomovdticoofcoccpra:ooc€uangcho:oocnoc 
amba:pecomo?taImente»te8írrcguIanfaiuofínoIofupo.'RaF* 
C^cccblto algunaoelas ojenes eftaoo en pecaoo mortal? 0 i co 
nofcío^ eftaua en pecaoo mo:taI: z no curo oeIIo:peco mo:talmcte. i 
C^cruiftes al altar cnlas ojocnco quetcntaoes eftancoen pecaoo 
mo:taf?Ouanta8 w:cd lo fijo tantas pecomoztalmcmc. 
C Dilles alguno ocios l'aaamctos cftanooen pecaoo mojtaí?0t co 
fcíío a alguna perrona:obapti5o:o otoel cuerpo oeotoeio clolio:o el 
matrímonío.po2 caoa regaoa peco nio2tal.a 
C^fucftcsalguntícmpopublico cócubínarío:o notojío fo^ nícaoo?* 
'púbíícocócubtnarío íeentienoe fer dquetieñera manceba en cafa:^  l,,W'ínfl,n« 
comen f ouermenen vnotf fale a refpóoer aquíen víene:en manera q 
cita manífdlamc'te*y el clérigo que aftt la tiene ce fulpenfo ocios offi^  
cíos y o^ oenes que tiene.eftanoo fufpenfotes ir regular no pueoe oe 
líos vfar fmoífpenraclon oel papa.lDoftienfis. 
COejcaftescrefeerlos cabellosoelarafuraoelacabe^ a po:cob;lr la 
co^ona^ílo fi50 po;hutanoao:o po; Io^ anla.pccaoo mortal parefee, 
C O cupay s vos en negocios reglares con mueba oilígcncta:aUenoe 
ocio que vos conuíene* 
C3£ouiftes tauerna míoícnoo vos mefmo el vtnoenclla. 
C^Tcodumb^f s j ugar alas tablas;o oaoos fin tablas* 
CBaflaftestooanf aftcsio anouuíftes en cojros con mugeresto cti 
otras cofas oefoneítas?i~nqualaer odios quatro cafos fobzeoícbos 
pardee pecar moztalmcnte. 
C0eruiftes endaltar oe fuboíacono:oo<acono:o oíjciiles miña fm al 
gunoocios omamentos;airicomooefubolaconofinmanipulólo oe 
oiacono fmftolato ot3íenoo miíTa finamíctotofmqualqer ocios otros 
Qualqulcroeftascofascjafabícnoas oejcalícpeco mo:talméte:m lo 
efeufa igno?a'cia:avnqoíga^no fabialo j^pone losocreebos. 
oienoo la re5ar:peco mortalmcntcf avnquefea odas bozas oe fanta 
mai1a:faluo fl fueñe pe: oluioo. f entonce cstenuoo alare^ ar quenco 
- f e 
fcacuenwioell^ofiteDfjcop^cnfermeWDtocofí femc/ante» 
CCtuanoo resaf 8 las bo:a$ fajef 3 algo con laa inanoo? 0 i fe ecu^ 
po cu ,ilgimiob:3 manual cftanDorc53nDc:como en fajer cmocla:© 
en g mfar oc comer:f en cofa 8 fetne^ntesmo fatiíí ir.c al mancaniicn 
to cela ygldi&i: ft eftanoo cnlaa bo^ aa o rebaneo \m ocupa d cozagd 
en otros penfamíentos oe rolutao afabienoas \ lo oe^ ca anear vague 
onoofintíenooenloqueanDatf nofequiererecoltgir y* apartar reías 
Cales cofas pues ^  las conofecf Dejrapaííarquantooocloffiaofin te^  
ner allt d co:af on peca mortaímétcfaluo fi ^ poneoe eftar atéto:f a vn 
£j fe teua á co:ap a otrascofas:budue en ft quioc Iofiente:f Defplase 
le D:IIO.£ efto oeue fa5er quitas ve5cs fe falíarefuera re fi resanoo. • 
C'ft^cebtítes alguna odas oroenesfacras anteodaeoaD legitima q 
los oerecbos ma>an?Xa eoao oe fubmeono ba oe lér.]ató»3no^ 
t & O!acono«]c]£(6élpjeft)f tero De.v7:v.anos.£I queantesoeftas eoaoes re 
abe alganír oeoempeca mo2talni¿te.pero fi la recibe comenfanoo f a 
el año poftrimerotabaíla f no pcc&f no rene vfar oda tal owen rece 
bioa ante Del tíempo»pero avnque vfc oellatnoes irregular. 
C^caefcío vos algúa ve5 aflintar vosa cófeflar po?cobDícia tíoine^ 
rosto algún ,piiccbo tépozal.laqlen otra manera no ftsicraDcs.fimo/ 
nía es f pecaoo moztalV eftomefmo ícentiéDerficótalmtcdó Dio al^ 
gunoDdos otros facramétos«afitcomobapti5ancomulganoolear:o 
vdarnouíos.Ct)auefs véDíDoalgunasfepulturasDda fglefia?^í 
L DíjcquefuDemanDeleDísíenDoafli. 
rv ^ 5 | * y ^ l CCluemancratenefseneltoccmo lasvfoafsí£nefta manera fe 
j t l ¿ r ^ IWDC venoerf comprar la fepulturaicóuiene faberque el clérigo que 
la venoeafarefpecto a vencerla tierra:f no cofacólagraDa.f ella fea 
fuentécióif cftono es fimoniamipecaDaguaroáDoem^oq el ¿jcópra 
a tbo.liiíj. noDígatDarvosbetátopo:^meentíerrenaqui.meleíerígoque ven? 
*ix*At ^  Detno DigatoaD ta'topo: vuellroenterramíéto:ca efto fena fímonia.8 
S'-ruiá5 ^ae9^to^P^doparaeuttarlafimoniaícóuíenequenoafafgua 
^ ' lancatnipactoalgunoenlas cofasfpimualesmíenlas a ellasannejeas 
C¿lco:oaf s vos ft cófdfanDoto bapti5áDo:oceleb:áDo:oDiDoalgüo 
Délos facrame'tos De¡ca(les:o muDaftes la fozmotola materia iJl facra^  
méto:ola coftumb:e q la fantaf gtta tíene?£n caoacofa oeftas es peca 
DO moataLagoea lo faga De cierta fdédato p o: igno;ácia:o po? notable 
neglíge'd3.caDelotalfefiguegranpeligro:tpocareuerédaDeDíos. 
C^abeys las fozmastílos faaamctos?0 Wigacoes toDoclerigo a 
faber los facrométos:; a vn alos tener eferiptos en fu cafa: fe^ u vna co^  
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cucteítocjfoittí rmf o: fuer ja.y pozq mas í ligero fepueoábauer 
199 fo r^ms cdoa facramc:tos:penfe Ddao poneraqut t^ euemete. 
C í ^ ^ ^^menrt baptifmí. 
1 21 fo:m3 Del facf o^I biptiímo eo eíla q fe riguc£go te b^ptíso 
Jnnoíepñstfihj tfpú8ictíamé.JEsof aimfm Xbanófíít 
DcrubílatiafacfitaméDicíoebftejcftmutovd cófuetuDíneecdefic»8 •Jjf 
CXafomiaoelaconftrmac!one0cfta.£onfignoteri0iTocruda.crtf^ §™CU 
nio te cnfmate falutí^Jn note patrís t filíj z ípus fancti amen.b b xhÚMu 
CXafozma cela confagracion oel fagraoocuerpooe ufo feño: ibefu «^w.^ 
jepo ee eftaao.paneMDoc eft enímcojpue meú.£nini tamen nd elt ce 
fubftána cófecratiói0.tamé obmitn nó ocber^ aliter rno:taIif peccaret.c . 
Ciafozmaoda fangree0 eíía/lmceftenícaiíjc fanguíma mcí ncuu t ^ ^ S \ 
cterni teftaméti miíterm fioeí q pjo vobis t p?o multís effunoef mTe^  
miffionépcíó2ü.OíabecTbafútDerubfta'tíapfecratíóí6.e]cceptoenú01> ímtbo.i 
CiafQema^IapenuédaenlaabfoIucíóesefta^goabíoluoteapctíf "tóviíf. 
turnan iTok pfis z fily t fpúa fetí amé.O ía alia funt oe bene efie*c e ^  tb<, 
Ciafozmaoelaejctremavncttoiiesefta/íberíftamfanctávnctíones in.ttí^i.' 
t ÍÍ113 pi|iítmammífenco2DiáparcatttbiDeu8qutcqutD oculo^ú do 
odíquíftí.f afliodos otros fentíoo0.f f -tbcUítr. 
CXa fomiaoela ojDéracerootal fon eftaa palabras quedobífpo Dí5e. Sífía^' 
Recipe poteftatemofferenoifacrtfidum üeo.miflamqscdebzare tam 
pzo vmm $ p:o oefuctis m noíe oomím.£pu8 traoitcalicé cu patena 
p^eparataá-cum vino nt calicet boftia m patena:ali38 nó retíperét ca 
racteremillí qutfunt oeoínanouq? fi bec p2eparatio zpojrcctío fuiflet 0 pm tbo.i 
obmílía totum oebetíteraruquafmibil factum.0 ««í;.oi. 
CXafomiaüdíacramentoDelmatrimonio noefta oetermínaoa.go 
la fuerza oefte fagramentoeftaenlaejcp^ eflion Dd cenfentimiéto Del 
vno al otro que po: paIab:aDi5en,cóuiene faber.f orne otoJgo po? tu 
muger.d varón f o meoto?go poz tu mariDo,b 
CDiftesdcucrpooeDíosroalgunotrofacramentoaalguna perfo^  b *0^>^ 
na queeftaua manifídtameteen pecaoomoztalíiSíí noto?io omamfíe 
, fto era que la talperfona eftaua en pecaoo raoítalíf fmbauer confrfla 
ooléDioelfacramento.pecomo2talmétc*perofielpecaDoera oculto: 
y la tal perfona leoemanoo el facramento en fecreto nogdo ocue oar 
peroftcnpublicogclooemanDamo gelooeue negar. £n otra mane^  
ra pecana moaalmente. 
£ctoafte8efla'ooenpecaoomoHal fincófdTanlipuoíe'cobauercd 
<> 
qníciKonfcñanbcekbJo fuiccnfenion.pcco mo:talmcfc.0ecns pío* 
pter magnam neccíTitatcm.pero ü no puotenDo baucr confelTo::ouo 
grrepentimiétof contrición c»d pecaDctconpjopofito ocio confcftar 
abadala tal contrición.)7 avm que ara contncion:ri no fe conficíía ba^  
uíenoo con quien.pcca mo;talmcmc«* 
9 tbo.uií;. CDi]cíftc8aIsunavc3miífa fincarmafrtnc6?Tbo:caoa vcgaoacj 
^ • lo fiso peco mo:taImcntc. 
fiflH luy. ^poiventurafivosacacfcíoalgunavcjDíjícnoo míflanecófegrat? 
• •pmoo cfto'acaefccr crcfcnoo q po: cftofii^ria el pecaco mojtal.m^s 
poj el contrarío ce muf gran pecaoo moztal no confagrar. 
tr¿elcb:afte8al0úave5pafa5eralgúo6nialeftcto0.pecomo?talmcte. 
C^ejcaftesoe oesír algñas notables ptes oelamíífemaf ozmeteoel 
Zeígínpo: ígno:ácía:o po^  oejír apaeflá?po: caoa vegaca peco mo:^  
CQuáoooejíaoes las palabras ocla cófagracionrbauía^ talméte. 
oes íntédon oe córagrar?0í no lo ouo.peco mojtalmcnte. 
CDejcaftefó recebír el facfo algúaves oistéoo mífl'a peco mo«aímcte 
CKecebíftes alguna vej el cuerpo oeoíos no eíláoo af uno. £1 q ba 
oe comulgar ba oe eftar af uño oe toca cofa;qiie ni aguamí U tuaríorní 
otr^ cofa algüa p oí caufa oe meoteína no ba oe tomanca pecana m oí 
talméte:po:qtoDacofaanteoclacomuníonrecebíoa oelaf una.po en 
los a^  uos ¿¡ la f gtia máoaravn q beuamos aguato vinoro tomcmoS* 
algü letuaríoro cofas femejátes po^meoícínamo ^ atamos elaf uno 
CDíjcíftes alguna ve5mas oevnamilTaen vn Día^pecaoo moztal es 
faluo quanoo les es oto^ gaoo. 
C£onfegraftes alguna ve? con pan centencjmoztal es. 
CTeleb^afteí có bolita qficozruptaro có vínomucboagroqft vinagre 
pueoeferpecaoo moztal o ventahfegñ mas o menosftiela cozrupí íc, 
C2lco:Daf s vosfi algunas ve5esDí5íenDo miffa vos acaeícío eftar 
ocupaoo oe voluntaoen malos penfamlentos quaft tooa la mtííatno 
curanoo oe eftar atentotparefee mortal. 
CDejcaftes alguna resoeecbar agua conel vino enelcali):?2ígó:a fe 
faga afabícnoasto po? ígno2anda.pecaoomo:tal es. 
ITperoíofeto cozrópíoié alguna cofa oelaeucbaríftíapo: no laguán 
oar comoconueníaro po: ñola renouar con tiempo, 
i CCtuanoo leuaf s el cuerpooe Dios alos enfermos:leuaf s lo bon^ 
rraDamentr.fconlumb?ecomoconuiene. 
C^caefdoalguna^quevomítaífeoesdfacramétopamucboco^ 
mer:omucbobeuer. 
CPtfte» el cuerpo oeDíosaalgunenfermo ^fabi^es q vomttaua? 
C^caefdoalgunav^ caer algún ocftelío oeíafangreen tierra.i:íi 
ellos cinco caico fufootebos muebas ^eaeopecaoo mo^ tahpero 
noficmpze. 
C^coftumbzaf 6 celeb:ar amenuí)o?S»í noeeleb^ a enlas grases ffo 
ftasoíicetoamucbo^taroeentarDeíparecepecaDomojtal^mtbo; 
C'Pwmetiftes o oblígaíles vos a alguna perfonaoele oesir algüaa 
miflaetrecibícnoo po; ellas ItmofnamotcntenDO en voluntao Délas 
Dc5ír?T e^como?ta!mcnte. 
CDtjciftesalgúnwamifiaamenrocav'Doenpolucíonlanoclx pzo M_ 
|cimapaflaD3?§ítoí]cierc que!i:mgale.2lco;Daf 8 vosfi la cauía oelatal 
polución fue algún pecaoo ino2tai?0i oíje que ÍUo íi eílaua en ouboa 
fi eramoitaltf fuea celebrar fm cómció f arrepe'timie'to:avn quefecon 
feÍTafi*c»pecomo:t3lmcte.pcrorilacaufa Dtlatal polución fue pecado 
vcmakpeco venúlmcteencelebjar.icftoíe entíenoe fer alH;íaluofi cele 
b o con gran neaflÍDaD:caentonce no feria mortal. 
C O files a alguna períona Deconfcfiionmo teniendo autoztóao Ytt* 
cencía para eüo.pecc moitaímente. 
C^bfolutíles a algunocecafos queno poülasesfjCóuíene faber vt 
loscafosreferuaüosalpapato alobiípcfago^a lo faga afabicnoas 
agoza poz gran igno:ancia.mortalmente peco. 
CSbíoluillesDealgunafente'ciaoeDefcomuníon mafo:;íinv>os fer 
cometiDafpcdalmentcmotfalmentepeco. 
CDifpcfaílcfcnalguvotomoteméoo pooer ga ello^ pecaco moztalea 
C^ab^soifcerner f conofeer ql fea pecaco mojtalf qualpemal? S í 
ello no fabe Y fe ponea of r cófelíiones.po2 caoa.Ve5 peca mo:talméte 
C^íbfolulílesa alguno ocios pecaoos que vos confellbeftanDo oef^  
comulgaoo oe Defcomunion may o::mo2tal es. 
C2lbfoluillesa alguno que no fequena partir ocios pecaoosro que 
noquena pagarloqueoeuiarpecaoo mortales. 
CDefcobaítes alguna veslascofas queofaoesen confcflíon?peea^ 
oo moztal estfaluoquanoo fe fasecon licencia oel que feconfiefía. De 
íta materia fallaras lárgamete aoelante enel titulo ciue oue como oeuc 
el confelTo: tener fecretooelo que recibe en confefiion. /o-$7' 
CDe.vaftesoefasejiasmterrogacicnesqueoeuiacesfvefaoesquc 
eran menellenpoz abjeuiar. 
Ceñios cafos que ouboauaoes:ocmáoauaoes confe/o a otros mas 
oifcreros:encilosoos cafespueoeferpecaoomo?tal:o venial. 
b ttj 
CDímanoaftcsal p<nítentcdnomb:«)eía perteconq uíc peco? 
£ o n mueba cautela f Dilcrecion fcccuc baucr d confeífoj conel pení^ 
tentemo le oenianoiDo cofas t02pcs:ní ijdbneftasnnfupcrfluae que 
aDrcmnópertütenMnaa i'olamctelae neceflanaa ala ccnfdk 
C^cnef a limpias las cofas Diputabas alofficio DiumsUafit como 
los co:po:alcd:vcntmcntos:caItccs:altares:capas z fronta!e8:zlas o^  
tras cofas fcme|antcs?Deue fer amoneftaoo que penga cthscncta 
enias rales cefas. 
CíS?ofsobeoientealO6m«nt)amífntosDe\?ueftrosmafoje6?0íaI 
guna vejlos Defpjedo.monalmíntepeco» 
C^Oos pjcoícaoojes interrogadones» 
Ifteoícaftes alguna vegaoa eílácoen pecaoo mo^faí? p o r 
p caoa vegaoa peeomozralmcntetfi conofeto como eflaua en 
pecaoo moztaLZbomas. 
C^eoicaftes algúa métíraafabie'oasí'p'o: caca vej peco mo:talmé 
CtreDícaílesalgúas^ofas efcanoalofasque mouíencn te.^bo» 
«IpuebloarofCotcnílcnfionesFíbomil es. 
CTb:eoícartesa!gunave5p:ínctpa{métepozdDíneroívo8Daua'?0i 
moma es x pecaobmojtahzobíígaDoes alos rcftttufr alos pobjes. 
C^jeolcaítes algunabulla fabienooqueerafalíá:pecomo?taínicntc; 
t es obligaoo a reftítuf r lo que afii leuo. 
C P ^ í c a t e a l g u n a ve5P2mdpalmente pozvanagloíía ponícnco 
vueftra íntendon final enefto:pecomortalmente. 
CS'ígucfe otras interrogaciones para los clérigos benefídaoos 
f canónigos: f los quetícnen perfonaDos. 
Snaltes alguna DtgnjDawobenefidofimplco curaro poj 
g rimonía?0íconofaoqueconfimoniaganauadtal benefi^  
dornolo puere tener finque el papa Dtrpéfecond.pero fino 
conofdo la tal limoníatpuese otro Dtfpe'far conekcn tal q no fea aql có 
quien cometió la tal ftmonía.pero agoralo fepapnmero agoja no:có^ 
uienelerenunciareltalbenefidotfaluoftganaíreoifpenfadon.iraDer^ 
pues flefto fabe falta ¿[ lo renuciatfurtaDo lo tícne:f fie"p?eeíla en peca^  
pomoítahf es obligaroa refiituFr los frutos f retas qoel leuotca no 
lospuDoreccbír:faíuolas e]cpéfasq 650 en cofas cóuenibles f ¿pxz* 
cborasaltalbnftdo.yeftomafomutefeentienoeDcIafimoníaDicba 
munus amanilles oar algún pcio.JE fila ftmontaesnotoaa:es avn 
íufpéfo oda ejeecudó odas o^oenes.pero en tal cafo pueoe oifptfar el 
i)bifpo:fi coelnofea cometíoa la tal fimoniaXfila fimcniacs ocultaos 
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fufperifoodsis ojooiedimas mientra toe el tal beitefidorea fufpcnfo 
quanto afttca finpecaDomojtalnopucocvíar oelio ozoenee. 
Cf^ouíftes algún bciteftcíotocuraoo po: ruego oc algún paríentcío 
amígo:opoz algún leruíctotempozal queros (tyefóoes alobtfpoe 
01 eftc que ouo dbenefído era ínoígno f ínfufíidente f oemala víoa: 
pecomojtalme'te.'peroawquefeaDígnof fufiídentetiipo: fus p:o? 
píoBruegodouobeneftdocuraDotpozquefeprumeloatales megos 
ferfecbosconcobDíctafp:efumdon:comettoftmonía:f pecaoomoz 
tal¿bomas.rpero pos ventura no es tenuoo alo reftitujr»pueDe em 
perorogarpoz vñ beneficio en generalmo ente'oíenooa limpie ni cu<» 
raoocon íntendon oe fepjoueerf mantener conel. 
Cl^outftes algunbeneíido poj af uoa o fauoz oe aígun feño: tépo:at 
poníenDovoselpozfuergaenlapolfeírtonmofie'DorecebtDOf confia 
max>o po: aquellos aqiuen pertenefda?Cluíen tal fase es larcon \ XQ* 
baooJ^nopueoe jnfponerDelas cofas íempozalesmífpírituales oel 
talbcneficío:nípueDeabfoluer:niDarfacramentos:ca en qualqcracto 
Deftos:peca moztalmente, 
Cl^cnunciaftesalgun beneficio concóDídonquc fuelle oaoo aalgfí 
oeboo vroto pojaos Diclíenalsunp2edo.Xo vno f lo otro es fimo^ 
ntaipecaDomonalínolopueoetenernípoíTeerelqueloredbe. • 
Cl^crmutaftes algún beneftdofmlícenctaz/ufjioDel que tíenecípo 
Der Dará ello?£ontaDO es p02 fimonía* 
C B qno es legítimo nopueoe bauerbnfido finDífpeTadoDel obifpo 
tfilobamolopueoetener.perogabauerbñfídofimplerpueoerlobíf 
poDjfpéfanpero ga beneficio curaoo:o oígnioaotel papa folo puepe; 
Cfueítes elegioo a alguna oigníoaopo? ftmonía?vno valelatal ele^  
domt peco moJtalmentefi lo fupo» 
C^legiftes vosa algunopoj fimonlapara alguobífpáoojo otra oí^ 
gnioatxo al que noera oígno nientenDioontias publicamente malos 
ífcuf grauepecaoomo:tal es.ttoooslos males que Denoe fe figu& 
feran contaoos al que lo elelegío: po:que el fuelacaufaDdlos i 
CDejcaftescaer alguna cofa oela fglefiaoonoe fofs beneftdaooto 
peroerlaspofleflionesDellatnoIaslabjanDot reparanDo?S5>í pozfu 
granoenegíi^enda acacfcealgun granDaño:pecaDomo?talcs.ttenu 
ooesafatiffaser. 
C£omoejepenoef s los frutos trentas quecelafglefia tenef s*fA 
eda manera fe ban oeefpenDer quetome celas tales rentas loque ba 
meneílerparafufu(lctadontp;ouillon ate'p^ aoaz boneftmentc:? lo 
otrotcfcoce tHos pobzee.cafi togaftacirtorpeoacce o en tbWte o Da 
oolo a fue pancmce que no lo ban menefter. peca mortalmente.pc 
roft lüs parientes lobanmenefter pueoeIesoarcelaa tales rentas. 
CZenefsmasDevnbencfictocuraooF'Douiftes hceneía para loa 
tener? 0 i los tiene fin liceneiattoon es ^ robaoo?: ca teníenoo vno f 
¡JH ^ rectbíenoootroeuraoojfegundDerecbo vaeaelpjimero.a£ftofeen-í 
muirá. tíenDetemenDo pacífica políeflion reí fegunoctt reeibicco los frutos 
oel £aenotranianera,no vaca elpamercaflí como fiel papa üíeffc 
los frutos Del fegunro bencfieío a alguno po:aquel tiépo.6 j£fto mef^  
b mra t>c mo es Del querectbep:ebe'Da qte'ga DígniDaD avn qno tenga cura DC 
b^ vf"* animas: po:lafegunDa vaca la pnmera/f en ambos ellos cafos es 
c enraac obíigaDo areftituf r los frutos f rentas que af?i Ileuo. 
picbcn.x)c íomaftes o embargaftes enganofamente algún beneficio: tenien 
muirá. oovosotrcílbozcífemefmofeebopíerDeelquetentapnmero.f íial 
gunDerecbobauíaairegunDo:pierDelof vaca.0 
cüq^vi' C J^i alguno recibe DigniDao: operfonaDo:o officio: o beneficio que 
tenga aira Deanímas. ft otro tiaie con cura: es p?iuaDo Del pnmero: 
como va es Dtcbo:rt luego fmtarüan^a no lo renuncia en manos De 
fu obífpo.y avn fegun el Derecbo es pziuaDo Del fegunDo. f es ínabilc 
t pereptra para refcebir ozoen facro.^  no pucDeauer algún otrobeneficio.e 
uagá.^, jtemno pueoe alguno fm Dífpenfadon tener muebas f glefiísr o 
ractonesavn qucnotengacuraDeanímas:faluoencincocafos.£lp2í 
mero es quáDo la renta Delastales fgleftases can pocacj no baila pa 
ra lo mátener.£la).quáDo vna Depe'oe De otra: cóuiene afaber ^  la vna 
fe íírueDela:otra.£Uij.quáDopo? mégua De clérigos las firue vnoam 
bas.£l.iii/.quáDola f glefiaes anejcaala pzcbéDa 0DigníDaD.£l.v. fitc 
nienDo có/ufto titulo la vna:le fueencoméDaDa la otra.1k nopueDe fer 
cncomenDaDafglefia parrocbial aalguno:raluo afacerDote. f que fea 
f £pira t>c De eDab De.]C]cv.años alómenos f no mas De vna: f po: mamfiefta nc 
CICCJÚVÍ. ccíTtDaD f p:ouecbo.f no Dura mas De. vj.mefes.f 
Cftecebiftcs alguna fglefta parrocbial Hn fer De.vrv. anos? £>i era 
comencaDoelpoftrímeroañoDelos.]c¡cv,quanoolaouoabaíla.T>e^ 
ro fi ante la ouo: y fm Dífpenfadon Del papa: la collación f concefllon 
p «tra^c csníngunaif nobaenDealgunDerecbo.0 ffiDentroenefle añoa el 
^¡¡^.aflignaDopara regirla tal fglefia.no feo:DenaDemiira:po: efiemefmo 
fecboes p:íuaDo Del tal regimiento eo.ca.f es tenuDo a fajer enDe reíl 
Deuda perfonalmétcpero po; caufa ra5onableel obifpo pueDe Difpen 
farcódatiempo*j£quátoalo^Dí5equeD¿troenvnañofeao;DenaDo 
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r£ mifTa no fecjctience cílb aíss f gldlas colkgialce que íkncn cura ce 
anímasjní alosque fon tomaooe para laaregir.8 tfSSSiS 
C Jtcmclobifpo pucoc oílpéfar con los que nenen "f ouíeron f glefi^  ^ 
as parrocbíalee: queeftanooapzenoíenoo eneleftuDío:po: fíete anos 
no feantenuooeafe o^enan faluo oefuboíacono. £ ft cita ozaen no 
recibe Dentrooevn añores pnu3CODdtalbenefido.b b ^fewm 
CDejcaftes alguna rejDejarlasbo^as canónicas F'froKaDa bo^ S ^ j ^ 
raqueoe]co:pecomo?taImente.quantoquíer queléa DepocaeoaD.f 
a vn que no tenga ft no benefteto ftmple'. ? bec per negligendá: f avn 
que no fea ozoenaro ce c:cen facro. 
C Quáoono feruíaoee en vueftra^cfiatponíaoes quíc firuíeíTepo: 
vos ? 0 i pufo alguo affi tsno:anre queno fabíafaser los ofikios ecele 
flaítícosmi oar los facramétos: ni of r oe confefltones:o que es efean^  
oalofo f De mala rtoa.pcco mo:taImente; f toros los males q cence 
fe ftguen a el feran contaDos.£ fi f ooneo f pertenefdenteno pueoe fa^  
Ilanfiruael mefmo: o renunded benefteioen manos ^lobifpo. 
C^nagenaílesooifapades algunas bereoaces:o bienes muebles 
DdafgleftaF^iIoñso fmnecdTioaDOfpuecborf no guarraoalafo^ 
maDeloerecbo.peco monalmente. 
C JCompzaftes algunas cafas obercoares no muebles t elas rentas 
oda fgletiafXas tales bereDaDesraf5es oeuen queoar oefpues Del 
alaf glefiaDoesbeneficiaDo* JE ftpo: encobar la bereDaD que compra 
tiene manera como la carta Dda tal compra fea fecbaa otmperfona* 
cito es engaño f furto: \ obligare es a reftitudon. 
CiDefcomuniones en que pueDen caerlos clérigos* 
X clérigo queenlas efcuelas of e Defiftca o De leyes: ft Den' 
e tro De DOS mefes no fe oejea DdIo:d f el que lo lee fon Defco 
mulgaDos.yiaabfolucíonesDdpapa^ * mranec 
C-Q clertgo que traeálgúaperfonaa/urar o^meterq feentíerre en fu í£g!¡¡*. 
fgldatoftfequerriaenterrarenc^rafglelialefase/urarío^metcrqno rpero. 
lo fagatfaluo enla fufáis DdccmuIgaDo f la abfoludó ce papa.9 
C£lclertgoquevoluntarief afabíenDaspartttípacone que Defco/ ^ J R K ? 
mulgaelpapa:olorefctbealosoí?iciosDíuínales:esDefeomuIgaDo. ' 
flaabfoludonDdpapa«e c wrafc 
C B. derigoque faifa las letras Del papa:o vfa o fe ap:cuecba Dealga renten, . 
nasfalfeDaDesfco:ruptas.farn quenoquite Ddlaafino vna letra: ¡Jjfn,Rc9? 
es DdcomuIgaDo.f la abfolucton Del papa* £fta fentencta prenuncia 
el papamuattmeljueues Dda cena* 
C£IcIerí5oqu¿¿ntímáenrufglená:odm¿nf¿Ho9l0unt)ercomuI/ 
gaoopo: elDcrccbotocmrcoícbo nomb:at)o:oal0Uiirícr¿rom3m^ 
neftoto en tíempooc cntreoícbo entierro a dguirofaluo enlos caíbsq 
a vi HW*.oto:03 d ocrecborca oefcomulgaoo^ \%abfoíudonC0 Ddobifpo»* 
Sinclc! C^iSuéfcalsáasmtcrrogíctonesgaloBrdígíofosfrclígíoraí. 
X)cto rcccbíoomd morMllsno po: fimontó ? éíí cnDcbo^ 
f uo algunafgualan^ que Dí^fihiunto o tantorf quecii otra 
manera no ío recibirían put>!coo lo ^ neer r mantener el mo 
nederíofímoníaedf pecaoomo^aLperortelmoneflenoedtanpobze 
no lo porcia fuftentanpueoé le oesir afll bermano ft aereeen nfa có 
pañiabeutr:traeDeqte^ueas.cano$nopoDemod: f edonoea fimo^ 
nia.Pínboftien^ahquoa. £ alíenoe DCÍ pecado clqcó fimonía estece 
fe ferrare biootf los^Iorecibemoeuéferecbaoosdimonen:erío.b pueoeempe 
rrmo.qm. roelobífpoDifpmfar qnofalgan Ddmonefl:crio.,RaY.zvulr.£ftatal 
fmioníamafo:menteacaefceentreIasmon|a^ 
C Quefuevuellraíntencion quioo entraftee cnla rdigióí o a f^m en 
trafte0.Xaprtncípa! caufaoeuefer po: feruír aoíostf po: fa5er peníten 
cía odoa pecaoostf po: apartarfe oelaa ocafionca q pueDétraer a pe^  
canmaafi vino ala religión pomo trabajar: opojq no fe poDíacafar: 
niii/ojmentefi esmonjajo po?q la lleuaró fus parientes avnqle pefo: 
mientra ella entaleítooten pecaoo mo:tal efl:a:f en peligroDeoa'nad 
on.pero muDanoo el p:opofito malo: y p:oponienoo tí permanefeer 
y f^euerar enla buena otea come^ aDa:luego eftaeneftaoo íífaluació. 
C Q u á o o fuertes recebíDoendmonefterío encobíirtesalgo loqual 
íioííiereoes no vos recibiera? &\ encobro algúa enfermeoaD qtenía 
* oculta:ofiera|)feírooeotrordigiáooeípofaoo:ocafat>o:otemamu^ 
cbas oeboas f cofas femejates:? las callo afabíe'oas.pecomoaaímcte 
cnoemas fi fabía ^  alos tales no acoftubtó recebír enlos moneftei íos. 
O fi ííenoo pJegütaoo odas tales cofasunentio.oeue f pueoe fer ceba 
DO od monefterto:fi po: otra manera no pueoe fer remeoiaoo* 
C ¿rudftes algño ala religíó po: fimonta o có enfíaito.afli comoaflir 
manooleque feguaroaua enoela regla y no era aíTt: o Dísienoo que a 
ninguna cofa eran obligaoos:o callanoo las eftrecburas f afperejas 
oda religión, las quales noentenoía nipooia guaroartf oijienoole 
cftascofasf feme/antes.peco mo:talmcnte. 
C )S»onaljgunos religiofos que ft vean aalguno que quiere entrar en 
religíó oe religiofos que bíuen bien: para ^  piieoa me/o: traer el agua 
a fu molino.oiiTamialo9 (ales rdigtofosapponíe'oo les muebos ma 
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Icetf cnfal^ an^ofu oJDenfafta d tercero ciclo: f aíTí pecan grsiucntcn^ 
te»c^efto ea contra cartWDfcótrajuftidmf contra la toa efenpt^ 
C "Daucfsguaroaoo rivotoDcpob:c3a:oocbeutrfinp:op:ío?Xo^ 
po lo que drdigíofoencub:e aíu p?elaoo: es Dicbo p20pao.aííi como 
Dineros:oalguna v e^fltoura f cofas femejantes. tentcnoolas fin lo k¿ 
bcr fu p:elaooi o fi lo fabe: pero nene las contra íu voluntas) Y ün fu hec 
da:o fi las ttene con fu voluntao f fu licencia: empero no efta aparejé 
oo para las Dar caca f quanoogelas oemanDaren: mas Ddo recufar 
f contraDCjir.f en qualquíacaío Ddíos es pecaoo mo:taK 
C "bauef s guarDaood votooda caftioaDrDeíla materia fallaras en 
d feptimo manoamíento. f enel tercero pecaoo mortal V allenoe DC 
íer pecaoo mojtal quebrantar efife voto: es facrilegío: que és mas grai 
ue.J£ fi el talttene coueríadon conalguna muger:quanto quier que fea 
rdigíofa Y DC fanta víDa f Denoe pucoe veniralgun peligro: Deude íer 
veDaoa: en otra manera UODCUC fer abíuelto:ca es quaft tmpofibile no 
caerenpccaDoelvnoconelotro»9 a ^.rrm,. 
C l^auef s guarDacod voto cela obeDiccía? 0 í po: Defp:ecíoDejco tí ^iffcíi18 
cóplírlo qerama'DaDo:ofijoloqlecraDefcnDlDo.pecomoztalmétcf irt«Si 
fi fuecótraloáfuplaromácocn vírtuotí cbeDíeaa:oenvirtuDtílefpú 
íantoro fo pena DC Dercóion.pcco moítalmcte. £íío mdmo es: quáoo 
máDaoo clpía^o algüa cofa al íubDíto en qualqer manera ce palabras 
lo cnnéDe obligar ío pecaoo mortaLf eílo íccnnccemáDaooIe cofas It 
citas f boncftas:enl3s q el fuboito es tenuDo a obcoefeer a fu prelaoo» 
CkauefsguarDaDo loquemanoanra regla vconftituciones?i;s 
De faber q avn que en algunas cofas f i n o s contra la regla: o cótra las 
cóftituciones.noempero fiemp:e f mos cótra la obeoíécia: faluo qua* 
DO f i n o s cótra los ma'Damiétos cótenuoos enla regla oenlas cófhtu 
cióes o trafpafiaoo algüa cofa por pequeña q fea por tírprceio. f tooas 
las cofas q fon máoaDas enla regla o enlas cóftitudc nes po? manera 
DemáDamícnto:o fo pena DeDeícóion:o fo pena DC carcd:o fo pena DC 
culpa mas grauao porfeme/a'tcmaneraDefablancomúmételas tales 
cofas obliga a pccacomortaUas otras certmomas cóuiene faber qb?á 
táoo el filécio.f ero taroc al cbo?o.f otras frmejátesKcmíímcte fon pe 
caco venial:faluo fi fe fijidTe p^:Defpíecio. £ a entonces lena pecac o 
mortal.£como quíerquelacofiübze De quebrantar las talescofas no 
íeapsopiamenteDefprecionnDuseeinpero f trabe a Defprccio.i: poren 
DegoarDemosquenonos acoftumbremos a quebrantar algunaco* 
fa oelas que fomos obligaDos a pairar por pequeña que fea. 
é l : 
fjDcjcaílee alguna orejar !aa bows canónicas? 'po: am bo^ 
ra peco nKjtaíntenteravn que no fea oc oizm facro:faluo fi con enfetv 
meDaonopuoorc5ar« 
C2lteuna9 vejes vos av:a acacfcío ocjír he bozas tme oapzkfía;^ 
vagucanoocódcozaconaoiucrfaspartcsro Durmícoo vos quanoo 
voa rcjiaocsPXo cjalfiDíjcocítioo fonohéto f DurmtéDofe:buduaIo a 
ocjír.v fialgüabozapozlamaf o^tcaflipafib:ocuclarc5arotra VC5» 
CíS»» vos acacfcío algunas ve5cs eftar en cbozo con negligencia mal 
Icf enootf mal cantáooto traf enoo los ojos a vna parte f a otracó po 
ca oífcíplma z boneíboaomo eftáoo atento al officío cíuina!?£oniun^ 
mente es pecado venta!. 
C*Diftesvueftrabo5 a alguno parap:ío:po2fímonía?2lvn que fea 
/ f . Dígno.pecomoztalmente. 
/ A C£lcgíftes al quefabiaocs queno eraoígno para el tal regimiento? 
0iconofdo otro mas ^ooneot fuffideníe al tal ofikio t po: rason t?e 
amiftaoto po: otra intenaon müoanal?e!igio al que labia fer mrigno: 
lo qual feria contra confcicncia.pecomo2talmente. 
C^cufaftes o infamaftes a vueftro perlaooro algüooe vueftros ber 
minos engañofa f maUciofamctcDijieoo cofas granes a vifitarojee: 
o a otras perfonao?0t eran cofas granes los que Di]co;y noeran ver^ 
Daapeco moztalméte.TT avn quefuefién vcrüao.füas DIJCO CÓ intécló 
oe mfamaral taLpeco moztalmftcje fi no es verDat)lo,que Wjco:es te* 
nuoo a reílituf r la fama a aquel aquíen Díjco el mal 
C f t a i ^ l t e ooefcubafteslos íecretosoevueftra o:oenfincaufaju 
fta f ra5onable.nio:talmente peco. 
CDijctíles enlas vifuaaones alos vifitat>o:eslas cofas que vef ases 
cótra la obeDíe'cía y boneftioao f guaroa ocla relísion?£nDemas que 
comunméteacoftubjalos vífitaoozes mioanenvirtuo oe obeoiécía 
que Diga las cofas ¿i veen fer Dignas oe corecion y emienoatf el q afa^  
bienoas Deí:aoeDe3iralguna cofa tal.peca mo2talméte.£fto fe entieoe 
guaroaDa la o:Den ocla cozeeton fraternal Síli que las cofas oe que fe 
fperaemienoatno fe oeuen De5ir.pero fi no fe fpera emíenoa:mas que 
perfeuera enellas:oDenoenafcera algún granee efeanoaoo DCUC las 
©e5ir oenúcianootf no acufanoorfi no las pueoe pwuar.ca en otra ma 
ñera pecaría mo:talme'te.£a abada leqlas oigafimpleméte a fu perla 
DO como a paD:e:fi fe efpera quefera enlas tales cofas pzouepo. 
C^naroe f s las cenmonias DC vfa o:Den? 2IíTí como no vertir liéf o 
los af unos be vaeftra regla z cóftítucíones^l filencíoenlos lugares f 
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tiempos cwüenaoos. V arn que eneftas cofas d polaco pacDaoifpc 
far. nopueoccmpcroDíflipanloqualcs ^uil íquanoo fefajclm 
caufarasonablcf neceflarta.Bi otra manera pecan afli dqueoífpíenfa 
comoel querecíbelatal otfpenfactontmas o menos fcgunla qualt^  
©ao y quantioao oda tranfgrcflion. 
C O beoectftes alguna vej en algún mal ? T7o es otIígai>oel fuboíto 
ntoeueobeoefccr cnlas cofas que claramente fon malas* 
C ¿ n las cofas oda obeoíenda for s negligente. oejeanoo los maca 
miemos comunes.o f enoo taroe ala obéolendato oe mala gana: o q^ 
rdlofamente f no con amo: f buena volútao:o oí5ic'DO algña mennra* 
C ^ í algúas ve5es vos bauefscó poca reueréda cercad vPos maf o 
restrecíbíe'oolas repbenfionescó enojoyimpadédaf oefeontent^a. 
C^fpenoíiles algunos tiempos odofamentefm algunas buenas 
oteas: ofa3ienoo;cofas fin p:ouecbo?£n ellas tres interrogaciones 
fufooicba&comtmmentees pecaoo venial 
C ^ i í l e s algunos ejcercidcs: o cofas munoanas: es afaber:bolfas: 
tocaoos: compo(luras:o otras veftícuras pollioamentelateaDas: o 
bzoflaxjas: oconfecíones f cofas golofas.^an pecaooes enel reltgi 
ofo:oreltgiofa las tales cofas: fabufion^ocafion oemuebos males. 
y oeuen le fer oefenoioas las tales cofas. 
C Délas liutanoaoes oemaílaras vos cenéis guaroar q nooigaf s 
palab:as:ofagaf s gdlos que p;ouoqué a otros a rifaXa como quier 
quelas talescofas y feme/antes pueoan fer fecbas algúas v^es ftn pe 
caoo:pozcaufa oerecreadono aliuiamíéto cótra laaccíDia.empero até 
pzaoamente y muf oeraro.? en efpedal fa5er geftos rienoo: mas con 
uiene alos jdmios y alos albaroanes que alos religiofos. 
CXIburmuraíles alguna ve5po:elcomerfbeuer oveftir y dcal^ar: 
o poz cofas feme/antes. 
^ofriíle có tpadéday enojo las co(lub?ef grauef p penofas ^ lof otros 
ftaue?s feyoo graue y eno/ofo alof otros en vf a puerfactó y cofíútees 
C ^ocuraí les o vfaftes oe fingularíoaDes cnel comer f beuenveflír 
y Dormir: f encofas feme/antes!? Xas tales cofas muebas ve5es fon 
caufa oe foberuia:al quelas vfa ftn neceflfcaftfcaufaf materia ^ mur 
murar alos otros quelas vean. 
C £lmoneftaftes a vfobermanocaritatíuamente las cofas que vef a 
oes en el Dignas Decottecion f emicca ? 0icreYaq recibiría lo que le 
DideíTcobligaDoes ala co:recíon fratcrnal.cn otra manera no. 
CDijctíles a vueftro p?claoo los victos ZDcfetos que vef aocs enlos 
ófrompa^quefucITcti co?rcgíoo6? O b í ^ o í d i o ^ t r tfamtom 
tas tales cofas con amo; x caríDaD.guaroaoa emgo la OJOCÍI Ddaco r^e 
donfratcrnakcomo Dícbocs.jEnqualquícrcafoocílos fcfs fufóos 
cbos. comunmcntccs pccaoo rcmal. 
CXiburmuradcsalgunas contra vudlro pzc!aDopo:los oífidos 
3uc os manoaua fascr.tcníenoolo poz ínoifcreto. [ Zrataftcs negltgcntemmcc lascofas que vos fueron encomenoa 
oasDelmoncfterío. 
C - f uedesmuebo efcaQb: omucbolargo en car las cofas que cení^  
«Desencargo? 
• C Otiles odas cofas Déla común toa •? a vno mas que a otro ftn caufa 
razonable? OotftesaqutennopoDíaDesfmltcencíaoe vfo pzelaoo? 
C Tberoíeronfe algúas cofas Del monefterío po: vueftra neglíge'da? 
C puedes muebo folidto f acucíofoenlas cofas tempozales: vacan^ 
DO pocoalasefpírítuales?¿fto vicio mueborc^na eneftetíempo en 
losreltglofos* CDelectione. 
CfueftesneglígcnteenapKnDerffaber las cofas queeraDes oblr^  
g3DO a guaroar oda regola f conítttuctones? 0itrafpañfa algunas co 
fas po? fu neglígcnciamolas queríenoofaben nofcraefcufaDODe peca 
oo poílatahgno:ácia.£ fi es facerDote:Deue traba/ar como DeuíDamé 
tecdeb:e f mímftre d facramentoDdaltar.yfíesconfe^oblígaDo 
es afaberlascofasqpertenefcenal talofiüclotf afliodos otros.p fl en 
las tales cofas es nígíígente»máf emente puoicnoo: grauemente pe .<= 
ca. Deue drelígíofoleera menuDolas fantas eferipturas : f las e(rpo 
ficiones Délos Doctores: o otros libios Deuotos \ p^ouecbofos: po: 
las quales fea atraf oof mfojmaDc: feffojf aoo endbten. 
C:2.ef (les algunos Ubzos Degenules ODC poetasroejcáDo otras eferí 
ptúras mas needfarias \ pecaDo DecuríoítoaD es: f tíempomalejc^ 
penoíDO» COelaoíadon; 
C t)auef s tenlDo cuf taDo follídto De rogar aoíos allenoe Dd oñido 
Diuínal* po: vos f poz vudlros parientes: bíenfecbo:es: \ recomen^ 
paoos biuos f Defunctos.' 
C2lcoftüb:afscófeífarf comulgar fegü vraregla fcoftíítoe mone 
. dc n< fterío? 2llos monjes negros es manoaDo ¿i faga efto caoa mes.0 
ín asró.d C Pejcaftes algunas ve5es De vos'oar a buenos penfamíentos f me 
ttaw mo. oitaciones poDtenDo. Xas meoitadonesf buenos penfamtétos:mu 
cbotraben albombttaDeuodon* 
C^fa'iiegligéte^ftojcoendamoJDeDícsfDdpjojcímo.nojdáDo 
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fueitemceclabonrraoeoíOBtYlafaluDOdasaiiímao comees rajen. 
C fcaueya fioo oefagraDefctDoa oíos De fus beneftetosmo lopenfan 
Do:recosnorcícnDo:ni oeuotamentc le firuíenoo. 
C ^ucftesalguna vejma! apare/aooal fcruícíooeoíos: afli como a , 
celelxano comulgan o a re$ar: f alos otras ot):as oeuotas ? £n eflos 
pecaoos fufootebos caoa ota offenoemos a Dios: po? los quales es 
embargaoo nueftro apwuecbamiento. 
C2(mafle6:oainafsmucbocamalmcnteavue(lros parientes pla^  
5ic!iDo vos muebooe fus p^ofpeilDaoes: f pefanoo vos muebo oe 
fuscontraríeoaoes? 
C ^ o c u r a t o ocios riíitaramenuDotf alegraos rosmuebo qua 
00 fof s oellos vtfitaoo. 
C ' f d t ^ t o con días palabras f confejas feglarestaífí como oc gue 
rra s:o oecafamtcntos f oecofas femejantee? £?; babunoádacoeoís 
os loquitur.irí vbi eft tbeíaurustuus tbí eft co: tuum* 
C^ocuraílesparaalgunooe vuefiros parictesalgunofftdo: obe 
nefido efptntual o temporal: no fef enooei tal f ooneo f fuffídente pü 
ra ello? TSoozía fer pecaoomo^tal. 
C£ftoutc(lesalgñave5 otípueflo paranocumplírlapenitenda que 
vueftro pjelaoo vos oaua ? S i oehberaoamente affilo enttenoa fa5er 
•jbecomoztalmente. -
C £{ reltgiofo que ella mal contento enla relúsíomf noentíenoe aptf 
uecbar enla vioa: f la s cofas quepuaroa contra fu volumao las guar 
oa* Fpocnta es: \ en eftaoo oeoañacioneíla. 
C 0tguéfe las oefcóiones en q pueoé caer los religiofos* 
ZreU0iofoquefa5e otraeaalguno acometer o jurar que 
c eltgafepultura enfufglefia:oque nomuoe laque fattene 
elegtoa.l^02efromefmofaboesoefcomulgaoo:Flaabfo 
ludonesrefeuaoaalpapa^ a wín.ct, 
C^lrelígíofoquealosdcilgosolegosoaelcuerpooeoíoetolaeic^ ¿¡¡PSíi 
rema vnció: oel matrimonio fin líccciaoel reto: oefucollación: oab ^ n c L 
uelue algún oefcomulgaoopo: el oerecbo: faluo enlos cafos tppitU 
os po: eñe mefmo o erecbo: o po: p:euilegtos Del papa oto:gaoos al 
al religtofo o a fu o:Den: oabfuelue oclas fcntendaia pueflae po:e(!a^ 
1 utos p:ouíndales o finooales p:onunciaoas po: manera oe efi ai uro 
V ñopo: fmiplefcntencta: o abfolulere a algüo a culpa f pena es oefeo^  
m^lgaoo.flaafoluclo^pertenefcealpapa.t, b^nckre 
Cílreltg^foívaaqualacrdluoíoaap^Derfinlíccnda oefupíaDa ^Q^1 
\oi»m ck C £1 rdtsiofo que fe m od tnonaflcrto fugUíuo: con íntcncton x>c no 
ruveimo, tornar que fellama apollota:otemereoe]ca el babito oela religión: avn 
b vVinpdí QUínofeaapoftotarpojelTemefmofecboes DercomuIsaDo.b 
CÍCCVIRÍ fC^lreligiofoqueenfuafermoneetoenotrolugar Di5e algunas co^ 
colora, fastpo: las quales aparta alos oroo^eu oe pagar los Diezmos Guióos 
epknu^lj^m f glefias.pojefienieínio fecboes-Defcomulgaoo»0 
«loa eríaj'C ^ -06 relígíoíos oe qualquier o^ ocn que fean que bouíeren: o fupíe^ 
índctoe renquelafglefia catbeo^al oealguna ciboao ooellos bíuen guaros 
penwi cíe. quafquíer entreoícbo puefto poj el papato^pozel obtfpo^la tal ciboao 
z ellosnologuaroarenmo embargante qualquier apellacíon: o cótra 
o t5rcti,«.Dídonquefob:eellobafapoavnalpapa.fon Defcomulgaoos.0 
ecfrcqtá* ^¿irelígíofoquenofaseconfcientíatoepagarlos^mosalosque 
tibíele, ^neiconfieífantieíloafabíenoas. pozeíTemefmofecboes fufpéfo oel 
o íftdo oela p:cDicacíon:fafl:a que fa5ea eífos mefmos confeflaoos la oí 
cbaconrctendatfi buenamente pueoc: t fí p:eDicare ante que fe altmpie 
e vtín.c.cu oelaDícba,negUgenda:po?elTemermofecboesDercomuígaDo.e 
píf ree. ín ^  xos monjes ©canónigos reglares que notíenen alguna -aDinínk 
M *o innr^o^po^fiajerDañoafusprelaoos oafusmonefteríos vanalas 
coates oelos pnndpes fin Ucencia De fus maf ozes. po: eflé mefmo fe# 
f vtítt.c.nc cbofonoefcomulgaDos^ 
in a&o.§. xos religiofos menoicantes que bufean nueuos lugares paramo 
SLtuíno? rar:oDe]can:oenagenan:otruecan losenquemo:an fin licencia Del 
nacbo, ín paparon DefcomulgaDos.» 
cle- CXosqueentranenlosmonefterios Délasmon/as Ddaozoen De^  
s ^ ^ p los pzeoicaDOzes.agowfeanlos mefmos fraflesjootrosqua^^^^^ 
p " h bomb:es:faluo enloscafosquelasconftitudones Delías lo otorgan. 
fonDdcomulgaDostznopueDen ferabfueltos:faluo po: el papa: o 
poz el maeftro Defu o:Den: opo: otro quefoteedlotenga efpecíal auto 
ríoaa tboc perejetrauagantem. y las que meten alos tales: pardeen 
fer DefcomulgaDas^ quia partidpanttn crimine* 
C l o s que entran enlos monefterios Ddas mon/asDela o:Dé oelos 
frailes menores» faluo enlos cafos a ellas otorgaoos po: fus conftitu 
dones: fonDefcomulgaoos per ejctrauagantem. O Y oe^rqueíos W 
Ies pueoen fer abfueltos po:fus obifpos. 
CXos que entran en otros qualefquter monefterios De mon/as: faca 
DOS los fobKDicbos:no fonoefcomulgaoos po:eloerecbo común* 
mas fon Defcomulgaoos enalgúos obifpaoos po: lasconftitudones 
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fmoDales odiosa a w po: 1^ 0 conilítudoncs Dd caroenal De fónm ra^  
bina.la9 quales feejctenDenacoDo dref no Decaítüis* 
C&tguen fe algunas interrogaciones para loa perlaocs» 
'Rimeramctcesoc faber fi ganóla Dígnioaoroperlasíalegí^ 
p timamétetoíipoj véturaera Itgaoo Deaígua irreguíariDao 
o fente'da oe eicóion qua'oo fue tomaoo ga la perlada z no 
fue cond oifpc'faDo:ni fue abfiteíto^afíi como íi fue bigamo:o fi ob?oal^  
gunacofaen caufa De fangrco fino es legítímoto fi es Dcfcomu'gaoo 
ofufpéfo:onoto:<ocócubtnarto*po:caDavnacofa^(tas^end afa fa 
bie'Dolo d.íienela ^Ia5íafurííbleméccf eílaen cótlnuopccaDo mortal. 
C £ s otroftDefabenqueelcinoes legítimo paraDtgníoaDtt bñftcto 
curaDo o parapnoraDgo enrelígíd elquales crtaDoz fecbo po; electo 
no pueoe fer pzomoutoo a cjoen faero fin Dífpenfacton od papa» 
Campero los p:ío:esDdao:Dé Délos pjeDícaDo^es pueDé otfpéfar 
cólos tales para bauerperla5ías pozbuIlaDd papaquettenefu o:oé. 
V efto mefmotienela oiDéDdgloaofo DOCTO: nfO paD:e fan/erommo 
C^fueDerecbamctedegtDoy cónfirmaDOf 02DenaDOf fin fimo^ 
mato fi rogo po: ri:op:ocuro que otro rogaflepo^elcalo tal feria fimo 
nta.£ ft ouo enoe fimonia con eguaían^a: o cóotcion alguna:en talcas 
fo feria menederDifpenfacíonDdpapaxafin la tal Dtfpenfaaomfurtt^  
blementetfeneía tal DígníDaD. 
C ^ i Dtflimuloalgun pecaoo manifieílo en fus fubDítos t no lo co:n 
gio:o aro queelpecaoono fudle mamñe(lo:fi no fí$o tnqutftció fobze 
dio quanDo en alguna manera vino afu noticia* £ftp?tncipaIme'teIo 
De]co pomegUgécta.pienfofer pecaDomo;taI:filo queaíTioejco;crape# 
caDomoztal/perootracofaesrfiloDejcopozalguna ra5on:alíi como 
poz efcufarmafo^efcanDalo* 
fR5H tn&X capítulo nofuef gual/u^tDerecbo? 0 i fticDeftruf DO? t 
Defgaftaooj oelas cofas Dd monefterío. 
C é i no obeoefcloa fus fuperío^est maf o;es?g>iIas caufas po: fus 
fuperíozes ael cometíoas no las Determíno:fegun confejo De íetraocs 
mas fegun fu .pptofefo t /u f $ío»£neílas quatro maneras fufooicbas 
pueDeferpecaDdmo^akoveníaI:fegúlaqua'ttDaDDeIe]cceñb:f lam^ 
Itdaro negligenría Dd que lo comete?. ' 
CSítpufoenalgunos oífidosalosquc dconofría no fer poneos: ^"^VJ 
níDígnos:maf o:méteparaeuraDeanímasf confeflb?es* V parefceq 
mal fe pueoe efeufar oe pecaoomomibcomo dios pucoatirar ocios 
tales otoos/Oi creo que lo pueoaefcufar la poqueDaDDd numero 
¿ 
odoa talc*.üí5t*noo que 
a06 ecclefiadlcoa km los talca ttiDuitríofos z cmcimvw.cs afaber: 
enloe c.itcrío^s^nbaptíjantcomulganolcartt velar nonios:? feme 
jamca.yfemejantecalocetquanDod perladofuífrez confíente ales 
talestpoDíenoo los quitar fegim üerecbo. 
C^pufoaofr eófeflioiieaalsunosnotabíliter ignores tnefeios: 
tgranoes pecaDO«8.mo:taIme*tepeco.poj aquella regla que fe Di>e» 
O M Í occaftoné oommi oatuprn oánumoare vtoetun )7 femejáte cafo 
CÚ'SIcóOente alca talespomenoolos quitar reíos tales offictos» 
C^ífuemuf cunofozpópofoenlosewftcios zobíasoelaf glefiaz 
Dél moneííerío:z oelos omamétos:t oefeme/ates cofas oela cafa.Xo 
qual es cótra la fentéda od glortofo nf o paD?e fan Jeronf nio:z oe fan 
* áfmb:ofio.az5a8 los glaüos oeftetiepooecaoaoia fajémuebas fug 
m&tpt íluFDaDes:zcurioíiDaoes:rgrát)eseDificíos cótra los ejce'plos te to^ 
DOS losfantos:enlas quakscofasmucbofcpíerreDeltie'pozoela te 
ilodomT acabaoos los eotficíos queoael fpíntu fm Deuodon;? la fub 
ftáciamale]cpeoíDj:zentretátomuerélos pob?estífamb«:alos qles 
fon obltgaoos a mátener z ¿weer odas cofas ¿1 tiene fob?aDas.]cij.q./• 
C^ifucmucbofolídtotoíligétecerca odas cofas te'poJ3Íes:po:lo 
qual entéoio menos alas fpñales:añt en fi mefmo como en fus fubct' 
tostqere oe i^ralao^acton zalá ledózalaamoneftacióXiertamétc las 
cales cofas pecaoofon:mas:omenosfegüla qua'tioaooelejccefToXa 
pnndpalméteoeuebauercuf oaooelperlaooodas cofas fpúales. 
C & i anouuomucbo enlas co:tes litiganoo z efcanoali^ anoo alos q 
lo vef an zof ampooienoopo: otra meíoj manera:avnqueno tan bí 
cn:oemanoarlofufo. 
C 0 i no guaroo zoefenoío como oeuía t pooia los oerecbos z p:U 
tiílegios oe fuf glefiaro oefu oiten. 
C á t fe ouo ínoífcrettmente en otfpeníár muf oe ligero z fin caufa ra-» 
5onable;añIcomoenlosafunos:z en comer carnéenlos oías veoa/ 
DOS:Z enlas cofas que losfuboítos le oemanoan paravfar odlas:z 
enlas penitencias tajeaoas enla regla z conftitucíones.ca peca oanoo 
Jugar oerelajcar zaflojcar el vígoz zfuerj aoeíareltgion. Onoe fan B¿ 
Ditooi5een furegla:queoctooaoifpenfacíon baoe oarel perlaoo a 
oios cuenta zrason. 
C f al contrarío fi fue mu? ouro en oifpenfar quanoo oeuíatmaf o:^  
mente con los flacos z enfermosmo los p?ouef enoo odas cofas na 
cefraríasafudenfermeoaocs. 
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C oio buen éjcmrpfo ocñ end muto bonello f méfuraoo fuera 
Ddmoneftcría 
C^ítracbabíto notable t p:edofciquía contra rcgulam. ) 
C^tacoftumbJa fablar pocas colásrmamiras x pzouccbolas? 
CS?i efeufo quanto puoola Dífco:Día:tacrdccmo lapa5? 
C 0 i fue paciente con toóos? fjSft veoo las fingulartoaDes? 
C ^ t ftguto la comuníDaos C ^ í fue blanoo z amojofo a teoos? 
CSfiDeféoíoIa8oetractíones:cbífmenas:IosefcarniQs:IasnialDíci -
ones:conte'dones:Ias fabltllas:? gafa/aoos no bone(tos:al1i en fi meí 
mo como enlos fubottos: velioo có eftuoíoenlas tales cofasmo fe pe 
leptáoo dagla5ía;mastentéDotJla neslísécía:comoDecaoa vnooe^ 
los fubDítosaFaííoarrajóf cue"taaDtos*TcomoDí5e fan ^regojío 
cñl patoalaflíi 55u< bauer cuf Daoo ?5los ¿tros q no oluíoe a fi mcfmo 
Cé?i en cojregtr las culpas fuemuebo remiíío:o muebo afpero, £ a 
lo vno f lo otro esoe guaroar fegñ oísefan J^regojío cnlos mo^ales.,, a Ví ' ' ^ * 
£a lalísere5aDel peroomoaocafióoepecar fegúDí5efan 2lmbjofío^ cípuná? 
y larep:ebenfionín/u(laf ocmucbaafperejamí recibe co:rectíonmí b xm£ft\ 
ÍaliiD:fegun D!5e fan Xeon papa.c .Foeuefe bauer d perlaoo con los 0"c*í{^  a 
viejos enla coiecíon mas bíáoa f benígnaméte fegun el capítulo fufo c bcíuef 
altegaDo:faluo fi los tales fudíen babítuaoos eñlmaka entóces mas 
Duramente:fcgunDí5eían^rego2ío.0 t> íúa.Wf, 
C^notrujco alos otros quantopuoopoj palabrafpo:ejemplo a %tm** 
guaroar tooas las cenmonías oda o:Den. 
C ¡Síi no quito ^  veoo las malas colUíb:es f cozrupcíones que víoot 
o fupoend monafterlo:f avn las que fallo f a vfaoas en quanto puoo 
aflfí comola ^ píeoaD:^ el falír odos fraf les qua'üoles pla5f.y la famí 
Uaríoao con las mugerestf mafojméte las que fon contra los votos 
ocla religíonren ninguna manera las Deuencófenttr.£ filas tales co^ 
fasno pueoequitar ni eme'oarmíefperapooeraodátetDejcedregimi . . . . 
ento DelostalesaejLéploDefanBenito*cpo^nopíerDaaquífupa5f t 
folgá$a:f alapoftremere5caferoañaDocódlos£nobaftaqelglaoo 
co:ríja íolaméte los nouícios que el fupíere:mas ocue acatar oihgctc 
mente la cara oe fu íubDito:cófioeranDo fus carreras f coftúbzes» 
C^naroc otrofi con muebo elluDíorque los pe cacos quele fueren 
oícboscn confdüomoen fecretomo jUjgueodlo end capítulo:o en 
otrolugarpublícoXaenlos tales lugares folamente fon oeoejir las 
cofas publicas f manífieftas. 
COeue otrofi guaroar que no ponga inoífcretaméce manDftmietos 
en vírtal) w obeotcndatfaluo fob^ealguna cefa arcua f granoe^ 
C £ fi el pcrlaoo apzcmía al fuboíto po: peepto ocobcciécia^po fcit 
téci;! oe aefeótona fajerjo De^ tr algüa cofaenla qual no le es oblisaoo 
a obeoefcenaífi como en rendar d pecaoo oculte ppecana monalméte 
ÍCOo oeucfer arrebatado dperlaoo enla ínquíftcíomo recepción DC 
la acufacíonto Denundaclonodos pecaooe monalee:^ en poner fen^  
tencha oe Deícomuníomf cofas feme/áteemtfágalas tales cofas po: 
fola fofpecba:mas po: pjobacíones f otras maneras íegun los tm* 
cbos*£n otra manera incurre engrauepcc3Do:z algunas veses en 
íéntencía oe oefeomumon. 
c^y// C¿>t3lgunperlaDODdao2i?enDeIosmenDígantesrecíbealgunno^ 
utdoalap^ofdTionanteDdañocumphoooefu p?obacton:es fufpéfo 
pararecebirotrosalap:ofeílIon:zcafoen pénamela culpa mas gra^ 
ueíonoe peco mo:talmente.a 
«flctrat* C0iguenfealgunasínterrogadóesparalosobífpos2fug!o?es» 
ídfíiu v" 3 c* obifpoíoglaoo no es ta'to letraoomí oe'tal cófcieaa que 
f po: íímefmofepa ejephear f oejtr lo q Deue:aIo ql es obliga 
ootcomo oeua fobre eftas cofas enfozmar y enDerejar alos 
otros ft comñméte oe toóos es tenioo po:bueno z fuíücte'tcabafta q 
d cófeflb: lo Of a.£ fi en algü cafo:o negocio no lo entie'oe el cófefib2:o 
DubDa;pueDe le fablar y oemáoar po: íu efclarefdmíe'to y alúb:amk'to 
JE fi omere enoe algú calo endqi fonomerfas oplntóes:t no fe pueoe 
car cerca oellodertafentéda:es^ oejear lo a fu cófdéda.y eílomefmo 
es oe faser có los otros clengos r plaoos rehgfofos f legos q fon le^ 
traoos y temerofos oe Díostif faben fuffiaentemc'te D^ir fus fechos, 
•peroft no es taht ba menefter af uoa Del cófefib::pueDe le Demáoar 
las cofas fufoDicbas enel capitulo ^ jcmio paífaDODdos perlaDos:^  
cftasqfefiguálasqualesp:incípalme'tepertenefce'alofíidopafto:al» 
TRoenaftes algunos DC o:Den facro no DeuiDamente?j£nlo 
o qualmafo:menteoffenDen. 
CDiftes alguna o:Den po: fimonía?0í la fimonía fue ocul 
ta*peco monalme'te.pero no es fufpenfo quanto alos otros:mas ft fue 
notoáa z maniftedatallenDCDel pecaoo mo:tal:es fufpéfo quáto alos 
otros.£nqualqutercafoDe(tos que el affi recibe las o:Denes esfufpé 
fot ba menefter Dtrpenfadon. 
COwenaftes a alguno que no era oe eoao legíttma:pcco mo:talmé 
retznopueDeDífpenfarenlaeDaD. x r u * 
ri.Ví<*' CXaeDaDDelfubDíaconobaDeferDeDíe5foc&oanos.f^lDíacono 
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CÓiftca a alguno las oeocncs facrae fuera üelcatirpos o^enacoe? 
& i loftjo fm rífpéfacfonDcl papa:mo:ta!ni£tc pecotf d qucaíli I¿ID YO 
abe ce f uípcTo*f pucoe enlos zm celas fkftas Dar os: en ce tiiciio^cs 
Olcojoa^s vos fi Danzólas o:ocnes oejeato oe fajeralguna cofa 
odas q fon oefubítáctacenlasqualcs fe imp:ímcelcaractcr?£n talcas 
fo cóuerníatdinar a fa5er tooo el ofikío en otros quatro te'pozas» go fi 
lo ¿¡ oejco no era Defubfta'cíatmas folamc'te ce finiple íclemcacuio re 
ueboluer3fa5ertoDoeIoí1lcio:mas Iblamétereucfuphr loqcejLo cu 
laozoenadó paíTaca.^  no Deueentremetcr feotra veja fajer d tal offu 
cío fafta que fupíael tal oefeto.£ (i efto fijo afabíenpas:o poi ígnojácía 
craifato po: notable negltgencía.mo?tal es» 
CO:DenaftesaalguofinIíccaaoefumayo:?^afabíéDas loftjcpe 
como«alméte:f es fuípefo po: vnañoqno pueoa fajer ojocnes. 
C^ejíftes ejeamínar oíligentemctelos que bauiaces re otvcmn&t 
gun los oerecbos oeuen fer ejcanunaDos que eoao bmy que feicncía 
f q vioaf coíhlbjesíf afli odas otras cofas:f fi aífmo lo fajepeca mol 
talméte.£ fi íosejcamínaoozes cdostales que fe bauian te ozcenar: 
eran perfonas ftmples y necios: o creya que eran añi odas cófcicctas 
que farían ozoenar algunos quenoeran f ooneos y fufiicíentes.peco 
mo:talmente:fi ad conuenta remeoíar end tal cafo, 
C O Hxnaftes alguno fabíenoo que era ínoígno^fiicomo publico 
concubmarto:c que no fabia letras:o feme/antcpooíenoo lo juftamc 
te refeebar?peconio:talmcnte. 
C O bhgaoo es d obífpoacófírmarcasaaño vna vejtf aíülo oeue fa 
5enf avnen qualquíer tíépof bozaoe tooo danopuéoe confirmar al 
que eíloüidfeenel artículo oda muerte fi no fuefle cóftrmaro:po?qno 
paífafle ^fta víoa fin eíte facramcto:avn q fin el fe pueoa faluar.£ fipoí 
neghgéciaoejcooecóftrmarmucbosañosícreoqfea pecaoo mo:tal. 
CduanoooauaoeseftefaaamétüguaroauaDes laoemoa fojmaf 
materíaf lugar?jCXualaercofa ííllas q noguarDafi*e.pecomoítalmétc 
C^ófirmaftes alguno DOS vejes afabiéDacFmortalmentepeco.jSfo 
bJe lo qual oeuebauer gráoereguarDocino cóftrme a vno DOS vejes 
y q los paonnos feácófirmaD06:y no fea' paríe'tcs Ddos q fe cófírmá» 
C^iel/ueuesDdacenanocófagrola cv<ríímaf eloliofanto fipuDor 
aloqual estenuDo.ca eftascofas Deuéfer renouaoas caoa año:f fi no 
guaroola tíuíDa fozma y materia^coftubK tila f glia mo:talmcte peco 
C 0 í lasconfagraaones odas fglefía8:o odos altaresío Ddos calt^  
i m 
ccstpaten^rolasben^donedodod ve(ltment(m%raD08 no fi50 
fegim OCUÍÍUZ fcguii la fonna x oíocnacion z coftumbzc reía Ygkfta:o 
fi fijoalsuna colaücftas po? rimontó.pccaoo.mottal ed.£e(lo mefmo 
co e til 3a bcnoícioncd Dctoe at)a v?ee:o abaDeífaoto cnla rece nalracion 
oelaygíeftavíolaoa* 
Cllooeued obifpoDc ligero cenfa^raren virgen ala monja q fabe 
fereo:rupta:nioeueoereob;niatalcot3 ftesoeultatrnaa ceue muoar 
el nombre oe rírgé en eafta:tanto que no lo enttenoá loe q lo of en. 
C ^ i oíoalgun beneñeto poj fimomatpeco mo:taImente:t fi la finios 
níaeamamftedaxefutpenroquamoafúquátoalos otrod.peroft ca 
ocultamoea fuípenfo* 
C ^ Í -ío beneficio fimpleto curase aquíenno era Dígnomt lo meref^  
cía?mo:talincntepeco; 
C ^ i algunoquetenla patronazgo lep^efentoalguno no cígno fuffU 
cíente x lo recibíoro fi confirmo alguno no DignoJmo.ialmétepeco. 
CSA oíomuebos beneficies sa vnotpmuebos offictoo cncafo ael no 
Qto^gaootop^ebéoaoto oigniDa&e&o ADÍO las tales cofas a algú fu pa 
ríentetmas poj rajón Del DebooearnaUque poz ferapto t perteneície%» 
te ga el!o:oejcanoo otros mas poneos x fufíieie"tes.peco niojtalmcte. 
C^i5>íoaalgunoalgunbencftcj[oconcuraoeanímas;no fienoo oc 
coao oe.]cvií/.anoe?mojtalmcnte peeo* 
CS»í o:oeno algún clérigo oe ojoenfaero finrttulc^qutere oejtr fin be 
nefícto:o alómenos (in patrtmoníc?£a allenoeoelpeeaDoies tenuoo 
De mantener x p?oueer al tal faíla que le pjouea oe beneficio* 
no vifito fuobifpaDocomoes obltgaDc?0t 650 graocs gaftoe 
enia PífitaeiomanDanDo conmuebas eaualgaDuras:al(enDe cel nu? 
mero ael oto^gaco. 
C^lehoalguno Délos fuf os recibió algunos ocncc:cp:cfentcs;fo> 
b;e loquales pueda efpecíal pena* 
C ^ i quanoo vifito no fijo Dilígenteinquirídon cerca Délas cofas que 
Deuí&maf o;menteDeIa vioa tboneftao Délos clertgos:z De como fe 
ban enlaaDmíniftraeíon Delosfaeramétos.t Délas fo:mas Dellos.t 
las pronuncia blen:maYo:mente enel baptifmoq es neccífanoteomo 
fe ban en of r cófefiiones.jS como amonedan alpueblo las cofas que 
Deué.£omo trata' las* cofas oelaf glefia.maf o:méte las Del altar q las 
tenga limpíase fi fallo alguno ejeceoer notablemente en peligro De fu 
aía:o De otrosí nolo pumo x c3ftígo.eii ma'era ¿[fe cmcoallího no p?o 
uef o De otro fi aquel era ínco^rígiblco no temabuen íefo x aíToniego* 
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a 'iinus^d fon impucaoos y tmpueftodtpODtéoo loa emcoar»8 
C 0 i confmttocnlos oíTIciostobencficíosccddaftícoaalgunos pu •pJJS* 
blícoscócubínanoe.aloaqualcsoefpueeqlosomcrcamoneftaooq p 
ocjcélas b^rraganasrf no las ocjcarKavn los pueoe pJíuar ^ íoe bñfici 
ostfilos ofjcoc(laraflt7 nof^olo qucDruía.pecomo:talmétó. 
C 0 i los otros males f pecaoos manificftos r>dos ecddafticos no 
caftiga f puncaíli como U (moiv.T.k vümv.ko juegosdas tauemas: 
las cagas:f losnegodosfcglarcsrlos gados f popas ocmafiaoas^ 
las otras cofas famcjamcs.mal fe poona efeufar oe pecaoo mojtahíal 
uo fiodas tales puniciones fe fígmcíTe lcifma:o gran cfcano;ilo.b b wiw c5 
CS»t alos legos fus fuboítos que el conofee fer mamfieftos pecaoo ñimerce. 
resrogdosoenuncíaronfusrectojesufli como los que eftan en pu^ 
bheo aoulteríodos vfurerosrlos que tratan enemíftaoes mantfieftas. 
no loscojrigc poj cenfuras f otras tmneras.grauemetc pccatfaluo ft 
los oejea po:q no creequefeemenoarantmas que feto:naran peo:es. 
tjcro m por eífo no parefee que fe pueoa efeufar ?5 pecaDo:faluo fi po: 
la tal cozrecíon temielfe nafcer gran efcanoaloávnalos otros»c e JJj 
C ^ m o fe elíuer{oquantopuooa quitar las malas coftúb:cs que fa^  ooSS 
lio en fu obifpaoo:afii como réoer f comprar f traba/ar enlos Domtn 
gos f fieílas oe guaroanf la malacoftúbeeoe no cófdfarf comulgar 
vna ve5enelaño.losco:ros Y oan^asenlas fglefias.oejLar quebzátar 
la libertao ecclefiaftíc3»f que fean facaoos oda f glefia po: fuerga los q 
fuf éadla:faluoenlos cafoseneloerecbo oto^gaoosXaoeueenlosta ^ 
les cafos oefpucs que fueren pe: el amoneftaoos los odínquentes.f 
nofequifieren partir oeíúerro2:Defcomulgarlos.yponas cofas co> 
metioas punirlos z penar los.icn otra manera oejeanoo lo pot temo: 
opozneglígencia.pecamojtalmcnte,0 t? xíUiMiud 
C 0 í ejcpenoío mal los frutos z rentas oe fu o'cífpaoo^anoo los a vcaou 
fus partentes:o a otras que no lo bauian menefter.moualmente peco 
temtenoe lo porvenir. 
C^ioelas cofas que es oblígaooa oar alos clertgos:o alospob:es: 
z reparar las f glefiasroa a fus paríe'tes:oamígos:no lobauie'oome^ 
neltercenuooesareftitufrloqueaíTioa^avnlosque lastales cofas * 
reciben fon obligaoos alas rdhtuyr.£a p:ouef ood tfu cafa z fu famí 
lía que le abafta:lo que oenoele fob:a:tenuoo es oelo Dar alos pob?es 
zDanooloaotros:quítaloalospob!es.c C 0 í ¡agramo a fus fotoU*^™* 
tos con cofecbas z oemanoas no juilas z oemafiaoas. sCa^í, * 
i itij 
C 0 í fi5oalo0ckrígo8 que pagaffcnlos pcoíoosf cókcbw tpám 
ccbauanlod fcno?cs témplale*, a ocfímoioo re queno oenloat^ 
kd foco^ ros ftnhccndaod papa* 
C &i coiüQio o punioalgimos pccaDO0t5clérigos o legos po: pena 
pecuniaria: nm poi coboicia celos omeros que poi los aparcar va 
los tales males. 
C^ivtfttoomancovifitarfuobífpaDotmaspo? ganancia quepo: 
faluo celas Climas. 
C J^í enageno los bienes cel obifpaoofin licencia oelpapa: oen cafo 
noDcmDo.moítaímcntepeco 
C^ttomo para ftlos bienes celas fgleftas ^acantes?£aceuenrer 
guarcacos para el que fucece en lo am vacuo. 
C B i no pagólas juftascebcas quecejearon fus p:ececefíb?cs po: 
rasoncdafgleíia. 
C^itomo la renta cealgun beneficio parafia tíempo:o quifo que 
qutenrecibióoelel beneficio: lecíelfepartecela renta? Sllcncecelpc 
caco tnoztaUs rapiña ¡o ral 
C0inoguaroolafo:macelcerecbocerca celos vfureros mamfie^  
ftosmolesfasiencoreftitufrcomphüamenterecibienco para üalgu 
ñaparte celatalreftítucicn.fcancoiugar quereciban losfacramen 
tos y km fepultacos en facraccf 
C é»i las cofas no ciertas que bauian ce fer cacas alos pobres: las 
atnbuf o para fi fmgran neceíficac? 
C 0 í ce ligero pone fentencias ce cefcomuníomoabfuelue celias 
poj ganancia o p^ ouecbc? 
Cáiconrintloalgunoscemancaco?es:op2ecicaco:es publicar in^ 
oulgencias faifas o ínctfcretae ? mo?tal es. 
Ca ía los reügiofosí fon ejcemtos po?p2iuíIegios celpapatin/uíía 
mente fatiga y eno/amo les guarcaoo fus p^iuilegíos: ono rectbtéco 
los cj le fon pfentaoos para of r cefefiíones fef eco f coneos y fufficié 
A tm cux. tes.8 o guarcanco y reléruáoo en fi muebos cafos y no acoftúbzaccs 
t «OÚ. ^5 k poiCí continúamete baf an ce f r a el: o coílniíf enco los a car la quar* 
puitune. ta DC aquello en que fonp?íuilegíaccs: otraf encoles a/uf 510? mo«ai 
mente peca.cumm nullo polTetconuenír&nifi p?oberefí. 
C B i no vifitociíigcntementelosmonefterios ce frafles: o cernen* 
fas noejcemtosHiicujienco los.7 atrafenco íes aguarear fu regla, 
cifpemenco f quttancolos abaces:o abacefias: poj las cofas relajea 
casf confcnticas. veFenco queaffi conutaie: pues tiene el cargo ce 
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fu guarro fbcnetoDrfciicíctiDo alas monjas qüeno tengan famt 
ItariDaoccnrdígtofos ni có Iego8.p?oucfcnoo con mucba Diligencia 
cerca Del encerramiento oelIa6:03nDole8 conftflb: íeguro y De buena 
confetenda: DefenDienooIoo conbitea f fieftae vanas que fe fasen en 
fu confagracion:o quanDoIesoan la p^ofcffton. 
C^ip3rajU5garmfo?o contencíofo:nopufo vicario letraro Y bue^  
no. may ozmentefiel noesletraDO. 
C S>i en }U5ganDo no guaroo laceen queDeuia? 
C Sfc reabio la periona oe alguno en íuf 5Í0 contra el pob^ e ? 
C & t Dio algunas malas fentenctas? Deftamaterta fallaras largamé 
te enel capitulo Deles aícalces y jueces. 
C S i no guaroola fo;ma Deutoa Del Derecbo:en ponerlas fentendas 
DeDeícomuniomoDefurpenfion: ooe entreoiebo ? £ a allenDe De der^  
ta pena incurre en fentencia De Defcomuniom ma^omiente en caíos ^ 
inatrimonio:cóuíene quefe baf a muf Difcreta f cautamente. 
C 3»i tío Itcenda a algu / uc? o ímet tcporal paraacotanoencarcellar 
o poner en efcalerato en otra manera ato: mentar aalgunclertgo fuyo 
es DefcomulgaDocontoDoslos otros que lo frieren rlaluoíuí tal fue 
Ife inco:rigible: f no lo puDieflé caíligar.a 
C V noDeuedobífpo po: fus manos af otanoferir a alguno quanco %MÍ!nfí 
coñuiene faícric: nioeueferfecbo po: algún lego: mmas poz manos me * 
De clérigo Deae fer acotaoo el clérigo fegun los oerecbos. 
C Délas caulasí> langre íéDeue mueboguaroar: alli po:ob?a como 
po: confe/o o manDamíento. 
C 0 i no 650 pefquifa po? los berejes oe fu obí fpaoo Diligentemente 
f los ato:mentof pumo fegunlos oerecbos? 
C 0 i no fi5o cuphr los teftamentos f poftrímeros voluntaDCs ocios 
Defuntostma^omiente las mancas De limofnas f pias caufas. 
C 0iDífpenro en votos o íuramentos que no puDo:avn que puoo fí 
50I0 inDifcretamente: f fm caufa rajonablcmo^talmente peco. 
3^ 1 abfoluto^ aígüa fente'cia no pobicDo:caera referuaDa al pap&o t i b 
péfo enalgüa irregularíDao no PODÍC'DO: ft afabicoas loft5c: mortales. 
C ^iDioDeftbucnejce'ploenbabitonopópofoif enfob:epelí5e8 no 
argéteaDas nícunofastenel aparato fcópufturaDda cafa: f omamen 
to no feglar.£11 fu comer f beuer:no en ccwte8:ma8 íobae f atcplara 
mente:faluocólospob;es.£nfrala fglefia y eftarcnlcs odióos nui 
tiales:f maf omienteDeueellofaser enlos Dcmmgcsf fteftas: fegun 
los oerecbos.f enlas folcnniDaces principales Di^ icnoo y cantáoce I 
H míflí f en fcejír el offído ^uotómftcrio oífcuitíéoo acá Y alia t f ozt^ e 
nanooquefeDíga enfufslefta comoDcue.£nfrequcncá90f vfanoo 
retened p:íuat>ad y efpecialcd: w á o o alaIccló:como es eferíptoot; 
jcjc]cví.pcr tot5.je poicanoofi labef fi no iabe: .puef enooa fu pueblo^ 
pDicmYs.puccbofos Y noctiriofoa. £n tener bonedoa famüiarea f 
ímiivoicú fefenDofoltdtoodafaluo odlo&oefenoíéooke lacóucrla 
ddconlaamugeredcomopeíltléaa. Otroíioeueoarbuen eixplo en 
fafír oe cafa muf oe raro:f8lua ala fglefia,y oeue ocmáoar confe/o mu 
cbás vc$es aloa fiemos oc oíoaren que manera poo:a mejoj regira fu 
pueblo^Xoaltfongeroaaíftlod abo:refca comopon^oña.f feapao:e 
Ddoa pob;ea:f oelaa bíuoaa f buerfanoa v atozmentaooa. f las cau^ 
faa^negodoa odoacaleamanoe ejcpeofrftnp;ectoalguno*>EnIaaín 
furiaaaelfecbaa nofeavmoicatíuo *íbaamuf pácteme y no fubito 
iracunoo. H o fea a alguno muebo familiar: faluo aloa fieruoa oe vié 
oa^eaobeoíentealoamafozea.f nobafaembioia odoa fgualea. 
Tío fe g05e ni fe alegre oda oígnioao z bonrra que tícnermaa oeue lio 
rarpo? el cargo q tiene: tpodoa pecaooadl pueblo.f ftentooaaeftaí 
cofas febouiereDiligétemente:enninguna otracofa áptera tato a 01 
oa. ibas fi vfanoo mal fe bouiere endlaa negligenteméte. no baf cofai 
a vixun admaa mtferablef DignaDeoinacion:fcgunDt5efantauguftin.a 
tconmía. CXomo fe oeue bauer el cófdíoj en imponer la pemtccía» 
£puea que d penttéte boutere oiebo toóos loa pecaooa oe 
o ^ fe puoo aco:oar:f elcófdTo: le ouo oemáoaoo laa cofaa q 
víooque oeuía ptfgútar.oígalefi fe acueroa oealguna cofa 
maa.tfioíjcíerequeno feacueroaoemaa.Digalequefagala confeíTtó 
general po: loa pecaooa ventaleatf d no fupiere.oi3ienoole ailt» 
Opecaooímucboerraoo:mec(3fieflb aoíoaf a íantama^ 
f ríafafantpco?offantpablofafantbieronfmo:f atoóos 
loa fantos f fantas oda co?te od cido^ a v o s pao?e efplnm 
al manifiello mía pecaooa qua'toaene(íemúoofi5ef otjce ypekvacó 
fe/ef cófentiencobji y oefencoba ocfoedoia enqnafci falta eftaboza 
en qefto4 peque en comer: en beuer:enref r: en juganen efearnefeer: 
en mal oe5tr:en mal péfar: en mal ob:ar: en muebos bienes q puoiera 
fa5er í no l o s ft5coc muebos males me puoiera efeufar q no me efeufe 
oe tooo me arrepiéto oe buen c o ^ ó f oe buena volútao. y oigo a oi# 
oami culpa.miculp3.mísra*culpa.f ruego ala virgé fátamana qrue^ 
gueamifeñozjefujcpoqmeqera goonar toóos mis pecaoos cófefia 
oaooa f oluíoaoos.f oe aq aoeláteq me guaróeoe caer en otros» Y P* 
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DO a voe pmtümtbqe paiftcdaz meabíbliwf 6 ^ fu ptc^miuu 
O pecaeo? meacufo z oigo mí culpa q peque cvMo colas 
f otebas: f en oíraa muebaa maneras oe pecaoos: cótra 1^  
lef í) mt feñoz oíos enmalpeTarrenmalfablanfen mal obrar 
£a no ame a mí feñoz otos con tooo mt co?a(on:f có tooa mi anima fo 
b^etoDas las cofasteomofo obligo, ntameamts pfójamos como 
a mí mefmomí mesuaroeoelospecaoos mofóIes:f cnmínales:f ve 
niales en ejeaf^fuf caufaaotros De pecar toeloqual oigo miculpa» 
Z?igo mí culpa De muebos bienes q puciera faser q no los fi^e: Y DC 
tnuebos males efeufar ¿í no me efeufe. Dígomt culpa DCCODO cafo De 
Dcfcóiourf DCCODO otro pecaoocí el Diablo tega efcrtpto ^ameacufar 
aIabo?aDemímuerteoelDíaDeljUf5ío:f mtcófcíenaa mepueDe rep 
benoenDetoDO me acufof Digo mt culpa.mi culpa, mt gra'culpa, y 
ruego ala vtrgéranta marta có CODOS losfantds y las Tantas ocla co:rc 
Del cíelo:que rueguéa otos poj múque mequíera perDonar f par gra 
da que pueoa fa^ er veroaoera pcmtccia: f emtcnoa De mis pecaoos. 
yruegoavospaD;equeroguefsaDíoapo2mi^que me abfcluafs 
De mis pecaDos: y me DCDCS penttencta Ddlos* 
C Y ft el confeífoz fafta entonces no ouíere vifto enel penitente algñao 
feñalesDearrepentamtentotDigale alíi. 
C Tbefa vos jp arrepétts vos d toóos los pecaDof q bauef a cófeífaDo 
f j^opouer o D* vos eméoar y a^ tar D'üos. có uiene faber tiles monales 
C JEntóces ftes obligado a latil rajerpo; aI5Úa tnjurtato a reftttuf r la fa 
ma:o a otra coía al0ua.DtgaIe ft día pilo t aparejaoo ga lo fa5er lo mas 
afnaqpuDíerefin3lgüaDtIadó.f ítDt?:íere^noaereoc¡nopueDefa5er« tbartí/. 
IafattífacióqDeuepoDíe'oo:noIoabíueIua.8fC)ueDecmgoDe5irIe zi>i <i.">.tgnc 
fereaf tuí.ící¿as en níngua manera noDíga.j£gote abfoluo.'pueDe vc^ a, 
leavn ínponer z encoméoar algúa cofa ¿1 faga tíclaraoole qno gelo oa 
en penttéda:como fea fm fruto z ftn rcmtííton Ddos pecaoos: mas ga 
abla'oarfu co:a(óf atraberloalWL*frero ftDt5e qle pla^efi35cr toDo. D u 
lo q es obhgaDo:entóce fí eftouíere IigaDODealgúa fentecta 15 Defcóton 
tnolopueDeabfoluer ^llanmibteloal obifporoa fuvtcarío:o alqfcb?e 
eUotíenc3UtoíiD3D:oelcófefib2vafacóelale^curarlaabfoIuctó»yDef 
^ fea abfudto Déla Defcomuntó abfudua lo Ddos oíros pecaoos. y no 
^mero^lospecaoos.Zbo.'perofittcne.pcDer para loabíoluer Dda 
Defcomuníon: finóloabfolmo primero ante Ddacófcflíon: loquales 
cofa mas cóuentbletavn q noes mueba fuerza ft fea abfudto íla Dcícóí 
onen ñn Ddacófetetantc qfeaabfuelto Ddla ante q Ddos pecacos 
Z b M m lo poi h foinn Y manera q arriba día cfcriptacn ñntcks 
^ v^rafos oe feméda DC ocfcóion.C£ fi d pcmtctt 
j€% «¿»%0Uiiaím'a DCDefcóíon:^  tuuierealgúpecaDo:opecaoo0 q fea Délos ea 
íoa referuaDos alobifpotf no tiene pooer ni Iteéeia fpeeiaí ¡n abicluer 
oeUod:abruelualoDetoDoelos otrospeeaDos^po^aqloaqilca^no 
pueDeabfolacncmbieloal obiípo:o a fii vicario gaqlo abiuelua y Di' 
04.01 cófefilóel cafo líeua. J£ fi la tal^fona es limpie Y no fabja bté De^  
clararía negodotefcríuad cófeifo: en vna ceDulael tal cafo ocafos^ It 
cuelael penitéccy DC la a! obpooafu vicario, v laceou'a pueoefer en 
C^eueréoe DñeIato:ével latríce' prentiúípzobomíci^ efta manera. 
Diovolutarioeómiftbtvel Deetmtsrete'tis:vet buiurmoDi.abfoiuenDñ 
vfe paternitatitráfmittowet pemtentiá faliitaréintunge'Do:t abfoluti^ 
onis benefiaú impenoeDouprn fancteecclefíereconcllietis.Dñscoiv 
feruetoñationem vedramao bono:em fuum tgregis eómooum. 
C)7rielobifporemimerealcófe(fo?laabíoludonDeltalcafo:abfuelua 
lo otra vejpo: laautonDao DelobifpoDetoDos ios pecaDos:Y impon 
ga le pemtéda po:aqí pecaoo po: el qual lo bauia embiaoo al obpoT 
quáoo loembia al obiípotamonelle le qno vea algúo la eeonla q Heua. 
C F i» notíenc algún caíoDelos referuaoosto fieleófeíío?ttenepoDer 
para lo abioluerod talcafo^bfuelua lo fegun la fo:ma que aoelante h 
liara odas abfoluctones» B ante que lo abfuelua Declárele lagraue^a 
odos peeaoos q ba cófdfaDo:? impóga le la pemtécia ¿i viere q cúple* 
¿nlo qual eftomafozme'tefeguntooos los Doctores oeueguarDar el 
cófeífo:jquetal pemtenciaimpongaalpenítentequeDe toooen IODO 
crea quelafaraf cumplira:quantoquíerque fea gran peeaooí.Ca (o 
gunoiK fanXrifoíloim cuentaxiBOíia w 
oncvíi. ai ^¿trofiDeucelcofeifoj Dar ai peníteteelta lícecia f libertaD:qla peni 
vm *• ^c^q^areDecüplirvnDiailacúplaen otro:?: fiouboaDealgúa cofa; 
ítÍapoD:acóplirono:De leotracofaen lugar oe aquella. 
C¿íielconfeffo:viercquelatalperfonaDeligerobolueraacaercnaI 
gunpecaDomoztakguaroaquenoleDepemtenciaDe resanfaluo laq 
bzeueméte y enefléDia opoco mas pueoa cñplír:poj^ filacúpliefle en 
pecaoo moztaheóucrníacúplir la otra ve5 quanoo eftuuíefléeneítaoo 
oegrada.'Pero las otraspenitencíastaífiDeaf uñar comoDefaser li^ 
mofna f feme/ótestpueDé íéDarpo: luego tiépo:po;qavnque fe cum 
planenpecaDomo:tal:nofebáDe tomaracúplir otra ve5. Sobornas. 
COtroíifegimD^el^oíltéfistDeuealconfeiío; Declarar álos grioes 
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pcc^escomofegimks regula üdoefantos canonc0.8poj caca a¿¡iJ$¿? 
vnpccaoomoztaltcecaDavnoobligaooafaserpemtendaíictcanos.^ 
avnquck fcaoaDa pocapenítcncía pojmucboergraues pccaoos: q 
no crea po? cílofcr leuce f pequaío0:cacfl:o rcfa5e poj^noocjcclatal 
pcnítencía:enloqualpccanamoztalmcntc»jf feria tcnuco aconfcffar 
otra COOO0 íoepccaüoa que entonce confdTo: finofcíe aco^Üe 
oela penitencia que bauía óe^aoo. 
C Tbaraqueel penitente mejo: fe acueroe oelapenitencía ^  le t& Xti®* 
amoneftele el confeflb? quefagaDella vn memo:iaI:o oe geloeko oiga 
le q ftfe leolutoare que budua a el: o fino la pueoe buename'te cumplir: 
mure gcla en otra cofof fi oefpueo fe acocare oeaígun pecaoo mo:^ 
talq pnmeroreleoluiDo:bueIuaf conñefído ad oa oírc.tballaque oí 
ga folamente aquel pecaoo : f no ios circe q ccnfdfc. 
COtrofioeuemucboguarDardconfdfo?:quepo:lapenitendaque 
Daavno:novengaaotro3lgunper|uf5íoooañoefpíritiial:preacau(a 
que algún pecaoo oculto fea mamfeftaoo* 
COtroftoeue dconfclTo: amoneftaral penítentetafli encomíenlo 
como en fm oda confdfion cópalabras f eiemplcs lo me)CJ quefupf 
ere:que ba^a cótricion oe fu0 pecaoo0.f no 100 oiga como otr30 con 
fe/a0 \ fabhllao.JÉ fob?e toDa0 Ia0cofa0 le ^ ueamoneftar queíeguar 
oe oe malas cópamas: f fe allegue v participe cóíos buenoo:^  cófíeifc 
a menuootf of a p:eDtcadone0:f accílubre rc5ar cjacícncsq- leer bue 
ñas eferipturas fi fabef gane las moulgenaas que puoiere» 
Cüomo feoeuebauer el eonfeflb:enjm^ 
poner la penitencia alos enfermo0/ 
jErcaDdo0 enfermo0 eo oenotanque el enfermo: oeftaeit 
c pdígroDemuerte ono»y Digoen peligro Demuerte: no fo^ 
lamente qua'oo efta enlápoftrimera valutao: mas avn quá 
Doedaenalguna enfermrDaD:Dela qual fuelen monr algúostf 100 fifi 
eos ouboi oe fu faluD.f en tal cafo caca vno pueoe fer abíudto o' qual 
quier faceooteoe tooa fente'ciaDeDefcomunic: f oetooo pecaoo temí 
cnoopeligroenlataroa'^ a odaabfoludon.f flelenfermonene perol 
Daf alafablatf d vfo iHarasótf bauiaacoftñbíaDODebeuír bien como 
fieljcpianotf confdíaua f comulgaua f f ua a mífla \ fasía feme/antea 
objas oe jcpíano.como qer ^  entóces po? el tal cafo no peTanoo q le acá 
efeio no oemáoe 100 facramentos, oeue empero fer abfudto De tooa 
fentencia f oetooo pecaoocomo oicboeo.'perofíd talera malof ob 
flinaDo:f perfeuero luengo tiépo enloapecaDos:^  bauiatiépo qno fe 
ra lo q Detfóf letmnoare d cófcHoj f entre t4neoeniuD¿fcc:o fe fase fre 
nííicotz peligro cfperarfaíla ver fiboluerta enfi. Deuelobauer el 
confeííojpo? contrito r¿irrepenriDO.ffij5icnDo otro alguno poHaeoti 
fediongeneral como la otseel pueblo: abfuelualo oetooafentendatf 
Detooo pecat>o.y oeueeí facerooteencoinenDar alosqueenoe cíto^ 
meren que rejen o fagan algún bien po: el: t a fus bereoer osto par ten 
tes q fagan bíenespo^fu alma:íiloqutrierenrecebtr.£entócedDeuere 
cebir el cuerpo oc Dioa oe fu pzopío facerootco oe otro clérigo feglar» 
avn cí no confdfo:po:¿jno puoo. H i avn en tal cafo pueoe el rehgiofo 
oar el tal facramentofmhce'cta oelpzopío facerootco oel obifpo.ca en 
otramanera caería en fentéda papal.£ quáto al recebír oel cuerpo DC 
Dío9:enttenDefcftnotuutel1egomttoomucbotoñreroefcopír:caentd 
ees no le oeue feroaoo.'Pero oe toooen tooo le oeue fer oaoa la ejetre 
ma vncíótavní no baf apooíoo comulgar»f avrt ft eftouteífefuera oc 
fefo: f no fe oejcaífe olear pueoen loatar f olearlo poz fuerza. £ filos í 
eftauan conel enfermo affirman ^ oan teftímonío:¿í mueftra feñales 
cótrícion f arrepentímíéto z ^  oemáoo cófeflió.oeuelos creer el facera 
oote^eroftíopíerecíbaDlas ¿inofeconfeffo:^  qenefte tíépo bacila 
oo en algún pecaoo mortal manifiefto:^  fubitopíeroc elfefo:olababla 
Y níanteníoefpuesno mueftrafeñales oecóti1cíó:moerecebír losfa^ 
cramentos.al talní le feaoaoo algú facraméto:nífepultura ecclefiaftíca 
pero ft elenfermonoK^ío el fefo ni la fabla.oeue of r tJ fu boca pura co 
feflíon oelos pecaoos mas o menos: fegunlo fuá e eltíempo. £a fi el 
enfermoeftaene^tremís^cuelcoemanoar oelos pecaoos principa* 
Ies f mo:tales»f maf o:mente atraerlo acontrídó f a efperan ¿a oealeá 
jar peroó» £ fl no ella tan cercano ala muerte: f quiere cófeífar general 
mente oetooa fu víoaíOeuelofaser elconfcflbj f tomar el traba/o:ca afli 
lo ft5íeron muebos fantos.f avn ago?a lo fasen muebos buenos: co^  
mo quíer q efto no es í neceflioao cófeffarotra vej los pecaoos q vnai 
vesfonoerecbame'tecófeflaoQs.fentóceabfuelualooetooafentenda 
foetooo pecaoocomootcboes.Deueemperobauerfeoífcretamétc 
enla talabfolució:cafteltalenfermoe(laenalgña fentécía^oefcóiom^ 
la qualno lo pooiaabfoluer eftanoo fano y fm peligro oe muerte:oeue 
le encomenoar f manoar oefquelo af a abfueIto:q fi efeapare oe aque# 
a arr« llaenfermeoao:vaf alo mas a^ naquepuoiere \ fep?efente al obífpo: 
tcn.cc.cos oalquetiene pooeroelo abfolueroela taloefcóíon. £ ftaíít nolofa5e: 
quui>,, budueacaerenlatífcomuniócomoanteeftaua.**perofteU3lcnfímo 
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tenia algún cafo ocles referuacca al obifpo: Dd qualno lo puoters ab 
foluer cftanoo fano.no cóutene que le mace q vay a al obifpo a fe abfol 
uer oel tal cafo:ca no es obligado a ella.maa badalelaábfolucionDeTu 
cófeiro^eempaoDenotórquefleltalcsvfereromamfieftotnopue vurt*™ 
ve fer abfueltomí recebír los facramc'toefm que pamero pague las víu 
ra8:ooe pjenoas ofiaooxs omanoeafus bereoeros que las pagué. 
£ íi perDíeflfela fabla o el vfo oe rason :cóuerni^que moílralíc fenalcs 
De contrídomfegun la fo^maoel oerecbo.8. *sisuiri* 
C Defpues oeftas cofas no oeue dcófelTo: imponer penítenda al en 
fermo.perooeuegelanotificarf nomb?ar.bDijienooleafli. ^ icftouleb 
raoes fano Diera ves tal f tal pe n itccu.com o qer q fegun los oerecbos twu w . 
merefdaoes muebo masrpero pues q agoja no la pooef s cóphr oeí» «b «fifniíc 
quefeafsíanofaref seftofdlo. £eftoeslomas feguroiquenoDesír 
le Defque feaf s fano:vcnu> a mí f oar vos be la pemtcda: poique muf 
pocos fon los que toman alconfdfozpo; la penitencia, f Dígale mas: f 
y fi otra cofa Dios o^ oenare oe vos ante que cumpláis efta pemteaa; 
bejcao manoaoo po: vudlra anima tantoen penitencia* 
C r fobzetooas las cofas oeueferauifavoel enfermotque ft ecue algo 
aaígunoenqualquiermaneraquefea:queloDeclare f e^ammebien: 
f no paflé oefta vioa con cargo ocio agen o. po:que no fea cóoenaoo 
para fiemp:6y loquemanoarereftítuy r:o oar enlimofiiaten tai mane 
ra lo oroene f otfpongaquelos quelo outeren aoar feanap?cmiaoos 
ft menefter fuereaIocompIir:po;que muebas ve5es acaefee prologar 
fe en fí^ er las tales reditudones. y ft no fe qutfiere oifponer a reftituf r 
y fatiffa^ er lo que es obligaDopoDtenoomo loabfuelua, 
C £ l que efta en articulo pela muerteto en cafo que la efperajffi cerno . * 
en tolmenta oel mar: oen pelea oe algunáíátalla: f no puerebauerfa 
cerDoteconqutenfeconñdfebten es queíeconficne aqualquier lego: 
comoquierque nofeaoe neceíTioaD.y filo frieref efeapare ítnuco 
es a tomaraconfeffar tocos los pecacos que entenceconidio: pues 
que no lo puco abfoluer ni car penitencia* 
C F fi el enfermo noefta en peligro ce muertceftaen algúafcnte'da ce 
odcóiom^laqual no lopueDeabfoluer:o tiene algu cafo celos referua 
DOS al obifpo.ceuelo embiar al obifpo qlo abfudua:o vaf a el po; la ab 
foludó fipuece:fegun f aes cicbo ene! capitulo p^ojcimo pafiaco. 
C S»íguefe vnafo?ma ce abfoludon í fue ojecnaca enel 
nueltrocapítulogeneraUnel anoce.23b.cccc.liít). 
m Jfereaí tuiomnipotens Dcus.?Dtmtfts cmntbus peccatis 
tui&goucmt *r> vttáctcrnáamcn. JiiDuIgeiirtá abfolutícnc om 
nium peccatonl tuom tríbuat tibí omnipotés zmifertoa Dno.Smc» 
Q mmud noto icfus jcps quí ^ pnobls natus tpaffud eft ^ 
* o meritüfucfacratiflimepofliontstzíntcrceífionébcatemaric 
virgims z ommii fattcco^parcattíbí; típfe te abfoliiat.amc. 
£tmctoiitotetiüfoéx>mnhibcía}:ptz\xm 
ct ccckfie mibi cómiííl qm fungos, cgo abfoluo tcabomní vínculo 
fentcntíeqxóiwtioni&Mpéñoniú t mterDictitfi quáíncumftf. ct redi 
tuotc patttcípattoní racramcntommcccIefícetcommuntonífiDchum* 
C f fiel penitétebaoc fer .pniouioo a ojDéfacro.oíga deonfefloj dio 
qué fe figucC Jnfupcroírpcfo tecu ft^per irrcgulantatetfi quáquomo 
Doltbcc cótrapilí tn quantú poífum. £ t cmwctoimc cgo abfoluo te 
ob ommb9 peccatia tms edfeñis z obhtis cu arcüftanti/s coal^: $tú 
daueafanccematrídccclcftcfecjctcnoút zgratñíuent meórpecrumui 
nc maicftatie^anctiílíma paííio oni nf i jbcfu jeput menta bcatcvirgi 
nídmanegloziorematrtactud.zbcatoppatrünoflTo^/cronimúaugu 
fhnut omnm fancto^bumilitae tcrubcfcctia cófcííionta.t omnía bo 
naqfcccris fp^poma faccrez mala que paterts z pattcno.pptcrDcií 
atq? ínoulgcntte fanetc eedefie quae obtini» jns ítnt tibí m pcnttcntíam 
t remiflíionc z fatí íFactionc oí tn peccato^ tuo|5: ct ín reoeptíone penite 
tiarñ quaa fuftmcrc oebee: ac ín augmetü gratíe mcríti z glorie, j n no 
mine patria zfilijzfpüflTanctUmc. C l á r a l o s enfermos. 
C f fiel penitentebaganaoo alguna inDulgencíaDd papa aculpa f a 
pena para d articulo ocla m uertcoe! puca q boutere cófeífaoo f fecbo 
toDaa laa cofas q ocuecomo oiebo ea.dcófeífo:abruelualo có ella ab 
foludonfacramental infrafcripta.r luego po: autonoao y poDerio^la 
gr acia q tiene od papa.abruelualo enefla manera que fe ftgue. 
C^broIuadgaloaqtíenéinDulgcaaagaelarticulo^Iamuerte. 
O cédate mibi cómifta qua fungo: vnrtute feu auctoatatc gf e 
p a feoe aptlea tibi cóceña qua gauoea:ego conceoo tibí plena 
rtátnoulgenttá zremlillonéommü peccatoms tuo^oequt^ 
búa cojoe cótritua z ote confeíTua ea:in genere vel in fpécie: in cófeflío 
mbua quibufcúq5 facerDotibua factia feu recitatia: ac etiam De oblitia 
quantum dauea fanctematnaecdefiefe ejetenount zttbi conceoitur et 
mibipermittitur. Jnnomínepatria zfili| z ípirítuflanctí. Simen. 
C -fozmaínoulge'tic plenarieín artículo mojtia p framb9. 
Cpoftqp frater mfirmuacófeíTua fuerítpeccata fuatt confeífojíninjce 
ritdpemte'uamquamfpfeimplere.cómooe pofiíttunc zipfam unplc 
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ueríM)tedconfcífoj.íC)ífereaturtuíTC. 
Omüius noíler jefas jtpu* quí pío noble mtuo z paíTue 
o ¿pcrruápí/iTtmimifertcozDtitnierttúruerancttíítnie paHi 
oní8»£c mtcrccíTtoné beate mane femg virgims. £totiinm 
fanctojú parcat tibut ipete abfoluat £t auctoatatcetufccoñí 
nñ jefu VPI t beato:ú aprcmemí? petrítpaulutecdcricfueíctimtl:! có 
mifla.£«jo abfoluotcab omni vínculo z filia c^ccicaí IÓÍG matons vd 
mino?íd fufpcTtonid zmrerDtcn^tquiquomooohbcCmcumdi: totíce 
quottcd mcurriftu reílítuotc facraméítefctématríd ccdefie z ccícni ft 
Ddiú. Jtt.n«p.zf.z r.r.amen.CJtcmcaoc aucto«tatcnubi ccmiífa ego 
abfoíuo te ab oíbim pctls tute mtbi cófedíe z obíme t neglcctte cú cír« 
cumftatijeeojum qptü poflumt ocbeo.Jn noie.p.t f,t íXamé. Jtcm 
eaDeniaucto:ítateDñtñh/eru]cpubatomapt'o?üciuepctri t pault z 
cedefte íuc fanctetr apoftolíca potcllate per romance póíificce Xbar 
tinií.v.T^ugcmíí.ut/.míbtcómílía quamngeanbae parte ^ ppter 
Diilta apfíca per eofoe' romanoe póttftcee ttbt cócefia. i:go abfoluo te 
plenarte ac De tconccDo ttbt plena na inoulgentiá z remiñicné oíum 
pcccarozúruoJücriniHui te(iccrfuú.t?equibu8co:De cómtue ÍOÍC cc^  
fdíueeetínqutbufcúqscdfdüóibue recttatíe:acetiáce obIttte:p:etcr 
caquepzetejctubuíuemoulticómtridím^túmtbipemiítttíz nbi có* 
ceDituntdaueefancte mame cedefte fe ejueneímt gratufuertttn ecu^  
lieoíumemageílattejnnommcpametftlij'tfpúefanctú^men. 
CDela bulla re 0eutl!a ainoiutío. 
C^o^maabfoluttontefupervoto^ cómutattoncirrcgularttatíe cif/ 
penfattoncacfuperc^cóicattóteabfoluttoneilloeüqutarmat alta vttu 
tafarracentezalt/ejcpíncte immtcíepo t^auerúnfeu ponan feceruní. 
necnon fuper ba:arum canontcarñ:aut cutufuie altenue ctuím oftiet j 
omifftóte abfoluttóte que per cófeíTojce per caprm ecdcfte 'Diípalcn. 
oeputatoe tantófierí póütnóg altoe faetapa0 fug cubé cafib^  g eolbé 
cópofittoncqut ctiáfu^ quibufuie penítéti/e inmctte*aut ahae minus 
bene v^ d nuthter cópletíe pcífunt ftbtcófttcntce abfoIueretu}i:ta tcno?e 
Iittcrarumapoftohcarum. C^tcatfacerDoe. 
Jfereaf tuí oipotenereue, Bperoucat teoñe noíler /efue 
m jipeaDPitáeteriia'.2ímé.3nDulgc'rtáabfoíutione'zremifií4 
on c omntü peccatoaí tu ojú trtbuat ttbt oipotée z mtfenccze 
oeue amé.CDñenofteríefue]cpeper mertta fuefacrattfiime palitos 
nteteabfoluat£taucto2ítatetpiueDñlnfitcfujcpí zbeatojü aplbmm 
eme petrt t pauluiít aucto«tatc oñi nft pape 0i]ctíquaitt mtbi fpeda 
k 
me ao. 
líter ínbác parte cómífla.£50 te a quibufcunq5ejccóícatlóis:rufpcfió{0 
zinteroictuz alije ccdefiafticia rentetijercenfuns z penis a iurc vel ab 
boietquauid occattone vdaufa.iEaam auctoataíe apoiloltca m te la^ 
tío feupzoniulgatis f lquibus quomoooitbetligatua ejciílts abfcíuo* 
caoe* aucto:ítateapoftoUcate fpecialtter aquacunq5 irregular 
rítate per te quomosolibet cótracta abfoluo.ürt tecü vt in fufccptis per 
te facrís etíá p:eíby tcratpo:Dmíb9Difp£fo atq? babilíto. Jta q m altana 
oflkiohberí poflia et valeas inmigrare. Oc'mqjínabtlitatis t mfamlc 
macula fiuenotáper te quomooolibet cótracta aboleo.2lcetía'a qu í / 
bafu^ bozarúcanonícarútaut cuíufuts alterius oiuini oñci) otmñlo^' 
nibus aboíeotz fructus benefido^ tuo^ ob boc male receptos tibí to 
noatqjremitto^teaüemauctozitateaplica teetíám fpecialitcr abfcU 
uo a quacunq^í ejccóicatíonequá pjopter Düationé ai mojuí x alíom re* 
tlto;u que farracenis i aíij's jcpi noie mimicis pozta'oo aut pojtarí facté 
DO íncurríft(.£t reftituo tefacrame'tte facrofancte matrís eedefie z cd* 
mumoíií fioelííj.3tcm eaDéauctontate aplícate fpcciahtcr a quibufcú^ 
q5 votís per teemtf l ispcer^ terre fanctdimínúaprom oe prberac feti 
jfacobün cópoftdlamecnó religionis z caftitatis abfoluo.£t p:oírre^ 
gularttatísotfpéfatíone:t p:eoictarú bojarúcanonícarus. £ t cuíufuts 
alteríus Diumí oflictj omiflionísabfclutíone.^lcarniozij alipjumqj ve 
tttoatoelationeejccóicationm abfolutione.necnó votomm cómutatio 
onetibíímungorvtreceptOvnbusper pjeuatúcapitulú oeputatís ma^  
nuaííter z ftatantautmfra DÚOS me'fes ímeoiatefequétes poft ccrauae 
buíufmoDí natíuitatís beate virginis mane foluas z eje 
pen^asjtespoictaauctozitate teaboíbus t f ingul ís peccaíía tuís crí 
miníbua oehetis re1i:cdlib9quátúcunq5grauibus zeno^mib^ etiam 
mquibufcunq^feoíapriccreferuattócaribustzquibufcunqjpenítc'tíi's 
tlbiíníunctir:autaliaammu6benevrnullitcrcóplctí8abfoluo.2lctibi 
oium ueccatom tuozñ oe quíbue fuifttoze cófeííus z co?re có tn tue: ! 
oeobíít lsTígnoJattsjzí if i tuememoaeoccurrerctcófitereristtDcquí 
b u s aliasfuiítíconfefllia zabíolutua^lenanámoulgentíá t remííTiOf 
nemeaDemaucto2itateapoftolícac(3ceoo.Jnnoiepfíst fiUjt fpírít^ 
fanctí amen.'üaüeln pace z ampltus noli peccaré. 
C^ircaabfentcsTípeoitos íreaopjeoíctosconfeflbzes ccdefie 
palenfisípt confelTojespofllintcómUtereetiamocfibi cómiflis ahjs 
cófeííb:ibiis:fi infra DÚOS menfes fecennt ea que fibi iniuncta fuennt» 
C'po: la bulla De canaria pueDéfcrabfueltos qua'toscúplíereDe to^ 
Doalos pecaoos:^  no fea rcícruaccs ala fanta ice aptíca.y vna vej en 
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lavtó^fmertelartícuíoDdámumépuéDlotojgárpIcnanarcmiííi 
on oe toóos fue pecaDoamwi que km referuaoos ala fama ice apüca* 
C2lbfolutio bicim pzobis quí frequc'ter zquafi quotioiecófitcn 
Jfereaturtmopaoeua rcjnoulgemiitabrolutionem zc. 
m Dña parcat tibí z ipe te abfoluat amen» £ t auctojítate qua 
fungo? ego abíoluo teabommfente'tíae^cóicationisrfufpe'^  
ííonís z ínteroictí fi qua'tncurrííft»£teaDem4Ucto:ítateeso abfoluo te 
ab oíbua peccatts tino confefüa z obMs cum ctrcñílanti/a coiúocm. 
quícquiDbomfeceriatmahqtJp^oDeotoIlerauería ímungoríbi p:o 
penitenria.3n noie patria zftlij zfpúa fanctíamen. 
C^rauítcr peccatquicunqj abfoluit ín cafu m quo nó poteíl. 
üicúqjrelisiofuavdclcrícua feculana qmabíolmt aliquc 
q abalíquopctóíncafumquonápót:fiueq2reícruatí,eftepo: 
fiue quía nuüá babctaucto:itaté:quáuia grauiter pcccct. p:e 
cípue cú boc facít fcíéter veleje ígnojatía cralfa íunamó tame' cenfuraj 
alíquáfeu ejccólcatíonée :^ bocincurrtt.f m 5íran»53n.t 5en»ttenet illus 
quem ficabfoluítauífareDecrroze fuo.ft cognofcit vcl peteft muenire. 
jílle til quoaooeú ejecufat oum boc ígnojat. £tq?J Dictum eft q» con# 
feílbz oebet UluauífarequcabfoluUcü nó políetJnteUigít qua'oo ficrí 
potcíl; fine fcáoalo notabtIí.t)noequít>ámultüperttí Dicunt q t^aíla có 
felío: petataucto^ítaté a fupíoa fuper cafu m quo nó potmt abfoluerc 
z abfoluífeqj babítatvocetmu que' abfolueratcú nó polícf.z per alíques 
mooumcoopertu ínterrogetce alíqutb^quefibí cófeíTuaeftquali me 
líua volena ínfo:marttacfi nó plene ínteIIejttlTet.t fí que alia críminalía 
cómífttpoftea.TficabfoIuatab oíbua íterúitunc z pnuaalíaa auoitía; 
S>et) fi magnu fca'oalú eje boc ttmenq: poict^ moDua feruan nó poflét 
abfoIuatabfenté:fiab vltimacófelüoneaDbuccreDiturperfeucrana in 
0ratia.2[ut rtaliaa placet.cum eje boettmetur notabilefcanoalu euení 
rctcómíttatfummofaccrootijcpo^pzefertim quanDomuItltuoo ell fie 
ncglecta.vd multum oiftantaloco vbieftconfeiro?; 
CCXuomoDo relígtofua pótíncioerem ejccóicatíonépape abfohteoo 
Jrdigíofuaabfolueretaliquéabaliquafentctiaejccóícatío^ 
f níatfufpéfionía vd ínteroictí m íure pofita incíoeret m ejecó^  
mimícationé a qua nó poífet abíoluí ctrea feoc aplica'.g:tra 
oe p'Aüilccp.n cíe»S>eD fi abfoluereta fente'tía boía nó ícurreretrqpuid 
grauíter peccaret^eo derící fceularea abíoluenpo a fcntenti/a íuria: 
$uía z ipi maíe facíantinó tamen cenfuram íncurmnr. 
CClin funt vagabunoí z oe eomm abfolutíone* ^ 
k i j 
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^abunous eft qiií nó babct oomídtú. Jfte potclí cofifcrí 
v cui vulttquía nullt lübüituetfubDít fe cui vult. Timm& h* 
cerood ppteftate o^mariá t mnfoíctíoné babet eje fuá OÍD^ 
nationetfcDfubDitodbabetfolum cosqui fe d fubmittunttquta fc^m 
Íura.quifcfcmdalicuifubmífit:fsjctu0 efteíusparrccbianusmec pót 
fcalijs fubmíttere:quoufq5 p:tmo fefubtrabat fimphcitcr:niíiDc velun 
tateílItuecutfcfubmifitar^umentúDepcütvi.pIdcutt. 
Cftehgíofi nó poífunt m>ixt confclfionem fine liccntía» 
X notantw cp religíofus nó Debctauoíre cófeflione'.ctíá tilo 
c ril qu( l?abe't lícenftá ehgéoí cófeífozé quecunq5;etiá fi babe 
* retapapafmeaucto:ítatcfiueItcenriafiufugtc:td:q;ftnefuo 
fu^íorevelle vel nollenóbabet.0ecu8e(íet fi papancíninatim eligen 
retrehgíofumaoaltquoDofiicimqutatuncnó reqmnt alten9 lice'tia. 
COe abfolutíonefamilianm 
q IDilibct pzícz nf i omxm aut páo?atu vaca'te vel piim ab^  
fente víeanus z fres per paojéceputatitpcfluntcófefiicnee 
fralruacnouíaozúteóuertóacetíáfamiltarmfeuferuitczuDonieílu 
coní cómenfalíútmatozoomo^nñcupatom acpaftoru mercenario^ 
z cuftoDü apum monaftertj quotiés opo:tueritauoíre z eos abfoluerc 
ctiá a cafibud epí fcopaltbusrt pníam iníungcrernifi talia fmt pjopter q 
feoesapolloHea ítt confulcpatt de miniftrareecdefíaílíca íacrameta» 
C^ratree abfentesa monaílerío pofiimtcíigereeonfelíojem. 
"Río^vícaríuett all) fratres lícítomoDo abfentee a monaílc 
p ríotpofllmt cófeflcHédigere qitteosabfoluatln oib^cafibus 
ín qulb^abfolui poífunt cjcífte'tee ín monaftenoiz sauoent 
oíbudgratí/a tlnüulgentije quibusgauüerentftm monafteno ma^ 
nerennoumtamc nó dtra feje menfe^  abfentes ejeiftanf. 
C2IbfoIutíobuIlefubfiDíj femelin vita z femeí ín moz* 
itpio fratríbua obtínentíbus eam z Donatíe. 
Dmínua pareattibí.amé.per afperfioné fanguínís Dm nfí 
o íefujcpítperpces zmeilta btílíimcvírgínís mane z oíum 
fancto^mífercaf tutoípotédDeustzDimiírtd oíbus pecca^  
tie tuía permieat te v>m nf íefusjepus ao vitam eternani.2ínien. 
CJuDulgentia' z abfolutioné z renufiioné oíumpctó^ tüo^tt fpactñ 
verepníe^: emc'Datíone" rite pergram fetí fpúa pacliti tnbuat tibí op& 
t míferícozs Dne^amé. Dñs nofter iefuejeps qui pwte natus z paíTus 
cftzbabet plenompotcftatcnpepermerita fuefaeratillíniepaíficie te 
abfoluat z cuftoDiat»amé»Ci:t ego auctomateetufoe' cñi nfitefuApi z 
$a ttsfcl - M ¡ n t u r i t s . 
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Mc7ñapotk>tc:fidu8petrítpdttÜ:7ranctercmanécccIertez 
fummi pontificia 0ijctí pírpequartiínbac partemtbtfpcaalitcr tomé 
mlfía z tibí concerté abfoluoabotbus x fingulía ejccóicattonmfurpé 
fionmt íntcroíctí:alí/fq5.ccclríiaftíd0 fcmctíjttccnfimo t paií0:mtctc]c 
qUviiuacaufartamaiureíy abboíegencralítervc! fpccialtterín roma' 
113 cuna rdqctra csmquacunq? aucíojiíafcetiií ik(i' manoato ciufccs 
mi fumnií ponctftaa autp^ coecdTomruojufeu per cófütutíonca p?o* 
umdalei? autftnoD-jIea.'Kiíis 2 íulmmatíszpwttiulgat&atáü earum 
alícin^abfoluno vdrdajcatío feoí apüccpoictcgcncrahtcr vrfpálttci re 
feruatefint vdfuerint.zrcíhruote facraniétis facrofanctematríd eede 
fictcómnníonuvnítattftochumjnnoíc patria tfilíjtfpua fetí a 
C JtemeaDcm auctozttateapolloltca quafun0o:;te abfoluo ab oíbue 
ifmgulia peccatís tuíatcnminibuatcjcccflibuartodícttarpenurioms: 
rcat(bu0:votom neenó íetunío;ñ:tbo?arúcanonícamzaIto?umquo^ 
runidíq5 offidoai víolatióibus: tranfgreffionib^omiíTioníb^ali/fqs 
peccatta quátúcunq5 grauíbua z enc^mtbuamecnó z ín oíbue z fingu 
lia koi apoftolice referuatis cafibua tibí plcnaríáoium peccato t^up^ 
rum abroIutíoné;rcmiflioné z vcníam:oc quibus fuiftí cozoccótntua 
z o?econfcíru9:zDeobIíti8 tnegieetta z ígnozatia cñdrcúftanti|a ceal 
Dcni:z que cófiterena fi tuc mcmczíeoccurrmtcaDcm apoftolíca au' 
ctoeitatcdargioitconccoo. Jnnoíepfia tfihj 7fpuafancti.amcn. 
CJtcmeaocapoftolica auctczítateabfcluotea penain purgatorio tí/ 
bi Debita pjopter culpaa z offenfaa quaa contra oefí r^jcíniú z teipm 
cómifiílí:t reítimo te illiinnocétie m qua eraa quáoo bapdsatua fuiftí 
tbocfi oebac ínftrmitate oeceoasttínvero mo«ía articulo ejeiftía. 
2l(ioquin z mifencozota odgratta tibí facta remaneat z lit quáoocñfó 
fuería in moztía'artículo coníhtutua.Jn.n.p.t.ftt.f.f.amen. 
CXomooeuedbombx fatifíaser odaa injuriaa 
foanoafecboaal pjojilmoend anima, 
c 11 quatromaneraapueoe el bombx injuriar voañará fu 
p:o|címo:f enotraaquatrolepueoe fatííTajer.ia primera 
manera en quevno pueoe oañar a otroteaendammarea afabenquícá 
DO Icoennegreíde'Dolelaavírtuoea que baXaa/.iiianeraoe injuriar 
ea endcuerpo:firienooa otro:o lirianoolo.Ía.íij.oananoo lc:o am^ 
guanoolelabonrra:olafamacon vituperíoe:o ocnueftoa.Xa.tti/.ma 
neraoeoañareaenloabieneatemporaleatomanoogdoamalamen 
tetofastenoogeloa peroer. 
COuantoaloprimcro ea De notanquecemo quícr que aíguno no 
k üj 
pueoa fer aufaf rajón fufificiéntc Dd pecado ve otro.f po: cóüsuitta 
m quitar le fas virtudes Dírccte:po;quc la rduntaD no pucoc fer atrav 
Da po: fucr^ atcnla qual confiftcv efta el pccaDo:fcgim DÍJC fan ¿Rm* 
bioho.Ho ce alguno obligaoo atulpatíaluo fi DC fu p:opta vohmtaD 
fe oejeare vencer f caer.* l^uc^e empero alguno ferocafionce peca^  
a tv.qj. D0 g otro*Delo qual oijela Decret3l.i:l quecs ocafion oel oaño ageno: 
parefceque el lo faje.b f pueoe algunofer caufa v ocaftonceloano ce 
íníunja % otro en qu^ro manera^Xa primera trafcnooloconpatoasfamo 
x>icMo neílacíoneeafajer algún pcc3X)o.Xa.i).apartanDo lo oc algún bien 
maf o:.laáij.ercano3U5anoolocon fumal ejcemplo/i aaíipeíflo^an^ 
DO y co^rompíenoo alguna virgen enganoíatneme. 
C¿Xuantoalop2imero:vnból);etraeaotroaob:ar el pecaoo amone 
ííanDoroacófeí ancoro manoáüo alguna coíaács pecaoomo;cal:po; 
lo ql le quita las gracíasf virtuces Del aía.Deloql Dije fan 2luguft¡. & i 
e t)epe.t>í. ma|gcdfejaftcatubermano:matallelo.c Velqafil mal acófeja aotro: 
' •"^ es obligaDofegunDí5e0cowsín.iíi).arertííuf reloatío qalotro fijo 
atrayéoolo apcníte'ciatf a fajer otoas víríuofasqua'to puDiere.£ fi no 
baftare eltalínDujimiétof atra^míétoparaloapartarDel mal:f atraer 
al bícn:po:que masligeracofaes peruerter quecóuernnDeue rogar a 
Dios po?el.f avn oeuc lep:ocurar oPones y buenas amoneftaciones 
De otrostguaroanoo que po? ello no feoefeub^ a el pecaco Del otro. 
CÓuanto alo.tj.es afabeRquácoalgunoaparfa a otrooealgun bien 
maf o^affi como eítomáoo le que noentreen religión oonoe poozía 
beuir mas perfetamete que enel riglo.eltal es obligaoo aloboluer ala 
religionXa fegun Dije Ibetrus ce pa.in.uii. Tio folamenteel que faca 
aalgunooelareligión enquefaeraentraoormas avn el que t t e i a 
al que quiere entrañes obligaoo alo amoneítar que buelua a entrar en 
la tal religión que Dejco.£ fi no quiftere entrañes tenuDo el que lo apar 
to abufear otro tan fDoneo Y fulficiéte como elotrotparaque entre en 
fu lugar. £ (1 efto no pueDcfajentenuoo es el a entrar po: el otro, ca 
gffllofijo magifterIRarmunDusXomo conofeiefle quebauía aparta 
DO a vnoqueno entralfcenreligiomentro elmefmoenlugar Del otro: 
y fue rajón lo que fijo:po?¿¡ bauia quitaoo a Dios fu fteruo.bec peí rus. 
l>eroíegun DIJC el 0coto in.iuj.efto fe entienoeDelquees obligaoo a 
entrar en religíomo po? ^ metiniiéto:o juramentos ft era nouteto y era 
tenuDoalap?ofeflíon:f noDelquefolamente era Difpuefto aentrar:^ 
avnnobauiaentraDo.y eftoparefce fer rajompoííjDifferencíaaf en^ 
rrc entrar^ entreícr cercano a cntrar.Oiioe no co tanto obíigaco a fa 
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toa rdhtuf ra aqndtardiston«mDU5tenDOf atraferopoal que bauia 
apartaoo:o aotrotaí como d para que entra en rdi£ion*bec Scctiií?. 
r efTo mefmofe entíéoe Dd que apar ta a algún nouicio cela rdígtd en 
queeftaua.fi empero tenta en coJacon oeperfeucrar en eílaícomod tal 
fea obltgaooa rdigion:aloinenod en general? efto mefmo fe cntíen* 
Dcfi aparto al tal po? oanar ala reltgtomca entonce a ella ce ten uro a fa 
tiíraser.^erofi ib fisocon intención Deaconfeiarpjouccbofainente:? 
ílnengañomoed obltgaooala tal rdigíon.masaía piona queaiüapar 
totes tenuooaaconfe/arf atraerá fa5er tales btenearque f gualen con 
los que le fijo peroer oe bauer po: fu coBfejo. 
C Ouantoalo terceread afaberrquanDoalguno Daña a otro po: fu 
malef emplotcomo fasenalgunosperlaoos efcáDalijaco a fus fubc^ 
tos có fus popas t lo(anias:z algunas mugeres efcanraltjáoo a fus 
martoos có fus raníoaoes z cópofturas.t maf o:méte quáoo eftofié^ 
ten t no curan Ddlorpo; lo qual fon caula q otros caf gan en Diuer ios 
pecaoos.y las tales perfonas fon oblígaoas a fatíífajer có buenos z 
mamfieflos ejcéplos.'perono fon temióos los tales a fajer algua pní^ 
publicado como Dí^ c ^ llberto.oñl como cícáoalKaró alos otros con 
fus malas ob:as:afíi losoeuen eotficar con buenas t mantfteftas. 
CCluátoalo«tü)«es afaber:Pel 4 engaña a alguna virgé tía co?rópe> 
es eicnptoeneIp:caproDe icjcoboaril jbiéiengana aalgunawgen x 
Duerme cóella.oleDeoote:afRcomofude'bauerla3Virg!nescóqcafe 
afubonrraro fecafitcódla.]r a<?nd ^ afliengaña aalgunarírg&quíta 
le dbie'oeíafaftiDarvirgmaHoql núcafapueoe cob:ar:po;lo qual 
le es obligaoo a rdlítucionconuieneafabenq la teme po? mugeno le 
DeDotefuffidétetcóuentbleadla.frile^menoDela tomar po; mu* 
genobligaDoesalofajerpo: rajóDd^mcttmíétorfaluo fino ecueni/ > 
eífc fegú la CÓDÍCÍÓ Z eftaDODd vno z Ddotro.y en tal cafo cene bauer ¿ 
eófe/ocó algñ bué varó^V como qer qd máDámiétotJla $ moyfcn 
fufoallegaDofea)UD(daÍ:zqua'toaeftonoobIigue:oblígaemgofefen ' 
DotomaDopo:cllatuto^o^Den3aóDelafglefia:ODealgúacíbDao.• « *tp*tt 
C^omoDeuefatílíajerelqucoañaaalgunoenelcueipo. ffiSÍS 
^IfegúDamaneraenqvnbóbzepueDeDanaraotroesenei M^MT* 
l cuerpo.XoqualpueDeacaeícer enquatro maneras. Xa./. »«jÍC(i^  
po:ocafióDemuerte.Xa.í/.co2ta'Dolealgun mie'b20.Xa.tí)» 
ferteoo loto acucbilláoo lo.la.mj tamanco lo pzelo z oetentenDoloto 
atanoolotoencarcdlaDoIotoalangáDoIeendmaalgunacofafusta* 
k m; 
C Quito aloprtmerotfialpw 
jcr fegun la quatíoao Dd oano cí 
m ío fegü el /ucjoetcrmínare.f noceobUgaoodtala fe pzcfcntar ante 
el; ue5 p^la caufatpero fifuerep:dby conocnaDo:wucfuffnr la pena 
pácíent€mentc:tavit la muertc-fifegunlas lef c« la merefee 
C £s avn otra manera De fatiífaeionmad «pueebofa enel talcaíttavn 
¿¡ oe neceflloao no fea alguno oblisaoo a ella, eóulencafaber: Si rara a 
alguaguerracótra lo^enemígo» f perfeguíoo^ea reía f glefia: z ofref^  
cafu víoapo: aquel cufavnoaQto.Ffieílonoc3iriereonopuoíerefe5er 
ce tenuoo a fatill^er po: el anima bel muerto en Itmoíhae: o en r orne 
rías en o:ací ones fufa» t oe otros z en feme/antes cofas en qua'eo pu 
Díere.F avn nobaftaeftotmas fi el muerto ^uef aa algüas períona*: 
afli como paozeomawcto fi|os:o pionas femeiates.tenuüo es el q lo 
matoapzouccr las tales pfo.nas:tátoquáto el muerto foltafajer: po:4 
tooogeloqmtoenlomatanesavnobhgaooaaplacar ramáfar ales 
llagaoosf oífenoíDospozlatal muerte quáto puoiercbecícotus. 
C Xaajanancra en que algñopueDeoanara otro:e« cortioole algún 
micbJo.oelo qualoise elefcoto:q po?la tal Itfion no tiene la f glefia feña^  
¡aoa ni Determinará algúa penatfaluo pena pecuniaria, f ella pena DC 
uererpóoernofolamctealoanoqelüagaoo baoerecebirtoooeltiem 
po oe fu vioatpoímégua oe no pooer vfar oel míemb:o coztacotmas 
avn es obligaoo a fatitía^er toóos los gaftos f ejcpéfas que fe fijieron 
t vtbabrf cneltalcafo.^avnalléDeDcftoestenuoooeaplacar^amanfarf có/ 
t oloa ^ folar al tal llagaoo f afílígioo quantopuoíere. y mas es oe agrauíar f 
encarefcerlatalin/urtafecbaalpob:eqalnco:mafo?mentf ftleco t^o 
la mano oerecba có queefcriuia:o fasía otro oficio con cj fe mantenía, 
ca en tal cafo mas le es obligaoo.jE es De notar q alleoe í> pecar m o: tal 
mente el § mata a otrot o le co:ta algún mie'bzo: es irregular: y fi d que 
redbe eloaño fueüé perfona ecclefiaftica: el que fiso el Daño feria Defco 
mulgaooDe Defcomuniómaf o^ oel papa.y po? configuiéte no poona 
fer abfuelto oda tal trregulariDap ft no po? el papa. 
C Cluáto ala.tt|.manera en ¿í vno pueoeDañara otro enel cuerpo: es 
feríenDolo:oacucbtlláDolo.2lloqualnforeño?Diospufo7reñalo lafa 
tíllfacíon enel.]gc/.C3.Dde]coDo Di5téD0.jSíi DOS varones nñieren y pele 
aréiz el rno fmere al otro.t el fetíoo no muriere y cayere en camatf DC 
fpues felenantarey anDuuiererno mere^emuerted ¿jlo firio.pero pa^  
gueletoDo loábanla t^ ganar trabaj¿Doena$losDias cjeduuoferiDo 
yloqgaftocólosmaeflTos^curaró^fenIasmele3inas.2llaqlpen« 
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tB D¿ añaoer ¿t d ¿i fijóla of^ nfa recódlíe al üi/uriaoo quátoend fuerr. 
C Quátoalaatt). manera cnqwo pueoc In/uríar a otrotonia'co;f t t 
tcnicoolo:oQtanDclo:ocncarcelIiDoIo:olan^áDoIe endniaalgúa cofa 
ru5ía.d¿ial0ODeftoñi5CDeucDcmáoar perdón al injuriaco ubumtl* 
mente reccctitarfecon eLtoefpues oeude fatilTajcr a alumtote buen 
ra ron. V (t el in/utiaoo oemáoare maf o: fattfíatíó Délo q oeuemo es te 
nuoo d otro alo fa5er.£ vxyc fanto Zbo. in fumma q en tocos ios aa* 
ños f injurias en q no pueoc fer fecba f gual fatiífadó al oano ya fecbo 
aíTi como en el cortamiento t>e algún nnc b:o o end cozrñpimie'to oe al^  
guna virgemf en cofas feme/átes. oeue fer fecba fatilíacion z recópen 
radomfegfi e! alueozio Huy i^oDe buen ^ aron.tiDé oídt'Rí; 
Dda fattuacíon que oeue fii^ er el q rana 
a otro enIafama:o enla bonrra. 
Sl.íí/.manera en que vn borneepueoeoañar a otro es enl* 
I fama:oenIabonrra:IoquaIpuet>eacaefcer enquatromane 
ras.Xapeimeraestquanooalguno aerros injurias o vi 
tuperios.Xa fegunoa quanoo fablaoetraf enoo oealguno.Xa.uj.quá 
oo recuenta a otros íaoetracíon^ofo oe alsüo.Xa.m/.quanco es acu 
faoo juílamenteantealgun juejoealgn malq ñ^o:Ioqual no fepueoe 
claramente píouanr niégalo y oisequeno es veroao. 
C i ó primero enq vnbóbre pueoe cañara otroenlabnorrarocnla 
fama es oi5iéoo palabras ¿i oemueftráend otro algún tífeto o notable 
culpa.añi como llamanoolo laoró:Defga(laoor^ oultero:fomicaoor: f 
cofas femeja'te&f otras palabras cj oemueftráalgu oefeto legun la m 
nira.aflicomollamanoolo(iego:ne(io:loco:onolegittmo:f palabras 
femejantes.Fquanoo lascofasfeot5écon volútaDoeüijurtar al otro* 
sllenoeoe fer pecaoo mortal tes obltgaooa fati^er al prójimo que 
afli llago: f alo aplacar f amanfar:ocmáoanDoleperoó:opor otras ta 
les maneras.r fi en prefenciaoealgúos fue fecba la injuria:oelante oe 
líos oeue fer fecba la fatiflfadámaf ormfte fí el injuriaco lo oemáoa.£ 
fienlas injurias q leoijeo añaotoalgunacoía grane qno era moao: f e 
nuco es a oc.Áír oda'relas perfenas q lo oyeron q oijco mentira, pero 
fielprdaooalfuDitod paore al fijo el maeftroaloifdpuIo:d fenor alcri 
aoo oal fteruo oi5e algunas palabrasinjuríofas por lo corregir f ealit^  
gar nocs tenuoo aleoemáoar peroon. fegun oíje fant2l«gufttn en fu 
reglarpero ft lo fi5tdfemucbo ínjuriofamente f cómtcndóoeferésar 
cntonceoblígaooferiadprdaoo a oemanoar peroon f recondiaral 
Aiboito^eroquanoo algunoinjuriaaotrooepalabra^ ocfpues c¿ 
DC Ü poco cí m/urUoo conuerte con d otro amtgablcinírntc: km\ CQ 
que leba peroonaoola Injuria: yquccs recondltooocon cl£pozcó* 
figuicted que lo ín)urio:comunmétc noce tenuoo éc octmoargoon 
como he obimkmmmmnúcfto cdlígo ¿i he palabra. 
C Xa.i j»mancra en quevno pueoc tn/unar a otro.-es Detrabíéoo oeí lo 
qml pJinct pálmete pueoe acaeícer en ooa manerae^ Xa pnmera ímpo 
nienooleaígun pecaDomotfakafti po: palab:a comopo: ercnpto:oco 
pIa8:oIíbeUofamofo.jEdtaIe8tenuDoaoe5(renp:dencíat)dlo8¿iIo 
Dtjco:que mo medra f falfcoao: a wi q le fea gri e^rgue'ga z cófuftó: fal 
uo fipoe cRo temieífe venir en peligro oemuerte.jg fiel tal fabe que el 
ín/uriaoo fupo como DeírajtooeltDeueíe reconciliar ^ avenir conel: f 
Demanoar leperoonelmeimooda íniurta ft ofare: o po: otra perfonai 
meoiante.'peroüciin|uriaoonoloíabc:oeue el que Detrajo Deírecon 
ciharfeconehf oemáoar leperoópoz otra tercera gfona: en manera 4 
nofepa quien ea d oetraeoo:. la.ii. o^íenoo De alguno ante oe otros 
algún pecaoo mortal que trae coníigo mfamíatí o qualea verDaD:pero 
csocultof nolofaben aqudlosaqulenloDise: fóselo ín/uílamente 
f contra oeuioa o:oen>f cítales oblígaoo: fegn Dt5efanto¿boma8:ai 
reílítuv r la fama al qucafii oaño quanto puoíererguaroanoo que no 
mienta.Dijicnoo que oi¡co mal enloquéceos q lo otifamano/uílamé 
téjalos otros qno crean ^ es tal como el 01 vo. y po: otras maneras 
cóuemblea affi comooí5íéDo:cíertamétemaloíjce:nefcíamentefable.V 
O'.je "boü'.q cito fe oeueaíTi fasenfaluo ft po: las tales palabras eí muí* 
ríaoo fucile mas mfamaoo. Otroft Dísevulnqud queDíjco d mahfí 
teme que le verna oenoe algún peligro: mai?o¿mente ft es poDerofa la 
perfona oe quíé oíjeod maüno es tenuooala tal recódltadaf fino pu^ 
Diere redituar la tal fama.oeue fegú vi'^ c fanto Zi^o. bufear como en o^  
tra manera fatidaga conílgomefmo Deaquel oano^ero íi algúo rene 
la algü pecaoo mo:tal oculto oe alguno:o ala f glefia íegun la o:Dé oe^  
lacoredon fraternako al cófeífo: quáooen otra manera no pueDebué 
nime'tenotiftcar f Declarar algñpecaDofuf o finmantídlarelDd otro 
o quanoo ío oi>e al cófdfojmo con tal neceíTioao como día fufoDlcba; 
maapozlacariDaoañicomoaperfona que pooca ap:ouecbar f no DS 
nano para q rueguea oíos po; el:o parafecretame'te traba/e po: lo eos 
regir temenoar: o quanoo lo DÍJC a fu perlaoo fabienoo derrámente 
po: ejcperienda^ l no baíleria la fu co:reei6:o ala fecreta amondlactó: o 
quanDoalgüoacufaaotroantealgunjue5po:5doDe)uftida:avnquc 
oda talacufadonfe figua infamiaal acufaoo^  peco» pero po:qno fefai 
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5c cótra \$ ojocnoelocrccbotntas co caríoaDf buen ccficb. no ce obli 
gaDoalcrdlituf r la fania:fegun DÍ5C T^cDcta/Raf .vmber. 
CCluáto al4.Uj.manera en qvno pueDeoanar a otro ce recentar ante 
otros las octracionea qof o no o^icnoo las como oe fimcfmo ni afir^  
manoolas mas q of o talrotal pecaoo DeaIsúo:Io qual no íeíabe.Dt;? 
efcotoimtíí/^ el tal bomb:eí Dijcoeotroalgun pecaoo moMlqnoes 
verDaorDíjienoopo: ventura lo cjfi50. que ft el tal no mueítra otra ma^  
f o: certíDumb:e quelaqoi^o en!a relación común: no lequíta la fama 
enla opinión oelos que ío of eron. V fi po: efto aflí oícbo cocibé ei mal 
queofenodotro:hutano9jbn.caelqueoe ligero cree hutano es enel 
coza^órcomoes eferipto enel ca.oelos p?ouerbiO0:pero po?^cóuienc 
fufr el efeioolo ocios pequeiíuelos^fegü aqílo Hbatb* ^  ,1; v a j . el q efean 
Dallare v>no Dedospequeñudos 7C.f muebos fontales pequeños ^  
Ituíanos^o^enoepelígroracofaesrcconmraníefos tales los peca^  
oos ágenos ^  of mos*f fi efto fe fajccon mala íntcnció x aftnoe oañar 
la fama oel otromo fe pueoe oe ligero ejecufar oe pecaoo mortal 
C Quanto aIa.liij.manera:conuíene íaber quanoo algúo acufaoo en 
íuf 5Í0 oe algú pecaootmortal que cometió mega ^  no lo fí50.ca fue afii 
oculto q no gdo pueoe ¿war en algua manera:pone y* carga elpecaoo 
alque loacufa moftranoolo enefto mentirofoif notanoolo.oecalúma. 
oeloqual Diseefcoto:^  el qaíriniesa:no es tenuoo oeboluer aDe5iren 
{>ublicoíesveroaoIocibauíanegaoo.cs:emperoobUgaooareftitUfr a fama al q lo acufo.al qual malame'te noto oe calúnta: con algúas pa^ 
latoas blioas \ buenas oistéoo alos q lo of eró: no baf aoes poz mal 
lo que otjcomi lo tengaf s po: enganaoo?. ca creo que enla acufacton 4 
me fisoouo buena tnteaót^ioftso a buenafm:^palabras femejátes* 
C¿soenotarqfegúoi5eT^e.oetar.poj la mafo: parte fuelen nafcer 
eelasin/uriasenqualqutermancrafecbasendqrecibelainjuria tres 
cofas po: o;oen*la pamera es raneo:enel co:agó. Xa.t/.lasfeñales t^l 
ranco?^oefueraparefcen.Xa.iij*laadon f ob?a contra dqñsola ín/u* 
ria.y quáto ato p^imero^esd raneo?, nunca feoeuetener cótradqfi 
joIaínjuríatffialgúoacaercíerebauenluegooeueferoejcaoo.Ouanto 
aIoa)4fon las feñales oel ranco:.íi el que í 150 la in|uria oemáoare per 
Dontocudo peroonar dqla reabto.? efte peroóejcteno: noes otraco 
faifaluo vn redbimie'to oe fatiífactó fecbo po: palabras. afTtcomo qui 
00 eloffenoioo leuantaal otroqueeftaoe rooillas:o quanoo leoi5eol 
os vos peroone:o palabras feme/antes. y quanto a eftas feñales oel 
ra'co: es t notar;q alguao fon remota?? apartaoas f algúas cercanas 
t affi comoquanoo alguno no quiere kbkr al que !om)ur(o:t fi eneu 
entra coiuhva kpoi otra pártete aeataloroftrtmeito:o faje otras eo* 
fas femeíantesvF ellas f otras femeiates feñalesmo cóuíene a alguno 
retener:mDemóílrar:ntante:mDefpues qesfattffecbo* £afegun Dt5C 
elapodoLDe tooaerpedeoe malnosoeuemos abílenerr guaroar 
O noe el tal injunaoo no oeue moftrar fenalestpoz las quafes fea tna ¿ 
mñetlo fu aborrefeimíétoXas otras feríales remotas Y eomo^ lejeos 
nooemueftran p2ueuaoeabo;refamtento:eomoquterqiie oenoe fe 
ftgua muebas ve5e8abo;refdmíento.aflkomo es el apartamiento 
Déla famtltartoao:f oealiños feruieiosf eofas feme|átes*reítas y & 
mejátesfeñalespueoeeaoa vnoreteneraííianteoelafatiuaetócomo 
Defpuesguaroáooemgoqnofefagaeómaleo^a^ommas poz guar^  
oarme/ojlapajoelvnof Delotro.felin/unaoonoes obhgaoo a fe 
recóeílíareonel otrotentre tato q ndoemáoa peroon oela tn)urta q fijo 
ni ba le oemoftrar feñales D* penitéda:faluo ft ere?eflé q po: ello lo ItUa 
ría oe algún pecaoo mo:tabf que no feria ocafion oe algún r m l f ve* 
uefer feeba lafatilTaeionoela infamia quito mas a^ na fer puoiere. 
CCtuantoalo tereeromoes obligaoo el mjuriaoo aoejcarlaaeion oe 
la in/uria menos oe fer fatiíTecbooeloaño querecibío» 
C^omo fe oeue bauer el confeflbz cenel vfurero ma 
müeffof eonio feoeuen pagar las vfuras. 
& quarta manera en que vnopueoeoañaraotroesenloo 
1 bienestépo2ales:Ioqualaeaefeeenmuebas maneras fegú 
aoelltefe oirá. Quito alamateria ocla reftituetó oelas rtiu 
rastqoeneceíTiDaD fe baoe ^ é ra los pob?es:po:ra5on Del Dano»có^ 
uiene cí los eófeÍío:es fe afán muf Difereta f eautamente.en manera q 
nimuebo l«rgame"te feaf á có los penite'tes:^  afTi los engañen f traf ^  
gan alf muertega fie'p2e.canoes peroonaoo el pecaoo fino es fatiífe^ 
cboybueltoloiml ganaoo»fegun otjefan 5luguftin.]cíií).q.v/»fi res» 
TIí fe ajan concllos muf eftrecbaméte;f aífi los traf gáen oefefpera^  
ctomf (ei caufa 4 perfeueréenlos pecaoos.£a el qjimcl2oreíioo¿De^ 
ña:faca có la lecbe lalangjv.laal palatea oe j^lomó alega fan J5re» 
oi^Deniq^paoeaá i iao^ Dícbos tilos ooctov 
res pueoefer fecbatal Diftíncíontcóuiene faber.O elq baDereíhtuf r 
algunacofaalospobiestes vfurero maniftefl:o:ono. éftpublíco vfu^ 
reroesmopueoenioeucelconfefloj oyr altal oe confeflionmí abfol^  
uerlo:nin Dar le algún,facramento.:faluo guaroanoo lafoanaque 
esefcríptaDe vfuríd.^qp. It.vj. aoo DÍJC que no abafta al vfurcro que 
ocre manoaoo en fu tedamcnto q paguen las vfuras: mas cóuíene q 
el las reftttu^a ni os q las ban oe baueno faga obbgació ante el icario 
Del obífpo:! añ tcft igoo:oe pagar las rfurae ciertas f las no ctertas.f 
ft no pue&e fer bauioo el picano:faga la tal caució ante fu cura: o reto» 
o en otra fuñkte'te manera.De gui5a q fe pucDe p:ouar en i u V510: ü el cu 
ra no puDíere fer a u t o a j fiel tal vfurerono toutere en manera algúa b 
¿j fatiífa^er.Deue el cófeflo? DcmanDar Ucencia al perlaoo para lo aüfol 
uerjfi viereenel cótrícion y volútao De faiiífa5er fi toutere De que. £ e s 
Denotar cjaquel es publico vfereroqtienemefa puefta para efto:opa 
ñ ó b e r m e j h o c o l p D o é ^ cofa femefate: o quanro el mefmo 
lo cófeíío en /uf 510:0 fue véctDo oello. v cótra elle tal fe ba De guaoar 
la regla fufooicbaDe vfuris. f n o abada quealgunas pionas Digan al 
confcíTo: § el tal ba fanífecbó f pagaoo las vfuras.fegü Disen 'Doílic.-z 
lSe.Depa.f parefcera5on:pozqueelDañoqes enperjuf 5íoDeotro no 
Deue fer cref DO De ligero fm cierta pmeua.9 Xreoempero q en cafo De 
la poftnmera neceflioaD quaoono fe puoieífenbauer el obifpo: ni fu •. ¡ttj*Ui. 
rícaríomíelcura.niotros, feltalvfurero eftuuiefle enelartlculo Déla t****** 
muertetoemáDanDoconfeffiomfeftanDoaparejaDoparafajertoDas 
l a s cofas a que es obligaDo:que poDaa fer O^DO De qualquier cefeí!c? 
facerootef abfuelto: pues quevercaDeramentefe arrepiente.1' .Ffiel b flrmj^ 
p^elbf tero o confeflbz negare la pemte'cla alos que mueren: culpaoo p¡!*xM¡, 
e s Délas animas DellosXa el feño; Dije. £n qualquier ota q el pecaDo: n w'u. n 
fuere conuertíDo a penitencla:beuír3 f no'moara.F fabla efte capitulo ÍV'* 
Délapenítéciaoela cófefliomf ocios que veroaDeramcte fearrepiente*: 
como parefee po; los fíguiétes capítulos Del tejcto.r el faceroote q o f e 
s i tal vfurerocon licencia a el oaoa: vaf a Defpues al obtfpo y recuente 
le lo que el tal vfurero prometió De faser.y fi efeapareDCaquella enfer^  
mcoaotel obifpo lo pueoe conílreñir f apremiar que redituf a las vfu 
rad:o a fus bereoeros ft el muriere* 
Chorno oeueferfecbalareftitucíon Délas cofas cierras. 
"Panto al fegunDo:conuiene faber quáoo el que ba DC reftú 
q tufralgunacofanoesm3nifieftovfurero.pueDefefa5er en 
vna oe tres maneras.£a o fe ba De faser la reftitucion De co 
fas dertas.o DC cofas no ciertas o oe ambas eftas.f qua'toala p:micv 
ra manera oclas cofas cierta8:Deue' fer reftituf Das fegü regla oerecba 
alas períonas a quienfuerótomaDas f robaoas: o a fus bercDeros.* tmm. 
¿sem^oDcfaber^filacofatomaDanoeraDeaquel oaquellos aquic 
fue tpimtwno Dcue fer 0 elloa tmw&Wto aíos primcwa t vrtiJaDe 
rosíeño^a oda cofa.vricfto6Ícñoje8 Déla cofa no fe pucícren fallar: 
bufcaiioolos D%ent¿niente:oeue fer pueftaaquelíacofatoel precio x>c 
lia en lugar relígiofopara cj fea oaoa a cuf a es: fi fepuoiere bauer.f fi 
fecree quelostalea feñozeasela cofa nopuoiereu fer fallaooe^eue fer 
oaoa alos pobzea: po: las animad ¡>e cuf a es * iberofi la cofa tomaDa 
ca oe aquellos a quien fue tomaoa: o la tenia en oepofiso: o empeñaDa 
r no era furtaDarnirobáoa. a elfos mefmos oeue fer tomaoa a quien 
fue tomaoa^ca no fatiiíarla el que las cofas ciertas aíTitomaoas oieífe 
alos pobres po: las animas De cuyas fueron. ca no oeue alguno fer 
t t*ii&» apJemfaDoafaserbíentJlo fu^o.a¿)nDeelqueDieífeloagenoalos po 
q%Cf*K brespooiéoo bauer a fu oueñotfería oblígaDoalo reíhtuf r acuf o es.& 
b íirg.dbó Ibero fiDdpues De DaDa la cofaalos pob:es:la perfona cuf a era la co* 
míci.í!cut 1 lotouíelfe poj bien fecbp:abaftaría»c 
cpcrSbii CSíiguefeDel q pueDeéteramétereftítuf r fingrá Daño Y mégua fufa» 
rcguiaj ra O n wn otras tres Di(ferécias:o maneras De reftitudon oe 
tuiixi, 0 lascofascíertasXaelquebaDefaserlareftitucióropueDc 
reftituf r entéramete fm gran Daño fuf o : o no pueoe níngu 
na cofareftituf r:o pueoetmas no fin gran Daño fufo:^ quaficóDeftru 
y miento De fu eílaDo f familia^ enel pamero cafoDeuereftituf r ÍODO 
lo ageno cótrala volaíaDDe fu Dueñocótra juftícia es.affi como tomar 
Ioageno:caatoIeafuDueño^no vfe!51o fuf o.po:cófeguie'tepeca moz 
talmcte:z nocóuieneaalgño avn po? b:eue efpacio eflaren pecaoo* on 
De eñl.]C]c/.ca. l^ecclefiaftico es efcrípto.-fuf e Del pecaDoafli como tJla 
ferpíentcOnoe pozcjlo pocoes bauloo pozningúo: t awiqes poco 
no oejca oefer algo.Stiel cj baDefa5er la reílituctó taroaífe vna femana 
o quin5e Días enla fa5enno có intendó De retener lo ageno: mas po: lo 
fasertacabar mas conueníbIemente:nofa5eenefto contra juííidaní 
peca po: ello:faluo fielq ba De recebú lafatiítacion eftouiefié enefteen^ 
tréuallo en algúa grá neceflioaD. ca aoo fe teme venir algu peligremo 
e t)í v baí DeuebauertarDigaelremeDío.e f f u l tal pemtenteDljcicreq quiere re 
ptijari. ftitufncomoínfojocófdédecawvnooeuafercrefDo:nofolametecó 
tra fi:mas avn po: fi.Deuelo abfoluer el cófeíío? fm le tomar juramento 
ni otra cauciontf Dar lela fantacomunió:faluoftouieíregranfofpecba 
oelquenoreílituf riaDefquefe viefleabfuelto :p02que otras vegaoas 
fe eonfelíocon el: o con otros: p:oponlenDo De reftitufr luego lo que 
era obIigaDo:tnucalo fi5o: f entonces nolo Deueabíoluer ;mas DCUC 
le ocjfr que reíhtuf a lo que ceuett terpues lo abfoluera Y comi^m. 
po:que en otra manera no engáñelos cófeflbxs taíi mefmo.8 ^ pero 9 bf¿%í* 
poique vna p:efumpeion: o concepto po: otra contraría ea murara ©¡.^ iaiíaf. 
o quitara: pooría eltal moftrar tan eutrcntea feñalee avne]Lterío?ee $ 
faserloque oíjetque feriara5on oelocrecr: f poj configuienteoeloab^  
foluer.Tíí es re curar fi allegaífeq po: la tal reftttucton recibiría oano: 
o mengua alguna:tanto queno fueife notablez granoe: z quafi q tou 
nafté a naoa fu eitaoo z conoícíon* 
C Clue oeue faser el q no tiene oe q reílítiif a lo q tomo z robo. 
£)antoala fegunoa manera oereftttucíó cduíenefaber quá 
q oo el penitente no pueoeníngna cofa reftítufr:po?q no tíe^ 
ne oequeiel confeífoj no le oeue po2 efto negar la abíbluctó 
f comuníó.fi víereemperoenel arrepe'timíentof cótnciórf ^poníen 
roDereftitufr fioíos en algüttcpoleDíereoeque.ca noce algúo oblí^  
gaoo alo ímpoflÍble.b y vana es la oemáoa quáoo el oeboo: no tiene 
Pf^f3tíffafia.Pnoecót^píiiiírerant2lugu(fm^noesperoonapod b ttrcisff, 
pecaoo íi no es rcítttufdoTo maígañáDouuego añaoio Disiéoo.fi pm* lur,6• ^ 
DÍrdfitufF^ero fiel tal q noto ... 
uelo vhr y trabajar fielmente fi pueoe. z relo ^ ¡ganare ^ ue^DO el z fu n ? w ¡ ¡ 
familiatfi algúa cofa tieneoeue pagaroelo ^  leqoare a quiéreue en ca^  
oa mes oencaoa año tato fegú qmejo? puoícre. 'Do es tenuoo emgo 
po: efto oe trabajar alleoe oelo q buename'te puoíeretnt re qtar a el:o a 
fu familíato cópañia lo q ba neceflarío y fi el tal llamaoole el feñoz f no 
po; furr los trabajos oel figlomt las oeboas que oeue: quífiere entrar 
en religióthb'eme'telo puecefa5er. fegunoije If^ af *T2í es oblígaroa 
cfperar fafta q pagúelas Deboas.ca pueoefajerefto po: autonoao oel 
feño: que lo llama cu^ a es la tierra t toro lo quees enella.'Oi en efto fii 
kmfmt d ó * reboo?es.0 T^ci^algúasi^IígpireJ^ 
PIDO en fuá cóftitucionesrecebír alosHIesnalíFo q p?imefo le contfen r> Bmfc 
mico fus Deboo:es. '^líálgüo fiiere recebíoo:oí5íe'oo que no oeuena ^w^p* 
oa.cóDerecbolopuebélan^arodmonefteriotpoíqafltcomofurtaoa 
mete z có engaño recibió el babito.t la falfeoao y engaño noocue ra^ 
ler a algño. £ ft las gfonas a quien oeue la oeboa lo oema'Daftcn al mo 
nefteno: no fon obligaros a gelo entregar. maf o?mente fi mamfcfto 
al monefterío lasrebras quetenía.lli po: eles el monefterío tenu^ 
DO afatiterlas talesrebras.faluo reías cofas ^  víntelíen al monefte x 
rió po: eaúfatíl tal rebDo:.11í es obhgaro re vfar realgun oftkíoen 
dmoncft€no:avnquelofepa.nircuere]carlasob:aaoelacóirarpoí 
nú» 
fatíff^er 3 quien Dcue.pero fi faluala obcoícda.f obfcruicíí! cefa rclígi 
on f tod objaa comunee puoíere faser alguna ob ja bonellata IH cerno 
cfcranr fajer rcoee o picf ta;Donoe pueoapoco a pocofattífaseno A ne 
ne algunos amigos a quien Dema'oelimo(ha:oalad perfonas a quien 
ocucrogarlcsálsrfogDoncmbucnaf juftacofafcna.'Ra^zJnno. 
C ^ígucícoc que no pucoc rcftituyr fin 
gran oaño v mégua fuf a f ve fu familia* 
Vmto ala tercer amanera oereftttudotuóutcne faber quan 
q ood penítentcno pucoercftítuf r fingranoaño fufo: foc^ 
ftru?mitcooc fu cdoidótf quafi tomaría a naDa.po: loqual 
le mmámuebos peligros ^ nules.en ello cftatooa la oifficultaí) ella 
materia. O noc es afaber q en tres maneras fe pueoe el tal pzoueer.Xa 
primeraoemanoáooperDóoclaoeboaa quien la oeuepojíi mefmc: 
opor otraperíona^mafojmente quanoo ni entonces moefpuesef^  
pera pooer refhtuf r fin gran oaño como oicbo es. pero efte cafono 
balug^rquanoo laperfonaaquiéesoeuiDalareihtuctó es tanpobze 
comoeloeboo::om3s*ca conqualofaoiato cóqualconfciéaapueoe 
algüooemáDar hmofnaro peroon oelo qoene a otro tan pobrero mas 
a argu^ci queehcomolacaríoaocomie^eoe fimefma.a*pcrofilaperfona aqulé 
boc. oíftí. b^oe fer fecba lareftítucion es rica:o tienerajonable palTaoa:en mane 
uiwU05 ^ ^uc 1X0muc^0 "icncllerlo qleesoeuioo.fieloeboozle oeman 
oareque gdo peroone.f efro fm le poner mieoo: ni amena5anoo y fm 
engaño f fm pzemíatmas q lo faga líbremete f oe graDo f^ajienoo leen 
tenoer como es fuoeboojíf fcaoa z quanoo el quitieífc le faílffana lo q 
te oeucpero quemiranoo el oaño y menofeabo que oda talíattfracion 
le vernia:que leruega ¿jleperooneaqudla oeboaro parteodla: fegun 
fuDifcrecionenelloo^mare.£entonce fegun oi5en los Doctores: file 
oejeare tooa la oeboato parte odWn ouboa valcy oiré fenalaoamc'tc 
fm mieDo:po: que ft el Deboo? oemanoalTe la remiñion poz tales pala* 
bM 5:0 po: tal perfona:meoianteq temerla qle vermaalgún peligro:© 
oañofmo otozgafTeel tal peroó:f poz mteoo ojito lo fiMeíTc: no valona 
el tal perDon.£ femej ante cafo es ft fe fa.^ e có engaño: afTi como íi ot5c el 
oeb^o: q no pueoe ninguna cofa paganpooienoo alguna cofa, y fi no 
pueoeen Dineros:poojia en otrasmaneras.ooanoolea entenoer que 
no esmuebolo qleoeuercomoempero feamucbo.f oijiéoo cofasfe^ 
mejantes.no vale latal remiflionz peroon.ca oeue clarame'te oejir to 
oa la quantioao oda Deboait tooo lo qued pueoefeser: fm oefmenu^ 
sarni amenguar cofa alguna odo queocuez pueoe* Otrofi no valed 
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tal peroon fi fe fascap^mían&o z quafi poz f u c i l o con conDicioít.co 
mo ft Dijricíícd inefmorocí nicDiancro;qucDC cmtmmu&ie que le 
oeuclcoara cinqucta:o ochenta flquiereperoonar lo tam&z no en 
otra manera*£ntóces laperfona aqmcn es oeutoa la Deboco poique 
no pueoe p:ouar la Deboa:o po:q no pueoe ni efpera alean car jixñim 
poiq fu oeboo; ce poocrolbíca quafi fo^aoo a peroonanca tiene po: 
mejo; bauer einque'tamaraueoia que nmgun O.í en tal cafo no vale la 
tal remííltonzperDon.£&aaDefaDa8tooa0efta8 cofae:ftpura t f ;nv 
pleméteca Denia'DaDoelperoon:tIib:eméte z vegraoo z con alegre 
volutao es fecborvale z tíencavn queno tenga los Dineros enoeap^ 
re/a^os para la re(litucion;eomo algunos Renquees neceí1*ario*£ 
wn ni como otros que bufca'oo ccfis mas fotiles añaoen z c^emque 
los Dineros que feban De reíluu^r fean puedos en manos De aquel a 
quié fon DCUÍDOS* Hbas a ellas cofas Di5e los Docto:e8:ccmo Srclru 
lo.Delig.5:reoe,Defents.Zmt poco menos tooosjquevalet tiene 
&DíebaremiííionzperDon(JEesra5ompo2CicaDavnopueDeDeicar z 
oar fu oerecbotla qual Donación z rénuflion líbamete fecbano pueoe 
fer reuocaoatfegunDijel^af mñous.pozqloque vna vej plugo:D£'De 
0DelantenopueDeDeípla5er.aT2íes obligaDoaDarenlimolnaloque « ««.foj 
allí oe graoole es perDonaDo^ afli como no es obligaooaDar alos po ^pffJ? 
bzesIoquegraciofame'teleesDaDo:faluofieraagcno.fesvg^D4 arebuo 
elqueDcmanDoelperDomavnquefablaífejibzezclarame"te;Di5icnDo boc.n.q. 
queeftauaaparejaDoparárreífimfnlinoloteníaafli enel cowgótmas t j U j 
antes entenoíano oar le alguna cofa;avnque geloDemanDaflé.la re^ 
miflíonf perDonqcóííbze voluntaofeñ^icueten tal caío valona aefto 
al Deboonque no feria mas cbligaoo ala fatiffacion:pues que la per fo 
na aquiéera obligaoa la DebDa:fa gelo perDono:agoza le puDielte pa^ 
gano con qualquter intención que gelo oemanoe. pero no feria oef^ 
obligaoo eltal oebDonfi la perfona que lo persono le fijo la remiflion 
creve'oo que no pooia ninguna cofa oar como empo pUDieíTetofiCDO 
engañaDoenotramanera^f avneltalperoonnoleapzouecba ante ^ 
Dios:po;^queDaenpecaDomo;tal:DeloqualDeuefa5erpenite'cta:fcó ©ifiínq^  
felTarl3talfictíontDoblQa:tp?oponerqfiotrave5loouiefléDefa5er4 mel0t 
lo fariacon pura intencton:treflttuf ria la DebDa:fino puDielTé bauer 
peroon Della.£ fi es ouboa fi el que peroona la oeboa lo fa5c lib?emé^ 
te t con buena voluntaomi bauienoo oe parteoel DebDo; mieoomi en 
ganomifuer^ami parefcienooalgunas circüftancias:ofenales queDc 
mueltren que noperoona lib^emcnte^e XauDu«quefe puece pze* 
7^- Cor*' d*rt'0' 
• ar^?5 fumírqucíibjcmeittepírDono.* 
mone!i. CVÍmopuDicrcbaucrUtalrcmifiion zpctvonlibiczímpkmmt 
bmimnc .ocue bufcar otra mmcnxómncfobaiq Dcniáoe Dtlddcmt ncpoo6 
trooclqualpagu^faluo ftcnelloticporda efperada f^ona aquten fe 
. DcuelaoeuDavmíeñecngráocpob^afmc0ua.£aal3¡^ 
^ ucalgñociiriqudccrcópañotrneíiofcabooectro:aí!ínoDeucaíbn^ 
gar oc felTituf r loq ce ag«ib:avn có caño fuf o^pío»£ íegú ^ a es vu 
cbo oda manera q fe wat tener end oemáDar oda remifliomafli fe ce 
uc fajcrendocmáDar Ddaoílaríomce aíabf nq fe faga libremente z fin 
engañotf fmpmta.f fm mícr>o:ca en otra ma'cra no valwíacofaalgüá 
£ftoc,taoa$e(%a0CofaaIcfuereoro?gaDaIamladapueoevfar^IIato 
DO el tíc'po ^  íc es Daoa:cftaDo aparejaooa reftinif r cóphoo d tíe'po. 
C f f i no puotere bauer Wbjcme'tcla tal Dilaciomfaluo conalguna con 
píciomocaudomaflicomocilcDedcrtosmfe caos meato caca ano 
fi lo pueoc fajenavn quecon algún Daño fuf ottcnuoo es alo fa5er.£ (i 
el tal oaño fecbo po? furto:o po: engaño:o en otra miera es ocultoala 
perfona a quien fue fcebomo es obligaoo d que lo feo a mamfelfcr fu 
pecaDo:quanDODemáDalaDtlacton:niqu¿Do DemaiiDala remtlTion: 
mas avn DCUC guaroar que nolo Defcubra DOUDC teme q poD a^ nafcer 
algún cfcanDalo ooañoXa no es alguno menos obligaDo a guaroar 
fufama quclaDdotro.^elpe^oDd£gmo míe'tra e s oculto DCUC 
j nos loa l j a^^ 
b fmtbo. el DcbDOjobltgSoalofaser afli fccrctame'tetqueíaperfonaaquten DC^ 
ÍCSA fede Ue no píeroa lo fuf o fi acaedellc morir el Dcboo? fubítaméteto en otra 
?íífm'óc »níinera.£ para cftoDcue fa5er alguna eferíptura autentica f firme en 
crcnfA* maneraqucfcareftitufDoenfutícmpoloDcuíDo:f pégala en pooer 
ii.fi?ecca octal perfona quefinengañofuínteneionfeacópIíDa. £DeucDcman^ 
uenr. mr i^i^kjcíojt poi fuo po: otra pcrfonamoDcclaranDo dnób:e Del 
oebDoztf guarDáooaííilasdrcufta'dasquenoafa caufaDcbauer DC! 
fofpecba^ftaotroponepozmeDíanerofea tal perfona que fielmente 
trate el negocio fin enganotf fin pacto:ftnmíeDo:f fm pttmtomas 10 
bieméte como Dicbo es.ca en otra manera no valoHa la Dilación DaDí 
£ el tal Debooj no fepoDJíaefcufartníqtar Dda obligación entre ellos 
írataoa ^ fccbatavnqucDi.rtelTequehbzef fimplemente y fm fuerza f 
f inengañobauíaDemanDaDo la Dilaciomf que dtractante no bauiai 
guaroaoo las cofas quele bauia Dícbo;fa5ienDo fuerza:© engaño: y 
porenoe oeue fer cemficaoo d oebDoz ft fallefcío en alguna cofa el mc^ 
Diancro»,poD?iacmperofcrtalf tanDígnodmcDíancro que O^CDO 
feria efcufa^ o ©da tal XQnozmmScsmx aqiia rcgan l i x i y entre ranto 
qoanaobhsaood míntrofo o noíiíehperoíi Defpuee d Deboo? fupiellé 
la verDaooelfecbotentoneea feria el ooligaoo/pniee mire bien aquíé 
poííe poi meDíancro:ea fi nqea vooneo y temerofo oe Diosicon ra5on 
oeue fofpecbar enel fafta que fea ccmncacc Del feebo. 
C^iguefeoel quebaoereftítuf r aalgunoquc ella abfente. 
J la perfonaaquíenba oe fer feebala rcílitudon cita abfrn/i 
f tcrirepzefumequeboliíeraenbzeuerDeuelaefperarcIceb^j 
Dor»f oarlelofuy0:0 remanDarIeperoen:o Diíadon:ü na/ ^ 
putot reftituf r fin gran oano fu^OÍÍ ft efta apare/aoc a faser tooo lo \^ % 
que oeuetpueoe fer abfudto:z reeebir la cemuníon:! a! uo íi cuteífe t\u 
gañaoo alguna ve? al cófeflb::po2 efta manera pzometicnco reítitüfr 
f nolofajíenooícomofufooícboes, v 
CFfila talpcrfonanofcefpera venir enb:eue:DeueíeembiaraHaDO 
cftá 100 maraueDis que le oeucfi en buena manera puoiere con perfo 
nafielcafifcperDierépomalmenfagerottenuoo feraeloebDo: aloe 
reftítuf r otra ve5.£ fi no geloa pueoc embiar feguro0:efcnua fe que le 
embte De;tr que le pla^equc faga üdloe.f entóce faga loque le embia* 
re oejír.Deue empero fa5cr efto ©ífcretamétc:en manera que fi los ta/ 
lea maraueoid:o otra cofa fudíe bauíoaoe furto:ooc engaño que no 
fea maniñeftaooeIpecaDo:nílaperfona.mad Diga le que vna perfona 
le eraobligaoaatsiltoataleofa^entre tato loa talca maraueDis Deue 
fer pueftoe en guaroa en aIgun.moneftei ioio en otro lugar feguro.fe/ 
gunrí5e3o.2ln.i5fino pueoereftituyr los tales mFsfm gran oano 
Uif o.efcnualerogáoo¿í gdos^Doncto fi efto no pueDctlial no que 1c 
efperealguntíe'po.£mientra eftas cofas feoílatan ft efta Difpuefto f 
apare/aDoafajerenefteeafoloííDeuecomo Dicboesen partetf avn 
aoelante mas fe Dira:poD?a fer abfuelto f reeebir la íánta comunión» 
C F fi sela talDeboa no pupierebauergoon ni oiladó ^ a i e m ó c e ^ 
pague lo § Dcueto DC lugar ^  faga entrega en fus bieñes.avn que poz 
eftoouiefléaanoarapeoirpoeDíos:fegunDi5e^a^niDeuebauerre 
ípetoala pobJejaen queqiieDa fegundoieboTRaf••'PeroDt5elOulr. « Sr0.t>e 
que el tal ocb'DOJpueDeretener DclofuFoloquepertcnefceala poftri^ v,WCÓIO, 
meraneceflíoaDDela viD£?.!Segurocs dcrtamcnteefteconídc:avn ¿¡ 
csafpcrofourotf pocos lo querrán ofrparalocumplir. COncc 
otros poetóles Dtjemaflicomo joannesneapoluqueo la per fona 9 
quienes oemoa laoebDacs tan pob:ccomo el Deboonofeefperaquc 
vírnaenbjcueen gránüemcngfta z mmoibabo DC fu eftaoo í cato 
es rico z tiene rasonable pañaDa:€n miera^buenamctepoD:a paíar 
fin aquello queleesseuioo. y enel pámero cafoba lugar loque Di5e 
1Ra^múou0.e8 afaber.que luego reftítufa:o oe lugar afa5er entrega 
en fus bíenesravn que poz eftole viníefle muf gran oancea no eóuíe 
ne efeufar fu Daño con Daño oe aquel cu v* a es la cok.y enel feguoo ea^  
fo noe^ obltgaooareftituf rluego po:la gran mengua t Detrimento: 
tquafiDeftruvmiétoDefucafateftaDoqueDenDeleverniatmaepue^ 
Dereftituf r poco a poeotDanDocaoa mcs:o caoa año cierta qu4tiDaD 
como mejo: puDícre:guarDáDo fe Délos gados DemaliaDoerafii en fu 
^fona como en fu farnteatit en má;ares como en veftiouras z enlas 
otras cofastpo^mas af na pueDafalir oelcargo quefob;e fi tiene. 
C T ft el mefmo nopubterela tal DebDa pagar z cumplinDejcemanoa 
co en füteftame'to que reiteran la talDcbDatavn que fu familia que^  
Dalle tan meguaDa que ouíelíea Dema'oarlímofna po: ríos. JCa enlo 
quealgunobereoa De otro entienDefe facaoo Denoe lo q e s ageno. £ 
avn feñalala rajón como el Dicbo Docto? Je^neapoí.po: la qual noes 
tenuDo eloebDoJareftítuf rcongran Daño fuf o:f quafi DeftrnyéDO a 
fimefmottDíjeéílavoluntaDDelquebaDerecebirla fattffacicn no es 
buena ni ra5onable eneftecafo.pues q pootéDo fin gran Daño fuf o no 
quiere efperar al ^jeimo algún tíe"po poz lo le Deuetcomo fegun Dios 
feaoblígaDoalefocojrer bauie'Do lomenefter.£ po^ eoe noes tenuoo 
a fatíffaser a fu mala rclutaat poneeílee¡ccplo:q fi vno ca vna efpaoa 
en guaroaa otrorteftáDo f raoo tfañuDogda Dema'DaqnogelaDeue 
Danca fuera oerajon gela oemanoa £con efta fentecía cócueroá "pe 
trus De pa.t T^ícarDus con vna Diftíncion que oejco oe poner aquí. 
C^ftomefmoes DeDesirDelquefabcalgnn oíficío:o arte con q gana 
paramantener tp:oueer aftra fucafa.quefi vécteífe loe inftrume'tos 
cóqvfafuoíftcíoparapagarlo4Deue:nopoDííarfarDetalofiic(oc5 
que DiuetíDeDonoepoonapocoapocofatílfajer Délo qle fob?a:p?o^  
ueyDoel t Íucafa.j6 po^enoenoes tenuoo a véoer loe tales inftrum^ 
ros para redituar lo que Deue:faluofi fin ellos puDieflé ganar para be 
uír traba/aDocon otras perfonas.OnDe fi algún Doctoí:oletraDODeI 
Derecbotiene folaméte loslib:os t las veüiouras queba menefler fe*» 
gunfueftaDotCtnlosqualesno poD?iapaífar:níaotros aconfejanno 
icreo que fea tenuoo alos véoer para fatilfajer lo que Dcue:íicon 10 que 
Denbeganarepoco a pocoabaftepara reftítuf r lo queDeue.¿scmpo 
DenotarqueeftafgualoaD t bumaníoao no es De tener inDitferenter 
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con toDostpojque no fea tttfco lugar ce rtícncr las vibras:]? las colas 
robaoastf noiuftamétcbauíoas.pcroconlosquc íontcmerofos ce 
oíos f trabaja \ fon muf foliaros cerca ocla fatuo DC fus animas vían 
oo fe f ejeerettanoo fe enlos manoamíctos oe oíos f enla guaroa oe^  
llostpo: ventura no feria cofa injufta:vfar conlos tales oda oteba bu^ 
mamoao:comofcaniucbpmeí^^Lr!i5cmyc^ V¿Í). 
mtícrícozoiaque oe mucbaafpere5a:fegun oijefan ¿rllofto.jcjcvf q» 
v/.alligant£ eftono feoeuepublicar ni p^eoícanpojquecomo oicbo 
esmo fea oaoo lugar oe retenerlo ageno. 
Chorno oeuenfcrreíhtupas las cofas no deitas:f po: cuf o 
manoamícnto f auctoaoao. 
X)anto alarelhtucíon odas cofas no ciertas pueoe fer 
q cbooepartimiétoen tres maneras.ca el que ba^ fajer la re 
ftitucíon:opueoeenteramctereftiiufr:o nopueoeén nín^ 
gunamanerato pueoemias no fmgran oaño fuf o f oe fu familia. F 
enel primero cafotenuooes oe faser la tal refhtucton lo mas af na que 
puciercafli como oelas cofas ciertas.? aqllas fon ciebas cofas no cí 
ertas:lasqualesnopueoealgunoreténerparafi:opo:¿lfonrobaoas: 
ofurtaoad:obauioasoevfura:opo2engaño:ofalláoolasfienoopoí^ 
oas:obereoiooalgúascofas:las qualeserámalganaoas:^ no fabe 
cufasfean.ofifefabecufasfon:nofepueoebauerla f^onanifus be* 
reoeros.y poz femejante manera pueoen fer oicbas cofas no ciertas 
ías ¿i algunorecibepo? ümonia enlos facramétos:^ enlas cofas fpua^  
les.)7 no oigo edooclqreabe los frutos oe algún beneficióles bauí 
oo po? fimontatcalas tales retas ciertas fomca oeuen fer reíhtuvoas 
alaf gleíiaooes el talbeneficíoioala cámara oelpapa. Otrefiponncí 
ertofon bauioas las cofas q el |ue5 recibe manifíeítameterccrrópteoo 
la/uíhcia:opo2jU5gar:f lo q recibe los teftigos pojqfeanteftlgos.y 
b:euemc'teenquícnquier^jaf to:peoao:onooerecba mte'cton oe ¿te 
oel que oa:ooel parte oel cí reabe.ca el tal oano recebír es oefenoioo: 
affi comoentooo juego oefomina.fiemgo eneltaljuego noaf enga^  
ño:o fuerero no fe gana oe algúo q nolo pueoe oanca enlos tales ca^  
foacóuerniaqloafliganaoofuefrereftituvooalífueganaootoaquíé 
tiene encargólo en guaroa al jugo f lo peroio.fegiíoi5efanto Xbc* 
Yotros.'C>eroloquefeganaenotraqualquiermanera.aírtccmocofii 
nocierta:oeue fer reftitupoalos pob:es:fegunoí5e 'Raf .t otros.ma 
f o?méte oonoe las lef es no oeñenoen el juego:o no curan odias .poe 
que la coftufre es en comrario.£nefte cafo a oo las lefes oeficnoen el 
HK0o:o ma!íDan redituar logando en juego fonoerfecba^  z no ebe 
vccm&mw ligera z leuentftepucoe paííar el cófeíío?.qiiiro alas co^  
fas que ban oe fer reftítuYDas aíos pob?es:afli ocio ganaoo en juego 
comooelas otras eofas no ciertas.t maf ozme'ce quioo el oeboo: es 
pob^^cro lo que fe recibe po: el accoto?pe oela lujcunatavn quefegfi 
laboneftaotcóueníéaa Deleonfe/ooeiie íerDaDoalos pob:es.pero 
la perfona que lo recibió no es obliga&a a efto oe neeeflioaftpo:^  avn 
que la ob¿a po: laquil fe oa el cal precio fea oefenDioa po; la \q olutnal 
z bumanalmo es empero oefenoíoorecebir el tal p:edo.9fli como fa^ 
5enlasmugeres pubItcas;fegunoí>efantoXbomasz Xtalr.'pued 
en toóos efr eaíbs z fcine, itesdos tales eofas tnaertas oeué fer oa^  
Das aíos pob;es*t£>as pueoe alguno pzegútar po; ciif aaitctonoao f 
oí fpeTaeton oeuen fer reftttuf Das las cofas no ciertas. Silo qual b;eue 
o ín rjtfa menterefponDe.Jo.2ín^'bofti.aqueDeueeíloferfecbopo:3ueto2^ 
reSÜivh DaDDelobífpotpo^entreloscafos referuaoosalos obtfpos fe pone 
* la oifpéfadonenlas cofas noeiert¿s:po;3 ellos fe llama pa&es reíos 
pobíes.pero 2írcbí,fole'neméteDifputo eíta queílíonp:ouínDo quc 
efto nopertenefeemas alos obtfpos quealos otros cófefiores. y cfro 
b Kíiíi.q.v. mefmo avn Determinad DeclaráoomujfdpliDamételos argume'tos 
non (me. que pueoen fer contrarios a efto. y efta opinión figuen Jo,$c lug.t 
Jo.caltTbe.^ palu.ín4iíj.f otros muebos folénes Doctozes.£ )Duír. 
z Uaf mao^D^en quelareftitueíon oelas cofas nodertas oeue fer fe^  
cbopo:cófejoDelobífpo:oDelconfeíro?.f efta opimonmepla5e mas 
que la p:ímera.eftafiguo:cóuíene fabenque no pertenefeemas alobi^ 
po que al cófeflb::tato que Difpenfen f parta' bien las cofas no ciertas. 
C £ l obifpono pueocoe Derecbo referuar paraíi el talcafouiiaf algu 
tejeto quee^pzeífemfte lo Dígamias folame'te que los obifpcs fon pa^ 
D^ es Délos pobres/ J oqual eupIiDame'íe fa5e"fer veroaDfi tooas fus 
e vtbabcr rentas Díeréalospobjes.facaDoloqatép^aoame'teba'menefter para 
umr" oí.1 P'oueer a el f a fu familiamoDeraDame'té.peroes veroactq fegun Dí5c 
iraV:Í>.C^ 2lrcbúquÍDo algunas cofas no ciertas fe ban De reftituf r:t no es t u 
qMttiou d teftaméto:entóces al obifpo gtenefeena la tal Dífpe'facíáTkro oórc 
alguna perfona para eftoDiputaDatoelDeboo? quiere faser la tal reftt^  
tudomel obifpo nofeoeueenefto entremetermasque otro alguno, 
peroft el obifpo fuelle tal que ouíeflé maf 02:cuf taoo Del aia De fu lubDí 
eoqoefu.ppuboHj:? iiieífetemtéteaDios:td[nobufcaírefoIamentela 
IanatIalecbe&cfa90uc|a9.eittoceadqueóufenírDefe5crl3 rcíhtuct^ 
on poDna remitir al obifpo d t9Icaf0.no oe necenioaD:ma9 cógruf 
Dao.f rtdobírpo:oelconfeíro:Dt5C9lqucbaDefa5erIar(flitucton De 
Mscofasno ciertadoaDaent maraueomrf íoDefmaefovos looo^ 
Deto:^ oemas montaua otros dentoro muebomas:? poota rdltcuf r 
lotODOluegotoDcrpuesoealgúnnempo:f quepo:dio no awía me^  
nefter f r a menoigarra^ n que con gran mengua fuf arptenfo que la tal 
reniiñion quanco a píos no valonaa wi que faíga ín fo:o ecdefie.con¿ 
uiene iabiT.q no pueoe l'cr fangaoomi aquejeaoo po: la tal Dcboa:po;4 
los obifpos fon puertos po? Ddpéferos Délos pob:es y no poj Dtfiípai 
Do?es f oeftruf Do;es.'P :ro fi el obifpotocófeflb: ^íerela tal remiflió 
có cáufa ra5onable*cóütene fabenquáDo el Dcbco: no puere redituar 
loque oeaernt parteDeliofingran Detrúniéto fuf ozoefu faniilta:z fin 
Decafnii€tODemifería.entoncespoDaaaírtconioa pob^ eoejear gdo 
toooro parte óeUotfefenDo fienipzed Debooj apare/acocnlarolun^ 
taoa reftiturr toDoloqueoeiiefi puDíeífe:aloqual es obligaoo, 
CCuintoala fegunoa manera Derdhtucíon Délas cofas no ciertas; 
cómenefabenquaoonopueDe ninguna cofa reftttuynpojq no tiene 
De ^ aballa al tal^ proponga quefiaDdanteanDáoodtíe'po puotereq 
íatilÍara.£fifecreeqnúc9enalgútiépopoDw:pueDegdo oarf pejear 
el pfeílb^aíficomo a pcb2e.V esavn ^acatarqlarertitudó ^las cofas 
nodertas comunme'teDeue fer fecba oonoe fuefecbodoañoto roce 
fueron recebíoas las cofas no dúdamete bauiDas:fegim Disen los DO^ 
cto2es.y quáoo como Dícbo esmo puDiere fer fecba la reftítuden DÓ^ 
Defuefecbo el Daño:o Dofeouo lomalganaooro po:q d tal lugar es 
muf leicosro poíotra caufaalgííaipueDefer fecba en otra gte. y avn q 
alUpuDieiTe fer fecba x parefcíeflcfer mas neceííarto f «puecbofo fe r feo 
cbaenotra^te;bíenfcpueDefa5er.C3eneltalfcafoeltallugar noes DC 
fubdáctaoda rdtítuaonDdas cofas no dertas.go ble feria fl fe íijtdTe. 
CO.uátoala4i/.manera:cóutenefaber:quanDono pueoc luego reftt 
tupías eofasnociertas:tDarlasalos pobres f ngráDett ImtctofuFO 
rcítituf a algúa parte Ddlo:t oeípues poco a poco reft ítuy a lo otro. £ 
el obifpo:o el cófefib? oeuele afignar népo ce'troDd qual reftítufaípo: 
¿¡ los bobees fon muebo pere5ofos para facerlas tales cofas.£ fi víe^  
requemucbasvescspafladttépoqueletema limitaoo parafascr la 
reftttucf on i no lo ft5o:poDíenDo lo fa3er.n0 leocue D e ligero abíoluer 
fa ira q:o faga lo peimero lo que Deue:o cre^a t rea enel que re te DO en 
toDolofara*£ftleDicrelatal DilactomocueacatardmoDotola caufa 
occomc tomolíicofaagenatca qu i to mas turpcfüccl acto ola mane 
ra en tomar lo ag<ito:táco ee m a s tcnuoo ala rcílítucíó. f tanto m a a le 
oeue ab;eutar el ttepo DeíaoilaaóXa may o: tuerca c a e n d re le o e n / 
dfurtoo eneloañofecbo oenelengano ¿¡enla vfura.IT m a s e s obl iga 
ooel bomb^eareffttufr la v furaq loa omeros bauiobs por í imcnía o 
poz reo^upetó í5I jue5.mas e s obíisaDoalgíio a reftituf r lo bau i ro en 
los oiebos tafos ¿j lo ganaoo en luego, £ fegú eftas cofas oeue el có^ 
feñbzoar laotladd m a s o menos:cófioera'oo lacóotdó D'i tal f fu fami 
Iía.Deue otrofiel cófef ib íguarDarcógráef tuoto^f i fe tntremetca re 
pamra!gúasreilttucíonesnociertas:^fe bafaeneüo cntaímancra.q 
no fea notaoo oc coboícía^cj oelas cofas q b á c e baucr les p o f r e s r o 
fagan paramientos y cálices Y eoifidosrfaluocó gra neceflioaDy m o / 
c c r a o a m c t c a l a s quales cofas l o s legos y ios reltgtofos fon m u f Itge 
r o s y coboíciofos:^ a las cofas fuperffuas fin algún ter mí no. V fasien/ 
DO lo a(Ti c a r a buée iemplo alos ti io fupieré.ca ft al nc:fabcr lo ban los 
teltigos Déla talreftitucionf guaroaran'fufama» 
C 0iguefe otra manera oe reftttudó celas cofas ciertas 
y noder tast f qualcs oeflas oeuéfer pj imero r e f t í t u p a s . 
£ rcaoe la reíhtució^ fe baoefaser ce las cofas ciertas y no 
c dertastpueceferfecbocepartímie'toentresmaneras.JCao 
eldbcoz puece'reílttuf r a m a s eftas cofas.es afabenlas cter 
Nf f fas noctertas:o no pueceningua ^ ilas o puece la vnat ñola otra 
C ^ q u a n t o a l a pjtmcra manera Deuereftt tuyrtopoloáes obltgapo; 
sfli lo cierto como lo noder to jegu f a biebo esmero fi efteTueflcTí/o: 
o c r i a b o c e a i g u o coriquié bíuielTef no tumeflépegujar : o alguna g a 
n a n d a a partece q pucteíTe fatiffaser no poena ce los bienes cel pac:e 
ocelfenozreftituf r f inhccdacel lostz rilofi5íefle cometería furto f p e / 
cariamoJtalméte.peropuececelo qganare poz fu traba/o refhtuf r lo 
• fírgom. qoeuc ta ' to^ fupac je f macjenoloouíeflfen menefter»* f^oma/o: 
non to* métequáoo el tal f i /ono biuccela.puifió cel pac:e omacjcf efpíence 
' bien loqba. £ eflb mefmo la muger cafaca no puece reftituyr lo age/ 
n o fi algo ecue ce los bienes ce fu mar ico jftn lícenda f cófentimíento; 
íaluofitouícffealgúa cofa fufa pJopía.aflÍ cerno los p:efentcs f c e n e s 
ó recibe c e fus parientes f a m i g o s el lunes cefu boca. 
C¿nla4mancr3 efeufaco es c e a'basreihtudonesrafli celo derto co 
m ó c e l o n o c t e r t e p u e s que no pueceaa lgunace l i as . 
C £nla.i! j .manerat e s afaber: quanco puece relhíuf r lo vno f no lo 
otro:entonce reftltuf a primero las cofas ciertas ante q las no ciertas. 
/ 
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Ddo qualot^ c faiu^uguílm. ten lo quecs derto: \ ^ a í o j i i o ce cur 
tc.a£arctímcnDola8co{39 ciertas f íiolásrcílítufcnoo:injuriafa5< • j í I S I f 
alae ^ fenas cuf 30 fon. £ muebas vejea f erran f peca en efto los pfü 
reroe.Ioe j^les como fea tenuood a reftttuyr ias cofas ctertas:fa5cn p?i 
merofucduentectacólos oDiípos ^ las cofas no ciertas, y óeípues an 
oanoo e! tiépo reftituf c po: menuco: agoza vn poco: \ oéoe a tíemp o 
otro pocotpagáoo folaméte a!os q Ies cemáoá: no cur ¿DO tí buícar có 
Diligécia en fus htoos f cuentas a quien fon oDligaoos a redituar. 
C íB^ i aballa aí bomb?c reíhtuf r lo que 
} udamete tomo:o ftfeatcnuooa mas* 
H qualquíer cafo tílos fobzeoicbos qfe bafacefajer reflttu'} 
t ciórpueoe alguo p:egütar fi bailara lanffajer folaméte aque / 
Hoq in)uflame'tetomoo mas alIe'De*2IIo qual pueoefer refW 
póotootqla tal cofano juftamétc bautoaoc robo o ce furto o ce vfurd £ . 
o es cofa cjoafruto f no moutbie: aflicomocafa: o pina: otterras y co/ 
fas feme|ates.o es cofamouible: afli como cauallo:o buef o veíiicura 
ocofafeme/ante. oes cofa que no Da fruto, afll como omeros: trigo: i 
ajeóte f cofas femejantes» 
C Vquanto alo pzímero conuíene faber: quanco lacofa oaoe fifruto; 
tenuDoes el queIataIcofatomo:no fofamente arelhtuyrefla meíma 
cofa: mas avn tocos los frutes que celia ba bauico: o quantcs pu/ 
Dieñé bauer recebteo vn ciltgente poíTceco; q la ouíefTe tenico. fegun 
Dije IftU 2Uanus.£a no fepocjiaefcufar el tal políeecoz fi po: fu nc^ K 
gccíaníngü fruto o muf poco bouteffe celia rccebico.'Pueoe empero 
facar céce los gallos que físoenguarcar olab:ar la talcofa: c encoger 
los frutos celia: calas tales ejrpenfas atemp^ acamente fecbas \ no fu 
perí!uas:ceue las facar avn elqueno|uflamentepoffee lacofa: fegu ct 
je ray.£avnno aballa quereftttuya lacofa qmalaméte tomo: ft es em 
peo?aca en lupocer.mas es oblígacóareltítuyr la cofacomo era quá 
cola ouo:o tato como vaha entóces.y fi fefi50 mejo; en fu pocer: tal la 
ceue rellttuf r feguncije 21Iber.tn.iit).^  fi la tal cofa fe gaftc.o fe percio 
fiemp:e queca tenuco ala pagar: fegún cise'Raf. 
C QuantoaU)*cafocóuienefaber qua'co la cofa noca cefi fruto.fon 
tres opíníóes.ca alguos cí jé qel cebcoz es tenuco a rellituy r eme ros 
q ouo ce robo o tí ura có toco q licitaméte ganocó ellos*en maneraq 
fícócie'tmfs gano mílhq fea obligacoareflituf r mili * cicero q aflt co 
mócela raf 5 cfla cañacamo puecefalir fino frutono macurof malo* 
aíü celos cmeros robacos:omalganacos Fobbgacos arcfluucten. 
d fruto^ocoefatocnomafcu^ 
a sr&uqi AcornóXaoiLcjlaganáciaqrcfcibiocdoetaleemfenohvcüttoiM 
fírtor. reftituf rmtooigusirDar laga limas qocucrctcno* en fialgúa ptepot 
raíóoe fu trabajo f moullnatla $ fue pncipalcauta oda gana'aa ^ afíi 
. noparcrccftmplemétefalirmalfruto^malara^falgúagtcDaieDar 
aacnla tomo enfattífactd ocios oanos qvevek vinero^ la otmptc oc 
uc Dar alos pobjee. Oíros Di$e alTi como lauto Xbo. z n.ín«tu/*q el tal 
oebDo: esoblisaooarclrituf r tanfoiamentelos nifotoíngoo v?ino o 
a5efreoIasotrascofa8femejáte9.gocna^líabonoaofvalo:enqcra 
la cofa quioo la ouoxóuícne faber q fi tomo vn ñoiin: y mocea r ahí? 
cíét mf 0*f odqueloouo oe reítttuf r no valta mas o&jccentóces ocuc 
reflituf r quáto pamet o valia:vT noqua'to vale entócea.y no es tenuoo 
ardhtufrloqcóeltalomerogano.faluofilagfona cura era pódame 
gua t)iío OTntene en grá pobíejs f milcna.ca.cntcceo tenuoo feria el 0b 
eos arebaser loa tales oaños alle'oe oelos omeros pndpaíes malamé 
te bauioosmo emgo toóos los oaños mas fegü el cófg o oe bué varó* 
^[loqlía5evna regla 01 oerecbomh.vj.ci no Cífrela buena cóícié 
daqlascofas vna pagaoas:otra ves fea oemaoabas.feííaopinió 
es comumente mas temoa f vfaoa. ca la feguoa muebo es ptaoofa. 
C Otroliesocnotarquefegñoi5efantoXbo»fialsúo eítomaaotro: 
- no baf a algún oíficío o-bencftcio poj embioia o poz abojrefdmie'to 
0Js! ^  PDZ otra co^ ^ m^mt€ no juftamétetü el otro f a tenia el oerecbo 
.^naoorobligaoocsafajercomplioaemienoa oela peroioaoela renta ^  
tu**. pzouecboquebauiaoe bauerel que tenía el oerecbo.pero ít avn no te * 
nía oetermínaoame'te el oerecbo:mas avn anoaua eneilo.tenupo es a 
fascr algúa fatí íTacton fegun cófejo oe buen;varon.pero li gelo ouíefié 
eítozuaoo juítame'tcca conoícia^no era Digno oel tal oíficío obeneft* 
do:no es obíigaoo a cofa algñ3.f femeja'tecofa esfegñ Dí5e T^coepa» 
ít algúoquiere mioar en fu teftamento a vna gfonacent mf s; y otro q 
c(lofabee(lo;ualeqnogelosmioe:masq los máoeaeloa otraperfo 
na po?quté el ruega.e(leqefto;uaq no baf a los clent mfs aqueta quté 
los mloauaelteftaoo t^f los ^ cura para fio para otro: noes obhgaoo 
areítttuctó^los tales mf s alpmero q los tnáoaua elteitaoo; t es raso 
po q avn no tema algú o'recbo alostales mf s:comola volútao 01 tclí a 
poi feamnoable^ftalamuertcf no faga aalgúo m/unarca vfa 0fu oe 
recbofegñ los 0recbos:y a caoa vno cóuienepcurar ga fi slgñacoía o 
,para fus amigos mas q^a otros odas cofas ^  fe oan gracíolamf te: )f 
maf o?m£te quáoo lo tal nofefa^ e pojembioía o abo:reícmiiento. 
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Cpt ro íko oenotár fegúoi5C "DoílU toros los otrosooctoJt6:q 
como ailos taícs roDos Y canos f males fea DÍOS offcncico f el £i¿i' 
mo.t>íó0:po:quclotalcscomr£! fumanwmiimto.tl p:o]Limo:po2quc 
Ic tomá lo fuf o.pozcoc para cj el robaoo: o víurcro faga veroaocra pe' 
nítéciamo le bada quereftttuf a lo q malamente tomc:mas conuiene q 
fe Duela z arrepientatt fe confteflé Del tal petaoo t cemanoe a DIOS per 
oon.Favn ll mjuriofamentelo tomo:DeueDemanDar perDon alpíojct 
mo ¿ela m|una.fesun Dije l^af. 
es DenotarqcomolosbereoerosfeantenuDosacóplír lasmaV 
Das t DebDas Del oefunto.3 z edo quáoo bailare la bere'cia: ca allenDe 
no fonobligaoos. 3go?3 fea fecbomuentarío: ago:«no.qu3nto al fue^  • 
ro Déla cófcíencia no oeue'fer peropfos en fajer las tales reftitucioes: SS¿25?«r 
ni lo oeué faja* con cófciendacrafiátcóuíene faber no quertenDo faber gu.tí r t i u , 
loq DeuentpueDé laber.la qual cófaenaa no cfcufa.b £ po:el corran© 
no oeuéfer muf fcrupulofos;catanDo z ejeammanoo los contratos fe ¿JSml£ 
cbos De aquel tifonbercoeros: fi fuero Hatos oillicífos,£a fi elDefum 
to q Deta laberencia vfo ment ra víuloalgun officío: o arte licita v bue 
natenla qual no fe acoftüb?a fajer cótratos ilhcitos y tmlos:t fue bom 
bje De buena fama.7 fe cree^nocometeria las tales cofas: nílos bere^ 
Deros falla enlos libaos tfialgun contratomantfteítamc'temalomo có 
utaie enel tal cafo Duboar mbufear fi fueron buenos los contratos.ca 
feria cofa DemafíaDa.pero fi el tal baula v íacc algún officioo trato enel 
qualmuebas v^es fe fajenicontratos tllicitos zvíuranos.o fe fallan 
enlascuftas De fus ltb?osoes comunfamaquevfarta Délos tales có 
tratos.entonces el bereoero no Deue alas tales cofas cerrarlos o/os* 
pojquefegú Dije fanti6rego.loso/osqiiecterra la culpa: la pena los ^ ^ 
abre enel mfíeimmas DeueDiIigéntemeñCTülcarpo: quantaa mane ^ ' 
ras puoiere las ganancias que malamente ouo. £ tooo lo que affi ra# 
liare malganaDotreftítuf aloalas perfonas cuf ofallare quees. y efto 
mefmoDeuefajerDelosantecelfoíesDeftecufa bereoaD recibe cóuic 
nefaberDefuauuelof blfauuelo ooe otros parientes oe(lraños:De 
los quaíes ouobereDaDefte que Dejraefle bereDamiento. JE fifallarc 
enlas cuentas Délos libaos ^ los tales anteceífo^esto of ere a perfonas 
Dignas oefeto es común fama qüelos bienes quebereoa fueróbauú 
DOS Demalas ganadas oeue muebotrabajar poj faber la veroaD.í lo 
qfallaremalganaDofatííragaloalasperfcnascufoesroaíusbereDc 
rósoalospobjesíinofefisllanbereDeros. -
C y avnfajeaeftccafo rncneicéploqponepetrus Damian^Ttrabelo 
(2 VincmtPinfpcbíftctóe vn nobIeraron:ciuebcrtoo t>¿otro cierros 
bcrcoamiétostcntreíosquica ouo viíapbífcfiióqcra oc vita f glcfia: 
^ laqualpoífdTiontouopojlüfaelocfuntociuco^ocflcsbcreoamié^ 
i KA Mírtoa:calabauiabautooDcfuap?cDcccfib2C0.]r cíkqucbcrcoocftapo 
ífefiion era bobjecebuenas coftübKeratépjaoo f ptaoofott f ua ame 
nuooalaf glefi3:zcralargocnDaroeIofuYoalo8pob2e0.tacaefclo q 
enferprof muno»£apocoaDia8 Dcfpuesoefu muertetcomo vn fu 
conofcie'tceftouíeíTe oJanooiriDo abierta latíerra*^ falírllamasoc fue 
go oel mfíerno.entre las quales víoovna efcalera que tenía ocbo efea 
loiie$:zenelercalon mas alto vtooedarailéntaoo aloícbo noble va* 
romzenelfeguooefcalon/untoconaquel viooeftaralqueoejco laot^  
cba pofléflion a eftenoble varon:t aflí vioo alos otros que m urieron 
ante Defto0:pueftos poz o:Dé falla el poftnmero efcalon^ en caoa vn 
efcalon vnooeWsquemjuftamctebauíá tentoola oícbapoflélfionrv 
la bauíaoejcaooalotroifegunocbofuccelTiones qbauiá palTaoo enaq 
lloatíc'pO0*£bauiatalregiaen aqllugarpo:la ozoenacton oiuínahq 
quáop acaefcio mour el q tema laoicba poftéftlomoefce'ota altnfierno 
tera pueíloenclpamcro znus altoefcaíon oela efcaleratteléíeftaua 
en aql efcalon oefccoia al fegúoo mao ba]co.z po: cófiguie'te caoa vno 
Dclo0 queenoe eftauáoefcéoia vn efcaló ma0'b3jco.z toDO0 eftoa era 
cóoe'naoo0 z oañaDoatpozqinjudamétebauiantenioo la cofaageña. 
iEn aquel oefcéoímicto oe vnefcalon aotropíenfo que fea feñalaoo el 
acrefcctamicto alómenos acíoctaloelapenalnfemalque merefee los 
(j no quiere reítituf r 100 biene0 ageno0 ¿¡ malamctepoflTeen z loe w 
pan a fu0 fijos o a otro0 bereoeros.ca comolos tales po:efto fea oca^  
üon oelaüánactó oe iua bcreoeros po; no reftítuf r lo mal ganaoo.no 
folamétefonato:métaoo0po:elpecaooqcometíeró en tomar trete* 
nerloagenormasavnpo^mallooejcaróDaDoalos otro0ocaftó ve 
i sfrga;tf p^ar,8^emgooecreerqeftenobleraróquebereDoefta políeíüon 
vídí" ' frKO$naD0,o po:qfupo q aflla cofaeraoela f glefiatf que no pooía el 
qgelooejco tener la oe buena cdfdéctargopo: vétura péíb q la pooia 
cltener:pues que leeramáoaoate nunca fobze ello bauía fef 00 mouí 
oaalgunaque(líon:oplefto,0 fue enelígnozácía oel oerecbo nam 
b vúf.q.ínj ralzcanomco:laquaInoercufa.b Oftnofupo que aquella pofTelTion 
§Mtimo, bautafefoo Delafglefta po: ignorancia crafla z fupma»conuíene fa* 
ber: po:que of a De5ir a perfonas oe creeno erab fama taho en otra 
tmnera ouboaui que aquellapj^ fTeflion eraoelafglefia:t no fuya:i 
nücaqáiroburcarnifaberla^rba^^|acora.calataUgno¿ácia^fecbo 
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(TaíTanocfcur^irafidtalfoiibiiawcoitrríendaboukratcnito la tal VÍ»Sa? 
pofleífionmo Duboáoo fí m agcnatfcrc^coo ^gda DCJCO la bauía le reAvr. 
bauíoo/udametemoof éoo ni fabláoo otra cofa tn cótrario.ftc'Do apa tgno^ cú. 
rcjaoo alaoejcar fi fupícfléq «ra agenatcn ntngúa tnaticra no futra con ^ 
ocnaoo:cacfcuíaralo la Ignorada di fítcbo:poníeüo buena cilígccta en 
faber la reroaDcomo va rteboce. 211o ql fajednebo ve fant2(ug. fu 
fo eferípto: cóuícne faber ¿jdpccapo afelio no malilla alqno !o fabc.b . . 
C JComoDcucdcófcííoj tcncrfccrcto ccTo írccibc «i cókHió. ri£f¿ ¿ra 
£gun oísc fanto Xbo.cnd.íí0.r<.]C]cj,obIig3Do es d cófeflb: 
s a guaroar en fecrcto las cofas cj orc c n confcfücn. pojq lo q 
fe fa5e otfuera f en mamñello enlo^ facramc'tos:es feíí al ce 
lo ^ fe^eoeoentro f en fccreto.D noeaflí como DIOS tiene en fecreto 
oe oétro los pecaoos oel ¿í fecófieflatafli el faceroote oeue fá3er enlo 
ftiera.O noe d 4 oefcubKlo q recibe en c6fcflion:es bauloo po: qb?arf 
taoo: f co:rópeDo?Dd facraméto.flbasmia'Do d cófeflóJ es ce buena 
fama:mucbo me|o?yjcne' los bobees a c^flarTfims daraméte fe có . 
fiefláñ.WDefielcófeíTojfupíefléencófeflió folaméte algúpeligrotq ba 
uíaoe venir allí como fi algñ bere/eperucrtiazapartaua a algúos oda 
fecatbolica.o c¡ algunos fe queríarefpofanf no lo poeta faser fegñse# 
recbotoíeflauaapare/aooalgú peroimlcto aalgüadboat) o pueble: 
no DeuereudarlacdfeBionpozefcufarel maloDañoque eftaua apare 
f aoo* pero Deue amonedar al que la tal cofale confeííc: q o lo eftome íi 
pueoe o fePcye pello fi elloqere fa5eny pueoe pe^ ipal glaoo q vele fo# ^ 
b?efu gref : f cofas femejantes. guarp'anpo d noORIaretoia algüarel 
Cal cafo.bec Xbo.y fi djuespemapafle aalguconfeflbz fi fabía algopc 
las tales cofas:o oc otras femejátes ti$c i6m\A fi el facer pote no fe pu 
psere en otra manera partir pe aquel mal juey^ le puepe eneíla mane^  
ra refpóper.Ho fetfllo cofa alguarcóuíene faber affl como bób:e para 
quetelaPiga.V'aftifeentíenpeaqudlo ¿jdfeño^píjco íbatb.]L-]dií|.ca. 
Pe aquel oí a f b CM no fabe algunomí avn d ft/o pela virgen* y entic'pe 
Te para lo rendar alos otros.v avn puepe/urar que no lo fabe. Y fcguti 
píjeT^cpe paKín.íií).Pí.¡c]cj.no cóuiene rendar lacófefiion poj licencia 
nimanpamtétopequalquierfuperio;:avnqlomanpedpapafopcna • 
pefentendapepefcomumótpo^^dfdlopda confeflicnes peperecbo 
pininos peneceflipappd facrame'topela confeflion. f avn qalgunas 
veses el papa pifpenfcenlos manpamientos periosraíTi como enlcs 
votos.no pueoe empero pifpe'fareníos facramc'tos * £a no pncre má 
oar 4aígüonofeabapti59Po:o nofea confirmaco:o queno fe ccnficfíe 
£ 3b q oicbo es q d kcmo $h ccnfcflio teventccftmvxxlfáctmc 
to: nbf«ntíéDepo:c(ío qno fea vcroaocro faamüo avnqnoíeguar 
orcnocfecrrto.cadcrtamcntcfecramcntorcrtóatmídconfeíro2reuc 
láñela cófeíTionaíTi como fi otosno loencobnclícpcrocs Dicboferoc 
ittcdfioat) ÜCI facraméto d tocto ocla confeftiompo^ que la natura o 
quahoaDod racramétolofa5cncccírarioafcrcnfccrctoguaroaDo.Za 
natura oigoquáto a aquello que c* facramcco.pczq fe fase en oculto fo 
lo con foIo*v qua'to a aquello que co facramento:f reaíacramentúcon 
utene faber penttencta mterío; que ce oculta^ quito ala cofa: cóutene 
faber remtffion ocios pecaoos. V es oe notar fegú oljejbc.oe pal» que 
aquello que Di5efanto£bo*que dfecreto oda cófeñion eaoe ellencia 
bel facramentomo fe entíenoe po? dio que fea el tal fecreto la materia o 
fozmaoel facramento mas que oe natura od facranic'to:es wia otAig* 
dona tener fecretoodo que allí paflra.aiTicomofi oijcieremos: oeclTcH 
daesodacofahuíanaferleuaoaenalto.f oeeñencta od matnmomo 
Ape es pagar d oebDo.conuiene faber obligación a ello. 
^ yCJEsavnpecaoomo?talreudar lacófeílion:po:queescótradoere# 
M'.cBooíulno f poíitiuotf al taí grauemente lo pune la f gleftaXa fegun 
doerecboantíguooeuedtalfer oepucftorf toooslosoiasoefu vioa 
9 t>cpe.t>ú anoar fuera t5 ftl tterrataíficomooífTamaoo y vítuperaoo.* T e^ro fegij 
vufaccr > ¡aa t>ecretales.b oeue fer oepucftotf pueftoen eftrecbo monefter!o:gsi 
b octM oe queenoe faga perpetua penitencia, pero fegun oísel^oflúoeue fajer 
penu re. vna penítenda cierto tiempo: y oenoe aodame otra.)7 cita penitencia 
orante, ic oeue fer tnpudta quioo el tal es vencioo en juf 310: y le es prauaoo 
bauer reudaoola cófefiió:o quioo el loconofee en juy 5lo:ca enel acto 
oda cófdfion enel arbitrio od cófdloj esode imponer la penitencia ^  
qaifieretafli como poz los otros pecaoos* C Y como quier ^  pueoa c I 
cófdíoj De5ír d pecaoo od ¿í fe cófiefla con licéciarfegü oí^ e íanto tbo.g 
pe le ro nooeue vfar odatallícencia: faluo pozarreozar^  quitar algu 
mal£laperfonaaquienesoicba algunacofa con licencia od que fe 
confíeíra;es obligaoaatenerraenfecreto.faluo fiel penitente qmfiefTe 
H libicy clarainételofepaXjateia^elpenitéteoaalcófe^ re 
udaralgúa cofa odacófefllon quatoquierq feageneralmo feéññenoe 
laíuoéñbíen y p:ouecbo od^ fe confie(ra.fegá oi5epe.oe palu. 
C f es oe notar fegun Dije efte oiebo oocto: q fi el juej cíjitefie a alguo 
4 tiene pzefo po: algo quebauia fecbo: oa licencia alconfeífo; que oiga 
fi tu leconfeiTafte q fi-ifte eíto o aqudlo. no es obhgaooalooar :ni po: 
eftooeuenbauer fofpccba queelfi^ o elmalca po; ventura lo f^e pos 
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quitar eMModcty avnqucd Dícilc fófóHiccda: ncocuecl confclToz 
reuciarcl tal p«aDo:ficl otrolo comctio.-Éfí el períaco manoaíícal có_ v iSc 
feflbz qlePijcicíTc algún pccapoocujto P C alguoravn ^ ¿Tqpgtrcófcfib — 
Diefle üecetá áTcófeficz q lo cíjcícffcno ce oblígalo alo obcocfccr: m re 
uelar d pccaoo.ca el glaoo no ce j UC5 dlae cofas ocultas^ avn ¿i el Mi 
pecaooj fucile oiftama^ o oeaquel pecaoo: f po: latal Diffimiacion- el 
|us5boui€fl£ ¡oecníéoerenello.y maguer ¿jfefenoopJegútaDo reí juej 
o del p¿rlaoo el que fu e el pecado fea tenuoo alo manifcftanempero el 
confeflb: no ts obligaoo alo reuelar al juejro perlaoo que gelo reman 
&a:níloDeue fa^ era^ n quetenga licencia od que cenfefio ccne!.£a 
los fueros:o oerecboo no íe oeuenen vno me5clar:cóuienefaber. el fu 
erocótenctofof el penitencial, 'perofielconféflb?fabe algún pecapo; 
nojolamenteen confcflIon:ma? avn en otra manera o que lóofóTo ^ 
lo viDotpücDéDe^rlo q PÍDO o que lo oyó poj tal o tal maneratguarci 
DO empero que no oiga lo que of o en cófeflion. pero efto nunca fe ÜC# 
ueoeslr fm gran caufa Y muf rasonable. 
C Otrofi fegunDi5e loem lbe.oepa.como la cófeflion no qulteal con 
feífofu oerecbomi le oenueuo oerecboen otro fuer cqualquíer cofa flj 
viere el confeflb: q oeue faser o oejear oefaser po? bien o jpuecbo oelpe 
mtétero po: el .puecbo comun:lo pueoe fajer o oejiar: avn que en otra 
manera no lo bouíefle oe fa^ enentanto q po^ efto no fea reudaoa la có 
felTionralo qualfolamentees obltgaoo. Oj^fieUbaopeatamo^ 
nefteriofabepo: confeíüonDd pno: o ceotrorqueno couttneaípjio: J 
teneren fumonaftertoa fulanomonje.nogeloDeueqiutar luegoravti 
que en otra manera gelo pueoa quitanmao efperefalla ¿ílo faga fm fers 
bauioa fofpecba q lo quttapo; locj of o en confcíTion. ca cerno poj can 
fa oda cófefiton: fea obligaoo a poner melena enla animaoel penité 
tetafíi comobuen ftlicofin reuelar empero la confefficn.pue0 quered 
bio cura odtafctenuooee ocle poner remeoio como no caya otra ve5 
endpecaDo.f po^ enoequanto mas ama puoiere ocue quitar elcj en 
ante puoieraquitar.pero ñ d monje era talqfm juftacaufa no lopooia 
oenoequitar:como la auoíencia odaconfeflion noleoe :nloto?gue 
algún oerecbo en otro fuerorend qual no gtenefee a ebaflicomo a)ue5 
no lo puece oem)equitar.£ílo mefmoDijefantoZbo. 
COrrofienpoDerodperlaDo:e6 oar licencia al moje para ^ raalgúa 
villaocibMoio oegdaqulíarqua'oo fuera fu volútaD.po?enre fifabe 
algú acofa $ algú mo/efolaméteen cófcíliórpozla qual powia acacfccr 
algúpdigroenfraliaipue^í'ceuegdancgar.avn qcnctra mancrsi 
9 
ín 
gclo bouícflé oe otc?#men tito q po: cfto no mfáctíc aígúa fofpecbg 
contrael peftoo.£I qual ocue ficmp?cen fcacto amoneftar al cófcflTa 
Do:ca cito no es rcuclarlacóícífion. B po?fcme)a'te manera nomeot 
dcuraoreto? ne^ ar a fu parrocbtano la fantacomunío porloquefu' 
poMcñ confcfliórfi po: otracauüno gda bouicflc oc negar, perooe 
uelc scjírmopucDo ogozao no fo oblígaoo a voa la Dar ago^ a guaroá 
Doq nole oea entenoa* queío fajepoj clpecaoo q Ieconfcíío,f eítono 
co reuelar laconfeíüon.£eílofeennenoe;íigeIaocniáDacnpubUco y 
ante otro^Xafioel ael gela oema'oo pueoe le^ír lacaufa po?4 nogc 
qm muníó.f elconfeflb?anteotro0Oíjcielfequelo fajíapoíquetenia algún 
pecaootoel qualel nolopooíaabíoluenf cjno querría fr al obifpo po: 
abroIuaó.e(lo feríareuelar la cdfeílió: poique oedaraua la grauesaoel 
. . pecaoo:avnífumtendónofneíreDeDefco02írlacófefl¡on.^ecpe.£ 
^ffifr^eíromefmo Defcub?e!acófeflionft Dí^c^Of oDecófeflíó a fulanotnoB?!' 
ooIcTi^óToiblbíuíaf f e n i ^ e 3 ^ 9 quaoóel obpd fabeéncófelü 
omqvna mója co co:rüpta:Ki ql íe Dernioa q la bcoiga y Ti a cite es oblt 
gaoo: no gdo oeue negar:po;q ft po: cófeHion t^ Ia tal pertenefee a d:eí 
calcafonole t^enefccemperoafricomoa/uQenaqlfueroencI qualel 
monefterto o caoavnaüdaa monjas le Demáoa: allí comoa o&inarío 
la bmoídó.£ avn que dio fepa en cófeflion oe algüa que lo VIDO:O oel 
mcfino q la cojrópio no bafta cfto:a vn que lo oiga fuera odaconfdTon 
f po: cófíguíéteno leoeuenegar labenoícíó.pero fi en otra manera no 
estenuDoale» ^ rlabenoicíótf rinreudadonodacófeñion lapueoc 
negar ala mon jaq confeffo condípueoe lo fajer como a otra q no fe có 
fdfaííecon eL£efto que esDtcbooda benDicióDdas mó/as virgines: 
edo mefmo es oda benDídóodas abaodfas quáoo virgtncs fondea 
gtoas en glaoas.Xo qual no es ?5neccflÍDaDq virge' fea degioaen per 
laDa:fnootraínofeavírgen,tDempe.Otrofipo:queelbób:etiénelí 
bertao oedegír arn quefepa po:fola cófeflion quealgúo no es Digno 
parala perlada ala qualIoeIigé*f antes que fupídfe aquello penfaua 
f tenia fegun fu cófeíenda que eraoigno parala perla^ a:entaIcafo no 
Dcue elegir fegun le amoneftala cófcíenda;po:que ellgenoo afablcoa^  
al que es DígnoonoDígno:negodoes que trata entreelf olos*f po:é 
Deoeuceneltalcafo |u5garfegú las cofas q como oíos fabe.£avnbté 
plefo ¿i po: dio no caería el tal enlas penas $1 oerecbo. cóuíene faber:q 
fea pauaoo oda boj oe elegir^ odas otras cofas femeja'tes.t)ecpe. 
C Jtcm qu¡moo íe comieda la confdlioii ^  no fe acaba: a vn que no lea 
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toe faa-ammro.oblígaoo edempcroelcónfclfoj alátener en fccrcto* 
cus parteodfacramcntcbec T M i m 
CClualeap/onae fon obligaras a guaroar en fecrcto la cófcflicít. 
üalquíerperfonaqueofda cófcflíionoeotroenquatcimcr \ i 
q maneraquetesoWigaraalatenertguaroarficpJcenfe* / 
cvctc.O HDC (i cftáDoalgunoendartícuIoDela muerte x no 
po^íéoo bauer faccrootercdíieifa fus pecaoo 9 có alguno que no ee 
ceroote.tenuooe0 edetal atener fecretoodacófelfió ^aflí of e.Ctrofií 
ea obííjaoo atenerfecrctoel que es puefto po:meoíaneroentre el pe^  
nítétezlaotraperfona.Otrofioeuetenerfecretoelquepo: acaercímí 
ento of e alguna palab:a oel.que fe cóftefl&O trofi el que De licécía Dd 
penitente le es reuelaoo algún cafo cela confefííon po; el confeíToJ.cs 
lenuoo alo tener en fecreto eomo el confeflb?» 
CüfTo mefmo es oblígaüo:el que fe fmgefer cenfeflb:. D trofi el que 
fe abfeonre en lugar oo puec^  efeucbar la cófdTion oe alguno z la 0^ 0 
tenuDo esalaguaroaren fecreto:loqual e sfacrílegiott faje gran mju 
ría al facraméto.O trofi d conftlToz antequeabfuclua:zavnquáoo no 
lo abfolueres tenuoo ala guaroar fecreto, 
COtrofi es oe notanquequaooalguno recibe alguna cok que otro 
leot5e:fubfigíllocófe(Ttonts:conioquterquenogeloi)igacófcíTanoo: 
alfiemgolooeuetenerenfecretorcomofilo ofeffenen confelüon.no 
poz rajón od facraméto queenoe no es:mas po^  rajócel p:cnietiniíé 
eo:íip:ometíoDeloguaroar.^mSbo.t'Pe.oe paluoe.£m3en eftos 
mefmos:queel confeflTomo oeue'recebír oeligero alguna cofaen con 
fdliomíiíeraDelacófeffion íacramétalJEañaoe'pe.Depa toijcq dq 
alguna colaotjea oíro:oel ^  la redbe en cófeflíómo eftáoocófefiánoo 
parelce que faje tn/urta al facramentotcomo noaf a cofa que afiiocue 
fer tentoa en fecreto comolo que fe oíjeencófefiion.Dtrofi quácoal^ 
gimo recibe oeotro algún cófe/o tleencomiéoa^ lo tenga enfecreto, 
oblígaooesaloguaroar. 
C^folguno queb:átare:oDefcub:íerequaíquíer De ellas DOS cofa»* 
conuíenefabenolo querecibe en fecreto:o fub figtllocófeflionís. peca 
moítalme'te.lberolas cofas querecibe fub figíllo confdí oms y no en 
cófelTióno obliga'mas q fi juraiíetJ tenertíüas fecreto. O UDC fi afgno 
furaa otro oe leteneren fecreto algú mal le DÍJCZ filo Defcubaclícpo 
D:ía fer embargaooaqlmal«5 no fe objafle.fien otra máera no pooía a t&xtfiu 
fer efcufaDoroblígaoo es aloDefcobannoébarga'teel/urame'to4ftjc* ucr<:"c,a 
¿alíifeoeuefajer Ddoqrecibefub lígillocófeflióís:¿ noen cófefücm 
m 
CDcquakacofaíesobíípDockonfcjTo^tdicrfccrcto rd^a 
que of e cnfóconfcñion. 
J^íátoXbomasíii.íuj.q'mctóaiocstcnuooeleófcfib: 
é.. o g'ít'iHTen íaTctc^íaíuolaacofís^caeiKo entran foíacóícfll 
onfacramétalconuíene facerlos pecaooa^cro mcirectc 
tooaelas coradtpoziad qualefelpenítétepo^tafer ccfccbíertcccmo 
fi d cófeilb: oi.ucíTc q no lo abfoIuto:f qfabta en cofeñion 4fulana no 
cramiig€rDefulano.Fa^ntaDa3l30Otra8Cofa8 qfe^ééía cókfíio 
q no pcríaidcc cófcnioii:có gran cíiuzio knvt tener en ícemelo 
vno poJ defcioalo queoe'De naíecr^f lo otro pozqpo:lata! coflúb e^ 
fefa5C madre ro paraDe5trla8cofad ofoaa encóícfTíon.beeZbo*£ 
avnnissclaramétcoeeíaracfta materia 'pe.Depa.oijíeco ^Píreete ^  
p.nncipalmc'te loa pecaooseófeñáoos y las eireúftietad:?la perfonai 
cereeracó quien peeoelquefe cdfteífatentranfoelfeUoy feercto Ddacó 
" fcííió:nui>ucra qa^uos niegue elíoüeU rereera ^ fona: loqtdmermo 
repmeuazcontraoí5e.F oeued eófeflo^muebo guardar queenlas co 
fas quefablano oiga alguna eora:po; la qualpueoefer bautoo eono* 
íeímie'tooelospeeaooscófcflaDoaolrectetoinDíreetcrconmenefaber 
darametero eon vn rooeocomo oeeoílaooro en otra qualquier mane 
r m i pueoa fer bauíparofpeebamt mala opímonmtou&oa oela gícna 
q feeófeftbmüe yéga algóoetrime'to:o mégua en fu aíato en fu cuerpo: 
o enlafa5ienDa:oenlifami:o a fuaamtgoa.f quepo: laa tales fablas 
nonaseaalgun efcanoaloend pueblo:f pozeílolaeonfelíionrea mas 
abo?reretble:oreamenosamaoa:omaaencargora:o nienofpjeciara. 
jEpo?^ poeta ve^eatonuneapueoeacaeíeer que nofefignaalguna In 
cdu¿níédaodaaeoraafuroDíebaa:po;Dcreob:tr lospecaooa o p o a 
en cófclíiomavn quepo:ve'íura no contC5ca:muebo feoeue guaroar 
el eonfeífosquenopígaloapeeaDoa que of oenconfeñiomqua'to qer 
qucf4blegencralmente:oeomoquíerqueloDíga.bcc>petrua» 
CQtrofi oíse magííter X)mber.que oeue mueboeleófeífo: guaroar 
queenlaa palabra ffablaa quecóotroatrata:nomga.foof eílecafo 
éneofeírtonmtüígaental viIIa:o cafttlloof oe cófelT(onea:enloa qua^ 
lea refa5enmueboapeeaooa f mueboamalea.caen;of cofaa femejá 
tea créenlos fiinplea que fea reuelar laa cófeífioneareomo quter q no 
lo fea.fegú m e^ 'petrua.faluo li po: íaa talea palabras puoíeífe fer vcU 
K , cubierto el pecaoo Dealguno>TSero fylconfeflgLOlscefte me cófeflb 
fus pecaDoa>noeaeftgreuelarlac6nfe»ion:po?queninguna cofama 
mñe(ta*ca n pijttéremoa que no tenemoa pec^ooamoa mefmoa ñas 
1 
tngmmod Y no to m w o cmmXesm Use kn Jmñ enfá fu pume 
u cmomchcUpcro ñ DíjctcfTe que le bauta cófeSlaoo tnueboe y gr«ii^ 
De» pccaDosreilo feria reucl3rí;Uóíe!T{on:rcgun Dije pcíruo cepalu*' 
•pero fiel confeíTo? fabe en conMon algunas buenasob^aeDeaígu^ 
n&M como que lea VírgemÓque nuneapeeo mojtalmetcocoías fe^  
me/antestbíenlaspueoe DesmguarDaoo empero que loanoo arno 
noDercub:aealiáDoelpeeaoo?cotro.caalaba'ooa vno oefastalea eo 
ras:quartreuelaeIpeeaoaoeIctro:puedqnoaIabaDeÍlaa.po?cS loque 
es oicbo Devnoaffirma'Do:Del otro es negaooeaüanoo»3 Onoc íi ce a « 
DOS quefe cóftcífamoise eleófeífo: que la vna es vírgen:Iuego es bauí q 
oa fofpecbaeótrala otraqueno es virgé.bec 'pe.ictmagf lOmbenoí 
5cquerimpleme'cefeoeueeleófeffo2 guaroaroelas tales fabias.jp avn 
^eeíteooetozqueoeueguaroar el cófdío^qm pe: graue:ot¿;pe:o 
abo r^efetble que fea el pecado q le es eófeñ*aDo:nunea muedre al pent^  
tentemeno:famtkarlDaD:ntfeñaloenieno:amo:.Xasotraseora8^íe 
Dísen en eófeífionque no fon peeaoosmi pueoen fer eaufa oela man i * 
feftactonoellostam eomo fioíjcieffe que ental tterra bauia buenos pa^ 
nes:o mueboa5ef tef eofasfemejátesmo entran ib elidió f feereto te 
la eófeflionmies algún eargo mamfeftar las.i:s avn oe notarjque quá 
DO el eófeífo ba menefter oebauer eonfejo oe otro (obic algún eafo:íl 
notíenelíeéeta oel pemte'te eujfo es eleafoiaflíDeuefablarefeura f cam 
teíoümctcf eomo Delejcostcjen alguna manera no puera ^ magmar 
ni barruntar el q cófejarquíen es lagfonaeuf oes el taleafo:guarDa'Do 
para efto boza f uépo Y lugar eóuemble. £alt eonelcófefld? elluutefle 
algún elerígoDe eófeflion Y fobjeuímdíc aIgúÍperiona:au qual \m* 
to fiicfíe el epnfeffc: ale oemanoar cóícjokbx algún eafo oe limcma 
o oe eofa femejantcque toealfe aelertgos.afía5 eiaramete feoemoftra^ 
uaeaufamanifeilaparabauerfotpeebatque oe aquel dehgo era el ca 
foqueDemíoaua^f pOKnoeeduteneal confeíío:quefeafa enlas ta^ 
les eofas olfereta z fabtamente*£ ü el eafofueíle tahque clec nfeñbz no 
rupie(feenelDifeernertDtfpeníar:fpo:eonngtiU'teoiUenémeneftereó 
fe/o De otro.Deuelo oemanoara tai perf'ona queno pueca bauer cono 
fcümento Del penitentecuro es el cafótáel etebo perstrente no quiere 4 
dotrolofepa^ fi nopuoterebauerperronatanfuffictente paradle^ 
que feafmrorpeebamofeentremetaaentenDer endtalnegocto.Cncc 
•fegfrtMfDg pa.Dj5e;que fi el ^ nfdfcnio pupíere eonf¿fiar alguñ pec«^ 
DO iuf o .ppiíoiniD^r^Igüíia cola:po: lacjl íeamanifdíaDod pecaDo 
Deotroquefeconfeffeconel^noloDeue cófdTar:avn queíéa pecaco 
m ij 
moítaí.imsabaftaUcnfonccüquca^ tolcontrtdomcon pzopoftto 
odoconfd^rquanDopuotcrebauertalfóccrDotcquenoafaconofd 
miento Dd pecaoo agen o. £ (lo ce rason pozque mas oblígalo ¿0 a te 
ncr en fecreco la confeñion:que a confcftar fuá pecacoe» 
C^igue fe tratado odas cofaa qloo feñoree pueccleuar tí fus 
vafallos^ los rcgtoo:cs oclas comuníoaoes De fus ctboaoancs. 
£rca Délas moneoas Y pecbos: peoíoos : f cofecbas 
ímpofídonestrobosrf rapiña s:f las otras ocmanoas 
c po; qualquter otro nombre' nóbzaoas: que los feño^ 
res impone f oemanoi a fus vaMos:f los regiooses 
t>elas dboaoes f pueblos a fus cibbaoanos f I H O M D O 
res parafaberquanDofeaniuílasf hctta8:rquanoono*£soe notar 
que los oiebos agr autos que po; oluerfos nób?es fon Hamaoosto fe 
ecbanzoemanoigfonas ecdefiates:oreglares.0í a pionas ecdcft 
ailícas.anicomoa cIerigos:reItgtoros:7pronas femc;ites:no fon hcí 
tas ni luítas las tales oemáoas:ante fon rapiña y robof pecámo:ta^ 
mete los q laa tales cofas cemanoá:? fon tenuoos a redituar tooo lo 
« cetra te ¿¡aflitomaron:faluo filas talesocmáoasfefaje'conliccda odpapa»3. 
SuerV. Vnopecálos que nopagálos tales pcoíoosiolos^cncub^ 
ben fus bienes p o: fuy r los tales asrauioe. V toóos los cj las tales co 
fas tponé tlicuá fonoefcomulgaoostftfef éóo amoneftaoos no ceíía^ 
b mittoi* rcnDeIastalescofasb.FavncsDefabcr:queparaquelastales cofo 
cto.caoí cbasfean)uftame'telciiaDasallenoeoelalice'd3Delpapa:cóuieneque 
üc a afaenDcalgunajuftacaufaf ra5onabIe;ocnmaneracóucnible:ca en 
otramancrano ferian juftamétcíeuaoas.Onoccneltiépo ocla fam* 
b?eíJegípto:como el rq? pbaraócópzaficla tierra oc tooosjos egípei 
anos poz las vnanoas ¿j Icsoaua parafu mantenimtéto.f po? efla ma^ 
ncraourantea$lafamb;c fub )ti50^eatoros a fu feruíoúb:e.manDo 
oaraíos facerootestoDaslas cofascjbauianmcncdcnzqqucDañén 
en fulibertaott no Ies fueífentomaoas fus pofleflioncsioemoftráoo 
fmgfi^ oefoeentonccsnueflrofenoioíosqueeraneceíranoquelosracerDo^ 
damWto tes fucflcnlibzesen tooagcntef nadon.* 
fl ii^aía. ^"¡gft los tales peoíoos fon oemáoaoos alos lcgos:cntonccs:o aque 
bosque tales cofas Ies imponéf oemanoá ba' legítimo fenojío fob:e 
tur se re {ellos.tpoíleenpo: /uíto titulólos tales pueblosf lugares:olos tiene 
fle4tivi;.c. vfurpaoos f apwpiaoosmo | uftaméte z cótra voluíao oe cuf os fon. 
£ fienella fegñoa manera los tiene vfurpaoos f appzopiaoos a fules 
tales peoíoos f cefecbas no fon lidtosmi/uítos.mas fengra'ocs ro* 
X C I 
bod^pec3nmo?eaímteeIo8quefo0DemaiiD9:f fon totu&oe areftí^ 
lu f r toDo lo qucaílil!cuan:facaí>3s vcnvcke dpcntee f gaítoe ¿jfe fll 
jicren en p^ouccbotf guaroa oclod tales pueblos. £ea oenotar que 
las per fon 30 aquten fon Demioapas 139 talca ímpoftaonea fipueoen 
tener manera como no laa paBuen:nopecan.tanto queguarocnDe |u 
rar falfo Y mentínneganoo f reíponotéDo y guaroanoo^ no na^ ca 
DcnDeefcanoalo po: no querer cómbufr con loa otroa^ M J J J Í 
CFH (oatalea fenojeabanle^ttmofeñoziofob^eaqUoa ce qtlien lie^ ver¿^ 
uah laa talca oemáoaa»entoncea:ofcarontmpucílaapo: caufaa no 
I'ujlaa:opo:cauraafuflaa*0ipo?caufaanoíu(laa:aífi como po: fa* 
jer Y mantenerguerraamanífeftamete no juftaa:o para/ugano para 
t)euirpóporamétecdmucbafamüta:alIcoeDeIo^cóuicnearue(laDo: 
o para faser gráoea gafloa en cóbíteay pfentea f Iu]curtaa:f en otras 
cofaaremc)antea.entoncca laa talca ocmanoaa para laa talca cofaa 
fon roboa mantficftoa. f íontcnuooa arc í tor r loque aífi licúan oc 
íua vafalloatfaluo fi ocmanDaílcn folamente laa cofia que lea fon oe* 
ulDaa:o po: algúdlatuto f o^oenaaon ocoftumb^e anttga y ra^ ona^  
blcarnque malamcntclaa gallen fcfpícnoan. \ 
C ! oa fuboítoa que Defugraoof^oluntaD fínica fa^erfucr^ a xmf 
af uoan odoXuf o para laa otebaa caufaa no |uihia:f oe ^ oluntao cd^ 
ftemen alaa guerraano |uftaa:pecan moztaknctc:po?que conficntcn 
enclmalconfuareno:ca.b'P€roencftoqucIoafcño?carcabcpoJVO/ b vtpaa 
luntaooc íua vafalIoa.nocometenrapinamifontcnuci» agcloreft^ JMtíS; 
tu fr fegun aquella regla ocl oerecbo quc«oí5e:que aquel que febe la co ^ pmu 
f a rconficnte en ella: no ea fec^üi|una:nienj^ñó? Xbaa li loa w c xtereaj. 
irnos y fuboítoa fon colfremooa a pagar f oar para laa ralea cofaa* íurAvu 
tenuooafonloaDlcboa íénozcaalca reflttuf r tooo lo queaffilca Ite^  
uan.£fÜoafuboítoafepueoandGuíar DCpagarías talca ocmanoaa 
fm cfcanDalouiopccan. 
CP^ro filoa talca lmpoficioneafDemioaafetomanpo:caufaa/u^ 
(laa f ra5onablca*entoncea cá oe fajer rna td t iR mcion para rmyoz 
DccIaradonXatoeltal pueblo iquiceafccbala tal oemioaca regiro 
po: vnofolotafTicomopoívnrefrpozcn pnnapcroouquco marqat 
o cont)e:ocaiialleroíopo:otro femejante. O ea regioo poz mueboa*. 
ft qmerfean nobleaoocloa mcnuoosro ocios vnoaf ocloa oíros, 
¿íiel pjímcro cafo.cómeíttfabenquanoo el pueblo ea rcgioo poi xn 
ícño:.licltalfcnoz oemanDaallqioc ocloquefuc ojocnaoof eftablefd 
ooentre el:o fuá antcedíoeca y lus vafalloa:o loa amccclío^a oclloa* 
ni u) 
fgualan^a con clloo poz íl: 
engaño:? fin fercoilrcniDoa a 
t m m como leiucie m5€r:quaooaigua viuaoDereoaDic Da nucuan 
te a mo;av>02Cd opoftccoo^odoqual fasen iníirumcnto z cfcrípti 
ra queconuícnc d ccnfo o rentaoe cacaañotzlos otros ferutcios t< 
ueníenctaa que enpe fe fajen z oto:$m>mto\Kcs el tal lenca Uctta z )i 
flamentc pueoeoemanDarloqueaiTtpaífoenlatalcóuenfcnda enti e l  talcóuenienda tre 
0 7fU8mo»oo:e8:oanteceñb:ed odiosa loa fub^  
a!o pagar» flara^onoeaquefto estpoJqcaDa vno 
:pueDeponer la kyzoi'oamcz que quifiere enío 
oítoafontenuooe JÓOS io ar. .Flarajonoeaquelt  e: : t>
quanoo oalo íuf o ii  l  lef t jocnan^a  ifiere 
DancapueDeía5chDdoruFo!oqqmríereen tanto quelotalno fea 
traoíoa^.F elcondIíoafrícanooí5e:queIa8cóueniendas tozoei 
ótico:© f gualanf as que los bombes fasen entre ft fean gi 
G .MU /tullía tttlstí rfotáHitffíAái ir ir/Til llallí* ati f^n feAyaa 
zoivmcu 
guan>aDa0.e 
o n S * £ av?í1 W d * 3 a es cóuemédas guai nc s ea  cb e oefua ante 
p o n ú e x l ceíTo2C8:añifubDítorcomoíeño:e8:Deuéfu8.fuccefroje0eftarpo:eIIoa 
¡ j w - & pues q pozjuftacaufa2ra5onfueronowenaDas:^ ellosfucceoenenel 
cícar<Tíu0 pzouedjotoerecboquebauíanlosantiguosquelasfí^eró. 
5 peco enio reccbtrmt es tcnuoo alo rcitituf r.w 
Xerca oefta materia Di5eíáto Xbomascn vna epra Semblo ala ou* 
jefa oc b?aba'eia.Xos petncipespdauerrafoneftaturoos tpueftos 
H oios:t no para queDemanoéíbur^éfüsp:opiasganáeías:más 
pa q paocuren el p:o común odos pucbl08.£ po: efto Ies fon aflígna 
¿as zoaoas réíasjpozq bíuiéoo Ddlastceflén x>c oemioar z tomar lo 
Ddospob;cs fuboitOd:znooefpojenaIos mcnuücs.^pojcnoe oi^ c 
XCI1 
elferfo2po:eIp!Opbe^£5ecbid¿neljcI^C04reaDaoapofrel!lon^iod 
pjmapes tfradporq no robé oéoc doefátcntocitruf ácl pueblo» 
C^caefceemgo algunas vc5co:q los pcmdpca notíené fuífidentes 
rentas pam guaroar Í amparar la t i c r m para cincccr 2p:ouccr en^ 
los negocios como a ellos cuplé ra5onableméccz en tal cafo juila co^ 
ía es q ios futóntosoen zaf uoé oóoe pueoe fer ^curaoo z Defenoioo 
el p:o comuna Deaqutes^enalgunaSfpuútcias z tierras coílúb?e 
antigua oemanoi ios fenozes z ecban a fus pafallos pecbos o mone^ 
oasro ipofiaóesto lifas.iEú l as taIercoras.no fon oefatép^aDas z ím ra 
jomftn pecaoo pueoé fer leuaoas^  JCafegú Dí5eel apoftolmo va alguo 
ala guerra con fus ^ pias erpenras.O noe los pnnctpes q guerrean z 
trabajipo: la comunioao .pairioo fus negocios Deuébmir Délos bí 
enes Delacomunioao oe algúas re'tas ga cito Deputaoas»£ fi retas no 
baf oóoe fe pzoueáro no baftága fu ^uifió las tales re'tas.scuéentow 
ees oemáoar z recebir oela comunioao lo q les fallefce f b á menefter. 
y feméjate cafo es quaoo nueuamcteacaefcealgüa cofa pozlaql cóni 
ene fa5er graoes gaftos f efpcfas po?clp20 comumogaqcl ellaootJl 
puncipeboneftaméte fea cóferuaDoquáoo fusretas no4?afl:i ga las 
Cales efpéfas:aificomo filos enemigos qmfieñénentrar la tierra poz 
fuerza para robar f oeftruf n o otro cafo feme/áte:entonce pueoé los 
pnncipesoemaoaralos fubottosalgúacofapa Defenoer Y [amparar 
¡atierraalléoeoeloqanteacoílúbzauáleuanpues^esga^iiecbo día 
comunicaD.£Í1O falta aquí015: fanco Xbo.£ntonces los tales rafa^ 
líos que cócra volútao oe fu fefíoxo po; etigaños:opo: otras mieras 
no paga las tales cofecbas:a£o:a fean po: ftatuto:o conuaiiccia entre 
ellos paiTaooiagoM po: coflúb:e antigua f ra5onable:ago:a fean De 
nueuoimpueftasf DemáoaDas atépíaoame'tef po:caufas manifie^ 
ftas y ra5onablescomoDicboes:pecan mo:talméte.cacometenfurto 
PmT^af.YfontenuDosalorefi:itUYr. OtrofiDíjeeíleDocto: 'Rasque 
ft enel inftrumétoDela cóueníccta que los feño:es f fuboitos fi5ierom 
es oícbaf puerta alguna talpalabja:cduienefaber cofecba opecboto 
moneDas:opeDíDos:opalab^s feme/antesmoDetermínioola quá/ 
tíoao odo que fe baoe Demanoar que fe cntíenDclatal palab:a ocman 
oanpoatempzaoamétcconfioeraoas las facultaoes Délos fuboitos» 
y las cargas que les ecbamfegunparefceenelDecreto.3 f avn magí^ a t^ J&e* 
fter "Pmbertus Díseeneífe mefmo luganq qua'Doenelínftruméto Del S S j S 
cótrato Dt5e que el feño: pueoa ocmáoar pecboro moneoas caoa que cÜ 
clmáoareflepluguíeretoquanDonoedaañi'endmílrumcto^oefla m m ^ 
üz cofhlbjequc lo pueoa oemloar^ wuc «tfp:ar \w Uxtmozd 
ddueo^íozcófeiorcbuenvaróuronftDeriDofódfkiritaDedrdcaftib 
viiOQ.V pomcmos aqut algüoa calos fpcdded cnlosqualea ju(tam¿ 
tz pueDcnlodíeño^edOcma'DarafuG rafallosallcnoe^loacoílum^fl 
DO y7 eftablefdDOiodod qualee l^af .pone quatro cafoe. 
C ¿Ipzímcroesd qucponcdToincfmo Tanto Xbo.^cmo.oícbo m 
po? doefcnoímíétoDdatícrraoonDcmojan loa vafiallos :cóuícncfa^ 
ber quioo no juftamcfc zfin rasó la guerrean los enemígoe: t maf oj 
mete en Defenfróoe ciboaoo villa ocaftiilooo mo;an los tales.£ no fo 
lamente fon obligaoos a oar fud cofaa en tal cafo: mas avn a traba/ar 
cojpo^almenteen fe oefenoer f cercar f velar d caftillotola ciboaopoj 
que aííi pueoan amparar t guaroar a fi mefmos t a íiis cofas.8 
9 w parct C ¿ í fegunoocjfo es quáDodfeño?odos talesvaflallos baoef r poz 
ca fóíí?' manoaDoodafglcfiaood p?íncipe a pelear ^  oar guerra contra algu 
ñó.i «rra nos berefes o paganostf no pueoecomphr ocio fuf o lasefpenfas ne 
ocímmu cdíaríasfmgranoañorentoncepueoeoemanoar aíusfuboitosalgu 
"^5*f ^  na af uoa atempzaüamente, 
pcrueSr/ C ^ l tercero cafoes: fi d feno: es p:efo:o captíuo celos enemigos oe 
* la guerra: o batalla/uflíoeíu^ríeT^o^ 
^ manoan po^dfm gran oañofufo.Tbero fifue captíuo en guerra no 
* /uíla oe fu parta no pueoc oemanoar alos fuboítos la tal reoempdó* 
1 £ fi la oemanoa o parteodla: es tenuoo alo rdhtuf r fegun ol5e fanto 
Zbomas enla oícba epiílola. 
* C £UííJ*eafo es:fid feño? quteref r al rey opzíndpe a ganar algún prf 
uilegtooeefpeaalDefenDímtcto pa fí:aga fus vafallos:f no pueoe cólo 
fuyo faser las dpéfas 7 gallen ocios tales negodos fm gra' oano fuf o 
£ dio mefmo fe entíenoe íi otro feme/árecafo awdddfcen tato q fea $ 
maoaoo el tal fubfioíoatép^aoaméte? có cailoao:tno featomaoopoi 
b e.^ fti.ríf.fuer(a:nifa5íenooagrautoalos fubDítos.1'aoooíseaflielcódlio.oefen 
vtife.i(cp Demos y veoamos q los obpos no pfumáagrautar a fus fuboítos co 
S f í á J peoioos ooemáoas.toleramos empero pojmuebas needüoaoeir ¿¡ 
c p algunas veses acaefeen q fi maniñdíat ra^ onablccaufa parefcterclee 
pueoaoemaoar af uoagalas tales neceñio3oes.attép?aoaméteemp< 
ro f có cartoao.^dio mefmo feentífoe tJlos otros fenoJes f fus fubol 
tos.fl papa ínrioce'clootrofiendoícbo capro.£uaprus.oi5eííel oblíí 
po pueoe cópdler f apmítr a dis fuboítos a oar fubfioiojwf uoa para 
lasneceflioaoes¿¡fob:euíenc.Otrofilaglofa oemaeftrevmber. fob:c 
laDícbapalabJaq^cfioírato 
ixcm 
rod^en^oquerondlgtmodotros'cafo» 9coilumt»aoo8 tap»)ua# 
000 en afeuoe lugarre allenocodos fobíCDlcboe. 
C B quinto cafo fe ligue encierra en ft tres caro0.cóuíeoe faber quart 
Do el feno? cafa algúa ñ)a:oquáDo fe fa5e algñfuo fuf o cauaUerc:o quá 
DO relíeuafuBvarallod: o fus fugares óealgúoeDerecboa a que le era 
obhgaDoatoquanDo nueuamenre cópjo algún lugar opofkñcnte* 
£alaa tales cofas af uoanal pío común Délos rubDttos:pc2qquanDo 
elfeño; cafa fo fiíarganai acrefeicntapara fiamigos y cuñaDos y parU 
entes.£ armanoo fu ñ/ocauallero es fecbomas poDerofo. £ rdeuan 
Do a fus rafallos gracia t mcrceo Ies fascjE comp:áDOdIgo De nueuo 
t acreícentanoofu patrimonioesfecbo mas rico: f tocas eftas cofas 
af UDJ para dfenDerfatietraf fus vafalíos.£ne(loscaros fufooiebes 
pueoeelfeño^DemanDarafus rafallosatgua cofa mas Deioqueante 
Ieuaua.£nocreoquefonDeconDenarIos que las tales cofas Iteuá en 
loslugaresooescoflumb^eo o^ Denan^ aDelas licuar, ibero ftenaí^ 
gun lugar es coftumbze Demáoar las tales cofas a alueDrto r parefeer 
DequienlasímponcDeuefefajeratepzaoamete.'feftcmelmoboftí. ñ f ^. 
aña&eelfe]ctocafo:elqualconrteneenfimucbos.conuíeneraber;quan JSwi l 
DO ecban algua Demanoa para reparo De puentes o caminos o fuetes v«u ton, 
tfquanDo pot alguna juila caufa viene d feno:a pobzesa o efla muebo 
SDebDaDoonoticneque coma. £n talescofas f femeiantes fon tenu^ 
D O S los fubDitos a foco?er a fu (cñoi: y Deuen feconofeer y faber los va 
fallos que (o obíigaDos alas tales cofas: r quafi en toros los lugares 
aprueua días cofas la co(lumb?e generahla qual como fe a De bauer z 
f Ujgarpo? ra^onabtetoDos laDeuenguaroar.í enefto concueroa fan 
to Xbo.fegñ f a es Dícbo en fu eplftola.,£ 11 los feñojes o fus ofüdales 
heuan alguna cofaDcfus vafallos contraía fo:ma fob^eoieba: y aileoe 
Ddo queoícbo estrobo cometen.f fon tenuDos alo reítituf r Pm "Raf. 
ggo?aloíieuémanifeftaméte opoz otros roDeos f maneras Diuerfas» 
C OtrofiquanDo losperlaoos ecdefiafticos ban DeDar algún feruú 
doalDe?egaDo:oaotroalgúo.í¡masDeniáDaa fus fubDitos Ddo que 
Dan al talíegaDo:rapinacpmeté:r fon tenuDos a rdlituf r lo cí aíü Ueua 
romt a vn eñ pena oe fu pecaDo fon tenuDos a Dar otro ta'to celo fuf o 
aIospob?es.bDí5eotrofifantoíbo.enIaDicbaepiílolaque cmtío ala b ftptm 
fob:eDícba ouquéfa:que fi losoíficiales celos fenozee heua afgungco fl5¡SSS 
fainfuílamentecelos ftibcitostf lotal viniere enpoceredes fenoles: «cunaV 
queío cené toco rdlf tuf r alas perfonas ce quien afii lo ouier en: fi ías «jipicr^s. 
conofeemf fino fon conofdcas:ceucferejcpe'ctco en caufae piatoíad 
z cnob:áso¿mírcríco:Dí3oen^iiecboüel3comuním£riIo t^I no 
vimerc .1 poocr odoa íeñojcs-.ocuc dios mefmos cópdler a fus oíficl^ 
akoarcftitUfrlotaiaíapcrfonaogfonaoDcqcnloouícróroenoDJas 
píaoofae como Dícbo cstpojque no tensan ío ageno contra juiticia.V' 
8 vn los talca oflicialea oeum fer penaooa graucmcnte oc fuá feño e^a: 
pozqueloaotroateimncomecer feme^ antea cofaatfegñ aqudlo q vije 
falomon.conuienc fabcnq quanoo dmalo ca agotaoo dloco ea fccbo 
fabio.íeftofaftaaqDijcfantoSbo.f oíscmasT^af.qripojaígüasdr 
caítondaa la talrdhtudópardc^ 
talca kñoicú que lea pucoe fer amoneílaoo f confe jaoo:c¡ en ratiffadó 
Pdoque'tnalamentelleuarófueltenafuafuboítoa oe fu propia volun 
taoalgunferutdo a que lea eran obhgaooa: f dio perpetuamente o a 
tlempo.enmaneraqueleafea cóplíoamente fattfTecbo: o en remtflion 
Ddoapecaooa oeaquelloa aaenfonoblisaooa:fa5á algún bofpttako 
otraob:a píaoofa^oecófentimiento odoatalea empero oeue ferfecbo 
fi pueocfer bautooa>Di5e otrofiraf4lo&feiio?ea j¡ nolleui oc fuá va 
falloa otraa cofaa faluo pecboa p monéoaa: o femejante peoioo: filo 
Cateanueuamece tmpueíloo oemanoaoo no lopueoenllenar: f fi aU 
i vtbabrf goaííiconmalaconfdencialleuaromoeuenlo reftttu^r fipueoen.9 y 
mwm cftorndmo oí5eefl:e oocto:.fiel oícbo peoioo fue antiguamente pa^ 
gaoo:f no fefabe:o no fe cree quepo: juila caufa fudíeimpuefto Y woe 
naoo:f concueroavulnañaoc empero *Raf.zoí5e queftea veroaDC 
ro feño: oeloa talea ruboíioa:f oe tooo en tooo no Iteua cofa algúa oe^  
Iloa.lo qual ea muf grauecoi'a oecreer«ca aíomenoa Ueuan odloa loa 
oerecboa odaa /uiltdaa.oeuen entoncea loa vafalloa o?oenar entre fi 
alguna cofacj leoen en feñaloe fubKdon.po:que en orci maneraparef 
l ar.cvHi. certa fer feñoe fin peouecbo odaa cofaa pello a.b JE fiea ouboa ^ la quá 
qji,£teaí tíoaooeftaafuoaqloavalalloabanoefaserafufcnoj^aefteoljeT^af» 
q^ u n as quecree ^  oeué guaroar la coftub:e qendto tiene' loa lugarea f p2ou«i 
oiicccrít, ctaa cercanaa.emperoen manera que el pueblo no feaagrauíaoo.ofí 
endlo fe fallan oíuerfaa co(lúb»a:¿i efcojanla cofrúbie que menos fue 
lepagar.c£oi5ela.glofaoe madlrevmberto cjra-onableme'te pueoc 
cJn-aSe5 fcrcrcFOoqdtalpeoíoo fue atíguamentetmpueftofo^enaoo pozal 
raciuoLca ganajaftacaufaiquáooocftofefallaalgunmftrume'topublícoqDello 
oum.ioc fugafef auctojíoaotofi fueguaroaooanttguamente:enmaneraquc 
oC aS no baF memoria odo contrarióla oe pzefumir fegun algüoa Di5en:¿í 
'"bocoiii!. poíalgunajuílacaufafuecKJenaoo f lleuaoo el tal peDioo*0 Xoqual 
tua. creo feraíll*maf ozme'ce como fea efcrtpto qcnlaa pfcripdoneo re lucí 
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so tiempo no ea ncccfiorio p;ouar d título Uno fi fucíTc íbfpecba mmi 
ficfta que baftaflle a creer lo cótrario.£ ri5e mae vmtje. qlos feño^ee q 
tiene ozoenao^ f acoítúbzaoo con fus vatfóllod que tomen De fus bte^  
neo muebles lo que qutñeren f quáoo qüeren^ quáoo faben ¿jte qme 
ren paitar a otro ímoiwike toma CODO lo q nenen.ú no fe falla oe cierto 
qfue aiTi o^oenaDoentrcdlos legUimamenteDelcomiégo. po: efó mef 
mofecboloqueaíTilestomáes robo:f pecan sraueméte tos fenoles 
que lo f^en; v fon tenuoos alo reílituf n£cflo niefmo Dije vulr.f añ^ 
oemasf aiseq no escofa creable nt veriftmile qla tal coítúb^e como 
fea feriar t araudue puefla Y ozoenaoaDe wlumaof confenttmtento 
tJlos pafallos:mas po: fuerza f pooerto tíos maf o:es»l^ero fies cter 
to q oefoe el comiendo fue pueíla la takarga f graue3a en aígúa tierra 
Xm malicia f fm engdno.conuiene faber que el fetlo; puece licuar ocios 
íubDttos lo que qutfiere ^  q fi fe'qm'kren partir ce fufeñoao: Ies pueca 
tomar toóos fus bienes muebles:pare(e qpueDefcr tollerable. cerno 
caoa vno pueoa ponera fus cofas la carga y graueja que qutfiere. en 
tonto q añi vfe ocia tai coílüb;e:queno agrame fob?e manera alos que 
queoanoalos^fe van. £po:eítamaneranoes tenuób elfeño^areilí 
tuf rloque afli lieua. Vcñoo falta aquKecntienoe quanoo laciboao: o 
otro lugar es regioo po; vmmas u alguna ciboaoro villa:o lugar:ea 
regioapo: muebos oe cófuno: aíli como fe fa5een muebas ciboaoca 
Deftalta.entoncesquanoolaciboaobameneiter omeros parafutw 
fenfion q íe ba ce fajer con guerra cóucmble t jufta:o para otros cafes 
f negocios qeomümenteacaefceneligealgúos oeíuscibcaoancs^ 
pongan frepartanacaDavno'fegim tiene ücreoaoes f bienes tempo 
rales. fefto fe fajeen tres maneras. 
C Xa pámera quajioo los oiebos ciboapanos efeogíoos panoíftr^ 
bufr las oícbas cargas ecbana cacapno fegu tallan q tiene raicea ¿a 
naca: fasienoo fob^ e ello Diligente mqui(tctó.aíTt como valo: occiét fio 
riñes Icecbaftén que pagaife vn ñoiin o po: otra manera femé/anteen 
tonceslosrepartiDo^es fi po:abozrefcimtentc:opo: otracofa alguna 
afabienoas ecbanaalgnoallenDeoelo quele viene: fegü fe falla qcicne: 
robo cometen pecan rnojtalmeíUe^fontenuDos aboluerloqueafii 
cebaron alienoecelo que merefcia el qlo pago.aííitocos DC coníuno: 
comocaoavnopojfien articular.3 Xlbasfilos oiebos rcparticoees a wpat« 
afabiencasecbanaalgunomenos celo^ juftamentemerefce:opo: ¿ ^ © V 
negltgenctanobufcancoDlli^ememenrclaquátiDaDDelafa3ienDaDel t»a.ñwu 
otro.opo:quecsDealgúo.Deilosopo{DebDooamt(laDopo{ruego: P«* 
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pecan mo^Im¿ee.pozqalíuíanDoaIosvnod:carpnaIo^o^c9:pcro 
no partrcc^feantenuoosarcílitufr alguna cofaalscomuniba^po^ 
iioe aqlla ^ gsroa no fe coge tamo quito ban mmefter: repartirá otra 
vc5:onia9.0eroítel queaÍTifuealiuiaDoqueno pagareta'to como me 
rcicta:qucDa otlt^aDo aloe rcparttDCKd en a¿jHo¿ioc menos Icecba^ 
ronylos tales repartteozee fontenuoos a aillos alos qualcs ceban 
otra v£5:c mas la oteba cofecbaro t)emáoa*x6as po?(S es cofa ouboo 
fafoiífidleíaberf fallar a qualesDelIosro en quito les fen tenue os; 
parefee que aqli a cofa que bauta oefer reitttuf Qa:quet'e Deue Dar alos 
pob;es:aalueonof confejo re buen varón.? niaf cañete a aillos po^ 
tees tmeneihrofosque fon oel cueto oe aillos aqutéfiie cebado cel 
pecbomas ílocí era jufto.Otrqrilosyginos t mozaoozes qal tiépo 
Delrcpartír Ddi2g£bo niegan teíconDcn fus bienes mu€bíestoray?cg 
t fingen f Di5en que valen menos oeloque fegun veroao valemo ©U 
jen que tiene oe pagar algunas oebDas:po?que les ceben menos pe* 
cbotfabienoo que los repartiDozes lo fa5en fielmete fegun m r^efee ca 
Davnotfurto'cometcniiibntenuoosafanffajer ala comumoao:faluo 
ft pez algunas p2ueuas:o feñales mamftedas rupteñén:que quaft to^ 
DOS lo fajíamconuiene líber que niegan o ciconoen algo oelo furo.ca 
entonces parefee que pueoen fer efeufaoostpozqueen talcafo el que 
manifeílaffe toóos fus bienesrferla agrautaoo mas quelos otros que 
encubzen algo oelo fuf o.Deuen empero muebo guaroar eneftas av 
a ÍT> fas que nomlentamzmucbo mas que no fe per juren.aXa fegñoa ma 
tof «tf» n era que oeuen tener en ecbar la oieba impoficion: o pecbo los r^e ^  
q.üii4)nia parttí>O2C0C|CgíOO8 pojlacomuntoaoe3:queecbenacaoavno:noío 
lamente fegun los bienes que fallaren que tiene:mas avn fegun el /uf 
jiooelos cicbos reparttD02es:conuienefaber:fegun creen que tiene 
caoa vno oe aquellos aquten ceban el tal peotoc.tanto que eltal cargo 
fimplemétefea cometioo aía cófdécta y juv$io tílos repartíDo:es:f en 
ttenoa la comuntoao que lo oeucn fajer |uftaméte:ecbloo a caoa vno 
fegun le conmene. JEntonces ü afabtenoas ceban a alguno mas ocio 
que oeuenpo: le Dañar:o pozaltutar a otros noDeuiDame'tcecbanpo 
les menos ocio que Deuen:pecan mo^talmentczfon tenures toóos 
los que lo fasen a fatiífa^er tocos los oaños que oenoe fe ftguen alos 
b tr cetra que aífioammfícaron^Favn fon tenuoos ales reftitu^r toooloque 
r>z itiiu.rt pagaron ala comyniDaotallenoe ocio que eran obltgaft>os:pucs cjío 
oioa.R repartíeró malXlbas fipo: ferrof noaíabiéoas aalgúoheui masólo 
culpt' queesjuilomfc'oo que valia Í tema mas oelo qoernofirau^o pos 
xcv 
Ql^ndsconjecturadopmeu^r^onabledtparcrcc^rdefcufacceüe 
pecaDc^avnDelaobltgadóDcUrdlímdonuáto^nofemucuiaíofsM 
\<rpo; kucsfofpccbae trumojeeci otros Dtgan.mafO2mcntccdc0 
naIquet1étC0tmaloi5iétC9:ma$¿ifcttiueui poecaufae u iavMtoz 
cóuembles ivierno cncllo oiligcte mquíücíó.ai otra manera fertan te* 
nuooe arcílituciófiagrauíatfcn aalgúo po: ignoíáciacraflá. cóuiene 
fabermo quertéoo faber lo ^  ecuíanfaberda qua! noefeufa.8 Dcut avn ac«Í!¡,Cf 0 
allcnoeoedoconriDcrarlafama^cóucrractoitüeaquel aquicnecban ' P8, 
el tal pecbo o ímpofidó. V ft fu fama t conuerfactan ce buena fegun la 
comu opmíó ocios qleccnoíccn:Io9 qnaíes creen q no Diría fino ver 
Dattmas feguro ea enefto creerael: ca el juf 5Í0 humano muchas ve^ 
jeeesengañaDo^fpozelcontraríoesoeentenoerfifufamanoestal b wput* 
comooicboes.Otroftftecban aalgnomenos oeloqtuftsmememe^ tr»x>eí(n. 
refce^poáKÜi paríe'teo amigotopotfí oenoe fe les figuealgun pjoue cr.t notíf, 
cbo:opo?aIgña notableneghgencia como oicbo es.pecá moztalmétc 
ca fajécótra juííidatf fontenuoosa rattífa5eraIos otros qpo:efto fon 
agrautaoos:enta'taqu¿Uoaoquátaoemenosecbaró al tal pariente o 
8migo:pues pellos pagaronlo^elbauiaoepecbar; pero ft ceban 3 
alguno menos ocio q juftamente veen 4 merefee: po:q fíente n queft le 
ecbaifen mas vernía oenoe algu oañoala comunioao. ca tal poona fer 
laperfona ¿j mouíefié algú efcanoalo y turbactó o otro Daño alguno en 
la comuníoaoio fi lo fajen po:q cnalgú repartímte'to pafláoo el tal fue 
agrauiaoo allenoe oció qmerefcia;querienoo fatníaserle eloaño pal^ 
ro:no peca ni fon tenuoos a reíiitució.O trofi ios qencub?enfus fa5ic 
oas f biencatt fa^ cn aemenoer alos repartíoovYs 4 es menos loquea 
nen oeloquces fegun ver oao: poíq creen poj algúa cofa q mamfielta 
me'te parefcc j^ los reparttoo^es no eftaran po: lo ¿j ellos les npercn. t 
temenque les cebaran mas oelo q merefeen: z fabenq a(Ttlo fasen los 
otros mo:aooKs oelactboao.parefce q pueoen fer efeufaocs: guar 04 
Do feempero oclas mentiras todos per/uríos. pero no fertanefeufa^  
oos ft cref eífen 3no ferian agramaros allenoeoelo quemerefeian. ca 
entoces pecariamz ferian te nucos a fattífajcrtla comuntoar. 
C 1 a#mancraoe cebar impofícíóopecbo ala comunioaofefa5e en 
cdamanera.cóuienefabenqlafumma y quanttoaooclos mfs quebáí 
oe cebar fea cierray oeterminaoa.airt comooe mili ftoinesilos quales 
bá oefer repartióos alos vejinos fegúla feicoaf bienes oe cata vno 
jEpoz^nofepueoefaber cláramete lafacultaooecaoavno.poncftm^ 
plemételaquátioao^febaDerepanirenalueo;ioDeloarepaniDo?(s» 
pm hya cWwXgaxm vc^cstoma fktc xtptxtiOQimz algunas vejes 
nueue z otros vc^ ca mja.los quaics rcpartiDo:cs cnd tal rcpartímiett 
to^tméeíla manera.JCaDovno odios faje fu cfcripíum po: ft cnfecreto 
tdcnuecn día d numero oeípecbo que reparte t ceba a caoavnooe 
bs vesmo&t af untaoos en vno los oícbos repartioosedtt viftaa fus 
eferipturas z repartímtentoa.Derecbá ios queeontíenéla mayo: fuiw 
m u í a meno; t toman folamente loe tres repartímtétos ¿jeótíené las 
ÍummasmeDíanas:z tomé PJI bóbre oe v>n ve5!no:t mira q le ecbaron 
Depeeboencaoavnooea^üosrepartímie'tostenmanera^ft poulvn 
reparttmiétoleeabm vn fioimiz po: otro DOS zpoi el otrotreífíonnes 
^fontoDosfefs^entócesferaeebaooaltal^no laterelaparte qfen 
DOS ríonnes. ibas fi los oiebos reparttoozes bufeioo z fabtéoo pme 
ratnéte có otlige'dalas faeultaoes z ^ tenoas odas perfonastecban 9 
aIg¡ñoeóbuenaintenctóloqereen que le vtenefegñ loqtlene: avnq !c 
• vtbabcr cc}5¿n mas oeloq merefee^ parefee' fer efeufaoos oelpeeaoo.8 ^ero fí 
occíoéot? «n t^e agramar a aípotaliuwr afua fus amigos notablemétetallé 
' oe oelo 4 es ra5on:ta'tas ve5es pecámoztalme'te.quatas ve5es efto faje 
co la tal intenetó:fegun la reglaoeloereebo q oijctque el q ca oeaftd oe 
b ¿»rát>e^gnnoañoelmermoparefee¿ifa5eelbano.b Quantoala obligado "6 
ínitt«« w. l i fatí íTaeíó oelos tales muebo es grauefaliar quales ^ llos:o en quáto 
ftcoipa. ffjitttenuoos^ojqueefta materia es entncaDa f rebuelta.£ po^derto 
ü toóos los reparttDozes bá cófe jo jbb:c aquedo: \ cóeuercan en vno 
(bb:elo¿ibanDeeebaraeaoa vno: fioefpuesDeítoagrauiá aalgunos 
po: abozrefctméco o pojq pueDanalíuiar a fus amigos alleoeDelo q es 
DeuiDo f juífotooos fon furtaoo^es f laorones ? f fon tenuoos toDos 
f caDavno odios en fmgulara fatt^er alos qafii fueron notablemen 
teagrauiaDoseneltalpeebotfaiuofiDefpueslesfudfequitaDo voeífe 
cboeltalagrauio:como feDíraenelfiguíéteparrapbo. jSton avntemi 
oos losDiebosreparttDo:esafatil]fa5eralosagrau(aDos toDoeloaño 
q oenoe felesfiguio.t el ^ puecboquedcierto leles fegutera: fegú íépue 
oe pzouareneorafemejantepozlas paladas oe^a/um glofafuper 
6boceaam.ti.q.v>j.el qual raf . f gl0.Di5en.qued |ue5 que aíabicoas oa 
fentectano (uila es tenuooa fattffa5er tooo el Daño queredbio la parte 
a¿£rauiaDa:pues que elfuecaufa Dello.avn quelno baf a oenoe cofa a!# 
CítSaTT)? gun4.cf qcaoa vno odios fea tenuooa reftitudon en fmgular:falta 
n colpa que complioamente feafattffecbo.parefceclaramenre po:aquello que 
oijefanto Zb2<x CODOS los otrosDocco:eseneUUj.lúDelmadtro ftas 
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Daños fm la t?uoaodoe quaíco no fe fariáXa aííicomo moe f a t a 
rno odlod fon tcnuoos 9 rcihtufrlos oícboe robos f Daños: 9Ífi lea 
Dícbos imponíDo^sro repartíoo^es fon renuDosa reñitufr CODOS 
losDaños quepo: futn/uíla rcpartíctdon fcíigutom ¿semperoDc 
bmer ccnfiDcracíon ocl fruto Déla renta que De caüa ano cenoereeibé 
losq paga las oiebas impofidoncs opecbosteomo fefase en ñozccia 
z en veneciana fegueílo muebo menos fonagramaoos los quepagá 
lasDtcbaslmpoficióestf afTi po; conitguiéte los Dtcbos reparttoozes 
menos fontenuDosDeles reftuuf r.OtrofiquáDocaDovno Delosre^ 
partíoo^es po: ú mefmo t en feeretopone y íeñala la deba impoftetc. 
fegúlaintencíóDela comumoaD como estenuDo afa5er: po?quátoal 
gúas Délas efenpturas o ccoulas como Dlebo es:fon Defecbaoas.con 
utene fabenlas ¿jeonttene'las maf o:es f menores fummas:t folamen 
tefegñlasfummas meotanases reparnDaIatmpoftcton¿¡ccnuicnea 
caoavno:? po; quito buenamente no pueoe fer fabioo oequal ^ los re 
partíDo;esesIamafo;:olameno;ceDula ¿¡esDefecbaDatoIameDia^ 
na po: la qual fe reparte el pecbo o ímpoüctontpo: ta'to es cofa muf Dt 
fíale |U5gar qual Délos Dlcbos repamoo^es es tenuDo ala Dtcba reíltu 
ció o fan(facton*£ DtgoDeaquellos repartioo^cs qafabíéDas entice en. 
agrautaraalguoecbiDoleallcceDeíoq jufta f Deutoamente merefee 
übas elq reparte acaoavno fegñ le parefee í merefee: cófiDcraDas fus 
facultaocs f rentas:fi quíer fus ceoulas orepartimiento fea recebiDo íi 
quter fea oefecbaDouio parefee q fea tenuoo a algúa fatifraeíó (t pufo en 
dio laDihgéela ^¡Deuía. •pero l! alguno Deles reparrtDo:es entienDc 
agramar a alguno aUenoe DeloDeutDo:fi qmer fu ceDulaio repartimten 
to fearecebíDotli quier fea DefecbaDo:parefceqfea obligaoo afatífraeíó 
po:IavolütaDDelamalatntendóciouocólaob:aqucíefeguío.9yavn a xr&n* 
pojquceltalenalgunamaneracsparttcípantefconftentccnelDaKo»b rr«tchu 
f avw po: que enlas cofas Duboofas DeuccaDa vno efeoger lo mas fe fi¡¡!jf*c 
guro.c£fiíosrepartíco:csecbanaaIgunosafabienDasmenos Delo^ ftt^;no 
quemerefcen.fontenuDosafatíff35eralos otros que cenoefonagraui «m. * 
aoostpozqueloqueoe menos ceban avnos:cargafob:elos o t r o á : ^ . ^ ^ » 
íaluo fifí3íefienaquefto:po:que en otros peebos pafiaoos bauían 
DO aquellos muebo agramaoos masquemereíctan.y afficneebar 
De menos a algunos como enecbar a otros mas Delo¿i mereíeé quan 
Donoesc(ertoquátoeselDano¿iDe'Defefigue:fontenuDosafatíila5er 
los tales rcparttDo;cs a aí uc^io De bué varó o slc menos a ct nía car 
pcroonalod ¿¡ sifli oañírromfioe fu volñtaDgcto oto:0arín»£100 vtjí 
nosquccncubícnfusfaíícnDas f bienes ztmieftrantnaiodDdo que 
ttericn:o 01501 que tienen Deboas t noc^aflí.íl eíto fajen temic'oo zft» 
fpecbáoo q lea cebara oc mae m erefeen: x parefe algúa caufa ra 
fonable parabauer la tal fofpecba. parefee quepueDcn fer efcufaDos: 
puco queconta'ta oeff gualoaof m/udída fes ea ecbaoo e! Calpectoo 
oeuen emperoftempze efqutuar \m mentiraa.jL*)Li/.q. 
C fpottjueoefpues quefonrepartíoaof publicaoaslas ralee tmpo 
(kióneao peoiDoa^alsunae vz^ tQkhWm no fer/uftsa ni igualmente 
reparttDasteomo a caco v>noconuíene»DeIo qualmucbo fe querellan: 
para amanfar el efcanoaloíj oenoenafce: loableméte fepjoiíeben poj 
cftamanera.que feaneligíooe algúoo q edfagan z quite loa agramoa 
aloaquerellofoattemíenDenlaoemaftaqueloaD^bodrepamDo^ea 
lea ecbaromquitanooDela fumma que bauian reparttoa eíerta quan^ 
tioao.aíücomo fioemill tornea quitaflTen loa ctentoDda impoftaoii 
quefueecbaoaaíoaqfallanquefueróagrauiaooaallenDeDeloqmeo 
refeian:quítanDoaeaoavnoDenod:fegunleaparefce;¿| maa o menea 
fue agrauíaoo. £ como para efto fea'roinaooa mueboa oefagrauiaoo 
rea:t pozcófíguícntefeanmuebaa eeoutea oefeebaoaa laa maf oJea t 
meno:e6quanttDaoea:tafuntaoaenvnotoDa laquantioaotílaa me 
üíanaaquecomunmetefon treé.qutrála tercera parte oetooa laoieba 
quantíoaooclpcebo queleaera eebaDo oemaa ocio que merefeían 
po:loa oícboa re partioo:ea T>uea fi pozel tal oefasrauiamíe'to ea toz 
naoocaoavno oeloa agrauiaooa a fu,fgualoaaconuíene faber:^  que 
oe con lapartrod pecbo que fegun rajón lecóuíene.laa talca oefagra 
ulaoo^eanofolamentefasenblen quanto arifafuoificío:maaavnlt^ 
bianoela obligación zfatíffacion aloaque primeramente contra con 
fcienciabauianecbaoomaaDeloqueconuenía.£mperonoloalib;an 
odpecaDo oela fm (uftícíaquecometierórca conuiene^ fagan oellope 
nitécia. O troft loa q oemanoi que lea altuien z quiten Del pecbo q lea 
ecbaró:Dt5ie'oo que tíenc'oeboaa o qno tienentátafajicoa nt táta renta 
quita fecree¿ltiené.íie(loataleaconorcéqnooi5en ^eroao zfabéque 
no eran agrauiaooa alléoe ocio í merefeían:*: po: edo ^  fe quejes trabé 
aloaocfagrauíaoo:e»aleaatar algua parte pecbo q ^ a tenian t me 
refdan.mo:talméte pecaipo: laa mentíraa z engañoa q oijen en oaño 
odoa p:ojcím9a.cóuíene fabenoea^uelloa ^ bamá fepoagrauíaooa 
po:q poz eílo no fe lea pueoe tirar ta'to quáto conuema. ílbaa ft loa oef 
agraaiaoo:ea cótra cóíciécta oefeargan a alguno:conofcieoo que no le 
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traecbaDoanfe€^Ioqm«,efd^mo:tdnietepecá.pC2qfiJ5écontraju 
íticiaDiítnbutmatilDaac^ivnolorurotcótralaqualfajercetpccaco 
mo: taMcgun: tje fan Zbafc^a fc^e.f pardee q fon ten tice c a fattfra^  
;craiacomuntD3D:aIa3I Dámficaró:onia0rcverDaDaa$Iosq ocute 
ranfcrodagrauiaDoe:^porfíonopueoéifegúcntíéoctf es la volun^ , 
CaDDelaeotnuníDaa^rtoelodagrauíaDoé oefearga'avno muebotf 
aotronmgunaeofa^eócrajuftíetaf eótralatnte'eícnüela eomuní 
oaalaqualedcinofoIaiiiétealgüoamiasatoDosIos agrautacos fea 
quitaoo lo qce mas c6abav>o:fegúqmaso menos caoa vnoreeibío 
oe agrauío.Xbas fi loa Díebos oeragrauíaDozefahutó en alguna poca 
cofaa fóo a fus amigos máscalos otrostpardceqles Deuéfa5er gfa 
Ddio;f q nofoird culpar.£mgo iulguoDcílos Qcreame'giiar la carga 
Delpeebocíkoeseebaoa ^mercfceentoDotoengran gret^merteoo 
a fus cópaneros ¿j añi fara enlo ^ copo a ellosto 9 fus amigosravn ¿j 
no fea agrauiaoos.cótra/uliicía fase f peca mozcalmcte.?los tales 
metimtécos no 0ué fer guaroaoosteom o parelce.jcjii j.q. tu/. Jn mahs. 
? eflb mefmo peca mo:talme'telos ^  pJimerame're iponé y reparte loa 
peebos f ímpoftetones ti faje' los tales juraméros:o ^metimtctosto 
eóueniéd as eótra / uftiew: fi quíer enttenoá Délos gnar oar:fi quíer no* 
C£?tgue fe oelosguía/es:pea|es:aDuanas:po:taogos^ rocas. 
0 u i es oe ver ocios peages:guíajes:aouanas:po:taDgos: 
a f ropas:^ Délos otros tales ocr cebos.)7 p:t mera mete ocla 
Dedaraetó ocios vocablos f nobles oellos.'puesD(5e ber# 
itaroo fobjeel capfó 4 comiéca. S>ug abufoloe i b o ^ fignífteatióciiv^ 
ftlo.que peagesfonDiebos los mf s § paga los caminantes ¿i paf lan/c^ • 
poí los taIeslugares:e(labIefctDos f ozoenaoos po: el pzmdpcf gu^—r-r 
ajesfon Dícbos los mfseí oálos eamínatespoílaguia quáoo pafeii *• 
poFla tierra oe algóotpojq vaf á mas feguros.£fto faftaaquí Díseber^ tyCow 
naroo. O trofi fon Dícbos tbeloneos.y fon Deriuaoos 3 ibelos en gríe - ^ ¿ t y ~L 
go:q qerc oestr veettgal eiíl3nnrn^tat>go en nf o común fe^^ 
algüoslugares fe Di3égabelas:f en otros aDuanas/pues los oiebos 
oerecbos fuero eftatuf D O S f oroenaoos ga fatiffacíó odas efpcTas 4 
faíé losfeño:es odas tterras:o lascomunibaDes p:a tener fu tierra fe^  
gura alos ^  paífan poz mano po? tterra:po:í no fea robaoosro in/urí^ 
aoos en fus gfonástt en fus cofas.V añaoe a v n bernaroo enel Dicbo 
capro:otros oerecbos q fe llaman Ulmana.cóuiene fabenlosqfe Dan 
po? la fakf oe toóos f De caoa vno odios D Í ^ foíamente el pnnctpe 
IospueDecon(htufrfo:Denar^nolacibDaD:niU<cmuniDaD:como 
*hxSu ptt&t í ©euc entébcr fm líccda od p?üicípc.£a có íu Iicctía bien lo 
b ín mróa pueoefa^er*? ilama aquí príncipe alem^aDo:. Ottoe 1ootti.i>i$€,b qj 
cwS0,cc ío^0 ^ rc^ D^08 rom3n09 pu««oto?0ard peaje zno otro alguno.^ 
c vtpjac* oiscdoícboDoctwqd'Ref DcfradatícnccndlomcfmopoDcríoí 
rra-Afíio ttenedcmgaDoJpo:puílc0íoadoto2gaDo.c "Ibero 3nnocédppap3 
S í r 6 ' " roDzeelcaproquceomíéfa.Jnrrouam^üe eenfibpoí5e:que los refeo 
ntokm.* pueoéponert ozoenarnuenoa pea/es.fmgoíípeca'filofascfin caij^ 
fyn$ombk.fyüC6pmkckgácfto$mücbomaeputoc dpapa có* 
ftítufr z otorgar los oieboe pcajc« z po?taogo8:maf ozmeteenlae tic 
rrasoelafgfta.cadesoícbopjíndpcfegunfelee.jcvij.q.íi^C'fews 
Á pa faber quápo los otebos oerecbog fe Dcmanpáj fíeuan mftameter 
O—c oquáoono.ú quáoo lepuebéftif r tíurtar juftame'íero qua'DOiio^ es 
cefa5ertal Dí(hndó.'p:tmer8mcceqlas tales cofaetofon DemáDaoas 
pionas ecdeíiafttcas ofeglares.0tagronas ecdenafltcasiolesfon 
DemáoaDas poi las cofas ¿i trae po; manera De mercaouría. £ene(le 
t> fm Mr* cafo /ulta cofa es ¿i Ies DematiDe'juftos pea/es t po:taDgos:aíIi como 
cfotó cai. alas otras pionas.0 jEeflbmdmoes odas mercaourías Atraen age^  
« vf pj oí na8c^^0 ÍSf ^ sennóbzefuf o.távn los tales ecddiafticos oeuen fer 
httm.' punióosoefusperlaoosXalesfonveoaoaslastales coias.eOles 
fomicarí* íbn oemáoaoas poí las cofas ^ traen pa ^ uífton oe fus cafasro po: co 
fas lila f glefia:¿ílefqer cj feá:táto que no los traf gá en merc30urí3.f m 
tonces no lesoeuéfer oemáoaros loe oicbos pojtaegos oe ningún 
pzíncipe feglarrfegú 'boíft.po^ ntngun feglar tiene pooer fob^ e las co 
f esft? ra faggcdiaftícas^ £ los galgua cofa lieuá;o máoáleuar alofecdlaíllccs 
ícccRaríí. comooícboesnrometenrapínaf robotf fontenuoos alo reftitu)rr:f 
B vtíwcro avnfon oefcomulgaoos oeoefcóíon maf o:.0 Otrofi los ecdlaflicos 
^ afeóoé las cofas q líeuá o traen po: no pagar los rícbos po t^aogos 
oaou3nas:nopecl.£anofon tenuoofalos pagar.i^ero oeué feguar 
. ©ar odas mctírasfefcáoalos^fuelénarcerquaoo las tales cofas fon 
fallaoa0.£mpoavnqfeá fallac>a6:no puepé pojeíío fer penaoosrafli 
combculpaoos en engafío.en otra miera feria oblígacos a reftítufr 
el po t^aogo odas cofas ^ bauíáafcórtoo po? la cicba cóftííucíó.qpqp. 
£n otro tíépo era oefcomulgaoos avn los eccnaflíccs q pagaua les 
tútlteecl vkboe pea/es:o pojtaogos.Xbas po: tirar los efcáoalos ^ oenoe na^  
detTíruj i fda'tfuereuocaoaquátoacftolacícbacóftitudó po? el papa ckni{te.b 
ckmtntif CíbasfílosDícbos peajes tpoztaogos taouanas:tlos feme/a'tea 
m oerecbos fon oema'oaoosa^fonasfeglaresres oefajeríal oepammi 
xcvm 
cntoíqiKto Ies fon ocmioaoos po: k é cofas que traé en mcrcaoqria: 
o po^otradcpfód quetraenga v^ fofuf o z ^ utfióix ruscai^aificcmo 
tnso^cmwvino i^ tcz coks kmqitce. 0 i po; U* cofas que fon 
oe niercaDuría:o lo qaffi DentanDafueantíguaméCe falla entonces De 
manoaoo? leuaoo: oes oenueuo ozDenaoat ff nueuamente:lo oe^  
manoantno lo pueoen fa5er:faIuo ft fuefTedmocj el pancipe lo bauia 
aflio^ oenaoo pozalgunacaufa neceflána zjuila.i: fien otra miera lo 
ocmanca' comete robo: Í fon tenuoos alo reftítuf m l^af .t fon pef^  
comulgaoos:7 no pueoe fer abfueltos:ft no po: el.papa:conio parefee 
cnla quarta pte odia ol)?a.tttulo p2ínicro.capro pe^ceffii ejccóicatióis 
que fu m curía:tncena vñuB íi poi ve'cura el tal ponaogo es nueuamé^ 
teozoenaDocemáDamtctoocIpMncipepozaíguna ludacaufacomo 
Díeboes:o fueantlguaméte ozoenaoopo f^onas que lo puoieron fa^  
5er*7maf ozme'teft fuepudlopo:auctc»ioaooelaf $lefia:ofino fe fabe 
quíenloo?oeno:crecfcenipoquelo o^óenoquíenlo puoofajenz dio 
le pueoe creer ra5cnableme'te quáco no baf memona oelo contrario» 
entonces ft es puedo o fe cree fer pudlopo: alguna juila caufa:añi co 
inopozoefenfionoda feto oda tierra contra los paganosto bereges: 
opo:oira lémcjantecauf^t fiel que redbe el tal peajero poztaogao ro 
oa fa5e aquello para que fueoftenaootfm eferupulo:o renio?oimtéto 
oecófdencialopueoeleuar.frn•Ra^munDú.avnquedtalnofagaem a «rg.a* 
tonces algunas efpcnfas enello:ii no fon mendlerif la tierra ella fegu ¡¡Í^Sg 
ray cnpa^eilanoo empero apare/aoo a poner fu trabajo^ fa5erfus Smip^f 
cfpenfas fineceflrarlofudTetparatenerla tierrafegura.a£ripoj rentu^ ¿j l jgj ; 
raeltalpoztaogo queátíguamentepagaDO/£mp<ronofue ojoena^  I ^ S S 
ooponhanoaoofauctoapaoodpjíndpe:© ftelquelieua latal renta c2n.Buc«i« 
notaje aquello para lo qual fue ozoenaoa aquella renta f oemanoa ^ tffreag* 
conuíenefabentener feguros los camlnostfi quter fea antiguamente *^ arn"# 
ozoenaoo ypagaDo.fcquíer nueuamentef conauctojioao od pzíncí<¡ flr.i5pubi¿ 
pemolopueoejuilameñteleuarttfilo leue:coiticte robores tenuoo ciewcd 
alo redituar zbolueraaquellos oequíen lo leuorfi los conofcef pue^  f 
oe bauenf fi notoeue lo oar alos pobKs^mTRavmtmJEmpero l^o xoztSi c5 
díenfis ofje ín fummarque no es tenuoo a redituar lo que aflí leuo:ff r>aaui n 
dt3lpoJtaogofuepuedoconaucto:íoaDoelp:mclpt.faluofifuefic ck q « 
crto que bauia fef DO ozoenaoo para tenerlos caminos feguros:mas oñs.i.q,^  
Dije4|es tenuooalo¿¡ efmuebo maneóuiene faberta fatíffaser cóplioa a^ míní * 
me'teaaqüosqalhfuérórobaDosrorecibíeró oañoenfusgfonasfen to*tott* 
íuscofastftlofmalefacaederópo^fuculpanotenie'Dolatterrafegura^ 
n H 
irOfrorlíooínopugáloarícboa pomirgcs f aDuánas quáco no 
ronju(lo8»:óütenerabd'¿fnofono?DdiaD08po;m]ctoac^oi)i pnctpc 
ntposjuda caufailo djí cmgo nooeuetflígero fcrcrefootíaluo nparefci 
eflcra.íonablcd pmeuafcdloto ¿¡nao no fcguaroá las cofas ga q fuero 
o2Dcnaoos:cóuicnc fabtnno teftieco fue lugares y cammoe íeguros; 
onofa5tcoo las otras colas qpaefto fon tenu&os üefiasenno pccá:ni 
fon tcnuoos a rcftítuf r lo ¿1 aífi no paga.í m Iftaf Xa ccífanDo la eaufa 
en el ¿[ oemáoa:ceña la obkgadó enel q bauta D' oanT pues el no guar 
« ^ab|r oalafe^^metioiníelotro cíTomcfmo estenuoo ale pagar.8 Sie'pjc 
bSIbue ^^cué guaroar los taíes canitna'tes oclas me'nras que ion pecacos. 
,1 ©e íorc C o s í o s qnopagálospo:taogosf aouanasf rooasqfon Q I ^ U 
uín?0 Cí ^^Dospoíelpaneipey có/u(í3caHfa.f qfuerógiiaroaoosf pagaoos 
faftaentonccs.rapina f furto comcté^mltof . f ion tenuocs alo reftí^  
tuyr alas gfonas qlo bauiá oe bauertf oeué fajer pníaocftc pccaoo:f 
oclas méttras y jurame'tos genoe fe añaoé.O noc el apeftol oisealca 
Tomónos enel.]cii).ca«oaD y pagaoa caoa pnc^ofufcícouienc fabenal 
% pojtaogotpoztaogo.y al ¿j erlbuto:Fnbuto. y es ^  faber:^  los queno 
págalos tales portaogos f Derccbos.no fonobligaoos üi fo:o cófeté 
cicalas penas \ poned oerecbo comd cótra los q fa5e'engaño en las 
tales cofas:cóutene faber q lo towé ced robloro ¿i picr oa' las ta les m c r 
b rctfafctfe wouríasífaluoftfontoniaoosfcóoénaoos ocUo.ftnXbo.bCDti 
tmber. los q no paganlosotcbos po?raPffos y aouanas en tierra oc mogos; 
t «fo. fup oíje "ftay i^ fiefto fajccn ttépoc5 treguas:? oclas mcrcaourías que no 
MrtfrTfí o^n veoaoasleuar les en ttépo cctrcguasrtfi los okbos müelesguar 
ínñne. * oanlo j^ ptucttcró enla oicba trcguarobligaoos fon los jtplanos ales 
pagarleálmentclos tales Dcrecbos:f ciclos fiiito:renuoo es a gelos 
refltmyr:fibuename'tepucoc.£ ftbuenamcteno fe pueoc a ellos oar: 
oeue fer oaoo alos pob?es:có cófci'o od cófeflc«:o reí cbtfp o.F la rasó 
po;^ ocue fer r e ta f ooalos tnñelcses:po:¿ilafcocucferguaroaoaa 
c vtwsm tooos:yavrtalcncmígo.c fcftomefmo 013c üulr . empero la glo.oc 
q.».noií.er ¿mbcr.oí5e:qfientte'ocáíilo:qua>olosoicbosínftelcscóficnréalos 
tanoSft. íalcseílatutosypofturas.ílbasfies cntíc'pooc gucrra:ofilícuámer 
caourías veoaoas poz la ygleftataíficcmo armas:fterro:o cuereas oc 
cáñamo ga las galeas:y las otras cofas encltJcrcebo veoaoastfurtan 
DoelpoJtaogo celas tales coíasrno fen tenurosaíoreftituynmas oc 
ue fer oaoo alos pob^esigo fcgñ la glo.oe t?mberto.no fon a cfto ob^ 
hgaoos oeneceflioaomas oel>oncftao.T^eroPm1^oflün lumailos 
jcplanos no fon tenuoos a pagar los tales oerecbes alos mítclcs:po: 
1 r, 
cuanto no fon Tubíectos adiós. )r es oefaber íquc agoea toóos los 
que Ueuaít 9 tierra oe n IOZOS qmlefqmer mercadurías: caen en kmaxu 
ciaDeDercomuníonmafo?:comoedDicbo encí comiendo oeíte lib;o 
enlos ca ios DC Defccmunton* 
Deojnatu mulierum tfadenttbus eum. 
c Jrca omatil mulicrú pamoqrit.X)tru oznat^ mulíerú fct'm 
líiozépatríeqvtoefvanustfu^fluusquoaoveilcs metías 
perfo?atas:Iigulatas:poIimítas.i.rícbamatas:cauDatas oeauratas. 
Cluo etiáao muras íeu baldos capUls.tcapílaturas vanas.bóbicc.t 
mar0arítas.comasaureas*plumlna8 aítas.fiicos^ bmóiftc peccams 
mojUie.JtéQrífmiamfieeovcDeíesvdfiKutee taha CÍ^  
lierú peccecmo2taUt etii ipt.£targucoo aogíc aftirmatiuá vf qp quátú 
90 pnmñqftm ftt moztale m quolibet pe leto .^f.o: nat^ muhei: pmo fie; 
'OulFooíobabct nífí .ppter mo^taldlátalls q ootobabef nó p gfaj 
oeídfitcótrartaooíoei^^jqfadtbmóívanitatcsvlVnnooíoto 
a oeo.qdper ,ppbeti p5 oicétéaooñ5*Ooí(h oes obferuátes vanítaté 
rupuacue.ergotIIuoémo:ra!e.^e^ofic.pHsocpmfertpturísfctísnó 
cómmar oanattone' eterna sraué punítíonémift ^ pter mo?taIla*ra 
tic biu9c.Quia verané zíullponsTiufiicia6 oilejcir.^ilgitaüí (udieti 
vt fc^ mméfuráoeUctüfit t plagarú moop.vt of oeutero.c» 05 cns 
cóminat graué punttíonc mu!ieribpfecíeW vd bmói vacantib^per 
yfaf.c.ií|.2luferet oñs omame'tü caldaméto^um:? límuías to:ques:t 
moniIta:armiíastmitras x otrcrímínaIta:z pericbdtoas:z muremufós 
cIpbato:toIa:tmauresannuloszge'mas miróte pe'oétes.mutato»^ 
zpaiiaacus típeculaímoones x dictas tterrífo?a*7er(t p;o fuautooo 
reíeto::tp;o 5ona funíciilp:z p?o cnlpa'ti crinecaluict6:t p:o fafcía pe^  
ctoMh ctItcttT.puIcbernmt quoqj vir 1 tul glaoto caoét. Zertto ftc* 
ellptraooctrma' apUca'.vf effe mo:tale.p tlluo otetñ nfí faluatons.lucc 
pmo.jCXuívosauoiümeauoíttq vos fpermt:merpcrmt.ar.etíam a» 
bocp.q.uí.quí otpote'teM3noe x cótra ei Doctrina' nó valet p quéeñq; 
oirpeTari.vtof.]C]cv.q»jiñtquloé.05 talls omat^e'cótra ooctrmá aplica 
Dícítení beat9 fbetr9 pnmacanoníca.caij.muherñfttnó ejctrtnfec9 ca 
pilaturatautctrcúoattoaunzarge'tíiautmoume'tívdhme'to^tcultud 
£t paulus aprus ao tbímoteú.K.iíj.atr.auro aut margartras:aut wfte 
peiofa.ígíf tceta.Cluarto ftcniill^ oánaf ao gebena'^ nifi jppf mortale» 
qt? p5 ejecómuntoíumfiodm fnía.t 2lugu.e]cpllc tangitot.]cjtv^aIias 
ca.fi ¿ bmói omatprepit qs oa'natpao gebená.'ná intas ipa í mentírí 
nó nouítnarra's.Xuce^vj.r)erábi(lona'nóparabolamotdt ctuitcm 
n üj 
epuloné fcpnlrñ ín iníarifi B c M t e tárnticnh f m gfrtgcpmftte* 
t>icit.qutvdlieba^ purpura 2 bfífo.ígíficCQuíntoítc.Tlcmoríuí 
na wfioiic pziuaf ín Rpctu&nífi ppttr mojwlcfm ÍIIUD Ff^tollaf im 
ptue ne vtoeat gHam vcuBco ,ppícr butuiuidt o:iidtp.pdpue quo ao 
fucos p:iuaf multcr glo^a reí nifi peníícar.crgo zc.míno? ^ bar meto 
rttatc £tpjianioícért$.Ddj víoaenó poteris quáoo oculitibí nó funt 
íwft íacieicolo:quo8 Dc^fccítfcoquos^iabol^ífedr.igíf tcCíScjcto 
deve ftnjbfro^ánationéctcrrtácui íp:ecat velpmíciat.ím ¿Datb. 
jcvíí/.üícitona.^ Í!ÍI per quéfdoalñ veníf. ^ ca'oala añtt.ruínc fpua^  
ksmultoticeaiaiírfttfactobmufmóíoma^mulierüplunb^ífumi^ 
nictibpfatí0 ereotbíli dt.SJrtocíacitq^Dícif D«niu.tD3m.Da.fí culpa 
ca.fúibí.c|Uíoccafíonc Dánioat.t>lnúi>cDiífevíDct»ígtt tcCSo parte 
iicgatmáarguéoo.f.^nófitpcfmmoaalebuHifmóícma^baf.'prt 
moric.Omncpcfmmo:takcftcétraíege'ü<umá vdbumarTi.qtí pj 
per Díífinítíonéílmbzofi/oíce'tíe^ peccatfí cfttra'ferefliolegis oíuíne 
2celeftiüínobeDíctíamáoato^.£tHugu.T^eccatücft oíctó velfecr^ ^ 
vá cócupuü cótra lege'oeú Jn Icgeotí cócIuDíf bumana^eobmóí 
omat^nó eft cótralcgcm DeúvtpatetoífcurréDoper ma'oata oecalogú 
aut per mioata euágeUca.nec contra lege bumani canonícá rd d mí c» 
£ t fie Dícaf cyín antigua copílatíone occretaltuj .pbibebat inoiftinctc 
poztaturaveftíumíneííarürelfractarMattócft epinnoua eopilaticnc 
nóbabet nec méb:anas oceupet frullra.'Od aüt amíquafeo noua có* 
pilatio ín vfu babee z Itgat 2C.0ct)o ftcQuoo fancto^ patrú oocunie 
toveloeerctorancítñcíl.fupcrltítiofaawnue"tíonep2efuméOHnócft.rt 
oíctt ín canone.tj.q.íí/.cófuluíftí.'boc eníefl; agere ptraílíuD í>uer.c.tíf. 
TíeimítertópmD^etue.vtgIo'4ofuo3^ronf,"u0^pon(r.vtbabef 
te cóftituttde.imítens.Sí5 nulPfctó^ patm fíuefummo^ póítftcfi aut 
ooetojú octermínatfimpR- buíufmói oimtá cfiéni02talepeccatu.*nrc 
PmZboic^fc^e.q.cJg|c,ar.tj.vbíqueftíon^ fpecíaíitermouet circa 
buíufmómícit boe nó efle mojtalcnífim alíquib^ cafib^nó ertt per ar. 
acótrartjo.Dí.jcjc^qualia.JEiíp^DOctrinaeftappjobata fpecíaliter ab 
tcclefia per Jo^jciJ.fimíliter.BtrrefragabiIíeDpcto? Sllejcaoer reales 
bacná aíferitnifiíncertis cafib^^rgom ali/d nóerít nio:ta!e, jCertío 
ficQuoDinítíturmort patríe:feu fitfctJm vfumduítatíartnóefteon^ 
tra tus naturales oiumú:? ti turpiturínéalíquávtDeat babere.vtmuke 
rem ínceoere nó veHatocapite !eoíne9pillí0.etía5 fi tle moe fit contra 
ius? poíitíuilDilmoDO nó repzobet a turdíettu eíí.rd falté nócrimína^ 
Icturpi^ eft pare vniuerfo fuo nó congr ue vt viát DÚ vu/.que contra 
m o! es. Sug uílí n us tiú i'cfctt Documentó fíbi Dató a fan cf t Oim o %\w¿ 
tRoftcaDquicunq^ ccdeftáDeucncrta mo7éilliu6 feruarfinórts cuiq? 
cííe fcanD^ te^ nec quá$ nbi.Dí^i/.illa.Sct? CJHÍÍÍc butufmóieft ccmo^ 
re multará patriara z loccjümcccft contra tus Dtutnñaut naturalcntó 
fojteaUas notabílieeicce(ÍU0*nam pam pzc ntcbilo reputaf.cr.r e ccm 
D<aíjeuera.£t^m pbtlofopbú^aruue rccelíue amcoío nocojzñpit 
bonúvírtutisa/.etbiccjn.c^lnmo.BlknceritcctreaieíícDp^ 
Tíec etiá repwbaf a iuremoe ifte qmnrnio eje boc qtf elenas ¿tobet 
babitpv^lomatp munDítaltae argucDocótranoíenfurtceturcnecon^ 
ccíTua.Dicif cní.]ci).q.(u).Q ^ tactma z cjnatura co?galí6 a lacre o:c>í 
ne aliena efl:.£t in capfófeque'tí per te tu;. £t ín dc.qücniá.t e bo» 
de^pbibct clericts po:tare veftes ntmts longad meifae Itgulatas t bu 
ÍurmoDt.deiid8.oelaf da ntctnl Dtdt*Ctuartoílc. 'facta fetómm íunt 
imitabaqnó funt p;íuüegmta.T}a'De p?(uilegiarí0ítatregula in cótra 
iium£i«íure.Dere.íu4úvj.0tceníabc]i:epIí0 fctójúarguit 211101111^  
jCirí(|.q.v.£avínDíeta.mvj>íDee.0eDmtiItttó talib^ 
'Ham re toiepb fauctirttmolegit qp pater cip fedtfibituntcá poltmíti. 
íoeft rícbamatá.í5en.c]c]cjcríj. 'befter quoqjfancttílimacñigrcDercf 
QD regem afiuerú oomicdías feen babuinquarú vna veftimc'ta ínterrá 
ocfiuenda t ítecauData rettnebat*JuDíccaftiíUma t vioua mcuít fe o: 
nametts luis zipofuttftbímítritaUabuiurmóu0ancra£cciltaDcau^ 
ratae vefte0ferebattpIure0al!e.T}ecobeftíiDíc3f (fbocfecerút p:o 
loco tte'pozet^ptcr endienté fructó tnoccófequenDaiquía q?5 ínfe íllí 
citú eftmó ftt Itcttú .ppíer piam mtentioné feu bonú inDc fequuíu.íc ctai 
tlluüro.ü/.'non funtfadenDamala vteueniantbona. Jnoecéeedení 
crimen fim alíente cemooía írapenpereínquit.Xeo papa Dújrfrij» 0^ 
cutetiant ao faluté fempitemá nullua inoucéDuo cil opilante méDaüo 
aitSlusuftín^jcí/.q^P^tn^^bísergoviDetunqp cumplíate nd 
peccauerintín pzeatctt&q? poífunt in buturmoDimuIieree cas imitan 
w( faltem nó ftt inda móntale. lOenienooaD Dedftonequdlionia b;e/ 
üitenfalucfemp iuoido cuiufcüq5meliudrentie'tta zoeterminatiócec^ 
dcüe cui^cojrcptíói me fubijcioivioef íic DicéDú.3n ojnatu buíufmóí 
DÚO funt Diíigcfcr ei'amináoa/pwmú eftintc'tío omátia. 0ra1ru5 eft 
ipe omatua in fcQuantó ao p?imñ.cum multiplejc potdl eífeintentio 
drea buiulmoDiric fecunDú varictatcintétioníatahquáDoeritibi nio? 
rabaliqüa'DO vcniaícaliqKáDonulIü peccatftzaliquáDO meritó.Há 
rimHlicrreomatbacinte'none:vttmbatboteaaDfuicdcupirc^tta:^ 
elltbipeccatú mócale c(lc:qutaadtt contra cbarkatemp^ojcimmntcn^ 
n \\\\ 
Dcn0mo:téanlmedú0.ctíáfinofcc|mfruln3álícuíU8p€rcocü 
ttá cíu&ar.tK pe.Di¿&t cui.t ín pluribpalt|8 apttultd. j£t i l i eft ^p:ic 
7pcr fe fcanüalúacctuütmoztale. Doctrina fanctt 2:bo.rcdafaJt%q. 
]du j »a r a í ^ t í ^ 
bttu meretncío ao captécas anímas.Si vero boc non íntcnoit: feo all 
quío aliur) at) íactantíá zbumanálauDc.fi ibi coníhtuit finé fuu pltimu. 
msgís Dtltgca i l l l glona ^  íalute anime fue vel gloná eterna', parata fa 
cerecótraoeí ve! ecelefte pcepta vtcófequí pofictllIamlauDé: túceftibí 
peecatúínanía glone ? mojtale ftn ^ ba.íctfa fcícq.cjcjcjci/. Zlbo^talía 
enímej fine trabunt fpecic* pbifdbpbü m etbí.0i aut ínte'oat quá^ 
Dam cóplacentta' tlltue vanuins omatueapq^ ira inoKnnateañiftitur 
qpíbí cóftítuítfiné.aDeoq' ft ctía' creoerct certtmomaliter ^ jctmfí eje tilo 
cznatuao ruina trabítnócurarenrtconfequereturcdplacentia'illam; 
Ik etiá erít mo«aIe. J£t fie intellcjcít T>e. retan illuo nctü Suguftini.Dí. 
jCjcvXrimíníe.TJuUú efl aoeo veníale quin fíat mestale cu placeat.f.f ó 
placétía fruitioni0.t mullomagía fi ín oei eonte'tum faceretboe m quo 
cafu loquítur £tpaanu0inaucto?ttate fupehuo mcucta ín.tít/*ar.aDpt¿ 
afiirmaííuá Pm Xbo. 0 i vero intenoít alíqua'inane' glozíam vel tactan 
tíam vel cópiaccntiamcjc buiufmoci ojnatuleuú vel eitrafalucemanU 
mefueínfraoilectíone'oei Tpwjcímí.crit ventale Pm2:bonia'.fcí5a fet^ e 
q.djci]c.z.q.cjcjcpj.DeinDe fiintenoít placeré viro fuo pctfemebuiufma 
XÁ. omíttenDo reooatur d ooíofa x fie mclmer ao ahap concupifcentia5* 
vel quiatmperatur boc fibi a viro fuo«peccatú fiqitioe5 nullú ent. qmnt 
momentüfi ínílatumere'oífittq: actuó vtrtuti0 mooeftie: nifiejcceíliij 
faciat in tpfaquantitate velquahtate o?natU9.£tao boc facttquoD Dtctt 
aplfo.j.ao tbímo.c.i/.'Oolomuliereó ín babitu omatu cu fobnetatc et 
verecúDia.0iniilirer fie¡c butufmooi mtenoat vitare oppjcbztúbomi^ 
nü.ne.f.omíflro omameto ftn nio:épatríe oefpiciaf a ceteneraut vt con 
iugío traoatnuHuvef veníale peccannCluantúautéaDipfumomatus 
Pm fciouo poiTunt ibunuenin.í.fuperfi uitaíes ejcpenfe que pertinet ao 
p:oDígaIítateni:tmcentíuú feu e^cttatiuú Iibicmio aoquoo ÍIIUD ínou^ 
dt.£t quantú ao p?íniu cu non 01*0 ^Dígalitao fit tnoztalcfeD aliqua'oo 
ífrequéter venialctiDeoifto refpectu nó poterítilíuDiuoícarenicztale 
nífífit vafoeeuíDe© % eno:mi0 ejrcefliw.vt vjco:i comitatiuí autpaupe^ 
río artificio vertió velutata auro tc]ctaaut gcmata^alteri paruuo vel nul 
luotvt vjco?íp:íncipí0 vclmílmo.Slo quo© optíme facítquoDOicit 2íu 
guílín9 ín líb:ooe Doctrina )cpian3.V5.quioloco x te'pojupfomo cóuc 
niatoílígéter attéoe'oudt:ne temeré flagitía repbenDamp-Jn bío cmm 
Ornato & ynsffl W*f. Q I 
ommb9 no tfus r c iú fcD^ 
jEcquáutdaugutap v>iDcat ibiloqiup:mcipaliícr Deabia.tamégraci 
amie m fmeílhua DL$.ejctéot( liluo «135 mouméta. vr.f.oebea t buiuf 
moDt acecoí mes pactleQ vfus patrie x ft non út tmooera^t vanue: vn 
De zabuftfó creaí urc.noh tñomnts abufua creature eft mo:tal£/r2a5 
comeoeoo nimio vel aroenrer eíl ibiabufue eibi: x tamé raro moí tale* 
Ouát^átiUe ciTcííua fu quo ao (ugftuitaté .pDigalitatc o:naip an factat 
moaafofateoz me nefeire oare regula generaláne oe faaíe pofle oari. 
nereperío aIíque"DeDífre.X)nDeaD pfumpttonéego ipe mibi aíTcriberc 
camtraüere.ltQuantuaDrco'nii.^vnipeomat'muhcbvMserr.puo^ 
catiuim aDlafciuiávioef tbiDtflinguenDúoeoccanone oatafufücte'ter 
velaccepta.0iemntmuUero;natre^mDeeétiá(latU8ruttnio^ patrie 
x non tic ibi mulíim ejeceifuett e.c bocafpiaétea raptant ao ccncupifcé 
tiá eiU8.erit ibi occafto potiua accepta cjp oata. vnoe non mulieri: feo ei 
folñ qui rutteje afpcctu etua imputabitur ao peccarú falcem mo;tale.ar. 
aoboe.]cjcíí/.q.v.DeocctDenoí0.TÍJOteritautéibieírc tantuacjccefliia q> 
effettbi occafioDacaetiamejcpartemuhertefeomanne. Qualia antes 
fitifteejcceftua v>bi ni02tale valeat iuDicariao arbunú boni vin vioef Di 
míttenDu.Boní víri Dícomon folú m confeicntia: feo etiá in pericia futfí 
ctenticirca buiufmoDi^eDejcbía que notatSIejcanocr Dealea infuo 
fcD'o litoo fententia^non De facih oebe't mulierea oemonali m buiuff 
moDiconDénari» Diciteni$q>licet vina trnulterib^feaoomare có 
ruetuotne'ciui^ tia tílatunnconoitione' perfone fe omana * ita tame' cp 
nó fit hbioo in volútate:quoD pertinet ao m ten tío n é oe q na oictñ d i fu 4 
p?a:qua'Do ibiedmoztale vel wniale.nec fittbifcanDalú in c,i teño;! epe 
re vioef ao nimiú e^ceñli^ nec tamen aíTeru in cótranu facicDo efle ni c: 
taletqz nó femp feo x fucia vtí. vt qtJ p:e cetería vanitanbp vioef magia 
pulcbjituDíma oftétare.t g pfeque'a magiaaD lafcíutá meitarcíanctua 
2[bo.fcv5a icD'e.q.c.ljcijc.'poiiit oefe nó eíremo?tale vcl veníale f ni inttv 
tioné vtentia x cóDítíonégfone^t finó ítt in ííatu nube'Dt pcipue religi 
ofa:in abp fo:te elíct monale.quinimoz turpituoiné nó naturale: fcce.c 
egrituDtne altqua fupuemc'te aceioétem g bmóioccultare bta q n upte 
funt vel m ftatu nubeoi fine petó fierí pofietf m Xbo^EjcpDietia igir Di 
ccoñ vioet q? vbi in bmói omattbp?fe(roj cla:e iuenit x moubita'ter moj 
taIe.ta!e'nóabfoIiiat:nifi,t>ponatabfltnereataIicrimine.Tftcmtcrímfe^ 
quat arbitral iir?i.]cj.q.ii|.Xuc vera.tDepe.Di.v^alfaa.CtuaDo ín bu 
lufmoDirepent veniaiemon Deneget abiolutíonem * etiam ft noüet DÍ^ 
míttere:feDintlloperfeuerare.quiarenialianonfuntDeneceñttatecon 
mofóle ve! reñíale ícu eriníctiocnc tpfiud qué nefcit mtelltgcre vd tlh 
e]cp;tm¿rc*feu eje qualitate T quáütate tpri^nat^rnó vtDef túcpctpíti^ 
oafeníáúi.vEüiaígura'anfpc.mquoDáfUurt.r.nó oeneget^pter boc 
ébfofnttonerftbtfaacoocófctemtáoemozmIúqzfadenDo p o t o cóíra 
lUuamrccíkím^tal^Quíaoiniicqo'eftcótra cófcict! j ectñcat at»ge 
b¿n<5.^t/.q.vJ^cbi8 tcñp^ptíoeafmt^ura aoabfoIuenDú qpaofu 
gdnDií.oíJ»póDcret.Bmdía8eftDñoreODcrer9tíonéocnífníatníferí 
cozm $ oe nímíafeuent3te.vt oidt ^"ifofto.jcjcr/.q.r^alligant.'poti<, 
Woet abfoluenoa toíutfio cjcamíní oímítéoa. fatcoz tñ q? pv>imozc8 
ín pvicamozcókftozcúin aut>í6ntí|0 cófefiionn ocbe't taba oeteítarí z 
repjcbaioerc tperfuaDcrcat)DímtttcnDfi.cárit nimia z ejcccfliua vt có 
muníteracdDítTJo tamc' illa ínDiíhnctc afrererecflé mo:taIia.2lo bcc 
optímc fadt.qí5 oídtauguftin^in cpla aop:dioín:t allegar beatus tbo. 
ftóa fc^ejn tira queftícne.nolo ait ocomamétí«auri vd veftís p pó^ 
p i babean in ^ bibdioo fententiá ntft incoo q cóiugatinó (mtne cóm 
garí eupteme0.q contare oebét quomoDopíacea't.ilh aíítcogítat q tnú 
oí funt qfio placeát vel víri rjcoab .^vel vpjes virí8.2(oarguméta auíé 
facti p^ parteaflirmattuarefpóDeturaD pjimñiaucto^tatépfaKOwftí 
obferuantea varntatétcDidmus <?imdlígtf meocafu ínquo bmóí 
omat9 vanafuntmorta!ia.11ó3ütrimplídt ceoívanítate.21 fili ejipcni 
Curílliro.p^1>eroedoc0aloqiiSmrméDadSXeitüefteníc^loque"te« 
méaaciú oífcdofus vcl íocctfu5:oeud nó poet qlí multíplídf z frcquéter 
Oidt: qz tlluoeft veníale Pmtbo.fctfa fcí5e.q.e.|. ^t^mauguftúrjtí|.q*í/. 
Xbzimñ iníellísít er^o oe mcoado pnídofo illuo Dictó qtíeft mojtalct 
tñ vníuerfalíterDídfrgoee oéa.^uíe toe obferuatióib9 fupftítionúaa 
buf9atllaauctoma0c(cponat.Sofc^f:auctoJifat£ffa.refpóoerfilh^ 
íntelligtt íncafuinquocílibi mo:taIc vclmaíU6e.rceffij9.'DnDe ^pter 
ábufumtalífi rerumoñe permíttít illaauferre toari contraría in punítt 
onemaim!m9:quoDpote(leíYéetiamínveníalibud.2{oteitiú.r.DeDo 
ctnnaapoftolo^!nbuíufmoDirefponoetur.(pnóomneqt5efl:comrí 
Doctrinas apoftolo^tedmoztale aut ítioifpéfabiíe.feD íolñquantñaDea 
que percínct ao ftoem vd bmoe mozcs neceífanoa ao íalutem/flam 
ficutínlegcantíquicírcamo:aIia*tíneu3ngelica tcanoníca queoam 
ponunturprcceptoJíe íiuorótranlgreífio eftmortalcqueoam manoa^ 
toiíe z in oucentia tranf^ reflforem ao veníalia. queoam confultozie ao 
nullá taita obtinentem íigantíapeccatuntfeD ao magia pzomouétíum 
íta t in Doctrina apoíloIica*Qainoo.aute' íntdltgatur in talibp fcriptu 
1I9 cflc p^eceptü mant>atúqc mot>o toqumofe? oc v>írtut¿ fcrmonte 
ipía^fcnptura^nópoteftcIarcrc^IaDarivelbabatJeDPmmdKríá 
fiit)íecri?Dccláfanonc8 íb!Ktop.Mlis aútomatus abapUsnó ^ pbibct 
pccpfcncmli ínco cafu ui quohcrcíau laícúuá vdmo:taIc íactanttanr» 
ptotdtbeatptbo.reDrmDato:tercl cjcbonatoJícqíí patctcjc cuiocntíra 
ttonc.q:fipccpt02icctccret re! vníucrfalitcnfcquercí bccincóucníé» 
q? quícúq5 po?tarf t reile aurot^ta autargctea^ctia' ft regina, tno^talif 
pcccarct.qéeftabfuit)ú.2lDquartn.r.DcoíuítccpuIoncqmoHcbatpur 
pura.mDcturq?tIieomatpfutt(neocrimtnalf.q^nbniótvanírareñn¿ 
fim coíhmebatwd moztaléiactanttto^ 
ro ni ejetrema ncccfÜtate cóftituto nófubucnicbat.multís quoqs talija 
vkí|st>eDícU0cratlOñnonrolñcjcüIoomatu:r(DaIfjdce caufm Dána^ 
tus efK2fc quinnj.r.auctontate cipjiát ía' cft refpófuvf, qp loquit in fuco 
taUooznatu factü ao laiciuia' mcuccDajPm tbo. imo infuj) t Iccuctdca 
rctoHcetpfuariucahqoáoofiuntpejcc^Ujttftcnórtaíujctacoíticc^^ 
ligenüi fcocjcpcncDiXú emm tnbmóí omatíbp eft tatú veníale, t vttqj 
cú tilo vcníafi cttam non vít>cbttfacíem Dd: nífi pa9 cremet 7 purgetur 
ígncpurgatojíaqíJ bícobmífitodercSo fqctus t vltimnococcafionc 
ruine queínre fequtt tam refpófus eft q: nó ín omní occaftócData quev 
moDoaíq5Ícufcanralo.eftnio:taIepeccatníncáte.reDquanDo boc in 
fenoít vd Dictó aut factñ infe eft tale q? eft fufliciéter inDuctiufíaD ruina 
TJamquíaoíceretejc verboocíofo vdleuí oíctoabaliquo fialíquís rp^ 
ltfnmo2r4lep2opterbccípmDícentépeccaremorta{írer:cumnccbo€ 
tpfe creDattnec inte'Dattaliae caueret eritergo tuc occafio potip aecepta 
$Data.rtctnp?opor(totttq50eomatu quí taminojotnatua eíTe poífet 
<^ erít occafieeffieacíterDatarnDct mo:ta!e.2lDalmDetíam quoDDíd 
turaqútbufoa'qpinanttquo roIumineDecretabu5^bíbebátur aliqusi 
ejcbutufmooi fub penap^iuatióis faaamentc^non fit nift psomcHt^ 
h. feo quoD tune quanDo ecclefia bocp?obibiiit:ri tamé boc racit q $ mi 
bí eft ígnotil erttmoztaíetranfgreDíentíb^inuaDjDínatíonea enímec 
defic vel p?e!atop cum fiunt fub pena ejccóicationís poftqp fuermtpzo 
mulgate t accepte moabua rtentí uj wíqj lígant tranfgreífe?e5 ao moí 
tale: zboc ndquia illafint m fe mala f? qma .pbibita.Tp:eeepío:!e per ta 
lem moDum ftatuenoñ argüí poteft e]c illa ratióe fupw inoucta.0eo 
cu legea canonice 7 duilea ahquaoo no «pmulgenf.aliquáoo ^ pmulga 
te moztbua vtentíú nó recíptunnalíquaDo recepte per cótrarias legea: 
vdetía5pCTcontrart3mconfuetiiDlnemab2ogantur*vtDí.ttií.^Dfníqi?. 
c um. cfcquentiaDco ip i a i u robóte fu^ non permancti^nó Itgaf qutt 
peccatortpcr cofequcs nec periwnoc p i m i taftc no poflct facramé 
ttsmccargui poceft Wttctá ellibt cííe mojriiIta:q:cóminattc pene ep 
cómunícaeidia.fcop^c tune poteftarguucú leí hgdDatnc fltKOgata.ík 
ínp:opoftíoejc bocq' nóbabct ííluDC3.m noua coptlIatlone.patutt(p 
eccleftanoluít ñoeles ligare zbmcqz piclmnon oebéc laqueu mi/cere 
rnitmab^fc^m Doctrina apoftditqtJ fit tila p»dptcoo acquozú cótra^ 
ría ftodee funt p^odíuee^ao qíJ fatít.c.ce víDuí8.¡c)cvíj«q.j.2lD alia árgu 
mentapw parte negatiuarefpóoerenóccngruít:quíafuntaD pjopofi 
tum noflrutnXaD p^obanoú q> oefe bec nd funt mo:taha. 
COefadentíbus zvenoenttbus taita ornamenta. 
X p:eDíctía patet quíoftt rerpóemoñaofetím qucfiíú.f.De fa 
e dentíbus t véoétíbua becomamétafmeargumc'tís p?o cp 
peouioneD:emon.0ienibuiurmoDi o;namcrí? non pefiel 
mulier vtí níft cum peccato moztaíi.tunc fine Dubio z ú\i artífices z ven 
oitojea peccarentmoztaUter oanteo alt/s occafioné ruine.S'er quía ct 
ctum eít oe fcDictne omatus non fu mo2taIb*rft vt tn plunbue fíat 
faltem cum veníalcalíquáoo etíam fine peccato. nótenetur talte oímít 
tereartem:ejcquacdmí(títíreque'terveníaIíaDa'oooccafion¿ah|8mu» 
Iíenbu8e]cvenDittonebom.quíafícetía50p02teret peneomnes artes 
oímítterccumDífiialefitínter ementé tvenoenténó ínteruenírc pec^  
catúmqmtXeopapaDepe.Dí.v.qualttae.Jllamcrgoartem folam reí 
artiftdum oimittere Deneceílitate opo t^et z negoctatíoné dúo quo fine 
moztalí rtínó poteft alias nó abfoluéo^ar.De boc oe pe.pí.r.negoctú. 
7*cfalfad*Bmasí(lerin*4ií/.fen.fct5mDedaratíone'Docto:Mloqü6 
tíum.0í ergo fdret velcertituDtnaliter creoeret arttíqc mulíere' talem 
emere velquerere ao p^ouocanoú ao lafduía* reí alto mooo crtmínaU 
vtíq^ talla ndpotedfacererelvenoereftnemostalút tune babetlocu5 
quí occaftonemoamnt Dat.t.e»Deíntu.c.fí*SeD non De facihoebet foj/ 
trure ftbí taíem eonfcienttátnifi appareantmanífedaftgna. ¿jequo ení 
ríipoíTumbuma mulleres cum mo:taIi reí veníaliwi nullo peccato. 
t oubíaflnt ín meliojé partemtnterp;etáoa.rt m.c.eftote.Dc regu.í u.Ií. 
r úcrcoereoebent feu perfuaoere ftbí poíTuntmó ao mo:tal(9 rfum pee 
cati talia querere:cum nenio ftt arbitranDua immemo: p?opjíe íaíutis. 
camLíuliamrepetunoanlrel fanvtmus.llóergo p:o butufmooi ne 
gana* ríoetur abfolutio ín fo:o penitétie rbt creoítur p:o fe z contra fe 
feo aomonenoi fum rtqppauttozea poíTunt fuperfíuitates z ramtates 
factanurenoam. 
CIII 
f á b u l a feuíuelíbdlú 
C Decceo cafibus oe qmbm quí 9 potdl confitcrí non ptcprfo facer 
©otífinclíccntiafmboftí.fo. cw/. 
CDcp:ímoafu.fo. ciiíj, 
CDcfcaim>ccafu.fo; CÍIÍJ* 
CDet£rtiocafu.fo. aft/. 
CDequartocalMnquo índuDuntur ptrc&inbtmatoicsiümtiít 
pjtnctpio l^muepifcopi.fc. cr. 
De quinto caiu.fo. ÍV» 
C De fejctocafu cr <pe fclu í n fuá Díccefi bab? íurífotcíicne*.fc. c 
C De fepttmo cafu quanoo poteft laf eud reconciliare ecdefie ejeco^  
mumcatummomamenabroIuerc.fo. cr* 
C De octauo cafmfa cv. 
C Quomooo ve! quanoo euratud oebeat oare liccntíam alterí confia 
tenonrcl negare quanoo abeo petitur.fo. cv« 
C Quoo relt^ íofue non rebet auoire confeífioneo: nec elcctíoní ©c fe 
facte aíícnrtrc ftnelieentía fupertone.fo. cv/. 
C £>i confelfo: foiteabfclucnt ahqucm oe cafu ín quo non poteft: QD 
rebet facereio. cvU 
CDeoup!ícklaiKCófcñb:ís.Cpctentíetfcíení<etoeoffferen«a ínter 
vtran1q5.tquantaoebeteifefdentiaconfeflbn0.fo. cvt. 
C ^ tencatur confeflb; feire oe ómnibus que íibi olcuntur ín confe(Ti 
one an ftnt mo:ta11 a reí veniaha.fo. cvt/« 
C CXuoo cófeflb: nóoebet oe fadioare fententtóoemoztalt iuoicáco 
> peccata 7 cp cófulatín oubi/e qtí tutius eft teneri»fo. cvi/. 
C £cnfe(Toz tenetur feire cafus tn quíbus quis tcnetur iterare confeíii 
oneiii» tfuntrejefo. crfj. 
CDebonítateconfefro:<8.fo. cjr. 
C Qualíter fe oebetbabereao penítentépfefro?.fo. eje» 
C Deab^oebetínterrogartpeecatoz.eocétí.f fo. ejeí. 
Cl>?o quoltbet moJtalíteííet feptenme penitcntía (mponenoa.eo^  
oem.ti.f.fo. c)cí/. 
CCluomooopcnítentíafitoanra.ecoemtí.f. cjcH/. 
C£onrtliump?ooíuttíbu9.eooemttf fo: eptj. 
C Decófitente q non cófiteturqU nouif pfeffor eoo£rt.f.fo* cjclil). 
CDemoooabfoIucoutífomiaabfoIuttótótoíbo.co.tt^ fo. ejetuj. 
CDcabfoluflitefau!art<vjemnonp5t.eóbctí.f.fe. qcv. 
C "Oc nottíntdl<senDtpfcflion¿too¿,tí.f tjcv; 
C D p^enucníiaimpoíitapoftabfolutioncm tom ínmo^h tmct 
itcran^ oocmtt.f.fo; 
C Dumquts facit pcnítenííam fibi iniunctam ftlabaturín mojtaii. eo 
i>cmtí.f fo. q:vU 
C Pccafibud rcfcruatia eplfcopíe tm oe /ur e $ DC confue tuoinc ap ^  
jp:obata.fo* c&i* 
C^oltLpomtaíioscafuaquosepifibircferuam.fo. cjcvj. 
C^uiHermuspomíalioscarusquoscpiúbirererua't.fo. (£VU* 
C c^oicato^ ee minozcái ptdentatí p:o atiDicntia confeflionum pñt 
abtblusreo^  caiibus quos cpifcopi fibi referuant^ jiccpíis tí turecpíf 
copia refcruana.fo. c ^ i j . 
C¿tuccftatroji:ímurtatIcuí6.fo. cjcvuiV 
c i m 
C 0 c t ó caftm quíbue quie potcft confitcrinon p:o¿ 
. pzioíaccrDotífinclíccntíafiiit^oto^ 
OtsiPm'pctruDcpa.cafud ínqutb^qirtspotaltcrícófítc 
n qp (pp:io íacerrcEí Anc lícétta ctus que s pemt befi u tn 
n fumma:tfuntocto.T>:ím0cftp:opta'íriDíía-ettoné^p2íj 
faccrootíd.^ecÚDU^ quáDoparrccbíanp tráíluht DO m i 
ciltufuiiZcrnue cilefc vagabunoua. Ctuarcua fi querat 
óomktliú quo fecóferar quoufq? altcubí babeat. jQiuntus ratione va 
Itctl^ejctudrationeíluDijvcrcoIarca.^epttmiieratlone neceffitat^ 
Q Ctmm fi facerood non p:opnus ponat fpcm ín ratíbabuattone. 
C Depamo ¿afu quo potcft quia cóíitcn 
non pzopjío faceroort fine liccntia. 
Ift í muo cafus cft .ppter ínoifcrctíonc .ppítjTaccrootíeítbíc 
p cóp;c!xnDit quáco ipeíaccrDca pjop?ius cft fohcítato? aD 
m3ló:vd reucIato:cóícfiionú: vd talís q?e^pfcfTicncíniinct 
pertculficófitcnti vd confdíb?í. Jn boc ergocafu metí bofti. qpeoipo 
babet Itccttáaiure ahú a^cuotoe pe Dúv/.placum Bcv ahj otcút q1 ce 
betpetereíuclicctia?abeo:vdaíuperí02t.q2oecrc.o:8.t>tcitqpqñeje tu 
(ta caufavoluerttaltcripñtct í petatltcétiáa pzopao faccrcotc. ütquis 
bocímdligac mfi eje culpa fuá boc .pecoat. vioct tn mdíus etia' fir c]c cul 
pa fuá qj culpa fua.boc nó oebct alten nocerc puta (vgiotu ftcut ^ pao 
facerootí mo:tuo vd ejecomunicato. nó eoípo lícet treao alimfeo opo?* 
tet recurrcreaoepífcopú«0i rupenoaaotre non pót.velctia' fiequeed 
Defectuofud.tuncq:ao papá non cft faalis recurfue aliu; mn potcft 
eoipfo. duanco crgo pjopnus facer roo omnmo quí mr\ potcft p:o 
tuneínDifcretud z tneptud eftrzquí tune nó poteft aciri fine hectía: vcl 
faiceni cú Itcctíapctita t nó obteníapót ireaDahum. Dico aút petítaq: 
z ¡ifutnoignus auoire nó eft tamé impotcs cómíttere*£tín bcc. Ccp 
betpeterehcétíamabípotvdíreao fuperioíem. concozoatXbo.'Pe. z 
01an»z 3nno.t t)ulte»tq>fi negatur ab cíe lícétía tune pDkttDícunt:cp 
íoe' íuüicium cftoccoquoD ÍDCIÜO quí non babet coptamconfeífoad 
¿ n o e magís sebet elfgere laf co confitert nec in boc tranfgreoítur pie 
ceptacedefte: quiap^ ecepta inris non fe cjctéoiít viera cbaritatcm: nec 
etíam fit tmuría facerootí.quíap:íuilcgíu meretur amíttere q cócefia íu 
bíabutit ptáte.¡S?eope.oepa.Dícit qp tñc póttre líbereaDahú vt pats fu 
piúcp fi nó pofiit ahúbabere t neccfiitaa íniineat:oicüt pDicttDocco;e8 
pnteaf peccata in genere fme eo DC quopoíTit malú píciijcnire» 
C CtuomoDO pótquía cófitcrí n ó ^ i o facerootí fine lícctí^ 
¿cunous calus eft quanoo parrocbtanua ínanítulit oornt* 
0 ctlm fumcunc en^ Defmic cfTc parrocbianuc p;tmí:t ñt parro 
cbtaiuia illi9 ao cums parrocblá fe trá(luUt.0eDÍi m Duab^  
par rocbt) o baberetDomicÜiú.m vna maneret ícpo:c dliualut in alta té 
pozebf anak.vcrobiq5 (ottit fon5»nófimul:íeD fuccelTmc. Pmq? babttct 
bmez tbüz rácrccipiat bic íacrammtaquáDobíc babttat.ahae alibi. 
C ít crtiutJ cal'us quo qa pfirctur nó p:op2io laccrDott. 
irrttua cafas eft cu eft vogabÚDUs nó babés nec petes oomí 
C d iú j !le pót ^ ñtcn cuí vultcurato vcl epo m cuip parrocbia 
eíl imo cttá nó curato: vt viDef .qj nulli fubDttud fubDit fe cuí ¡ 
vulí.lli 0:6 íaceroos pta'tCjOiDmaná t lunfoictioné babeteje fuá OJDI 
n Jtióe.f5 fub i^tod bñt folñ coa q fe a íubmtmumifi^ mra.q fe femel 
aheuí fubmifit fact9 cft etue parrocbwn^necpót fe alije ftibmittere quo 
uf.15 pmo fe fubrrabat fimplicit :niíi $ volútate iílipar.¿ pe.oí. pj.placuit. 
C De quarto calum quo mcluountur pere r^uiumer 
catozes.tfamüte pnnciptó t bay lini zepifccpt. 
Parmsfiqucratoomidmquo fetráíferatquoufq; alicubl 
q babear. £t oe peregrtme qDéoicéoú eíl. q> ftftneíicétta cura^  
to;? z ep o 55 .pfecti fummil puelegi) babet m boc. 0 t aur oc U 
cétta eo|f .pfectt funt eoipfo babe'tmícrptatuii hcentiá cófitcnoí üu fine 
pfeflíonc bígne gegnnarí nó queant,0ietiá vemat pafcbacómumÉart < 
pñt .pptereanoélicétt^ ímplicitát oecafu epalíabfoluuq! eps nóretí^ 
néoóíibi auctontaté licétia'Dipegrmos.ejcboLTioei eis oarehcentiicó 
fitéoioecafib^cpalib^ficutcurat^cJparrocbialib^Demercatonb^aút 
fi nuf$ babet oomídiumífi feque'oo femg núornas íoe5 eft q? oe vaga 
baoi3.¿tioéefl: ft m locoteneambofpíciíítfj nóoeclinamillucpafcbare 
cóíter.TJócmjvioeítúcbabereDomíciUuquo aDfacrame'ta f^toefa^ 
milíapzínclpiaivelbaf Iím.anuit$ineoDé(latu gm3nent.e]cquo ipilí 
cet teneant bofpíciú fuum altbí non t ame illuc reoeát mft ao bozi. Ha? 
i(liva^bunolcéfenmr.JoéoefamiUaepiíafca:quianonftcbábetiu9 
m ea ficutcar9inall9.0eo iteñentoeotoceftípa: ocems Itcétia cófitean 
tur.ftañt oe alio eje quo cim bofpíciú omiifcrunq: per oíocefim vagan * 
turrefpectuill^oiocefiatvagabáoireputanf.rtoelice'tiaepúfliusrvel^ 
curatiaIicui9aocumd parroebíá venítk pnt cófireru £onco:t>ataruin 
boc.f.cy peresnnuncgocíatojee.t ali( viato^ es fmonbabét Iice'tíam a 
futa curaría vd epifcopío;v>d fmelicéttaeo^iter acdpmntnon poiTont 
abalijaabfoluu jnnoccimuo.l^oíli.t.i0uiir. 
cv 
q Vintm cafus róne rehctu v.q.n/.placuít quíDá Dtcút tñk 
veiútunc roluenDú.quáDo^prer boccñejccóicotud a plato 
ültud lod p:opreriHuv>p€cc3íü:ficutcófuciur fieru furttetbuiulmóu 
quo^igno;áturaucto;e8.mittéDUde(!ct tahe ao cf cóícato^é ablciuc^ 
DU0 at) eo.^eo fi pcccatñ edocultú t ,ppter boc nó ellejicdicacue.póc 
ctíá t>cboccófttcrí .ppno faccrDoti.vtoidt m fumma ptfana^racifc^ 
$an.refert lauDé.tcnerc q? curati zetiá fratrt0 mriiñi ao w i m m ú con 
fcffioncPm ÜICDUDÚ políuittauDírízabfolucrcpaácómifianó fdus 
moioccnfeo etía'ejctracert1to:túi>íoceít0.oúnioDocóñtcnte0 poOinc 
IÜÍS confitcrui.cp fmtühu0 Díocefi0:vd parrocbte quoao ciiratca. 
C0c¡ctu0 cafu0 epu0 folum infucDiocdibabdiurtfoicUonc. 
i:]ccu0 cafuo rditeftuDíj vtfcolareo:! ítnófmtmíí pcrannu 
f mo?aturunÜuDio:vd qmóbabct plueoe Ipacio abepo vf 
caproDccuíus hcéttaibifunkvel quia ficD(rponút:vdq3 te 
parrocbta m parrocbíi mutanf.Dc 11110 vero qui ventutoeomm gtc 
regntaoparlamentúpanfiu0cúrejereputetíeñícú nó ccgnoíccs fupe 
tíoii intoto o ibcvmí q> tbipoiTmt confiten epo z cumie m quomm 
parrocbip cóoucunt oomes. 0eD cótrarm eft verum.f.qp nó poííunt 
abíolut róneparíamctr.fi nó babet Iicentiá a fut0 pxlatto.quta reje non 
ba'oe? poteitaté m fpñaiibU0.£pU0 m fol uní íuo noce li. )0noe tn cu^ 
naromanafteut curatofuoíummopenícctíartoDe omntloco munci 
poted cófitert z peniténarí fimphcib^ücut vicanue ilu curan. 
C^eptímu0 cafuu cft quanoopeteft laf cus reconciUare ecddie 
e^cómumeatmnótamen abfoluere a peccatí0* 
£pnmu0ranóenece(Titatí0:qutatntno?tí0 artículo cmnia 
f faceroos ab ecclertanóp?eci(u0 auctontate tuno ftt ^ prtus 
facerDO0*oeoñi.o¿otm0pa(lo?aIt0.e]cbocq^babct ce có/ 
fe.oí.iííj.facramenn5.X)iDe0 q>etía'Iaf cu0 ín bmuíhiooi neceííitatc có^ 
fittutus poíTíí e^cómunícatü reconciliare eccleüe:íi nó eftipe p:ectfU0. 
nótamenabfolucre apeccafts auDíenooconfeífton¿> 
COctauu0caru0. 
o Xtauü cafu5 ponitftoftU faceros NÓ .ppnusponat fpem 
inranbabítioncfeo vt oícir m fummapifana z bene. Jfteca 
fu0cómuniíernótenetur<rattone'a%nat'pe.oepalu.11ullaenírati* 
babuio cófirmat facramentú qt$ nullú ftitóquta z h nóinfaaaméns ra^ 
tibabitío falté pzopter alíquio valere poteft.quiaillefolénitatej mutarc 
poteílftcutoc ecdefianó per epmccoícata antean facratmttonó pót 
o 
valercíqutalpammutarenonpoteíhciuiá regulaíuríd tñ qraúbabu 
ííoretrotrabítur imanoato cóparatur.QuanooiblomanDatoap2ín 
dpto res agí potefl:. m talibuo Iccñ nó babet.quanüo.r.racranict( cfón 
ttaDeftdt:qutatunctotumtteranDde(l.lDee(renttaautcabfclutípi8 cíi 
potePíasuiriibícííonforquampoteftatcmcrgataícmnó babetcjc bcc 
<^  ponat rpem m ratíbabittonc» 
CduomoDovdquanoocuratuo ocbeatoarc vd ncgárclíccn^ 
tíam alterí conñtenDí quanoo ab eo pctítur. 
Ota <^  •pctru i>cpuIuDc.oí»]c^ i/. parrccbíanua fí pctft 
n Itcentíáalteríconfttéot ínDcterminatcnó oetcuratus mfi íit 
veririmtleq^pdce nó dtgcrdnííicqucbonü vd líklioeeni. 
0 í vero noiat ítbí altú oe quo vertfimile tñ eque bonua vd mdicz 
aopfdÜone auoíctiDlnó ncsenqz foHc babctpcccatúqtí crubcfclt eó 
fítcrítpauamo?eref fmccófelüoneqpfibí cófitcrcf.Sivcro apparct 
q? nódl cqucbotiusraut per famátaut per vifum fue tfoncvcl per có^ 
iicrfatíone" gíona^ fit i pfite'tius q mínua relísiofe conuerían^ 
plíateroebetríegareínnotefceoo cpiüe nó poteílabfoluere.Oíítaniif 
mrdhgc cú illeaD qué vuItacceDereparrocbfcmua nóbabet auceojita» 
íem nífiexcómifiionelpíU0Curati.otcenooetíáq?cftparatpaui)ire£ü# 
fi ráméedtaha cp aobocfu Cufíktéatvd etíi cpdt paratp oare fibí rnu.; 
aiíum loeo fui ín quoeafubene víoeat vt oet fibi ao boc rüfíid¿nré»*na 
fimfuffidentéDaretrribiímpinaret Detrímentfi quoo ínoefequeref ouí 
Ctie.quía Pm ínra qut parü oíligentí focío reñí íuáeuftooíenDá cómifitr 
fue facilítatí ínipntarioebetfi perí/f. 0iaute5 pctuua a parrocbíano z 
XÁffaMtí? babet poteftaté fuperío í^a.puta quiar ft vícarhia epí:velcó^ 
fdTo: Deputatua ín ottinc p^ ecieaf rd minoiü vd büíufmooi,ncn 
pzopter bocp?obíbéoua eftfimpltdtcr:quia ttiDejcmalua ozoínaríus 
vd oelegatua nó peroít iunfotetíoné fua'treDDebet pícerepetentfcnó eje 
peoit tibí q> varaa ao íIlumtnccibíaDe volúntate meameeaflenfutnec 
íicétía:fct) ipc babet poteftateab alija maío?é vnüe nó poíTum ttbí p?o 
bibere:feD parat^fuj te auwre vel per vícarifi velper ejetraned íobneñ. 
£trci5mbocíoIaít cbíía'tíaülíuaií^nópoteftell'epaftozia ejecufatío 
A lupua ouea comeoít tpaílo: nefcít:qiiia boc vei n eft quanoopaítoz 
f?ire Débet z potdlrt Itcct femp aííquto cebeat reputare ahú mdíojé fe 
fimpítdternóíaméquantóaooí^putaquátuaoofficíñ boevd illut». 
j t é fufpíttóea baberepolÜmüo nó ao turícanrupzcjcimn feo aí> caué 
i ü nobía^nam ft víoeo pauperc nó íuoíeabo furc'ttamé ne fejte út fur. 
cudooío rcm mea ab con Üc ín pzopofitttfamen níft cótranü appare > 
X 
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at plu o Dcbctbomo pKfumerc 
Diocefim pjcficít $ oe fe quí oeputatur aD vná paruá par rocbíam. 
CT^elígíofue nó ocbetaiiDírcconfeffionee needectíoni oc 
fefacteafléntire fine Itcentia fui Tupcríons* 
Ota rdigiofus nóocbétaUDirccófelfioncctia illozu qu( 
n ^bcntliccnttádígéoiftbícófelfojcquáDocu^ 
reta papadme auctoatatefiuclicctiafugioaerq: fincíuo fupc 
río:c vdle pdnollcnababct.Tbatctbocpcrí(m!ÍttuDúié.üc dcctíóc fí 
religíofue.lúvj'.vbi oídt dectioní íc fiíete neepót aflcrmre fine lícé 
tíafugtoj^Sícovbípapanoíatímdigitrdigíorumaoah 
pzcfuimt mDuüriágfcne nofié. Vnt t nórequíni aítenus hcetíaifiuc 
pío mquífilíócfiuc pzo pütcat ¿cetíuc pw auoicntta cófcílionmfiue pío 
pzdáííortc vd alio qmcüqi&copcr boc qt? papaoarct Iicentíá alicuí 
cjp poflctdigcrcfibí quécfiqj ctía' rcHstofum pzoauoiétta cófeflionú ycl 
poicatíóccjcíllalícetia nó ocbetrdigíofu© auoirccófdítonee vdprícai 
rcftneUcctía fui fopcriom vd ábbaf í?.ar.t?c boc.ejctra íuDcqp fit !au 
Dabüc. tamé ín oícto cafu rdígtofus auoirct fmc ííccntia píati tcnet 
abfolutí o:Ua ító opoueret confeffioné iterare qpuíe male faceret. 
C£*i confelToz fojtcabíolucrttalíquem oe cafu oe quo non 
poteft abroIuere:quío oebeat faceré. 
üicunqjabfoluerítaliqucab aliquopeccatoín cafu ínquo 
q nót póftííiieqjrefcruat^cílepotfíueqjnulla'babctauctoata 
té $ui0 grautter peccenpdpue cu5boc factt ídetenvd crias 
ejiignojátta cralTa lurtómó tamc ceTurá aliquá feu ejtcóícationé 
ícurrít:fuje flt cleric^  fecuíarís fme reíigíofus otet9 abfolms frn ran. 
5an.t 5eñ.£t tencf iilíi québícabfoluítauífareoeerroze fuo fi cognoícít 
VdpÓtínucníre.JUc tamé quo ao ocúejccuraf.oú bocigno2at.j£t q|5 
oictúeft q» cófeíío: oebet eumautfare que abfoíuít al no pofiít ítdligíC 
quáoo ficri poíeft fme fcáoalo notabili ."Dnoe qmoá multi pentt oícút: 
q> tali3 coitfdfoz petat auctozitatéa fuperio?! fup cafum m quo nó po^  
tuitabfolücre z tñabfolutfcqua babtta voceteu qué abfolucrat cum nó 
poííet i per a!íquémooil coopertuínterroget oe aliqmb9 que fibí con^  
feíTua dbquafi mdi9 volca ínfojmart:acíí nó plene ítdle]i:iflct.tfi qua 
aíiacómiritcriminalíapofteartficabfoluataboibufiterumttunctzpzí 
Í10 altaa auDitid. ^ tfimagnúfcanoalñejc boctímetunquía p:eoictu« 
moouaferuannópoííet.abíoluat abfentétftabvítima confefllone ao 
buccreoit perfeaera'3Higratia.2lut alias fiplaceí. £uejcboc timerec 
notabile feioaiu cuente cómiuat fuituno faceroott ]cpo/p;efcrtim qñ 
o lj 
inuttitusocftfon^^ 
rdigtofueabfoluerctabahqfníaejccdtcanót^ íurpcficis vtmccroíctt m 
ture potemetocrer mtjccótcattonéaqua nópoíletabíoluí ctrea fecr 5 
apUd^ctra DC puílc0!|a.c jan dc.fccp fi abfoluerct a fnía b 
ícurrem^m ^au.qua*ute grauitcrpcccarct.^cr clcnci fe eularce sb^ 
foluéDo a fcntc'tt/a ms 10 iqpms t iptmak factánnó tamé ceTurátnairrút 
CDcDuphcuiaucconfeíToiMa.ípotennc zkkntiez re Difieren 
tía ínter v tráqs t quanta rebet e ffe fetentía cenfeflo;le. 
0 t cníouplcjc dautd c:Dinis?.f. ciauíG poténez chuté fúciie, 
t Vnve petro oíy ítjcpe.XibiDabo daucfrcgní cclo^ Xbatb. 
tvj. l lota tamc cf Icientia nó otcif elauistrcoipapraa rifo r 
nerrotfiuccjcamtna'oítt cognofce'Dí (n fc:o cófcte*nc:2pta'0 Determinad 
w feu oiffmienDí cauf3m.!.Itga'Di t fclucc* cieíf dauie pore'íir . 3 ^ 
plejc poícllas eít vmam efieneiatfeo.ruplejt ifl eífeetu.0ctétia aútaequl 
Hta nóeíl dame feDUiuat bene vrt elaue. De bis dautbpbabe8.]i]t.Dl. 
pertotíí» Dequámaíefríentteeóffffo?!? qufl'ta.f.opo:tíateum babere 
l?crtría'ot.2lugu.repe.ouv|.ca.j.Opo<tetvtfpúali8 mceje feíat cogno 
feerequtcqutD Debcatiuoicare.Dicit Xbomae in4íí/.Di.ji:viMn ejcpofi 
tronclittere.l3ecfcíemt3 T finó fu m a ^ t ñ ee" tata vt fetó 
Inter peecatu z peceatú. z m «tale z veníale, ¿ t ft m aííquo eflétoubita 
tfoídateonfiDerarc rt pcfittree urrereao cíferctfozee. ílíbertua autin 
íBj.oi.jci|xwt epiiótcneturracciTcs feireDífcemere nifiín ccniumrq 
funteapttalia.t qiiefuntmcwtalia eómunto queveníafía ^genere. 
¿ico boenefeiena oicit iDeni puto q> peccetmo2raf?ter auDíéro.t eum 
Inftituenaplua peccat $ ipe:r en? permirtca mftitutñ mimdrarcfi fuá 
ínterefiét talcm perbibercDicit eria'cf m perplejtía quefttoníb^facer^ 
coa parrocbíaltiJ ecdeííercbetelTe íta circretp:vt taifa clfiteihaefiéíd^ 
atnec p?oeeoenDnm.cia fine íapenona eonfiho velauetoafate.^ee^l 
bertua ín quaitc.DuráDue o:cínia mmo^ in fumma fuá libro prtmo 
parte p?fmaxiflinctióepHma.Dieítq?quortcn8 cófeflb? femgentao 
cófefiienea auoie'oaototiena feolfertaoreíponcencfí re quohbetet 
tnterwl Dé eafibua mcpínatia tmauoitía: toe queftíonib9 valoe per* 
pÍ03.Dfbet ergo confefibj fdre oifcernerc ínter peecata z Díffere tlae 
pefcato^.'ünDefciretcebetfi ea quefibiejcpíimitpemtéa funtpeecata 
\>d nó:z rtrumeótractue quosfiicitímtllcltí reí Ulieirt. tquáro tener 
«orefiítutionévdnó.£tvtruni Pebeatipm p:obiberea eemumone 
vel Dimittere acceoere.qula fi ecfefíoj íuticat licuíí quer eft illidíintam 
cenfefio: $peniten8:air,bo m fcueam cacilt.nífi fe t^eeum
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igitoátíaeiccufetputóri^ 
opmiom ümiMur.Dnocftconfdfoz nó cft ejcpcrt^n calibusnta qwec 
per k fcit motcorcnec nouit Dubitareicü penculo anime fue auoitcon 
fcflionca.'pctrus paiu.inaiij.Dí.,tí)c.oftcnDU plus fdencie rcquirt in 
co qut fe ingermqp mcoquí pontt ao boca fupcnoabp fuis q: cbeoié# 
tlcimunctidc^t oc pamo mtdlígc oictu Il0uroíii5 ouran.oc.1/. DÍCÍUS 
jCbomázSllbertñ.Diatciií lÍcípcT>etru0.Omntó faccfCKje babee 
clauéfciencte tkut t potáící.aactoataté Difcei néci rtcutpocentiáiigaX 
t.falucot:Iicet multt no babee fcientíá Dcbui£t ecóuerfo multt nó iácer 
Dotes babentfaenttiquinóbaDétauctozítaté DtfcernéDt. 0ecfiDtqut^ 
Demrinepeccat;o.reDp2imtcüpeccatoruoítbocp2ocure'taIia0runutti 
Cjccufan funtfi .ppoíuei m impeoímem nec funt auoiti. Xbunns eni5 .u 
tuDiciáiuoicáDtneceflánúefhzpoteftaoboccópeUi aD oífiem tmeá* 
viz ao pzelanonc carena faentta z tune nó peccaMicut m rcligtonib5 fl 
erí cóíucuit.Q.m eni nó coactus feo fponteacapit poteftate' fme pzela^  
tíonmííueaiiDicnDicófeiTiones nóbabens fuffictente' fetenna' peccat» 
feo qm muitus z coaetuo nó acetptt feo lufciptr.nec peccat. Vnvc (me 
peccato ab ínfcío baben z fufcipi potell.feoaeetptnó potell poteftaf m 
D(ciot.t>ec ^ etrud.^Uamentneo eñét (gno;áttaqp omoineptp^^ 
quítneeeni ícit que Xbomaa z Zlbat? oícunt fupja.creoo q? nó cpy 
cufaref apeccato:et(artejcobeoténamíuneta poneretfeao liluoao.q^ 
omntno tneprue eflcum petleuloantmarum. 
C^iteneturconfeírózfcíreoeoniníbusqueftbíolcuntur 
iíiconfeíTione an ftntmoztaliaan reníaita* 
£nncu3Deojoinep;cDicato^ mquooa quoli.fic reíjpóoet 
b oi(iinsüéDo.'Peccata funt m ruplicigencre» lláqueoa' fút 
petáq; funt «pbtbita^ ft nó eflent ,pbibíta nó effent peta* v?t 
funt oía q funt mere oe ture pofuiuo.vt auoire miñamoie Dñtco.feiiiel 
cdñterucótearetnannozbuíufmóujEttaUa tener quüibetpfeííor fare: 
nifilxibeatcaufa5rónabilé4eu5e]t:cufet.vtftfonet¿elpbtbttiói0eratin 
cerra longinquatvel incareere*2(íta funtpctánóq: .pbibita.f.ab bofe» 
feo qi oe natura fut mala funt etiá fi nó ¿pbfbeanf. £ t b o ^ queoá capu 
tjha.f.ruperbialuiunaze.becenífunfquafielemétatpJinnpiaquccc 
neceñitate opoJtetfcire.Queoá aütpctáfuntq funt fpeciea eapttaliu .^ 
víiHa qucreapiútbo;Hpj£Oicam.vtfomieat(o.eb;íeta9 z bmuímoon 
^omíeatioeniqueoá lujuria eft*teb2teta0queca'0uIaefl.jEtbo^pec 
cato^ queoi funt fpeeie6:queo¿ que ípoztátmatú oe íubfta'tia fui aet9; 
eo q? ftaam noiata babee anep malñ*vt f mcat IO.Í; e oe talibue c ti ¿m 
ot í j 
coíifcffoTcire Knef vmimíbttntotalúivcl nó. QueDáaút t c t iMm 
ctafutactus nóbabécoefomiícatéfeo eje hbiDine faactisríicut cogncícc 
rcvjco:¿^p2iánóe(lpeccatáDefe4am¿poíTetcognorcerccútita libi^ 
orne q* eítct moetdlcvt ft eá cognofceret ená ü nó cñct \'m.£t ce cahbus 
Nóop^tctqpcóíc(fo2rdacv'mtftmmo2taItavdveniaha*^harumpd^ 
qium filie pcccato^ capitahmve i!b pctáquomfinca tcr mmant t o;ot 
n.mi ao tineii captcah f^icutDoIus.zacqutfinore iniuítc:z Detahb^ pcc 
catia frcqucccr opiniones rulitcóírarícinferDoctoccs tDetaltbUd nó 
taict fimprr curar9 nó ozomm9 feire vtrú ímt mo:taUa vel nó. Xurat9 
añe o:Dinar^ rtcute^U9:zarcbiep8 zcet€rtaU)T^o?cdplatí ojomari) 
tencntTctrcq? ipí funt pur0áto¿e8 z cenen í altos purgare gficeret Ülu 
minarete loeo tenene fare nouáz vetus ceítamcntú.1?ec lile. 
C^onfeñbsnóoebetDefactliDarefencenttiDemonali luoicanoo 
pciá z q^confulattnDubíja q^ CunudeH: teneru 
^ueataútcóíeiTojneficp^cepdaDDanoárcntentiáDemo; 
c {aIiquáoonóe(lcmudZclaif.£cvbtmaitqua materia fue 
^artcopinidea $ plurauiblcniií ooctom v^ rnl fu üamm ve! 
tUiatutricutoenófolucoaommas pbinóeítcófuecuoo.gati tñfS( ao 
oanoñíieccira peterciq^quiDamDicúteoaefléínftatu !>a'pnattói8,vt 
3nnoc¿aUj cp nóivt r£bo.Jo.%nvtc€.z arcbíDi.£t oeemptíóe imm$ 
innwmeftocticwelinpftitts vcnectjs.qí quioácflévfuráoícuntalíjU 
atü oteuntrt m ultid alijs buíufmóu Cófulat femj) qfi tutúis cñ.iq> ata 
libua abftincar.e]i'tra pe rpon.iriucni9/Qó taraé conocpnet comraníj 
fadctca.feu contraria opinion€tcnétcí>:ncc,ppter bocDenegetabfoIu 
Uontkvvt ptót ^uiir,oic3tcófeíro:qp lüuDfacléoo nóeft tutum:¡eo 
oabmin.t íoeo fibi bcnep:ouiDC3t.¡9>iaút oino confcie'tíaconfeífojis 
oíctaretilíuDelTcmojtale:nccpoífctcóícirntíáoepon£re.quootame!i 
Debct ao confihñ fapicnttihnullo ntooooebetfaccre contra cófdenna': 
quí í pcccaretmo2taIiter.jCjcviij.q.j.f Wtimo.0eo cus illuo tale cllet có 
tra cómunemopimone^ oocto^z cóucr ficobfcruaf afapiétib9$m0 
a!iquéDocto:éauoirct contraria tenere.nóoclcul DebetilU aobererc* 
CUiomoDoetiaquia Dcbeatoeponeretn buiufmoDicóídénáerroneá 
vd fcrupulofambabcofupjam pzimaparteca.íjan.c.re cófactia. 
$[£,ókño2 tener ícirecaíus m qb^qstenet iterare pfeffioné tfunt fejr, 
OnfeíTojtenetlcirecpruncahquícafusin quib^qum tenef 
c uerarécófeflÍone':2funtquattuo:Pm'Pe.Duoe]c parte confí 
tétfe.C 'pnni^ftn 2~bo.rpe»'ftaf ."Doftuzoes alioeXqua^ 
ocjaooertétertacetalia^^ftni^alevdcreoiCvd^babÉ oubu 
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tateíremo2f0Íce(i:v'írccííoíavdaMaíníiiítácaurí!.ítuncmo;tahtcr pee 
accómittéoo ftctionc m facfo znotabtléirrcucrctíá z iterare cenetur z 
eófiímiHi ficnoné.^itaíis tamé cófiíef cicc cm píius.t ííícbabcar ín 
memona pcdcim fufüatDtcere illuo oceultatú zúiá ñ a m é fm cura* 
oiotmino.in lumma cófeífioníe. Jnnocéti^ ettá z (i nó baberet m me* 
moifaM pat5.]tjcj.i!i*f fiStofi oímícteret eje aüqua caufa iufta.puía qs 
^babiltter DuOitateufoItetramé ao malúioe quo cóíitet: vei reucíato?e5 
cdfe(1Íoní9*veI OICCDO ID CÚ ftt pfeifo: mantfedaret peeeatd qc» auctuír. 
puta tníufte abfoknteum nó ocbcar.z ín bis cafíbue nó babe'oo copia 
confeffo:í0cmconfitéoo3liqtípjeDietomfequercf.tunc k ü e y m t q ? 
eicufct .Dictt etíam p;eotctU8 Duran.cp fi ign o;antia cralía vd lupina 
áiqutDretícuttmoztaleiqutancliitteogltareoepeccatíerubuenetto^ 
tiimtterare*6»ecu8 fi ignozátía ^ babiluquta tunefolútlluo efi eómifít. 
CjSíccunouseftPm'^etrüzZbomá.quáDonóípleuit pemtc'tíaTeu 
fattfracttone' mtunetá p;cmo?tahbpejccontéptu vd nesltgétia z cllob^ 
íttu$eiud.!S»ieníreco;Daref aobucpoífet perítore;? tune gficicnDo 
iterare nótener.ip:edpiiequa'oonóe(iribltermmu8 pjefiruequem 
nó poiTcttranfgreoicyutd ribiíitoedaratñ m quo tpam cebeat faceré* 
wUnaltotépOi'elpam ruplere*£oipoa¿tcp fadtftbtp^opofttünó im^ 
plenDípenttentiiítbi mtunetá pzomoztallbue ejcnegltgentta vá CQIU 
tentu.peccatmo:taUter. quia tuneteneturaotllanifubp2ecepto.0ec^ 
oepenitétíaíníunctapJoventalib^aoquánóteneturüeneccíritatePni 
^bomá.t)noeetiáfipenite"tíáintunctáp?omo2taíibpoíniítteretejcíni 
poíftbtUtate putatnftrmttaítd tbuiuíinooupoiTettñ pentte'tía miuncta 
abYmoconfeñb2emiitaríabaUocutcpnfitef.enirmeauDíentiap^^ 
íllc«ú p?oqutb9eratímpofitafm Tbe.oepalu.Deboc víoemfra in.^: 
Cort ina cafua ^ m.Zbo. 'jbe.'ftaf.l^oftt eft eje paiteconfeflbna.f* 
quanoo eftnotabiitter ignojansfacciüCG.itaq'nelatDiíccrncre mter 
mottalez vemale oe cóíbua peccatto.tpdpue cú penítéa babet cafua 
íntrlcatoa zDifficiIe0.£o2.Duran.o?.muaoDiLí bocmfi genitée fit pe 
ritua zin(lruatcófeíro:e\£úautWDaaDdquércityceota'tígno?ant¿ 
teneturtterare.t)ecDuran.qD>íoeftnteIííge*tHÍ3quaDopótaluíbabere 
fu ñcícttTlá fi ahu baberenó pótt multo magia quáoo d i ín gículo 
moíría.póttoebctconfiterí d que'babÉtX)noe 2rugu.oldt oc peoí* 
v/.quívmítconfiterivtmueníat gfam:facerootéquerat feiente' foluere 
thgarctcC Ctuartua cafua etíácjcpartecófeffojiaeíltmpote'ttaab^ 
foIuenoí^ni'pe.Sbo.z "ftaf.tboc pótefiéPm pr.ee palú.z our&oK 
inuvdqiua babet potcltatcablbluec'íartatátquiariabahqiubuapctía 
o ai) 
itó p 5t abfoluere fu^o:« ftbí rcferuitc úlw.z tn ab lilis U facto abfcluíf. 
tcófc^ueUUcüboceicóftatteruíiCerúcóñccrtnóqut^ 
DepalilUcantÜDequib^ndpotuttabfoluerc^utboccflaanuUiba^ 
bct píitcm.z boc vci qi nó crat íaccrooe $uí6 rcputarcf»vcl q: nó fub 
Dít^ ^chmrufud aut c,icóicatu9:aut fufpélus ab ofücío t buíufmoDúirt 
abfolutud a takcú illt boccóilat tcncí ttcrucófucruq; realucr nó cftab^  
íolitt9:$ut9 igno^átiafacti ^ cuíctcuHicófpcctu Dcuacitcftctaíbltm» 
DÜ neíac^incbatft quoiu ^ cppcoc pa.in.iUj.Dí.,cci/.q.^. fie Diftíguit 
z u JU'OÍ Itter.q: aut impcoimét il q^ babet abfotucs cfl tuno Diutm: aut 
bijam.0imrB mmmtputa nófuit bap^a^talío.'rdnó ozotnat?. in 
caía abfoiutus a tahunet líc^cófitcn.bcc fcuo.nec papa pofóttf cótm 
rio oifpeTare.^ icft impcoinKtn tuns báaníputa qzcjccótcat^ furpeTud 
xbuíufmótXilctmpeoimctúauttf^ 
puta q: máifdlezpubltceverberauttdencñ ^pterq^^íle^cótcat^no 
to:ic v>¿l miifdteimrufus.ug cóccífionéfeculartúpoiicpín cedía curara 
nó g canónica pccííionc .pp ter qftttuiñnó bab3:ncc piátcs fug parro/ 
como 3 illt9 cccfie. z ralis cófeflua tener íterü ec fiteri.bce feíto, II 
impcDimMc(toccult(itdeautp.%cofaciUuDinipeotmccáaucnerctt.t 
ft fatpfitcoolllt tenenteru pfiíernz mo^ ralitcrpcccat cóicanoo tllt m oí/ 
uíma.^iiKfcit ipeoimctilqt> etíá alije oceultüdhz bocignozatía factu 
tóc nó tenct iterar e.ar. tf.oe oífi^ptons.l.barban^ Seo íi boc nefaeret 
Igno/itia mrio«puta fcittliú per eiiíUlTe der icürfco creoít tllñ mbtlomm^ 
poíTetpm auoirc cófeííióis.Pin pc.oc.pa*nó ejecufaí g boc quin tenca! 
itrrarcBvt notar inaoDitiócbar.in ca. vfus cla.ij. q? QO pót fimul zfe^  
md abíblui a p!ur í e^cóieatiói b9.z ablblués fi Dab, ptárej oiecrc pót 
£ $ 0 abfoluo tcob oíb9 ejccóicattomb9 bio quao cófcííuo co. z ab alija 
qiU3 nó batoo mmemora ñq fone fuman memora oicit: cpq ípetrat 
abíblutionc a papa vel a Icgacocautcfaeit fi fe factt abfoluiab oíb9 ejecót 
catióib* z pcccatls ocqb9 nó rccolibqz tóc ft poílea recokt oeattqutb9: 
nó tener tterñ abfolutioni impeírare.hcet oe petó teneaf ú fit mcítale có 
fucruC ¿ft tquintpcafU8tn quoqs tener iterare Pm pe.ce pa.vbi fu/ 
p?a víoeUeeCípeounétú e^  píe cóftrétid feuú vel cblítú rd ignojatú ^ ba 
biliter.putaq: eras aeóicat^maioíí vlminozl cjccóícanóc lícet nefeírct. 
cú poftea fautt tener ítem eófiteriabfolue'oud:q: lt$atp cjccótcationc ab 
íblut nópotuitapeccatio*z,pbabili8 tgno^ antia pleruata culpa z pena 
trrcgularitanotfeo non faeit eó non elle c]ccóicatÚ4>20|: ter cú ft tune dt 
gcretur.pd ft beneliem cófiteretun tgnoeátia non faceretcp iibíaliquoo 
ua acqairei et. ve oe dtcjc appo.i;! t aute mtnuo capajcliaaame'to^  a 
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quom partídpatióe oírcctc Qrduoitur $quotód3q5alto;6: z ÍDCO abio 
lutionulIx£totciíiDcmpe.q?inbocca{Uí'inalij9 inquib^quis tcncf 
tter3rcconfenioncruonfitcatciD€3nóopc«tetit€ríirepcccgt«e)ipltcitc: 
¿ o íoífíimpíícíteDicéocm slhsq vobisaltas Di(cMkut Itnullaíuiñctab^ 
foImiopcrmulíodDíwficnDcfaao.DilatatacmmabfclmiogmuUcs 
oícsñeripoceíhetíi fitpfeoblitud fuerítou tamcpmid pm^^ 
tuent qí ft nontajcaífct pemtetiaUunc cpo?tet aD memoíiá rccuccre.vt 
moDcr¿tur!uíie. Dccpc.36iiilUtiaoiat q>pentte'tm nórcqumt tanta 
conttnuttatéascnoom zoicenoozd ftcut alia facraméta: feo mvnaptc 
poreft fien para con rcfíicia:? m altera alia, m vna Dte auoincófeflio 
taba impéoi abfoluttorinmngt pcnttentta. C gfcpuecaíue cdquan 
DO quid facttconfeifioném monalcfcu fmc p:opclifc abltínc'Di.íBcD q? 
íftccaíusbcbeí vanas opmioncG.'teftfatiarifiicilia occlarabíturink 
quétt.f X)na eje conoitiomb9 cófefiiema cft íit lacrima 11 Iie.i. cú coló 
re feuDifpitcc'tta oe peccatis.faltc ton raíionc.Pnce querunt cocto:ee» 
rtrúcófefltofactaal)eoqnóeÍlcótrttu0qz.f.nó roletlufikicter peinó 
jppomrabftmereapeccariGvaleaMtaq? nótenear ea? iterare*¿trñolt 
pe.oe pa.in.uij.Di.jt vi j . etrea boc cft tnpleje mooue p:cceccDuC » 
m^eft q^nó valeat ao rcmifiioné culpe nec pene. Hcc tuc receocte IKIÍ 
onclDnoe t tcnei aerare, JÉÍ bec cíl cpmio goff.m quoit. ftaf. z tcüu 
mí'úm3.eti3bonauenjn.ui).zDurá.o:.ini.1í^cberíúboIcbotb.zvincé. 
in rpec.tfto2i.C mooud oicéoi eft taha confeñio valec ao 
rcmifiioné ca! pe quáooípemteos cófttef zabfolmf Itcet túc non recipi 
atfruetú cófefiicnm.m receoctcfictione reapiet ficut erttí bapníme. ¿ t 
ratio binp fo:te eft.qjñcut tn baptiihio recipttur carácter ao que rececé 
te ítctioefequif gf a. J ta m penitetia tmpamit quioá oenatue ao qué re^ 
ceoe'te riendc íequu gra.JEt bec cft opimo íí;o.pe.ricar.c?.mi.in.iiij.to.t 
ber.inglofa^ioetur ettam eflégracum oe pe.oú).menrur¿tn.$.[fequé 
tt.otdtemni q^  noneft nccelTe ^ peccata ^  femel íaceroon cófefií fuimp 
eaoem oenuoconñteamur.jEtellrernuamooue oiccnti concoecano 
ambas^utením taita non babettntc'tíonéconíítcnoi facramentaltter 
z abfoIuéoí.feo oenoaí 01.2ut babee tntennoné confiteno t. J n pamo 
cafu non hberatur a pcepro oíumc oe confefiíone. qma fmc mtcnticne 
non poteft lüfciptenenttaracrame'ttcj conliOuin vlu-rnoe tenetur ite^ 
ruin conñten.01 aútmtenoutunc ciiiiguenou: quianucnoene imple 
re p?eceptu z fufeipere verumfaaamentum quoo eedefia cenfert. aur 
nuilam babetpenitennamoepeccato fuo.aut abquá.28>eonuIiam. túc 
penitentie facramentum non mícipit;quta pare ciíenaaltó facramenn 
bufudq^córiMüi^furdpi^eft^ainterío^^nDefmeeonoit 
dUtcmndefltf mammontúfi quís tntérerct verá facramétú. nó tmé 
córcntircmfiuuarnalc^ 
Dspcccati6fui9.íúcitCTñDiílinguéoi5:q23utbab3 talépñtam cprutfiat 
mfiaamctapuwatmtusacccDitaoconfcfilonéejcquoibífiícontrít^ 
IDnocíasatur tao.tficnonbabctDubmquiaífacranKnuí fufopu z 
cífccam^Crcniíflioncpeccatc^nDcná tcnctur iterare. JEtfimslitcr 
f maf<KtíUd fi acccoit eontrit9.0i verobabet talé penUétía; q?nó íuffi 
di cú facrame'to ao gratí4:q? nccetíáatrítus iiceeDit.túeell vera opimo 
SCbo.nqpfictíóe recébente. túcincípitv>alercconfeflio:tnon.t€nef con 
ftterí nífificticíid'potett igit opmio Zbcmulne mocte faluan.^ noc 
moDoíoquéoo DecoqfictU9eftpauaíiuenóporinueq?.i'.babetDcIo* 
rérfeo itaimgfectú:c^ neccúfacramcto aetufufeepto fuffiettao contrítío 
nc nicbilomin9 cu bancgfecttonéq d i fictío nonconfttó qí crcwt efle 
fuffldenter oiípofit^et fie nó fetenter celat peccatú quoo fuít ín boc: qz 
nóe^jmmaimcóiaáiiíuáiicuttíbuit.zficqjeraterrojmrieDíuíninó 
collitñctionérefpectupltímt eífect9 facrame'ti. q: imp:obabil:6. Vnvt 
nóejccufat feoeotproq>mo: toütt ftetíoné ^  cjcclupit eífenttá ia 
Zaíi ergo q veríí facram¿tU5 fufcipit ojnatus imp:miííur: feo gPa non 
oatur.feo polka qua'oo reoit ao COJ trecoht fenonfectfle bene ccbitú 
fuu eje ncgligentia aliqua oblitñ. t ií c tndptc valere confefltott nó cenetur 
confttertilla4p;íu9cófe(rudfuttrtcñctu0.q:nófuttcimioíatae]cinccn 
tlone&o folu tüá fictíoné tener confiten, ft auefuiflet fictiopcfitiue. q?.f. 
nó oolet z fae'cer edata fuiñét cófeíTio nul(a.?el (1 fui flet confefiio. nó De 
baífót Dartabfolutiorfeo ítoata futííet oubíú eft vr^omatus tmpzeñud 
cHIt.m quo cafutbo.nópót mtelltgt opimo.C StoáDO mooo mteíligí 
pótoptmotbo.qaanoo efl pofmua ñetto quantú aobocquoD non DO^ 
let nec p^ opomt abítmerctune illa ñctio non oceurnt úbt v>t cófitenoa 
nec acta cogitat <r tenear eam confiíen. túc em; ficutoe peccato quoo 
occurrttquioem feo nó creptt q> ft peccatñ.aut cp fttmottale z oeneceíli 
tate conñcenoúper loes eft ac !i tuifietobíitu per neghgentía': nec fecifTet 
DebitumfuúoeícrutanDoconracntialiu-mquocafuíblumílíuoeftcó 
fítenouin zed verá racramentú.Itcet ftt bec ignozantía turíe ciutní fteti 
tbuzbocinoDopoU'fti'ubüineriDictütbc.^^^ 
tuna Diuim non crcuíata ficnone.i fie tale vocatfictú. C Zcrtiomoco 
potefl;rub(hnerfopintotbo.loquenoooctlIo qutconfttemr etocmcui 
p2iii9.£ttuncnon DebetíterareconfefTione'dfactaMicet ítctam:etta5 fí 
ipicf4cerwnonrccclcrcípeccataübip:iU6m3:c4utanecqua'Docó 
ex 
feftio eft íntegra opo:tcí recolar actu a principio vfc^ ao finé. £ t mo jci 
mequiabicluñlicítabfcIuereaboil}U8tmtúgcrepcntre'ttanip:oñcrio 
mipzo aü/s/aciat ptnttcnthí me ftbt mukcam*Jté paulo pctlDícitio^ 
pe.De p^q^ cíi pñU& ejcpamit ñettoné fuá^puta viems k non ^ pponere 
abíhnere míuturú. Sacer DOS qpwe imílo móocbeat abíolucre. alias 
peccat abures daunnec ^ aletibituncctlla abroluno'tamenejc quo míen 
Dit abfoluerc z facramentu vercófefiójic z m ú cft qp conferat.í fi tñenó 
bab¿ceffectüp;oprerilUpmDtfpnnoon¿babcbUpo(!caqua'oo contere 
tur:vd eje pactione vetoiípofioncomat9 nunentc. iit Dicaf $uí8 ibí 
fitfo:ma nó tamématen^crgonófacramentñ.lmaterta eni^  eft pecca^  
to: conmtus.Ueuoco.q» materia efl peccato^feoímun Da: neceft con 
feífioDicenDa DtmiDiataquam opojtet itcrareniíiquácocccurru tktio 
vtcontoDa* CDcbonítateconfeíTozie. 
¿bomtateconfcnbnsínfezmejcercinotalisoííicijDicit^íu 
o suítmus De pe.Du vj.S'acerDos ante qué ftatuit omms lan 
guonnnuüo illo^ó fu iuDicáDus q tn alto iuDtcareép^ompt9 
iuDicansentmalmmqmeilmDicanDusconDcnatfetpfumXognorcat 
igttur íctpursct míe qtí vicctaíios íibioíterre.l^cctlle.f mcnijZbo. 
in.iu/.t a lauDtens conk Hioncm cú confeíenna peccan mcjtalis.moJta 
Iiterpeccat.meífectúracraméticóíert cú iacfo:íi nceftpciíus reliuípé 
fusquitúcüq^altas nulp.10ñ augp*j.q.)«Díctudla Dñom numen; ao 
aaró.lDosiponite nomemeú fu^ ñhje:z ego DIÍS bñcícá'ecs. vt gratias 
(raDita' P mínilkríú o;DUiatttra(TunDatboíbp.T}ec volutas facercons 
p;oDeñe vel obeífepolTtureD tneruñ beneoictione; pofccntts. O U O D 
autem oicitur eaocm quelhoncremtnioncm peccato^á non oantaua ^  
rizfimiltaantelliguur ^mglo.vdfinipltaterDe pxcuis. veifunteiliga 
turcetoileratts.íaíesnon oantejemento vícan^non íunt DtgniDare. 
Debet autem p«clpueDuobaDere.£ nmo:em vnDcfiatarcuinfpeap: 
et 3elum ammarum VUDC fit foiltcttus. C Ouantum ao p;tmum con 
fiDerare oebet quta ipfc cfl vtmarceneumin templo Dtu: vbilauaban^ 
curammaUao(fercnDamracnfiaum*vnDe cjcimmunneijs aquibus 
tlluoabluebaceffidebatunmunDum^nDe ^rego:ian pafiora.Dtcit 
<^ñtplcrumq3VtamQiuspaftonsauDitatéptattoneeciamvtipetcptc 
tur.7iDeocumtremo;ectttmo:eDcbctponunon fe poneré zingercre 
z c ú leuttateetnftbus tbtdarc.X^nDem figura labmmtlitus^erat DC 
fpeculis mulierum.z fignatfcnpturajvbifuntejtcnipla fanctaurmani 
marunvaD quam oebet fepe inipicere a D viDenDU5 maculas fuas z tn 
tdIigereinr(Dia«Diaboli^nDefubDU^regOrrbirup;a.l?ecncqud$ 
tíméoiruntp3Ítojí.q! tito dti9ashberaf a fuá quato magia f^ígafalí 
cía. CQuaíú ao 3elú oícit JSrego.q? nullDÍacnfictú ita reo c acccptú 
vt 5cliw aía^£t fructubiii<,oftcoít.3acob9.v.c.Pbí poli ^ mulgatió^ 
pfdftoma oicit,Ctui puertit pctó;é aberree viefue faluabitatam ci9a 
mozte t caritas ogitmiiítituDlné pctór.rnó mirip trabunf aíeao.Dcú 
^ cófeñioné quaoo Diltgcter fu qp per poicanócs morerne tp,c.v>t cfípc 
r icntia oocet.ocbct ergo nó taroare quanoo vocatur ao bumfmoou 
CQuahccr fe rebet babere ao pcnttcntcpfefTc:. 
q ü o m oooaút febere cebetao penuetc oriDit.^ lugu.Dc pe. 
Di.v).c.j.polhneoiu5Dicc0.Diligcauiafito::fubtihsinueít^ 
gatotfapietert^ftaíhudtmosatapctó^fozftta'ignozatvrp^vere^ 
cunoiavditocuIcare.£o0nitocnmíe vanctatca cipnó oubitct in vcfti 
gare zlocas z tcp^zcduib^cognms affit bentuol^  gat^ engere t fecú 
* onus podare babeatDulceomé m aífectíde.píecatc m alten9 crímte. oif 
crc«onétvcntate\aDiuuct^fitctéo:áDo talia boira .pcofaacDo.femg 
íuuecUméDa¿>foIáod.fpé «pmítcéDo.tci op9fucm etii increpáDo.üo^ 
leatloquenDoandruat opcráoo.fit ptícepa labo í^a fi vukñen pticep* 
gaiiDij.DQceat pfeucram la'/l^ ec 2[ugu(tu£t vbla auguflmt patj q? nó 
fufficit pfelíioné auoirc co-pQ ftbtotcuiít a petóse z oc alijo ípm nóícer^ 
rogaremifteflct pfonabeneí bis perita tplbctiaqfufiiciéter rcitoiccre 
q opoztet.feocus gfone cóuer fmt groñé m iftia.etu ilíe;q alija negocija 
máoí vd fciétija acute.ioeo pniitte'ou5 c oicere vmcmq? qú vulr tobóte 
quo vufcJEt oe petia q per fefufñcíe'ter Dtcttnó iter uj ínterrogaous cft. 
nemoIeftennquonóopo:teMeD fialíaonóbene intelleiiíTet pcipuc 
Demo:talibp:facere tibí Declarare Debct.vt imelíígatDebis autquenó 
plene Dícícputaquia nó Dtjcit drcdUátiaa neceflaríaa vel numeruinrz 
buíufmóünterroga eum vn pleneDicarquátu5eftneccíTaiiil.De alija 
vero petís quenecDíjnc ncefeit interroga ipm. £t$m K*Y.Z 'boftian 
fumm^uiterrogatióea fien Dcbem oe fepte vmja capttaltb9 z re eo?u5 
fpeciebuat fiíiabua.De qmbua Dtffufebabea mfra ín terna parte per to 
tum/Hon m oebet efle DC oíbua. feDplua z minas ÍCÓm conouionca 
perfona^^ícut aute' qutpfitet non babet neceífe tenere magia vn 115 
OJDÍ tic cp alíum in Dicéoo peta' fuaata nec ofefloz tn tterrogioo* Xamé 
aD mdiuamemonecómcoatiDú oe quib9 cebet tterrogare*ZDequtbp 
iamiterrogauítnecamphuababeatreplicarcccgruuedtenaealtque 
02Diné.£t ftplacetiterroget^Decé pceptía^Deinoe $ fepté mije captw 
/ c ' é* Mb^CPecépcepta^ttnéí t btjavfib9>ynúcoIepeD.11ectureayang 
¿caf^f gcü. j^i&ianctifk^venerare quocyparetea.T2cnfiaoccifoí. 
C X I 
^untbecb9Xc(Hemíquua.lDíríníc|5tbo^T>ó4mpííi0 ron aliena, 
áhquá oedarattoné bo^ babeo funn ;m pnma'gtc.ti./.c.ií. C Scpicj 
veroyiciacapitaliapnncntmiftorcrfumvna ipmsDtctióg*Q3ttibrift 
vita íalígia vitaVJn illaotctioc faligia fút fepte Irc a aí^incípmt ñbia 
íepte'capttaliü vicios Jn.S.intdhgit rupcrbia.íub quaap pbcnoif va 
ii3g(o:iaj!tUauariaaJn.X4ujLuria.Jn.J.muiDia.3n«¿5.gula.3rt 
J.tracuota. Jn.2I.acctDia*C ^ eoanttqp mterrcgett>pcccatt&.pe(ue cf 
rat occjccctat&nc\m\oii,z fi mueneritcú ín altqua irremú.íibaDct im^ 
ctontatc fup boc abfoluat pzM no bab5renitttat ao cú qui pót abfoluc 
re.Xbo.m4uj..Dídt intrnerrogattombua confcflbanaocbctferuare* 
Í$iitm vt non mterroget ocaoc omníb9. S^CD intcrrogcnt períone 
peccans qccnrucüerútrcpcnnmbcminb9 ilhueccncttióia tílatue* 
53t ftípéoan/ oe rapima z incéoi/a. £Iena tí fimonia z boiis omiflie. 
íloolcfcctcs ce lujcun/a z butufmoDi.C 13nce a pancipio ecnfefíióis 
oeeena eft interrogare confitentem oeeonrtetone íua.De cjtercitf o .ce 
ítatu.SIndcricus.anlayeue.anfoluíue. veleóiugatua zbutuítnocuvt 
moe pzucétius pclíit íoimm ínterrcgatlonea. ¿ t quátum iipoiw c ñ 
c? fecit vlttmi cóíefiicnf .i:í fi feett penitétiámtñeta'.jEt vtrüm (tatú pee 
catí mo2í3Íi£i.C0ecunoú quoo oebet femare cófeíto eft.vt ínterregé 
tur ipft a remona repeeeatta m gcnerc.nó m vlnma fpeetez moco pee 
eati fubtro.nc fi nefdebattale peecató accifeat:? íte mcueat m tetattecj. 
lOt vbl gf a.6»i fateí fecómififle viciú lujiune. nonftatím qratíaeercoa 
ít fapm mambua futa poluit t bumímocu C jTertiú cp m peeeatía ear 
nalibp non cefeéoat nimia ac particulares etreüíta'daa no neceífai laa 
q: boc eft fetpm tn te'tatíone' mDucere.z acmuentioné peeeato^ coce < 
re eos qui tgno^it. iEt alíquioopoftea taha tnferütur m píatela in kan' 
fcalú t cenfum facramento^vt verbi gPa.0i vir fatet multeré polmlíc 
ejetra vaa cebitü nó vlteri0qucrateófeflbMn qua parte cozpteit quaco 
ü enlmbab5 vlnmi fpeeiépeecatu Shas vero turpttucmca quaa mUe ^ Q 
n boíea muénint ipftmet fivoUítp fe ejipzímánC ¿tnqtaqpcófefío? nó ******* 
fog pebet interrogare ce moztalib^tfeDettá ce eiVeufianja q aggmuac 
vd alleuiatT^nDe Jnno.mceere. O mma vtríufqj fejcue.ce pe.z re.cí 
titSíacercoa fitcifcretua z cautaa.vt mo:e penn mecicl íupennfun^ 
(Oat vsnñ z oleu vulneríb^ fauciatt ciligéter inquirca 7 peceata z cir a m 
fta'tiaapeceato^quib^pzuce'termaímsmtelhgatqualeetc'beatpberc 
t onfiltiKt cuíufnioct r|meom acbibere.Díuerfia ejrpeninetia vteco ao 
fana'ou egroti5.l3eeibí.2lDice' fadtqtíckttaug^cecircüfta'njs petójí 
oepe.cí./.e.j.£óftDeret quahtate cnmimaan locct u^can^reuerána: 
r 
in períonc^mcBqmtihockcciitintmtlóe^BipüuB víd/mulrt 
píict ejrccimó^ O mme tila vanetae cófitenoa cft z ocficoa. ibolenou 
cft nófoluqz pcccaumfco qi k vif tutcp:íU3uit»DolcataIio^ vita m fuá 
futífc co:ruptá.nt]ccpIo.t comooú q^ocolíTer ^ jcímo cjccplo bont t>d 
Icatoc tfííticiaquipacáoobonísmtulitt De leticia quánó aobibuít. 
t>ecaugp4intelli0e^mqí Declaraf bícJllasquiDé cirefiftátiae que 
trabatpeccatainaltafpeddoeneceto 
tallos Docto:e0.2líía0 ení círcñílitias pftterí cñ fint vthialia perfectio 
nía ellznón¿ceírarm.pc.i>epa.^ 
rácápicbenoit boc verfu. Q,m. quia vbú q ^ aujcilije.cur, quomo; 
^ Ttof .aooit octaua.nquotié0.Dícif ergo quíe^p varíétate pfona^ i lia 
¿tV afaclytm z etatí0.fapictte.on>íní0.jEt fie fuit graiuíTimú peecatú aDe.qí quáto 
' , — ' graouaaltíouato eafua grauío: z ígratituoo mafo?. C Quio vtruní 
ni ilu.q:^b!bim.vel eje genere fuo.vtru móntale vel veniaic.vt^ occultfi 
velni3nifeftñ.£tquantÚ30ba'ccóoittone5 0rauipfi«t peccatu cafii 
at>e.qu3'dta0 eni5generí0 bomicíoij grauloz eft $ guíe vel fugbie.rtoi 
q: m loco facro gram9 peccatur»C t^erquoo.qjtra.ntalioe aDpcccan 
oú q^ p20p:íu elloí3boli.vel quoa pofuítmeoiatozes ao malfi gpetrá 
D á r i p ^ ? l^o:" partícepe.vel cü quib9.vel p:o quib^tptf a quod 
C Óuotíee.nó folñ quita aó cófuctuDíné.feD etiá qua'tú QD nuitierú ^ 
numeré refere ao actíoné nó ao obiectü actíoni9.vbi gf a ^ i bomo m 
iartacótractartóeacdpíat faccñ plenúmille flozenis.vnñ furtúé. ^ í á ú 
te' trea flozenoa 3cdpi3tDiuerfia actíb9 fuccefllue emt tria ftirtatq: í í^p 
acta eft peccatu eflentíalitent iDeo non poteft vnú ín pluríbue actibud 
C £ui%an eje líifirmiíatcvel igno:átía:vel electtóetvel qualí intenf lóefe 
• cerít q: mojtaltatrabüt fpedéejc fmeaüuD oíhgéter bocejcplicaoum eft. 
Clut enim furat vt mecbet:niagia;eft oícenD^mecbus $ fu^cft tamé 
vnü peccatú uiviip acctr.feobabma piares DífFóímítateí.CQuonid 
naturaltvelmnaturaluquíafemggrauíuaíneooé genere agenoo vel 
patient>o. Q unoo.fi ín facro te'po:e:vt in oíebua feftiuis: vd alio tan 
pd:e.£íoe perfeueráiiampctó. 2looecl3ratíonéaíítbui9 quioo»f.dr> 
cuftarttie funt cófitenoertc oidt pe.oe pa. C£irdftáti€ funt ín quintu 
iv,/. A^phci genere.T^nme luntcj nccalei tátnecaggrault. fícutqnonípojtat 
^ altqua cóueaientu ^cloifcóuenientiiao rationé.necec fe nec eje íuppd 
/. fiíioiie.fiCiitfiirarícú oe^ ctra vel fuuftra. ztftaa conferí eftfuperfluunT. 
í . Sí^cúDe funt que allemant queím?3:titconiJ€ntéfiam.vt facere maíú 
i tf bMa intentióe vá íg}io:antia.7 íftaa confiten eft imperfectú: míí gs 
7 - timer<tfcanDdlucoflfdro;ú.CXcrtigluntqueimpo?rjtó 
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tíáqc íuppofiítone,vtfurarí 
cft gfcctü mfi ,ppícr pcrícuhl fui ve! coícñóite vd tcrtí j . ÍCD q: nó mmát 
fpccié nccaggrauát ím'fuiítílnócft ncccífaríú cae cófltcruftn tbcSco 
pe.t)idn^c]uáu(0 ifrafucómunio opinio.mnmoz caiia. f.q- ccfttcatr.r 
cagdnotabi!ítergg^rauit»vtterkcr5miik^ C A K > / M 
C^untquartc^srauáttmTitañtípcciDto^ ^ 
vtrñqscft veníale vcl quáro pamu cft niojtale.faúcil vcnsalc.vt ínfpc 
cícb^guMua^ vnaai)ucnttalt€rí.tfuntqua'ooq5 metales quáooqj 
vcmalca.-z iftaecóftterinócft nc cclfaníimcccft úlixo cótra ilíuo q> Dícít 
Xbo.tahTíóitcr.f.qp que mutátípecieTunt neceíláríopñtcoc: quía ICQ 
tur oe lilis quefuntmo2ta(ta.1Ratío quarenó efl necefTartü ea confiten: 
qrdrcúdanttaedconfttenDíneceííarta. nóq^mutat. vcpatetm reniall: 
féDqmutatínínñnír&vtpatetmmoztaií. Bcv circúdanrta nó mutas 
ín infinitó nunqp aggrauat ín infinitó qz íntenoítpena'tt nóejítcntít.Zj: 
tctiocní3 eft infinita:nec pót crefeereieo íntétíoell finita t fem^ pót creí 
cerc.'nullaergocirdftantlataíisqnonmutatfcuaggrauatminfinitó ^ 
eft neceflaría confitera. C Quinte mutant z aggi auant ín ínrínttu.rt s-
quanco aoDuntveniali.puta vtlaute^ (luüicfepparationi aooit ebrie 
taa vdnotabüíaanncipatto o:etn iduníc,nnecaufa. C S^CD vtru? rclí 
giofo fit mo:tale q^alteri veniale.Piccncú q^ non.vt ver bó ociofum z 
bmóí.l3eepe»Depa.£t nota Zbcin quaoáepra.^ círcúftantie ilíe 
Díoínf traberepeceatóaDgen^atezioeo oeneccílítate cófitenoe 3 
babét fpedalé rcpugna'naj pcepto^ Díuinelegis.fiait furtnfimpkjc re 
pugnatbuic precepto nófurtó facice.fi vero ftatm loco facrorcírcúftan^ 
tía illa loci babere repugna'tiani aoalíutjpceptiítq^ cñ oe vencrattene 
facrop.t ficaocif noua fpeeiee peccatiit ficoealí/e.C Díciteni5Thco» 
oe lira/ug cjco.q? peccaíñ mortalecómiflum cíe fefto:babet fpedalc re 
pugnaría? ao ill^oe fanctíficatióe fabbati. q» niagís eft op^ feruileop^ 
pcccatitqp op9 manualc. O pus aut ftiíle ibi ^ i be f . z fie monale vltra 
^pjiáDcfoímítatéfuemateneeic bocqD'commimíín feílo:babetaIla5 
Defo:mí{ate'quaopotfetcdfttaí.£tin^^ 
IUD qt? Díc?tur círcúllanrtas nó trabc'tes peccatú a© llluo genus feu fpc 
etent nóefléocneceflíifatecófefiionís nóc refponDenoii ao numerum 
peceato^dremfpecíd.qjnumcrij confiten tener fipct.qí nc nefU nu 
feDmulía.C£tbocnotactílgéterDeQfcufci qabcnenñcfttbonú có 
fdTo?c' feruare ín ípfoepercítío vltra c jcóieattcne' mrís cómunís.vt fciat 
cófefibz fipenitcsínctoifictin fentetíácóftttüíióisfmoDalls. Jceo muc 
ftí0areoecóftitutionibpilíipDíoce!ísfiquasbaberct.vclctia5á)mnde. 
veí etíaafcgatfe vt pofñt mdi^pcnítcntíbud^uíoere.C Dtligfflt<r4 
2)<? X "f?1?^ pg^ttt^uoftfflgtnaoittnifluDiq?cóitcrboíce mustt 
^^^.íiua^ráleuÉrjEt Dearcúftátijs nónccclfarijs z pcccatc qtíaltcrí lajrltc 
' cófcflus cft nó querat.cü noncatear ntfi m cafu tu quo tener cóftítioné 
/ íl€rare,£t re bife plcnc fup?a babed ín tumeoíate PCCDCM.C. penu!. oc 
confeflioneq^totá bene vwe.C £ t nófolúoe peccatie o^tppetratía 
quercr^etíioepcccattscozDtaqperfoneguipenDút znumeroipo^* 
qiftn Zbo.m p:im J fc^e.pcccaíú cogitattoíe t ogía m eaocj materta: 
fum vní^dufoc rpcctei.f«)oiffcrut?m magie t mm q^^ Cpcccamopc 
-, ría eftgram9 $ pecatñ cozpig. Joco ctta mtcrrq^angü cftoc fpcetc t ctr 
cúítantiig neccflitatfó peccato^ ¿o?Dfg^crbi «ra. g i Diat fein mete fo 
lú ochbcriffc mullere cognoíccre^n^roganDíí cft vtrü mulieré folu 
távd nuptá vr^irginc.m qua Dtctbocq; tpa facmnlluopcccatú ciuer 
refpeaeúC Jtéfimuherefhfactaacáeictra'íucrfo ttare.nccin fadeeoi 
rííarpiciaa.qj fadescap vetua rrcnacft.vtDicitjPpbcta^cDnec virñ 
Decct frequéter m viíü afptccre nec facías cuj crubcfccrc viera q^ opoz 
m.¿t al fapiétib0 wbantua rcpbcnocreq^oponctcürufticia z foto# 
Ciaounp.nccp2im}ocDignentur cr afpematc vcrbo^tíccuoí peccata 
paruipenoitcjc leuttate rcrmonta.^ dmularoa c; DOIOÍC Z ocrpcrattóe 
quatüniajq5pcccatacómiñ'a funtgrauta coronare t animare eipcDit 
z éjcépr3mouccnoo:D4UiD.m3goalene.pauli latronís.tbinóújnou 
ratea treejccufanteaai&rauaremalaeo^ ofteoenoo perteula. éjcépla 
£lDá.raiih0auDe*tbuiufmoot*C Ttataenáfm mgfmvmberamlí.De 
o íTí.o:Dí.cp úlop cófeflióca pifiz hbétt^ auotrc 05. qmagta meceré pa 
tanf.vrqraro centre íolcr.rl'q? funte]ctrancí vrqjfunt 1 maionftam.vtf 
tí quo^ pízñíonc mzioi vnhtaa fecutura fperaf jocDtcttauDlcttb^mu 
Iteres ¿aueatnenift tn pubhcoauDtaktvbiabauquo vd áltab^vioeat' 
necmultú tmmozeí ntft quantü neccüitaa requtnt. £t cía ^ ntrnta fw 
quecer cóñtert volüt:aí1i^ neccertú tempuaejccra q^tpfaanóauDtanncc 
ah/a coloquí/a fceta e]cponat.j£tfcmR vbta ourta trígtcta vtaf drea 
lllaa poti^qp moüib^Decdk»£t boceft cótraílloa q quottote auotunt 
multerctilaa z factñt da ló^aa pDtcattonea.vnDe amittunt multü tipo* 
ría t cóteer fcáoalü fequicurin tpfia z tn pplia. C flota y^cquoltbfct 
mo^taltpctóectregularttcr fepté annís pniaiponé^vt pct»]C]ct)>q.|.p^  
ot^Dá£^l^jCl^q47^?ocípñ^^ anttq^B tita í'cpté 
nía pnía magia vrmm^aígaPmmaíoíttatévrminozttatccrimtnñ zetr 
ciíftátta^ z cópuncttonécrat.Quta vt otat gliofua Jberonym9.apup 
vanó titú met méfura cgia:qaa'm oolo.nstncc tám ablttnctiacíSom; 
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quantumo:tíficatío (títm^^ : 
íáafDÓtíearbitrtotajcáocpfiDeratístírdítáti/sgfona^tcr^ 
mrmóucjctr3.e.De99.Dicitetiálco papa.jcjcv/.q.víj.tga pIcnituDís tuc ¿>. 
mooeraíióis arbitrio runtpíhtucnD3,put?uerropaío8^fpcyerí8cfie 
oeuotüa.lR af. íQíuiíllt ^  peculatoMn repojtojio boc ccnctJ t^gencra 
Itóí>fuctuDoficb5.iiaéptraqtíi>icítí6rcgo.oc pe.??i.v.íalfa0 pnias 
üicim^lnófc^mauctojitatcTctó^patruj^alitatccnmin^^ 
tooccmitdIi£^m^af.drmecau^^^ • 
tajcatcHá pcraílla' cómune pnía5 feptcné^ quoltbct mcjtaíi í genere 
ponunf aliepníemaio?C6 rrmmo^es ,pcertispctíe,put bcr in ciuer^ 
fidcaprisoecreto^q qz cóiter nó oanf. Jcco obmitto ponerc.li vis tá 
vi ocre qre m (urna pfcííop.li.í i/.c.^jiiuj .ce pe. t re.q. v bi ponút .jcl vaj 
cafus De bmóf.£ft aút fatis rcnabtfiscaufa nó cáci bmói pnias inoifr 
policio pentte'ttü;tetía*aliqñnó fu(fieerettép%te.TO 
ricitoebetpfenb?Dareta!é pnia.í qua' erecat veriíirr tilúíplere:ne tpa$ 
víoláooDetefi^fibípttngat Q i j j magna peca' cómifit z otat fep e'iterc 
Í5 nó alíqui pnia? puráagereammet en appoe prerio? oiteoepo eigra^ 
uírafé peto^ t g pfeqtíca pena^ í pnia^ ftbi Dcbita^.t fie táoc imúgai 
pnia5 qua libccer fuíeiptat.B ft faeerDoe ñ pót gaucere oímeca pur 
gattóe eip.falte' gauoeat q: Iiberatñ a gebe'na tra'fmttcit ao purgatcau5 
itaq5Vtoícitl3o(ttXófeÍíomuUomóD5gmittere.paó:cDefper^^^ 
ceoereafe.aniccv).q.v>).pfbfter.f5pottpíponateirnnp^ le 
ue.v¿l(? eat femdtvel bio in eboomapa ao cedíam. z epahabena q .fe 
centí malaqtcllcraueritfinteim pníanuó.Xbo.Doem fane itelligc 
vioeliectcp fialias ipm pentcet tpatú feoieitfaeereqcJ Dj.fj cnus pníe 
oíck nó poñefu(feiTe.tnc ^pterboc qua'tñcñqs^hqrttnó 
tí fmeabfo!utióeneDefperet.<55 ft otat fe nó poflé Pimtttcre opta vel ca 
jeyiuere>vel altenñcñ poffetno yetietrdhtucre veiarta pmnttere»Qua 
Tthé petó mottalt ejerceré nó póc vel ahqt) bmciMi* nullomóoj ab^ 
folui^m Xbo.z pe.oe pa.T aiber.q: vtDíat J6>rego.tüc c vera abío^ 
lurto faeerootte cu ínterim feqf arbítriú iuwcí8.)C).caijX£p q núqm ab 
fclutttpenítétcoe pe.c>ú).nemln¿!S>acei^08 aút nullá 
íacfwvttatte bircVnoc t Depe.oí.v.Df fres nfos aomonem^vt falüe 
penite'tí/s aíaa laf eo^ oedpí nó pattanf/j^tás añt pníao üieimpíU5 
ficagít oe vno vtnóreceDaf abaltero.'Derñ z fitaltó puré vult pftteit 
oebrtauoin pfeñio ei^vt of e¡ctra oc pe.t re.q? qDa'.^t fibl altqo mtógi 
nó abfoluéoo eú^oeelaráDoc^ nó .ppter bocereoatfeabrolum.(5tn fal 
téfaciltaaetma'DatoeccrieDepfeflioneannualútbcUef cúvt fuctatcé 
P 
£tíicnd cftDímíttco$, fine pkñóc nc$c(ptrít.q> (mfttt j)9bfoIutíóc 
oftcoéoo ícáoaíúzDcfpcrattonc íinósibfoluat nullomóojd aflcntirc: 
íj oedararcel qp ficrtnópotefl:.ncc muarctcuAfigmanctin fcancalo 
nócftcuráou^qjcft ícáoalü pl^rifco^tj»q.u|antcriba. JnípcneDo 
' pmamftphn¿ajcrr3reítmnu0 i¡i 
y ^ oáoo nímís magniví oídt £nEjcjCp].q."v>j.alfíg3't.q2 rbi of. melí9 cíl 
reDoerc rónc oeo oc iiímía mif¡cozoía:^ nimia feucntate.0i emm 
benígn^íloña.vtqovuk faccroos viocnaiiftri9?£jLépInb£mp ijipo. 
oictt í^af^uí nulh pn$grauéípofuit pnia3.f5Cijcit.vacc?9mpli9noIí 
peccarc.£taDbocma]C!m«>53ttéoerc ^ fcfoíejcaccrcab ¿ocaufae z 
occafioncs pctó^.puta fi puer latió eip£Ú aítquo cft eccaíto d alícuttm 
ruine ^ iponcrcfiWqpoímíttatfipót tbu!ufntóí.Dcpe.oi.UjVf3tííFaí^ 
rcálíquáooíponcrc dmutatíonc5lodqcítfibírca'oaIü:fipot ficfúrfi 
l]Cji:)c/.vaIctSíiquáoo tñ res fie ícbabct q> nó pofiuntfí¿n.C3^ l*pd^ 
üacft pnía p ptranú ao malú qíkómífttíml^aF. Wupbp opa biimí^ 
f f i t * lítatíe.^uaro opa elemofmc^ulofoidunín:qi píranaptran/scurar 
t>cpe.Di4»faccrc.l3occfteníaDbcnecflciponcr€iftam^ 
Ti cft neglígés ao auoíatwñ vbfí od.Pm Jo.póteimiHgerc y auoist ccr 
tum mimempcicationilDebettamédaucrc nc ccítaícpmamp qmm 
fíat aItcrípíuoíaú.putari feruo íníunganogapcrcgrínatío-.vd (duníñ 
pzolijiñxñB ó? tnoc redpiat octrimentú DC feruído fuo.vdfi iponerct 
vjcoavtoaretmultae dcmofinae^abitDeboníd víríiftpcr afrenaria 
iiób5. J t é pzopctónócftmanifcíla pniaíníun0ec>a.f.talí8 vnre pcfíit 
alíqua petí cómífli íufpíí:íoo2iri.CJtónota^^m Jo*an.fufi d e m u d e 
fcpulcppzi^faccrcoa miun^erepníajíqp faceré abfolüticnií a pctiV» 
q .pbatcicipOíte^tu decj pííus agit DC pnía íníungéDa.p<)ftea ce abfo^ 
Iutíone.tñcriaerr(5rte.q!eáabfo!utíof!t cóplcniétñzfojma ín pnía^qz 
pa9 efle fatilíadío q eft vt pare materíalie pníe.falte'm actuáiijppoli 
to.vte^píefiafatifiractíóe¿[D5ípont pfacerrote'ea' periíte'a accepíetf^ 
ciitpMmcz DoluítTínDefcqf abfolutío.Quiaíñ fitptrariú.vt.f.pn^ 
abfoluaf tpoftea iníun5atpnía.quocunq5moDoíiat velante velpoft 
fuífidt^jefuppontt cm>feííonIln bc^e^pofitn fade^í q?5 fibí i 
1 i cüipm pentteátlte'fmJo.fipenítente'abfoIuíecui9cófefltone'genera 
lem auotftúabfofuaa etla eum a penitftija cblitie t í níunctíe ab áIi/0 
cerDotib .^z fi aUquarñpniarú íníunctarn memo: fitquaa no ípleuerít: 
fi iuticaueria ejepcoiés cómucea eaa:ntft effet in cafu a quo no poífea 
dbfoIucre.C27c permutatióe tñ pniebabrs rup?a ín titulo pcc.c.vítíc» 
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Voictii multa funt oe faíífíktfóc.autÚ£fl:crí3oecbrarcfibia''d gmit 
tere q> ft sliquaDíe veleje neghgérta reí obhtudeomitteretpma? imm* 
ctiputa leiuniü vel orones z btnólq poffit gfícerealw ole. C J K Pni 
^e.oep^cófuléoñeÍtoiuíttbpzitobiUt)pq'qrácgttapattonct)ono^4 
fiüc IU rchgiomb^vbietiá funt plurca pcmlmce qpaltbut magíe acce 
píeocoq'ahbi.Tí^inpítíaípoiianióíolá^faciáí|?f# 
os ab alija ^curabütfZomquo^fpáiaerruntptfCipee.Dtatettáp&oe 
pa4n«íu|^ o^pfeíforcü mtno:éj>nía5Debtto ipónit ínoteto^ 
ipofitanó eft oign^nec oedpiat putas ipm fufriccrc. q oeberet pzo 
quoltbet monaít íepténéagere pnía^cp ft bic nó facíet.iuetm púrgate^ 
rio. 0 i eñereoeret ¿ tila oedarattoné illú ícioere m oefperationé nó 
fibt boc otcer&C&pñtéte aútqnó pñteí altqt$ mozrale q^ noutt ^ eo 
pfeífejc co nó rcpuíatilíuo peí m.Dicií J$of.mquolutjc«qp fi é emú 
liluo eflfe mo¿talc:tacaeúq3pfe(ío: 05 ei faeerepfetétfeíoe eo.eu cófefib: 
o:Dtticc ao vniíit até ei^ .f? vtilttas ei9é qp fcint ílató fuú.iiec 05eü abfolue 
retís reputareeu inoirpoíitúao reapíeouabfoluttoné ou^manet in cali 
ftatu.C^eofioubí5 fu vtrúfit peecatü zopimóesjMenti^^eut 
vírú fitlicító cmerereoDít^ao vetitóe aut pkñoicótmm9 ementa 
tena auDírepfefttone5 etue.z tune fifu ú\m opimonie q7 itluo non ftc 
peeeatüoebecílláabroiuerertmprr.0taúcereoic q^ütpeeeatú oebet et 
cófetentta faeere q eóñtés ciligctcr fe mfo^ met oeillo faero wú fit peco 
catú^eo oato q úk nó vultrecognofcere üluo eife peeeatñ*nicbil<mit 
nuse]cquoe(lo;oiiiai1U0teneíeu5abroIuerenec reputare eú mabllé 
ao abíolutioné:q2 eje róne tnó ípteruia bocopínat,0?oinar^autab^ 
fo!uéoooebetfequuómuneíuDídñeectie:nófuu.0tautéütpfefTo2D^ 
íe^at^anullo md tener pñte'tínifí velttíi aeottilluo eiíe mo!taIe.nó 05 
cu; abroIuere:q! e.c mera volútate oepéret vi abfoluat vel oimittat.Dc 
betfequi inabfoluéoo ,pp:iúiuDicü3:z peccaretabíbíuenDo/Dec J5of. 
§ O c abfolutíonenota tanoé^m l^af • enaceróos oidí foluere vel 
ligare tribus moD!3.X>nomoDoperolknücnc.i,oftenDéoo folutum 
velIigatu^Xisatñoieoeum nó abíoluir.íicet cni petó? per eótnttonQ 
fit a oeoabfolutus aobuctñ m faeteeecldíemanethgatue.tric ítelligít 
ülíuo ca.oe pc.^.j.quitus Iicet.2{(io mooollgat faceroos oáoo pnías 
aoquaniob!i^3tpeeeato:é:veiroluttDumoepenaflbí oebita oímtttit 
velaofacramc'ta aomittit oe pe.Di.j.multíple]cXertíomoDo per q:cd* 
munioné z abfolutíone' abeaa/.q.)* nemo. fimméPm pc.abíolutio a 
petídreahterpermmlflermracerooci8.nó qoepajicipn- z auctoatatu 
uc:qui4boceít,pp«umo£Uoepe<ouj.verbil17eetamcufolñoftéftuc* 
quía z bocfadd)mu(kfavióte te^^ 
magia abíolucrctbonue laf c^ qp iml0 ckríc^ Tíec folúpptrmcnc có 
fuáiotq: nun^túcaa ibi eíftceret vcmw ?tru?:Í5 ogat mdrumctalu 
tcrabrolutíoaoremiíIionéDirponéüoaDgfa^ficniüopponat otila 
culüfacitDeatrítopmtU5:7ta'ptrtcoacauget gfam.1xcpc.cut coco?. 
Xlrczfubcc vmtc claiml qotcunt plurce mcflcctu.q: m e poíetia 
Dtfccrnéoí^Iía eft DiñlntcculDnacdtñ cfrcnttahter.tptáe metcáct m 
fozo aíecollata a&co;7maiaíp?cñatnDcttlitcrpcríufccpnotic faccroo 
ti/.l^cc pc.T2cta fm "Raf .qp mplcp d i iuoi(iü.f.cci.pctrút eclí. p^í 
moabfolutf petó: per pjtnnonc.mtu^ctopctrupfcílicie^ abíotutio^ 
né: fi tñ fie abíolut^ pnp aoccfalté czDíncg nota r .^uij.q.j.nianc t petti 
puüegiúqñ eje equitate fert tuoicuí. Jn luoicio ccltcunccelcília abíoU 
UítgappíObaíicne.oepe. oi.{.frDemoDoabrolueDinota<F Dicte pe» 
ce pa.qj bó neícít vtrü vnquá fecertt vr.á p ta'pfefíionc.ci pccir. vt tn 
oicófeñtone facfalt poft qoa' ípectaliter etintimerata fequaf gcneralta 
claufula.f.ocoíb9 alija rentalibpt moztaüb^ptefiis znó confeflis oteo 
mea culpá.tficabíolutio fequaf. t fie palcbtt aa remtfficne'peiie z cuU 
pe ettámotfalta oblttct ettá fcttCvaDquá tamé nótenebat aitae m fped 
ali ííerñpfttert.q2.f.pfcíru6 eíl fufiiaéter. o?ma aútabfolutióts f m 
£bo.intractatuoefo:maabfoIuttót8beceílquám5aDfubíla'tta*2lbtf 
foluo te.t pfueutt aooi £go t a pette tms.z ft nó Dtccref íublntelligercí 
Quia enttn facfta vba babe't cfiicatii eje índttutióeXcnc'Da funtreter 
minata vbapfona'tta Dtuínein(lttundtDíce'tí.quecñq5foluerítía zc Jila 
verba puenmt.£gotcabfoIuo.¡)DcJnnoc¿2,Dollu CDetlla talija 
Dtuerfia fomie abfolutióta ab ejecóteanóta tapetta qre mfra.CScict 
autéDñapapaaltqñ qutbufoá tanta gfam faceré vtrimprrab oíbpccn 
furia t penia turia t boia oéa poílínt abfolut ín fo:o falté pfdc tíe*? tune 
pfeífo; pót ida fo:ma vttquáa curta romana rccepi z vfua í u m . V w 
licet.DepIenituDineptáttaaplicecui^auctozitaté^eopñtigero^bfol 
uo teab oib^céfuriaeccleftafttcia futa víncuíta c^cótcattonñfufpéftcnú 
z tnterDictita ature q> abbotelatiamec nó ab oíb9 neghge'tt/a z Dcfcctí 
búa cómtiüa tn aommíflranóe facf om ofikija t actibptü le. vl'n oíe tuo 
faena fupple'oo oe fohta apltce feota clemétta oéa Defecó ccjúccm.iEt 
aboleoctiácém macula infaniictuiabiIitaíiov>nrcciJq5ptracra.Diípé 
foq? tecú fup irregulantate fimonta tn o^ etne z bnftcioactiue vrpaffiuc 
quacunq; occaftone vel caufa:etiá arca te tncclattóe oimú facf có 
cracttafeucómtília.^ellttuotet abthtoteao (lat9íáma:bono?ea ejce^  
quuuone&o(Ticto^eccria(líco^quo;ücunq3acocagra&^ignuaiu^ 
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bdnommaDbñftdsecddaftícababitatbabéodtttíbioebidci babea 
oeiiouo^uiPcordapDotibífruct^tiuoamjícgccpifíiíeuícrap 
cjccifocatalíaqííuoocjc fuíceptióe acato aoce^ ucnmtq fubtacétreíh 
tunom vj^e in ío:ma pleniíltm^ Jn noíe.p.t h.z.f.f.amé. 0 i aüt alias 
DubUat:áti (p íftts fpális cagar foztmabfolucot nccenaría a a feoc apt! 
ca babécpmic^&cpt artículo moitie Dútajcat fcmcl poiTmtbérc plena 
rcmiíítonc 0ÍU5 fuo^ peccamtnúnodla pc im culpa vtalijecjcpamúc 
moer fct$ m ipamagnís vms tátn cóctho £ó(láncn.$ BaftIien.Dtctú 
fuit q? nó:r5 luíí kic q> eaoía t fingía fadátp;o QbpmDulgétíapfata rafc' 
^utmbulhd vrpuüc^d tahüqcp?imif*necputctaltQ0 cp quáoo femd 
m articulo momo futt t pfua é.q»poto tnalio articulo moma vm ^ 
Icattntft papa Iatlo?cauctontatc oarct $ oat quáoo ponít q^  m articulo 
moma outajcat femelJEtíta rñoct m cócíltoilóftáttéüa a Itttcratiílimia 
vina pluríb^ocboc rcqlítía/ncmíru qi pauilegiú ocmoulgétija ta'tÉI 
oat quátúfonat.nóaüte]ctéol05 vítra.Cs'coqDOcpfcflbícq abfoluit 
vbi no potutt rccularé.autejci5no?átta:vd eje verecúota fdltnatíóí:vcl 
bmuímóí»tpfd1b?poftcacjcgir fccrraflenunaotcncf boc fccularí oi^ 
ccrc? ftnoec fc^oéa.q? iccularlaeccuíat^ c zco^á Dcoabfolutpíntcríni 
qpncrat.l5píe(ío:nó.QuiDcrsofaacrf£ollatiofactafiiít ocboc cum 
muitia notabíltb^ooctoab^tbcologtcm cóctho Bafiltcfia. Ouíoá tU 
jecrunt q? ocbct auctoHtaré a íu$io:c tperrare zd fmc magno fcáoalo fíe 
n pót vocarenó abfolurú z íibi oicer&aceum abfoluere poílauoítú ín 
pfeñióe:v>dfimagnú fcáoalútimet abfrntéabfoluatfiab vlnmapfdrto 
ne ibera f eíic ín gfa.2lut vtalí/a placuit li magnñ timeref vd notabilc 
fcáoalñíumofacerDottcómitt3t.pníamfola'pDignáfacerDoa p:o ne^  
0ligc'tiaagéa.pferttmquáoomuíntuoo.rtceilne$lecta:rd muln c^m 
miiltúoífta'talocovbírefiDetpfc^COuíDcftfcicoüoeilloqpftó 
z okñoi eñ nó itdlígít aut ce DOJ mmóe: vd eje íperitía língucaut otílra^ 
ctione mmía:vd eje fimüí caufa. ^ Rrloet Jobaneaoe bartbeberg antí# 
quuaooctozín quolt.futa.€»acramctal{aaDfolutio pejtigit pfdfícnc5: 
cófeffio vo oía íponat reudatíoné 4 nó pól dfe fine relatióe vmc z pec^  
pnoneaítmpXúergoalteruí(lo^npcepttofacerDotiaoeftctatin pfc' 
to cafurcreoooe íllopctónó eflepfdfionc':tppfequca nec ípenot abfo^  
Iutíonc/Dectlle.05ífluDvtpeíttdlí0ívbi obauottafuntpctá gnauta 4 
oenccdíttate falutia funtpfitéoa.nó peah/a q caoút fub cócilio t vbí ta 
lía mootcararo obauotunt ab eoq alíaa nofeit gfoniftrü vero pnías 
feufattffacttone'ípofttá poli abfolutíone' oebttá Factá ín petó moaaldvt 
mtotovdin ^tctcneafbó iterare. bccíuntvai te opíníonea.ín 
boc umc cea coco:oit ritííT^ctío f^sl (n mo;t3li: fícut ncc áltáopeft 
valétm fojoocuD íolléoú vdmmuéDÚDcUtú pene jppctts aoqtí o;ci 
nafoid ratt(factio.q: cú nó fitiamiaaamópót efíe DCO acceptú talcop^ 
0a> vtrüpakttnfozo cccncm-hunaita cpnótcnef iterarc.Jiibcceíl 
vanctaeopímonñ^caUaoicúc cenet iterare:^ cunó potuertt fattffa 
ccrcocomec «i i potutt íaaífaccrc faccrDottqm ¿fona m fibítlluoínm 
jcít^>1>c»üctbara1.z Jo.panfi»viocf limprroiccrcfmc Diftmcdone* 
q> Mha nórcíicf iterare ralea fatt(Tacttóc$:q: fatiífcctt m fo^oeccricrntlitá 
ti 3 ín quo oate futu z v>bi náiuotcaí oe DifpcTatióciterio^uoc vire r ten* 
tíreX>uicé.m fpecur.UiilM]c.£t060 anibaloíin.íit).,i^ illa epímone 
riDec fattífacereíporitiopníereptémd^ficbatrcgularit $ quchbj mej 
tali^t.iC]ci/.q./.potcá9il£t vcriíire c" m rátoíteruailo alíq^ nio^fóle có 
mutebit."Dií fi op(KtmiÍ5iterare.fuiflet boc laqueíi imjcere mbp>Züo, 
cú alber.magno in.m/*üi(hnguút DC rattfiacnóe.Dicüt eniq^ Hit qoá 
tiíTicitóeaejcqb^remanaaliQsefrect^mfattífaciétíb^etiápo 
tiffacttóid cr jujítiicuí eje íemnlo remanetcoz t^d ^ btiitattccjcelcmofina 
prmmutío fubiláne.£ttaled fatiffactióedipctófactcnó opo:tetiterare 
q: quita aDiIluo qo DC ae manet^ pnia^icquáé accepte fmnt. 2ilie fa 
ttifactíóed funt q nó relmquñt eífectu ín i'atiffacie'tcpoflqp actp tráíijtíu 
cutinof onez bmóU^lc^enítnteriozqtotabcertráüjt nullomó viutfi 
caí^noetahíopo^tet q> tteret.£anoe' optntone tenet pc.De pa-mag ía 
oeclaráa.Diatemqf'mfattliíaaeWbabcWeíTectu rdicrm poftop9 
fícutbaptifmjltacaráctereífectúb^receDéteftctiócrtc zi\lü cereltctuj 
eje facfoqo o^af e]coge ogatoínciplt^alereejc fequétt eip appttbattóe 
t facerootta ratlbabíttóccú tllum veré penitctt nó ejcfimplíct vmifica 
tíoncq; op^operáa mo^tuñ nun$ V!uiftcaf.£tficilla pnia 
foknm fo:o ecctte.feDetti tnf^o od quátum aD ID Delícíú.vt nóopo?^ 
tcat iterare ficut leitmul.dcmofma. t bumímói. ^ 5 ímó babet eífecttí vt 
cíl ofo:taU0pmafacrammo2taIíinuIlofatiíí^it*qutnbkvraIi^^ opee 
teat ratiffacerc*q^ vnocf tntelltgéDus in fo?o od:q; necróne ipt^cple cu 
facít ncc róneDerellcdcñ poílea penítet cú nóbcatDerehctúrfeD tn foro 
cccrieratíiTacícqznóéneceireeátterareüvukeífetftatufaluatlótóvna^ 
lutif poílea pemtéooJicutneccIte bcbattpa5 aoíplerecúfuitfibttpofl^^ 
X>ñ iDépcoídt.pauIofug^.qjciñ bó oeoíb^ptrtt0 tpfeflus t accípít 
P11Ü3 CU5 abroluttóetrirectDíuid peragateá m mortalú Jpe QCCTC libe 
ratabiniunctióe facerootla.nec íncurntpeccatú rnobewctie efi icurre 
retrteanó^teciífetrq; nóeflfom9 vinculúpfe(ío;i9*$ oei vdeccne:(éo 
i nm^taliejcidenamiplenDopreceptum c>cUbono;c parcmum:vc| 
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cccric.^íduniocccricabilíoabfclutc feIíbérat.ergo tc.bec pe.jCú ei 
pnia íntúcta ozrinct ao te llcncú vei c uintícoú oebitú pcnctcpp?ai(e^ 
lis q pníam jbiinipcíuánóbabcntccffccíú Derehcm. vtefenee ^fícit 
mmoztaltatreumitaDpmamttanDéniomülilaíusfc e]cquo Ulano 
í terauit cú g tpam nó üt foíutü re Debito pene t^alid.toluet tám purgan 
toao mfi g alta o^a boira ble fattífactaccp ft nd reuertat ao pntam Qpe^ 
meéna'^feat m monalt quátúdq^ ftue babété fiue nó babe té e ñ a ^ 
uet üluo DCDIÍÚ miferno fem^tfieutillea mo:ir al moifá\ib9z mmhb9 
C5 vmfctf íoluet pena'eterna'm tferno.Óu.iUic ení veníale oebcaí pena 
Chalis q fine' bab viñ g aeeioéd eil ventalepuniaf in inferno pena éter 
na.r.ranóe(latU9.q2inífernonuUae>ece'pno.1lóeni5éiHe(tat.$>e|cpiá 
oieuIpáaDquáfequít pena.í loco fem^ renianéteeulpaveniaíi DuraC 
zpenatta tcnct 2[bc.inauj.ci.jijci|.ScDce pena tépo^aitcebita mo; 
tah poíl ptríttcné pe.oe pa*fle Declarar inaúj.'peeeatc; poílqp efi oeo re 
cóeiliat^eft oebtto; pene ñnite:nó qualttereúq5 íotue'De: leo ir, ftatu gfe 
mquorolúe(lDeoaeeepta.altoane(lDeblro:tátepenequátánieret eül 
paz illa c mñníta*X>noepetóagfeq^oebebaf pena inñmtali eran me: 
tah feo mulata fuit tn rgalc.íuppoluo q^gfcueraret matnieitia aceepta^  
uit oe9 abfoluaonc a pena eterna ttpofitione'penefmite fubeóoitióeít 
mgfafieret.£tfi^raf qreoe^magieaeeeptauu abfolutioné a culpa 
ncprítióeqpabrolutioneja pena. Dicencúeítq^ culpa tralijtz macula 
nótráftjt.t grauimométoaDuenuMeofatiífactio futura efl-. 5 utur-aút 
fotet poitlo apponunó añtpfentlb9 mú peccatie. vel (i apponaf certa cfl 
Xaheergo otmifTa culpa pumef m iferno pena infinita, nó ^ ppf ce mu 
tattoné ftnitetníñnitarfeoqaoebtto^eít peneinñnueejc que nó foluit pe 
náfimtaíub ccruiócquaocbuir.ítcuf^Dene puilesmelerieilnetDlt ce 
fo:o mtti ao foü rangutnis.fie q & t e 
fo?úlu(ltetee]ctermina'tidtueniteterná.^oeq$i)ieitpe.viDeftntdligen 
n i oe eo q pníam iniúeta'non babenté etteetú oerelietú faetá m moctali 
fcito ab eo.vl ^  que oubuat eóte'nttiterareejc negllge'tta z eje labore recu 
rano:l:íc tener m purgaro:iofacerccm¿oam eco. ^eofiquis oímitcat 
Iterationé talis penitétieejc impoílibihtate.q; el Déficit tepue: velcrcoit 
reea7eei(remRatuBfe.vrfueritinmo2taitíeo6nitoabeo:veietia'rireitfe 
fecilíe m mo;taliaterare faeit^ alm qué creen bonúwt'etiá linee ^ fenrc 
p alimteratereoit fibi fuffieere aríalutécp impleuu fibl iniñetú. mt t res 
q<5 minp ble feeitlatiffacere mpurgatoáottíte oeofaeere emencá.^ bu 
(ufmói omidioné tahe nó oápnatur. IDñ z ipíe pe.oi.jii v,ricit qteet( 
pníam mmtá in mo:talí £ k £ tito nó tener iterare:^ pót ipurgatcno 
farí^ccrc.£t f iDtafírvíocf íncóiícntés c^tíintnaspuníat ,ppcto cí 
nidbcv peiueí i m f i c n p viD€f ^ fuiífelriahquocdmttoz pf€(tÍo.1fte 
rpdpitpe.q7ltccttátiipuníatejctcTiucnótñüit¿rme.^ 
Diuqiutú;p mülcfeDnó ta acerb^.^i etia? gtc pmefcdtr.tnftatu6fe z 
Dice fema'út (p illa ote eterna' penas lutf ^no penítet non uí ta acer 
ta: ac ftnñ^ptnt^z cófdíudeflétmec m aliquo ícciflec.aliaa peccatu re 
Diret.t>ec pe. ITIlota tñ cp oú 30 faatpnias mmctá fibufi labai m m 0: 
taIu$uí8bonüe '$cmppótpfitm.úicü^ folacótrmoné pcccatúoímtc 
taturzgfareílítuat.^ cttoiílecótertf etiáante^pftteat f^equcoox>i* 
d i pniantetti ft ftttaha ce nó rehnquat e(fectu poft factü m fo:o oeí rea 
Itter faíiífacmq? m ftaíu grc eft.vn m nullo tener iterare.2ÍD toUéDus aüt 
omne oubíá tuti^^ioet qppfeífo: z ü Dat pnias oíutínae tciunio3> dem o 
íina^pegrínattonú t butufmót.p vtreqrútpetámótñ mtúgat ¿manas 
pemtetiaa oMtionú z popue bis oc qb^ potedoubitaríoe receotuo. 
C Deeafib9 referuatis eptdtáoeture qpoepfuetuDíneappzobata. 
¿ caüb9 referuanó epta Deqbua otett m fine ele* PUDÚ»varíe 
o funt opmtóea Doeto^2Htq enu ponüt plures.^íiq pautto/ 
re&woenutertand efl beneclara. z ui íumma ptfana otetf* 
q> Bñüíetue vnoecun^m ejetraua. mter díetaa tíclaraiut elTc quattuo; 
eaíuaepifcopalesoeiure.'pamo.f.peeeatáperq^íneurrtttrregularita 
te\0c¿ooeíncenDaci)0.XemoDepeceato,ppterqt5eíretmrice'oafo 
le'nía pma.Ctuarto oee^eóteatíe DematozUjceóicattóeoJtéoeelarautt 
qumq, eífc eafua epta referuattd pe appsobata cóíuetimirí cT> nmo bp 
mtcíoe vplütart j.!&ecñüo falfan/.Xertío violato^ea eeclefiaftice liberta 
ti9.Quarto\nolato:edeccriafhceimunttati0. Qui to foetilegiz Diutna^ 
tozea.C CXuiut0aüt Dtctoejctrauagana fuerttreuoeataD cle*oÚDú.tñ 
quátñaoütctoa eafua mlimutatú fuit z íubí alia ptéta. z fie vnoet ao 
bue ültremaneit.zaoDif mpí^nelaif pñtntebílótnin^epí t futa epatí 
b9 eafua reícruare ,pat eta noef ejcpeoireficut pñt pftituíióes? faceré, z 
ni JUO nugte concütñ fmoDale vel .pumciaie a quo¿ fententija religíofi 
nonv^étabfoluere. Jo.aaejctraDe pc.rc.fi epu0Jt.vj.gIo.tt)* 
C 'boíh .ponít altos cafua quos ept ftbí referuant* 
Ifteotetíaeaftb9 pontt bofluatmé eno?me.z publicñ bomíd 
p oiú.z foítilegiij.t aoott iftoa altoa. opp^effto puero^. z etia5 
c]Ccafu.tnce(tuo.eo2ruptío monuiiñ.covtuü cu biutis.matrt 
moniñeláoeiltnú.vd ptrainterotctñ eceTie. pmnñ z falfum tefhmontú. 
z blatfemia oetz fancto^'TDoíh.tn (urna pontt pnctee z aDDttpeeeatú 
ptranaturizctii quoüiib3 cno;meq^ generar velKttcuIanapfuetuoo 
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confcruciíepta ín quil)9 ahquanDoepífcopí rcmittüt ptcatoUw ktt 
apoffcitcas ptoptcr enomméammü z tcrroícj aho^l^cc bcít. 
¿gotñnólcgtaDbuceífc.alk)^ pcccatíí p;cci!¿ ita cnozmc aquo nó 
poffetabrolucrccpe lubDitáDutií nó babcat kntetiá áncjtómaliquam 
CXuáuta aút pollint abfolucrc mittát ahquanc o bcnc raciunt, 
C Deali j's caübus quos pomt íSuiíí'.Duran.in ípc. 
)O!llclmu0DuraWpccuíatozawuircpo:toaoíuovIíiapcí 
S ctoealtoe carus.f.Dcflozátc 0 virgíee vu oppffae pí'kDuctas 
ptrabcrce poli votíi caftitaticfcímcatic cú tueca Í íarracea. 
cccipiée ^  aDulíenúqué vir crcoit fuú.jpcura'e abozfu; vd íleniitaté í fe 
reí in aha.£ótrabé8 mfímcntú poft fpóíalta luranuto fu mata.cos ncf 
cce carnalit baptijati.rd mfpkñmt 9Utmit.Zcn(8 ¿ D bapitfmú v t 
pñrmattonc film qctra artteulú ncccfiiratíe.rtr berae patre vi matu m 
7 vruran9.£t tace ficcóducttZctcaiua poneré nó é almc qr pta'tej ia 
cerootúreftrtngercq eia plenaríe eft Data a jtpo Vntt bimm cu o fa 
cerootee oía poffequo ao fom penitcnaic cj nó fum ípaliter m íure epts 
refer uata.t cj nó fút ipie faeerDotibp Direete vd g ahqp pfequcttá mteroí 
cta.ar.cjL-tra. oe í u.ac f u De fcn.ejc.nui). I ^ c tñ facco? q vbte üqj íuenc 
grauc Deltetú vt'enomie fusione e' moieiú reqrécú.t toé oteo m oib9 ca 
ftbua ínqb9eft generaliocófuetuDoecdefie qp fmt epiereleruata. 
C^ectcatozes z mtnozea píentati ^  auDíe'ttapfeñtonu pñt abfol 
uere reeaítb^quoe ept ftbt reíua'C encepas Deiureept8 referuatid. 
Ob^nea Üg.i quaoa' Declarare fup. c.oíe. ce pe.tre.^bat 
i z cccluDit ex Dtetia ímectate t suit:ípe,f je eicDutü fréa potca 
tozee tmtnozea píentatoa^pauDtettapteñióis pefieabiclue 
reaboibpeafibppetó^:cjL'eeptí6petfcqmiurereíuantepi8.^eDaea^ 
fib^quoa eptftblreferua'tvel De cófuetuDinefueotocefte* vel eje fuo brí 
plácito, vel p, con fii tuticee fuae fin ocal es vel ^ ui nclalee pofie abloluc 
re ettá ft ept Dtctoe eafus nó pccrár.i: t Uc ^  bat de.c UDÚ. Z ftatute qp Dt ^  
cti fratree nó pñtabfohierentfta caftbp a Qbp pñt curan acta ^ muti n t 
mairc.nífieptvclle'tplu8pferre:a^ 
roccozea ponátmltoa cafua epta refuatos.curati pñt abíc lucre ab oU 
búa oecultta q m ture nó fum epta ref nata. Í q nó íunttpta facercettb9 
Direete vd p píequetta ínterDtcta.ltcetergo epipoflíntcertca cafue Q D C 
mrecópetutiníértonb^nótiíboepñtftmphcttermftínDuob^caítb^fni 
i6uiir.f.Dtrecte vtenalta fueríc lesmme tncrimineDepbéiuqp meneo tu 
erít (ah ptate puatu^coo moirecte g ahqua' pfequetiá.vt cü aliga cafua 
eueneritnnquoaDvnIltatécómunione'ejLpeDiatíytaIccaiUjramcsul; 
alítcr nd.jcp.q./^ecdlaftíctó.'nó aütqcpcDíe vttKfatí comuní retere 
totcifwdcDboccd poneré la j^os tn vtaialüttd.^cDftaltae vultüefen 
Ocre plures cafu&poiíe epue rónabttiter referuare quo 0D facerootes 
parrocbtakacñfint oe fo:o cpo^ zcoppMutióib9 lubiccn. tñbocnó 
pñt faceré epiergo poictoa frcsíq: ejcépti funtncc co^ o^maticit^fub 
a cafib9 rePuatis í mrcepis. vt Dicit í de, illg.crgo pñt ioíb9 alije, vt puta 
re^aatta ejcpfüeCUDíe gtículan loa. vríinoDgi! pftituticctq? vr3 negar o 
alia tacéoo cóceíTu.w.jLT v. quahc.llec pñt pían oicíá pceíítcné reucca 
revel Defalcare nó DtrectenegáooItcénasauDtéotmcbtlomm^babctg 
clcnec íDirccte ^ bibéoo parrocbíanía ne cóñteanf cis. ejetra oe putle. 
qulco*Tlecgretétíone'multo^cafuü:qjfiercíinlcaoaíulegís q^ficri 
nóoeb5^e]6traoecóce.p.cóih.0i(eatergoío*mo.at>ictt ^ f i # d potar 
tare ptáte$ o^Dínaná ctirato^pót multomagts artare ptáte? ejetra oiti 
nariáípo¿fratrñ:q; qtJ g fuRio^cóceoing inferior artan vdreuccarí 
nó pót.vt paí50i.^j.mfcno:/ifocófti.aüt clcoc puit.relt. vbi Dtctt qp a 
cafib^osotitan/are^uatía qué<p abfoluerenópfunia'c.rñDU5 cíl.y íntcl 
Itgéoú efl::De cafib^Ui turcreferuatte.fícut Dicte tftapílltucto DUDÜ. T Í O 
m De re^uatís ]> cófuctuomé v>r ftatuta alto^plato^q: remouet tila pa 
pa m Dicta cle.DUDÚ.aqb^pñt Dictl fres abfoluere.T e^c ío.jgíeD frá.poft 
lauD.Diai (p oc caftb9 epalíb^nópótDarí Doctrma:cuDepéDatejc ftatu^ 
os tpo^ epo^ z Doctrtma.irt $ius lauo.Dtcat ^  babee trregularttóte^ 
quáíol^ papalollere pót.nd poffit abfoluia petó añDifpéfatíoné.'f rati* 
jan.cídtptraríáfcppótabíoluiapetóremancíemacrairregularitatis 
Cluia ergonó é clarü a fmt cafus referuattepté t ture cótaoco rutioj vía 
eft m b móí:^ fr arres fi poflunt fcta't ab epo quos cafus r ult ítbí referua 
n:z DC tilia nó fe mcromítta't.z oes altos ftblfacerepceDt.£ertñ eft aute; 
q^moésabfolunoabejccóicatióem 
tío zcómutattovoto^.jtérdajcattoquomDáíuramento^. Dífpéfatto 
mcerto^ babes fup;a ina/.parte tu vlttmo.-fran.5an.De ví.cle.Duou.Dt ^  
cttglo. jo.an.lau*paran9.ftepba.5en.tenere(^ epiis pofüt referimre ca 
fus oe qutbus poterantantebancconftttutton¿.f.DU9]í abfoluere.ita qp 
referaatto piuoicet frambuoa.q? nó poterunttunc etíaj ab íllts referua 
tts abfolucre: quoo eft contra boc qp Dícíf bfc Jo.oe hg. £ t intelltgítur 
tita reiniatiocaíDÜ epaliú oeactib9 ejcteriostb9 eñeífectu. nó oe interior 
bus: vt fi qs DeftDerauit vfetta' qítuit occtDere aliñ. JftuD bomtciDtñ co: 
Dts. Dcreíeruatts epts nó eft,Dicit etiá pe.ee pa. q> inceftus^cómtttit 
a puertsqnnóbabétvfu$rattóts.nócftDercícruausepis:q?nec^bGC 
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toIhrrírsíníMoncccaüfafii^ntfaa. CHucc atroje íiuriazlcin^ 
Tvcjíímnm M i métoum tmmlat.fi retís frangat. J8no^ 
a ñus tnturta eft.ftmmtus fatfguta £¡ci jt Demcb^o te quo tjitre 
non cóí'ueuit.Si oculuo cffooercf .Si baciHie verberarctur 
vd ceoíf. !S>i mtcrftcií.ejctraoe fcn.e .^cú iWoz.&rms tnturta dlfi ^fo^ 
naccclcfiafticaíncarceraret.^t cim veftes rupunf.íS?í€]CDclib<rgtióc 
citra vulnera pugnío vd calcibp percutir .ejetra oeofilDele. ejecóteans. 
CXeute vcl mootcainturtaedqmoDtca í>cuf!icnc vcl ípuílice pugm: 
palme vdmanp:autotgttureI bacult feu lapiots fit.üut ti alias capit cer 
maníúaut capillos vel ^  vcñnnencúaltqué pfbf terú z ctcttittu nó cfres 
¡plbfter.tccguenttaDno0.jEt Htg iftuo.ca. Jo.3ii.<p creoit tnleutb^ 
tmurí / o poíTuncabíoIuere epu tn leut ees tnotfferéter abfoluúcjn me 
Díocn certas perfonas putlegíatas vt bofttartos.offictales.ferucs. cle^  
ricos cótter vtuétest ^feífos.ln cnoamb9 nullos.Cncta q xioltm 
eítct ftqs teneret elerteúg vedes reí per frenúequt cut tnfioet cleric9 cu 
abtre nó poflet quo vellet.21uferés ctia' re vicíete ra clertco etccicat^ft 
C£tnota q'ouoreqrunt vtqstncloattncafum.f.cpfttanimusoolo^ 
fus t factiperpetratto. CTteta ?t attrtttóe z cetn tic n c. 
C2:bo.m.ttt^D(.]cvt^ attrtttone'zptrmoncm. 
Tlam ottrttto ímpoztat quáoam otfpltcenttam oepeccatts feo tmperfe 
ctam.^noeattrttú.t.aUquomoDotrttú.0eoptritto importar perfecta 
Dífplícenttam oe peccatis.Tncecc ntr líu.i.ftniul tetú trttú z m pulueré 
reDactum. £ítaútcontr(ttofmpe.tn.Ut/.ot.icn/.ooIo2voIútartc afliun 
peus pzopeccatis cú peopoftto confírenott fatiifactenct voluntarte. jEt 
fm eunoéea.ot.opo?tetq' contrttío babeatur oe omnt peccato mojta* 
talUratíoeftqztnommpeccatonlozcalt'eftacüialis auerfto vclütatís 
a oeo:2 q? contraria contrartjs curáturnoco opojtct q' tn cmní rcmifii 
one peccato^ fitacrualis conuerítoao oeütauerfio a peccato z bocoi 
cttcontrttío.Depeccatisautem oblittsfufftctt contrttío generaltscum 
eonatu ao recoroanoum z oclcnc um. Dckre etiam oebct ce obltuto 
ne peccatop que conttnsítejcneglígenite» " i w - . 
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